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Abstract	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠthesis	 ﾠrepresents	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠcomplete	 ﾠacademic	 ﾠbiography	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠ
clockmaker,	 ﾠwarrior	 ﾠpoet	 ﾠand	 ﾠAnarchist	 ﾠnamed	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠexperience	 ﾠwas	 ﾠboth	 ﾠtypical	 ﾠand	 ﾠunique	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠman	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠera.	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠincluded	 ﾠfour	 ﾠimmigrations,	 ﾠtwo	 ﾠrevolutions,	 ﾠnumerous	 ﾠpogroms,	 ﾠa	 ﾠworld	 ﾠwar	 ﾠ
and,	 ﾠfar	 ﾠless	 ﾠcommonly,	 ﾠan	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠgained	 ﾠhim	 ﾠfleeting	 ﾠ
international	 ﾠfame	 ﾠin	 ﾠ1926,	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠkilled	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠnationalist	 ﾠleader	 ﾠSymon	 ﾠ
Petliura	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠretribution	 ﾠfor	 ﾠpogroms	 ﾠperpetrated	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠCivil	 ﾠ
War	 ﾠ(1917-ﾭ‐20).	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠa	 ﾠcontentious	 ﾠtrial,	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠjury	 ﾠwas	 ﾠsufficiently	 ﾠconvinced	 ﾠ
both	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsincerity	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠavenger,	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠactions	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠarmies,	 ﾠto	 ﾠacquit	 ﾠhim	 ﾠon	 ﾠall	 ﾠcounts.	 ﾠ	 ﾠMostly	 ﾠforgotten	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠworld,	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠhas	 ﾠremained	 ﾠa	 ﾠdivisive	 ﾠfigure	 ﾠin	 ﾠJewish-ﾭ‐Ukrainian	 ﾠrelations,	 ﾠ
leading	 ﾠto	 ﾠdistorted	 ﾠand	 ﾠreductive	 ﾠdescriptions	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠpartial	 ﾠ
views,	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠfollows	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfate	 ﾠchronologically,	 ﾠfrom	 ﾠcradle	 ﾠto	 ﾠgrave,	 ﾠ
emphasizing	 ﾠdevelopment	 ﾠand	 ﾠcontradiction	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠSpecial	 ﾠattention	 ﾠis	 ﾠpaid	 ﾠ
the	 ﾠdynamic	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewish,	 ﾠAnarchist,	 ﾠand	 ﾠFrench	 ﾠcommitments.	 ﾠ	 ﾠ
After	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠstruggle,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠthat	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠdominate	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
life,	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠback	 ﾠinto	 ﾠhistory	 ﾠand	 ﾠhimself	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpeople	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
single,	 ﾠirrevocable	 ﾠdeed.	 ﾠ	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A	 ﾠNote	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTransliteration	 ﾠof	 ﾠProper	 ﾠNames	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠspelling	 ﾠof	 ﾠproper	 ﾠnames	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠproblem	 ﾠfor	 ﾠanyone	 ﾠpresenting	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠ
eastern	 ﾠEurope,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠfound	 ﾠa	 ﾠremarkable	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠvariations	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠ
"Schwarzbard."	 ﾠ	 ﾠBesides	 ﾠthis	 ﾠlatter	 ﾠform	 ﾠpreferred	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhimself,	 ﾠother	 ﾠ
variations	 ﾠinclude:	 ﾠ	 ﾠSchwartzbard	 ﾠ(even	 ﾠmore	 ﾠcommon	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠhe	 ﾠspelled	 ﾠhis	 ﾠ
name),	 ﾠShvartsbard	 ﾠ(the	 ﾠstandard	 ﾠYiddish	 ﾠtransliteration),	 ﾠSchwartzbar	 ﾠor	 ﾠ
Schwarzbar	 ﾠ(reflecting	 ﾠFrench	 ﾠpronunciation),	 ﾠSchwarzbart,	 ﾠSchwartzbart,	 ﾠ
Schwartzbourd,	 ﾠSchwarzbord,	 ﾠSchwartzbord,	 ﾠetc....	 ﾠ	 ﾠUkrainian	 ﾠnames	 ﾠpresent	 ﾠsimilar	 ﾠ
difficulties	 ﾠin	 ﾠtransliteration.	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠpurposes	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠ
forms	 ﾠfor	 ﾠthree	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠimportant	 ﾠfigures:	 ﾠ
	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ	 ﾠ
Symon	 ﾠPetliura	 ﾠ	 ﾠ
Vladimir	 ﾠVynnychenko	 ﾠ
	 ﾠ
Unless	 ﾠnecessary	 ﾠfor	 ﾠclarity,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠomitted	 ﾠthe	 ﾠ"(sic)"	 ﾠfor	 ﾠvariations	 ﾠon	 ﾠmy	 ﾠstandard	 ﾠ
forms,	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠcome	 ﾠfrom	 ﾠquoted	 ﾠmaterial.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ viii	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
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Do	 ﾠnot	 ﾠread	 ﾠworks	 ﾠof	 ﾠhistory,	 ﾠonly	 ﾠbiographies,	 ﾠfor	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠlife	 ﾠwithout	 ﾠtheory.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ -ﾭ‐Benjamin	 ﾠDisraeli	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
A	 ﾠstory	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠsubject	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠmisrepresentation,	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠby	 ﾠthose	 ﾠ
who	 ﾠthen	 ﾠlived	 ﾠbut	 ﾠlikewise	 ﾠin	 ﾠsucceeding	 ﾠtimes:	 ﾠ	 ﾠso	 ﾠtrue	 ﾠis	 ﾠit	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠtransactions	 ﾠof	 ﾠ
pre-ﾭ‐eminent	 ﾠimportance	 ﾠare	 ﾠwrapt	 ﾠin	 ﾠdoubt	 ﾠand	 ﾠobscurity;	 ﾠwhile	 ﾠsome	 ﾠhold	 ﾠfor	 ﾠ
certain	 ﾠfacts	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠprecarious	 ﾠhearsays,	 ﾠothers	 ﾠturn	 ﾠfacts	 ﾠinto	 ﾠfalsehood;	 ﾠand	 ﾠ
both	 ﾠare	 ﾠexaggerated	 ﾠby	 ﾠposterity.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ -ﾭ‐	 ﾠTacitus	 ﾠ(quoted	 ﾠin	 ﾠPeter	 ﾠGraves's	 ﾠI,	 ﾠClaudius)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
He	 ﾠthat	 ﾠwrites	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠanother	 ﾠis	 ﾠeither	 ﾠhis	 ﾠfriend	 ﾠor	 ﾠhis	 ﾠenemy,	 ﾠand	 ﾠwishes	 ﾠeither	 ﾠ
to	 ﾠexalt	 ﾠhis	 ﾠpraise	 ﾠor	 ﾠaggravate	 ﾠhis	 ﾠinfamy.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ -ﾭ‐	 ﾠDr.	 ﾠJohnson	 ﾠ(The	 ﾠIdler)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Moral	 ﾠindignation	 ﾠdid	 ﾠand	 ﾠstill	 ﾠdoes	 ﾠaffect	 ﾠme	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdirect	 ﾠphysical	 ﾠmanner.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠmost	 ﾠ
people	 ﾠwho	 ﾠsuffer	 ﾠfrom	 ﾠchronic	 ﾠindignation⊯I	 ﾠcan	 ﾠfeel,	 ﾠduring	 ﾠan	 ﾠattack,	 ﾠthe	 ﾠ
infusion	 ﾠof	 ﾠadrenaline	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠbloodstream,	 ﾠthe	 ﾠcarving	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmuscles	 ﾠfor	 ﾠviolent	 ﾠ
action.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ -ﾭ‐	 ﾠArthur	 ﾠKoestler	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
O,	 ﾠpardon	 ﾠme,	 ﾠthou	 ﾠbleeding	 ﾠpiece	 ﾠof	 ﾠearth,	 ﾠ	 ﾠ
That	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠmeek	 ﾠand	 ﾠgentle	 ﾠwith	 ﾠthese	 ﾠbutchers!	 ﾠ	 ﾠ
Thou	 ﾠart	 ﾠthe	 ﾠruins	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnoblest	 ﾠman	 ﾠ	 ﾠ
That	 ﾠever	 ﾠlived	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtide	 ﾠof	 ﾠtimes,	 ﾠ	 ﾠ
Woe	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhand	 ﾠthat	 ﾠshed	 ﾠthis	 ﾠcostly	 ﾠblood!	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ -ﾭ‐	 ﾠShakespeare	 ﾠ(Julius	 ﾠCaesar)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Une	 ﾠnation	 ﾠse	 ﾠsauve,	 ﾠelle	 ﾠne	 ﾠse	 ﾠvenge	 ﾠpas.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ -ﾭ‐Danton	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 1	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
1.	 ﾠ	 ﾠIntroduction	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
1.1	 ﾠ	 ﾠSetting	 ﾠthe	 ﾠScene:	 ﾠ	 ﾠthe	 ﾠAssassination	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ On	 ﾠMay	 ﾠ25th,	 ﾠ1926	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠa	 ﾠmostly	 ﾠunknown	 ﾠJewish	 ﾠ
emigrant,	 ﾠclockmaker,	 ﾠwarrior	 ﾠpoet	 ﾠand	 ﾠAnarchist,	 ﾠshot	 ﾠdead	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠHetman	 ﾠ
Symon	 ﾠPetliura	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠParisian	 ﾠlane	 ﾠin	 ﾠbroad	 ﾠdaylight.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠlived	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠ
since	 ﾠ1910,	 ﾠexcept	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠtwo-ﾭ‐and-ﾭ‐a-ﾭ‐half	 ﾠyear	 ﾠperiod	 ﾠworking	 ﾠand	 ﾠfighting	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
Revolution	 ﾠin	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠbrought	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠpogrom	 ﾠmemories	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
annus	 ﾠhorribilis	 ﾠ1919,	 ﾠand	 ﾠsix	 ﾠyears	 ﾠlater	 ﾠhe	 ﾠstill	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠescape	 ﾠthem.1	 ﾠ	 ﾠConvinced	 ﾠ
like	 ﾠmany	 ﾠothers	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠviolence,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠhis	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
legitimate	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠretribution,	 ﾠand	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠflee	 ﾠthe	 ﾠscene,	 ﾠbut	 ﾠinstead	 ﾠwaited	 ﾠto	 ﾠgreet	 ﾠ
an	 ﾠoncoming	 ﾠpoliceman	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwords:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠa	 ﾠmurderer."2	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠ
eighteen	 ﾠmonths	 ﾠlater	 ﾠa	 ﾠtwelve-ﾭ‐man	 ﾠjury	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCour	 ﾠd'assise	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠSeine	 ﾠagreed,	 ﾠ
acquitting	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠcharges	 ﾠon	 ﾠWednesday	 ﾠevening	 ﾠOctober	 ﾠ26,	 ﾠ1927.3	 ﾠ	 ﾠShouts	 ﾠof	 ﾠ
"Vive	 ﾠla	 ﾠFrance!"	 ﾠrang	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcourtroom,	 ﾠand	 ﾠJews	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠcelebrated	 ﾠ
the	 ﾠverdict.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ1	 ﾠThe	 ﾠviolence	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠyears	 ﾠwas	 ﾠunprecedented	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfrequently	 ﾠdark	 ﾠannals	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠ
history	 ﾠin	 ﾠUkraine.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ2	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠV.	 ﾠBluet,	 ﾠMinistere	 ﾠPublic,	 ﾠ	 ﾠ“Madame	 ﾠVeuve	 ﾠPetlura	 ﾠet	 ﾠM.	 ﾠLe	 ﾠColonel	 ﾠ
Petlura	 ﾠ(Parties	 ﾠCiviles)	 ﾠc.	 ﾠSchwartzbard,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39506.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ3	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠAssize	 ﾠcourt	 ﾠin	 ﾠParis's	 ﾠPalais	 ﾠde	 ﾠjustice	 ﾠthat	 ﾠconvicted	 ﾠÉmile	 ﾠZola	 ﾠfor	 ﾠcriminal	 ﾠ
libel	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠDreyfus	 ﾠAffair	 ﾠin	 ﾠFebruary	 ﾠ1898.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 2	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠcontrast,	 ﾠUkrainian	 ﾠnationalists	 ﾠsaw	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠas	 ﾠanother	 ﾠblow	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠ
people's	 ﾠreputation,	 ﾠand	 ﾠset	 ﾠback	 ﾠfor	 ﾠdreams	 ﾠof	 ﾠindependence	 ﾠfrom	 ﾠSoviet	 ﾠRussia.4	 ﾠ	 ﾠ
As	 ﾠan	 ﾠexiled	 ﾠPresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠDirectory,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ"Hetman-ﾭ‐and-ﾭ‐Chief"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠ National	 ﾠ Army,	 ﾠ Symon	 ﾠ Petliura	 ﾠ had	 ﾠ striven	 ﾠ for	 ﾠ these	 ﾠ things,	 ﾠ but	 ﾠ units	 ﾠ
fighting	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠname	 ﾠalso	 ﾠkilled	 ﾠan	 ﾠestimated	 ﾠ15,000	 ﾠJews,	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠmention	 ﾠmany	 ﾠmore	 ﾠ
maimed,	 ﾠ raped,	 ﾠ exposed	 ﾠ to	 ﾠ disease	 ﾠ and	 ﾠ economically	 ﾠ ruined.5	 ﾠ	 ﾠT h i s 	 ﾠw a s 	 ﾠt h e 	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠNational	 ﾠArmy's	 ﾠshare	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtotal	 ﾠof	 ﾠbetween	 ﾠ60,000	 ﾠand	 ﾠ100,000	 ﾠJewish	 ﾠ
pogrom	 ﾠ victims	 ﾠ during	 ﾠ the	 ﾠ Russian	 ﾠ Civil	 ﾠ War	 ﾠ (1917-ﾭ‐1920).6	 ﾠ	 ﾠW h e t h e r 	 ﾠP e t l i u r a 	 ﾠ
himself	 ﾠwas	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠviolence	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcommanders	 ﾠand	 ﾠsoldiers	 ﾠraises	 ﾠa	 ﾠ
number	 ﾠof	 ﾠdifficult	 ﾠhistorical	 ﾠand	 ﾠlegal	 ﾠquestions,	 ﾠand	 ﾠscholars	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠdisagree	 ﾠ
on	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠanswer	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠreliable	 ﾠfigures,	 ﾠor	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ4	 ﾠIt	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠremembered	 ﾠthat	 ﾠUkrainian	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠhardly	 ﾠuniversal,	 ﾠand	 ﾠ
his	 ﾠassassination	 ﾠdid	 ﾠmuch	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠmartyr	 ﾠand	 ﾠunifying	 ﾠfigure.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠpolitics	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠwars	 ﾠ	 ﾠ"What	 ﾠKind	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠare	 ﾠyou?	 ﾠ	 ﾠCleavages	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠpre-ﾭ‐
World	 ﾠWar	 ﾠII	 ﾠdiaspora."	 ﾠ	 ﾠFound	 ﾠin	 ﾠVic	 ﾠSatzkevich,	 ﾠThe	 ﾠUkrainian	 ﾠDiaspora	 ﾠ(London	 ﾠand	 ﾠNew	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠ
Routledge),	 ﾠ49-ﾭ‐85.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ5	 ﾠSee	 ﾠJohn	 ﾠKlier,	 ﾠYIVO	 ﾠEncyclopedia	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠEastern	 ﾠEurope	 ﾠ(New	 ﾠHaven:	 ﾠ	 ﾠYale	 ﾠUniversity	 ﾠPress),	 ﾠ	 ﾠ
s.v.	 ﾠ"Pogroms.”	 ﾠ	 ﾠKlier	 ﾠsays	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠarmies:	 ﾠ"Two	 ﾠgroups	 ﾠwere	 ﾠparticularly	 ﾠprone	 ﾠto	 ﾠpogroms,	 ﾠthe	 ﾠ
anti-ﾭ‐Bolshevik	 ﾠVolunteer	 ﾠArmy	 ﾠcommanded	 ﾠby	 ﾠGeneral	 ﾠAnton	 ﾠIvanovich	 ﾠDenikin,	 ﾠand	 ﾠforces	 ﾠloyal	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠUkrainian	 ﾠnational	 ﾠgovernment,	 ﾠthe	 ﾠso-ﾭ‐called	 ﾠDirectory,	 ﾠheaded	 ﾠby	 ﾠSimon	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠirregular	 ﾠ
forces	 ﾠfighting	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDirectory,	 ﾠthe	 ﾠOtamans,	 ﾠwere	 ﾠparticularly	 ﾠnotorious	 ﾠfor	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠ
murder,	 ﾠtorture,	 ﾠand	 ﾠrape.	 ﾠ	 ﾠAntipogrom	 ﾠdeclarations	 ﾠissued	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠDirectory	 ﾠwere	 ﾠdecried	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠ
groups	 ﾠas	 ﾠmere	 ﾠwindow-ﾭ‐dressing.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠthe	 ﾠDirectory	 ﾠhad	 ﾠlittle	 ﾠeffective	 ﾠcontrol	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠforces	 ﾠ
fighting	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠideology	 ﾠplayed	 ﾠsome	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠprompting	 ﾠpogroms,	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠviolence	 ﾠ
was	 ﾠoccasioned	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcollapse	 ﾠof	 ﾠgovernmental	 ﾠauthority,	 ﾠthe	 ﾠbrutalization	 ﾠcaused	 ﾠby	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠ
inhumane	 ﾠwarfare,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠcriminal	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠloot	 ﾠand	 ﾠplunder."	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠOf	 ﾠthe	 ﾠliterally	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠ
pogroms	 ﾠperpetrated	 ﾠagainst	 ﾠJews	 ﾠ(many	 ﾠwere	 ﾠalso	 ﾠcommitted	 ﾠagainst	 ﾠother	 ﾠethnic	 ﾠminorities,	 ﾠ
especially	 ﾠGerman-ﾭ‐speaking	 ﾠMenonnites)	 ﾠapproximately	 ﾠ900	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠattributed	 ﾠto	 ﾠunits	 ﾠ
associated	 ﾠwith	 ﾠPetliura's	 ﾠcommand.	 ﾠ	 ﾠOther	 ﾠperpetrators	 ﾠincluded	 ﾠagrarian	 ﾠ"Greens"	 ﾠunder	 ﾠHetman	 ﾠ
Zelyonyi	 ﾠ(most	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠviolence	 ﾠactually	 ﾠwitnessed	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠperpetrated	 ﾠby	 ﾠ
Zelyonyi's	 ﾠpeasant	 ﾠarmies),	 ﾠand	 ﾠnotorious	 ﾠ"Hetmen"	 ﾠlike	 ﾠGrigoriev,	 ﾠStruk,	 ﾠAngel	 ﾠand	 ﾠothers,	 ﾠincluding	 ﾠ
many	 ﾠ"robber-ﾭ‐hetmen."	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠexcesses	 ﾠwere	 ﾠseverely	 ﾠpunished	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy,	 ﾠ
some	 ﾠrevolutionary	 ﾠunits	 ﾠdid	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠhand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠviolence,	 ﾠespecially	 ﾠin	 ﾠ1918,	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠre-ﾭ‐
organization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy	 ﾠunder	 ﾠTrotsky.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1920,	 ﾠinvading	 ﾠPolish	 ﾠarmies	 ﾠ
(Petliura's	 ﾠallies)	 ﾠalso	 ﾠperpetrated	 ﾠmuch	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPolish	 ﾠinvasion	 ﾠ
are	 ﾠnot	 ﾠcovered	 ﾠin	 ﾠit,	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠdetailed	 ﾠsource	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠera	 ﾠremains	 ﾠElias	 ﾠTcherikower's	 ﾠDi	 ﾠ
Ukrainer	 ﾠpogromen	 ﾠin	 ﾠyor	 ﾠ1919	 ﾠ[The	 ﾠUkrainian	 ﾠPogroms	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠYear	 ﾠ1919]	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠYIVO,	 ﾠ1965).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ6	 ﾠThe	 ﾠ"Directory"	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠpolitical	 ﾠbody	 ﾠthat	 ﾠled	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠfor	 ﾠUkrainian	 ﾠindependence.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠ
made	 ﾠup	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhandful	 ﾠof	 ﾠinfluential	 ﾠfigures	 ﾠin	 ﾠUkrainian	 ﾠpolitics	 ﾠand	 ﾠculture.	 ﾠ	 ﾠ 3	 ﾠ
on	 ﾠthe	 ﾠabstract	 ﾠassignment	 ﾠof	 ﾠresponsibility	 ﾠwithin	 ﾠa	 ﾠchain	 ﾠof	 ﾠcommand,	 ﾠhowever,	 ﾠ
but	 ﾠ on	 ﾠ an	 ﾠ explosive	 ﾠ combination	 ﾠ of	 ﾠ factors	 ﾠ including	 ﾠ his	 ﾠ character,	 ﾠ experience,	 ﾠ
ideology	 ﾠand	 ﾠperception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠhe	 ﾠtargeted.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠstudy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠtimes	 ﾠof	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠwill	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthese	 ﾠlatter	 ﾠfactors,	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠlegacy	 ﾠof	 ﾠ
Symon	 ﾠ Petliura	 ﾠ as	 ﾠ has	 ﾠ been	 ﾠ done	 ﾠ in	 ﾠ the	 ﾠ past	 ﾠ with	 ﾠ inconclusive	 ﾠ historical	 ﾠ and	 ﾠ
pernicious	 ﾠbiographical	 ﾠresults.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
1.2	 ﾠ	 ﾠPetliura's	 ﾠReputation	 ﾠas	 ﾠPogromist	 ﾠ
	 ﾠ Sholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠlike	 ﾠmost	 ﾠpeople	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠday,	 ﾠassumed	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
pogrom	 ﾠvictims	 ﾠwas	 ﾠmuch	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠrecent	 ﾠestimates,	 ﾠa	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠ300,000	 ﾠJewish	 ﾠ
dead	 ﾠcommon	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠRightly	 ﾠor	 ﾠwrongly,	 ﾠno	 ﾠsingle	 ﾠname	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠclosely	 ﾠ
associated	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠhorror	 ﾠthan	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura:	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠprimitive	 ﾠJewish	 ﾠfolk	 ﾠconsciousness	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠdefinite	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjust	 ﾠ
recently	 ﾠassassinated	 ﾠPetliura	 ﾠhas	 ﾠformed.	 ﾠ	 ﾠUnder	 ﾠthis	 ﾠname	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠ
imagine	 ﾠa	 ﾠterrible,	 ﾠwild	 ﾠrider	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠhorse,	 ﾠwith	 ﾠblood-ﾭ‐filled	 ﾠeyes,	 ﾠa	 ﾠthick	 ﾠ
Cossack	 ﾠmoustache,	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠinhuman	 ﾠcruel	 ﾠface,	 ﾠwho	 ﾠrides	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠ
village	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠhead	 ﾠof	 ﾠbloodied	 ﾠpogromchiks	 ﾠand	 ﾠslaughters	 ﾠevery	 ﾠJew	 ﾠthat	 ﾠ
comes	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠwith	 ﾠanimal	 ﾠdelight.7	 ﾠ
	 ﾠ
This	 ﾠimage	 ﾠtook	 ﾠroot	 ﾠdeep	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠfolk	 ﾠimagination,	 ﾠproducing	 ﾠstories	 ﾠabout	 ﾠ
the	 ﾠHetman,	 ﾠincluding	 ﾠone	 ﾠused	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠmothers	 ﾠto	 ﾠthreaten	 ﾠchildren	 ﾠreluctant	 ﾠto	 ﾠ
sleep,	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠ"Batko	 ﾠPetliura"	 ﾠwould	 ﾠcome	 ﾠand	 ﾠtake	 ﾠthem	 ﾠaway	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
settle	 ﾠdown.8	 ﾠThe	 ﾠimage	 ﾠoccasionally	 ﾠappeared	 ﾠin	 ﾠYiddish	 ﾠhigh	 ﾠliterature	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ7	 ﾠAvrom	 ﾠRevutsky,	 ﾠ“Petlura	 ﾠun	 ﾠdi	 ﾠUkrayiner	 ﾠpogromen”	 ﾠ[Petliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠPogroms]	 ﾠ
Morgn	 ﾠzhurnal,	 ﾠMay	 ﾠ31,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠterm	 ﾠ"pogromchik"	 ﾠdenotes	 ﾠperpetrators	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠ
the	 ﾠpurposes	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠchosen	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthis	 ﾠspelling	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠcommon	 ﾠ"pogromist."	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠYiddish	 ﾠ
and	 ﾠRussian	 ﾠthe	 ﾠword	 ﾠis	 ﾠ"pogromshtshik."	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ8	 ﾠ“Batko	 ﾠPetliura”	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠtranslated	 ﾠ“Little	 ﾠFather	 ﾠPetliura.”	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠterm	 ﾠof	 ﾠaffection	 ﾠcommonly	 ﾠ
used	 ﾠby	 ﾠUkrainian	 ﾠsoldiers	 ﾠfor	 ﾠpopular	 ﾠleaders.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 4	 ﾠ
For	 ﾠexample,	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠballadeer	 ﾠItsik	 ﾠManger,	 ﾠperhaps	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠfolk	 ﾠstory	 ﾠin	 ﾠmind,	 ﾠ
pictured	 ﾠPetliura	 ﾠstanding	 ﾠmenacingly	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠwindow	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠhome:	 ﾠ
Un	 ﾠPetlyura	 ﾠshteyt	 ﾠba	 ﾠdem	 ﾠfenster.	 ﾠ
“Vos	 ﾠvil	 ﾠer,	 ﾠder	 ﾠfinsterer	 ﾠhaydamak	 ﾠ
mit	 ﾠder	 ﾠkrumer	 ﾠshverd.	 ﾠ	 ﾠMit	 ﾠder	 ﾠsharfer	 ﾠhak?	 ﾠ
Vos	 ﾠvil	 ﾠer	 ﾠfun	 ﾠunz	 ﾠhobn?....”	 ﾠ
“Shvartse	 ﾠfeygl	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠnakht,	 ﾠ
tsevos	 ﾠhot	 ﾠir	 ﾠPetlyuran	 ﾠaher	 ﾠgebrakht	 ﾠ
mit	 ﾠdi	 ﾠblutike	 ﾠhent.	 ﾠ	 ﾠMit	 ﾠfinstere	 ﾠoygn?”	 ﾠ
	 ﾠ
[And	 ﾠPetliura	 ﾠstands	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠwindow	 ﾠ
”What	 ﾠdoes	 ﾠhe	 ﾠwant,	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠHaidemak	 ﾠ
With	 ﾠhis	 ﾠcrooked	 ﾠsword,	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠsharp	 ﾠaxe?	 ﾠ
	 ﾠWhat	 ﾠdoes	 ﾠhe	 ﾠwant	 ﾠfrom	 ﾠus?...”	 ﾠ
“Black	 ﾠbirds	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnight,	 ﾠ
Why	 ﾠdid	 ﾠyou	 ﾠbring	 ﾠPetliura	 ﾠhere	 ﾠ
With	 ﾠthe	 ﾠbloody	 ﾠhands,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠeyes?]9	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠYiddish	 ﾠsatirist,	 ﾠDer	 ﾠTunkeler,	 ﾠgrants	 ﾠPetliura	 ﾠan	 ﾠequally	 ﾠbaleful	 ﾠpogrom	 ﾠ
pedigree	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmostly	 ﾠforgotten	 ﾠlittle	 ﾠbook	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcivil	 ﾠwar	 ﾠera	 ﾠcalled,	 ﾠThe	 ﾠAdventures	 ﾠ
of	 ﾠBenjamin	 ﾠthe	 ﾠFourth	 ﾠ(from	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠChaos).10	 ﾠ	 ﾠWritten	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
crisis	 ﾠin	 ﾠ1920,	 ﾠDer	 ﾠTunkeler	 ﾠaddresses	 ﾠthe	 ﾠdire	 ﾠsituation	 ﾠin	 ﾠKiev	 ﾠwith	 ﾠhumor,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
obvious	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠunderlying	 ﾠreality	 ﾠis	 ﾠdeadly	 ﾠserious:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbegin	 ﾠwith	 ﾠKiev.	 ﾠ	 ﾠI've	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ9	 ﾠItsik	 ﾠManger,	 ﾠ	 ﾠ“Di	 ﾠBalade	 ﾠfun	 ﾠPetlyura,”	 ﾠfrom	 ﾠShtern	 ﾠafn	 ﾠdakh	 ﾠ(Bucharest:	 ﾠSholem	 ﾠAleichem,	 ﾠ
1929),	 ﾠ155.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpogroms	 ﾠhaunt	 ﾠYiddish	 ﾠliterature	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠinterbellum	 ﾠperiod	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠubiquitous	 ﾠ
black	 ﾠcloud,	 ﾠbut	 ﾠblatant	 ﾠtreatment	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠremained	 ﾠrare	 ﾠuntil	 ﾠthe	 ﾠrelease	 ﾠof	 ﾠPeretz	 ﾠMarkish	 ﾠDi	 ﾠKupe	 ﾠ
[the	 ﾠHeap]	 ﾠin	 ﾠ1922.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠcritic	 ﾠgives	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠvery	 ﾠmoving	 ﾠreason	 ﾠfor	 ﾠthis:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠpogrom	 ﾠtheme	 ﾠis	 ﾠ
used	 ﾠrelatively	 ﾠlittle	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠhigh	 ﾠliterature.	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠbecause	 ﾠwe’re	 ﾠtoo	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠscourge	 ﾠon	 ﾠour	 ﾠ
existence;	 ﾠperhaps	 ﾠbecause	 ﾠevery	 ﾠJew	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠpersonally	 ﾠtoo	 ﾠbloodily	 ﾠhit	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠ
to	 ﾠhandle	 ﾠthis	 ﾠmisfortune	 ﾠof	 ﾠours	 ﾠwith	 ﾠappropriate	 ﾠartistry.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠperhaps	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠeven	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠ
pogrom	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠhorror	 ﾠis	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠgrandiose	 ﾠphenomena	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠscares	 ﾠaway	 ﾠmost	 ﾠwriters	 ﾠwho	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠ
approach	 ﾠit	 ﾠthrough	 ﾠart.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠdescribe	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠphenomena	 ﾠmeans	 ﾠliving	 ﾠthrough	 ﾠit	 ﾠagain.	 ﾠ	 ﾠDescribing	 ﾠ
such	 ﾠthings	 ﾠmeans	 ﾠcutting	 ﾠyour	 ﾠown	 ﾠwounds	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠknife."	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠL.	 ﾠKrishtol,	 ﾠ	 ﾠ“Lamed	 ﾠShapiro’s	 ﾠpogrom-ﾭ
dertseylungen”	 ﾠ	 ﾠ[Lamed	 ﾠShapiro's	 ﾠPogrom	 ﾠStories],	 ﾠin	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠJune	 ﾠ5,	 ﾠ1920.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠ
on	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠYiddish	 ﾠand	 ﾠHebrew	 ﾠliterature	 ﾠsee	 ﾠDavid	 ﾠRoskies,	 ﾠ
Against	 ﾠthe	 ﾠApocalypse:	 ﾠ	 ﾠResponses	 ﾠto	 ﾠCatastrophe	 ﾠin	 ﾠModern	 ﾠJewish	 ﾠCulture	 ﾠ(Syracuse:	 ﾠ	 ﾠSyracuse	 ﾠ
University	 ﾠPress,	 ﾠ1984),	 ﾠesp.	 ﾠchapters	 ﾠ4-ﾭ‐7.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ10	 ﾠDer	 ﾠTunkeler,	 ﾠMasoes	 ﾠBenyomin	 ﾠha-ﾭrevii	 ﾠ(funem	 ﾠUkrainishn	 ﾠkaos)	 ﾠ[The	 ﾠBrief	 ﾠTravels	 ﾠof	 ﾠ
Benjamin	 ﾠthe	 ﾠFourth:	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠChaos]	 ﾠ(New	 ﾠYork,	 ﾠWarsaw:	 ﾠFarlag	 ﾠMizrekh	 ﾠun	 ﾠMayrev,	 ﾠ
1920).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtitle	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠspoof	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠclassicist	 ﾠMendele	 ﾠMokher	 ﾠSforim's	 ﾠenlightenment	 ﾠsatire	 ﾠof	 ﾠ
traditional	 ﾠJewish	 ﾠlife	 ﾠin	 ﾠtsarist	 ﾠRussia,"	 ﾠMasoes	 ﾠBenyomin	 ﾠha-ﾭshelishi"	 ﾠ[The	 ﾠBrief	 ﾠTravels	 ﾠof	 ﾠBenjamin	 ﾠ
the	 ﾠThird].	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 5	 ﾠ
passed	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠtwo	 ﾠyears	 ﾠin	 ﾠKiev.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠfine	 ﾠcity,	 ﾠI	 ﾠmust	 ﾠadmit,	 ﾠa	 ﾠbeautiful	 ﾠcity,	 ﾠa	 ﾠreal	 ﾠ
paradise,	 ﾠso	 ﾠwhat's	 ﾠthe	 ﾠproblem?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠwhole	 ﾠtime	 ﾠI've	 ﾠbeen	 ﾠthere	 ﾠI've	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠfeeling	 ﾠ
that	 ﾠat	 ﾠany	 ﾠmoment	 ﾠsomeone's	 ﾠgoing	 ﾠto	 ﾠstick	 ﾠa	 ﾠknife	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠside.	 ﾠ	 ﾠThat's	 ﾠall..."11	 ﾠThe	 ﾠ
writer	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠ"contenders"	 ﾠfor	 ﾠpower,	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠwhom	 ﾠshare	 ﾠthe	 ﾠblame	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
mortal	 ﾠdanger	 ﾠhe	 ﾠmust	 ﾠnegotiate	 ﾠin	 ﾠdaily	 ﾠlife:	 ﾠ"Petlura,	 ﾠHetman,	 ﾠTrotsky,	 ﾠDenikin,	 ﾠ
Makhno,	 ﾠGrigoriev,	 ﾠZelyoni,	 ﾠSturk,	 ﾠAngel,	 ﾠSokolovsky,	 ﾠRakovsky	 ﾠand	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠrest…"12	 ﾠ
Significantly,	 ﾠPetliura	 ﾠheads	 ﾠthe	 ﾠlist,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠarmies	 ﾠare	 ﾠpaid	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠtribute:	 ﾠ	 ﾠ
"Petlura's	 ﾠbands	 ﾠtear	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠthey	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠover	 ﾠKiev	 ﾠand,	 ﾠwhile	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠ
the	 ﾠchance,	 ﾠslaughter	 ﾠthirty	 ﾠthousand	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠbig	 ﾠdeal	 ﾠfor	 ﾠKiev—a	 ﾠdrop	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠocean	 ﾠfor	 ﾠKiev	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠtowns	 ﾠlike	 ﾠProskurov,	 ﾠUman,	 ﾠNovgorod-ﾭ‐
Volinsk…"13	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ Petliura's	 ﾠsinister	 ﾠreputation	 ﾠwas	 ﾠprevalent	 ﾠamong	 ﾠnon-ﾭ‐Jews	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ
favorite	 ﾠbogey	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks,	 ﾠSoviet	 ﾠwriters	 ﾠadopted	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠready-ﾭ‐
made	 ﾠvillain,	 ﾠwho	 ﾠresisted	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠand	 ﾠbaited	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠCharacters	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠnovel	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠ1930s	 ﾠby	 ﾠNikolai	 ﾠOstrovsky	 ﾠdetermined	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠpower	 ﾠon	 ﾠany	 ﾠgiven	 ﾠ
day	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠor	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠviolence:	 ﾠ	 ﾠ"Let's	 ﾠwait	 ﾠa	 ﾠbit	 ﾠand	 ﾠsee;	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠ
start	 ﾠpillaging	 ﾠthe	 ﾠJews,	 ﾠwe	 ﾠshall	 ﾠknow	 ﾠit's	 ﾠPetliura's	 ﾠmen."14	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠexample	 ﾠ
from	 ﾠSoviet	 ﾠliterature,	 ﾠMikhail	 ﾠBulgakov,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠnovel	 ﾠ"White	 ﾠGuard"	 ﾠwritten	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
years	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠevokes	 ﾠPetliura's	 ﾠmystique	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠhold	 ﾠhe	 ﾠhas	 ﾠ
on	 ﾠthe	 ﾠpopular	 ﾠimagination	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfollowers:	 ﾠ	 ﾠ
“Petlyura….	 ﾠPetlyura.”	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ11	 ﾠDer	 ﾠTunkeler,	 ﾠ“Benjamin	 ﾠthe	 ﾠFourth,”	 ﾠ5.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ12	 ﾠIbid.	 ﾠ6.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ13	 ﾠIbid.	 ﾠ8.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ14	 ﾠSalo	 ﾠBaron,	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠJew	 ﾠunder	 ﾠTsars	 ﾠand	 ﾠSoviets	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠMacmillan,	 ﾠ1964),	 ﾠ219.	 ﾠ	 ﾠ 6	 ﾠ
“What	 ﾠPetlyura?	 ﾠAre	 ﾠyou	 ﾠcrazy?	 ﾠ
“Why	 ﾠis	 ﾠPetlyura	 ﾠclimbing	 ﾠthe	 ﾠfountain?”	 ﾠ
“Petlyura’s	 ﾠin	 ﾠKharkov.”	 ﾠ	 ﾠ
“Petlyura	 ﾠjust	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠpalace	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠbanquet.”	 ﾠ
“Quit	 ﾠyour	 ﾠyapping,	 ﾠthere	 ﾠaren’t	 ﾠgoing	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠany	 ﾠbanquets.”	 ﾠ
“Hail	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpeople!”…	 ﾠ
“Quiet!”…	 ﾠ
“See	 ﾠPetlyura?”	 ﾠ	 ﾠ
“Sure,	 ﾠjust	 ﾠnow.”	 ﾠ	 ﾠ
“Lucky	 ﾠman.	 ﾠWhat’s	 ﾠhe	 ﾠlike?”	 ﾠ
“A	 ﾠblack	 ﾠmustache,	 ﾠlike	 ﾠWilhelm,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠhelmet.	 ﾠ	 ﾠHey,	 ﾠthere	 ﾠhe	 ﾠis,	 ﾠthere	 ﾠhe	 ﾠis!	 ﾠ	 ﾠ
“Look,	 ﾠlook,	 ﾠMaria	 ﾠFyodorovna!	 ﾠ	 ﾠLook,	 ﾠlook!	 ﾠThere	 ﾠhe	 ﾠgoes.”	 ﾠ
“Don’t	 ﾠcreate	 ﾠa	 ﾠprovocation!	 ﾠ	 ﾠThat’s	 ﾠthe	 ﾠFire	 ﾠDepartment	 ﾠchief.”	 ﾠ
“My	 ﾠdear	 ﾠlady,	 ﾠPetlyura	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠBelgium…”15	 ﾠ
	 ﾠ
These	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠhopeful	 ﾠvoices	 ﾠof	 ﾠwitnesses	 ﾠto	 ﾠPetliura's	 ﾠfirst	 ﾠtriumphal	 ﾠentry	 ﾠinto	 ﾠ
Kiev	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwinter	 ﾠof	 ﾠ1918-ﾭ‐19.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠHetman’s	 ﾠelusiveness	 ﾠmakes	 ﾠhim	 ﾠboth	 ﾠcomic	 ﾠand	 ﾠ
mysterious,	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠcrowd	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠreligion	 ﾠmight	 ﾠplay	 ﾠunder	 ﾠ
Petliura's	 ﾠgovernment:	 ﾠ	 ﾠ
“Did	 ﾠyou	 ﾠsee?	 ﾠDid	 ﾠyou?	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠimpressive…	 ﾠWent	 ﾠdown	 ﾠRylsky	 ﾠLane	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcoach.	 ﾠ	 ﾠSix	 ﾠ
horses.”	 ﾠ
	 ﾠ“Sorry,	 ﾠyou	 ﾠmean	 ﾠthey	 ﾠbelieve	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠclergy?’	 ﾠ
“I’m	 ﾠnot	 ﾠsaying	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠor	 ﾠdon’t,	 ﾠI’m	 ﾠsaying	 ﾠhe	 ﾠrode	 ﾠby,	 ﾠthat’s	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠMake	 ﾠof	 ﾠ
what	 ﾠyou	 ﾠlike	 ﾠof	 ﾠit.”	 ﾠ
“the	 ﾠfact	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠpriests	 ﾠare	 ﾠserving	 ﾠmass	 ﾠright	 ﾠnow.”	 ﾠ
“It’s	 ﾠstronger	 ﾠwith	 ﾠpriests.”	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ “Petlyura.	 ﾠ	 ﾠPetlyura.	 ﾠ	 ﾠPetlyura.	 ﾠ	 ﾠPetlyura.	 ﾠ	 ﾠPetlyura…”16	 ﾠ
For	 ﾠBulgakov,	 ﾠPetliura	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠenter	 ﾠKiev	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsavior	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠchilling	 ﾠPalm	 ﾠSunday,	 ﾠ
however,	 ﾠbut	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠatavistic	 ﾠanti-ﾭ‐Christ,	 ﾠhis	 ﾠperson	 ﾠas	 ﾠthreateningly	 ﾠamorphous	 ﾠas	 ﾠ
the	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmass	 ﾠmovement	 ﾠhe	 ﾠleads.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠPetliura's	 ﾠantithesis,	 ﾠBulgakov's	 ﾠChrist	 ﾠ
lay	 ﾠinstead	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcorpse	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠJew	 ﾠruthlessly	 ﾠkilled	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠHetman's	 ﾠtroops.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ15	 ﾠMikhail	 ﾠBulgakov,	 ﾠWhite	 ﾠGuard,	 ﾠtrans.	 ﾠMichael	 ﾠGlenny	 ﾠ(Chicago:	 ﾠAcademy	 ﾠChicago	 ﾠPublishers,	 ﾠ
1987),	 ﾠ266.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ16	 ﾠIbid.	 ﾠ262.	 ﾠ	 ﾠ 7	 ﾠ
leaden	 ﾠweight	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠheap	 ﾠfrozen	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsnow	 ﾠgrounding	 ﾠthe	 ﾠhoped	 ﾠfor	 ﾠredemption	 ﾠ
(resurrection):	 ﾠ	 ﾠ
And	 ﾠthe	 ﾠcorpse	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠPetlyura	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠmyth	 ﾠbut	 ﾠhad	 ﾠ
really	 ﾠexisted.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠwhy	 ﾠhad	 ﾠhe	 ﾠexisted?	 ﾠ	 ﾠNobody	 ﾠcan	 ﾠsay.	 ﾠ	 ﾠWill	 ﾠanybody	 ﾠ
redeem	 ﾠthe	 ﾠblood	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠshed?	 ﾠ	 ﾠNo.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠone.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsnow	 ﾠwould	 ﾠjust	 ﾠmelt,	 ﾠthe	 ﾠ
green	 ﾠUkrainian	 ﾠgrass	 ﾠwould	 ﾠgrow	 ﾠagain	 ﾠand	 ﾠweave	 ﾠits	 ﾠcarpet	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠearth.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠgorgeous	 ﾠsunrises	 ﾠwould	 ﾠcome	 ﾠagain.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠair	 ﾠwould	 ﾠshimmer	 ﾠwith	 ﾠheat	 ﾠ
above	 ﾠthe	 ﾠfields	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠtraces	 ﾠof	 ﾠblood	 ﾠwould	 ﾠremain.	 ﾠ	 ﾠBlood	 ﾠis	 ﾠcheap	 ﾠ
on	 ﾠthose	 ﾠred	 ﾠfields	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠwould	 ﾠredeem	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠone.17	 ﾠ
	 ﾠ
Though	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠremains	 ﾠunseen,	 ﾠhis	 ﾠlegacy	 ﾠis	 ﾠtainted	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠblood.	 ﾠ	 ﾠPetliura	 ﾠ
had	 ﾠindeed	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ“living	 ﾠsymbol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbloody	 ﾠevents	 ﾠthat	 ﾠplayed	 ﾠout	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
wide	 ﾠexpanses	 ﾠof	 ﾠUkraine.”18	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠleast	 ﾠfor	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠAnarchist	 ﾠ
comrades	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠthis	 ﾠsufficed	 ﾠto	 ﾠlegitimate	 ﾠthe	 ﾠassassination:	 ﾠ	 ﾠ
“Comrade	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠdeed	 ﾠsatisfied	 ﾠthat	 ﾠdesire	 ﾠfor	 ﾠrevenge	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhearts	 ﾠof	 ﾠ
millions	 ﾠof	 ﾠpeople,	 ﾠfor	 ﾠChristians	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠJews,	 ﾠas	 ﾠis	 ﾠshown	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠextraordinary	 ﾠ
offer	 ﾠof	 ﾠassistance	 ﾠfrom	 ﾠall	 ﾠsides.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠalone	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠjustification	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdeed.”19	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
1.3	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠView	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Sholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠinvestigation	 ﾠand	 ﾠtrial	 ﾠshowed	 ﾠthat	 ﾠPetliura's	 ﾠlegacy	 ﾠ
was	 ﾠmore	 ﾠcomplex	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠsinister	 ﾠreputation	 ﾠindicated,	 ﾠbut	 ﾠthis	 ﾠmade	 ﾠno	 ﾠ
difference	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠfor	 ﾠwhom	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠremained	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠbête	 ﾠnoire	 ﾠboth	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ17	 ﾠBulgakov,	 ﾠWhite	 ﾠGuard,	 ﾠ290.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ18	 ﾠAvrom	 ﾠRevutsky,	 ﾠIn	 ﾠdi	 ﾠshvere	 ﾠteg	 ﾠaf	 ﾠukrayne:	 ﾠ	 ﾠzikhroynes	 ﾠfun	 ﾠa	 ﾠyidishn	 ﾠminister	 ﾠ[During	 ﾠthe	 ﾠ
Difficult	 ﾠDays	 ﾠin	 ﾠUkraine:	 ﾠ	 ﾠMemoirs	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠMinister]	 ﾠ(Berlin,	 ﾠYidishe	 ﾠliterarishe	 ﾠfarlag,	 ﾠ1924),	 ﾠ281.	 ﾠ	 ﾠ
For	 ﾠan	 ﾠEnglish	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠimportant	 ﾠbook	 ﾠsee	 ﾠAbraham	 ﾠRevutsky,	 ﾠWrenching	 ﾠTimes	 ﾠin	 ﾠ
Ukraine:	 ﾠ	 ﾠmemoir	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠminister,	 ﾠtrans.	 ﾠSam	 ﾠRevutsky	 ﾠand	 ﾠMoishe	 ﾠKantorowitz	 ﾠ(St.	 ﾠJohns,	 ﾠNfld:	 ﾠ	 ﾠ
Yksuver,	 ﾠc.	 ﾠ1998).	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠshould	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠmentioned	 ﾠthat	 ﾠUkrainian	 ﾠleftists	 ﾠalso	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠPetliura's	 ﾠ
bad	 ﾠreputation	 ﾠwith	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠrabid	 ﾠantisemite,	 ﾠmediocrity,	 ﾠadventurer	 ﾠand	 ﾠtraitor.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ
Satzkevich,	 ﾠUkrainian	 ﾠDiaspora,	 ﾠ76.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ19	 ﾠ"Shvartsbard's	 ﾠtat	 ﾠun	 ﾠYanovksi's	 ﾠmeynung"	 ﾠ	 ﾠ[Schwarzbard's	 ﾠDeed	 ﾠand	 ﾠYankovsky's	 ﾠOpinion],	 ﾠ
Fraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠJuly	 ﾠ2,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ 8	 ﾠ
before	 ﾠand	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠdeed.20	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠimpenetrable	 ﾠ"White	 ﾠRider"	 ﾠ
image	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠhistory	 ﾠthat	 ﾠ
indiscriminately	 ﾠconflated	 ﾠthe	 ﾠtwentieth	 ﾠcentury	 ﾠwith	 ﾠcenturies	 ﾠpast.	 ﾠ	 ﾠResorting	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
characteristic	 ﾠmix	 ﾠof	 ﾠhistorical	 ﾠanalysis	 ﾠand	 ﾠspiritual	 ﾠspeculation,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsaw	 ﾠ
the	 ﾠpogroms	 ﾠboth	 ﾠpolitically,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠtool	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠarsenal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠindependence	 ﾠ
movement,	 ﾠand	 ﾠmetempsychotically,	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠinheritance	 ﾠfrom	 ﾠearlier	 ﾠgenerations:	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ20	 ﾠIn	 ﾠall	 ﾠseriousness,	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠprosecuting	 ﾠattorney	 ﾠat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial,	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi,	 ﾠ
called	 ﾠPetliura	 ﾠa	 ﾠ"philosemite."	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠpointed	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠclaim,	 ﾠif	 ﾠmade	 ﾠearlier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠ
would	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠgreeted	 ﾠwith	 ﾠlaughter,	 ﾠas	 ﾠopposed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsober	 ﾠlooks	 ﾠit	 ﾠnow	 ﾠreceived.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠthe	 ﾠ
lawyers	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠhistorians	 ﾠdisagree	 ﾠon	 ﾠPetliura's	 ﾠlegacy,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠforming	 ﾠmy	 ﾠopinion	 ﾠI	 ﾠhave,	 ﾠ
following	 ﾠa	 ﾠbiographer's	 ﾠinstincts,	 ﾠsought	 ﾠviewpoints	 ﾠthat	 ﾠallow	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠcomplex	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠman.	 ﾠ	 ﾠ
I've	 ﾠbeen	 ﾠdrawn	 ﾠin	 ﾠparticular	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠopinions	 ﾠof	 ﾠVladimir	 ﾠVynnychenko	 ﾠand	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky,	 ﾠtwo	 ﾠ
men	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠreason	 ﾠboth	 ﾠto	 ﾠcriticize	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠprotect	 ﾠhis	 ﾠreputation.	 ﾠ	 ﾠVynnychenko	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
Directory	 ﾠPresident	 ﾠbefore	 ﾠPetliura,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠSocialist	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠleft	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsuccessor	 ﾠ(who	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠ
Socialist).	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdisliked	 ﾠPetliura’s	 ﾠmilitarization	 ﾠand	 ﾠnationalization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠindependence	 ﾠ
movement.	 ﾠ	 ﾠStill,	 ﾠVynnychenko—a	 ﾠnovelist	 ﾠof	 ﾠworld	 ﾠrepute—cared	 ﾠdeeply	 ﾠfor	 ﾠUkraine	 ﾠand	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
want	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠto	 ﾠperpetuate	 ﾠthe	 ﾠmurderous	 ﾠstereotypes	 ﾠso	 ﾠoften	 ﾠapplied	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpeople.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsaid	 ﾠof	 ﾠ
Petliura:	 ﾠ	 ﾠ"Many	 ﾠenemies,	 ﾠand	 ﾠsome	 ﾠimmoderate	 ﾠallies,	 ﾠrepresent	 ﾠPetliura	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdictator	 ﾠhaving	 ﾠan	 ﾠ
unlimited	 ﾠpower,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠwill	 ﾠof	 ﾠiron	 ﾠand	 ﾠauthority	 ﾠover	 ﾠall	 ﾠquestions	 ﾠconcerning	 ﾠnational	 ﾠexistence.	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠall	 ﾠearnestness,	 ﾠI	 ﾠmust	 ﾠcontend	 ﾠthat	 ﾠpresenting	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠfashion	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠfruit	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠvoluntary	 ﾠor	 ﾠ
involuntary	 ﾠmisunderstanding.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠnot	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠmade	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠdictator.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠ
of	 ﾠtoo	 ﾠsoft	 ﾠa	 ﾠcharacter,	 ﾠof	 ﾠaverage	 ﾠintelligence,	 ﾠof	 ﾠweak	 ﾠwill,	 ﾠbut	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠenergetic	 ﾠambition	 ﾠthat	 ﾠ
guided	 ﾠall	 ﾠhis	 ﾠactions.	 ﾠ	 ﾠHardly	 ﾠhaving	 ﾠany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠgifts	 ﾠfor	 ﾠbeing	 ﾠthe	 ﾠleader,	 ﾠneither	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠ
authority	 ﾠnor	 ﾠthe	 ﾠtechnique,	 ﾠhe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠwin	 ﾠpopularity	 ﾠand	 ﾠmaintain	 ﾠit	 ﾠby	 ﾠexterior	 ﾠmeans:	 ﾠ	 ﾠthis	 ﾠwas	 ﾠ
his	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠapplied	 ﾠalso	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms."	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠVladimir	 ﾠVynnychenko,	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠAssize	 ﾠ
Court	 ﾠ(French	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠoriginal),	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ37263.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfather	 ﾠof	 ﾠ
Revisionist	 ﾠZionism,	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky,	 ﾠinsisted	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠan	 ﾠantisemite	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠnever	 ﾠ
encouraged	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠbelieved	 ﾠtragic	 ﾠhistorical	 ﾠcircumstances	 ﾠcaused	 ﾠthem	 ﾠinstead.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
circumstances	 ﾠbehind	 ﾠJabotinsky's	 ﾠbenign	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠare	 ﾠinteresting	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ1921,	 ﾠ
Jabotinsky	 ﾠtouched	 ﾠoff	 ﾠthe	 ﾠbiggest	 ﾠscandal	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcareer	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠsigned	 ﾠa	 ﾠpact	 ﾠwith	 ﾠPetliura's	 ﾠ
representative	 ﾠin	 ﾠPrague,	 ﾠagreeing	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠJewish	 ﾠbrigades	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠPetliura's	 ﾠarmies	 ﾠfor	 ﾠ
pogrom	 ﾠprevention	 ﾠin	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfuture	 ﾠinvasion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠUkraine	 ﾠfrom	 ﾠPoland	 ﾠwhere	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠ
an	 ﾠarmy	 ﾠof	 ﾠ15,000	 ﾠUkrainian	 ﾠsoldiers	 ﾠwere	 ﾠin	 ﾠexile.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmost	 ﾠJews	 ﾠthis	 ﾠbecame	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠ
Jabotinsky's	 ﾠ"pact	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdevil,"	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed	 ﾠagain	 ﾠmade	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠa	 ﾠfocus	 ﾠ
of	 ﾠattention	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠJabotinsky	 ﾠhad	 ﾠcompelling	 ﾠpersonal	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠreasons	 ﾠto	 ﾠ
emphasize	 ﾠhistory,	 ﾠnot	 ﾠPetliura's	 ﾠfaulty	 ﾠleadership,	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky,	 ﾠ
“Di	 ﾠ‘Krim’	 ﾠkolonizatsye”	 ﾠ[The	 ﾠ"Crimean"	 ﾠColonization],	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal,	 ﾠJune	 ﾠ4,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠhe	 ﾠnever	 ﾠ
renounced	 ﾠhis	 ﾠopinion	 ﾠon	 ﾠPetliura's	 ﾠbenign	 ﾠattitude	 ﾠtowards	 ﾠJews,	 ﾠJabotinsky	 ﾠlater	 ﾠamended	 ﾠhis	 ﾠ
position,	 ﾠholding	 ﾠPetliura	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠ"every	 ﾠdrop	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠblood	 ﾠspilt"	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠarmies	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠ
inadequate	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogroms.	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky,	 ﾠofficial	 ﾠcourt	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠ
original,	 ﾠ	 ﾠ“Petliura	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠpogroms,”	 ﾠLes	 ﾠDernières	 ﾠNouvelles	 ﾠ	 ﾠ[Posledniya	 ﾠnovosti],	 ﾠOctober	 ﾠ11,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
my	 ﾠopinion,	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠultimately	 ﾠculpable	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠperpetrated	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠarmies.	 ﾠ	 ﾠKnowing	 ﾠ
the	 ﾠstrong	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠfeeling	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠranks,	 ﾠhe	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠdone	 ﾠmuch	 ﾠmore,	 ﾠmuch	 ﾠsooner	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠ
prevent	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 9	 ﾠ
Especially	 ﾠdangerous	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠ"samostinikes"	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠsupposed	 ﾠ
republicanism	 ﾠthat	 ﾠsuddenly	 ﾠsmelled	 ﾠof	 ﾠantisemitism...21	 ﾠTheir	 ﾠsolution	 ﾠwas	 ﾠ
"Great	 ﾠUkraine"...	 ﾠTheir	 ﾠstrategic	 ﾠplans	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠover	 ﾠthose	 ﾠwide	 ﾠexpanses	 ﾠ
of	 ﾠland	 ﾠwere	 ﾠvery	 ﾠsimple:	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠlots	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠlived	 ﾠon	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠdesired	 ﾠ
territories,	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠfirst	 ﾠkill	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠlike	 ﾠtheir	 ﾠgreat	 ﾠgrandfathers	 ﾠ
Bogdan	 ﾠChmielnitsky,	 ﾠand	 ﾠlater	 ﾠGonta	 ﾠand	 ﾠZhelyeznyak	 ﾠdid,	 ﾠand	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠrest—
Poles,	 ﾠRumanians,	 ﾠGermans	 ﾠand	 ﾠRussians....	 ﾠwould	 ﾠabandon	 ﾠthese	 ﾠplace	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ
fear,	 ﾠand	 ﾠfinished."22	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠscheme	 ﾠPetliura	 ﾠis	 ﾠculpable	 ﾠboth	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠcynical	 ﾠpolicy	 ﾠof	 ﾠethnic	 ﾠcleansing	 ﾠ
and,	 ﾠmore	 ﾠprofoundly,	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠlink	 ﾠto	 ﾠUkrainian	 ﾠforebearers	 ﾠthat	 ﾠimplicates	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
death	 ﾠof	 ﾠtens	 ﾠof	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠpast	 ﾠpogroms.23	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
mystico-ﾭ‐historical	 ﾠview	 ﾠPetliura	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠanother	 ﾠnationalist	 ﾠleader,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠ
twentieth	 ﾠcentury	 ﾠrevenant	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠseventeenth	 ﾠand	 ﾠeighteenth	 ﾠcentury	 ﾠCossack	 ﾠ
hetmen.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠsuch,	 ﾠthe	 ﾠnames	 ﾠBogdan	 ﾠChmielnitsky,	 ﾠIvan	 ﾠGonta	 ﾠand	 ﾠMaxim	 ﾠ
Zhlyeznyak	 ﾠare	 ﾠmentioned	 ﾠtime	 ﾠand	 ﾠagain	 ﾠnext	 ﾠto	 ﾠPetliura's	 ﾠown	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoirs	 ﾠand	 ﾠ
journals.	 ﾠ	 ﾠProne	 ﾠto	 ﾠsweeping	 ﾠgeneralizations,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠallow	 ﾠfiner	 ﾠ
distinctions	 ﾠto	 ﾠalter	 ﾠhis	 ﾠopinion	 ﾠof	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠpresiding	 ﾠjudge	 ﾠ
Flory	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠ1927	 ﾠasked	 ﾠhim	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠbelieved	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ"inspirateur"	 ﾠor	 ﾠ
the	 ﾠ"instigateur"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms,	 ﾠhe	 ﾠanswered	 ﾠ"C'est	 ﾠla	 ﾠmême	 ﾠchose."24	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthe	 ﾠ
judge	 ﾠinsisted	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdistinction,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠresponded	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠopinion	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠ
a	 ﾠNew	 ﾠTestament	 ﾠparallel:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ21	 ﾠ"Samostinikes"	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠliterally	 ﾠtranslated	 ﾠ"sovereigntists,"	 ﾠand	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠadherents	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠindependence	 ﾠmovement	 ﾠunder	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDirectory	 ﾠwho	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠany	 ﾠform	 ﾠ
of	 ﾠ"autonomy"	 ﾠunder	 ﾠRussian	 ﾠrule.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ22	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ73-ﾭ‐4.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ23	 ﾠAt	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠhistorical	 ﾠconnection,	 ﾠagain	 ﾠcalling	 ﾠPetliura	 ﾠ"le	 ﾠpetit-ﾭ
fils"	 ﾠof	 ﾠHetman	 ﾠBogdan	 ﾠChmielnitsky.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39514.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠtendency	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠUkrainian	 ﾠhistory	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcontinuous	 ﾠpresent	 ﾠwas	 ﾠpossibly	 ﾠencouraged	 ﾠ
by	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠnames	 ﾠfeared	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠhistory	 ﾠfor	 ﾠmilitary	 ﾠunits	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠNational	 ﾠArmy	 ﾠunder	 ﾠ
Petliura.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠwas,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠboth	 ﾠa	 ﾠ"Chmielnitsky	 ﾠRegiment"	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠ"Gonta	 ﾠRegiment."	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmany	 ﾠ
Ukrainians	 ﾠthese	 ﾠmen	 ﾠwere	 ﾠnational	 ﾠheroes,	 ﾠwhile	 ﾠfor	 ﾠJews	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠperfect	 ﾠvillains.	 ﾠSimon	 ﾠDubnov,	 ﾠ
Weltgeschichte	 ﾠdes	 ﾠjüdischen	 ﾠVolkes,	 ﾠvol.	 ﾠX	 ﾠ(Berlin:	 ﾠ	 ﾠJüdischer	 ﾠVerlag,	 ﾠ1929),	 ﾠ518.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ24	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39522.	 ﾠ	 ﾠ 10	 ﾠ
This	 ﾠis	 ﾠexactly	 ﾠwhat	 ﾠPilate	 ﾠdid.	 ﾠ	 ﾠHe,	 ﾠthe	 ﾠgovernor,	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpowerful,	 ﾠhe	 ﾠ
condemned	 ﾠthe	 ﾠChrist,	 ﾠand	 ﾠmockingly,	 ﾠand	 ﾠafterwards	 ﾠwashed	 ﾠhis	 ﾠhands.	 ﾠ	 ﾠ
Petliura	 ﾠsecretly	 ﾠgave	 ﾠthe	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠantisemitic	 ﾠpropaganda	 ﾠbecause	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠtwentieth	 ﾠcentury	 ﾠyou	 ﾠcannot	 ﾠdo	 ﾠopenly	 ﾠwhat	 ﾠyou	 ﾠdid	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsixteenth,	 ﾠ
seventeenth	 ﾠand	 ﾠeighteenth	 ﾠcenturies.	 ﾠ	 ﾠOfficially,	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠcivilized	 ﾠworld	 ﾠ
he	 ﾠprotected	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠhypocritical	 ﾠgesture,	 ﾠand	 ﾠJanus	 ﾠfaced.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠone	 ﾠ
hand,	 ﾠhe	 ﾠsaid,	 ﾠ"We	 ﾠmust	 ﾠmake	 ﾠpogroms,"	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠother,	 ﾠofficially,	 ﾠhe	 ﾠsaid:	 ﾠ	 ﾠ"We	 ﾠ
must	 ﾠnot	 ﾠmake	 ﾠpogroms."	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠhe	 ﾠmade	 ﾠthem!	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠyears	 ﾠ
Petliura	 ﾠruled	 ﾠin	 ﾠUkraine	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠpogroms!	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmassacres	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠstop	 ﾠ
until	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠdriven	 ﾠout!25	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠpenchant	 ﾠfor	 ﾠtypologizing	 ﾠand	 ﾠdrawing	 ﾠhistorical	 ﾠparallels	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠ
manner	 ﾠknew	 ﾠno	 ﾠlimits.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠanother	 ﾠexample	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠtrial,	 ﾠhe	 ﾠeven	 ﾠcompared	 ﾠ
Petliura	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠRoman	 ﾠEmperor	 ﾠTitus—the	 ﾠancient	 ﾠdestroyer	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTemple	 ﾠin	 ﾠ
Jerusalem.26	 ﾠ	 ﾠThus,	 ﾠwhatever	 ﾠother	 ﾠfactors	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠinformed	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠphilosophy	 ﾠof	 ﾠhistory,	 ﾠanger	 ﾠengendered	 ﾠby	 ﾠtwo	 ﾠ
thousand	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠpersecution	 ﾠrang	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfive	 ﾠshots	 ﾠfired	 ﾠthat	 ﾠday.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
1.4	 ﾠ	 ﾠBasic	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠImages	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
	 ﾠ When	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠtraffic	 ﾠin	 ﾠ
misperceptions	 ﾠhas	 ﾠgone	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠdirections,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠown	 ﾠsusceptibility	 ﾠto	 ﾠ
stereotyping	 ﾠbecame	 ﾠclear	 ﾠwhen	 ﾠUkrainians	 ﾠimmediately	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠSoviet	 ﾠ
agent.	 ﾠ	 ﾠLacking	 ﾠconcrete	 ﾠevidence	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠaccusation,	 ﾠbut	 ﾠgenerally	 ﾠsuspicious	 ﾠof	 ﾠ
Jewish	 ﾠcollusion	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠenemies	 ﾠof	 ﾠUkraine,	 ﾠthis	 ﾠbecame	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠof	 ﾠ
faith	 ﾠfor	 ﾠUkrainians	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠbiography	 ﾠwas	 ﾠconcerned.	 ﾠ	 ﾠStill	 ﾠpopular	 ﾠ
with	 ﾠUkrainian	 ﾠscholars	 ﾠtoday,	 ﾠthe	 ﾠagent	 ﾠtheory	 ﾠremains	 ﾠunproven,	 ﾠunlikely,	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ25	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39526.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ26	 ﾠSee	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Di	 ﾠrede	 ﾠvos	 ﾠikh	 ﾠhob	 ﾠnit	 ﾠgehaltn"	 ﾠ[The	 ﾠSpeech	 ﾠI	 ﾠNever	 ﾠGave],	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠ
Tide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ308-ﾭ‐315.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠmade	 ﾠyet	 ﾠanother	 ﾠsimilar	 ﾠhistorical	 ﾠreference	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
first	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠchief	 ﾠprosecutor	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠasked	 ﾠsarcastically:	 ﾠ	 ﾠ"You	 ﾠdo	 ﾠunderstand,	 ﾠ
gentlemen	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjury,	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠdealing	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠbiblical	 ﾠstory	 ﾠhere,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠPetliura?"	 ﾠNotes	 ﾠ
sténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39523.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 11	 ﾠ
ultimately	 ﾠirrelevant	 ﾠbecause	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠtrue	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠnegate	 ﾠthe	 ﾠimportant	 ﾠ
personal	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠmotives	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠattested	 ﾠto	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
biographical	 ﾠsources—motives	 ﾠUkrainians	 ﾠprefer	 ﾠto	 ﾠignore.27	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠtroubling	 ﾠwas	 ﾠ
the	 ﾠway	 ﾠUkrainian	 ﾠnationalists	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠcommon	 ﾠantisemitic	 ﾠequation	 ﾠof	 ﾠJew	 ﾠ
and	 ﾠBolshevik	 ﾠto	 ﾠdeflect	 ﾠattention	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠto	 ﾠSoviet	 ﾠpolitics.	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠ
this	 ﾠequation,	 ﾠthe	 ﾠmere	 ﾠsuggestion	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠSoviet	 ﾠagent	 ﾠcast	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠ
shadow	 ﾠof	 ﾠdoubt	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewish	 ﾠmotive.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠmade	 ﾠlittle	 ﾠdifference	 ﾠwhether	 ﾠ
the	 ﾠallegation	 ﾠwas	 ﾠactually	 ﾠproven.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠdoubt	 ﾠdiverted	 ﾠattention	 ﾠfrom	 ﾠUkrainian	 ﾠ
responsibility	 ﾠfor	 ﾠpogroms,	 ﾠand	 ﾠre-ﾭ‐directed	 ﾠblame	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvictims	 ﾠby	 ﾠreminding	 ﾠthe	 ﾠ
world	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠinvolvement	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks—involvement	 ﾠthat	 ﾠtended,	 ﾠand	 ﾠ
perhaps	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠquarters	 ﾠstill	 ﾠtends	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠmuch	 ﾠexaggerated.28	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ27	 ﾠAlways	 ﾠsensitive	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠview,	 ﾠthe	 ﾠhistorian	 ﾠof	 ﾠUkrainian-ﾭ‐Jewish	 ﾠrelations	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDirectory,	 ﾠHenry	 ﾠAbramson,	 ﾠconcedes	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠSchwarzbard	 ﾠworked	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
Communists,	 ﾠbut	 ﾠnevertheless	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠJewish	 ﾠmotive:	 ﾠ"Current	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠ
French	 ﾠarchives	 ﾠis	 ﾠconfirming	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠCommunist	 ﾠties,	 ﾠbut	 ﾠSchwartzbard	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠ
a	 ﾠsufficient	 ﾠmotive	 ﾠto	 ﾠengineer	 ﾠthe	 ﾠmurder	 ﾠwithout	 ﾠany	 ﾠprovocation."	 ﾠAbramson	 ﾠrefuses	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠ
anything	 ﾠspecific	 ﾠabout	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ"sufficient	 ﾠmotive,"	 ﾠnever	 ﾠexplicitly	 ﾠusing	 ﾠthe	 ﾠword	 ﾠ"Jewish,"	 ﾠ
but	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠread	 ﾠhim	 ﾠcorrectly.	 ﾠ	 ﾠHenry	 ﾠAbramson,	 ﾠA	 ﾠPrayer	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠGovernment:	 ﾠ	 ﾠUkrainians	 ﾠ
and	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠRevolutionary	 ﾠTimes,	 ﾠ1917-ﾭ20	 ﾠ(Cambridge:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1999),	 ﾠ169	 ﾠand	 ﾠ172.	 ﾠ	 ﾠ
If	 ﾠone	 ﾠwants	 ﾠto	 ﾠindulge	 ﾠin	 ﾠspeculation	 ﾠabout	 ﾠcollaborators,	 ﾠhowever,	 ﾠI	 ﾠsee	 ﾠno	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠemphasize	 ﾠ
tenuous	 ﾠ"Communist	 ﾠties,"	 ﾠas	 ﾠUkrainians	 ﾠ(and	 ﾠAbramson?)	 ﾠhave	 ﾠdone,	 ﾠover	 ﾠthose	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
openly	 ﾠmaintained	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠhelp,	 ﾠespecially	 ﾠin	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠ
that	 ﾠthe	 ﾠpneumatique	 ﾠ(express	 ﾠpostcard)	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠwife	 ﾠAnna	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠposted	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠ
assassination	 ﾠwas	 ﾠpost-ﾭ‐dated	 ﾠan	 ﾠhour	 ﾠlater.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠmeant	 ﾠthat	 ﾠeither	 ﾠthe	 ﾠpost	 ﾠoffice	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠrare	 ﾠ
mistake	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠhappened	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠimportant	 ﾠinstance,	 ﾠor	 ﾠsomeone	 ﾠelse	 ﾠmailed	 ﾠthe	 ﾠletter.	 ﾠ	 ﾠWhy,	 ﾠ
however,	 ﾠwas	 ﾠthis	 ﾠnecessarily	 ﾠa	 ﾠCommunist	 ﾠagent,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠfriend	 ﾠor	 ﾠfellow	 ﾠAnarchist?	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠ
Morris	 ﾠGanberg	 ﾠis	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠas	 ﾠcredible	 ﾠas	 ﾠany	 ﾠMoscow	 ﾠconnection:	 ﾠ	 ﾠ"In	 ﾠParis	 ﾠmy	 ﾠcomrade	 ﾠ
Schwartzbard	 ﾠshot	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠtried	 ﾠand	 ﾠacquitted.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ1937	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠgovernment	 ﾠsent	 ﾠWWI	 ﾠ
vets	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠconvention	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠand	 ﾠSholem,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠdecorated	 ﾠfor	 ﾠbravery,	 ﾠwas	 ﾠamong	 ﾠ
them.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠstayed	 ﾠwith	 ﾠme	 ﾠfor	 ﾠ7	 ﾠmonths...	 ﾠHe	 ﾠtold	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠtold	 ﾠonly	 ﾠone	 ﾠman	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠplan	 ﾠto	 ﾠ
kill	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠwas	 ﾠMakhno,	 ﾠwho	 ﾠfollowed	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠrecorded	 ﾠall	 ﾠhis	 ﾠmovements	 ﾠfor	 ﾠSholem	 ﾠto	 ﾠ
plan	 ﾠhis	 ﾠattack."27	 ﾠPaul	 ﾠAvrich,	 ﾠAnarchist	 ﾠPortraits	 ﾠ(Princeton,	 ﾠNJ:	 ﾠ	 ﾠPrinceton	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1988),	 ﾠ
376.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠvisited	 ﾠAmerican	 ﾠin	 ﾠ1933-ﾭ‐4,	 ﾠnot	 ﾠ1937	 ﾠas	 ﾠGanberg	 ﾠclaimed,	 ﾠbut	 ﾠotherwise	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠ
radical's	 ﾠmemory	 ﾠserved	 ﾠhim	 ﾠwell,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠleader	 ﾠNestor	 ﾠMakhno	 ﾠwas	 ﾠindeed	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠat	 ﾠ
the	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠmust	 ﾠremain	 ﾠspeculation,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠonly	 ﾠbring	 ﾠit	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠhighlight	 ﾠthe	 ﾠ
precarious	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠposition	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ28	 ﾠBaron,	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠJew,	 ﾠ203.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 12	 ﾠ
	 ﾠ Ukrainians	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠalone	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠmanipulation	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠimage,	 ﾠ
however.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠstark	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcold	 ﾠpolitical	 ﾠtool	 ﾠUkrainians	 ﾠsaw	 ﾠin	 ﾠhim,	 ﾠJewish	 ﾠ
commentators	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠtheir	 ﾠunbidden	 ﾠavenger—to	 ﾠborrow	 ﾠa	 ﾠphrase	 ﾠused	 ﾠby	 ﾠ
Ludwig	 ﾠLewisohn—a	 ﾠ"mild	 ﾠlittle	 ﾠpoetic	 ﾠman."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠassassination	 ﾠthreatened	 ﾠnot	 ﾠ
only	 ﾠUkrainian	 ﾠpogromists,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠway	 ﾠJews	 ﾠsaw	 ﾠthemselves	 ﾠas	 ﾠ
victims.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠindeed	 ﾠa	 ﾠkind	 ﾠman,	 ﾠbut	 ﾠignoring	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
character	 ﾠthat	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠfit	 ﾠthe	 ﾠmold	 ﾠof	 ﾠvictimhood	 ﾠimposed	 ﾠon	 ﾠhim	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠmillennial	 ﾠ
image	 ﾠhe	 ﾠwanted,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠvengeance,	 ﾠto	 ﾠshatter.29	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠJewish	 ﾠ
commentators	 ﾠpolitically	 ﾠneutered	 ﾠa	 ﾠdevoted	 ﾠAnarchist	 ﾠwhose	 ﾠheroes	 ﾠincluded	 ﾠ
some	 ﾠof	 ﾠhistory's	 ﾠmost	 ﾠbrutal	 ﾠrevolutionary	 ﾠassassins.30	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠalso	 ﾠturned	 ﾠa	 ﾠblind	 ﾠ
eye	 ﾠon	 ﾠthings	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwrote	 ﾠwhich	 ﾠsuggest	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠcertain	 ﾠtaste	 ﾠfor	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠ
Most	 ﾠimportantly	 ﾠJewish	 ﾠobservers	 ﾠsequestered	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠradical	 ﾠpast	 ﾠbecause	 ﾠ
they	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠhim	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠconcerted	 ﾠeffort	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠto	 ﾠbury	 ﾠhis	 ﾠ
Jewish	 ﾠmotive	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠstereotype	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"Jewish	 ﾠBolshevik."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
1.5	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠPetliura	 ﾠDebate	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠEffect	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠBiographical	 ﾠUnderstanding	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠTrial	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Beginning	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠand	 ﾠcontentious	 ﾠdebate	 ﾠhas	 ﾠperpetuated	 ﾠ
inaccuracies	 ﾠand	 ﾠfurther	 ﾠdistorted	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠbiographical	 ﾠpicture.	 ﾠ
According	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhistorian,	 ﾠHenry	 ﾠAbramson:	 ﾠ	 ﾠ"Much	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhistoriography	 ﾠon	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ29	 ﾠSee	 ﾠLudwig	 ﾠLewisohn,	 ﾠ“Moral	 ﾠStupidity,”	 ﾠCriterion,	 ﾠJuly	 ﾠ15,	 ﾠ1938,	 ﾠ13.	 ﾠThis	 ﾠenduring	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠassassin	 ﾠtraced	 ﾠits	 ﾠroots	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠCommunist	 ﾠHenri	 ﾠBarbusse,	 ﾠfor	 ﾠ
example,	 ﾠwho	 ﾠused	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠstories	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠWhite	 ﾠterror	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ
1927	 ﾠcalled	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ"a	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠof	 ﾠgentle	 ﾠand	 ﾠdreamy	 ﾠdisposition,	 ﾠsilent	 ﾠand	 ﾠpoor...."	 ﾠHenri	 ﾠ
Barbusse,	 ﾠ	 ﾠ“And	 ﾠWe	 ﾠWere	 ﾠCelebrating	 ﾠPeace,”	 ﾠtrans.	 ﾠBrian	 ﾠRhys	 ﾠin	 ﾠI	 ﾠSaw	 ﾠit	 ﾠMyself	 ﾠ	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠE.P.	 ﾠ
Dutton,	 ﾠ1928),	 ﾠ149.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ30	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ(under	 ﾠpseudonym	 ﾠ"Sholem"),	 ﾠ“Yisroel	 ﾠLev,”	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠ
September	 ﾠ15,	 ﾠ1925.	 ﾠ	 ﾠ 13	 ﾠ
Schwartzbard	 ﾠis	 ﾠsimply	 ﾠincorrect,	 ﾠand	 ﾠwritten	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠview	 ﾠeither	 ﾠto	 ﾠlionize	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠ
defame	 ﾠhim."31	 ﾠ	 ﾠUp	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠday,	 ﾠboth	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠcontributors	 ﾠto	 ﾠ
this	 ﾠdebate	 ﾠfictionalize,	 ﾠfragment	 ﾠor	 ﾠforget	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife-ﾭ‐story	 ﾠat	 ﾠtheir	 ﾠ
convenience.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠbasic	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠdebate	 ﾠhelps	 ﾠto	 ﾠ
explain	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠreceived	 ﾠviews	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠwhy	 ﾠa	 ﾠproper	 ﾠacademic	 ﾠ
biography	 ﾠhas	 ﾠyet	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠwritten	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠfigure	 ﾠwho	 ﾠotherwise	 ﾠattracts	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠ
attention.	 ﾠ	 ﾠAgain	 ﾠaccording	 ﾠto	 ﾠAbramson:	 ﾠ
The	 ﾠSchwartzbard	 ﾠaffair	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠgreat	 ﾠrelevance	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhistoriography	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
revolutionary	 ﾠera,	 ﾠsince	 ﾠboth	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠhistorical	 ﾠscholarship	 ﾠ
were	 ﾠmobilized	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠevidence	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠWorks	 ﾠpublished	 ﾠbefore	 ﾠ
Petliura’s	 ﾠassassination	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠgrapple	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠissues	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠforthright	 ﾠand	 ﾠ
reasonably	 ﾠbalanced	 ﾠfashion,	 ﾠbut	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠpublished	 ﾠafter	 ﾠ1926	 ﾠhave	 ﾠ
followed,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmain,	 ﾠthe	 ﾠarguments	 ﾠpresented	 ﾠby	 ﾠeither	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠor	 ﾠ
the	 ﾠdefense	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠcarefully	 ﾠexamining	 ﾠthe	 ﾠhistorical	 ﾠrecord.”32	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠ"	 ﾠgreat	 ﾠrelevance"	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠhistoriography	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
complex	 ﾠand	 ﾠpolitically	 ﾠcharged	 ﾠera	 ﾠhas	 ﾠleft	 ﾠscholars	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠdetach	 ﾠhis	 ﾠbiography	 ﾠ
from	 ﾠtheir	 ﾠagendas.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbest	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠTaras	 ﾠHunczak's	 ﾠ1969	 ﾠ"reappraisal"	 ﾠ
of	 ﾠSymon	 ﾠPetliura's	 ﾠlegacy	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠjournal	 ﾠJewish	 ﾠSocial	 ﾠStudies.	 ﾠ	 ﾠHunczak's	 ﾠarguments	 ﾠ
were	 ﾠmet	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠspirited	 ﾠ"rebuttal"	 ﾠof	 ﾠZosa	 ﾠSzajkowski,	 ﾠa	 ﾠ"long-ﾭ‐standing	 ﾠ
proponent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠview."33	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠexchange	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠscholars	 ﾠwas	 ﾠ
heated	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠoccasional	 ﾠinsult	 ﾠthrown	 ﾠin,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠfocused	 ﾠmainly	 ﾠon	 ﾠPetliura,	 ﾠ
neither	 ﾠsaying	 ﾠmuch	 ﾠabout	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠeach	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠway	 ﾠreiterated	 ﾠthe	 ﾠ
"agent"	 ﾠand	 ﾠ"angel"	 ﾠmyths	 ﾠthat	 ﾠby	 ﾠ1969	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠfor	 ﾠover	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ31	 ﾠAbramson,	 ﾠA	 ﾠPrayer,	 ﾠfootnote	 ﾠ1,	 ﾠ222.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ32	 ﾠIbid.	 ﾠ172.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ33	 ﾠIbid.	 ﾠ177.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠdebate	 ﾠitself	 ﾠsee	 ﾠTaras	 ﾠHunczak,	 ﾠ“A	 ﾠReappraisal	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠJewish	 ﾠRelations,	 ﾠ1917-ﾭ‐1921,”	 ﾠJewish	 ﾠSocial	 ﾠStudies	 ﾠ(1969),	 ﾠ163-ﾭ‐183;	 ﾠand	 ﾠZosa	 ﾠSzajkowski,	 ﾠ
“A	 ﾠReappraisal	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠUkrainian	 ﾠJewish	 ﾠRelations,	 ﾠ1917-ﾭ‐1921:	 ﾠA	 ﾠRebuttal,”	 ﾠJewish	 ﾠ
Social	 ﾠStudies	 ﾠ32	 ﾠ(1970),	 ﾠ184-ﾭ‐213.	 ﾠ	 ﾠ 14	 ﾠ
forty	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠHunczak	 ﾠbreaches	 ﾠthe	 ﾠsubject	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠapparent	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠ
reconciliation,	 ﾠpaying	 ﾠlip	 ﾠservice	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠview:	 ﾠ	 ﾠ
Viewed	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠavenger	 ﾠby	 ﾠsome,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠagent	 ﾠor	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠa	 ﾠtool	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
Communist	 ﾠconspiracy	 ﾠby	 ﾠothers,	 ﾠSchwartzbard	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠremain	 ﾠan	 ﾠeternal	 ﾠ
enigma.	 ﾠ	 ﾠWhatever	 ﾠthe	 ﾠtruth	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen,	 ﾠthe	 ﾠobject	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠstudy	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠ
try	 ﾠto	 ﾠconvict	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠnor	 ﾠeven	 ﾠto	 ﾠexamine	 ﾠhis	 ﾠmotive	 ﾠin	 ﾠperpetrating	 ﾠ
such	 ﾠan	 ﾠirrevocable	 ﾠact.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠprincipal	 ﾠpurpose	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠstudy	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠestablish,	 ﾠas	 ﾠ
far	 ﾠas	 ﾠhistorical	 ﾠsources	 ﾠand	 ﾠhuman	 ﾠfailings	 ﾠpermit,	 ﾠthe	 ﾠculpability,	 ﾠif	 ﾠany,	 ﾠof	 ﾠ
Symon	 ﾠPetliura	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogroms34	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ By	 ﾠrelegating	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠ"eternal	 ﾠenigma"	 ﾠHunczak	 ﾠ
accomplishes	 ﾠtwo	 ﾠthings.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠhe	 ﾠrecuses	 ﾠhimself	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠnecessity	 ﾠto	 ﾠlook	 ﾠany	 ﾠ
closer	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠlife	 ﾠ(and	 ﾠwith	 ﾠit	 ﾠone	 ﾠimportant	 ﾠwitness's	 ﾠaccount	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠpogrom	 ﾠexperience	 ﾠin	 ﾠUkraine).	 ﾠ	 ﾠSecondly,	 ﾠhe	 ﾠcasts	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠshadow	 ﾠof	 ﾠ
doubt	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠpast	 ﾠmentioned	 ﾠearlier.35	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠall,	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠ
"enigmatic"	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠagent?	 ﾠ	 ﾠHunczak	 ﾠignores	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠenigma—
contrary	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠusual	 ﾠstyle	 ﾠof	 ﾠSoviet	 ﾠassassinations—waited	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠarrested	 ﾠand	 ﾠ
openly	 ﾠtried	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ34	 ﾠTaras	 ﾠHunczak,	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠJews:	 ﾠA	 ﾠReappraisal	 ﾠ(Toronto:	 ﾠUkrainian	 ﾠHistorical	 ﾠ
Association,	 ﾠ1985),	 ﾠ8.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ35	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠmy	 ﾠmind	 ﾠHunczak	 ﾠasks	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠquestion	 ﾠabout	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthe	 ﾠindividual	 ﾠJew,	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠ
does	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠUkraine	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwhole:	 ﾠDid	 ﾠSchwarzbard	 ﾠkill	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠor	 ﾠwas	 ﾠhe	 ﾠinvolved	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
Bolsheviks?	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠdid	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠdie	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠhands	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogromchiks	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠJews,	 ﾠor	 ﾠ
because	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠinvolvement	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks?	 ﾠ	 ﾠHunczak	 ﾠresorts	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠbiased	 ﾠand	 ﾠinaccurate	 ﾠreport	 ﾠ
from	 ﾠBritish	 ﾠnaval	 ﾠofficers	 ﾠmade	 ﾠJune	 ﾠ6,	 ﾠ1919	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠemphasize	 ﾠJewish	 ﾠblame	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogroms:	 ﾠ	 ﾠ
"Bolshevism	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUkraine	 ﾠis	 ﾠrapidly	 ﾠlosing	 ﾠground...	 ﾠThe	 ﾠ[peasants	 ﾠand	 ﾠworkmen]	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠ
own	 ﾠlocal	 ﾠSoviets	 ﾠwere	 ﾠformed,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpart,	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠhated	 ﾠJews...	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠreign	 ﾠwas	 ﾠeven	 ﾠ
more	 ﾠtyrannical	 ﾠthan	 ﾠany	 ﾠgovernment	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠever	 ﾠsuffered	 ﾠfrom.	 ﾠ	 ﾠRightly	 ﾠthe	 ﾠblame	 ﾠis	 ﾠapportioned	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠsigns	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠviolent	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠmovement	 ﾠspreading	 ﾠall	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠSouth	 ﾠof	 ﾠ
Russia...	 ﾠThis	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠmovement	 ﾠis,	 ﾠin	 ﾠeffect,	 ﾠan	 ﾠanti-ﾭ‐Bolsehevik	 ﾠ(sic)	 ﾠone	 ﾠ[as]	 ﾠpractically	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
regimental	 ﾠcommissars	 ﾠare	 ﾠJews,	 ﾠand	 ﾠJews	 ﾠlargely	 ﾠpredominate	 ﾠin	 ﾠnearly	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠSoviets."	 ﾠ	 ﾠHunczak,	 ﾠA	 ﾠ
Reappraisal,	 ﾠ38.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 15	 ﾠ
	 ﾠ Behind	 ﾠHunczak's	 ﾠnew,	 ﾠmore	 ﾠ"academic	 ﾠtone"	 ﾠZosa	 ﾠSzajkowski	 ﾠrecognized	 ﾠ
the	 ﾠsame	 ﾠold	 ﾠUkrainian	 ﾠarguments.36	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠdefending	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠhe	 ﾠstays	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠfolksy,	 ﾠpoetic	 ﾠview,	 ﾠadding	 ﾠa	 ﾠtouch	 ﾠof	 ﾠirony	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠpersonal	 ﾠacquaintance	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠassassin:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠknew	 ﾠSchwartzbard	 ﾠfor	 ﾠmany	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠman	 ﾠhad	 ﾠonly	 ﾠone	 ﾠfault:	 ﾠ	 ﾠhe	 ﾠ
wanted	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠpoet	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠdid,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠlittle	 ﾠtalent.”37	 ﾠ	 ﾠSzajkowski	 ﾠbursts	 ﾠ
Hunczak's	 ﾠ"enigma"	 ﾠbubble	 ﾠwith	 ﾠpithy	 ﾠdetails	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠbiography—his	 ﾠ
ambition	 ﾠand	 ﾠshortcomings	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwriter⊯but	 ﾠgoes	 ﾠno	 ﾠfurther.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠresponse,	 ﾠ
Hunczak	 ﾠacted	 ﾠsurprised	 ﾠat	 ﾠSjakowski's	 ﾠsensitivity	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ"issue,"	 ﾠ
complaining	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠopponent	 ﾠ“read	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠaccusation	 ﾠthat	 ﾠSchwartzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
Bolshevik	 ﾠagent."	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠlines,	 ﾠhe	 ﾠreveals	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠprecisely	 ﾠthat:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠI	 ﾠmerely	 ﾠmentioned	 ﾠSchwartzbard	 ﾠ
in	 ﾠpassing,	 ﾠSzajkowski	 ﾠmakes	 ﾠan	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreason	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠpreoccupation	 ﾠ
becomes	 ﾠobvious	 ﾠwhen	 ﾠSzajkowski	 ﾠconfesses	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠknown	 ﾠSchwartzbard	 ﾠ
for	 ﾠmany	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠseems	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠa	 ﾠsuggestion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠthat	 ﾠ
Schwartzbard	 ﾠacted	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠagent	 ﾠin	 ﾠassassinating	 ﾠPetliura	 ﾠopens	 ﾠ
some	 ﾠold	 ﾠwounds	 ﾠfor	 ﾠMr.	 ﾠSzajkowski.	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠis	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠnature	 ﾠ
that	 ﾠa	 ﾠhistorian	 ﾠcannot	 ﾠsimply	 ﾠdismiss	 ﾠit.”38	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Hunczak	 ﾠobviously	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠconsider	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠenigmatic	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠ
claimed,	 ﾠand	 ﾠSzajkowski	 ﾠwas	 ﾠcorrect	 ﾠto	 ﾠchallenge	 ﾠthe	 ﾠflimsy	 ﾠevidence	 ﾠgiven	 ﾠin	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ36	 ﾠHenry	 ﾠAbramson	 ﾠcriticizes	 ﾠSzajkowski's	 ﾠ“inflammatory	 ﾠlanguage,"	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠpraises	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠscholar's	 ﾠ"academic	 ﾠtone."	 ﾠAbramson,	 ﾠA	 ﾠPrayer,	 ﾠ177.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠmy	 ﾠmind,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsomething	 ﾠ
morally	 ﾠanemic	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠtone,	 ﾠwhile	 ﾠSzajkowski’s	 ﾠlanguage	 ﾠand	 ﾠconcrete	 ﾠexamples	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠ
appropriate	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠsubject.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠshould	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠremembered	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠJewish	 ﾠfrustration	 ﾠ
with	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDirectory	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠcool	 ﾠindifference,	 ﾠthe	 ﾠshrugging	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠshoulders,	 ﾠthey	 ﾠ
met	 ﾠwhenever	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠproblem	 ﾠwas	 ﾠraised	 ﾠwith	 ﾠUkrainian	 ﾠauthorities.	 ﾠY.	 ﾠDrakhler,	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠwho	 ﾠ
was	 ﾠin	 ﾠclose	 ﾠcontact	 ﾠwith	 ﾠmany	 ﾠprominent	 ﾠUkrainian	 ﾠofficials	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠcivil	 ﾠwar,	 ﾠgives	 ﾠnumerous	 ﾠ
examples	 ﾠof	 ﾠDirectory	 ﾠindifference	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠcrisis.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠindifference	 ﾠcontinued	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
Directory's	 ﾠdefeat,	 ﾠDrakhler	 ﾠnoting	 ﾠhow	 ﾠ"other	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠtwenty	 ﾠpages	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠwell-ﾭ‐known	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠwriter	 ﾠV.	 ﾠVynnychenko	 ﾠdedicates	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠthree	 ﾠvolume	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠRevolution,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠone	 ﾠUkrainian	 ﾠchronicler....	 ﾠ(and	 ﾠthere	 ﾠexists	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
them)	 ﾠwho	 ﾠfeels	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠspend	 ﾠany	 ﾠtime	 ﾠon	 ﾠthat	 ﾠgreat	 ﾠJewish	 ﾠmisfortune	 ﾠthat	 ﾠtook	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
same	 ﾠland	 ﾠand	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwrites."	 ﾠY.	 ﾠDrakhler,	 ﾠ	 ﾠ"Petliura	 ﾠun	 ﾠdi	 ﾠUkrainer	 ﾠshkhites"	 ﾠ
[Petliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠMassacres],	 ﾠTsukunft,	 ﾠNovember	 ﾠ1927,	 ﾠ624.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ37	 ﾠSzajkowski,	 ﾠ"A	 ﾠRebuttal,”	 ﾠ203.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ38	 ﾠHunczak,	 ﾠA	 ﾠReappraisal,	 ﾠ36.	 ﾠ	 ﾠ 16	 ﾠ
support	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠthinly	 ﾠveiled	 ﾠaccusation	 ﾠof	 ﾠconspiracy	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠof	 ﾠ
Hunczak's	 ﾠevidence	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠallegation	 ﾠcomes	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠfootnote	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠquotes,	 ﾠ
for	 ﾠexample,	 ﾠAllen	 ﾠDulles's	 ﾠcontention—made	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCold	 ﾠWar	 ﾠin	 ﾠ
1963—that	 ﾠ“Soviet	 ﾠsecurity	 ﾠmurdered	 ﾠPetliura.”	 ﾠ	 ﾠAmerican	 ﾠinterest	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠto	 ﾠ
emphasize	 ﾠthe	 ﾠreach	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠKGB,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠencourage	 ﾠUkrainian	 ﾠdiscontent	 ﾠmakes	 ﾠ
Dulles's	 ﾠclaim	 ﾠhighly	 ﾠsuspect.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠdifferent	 ﾠreasons,	 ﾠother	 ﾠevidence	 ﾠprovided	 ﾠby	 ﾠ
Hunczak	 ﾠis	 ﾠequally	 ﾠsuspect.39	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠthe	 ﾠHunczak/Szajkowski	 ﾠexchange	 ﾠis	 ﾠmerely	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠarticulate	 ﾠ
academic	 ﾠrendering	 ﾠof	 ﾠarguments	 ﾠformulated	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠinitiation	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠ"new	 ﾠphase"	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdebate	 ﾠAbramson	 ﾠsees	 ﾠin	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠmy	 ﾠopinion,	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠ
substantial	 ﾠchange	 ﾠoccurred	 ﾠonly	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠUnion,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
realization	 ﾠof	 ﾠUkraine's	 ﾠlong	 ﾠfrustrated	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠnational	 ﾠindependence.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnew	 ﾠ
situation	 ﾠushered	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠrapprochement	 ﾠbetween	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠUkrainian	 ﾠ
scholarship	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsingle	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠwork	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
climate	 ﾠremains	 ﾠHenry	 ﾠAbramson's	 ﾠ1999,	 ﾠA	 ﾠPrayer	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠGovernment:	 ﾠ	 ﾠUkrainians	 ﾠ
and	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠRevolutionary	 ﾠTimes,	 ﾠ1917-ﾭ20,	 ﾠa	 ﾠbook	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠalready	 ﾠmade	 ﾠ
extensive	 ﾠreference.	 ﾠ	 ﾠAbramson's	 ﾠforeword	 ﾠrecounts	 ﾠearly	 ﾠattempts	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠpolitical	 ﾠleaders	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠtheir	 ﾠtwo	 ﾠpeoples	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"intimate	 ﾠinsularity"	 ﾠ
that	 ﾠhad	 ﾠso	 ﾠlong	 ﾠdefined	 ﾠtheir	 ﾠrelationship,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠauthor	 ﾠclearly	 ﾠhopes	 ﾠto	 ﾠfollow	 ﾠ
their	 ﾠexample	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠday.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠreconciliation	 ﾠhas	 ﾠcarried	 ﾠon	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ39	 ﾠHunczak,	 ﾠA	 ﾠReappraisal,	 ﾠ36.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDulles	 ﾠquote,	 ﾠHunczak	 ﾠpresents	 ﾠKGB	 ﾠhearsay	 ﾠ
about	 ﾠa	 ﾠplan	 ﾠto	 ﾠassassinate	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠFinally,	 ﾠhe	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtestimony	 ﾠ(letter)	 ﾠof	 ﾠElie	 ﾠDubkowski,	 ﾠa	 ﾠ
dubious	 ﾠwitness	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠthat	 ﾠaccused	 ﾠSchwarzbard	 ﾠof	 ﾠinvolvement	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠSoviet	 ﾠ
international	 ﾠhit	 ﾠsquad.	 ﾠNot	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠfree-ﾭ‐wheeling,	 ﾠwitch	 ﾠhunting	 ﾠprosecuting	 ﾠattorney,	 ﾠAlfred	 ﾠ
Willm,	 ﾠwho	 ﾠmobilized	 ﾠevery	 ﾠpossible	 ﾠscrap	 ﾠof	 ﾠinferential	 ﾠand	 ﾠcircumstantial	 ﾠevidence	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ
assassin,	 ﾠwas	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠDubkowski's	 ﾠtestimony	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠargument—needless	 ﾠto	 ﾠsay,	 ﾠ
neither	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠrespectable	 ﾠprosecutors	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠRaynaud.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 17	 ﾠ
recently	 ﾠhistorian	 ﾠDavid	 ﾠEngel	 ﾠtraced	 ﾠthe	 ﾠpedigree	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcurrent	 ﾠrapprochement	 ﾠ
back	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠ“two	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠvisible	 ﾠand	 ﾠvocal	 ﾠEuropean	 ﾠ
minorities”	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠcommon	 ﾠground	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠthem	 ﾠcircumvent	 ﾠpositions	 ﾠ
hardened	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura.40	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ On	 ﾠcloser	 ﾠinspection,	 ﾠhowever,	 ﾠthis	 ﾠrapprochement	 ﾠphase	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠto	 ﾠ
perpetuate	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠarguments	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠalbeit	 ﾠwith	 ﾠsome	 ﾠnew	 ﾠtwists.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
This	 ﾠis	 ﾠespecially	 ﾠtrue	 ﾠin	 ﾠregard	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠscholars	 ﾠafter	 ﾠ
rapprochement	 ﾠfailing	 ﾠto	 ﾠyield	 ﾠa	 ﾠdeeper	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠbiography;	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠ
part	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠsee	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠfigure	 ﾠthat	 ﾠ“complicates,”	 ﾠ“strains,”	 ﾠand	 ﾠaggravates	 ﾠ
Jewish-ﾭ‐Ukrainian	 ﾠrelations	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠtime	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠmend.	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠSchwarzbard	 ﾠis	 ﾠ
seen	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠinconvenient	 ﾠfigure,	 ﾠomission	 ﾠhas	 ﾠreplaced	 ﾠmisrepresentation	 ﾠwhere	 ﾠhis	 ﾠ
biography	 ﾠis	 ﾠconcerned.41	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠJewish	 ﾠscholars	 ﾠeither	 ﾠavoid	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠbiography,	 ﾠor	 ﾠbow	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠview.	 ﾠ	 ﾠJohn	 ﾠKlier	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠ
example	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠapproach:	 ﾠ"Petliura’s	 ﾠalleged	 ﾠculpability	 ﾠfor	 ﾠpogroms	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
pretext	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠassassination,	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠby	 ﾠShmuel	 ﾠSchwartzbard	 ﾠon	 ﾠ25	 ﾠMay	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ
During	 ﾠthe	 ﾠsensational	 ﾠmurder	 ﾠtrial	 ﾠthat	 ﾠfollowed,	 ﾠSchwartzbard’s	 ﾠdefense	 ﾠteam	 ﾠ
obtained	 ﾠan	 ﾠacquittal	 ﾠby	 ﾠdepicting	 ﾠthe	 ﾠcrime	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpolitical	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠjustified	 ﾠretribution.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠtrial	 ﾠdid	 ﾠmuch	 ﾠto	 ﾠcomplicate	 ﾠJewish-ﾭ‐Ukrainian	 ﾠrelations."42	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠKlier	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ40	 ﾠDavid	 ﾠEngel,	 ﾠ“Ukrainian-ﾭ‐Jewish	 ﾠRelations	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAftermath	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠTrial,”	 ﾠsynopsis	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠtalk	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠHistory	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠon	 ﾠDecember	 ﾠ14,	 ﾠ2010.	 ﾠ	 ﾠFound	 ﾠon-ﾭ‐line	 ﾠat	 ﾠ
http://www.cjh.org/event/1755.	 ﾠ	 ﾠProfessor	 ﾠEngels	 ﾠhas	 ﾠspent	 ﾠmany	 ﾠyears	 ﾠworking	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠ
understand	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠan	 ﾠannotated	 ﾠdocumentation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠUnfortunately,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠstill	 ﾠ
unpublished	 ﾠduring	 ﾠmy	 ﾠresearch	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠthesis.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ41	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠHenry	 ﾠAbramson,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdisplacement	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠcenter	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdebate	 ﾠ
corresponds	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠtrend	 ﾠto	 ﾠplace	 ﾠless	 ﾠimportance	 ﾠon	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhistoriography	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠera.	 ﾠ	 ﾠHenry	 ﾠ
Abramson,	 ﾠA	 ﾠPrayer,	 ﾠ178.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ42	 ﾠYIVO	 ﾠEncyclopedia	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠEastern	 ﾠEurope	 ﾠ(New	 ﾠHaven:	 ﾠ	 ﾠYale	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2010),	 ﾠs.v.	 ﾠ
“pogrom”.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 18	 ﾠ
reveals	 ﾠhis	 ﾠconcern	 ﾠfor	 ﾠJewish-ﾭ‐Ukrainian	 ﾠrelations,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwords	 ﾠ
“alleged,”	 ﾠ	 ﾠ“pretext,”	 ﾠand	 ﾠ“depict”	 ﾠstrongly	 ﾠsuggest	 ﾠhe	 ﾠagrees	 ﾠwith	 ﾠUkrainian	 ﾠtheories	 ﾠ
of	 ﾠconspiracy	 ﾠwithout	 ﾠintroducing	 ﾠany	 ﾠnew	 ﾠevidence	 ﾠfor	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ From	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠseen	 ﾠof	 ﾠrecent	 ﾠcomments	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife,	 ﾠit	 ﾠseems	 ﾠ
that	 ﾠthe	 ﾠchange	 ﾠbrought	 ﾠabout	 ﾠby	 ﾠthis	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠrapprochement	 ﾠhas	 ﾠalso	 ﾠbeen	 ﾠ
somewhat	 ﾠone-ﾭ‐sided.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠUkrainian	 ﾠscholars	 ﾠhave	 ﾠalso	 ﾠsoftened	 ﾠtheir	 ﾠstance	 ﾠon	 ﾠ
both	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠassassin,	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠshown	 ﾠthemselves	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠ
compromise	 ﾠlike	 ﾠKlier's	 ﾠhalf	 ﾠway.	 ﾠ	 ﾠPatricia	 ﾠKennedy	 ﾠGrimsted	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠ
example	 ﾠof	 ﾠwhere	 ﾠthings	 ﾠstand	 ﾠon	 ﾠthat	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdebate:	 ﾠ
Petliura's	 ﾠhitherto	 ﾠunknown	 ﾠassassin,	 ﾠSamuel	 ﾠ(or	 ﾠSholem)	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
(Shvartsbard)	 ﾠ(1886-ﾭ‐1938)	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠémigré	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠEmpire	 ﾠ
with	 ﾠanarchist	 ﾠleanings,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠfirst	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠFrance	 ﾠin	 ﾠ1910.	 ﾠReturning	 ﾠto	 ﾠ
Odesa	 ﾠ(sic)	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠoutbreak	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠof	 ﾠ1917,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Red	 ﾠBrigades	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠcivil	 ﾠwar.	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠback	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠby	 ﾠ1920,	 ﾠ
continuing	 ﾠto	 ﾠfrequent	 ﾠBolshevik	 ﾠcircles,	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠreportedly	 ﾠbeen	 ﾠ
preoccupied	 ﾠwith	 ﾠPetliura's	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠcapital.43	 ﾠ
	 ﾠ
Though	 ﾠGrimsted	 ﾠshows	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠreadiness	 ﾠto	 ﾠlook	 ﾠat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠin	 ﾠmore	 ﾠ
detail,	 ﾠshe	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠemphasize	 ﾠhow	 ﾠhe	 ﾠsupposedly	 ﾠ"frequented"	 ﾠBolshevik	 ﾠ
circles,	 ﾠmaking	 ﾠhis	 ﾠ	 ﾠ"anarchist	 ﾠleanings"	 ﾠonly	 ﾠan	 ﾠaside.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠ
arguably	 ﾠmore	 ﾠAnarchist	 ﾠthan	 ﾠJew	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠ
Bolshevik.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠlooks	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠGrimsted	 ﾠis	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠa	 ﾠ"Bolshevik	 ﾠimpression"	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
assassin	 ﾠwith	 ﾠthis,	 ﾠand	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠvague	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsupposed	 ﾠservice	 ﾠin	 ﾠ
a	 ﾠ“Red	 ﾠBrigade”	 ﾠ—a	 ﾠterm	 ﾠthat	 ﾠresonates	 ﾠwith	 ﾠRed	 ﾠArmy	 ﾠunits	 ﾠlike	 ﾠGeneral	 ﾠ
Budyonny's	 ﾠSecond	 ﾠRed	 ﾠCavalry	 ﾠBrigade	 ﾠmade	 ﾠfamous	 ﾠby	 ﾠIsaac	 ﾠBabel.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"Red	 ﾠArmy,"	 ﾠbut	 ﾠdid	 ﾠjoin	 ﾠthe	 ﾠworkers'	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ43	 ﾠPatricia	 ﾠKennedy	 ﾠGrimsted,	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠOdyssey	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPetliura	 ﾠLibrary	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠRecords	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠNational	 ﾠRepublic	 ﾠduring	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠII,"	 ﾠhttp://www.archives.gov.ua/Eng/Odyssey.php.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 19	 ﾠ
and	 ﾠtwo	 ﾠindependent,	 ﾠmostly	 ﾠAnarchist	 ﾠbrigades	 ﾠthat	 ﾠresisted,	 ﾠsometimes	 ﾠviolently,	 ﾠ
the	 ﾠcentralizing	 ﾠtendencies	 ﾠof	 ﾠTrotsky's	 ﾠmilitary	 ﾠconception.44	 ﾠ	 ﾠGrimsted	 ﾠcontinues:	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠvindicated	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhighly	 ﾠpublicized	 ﾠtrial.	 ﾠThe	 ﾠdefense	 ﾠ
represented	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠhero,	 ﾠseeking	 ﾠrevenge	 ﾠfor	 ﾠ14	 ﾠfamily	 ﾠ
members	 ﾠkilled	 ﾠin	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠUkraine,	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠheld	 ﾠPetliura	 ﾠ
responsible—an	 ﾠargument	 ﾠstrongly	 ﾠsupported	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠinterests,	 ﾠwhich	 ﾠ
bitterly	 ﾠlinked	 ﾠPetliura	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠthat	 ﾠtook	 ﾠmany	 ﾠJewish	 ﾠlives.45	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠdoubt	 ﾠthat	 ﾠ"Jewish	 ﾠinterests"	 ﾠlinked	 ﾠPetliura	 ﾠto	 ﾠpogrom	 ﾠviolence,	 ﾠbut	 ﾠ
they	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠsurely	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠ"Jewish	 ﾠhero"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠlawyer	 ﾠdid	 ﾠeverything	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠa	 ﾠFrench,	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠ
Jewish,	 ﾠhero.46	 ﾠ	 ﾠGrimsted	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠdiscuss	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpurported	 ﾠ"co-ﾭ‐
conspirators,"	 ﾠmostly	 ﾠre-ﾭ‐hashing	 ﾠthe	 ﾠfinal	 ﾠargument	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprosecuting	 ﾠattorney	 ﾠ
Alfred	 ﾠWillm	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠdoes	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠcurious	 ﾠconcession	 ﾠthat	 ﾠ
Petliura's	 ﾠUkrainian	 ﾠenemies	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠassassination.47	 ﾠHowever	 ﾠ
that	 ﾠmay	 ﾠbe,	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠquotes	 ﾠto	 ﾠmy	 ﾠmind	 ﾠsuffice	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠhow	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
biography	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠused,	 ﾠas	 ﾠopposed	 ﾠto	 ﾠunderstood	 ﾠby	 ﾠUkrainian	 ﾠscholarship.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ44	 ﾠTanja	 ﾠPenter,	 ﾠOdessa	 ﾠ1917:	 ﾠ	 ﾠRevolution	 ﾠan	 ﾠder	 ﾠPeripherie	 ﾠ(Köln:	 ﾠ	 ﾠBöhlau	 ﾠVerlag,	 ﾠ2000),	 ﾠ161-ﾭ‐174.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠdescribed	 ﾠhis	 ﾠunit	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ“immigrant-ﾭ‐anarchist	 ﾠsection.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠdescribed	 ﾠthe	 ﾠ
Red	 ﾠGuard	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠperiod	 ﾠ(late	 ﾠ1917-ﾭ‐early	 ﾠ1918)	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmix	 ﾠof	 ﾠBolsheviks,	 ﾠMaximalists,	 ﾠSocialist-ﾭ‐
Revolutionaries,	 ﾠand	 ﾠAnarchists.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ76.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ45	 ﾠGrimsted,	 ﾠ"Petliura	 ﾠLibrary,"	 ﾠ184.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ46	 ﾠ"L'assassinat	 ﾠde	 ﾠl’ataman	 ﾠPetlioura,”	 ﾠin	 ﾠ“Revue	 ﾠdes	 ﾠGrands	 ﾠProcès	 ﾠContemporains,	 ﾠno.	 ﾠ5-ﾭ‐6,	 ﾠ
May/June	 ﾠ1929	 ﾠ(Paris:	 ﾠ	 ﾠLibrairie	 ﾠGénérale	 ﾠde	 ﾠDroit	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠJurisprudence,	 ﾠXX,	 ﾠSoufflot),	 ﾠ333.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ47	 ﾠGrimsted’s	 ﾠargument	 ﾠruns	 ﾠas	 ﾠfollows:	 ﾠ	 ﾠ“Was	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠlone	 ﾠplayer?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠprosecution	 ﾠ
accused	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠof	 ﾠacting	 ﾠon	 ﾠbehalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠforeign	 ﾠintelligence	 ﾠservice,	 ﾠwhich	 ﾠconsidered	 ﾠ
Petliura’s	 ﾠleadership	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠnationalist	 ﾠcause	 ﾠabroad	 ﾠa	 ﾠthreat	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠregime.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠlinked	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠrecognized	 ﾠBolshevik	 ﾠsecret	 ﾠservice	 ﾠ(OGPU)	 ﾠagent,	 ﾠMikhail	 ﾠVolodin;	 ﾠbut	 ﾠ
Volodin	 ﾠhad	 ﾠexpeditiously	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠMoscow	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠcalled	 ﾠto	 ﾠtestify	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠ
Although	 ﾠno	 ﾠdocumentation	 ﾠfrom	 ﾠSoviet	 ﾠsources	 ﾠhas	 ﾠyet	 ﾠbeen	 ﾠreleased	 ﾠproving	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠlink	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠSoviet	 ﾠOGPU,	 ﾠSoviet	 ﾠauthorities	 ﾠbecame	 ﾠmore	 ﾠapprehensive	 ﾠfollowing	 ﾠPilsudski’s	 ﾠMay	 ﾠ1926	 ﾠcoup	 ﾠ
d’êtat	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠUkrainian-ﾭ‐Polish	 ﾠcampaign	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠUSSR	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠimminent.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠalso	 ﾠ
anxious	 ﾠto	 ﾠprevent	 ﾠPetliura’s	 ﾠwooing	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠsupport…	 ﾠThe	 ﾠstill	 ﾠunresolved	 ﾠinterpretations	 ﾠof	 ﾠ
Petliura’s	 ﾠassassination	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠacquittal	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠassassin	 ﾠare	 ﾠreflected	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhistoriographical	 ﾠ
interpretations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠperiod	 ﾠand	 ﾠappraisals	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠcareer	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠbriefly	 ﾠindependent	 ﾠregime	 ﾠ
he	 ﾠled.	 ﾠ	 ﾠGrimsted,	 ﾠ“Petliura	 ﾠLibrary,”	 ﾠ184.	 ﾠ	 ﾠ 20	 ﾠ
1.6	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠThesis:	 ﾠA	 ﾠCradle	 ﾠto	 ﾠGrave	 ﾠBiography	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠAssassin	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠreasonably	 ﾠcomplete	 ﾠand	 ﾠ
objective	 ﾠbiography	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠproject	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠnational	 ﾠ
interest	 ﾠin	 ﾠdefending	 ﾠor	 ﾠobjecting	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠverdict	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠParisian	 ﾠjury,	 ﾠbut	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
biographer's	 ﾠcuriosity	 ﾠabout	 ﾠan	 ﾠintriguing	 ﾠhuman	 ﾠbeing	 ﾠwho	 ﾠlived	 ﾠa	 ﾠlife	 ﾠradically	 ﾠ
different	 ﾠthan	 ﾠmy	 ﾠown.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠsome	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠbias	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠgiven,	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠ
avoids	 ﾠthe	 ﾠextreme	 ﾠsort	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠhitherto	 ﾠresulted	 ﾠin	 ﾠsloganized	 ﾠversions	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠskirt	 ﾠsuch	 ﾠpartiality,	 ﾠtwo	 ﾠthings	 ﾠare	 ﾠimperative:	 ﾠ	 ﾠ
first,	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠthe	 ﾠinterpretation	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠas	 ﾠdistinct	 ﾠas	 ﾠpossible	 ﾠfrom	 ﾠ
historical	 ﾠjudgments	 ﾠon	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠand,	 ﾠsecond,	 ﾠto	 ﾠemphasize	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
unique	 ﾠpersonality	 ﾠand	 ﾠexperience	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠpursuit	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst,	 ﾠI	 ﾠ
have	 ﾠpresented	 ﾠan	 ﾠoverview	 ﾠof	 ﾠopinions	 ﾠon	 ﾠSymon	 ﾠPetliura,	 ﾠincluding	 ﾠmy	 ﾠown,	 ﾠhere	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠintroduction,	 ﾠhoping	 ﾠto	 ﾠlimit	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠinterrupt	 ﾠthe	 ﾠbiographical	 ﾠflow	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
thesis	 ﾠwith	 ﾠissues	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠvictim.	 ﾠ	 ﾠThis,	 ﾠin	 ﾠturn,	 ﾠfalls	 ﾠin	 ﾠline	 ﾠwith	 ﾠmy	 ﾠ
intent	 ﾠto	 ﾠplace	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsubjective,	 ﾠas	 ﾠopposed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmuch	 ﾠ
disputed	 ﾠobjective	 ﾠhistorical	 ﾠfactors	 ﾠthat	 ﾠpotentially	 ﾠhelped	 ﾠlead	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠthreshold	 ﾠof	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ As	 ﾠconcerns	 ﾠmethodology,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠstrike	 ﾠa	 ﾠbalance	 ﾠbetween	 ﾠwhat	 ﾠ
Virginia	 ﾠWoolf	 ﾠfamously	 ﾠcalls	 ﾠthe	 ﾠ"granite"	 ﾠand	 ﾠ"rainbows"	 ﾠof	 ﾠmodern	 ﾠbiography,	 ﾠ
maintaining	 ﾠfactual	 ﾠrigor	 ﾠin	 ﾠpiecing	 ﾠtogether	 ﾠa	 ﾠdetailed	 ﾠchronology	 ﾠon	 ﾠwhich	 ﾠto	 ﾠ
structure	 ﾠthe	 ﾠnarrative,	 ﾠwhile	 ﾠallowing	 ﾠthe	 ﾠ"fact	 ﾠof	 ﾠfiction"	 ﾠto	 ﾠpenetrate	 ﾠthe	 ﾠdeeper,	 ﾠ
more	 ﾠelusive	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsoul.	 ﾠ	 ﾠContributing	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlatter,	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠ
references	 ﾠmemoir,	 ﾠautobiographical	 ﾠpoetry,	 ﾠliterature,	 ﾠjournalism,	 ﾠand	 ﾠcourt	 ﾠ	 ﾠ 21	 ﾠ
records.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠsuch	 ﾠdocuments	 ﾠare	 ﾠ"historically"	 ﾠsuspect,	 ﾠI	 ﾠmake	 ﾠno	 ﾠapologies	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠthesis's	 ﾠreliance	 ﾠupon	 ﾠthem	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠcouple	 ﾠof	 ﾠreasons.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠthese	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠ
documents	 ﾠavailable,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠremaining	 ﾠlargely	 ﾠhidden	 ﾠfrom	 ﾠpublic	 ﾠview	 ﾠ
until	 ﾠhe	 ﾠthrew	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠdramatic	 ﾠfashion	 ﾠonto	 ﾠthe	 ﾠopen	 ﾠstage	 ﾠof	 ﾠhistory.	 ﾠ	 ﾠSecondly,	 ﾠ
sources	 ﾠlike	 ﾠthese	 ﾠwork	 ﾠwell	 ﾠtogether	 ﾠto	 ﾠreveal	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠbiographical	 ﾠsubject,	 ﾠbut	 ﾠ
also	 ﾠthe	 ﾠindividuals	 ﾠand	 ﾠgroups	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠstake	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
emerges	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠpages	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠlived,	 ﾠand	 ﾠsometimes	 ﾠkilled,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
Jew,	 ﾠan	 ﾠ"Anarchist-ﾭ‐individualist,"	 ﾠa	 ﾠpoet,	 ﾠa	 ﾠmalcontent,	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠthings.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠ
these	 ﾠmany	 ﾠsides	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠharmonies	 ﾠand	 ﾠdissonances,	 ﾠthe	 ﾠ
thesis	 ﾠhopes	 ﾠto	 ﾠintroduce	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠacademic	 ﾠcontext.	 ﾠ
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2:	 ﾠ	 ﾠGrowing	 ﾠUp	 ﾠin	 ﾠand	 ﾠAround	 ﾠBalta	 ﾠ(1886-ﾭ‐1906)	 ﾠ
	 ﾠ
2.1	 ﾠ	 ﾠBalta	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ On	 ﾠhis	 ﾠfather’s	 ﾠside,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠfamily	 ﾠresided	 ﾠfor	 ﾠseveral	 ﾠ
generations	 ﾠin	 ﾠand	 ﾠaround	 ﾠBalta,	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠcity	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsouthern	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠ
province	 ﾠPodolia.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠmany	 ﾠcities	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwestern	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠUkraine,	 ﾠBalta	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠ
diverse	 ﾠpopulation.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠunpublished	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠhometown,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
called	 ﾠit	 ﾠa	 ﾠ“cosmopolitan	 ﾠcity	 ﾠin	 ﾠminiature.”48	 ﾠ	 ﾠBalta’s	 ﾠinhabitants	 ﾠincluded	 ﾠJews,	 ﾠ
Ukrainians,	 ﾠPoles,	 ﾠWallachians	 ﾠ(Rumanians),	 ﾠRussians	 ﾠand	 ﾠGermans—each	 ﾠgroup	 ﾠ
largely	 ﾠmaintaining	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠlanguage	 ﾠand	 ﾠculture	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠefforts	 ﾠof	 ﾠRussifiers.49	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠlargest	 ﾠsingle	 ﾠethnic	 ﾠgroup,	 ﾠJews	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠnearly	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠpopulation	 ﾠof	 ﾠ27,000	 ﾠ
at	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnineteenth	 ﾠcentury.50	 ﾠ	 ﾠHistorically,	 ﾠBalta	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠborder	 ﾠtown	 ﾠ
split	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠOttoman	 ﾠEmpire	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠPolish-ﾭ‐Lithuanian	 ﾠCommonwealth.	 ﾠ	 ﾠ
Although	 ﾠfully	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠEmpire	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠbirth,	 ﾠthe	 ﾠ
people	 ﾠof	 ﾠBalta	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠopposing	 ﾠbanks	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlittle	 ﾠKadyma	 ﾠRiver	 ﾠ
as	 ﾠthe	 ﾠ“Turkish”	 ﾠand	 ﾠ“Polish”	 ﾠsides	 ﾠof	 ﾠtown.51	 ﾠ	 ﾠJews	 ﾠand	 ﾠChristians	 ﾠlived	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠ
banks.	 ﾠ
	 ﾠ Located	 ﾠnear	 ﾠthe	 ﾠrail	 ﾠline	 ﾠconnecting	 ﾠKiev	 ﾠand	 ﾠOdessa,	 ﾠand	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠcrossroad	 ﾠ
leading	 ﾠnorth	 ﾠto	 ﾠLemberg	 ﾠ(Lviv),	 ﾠwest	 ﾠto	 ﾠKishinev,	 ﾠeast	 ﾠto	 ﾠElizabetgrad	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 48	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Balta,	 ﾠCity	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠBirth"	 ﾠ[Balte,	 ﾠmayn	 ﾠgeburts-ﾭshtot],	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71478.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠand	 ﾠtwo	 ﾠother	 ﾠshort	 ﾠessays	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfamily	 ﾠand	 ﾠupbringing,	 ﾠ	 ﾠ"Moyshe	 ﾠ
Gralnik,	 ﾠmayn	 ﾠzeyde"	 ﾠ[Moyshe	 ﾠGralnik,	 ﾠmy	 ﾠGrandfather],	 ﾠand	 ﾠ"Itse	 ﾠMoyshe	 ﾠGralniks,	 ﾠmayn	 ﾠtate"	 ﾠ[Itse	 ﾠ
Moyshe	 ﾠGralnik's,	 ﾠmy	 ﾠFather]	 ﾠwere	 ﾠintended	 ﾠfor	 ﾠtranslation	 ﾠand	 ﾠpublication	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
Hebrew	 ﾠautobiography	 ﾠBook	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠLife:	 ﾠMemories	 ﾠ[Sefer	 ﾠkhayai:	 ﾠzikhronot],	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠTel	 ﾠAviv	 ﾠin	 ﾠ
1930.	 ﾠ	 ﾠParts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠessays	 ﾠwere	 ﾠused	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠeditor	 ﾠA.	 ﾠAshman,	 ﾠbut	 ﾠmost	 ﾠthe	 ﾠmaterial	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠ
used	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠonly	 ﾠavailable	 ﾠin	 ﾠmanuscripts	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠArchive	 ﾠat	 ﾠYIVO.	 ﾠ
	 ﾠ 49	 ﾠIbid.	 ﾠ71476.	 ﾠ
	 ﾠ 50	 ﾠEncyclopedia	 ﾠJudaica,	 ﾠ1st	 ﾠed.,	 ﾠs.v.	 ﾠ“Balta.”	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 51	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Balta,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71474.	 ﾠ	 ﾠ 23	 ﾠ
(Kirovograh),	 ﾠKremenchug,	 ﾠPoltava	 ﾠand	 ﾠKharkiv,	 ﾠBalta	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠhub	 ﾠfor	 ﾠtrade	 ﾠin	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠgrain.	 ﾠ	 ﾠOther,	 ﾠmostly	 ﾠagriculture	 ﾠrelated	 ﾠindustries	 ﾠlike	 ﾠtobacco,	 ﾠsoap,	 ﾠ
tanning,	 ﾠflour	 ﾠmilling	 ﾠand	 ﾠdistilling	 ﾠcomplemented	 ﾠthe	 ﾠgrain	 ﾠtrade.52	 ﾠ	 ﾠBalta	 ﾠalso	 ﾠ
hosted	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠannual	 ﾠmarket,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠregion’s	 ﾠpolitical	 ﾠand	 ﾠmilitary	 ﾠ
center.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠplace	 ﾠthat	 ﾠoffered	 ﾠsome	 ﾠeconomic	 ﾠopportunity,	 ﾠinternal	 ﾠimmigration	 ﾠ
helped	 ﾠreplace	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠJews	 ﾠthat	 ﾠleft	 ﾠRussia	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnineteenth	 ﾠand	 ﾠ
beginning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwentieth	 ﾠcenturies.	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠThe	 ﾠexodus	 ﾠto	 ﾠAmerica	 ﾠpresented	 ﾠan	 ﾠattractive	 ﾠoption	 ﾠfor	 ﾠJews	 ﾠthroughout	 ﾠ
the	 ﾠRussian	 ﾠEmpire,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠparticularly	 ﾠenticing	 ﾠin	 ﾠBalta	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠof	 ﾠ
March	 ﾠ1882.53	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠsevere	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠyearlong	 ﾠscourge	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠthat	 ﾠ
swept	 ﾠover	 ﾠUkraine	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠTsar	 ﾠAlexander	 ﾠII,	 ﾠand	 ﾠwon	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
city	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠhistorian	 ﾠSimon	 ﾠDubnov	 ﾠcalled	 ﾠ“mournful	 ﾠcelebrity.”	 ﾠ	 ﾠBalta's	 ﾠfame	 ﾠ
lingered	 ﾠon	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠtwenty	 ﾠyears	 ﾠuntil	 ﾠKishinev	 ﾠBessarabia	 ﾠtook	 ﾠits	 ﾠplace	 ﾠas	 ﾠ
the	 ﾠshtetl	 ﾠmost	 ﾠsymbolic	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠviolence	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1903.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠdescribing	 ﾠthe	 ﾠBalta	 ﾠ
pogrom,	 ﾠa	 ﾠBalta	 ﾠRabbi	 ﾠwrote	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSt.	 ﾠPetersburg	 ﾠpaper	 ﾠVoskhod	 ﾠon	 ﾠApril	 ﾠ9,	 ﾠ1882:	 ﾠ
"Balta	 ﾠis	 ﾠturned	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠdesert.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠthe	 ﾠmerchandise	 ﾠand	 ﾠhousehold	 ﾠgoods	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
[Jewish]	 ﾠinhabitants	 ﾠare	 ﾠplundered.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnumbers	 ﾠof	 ﾠwounded	 ﾠreaches	 ﾠtwo	 ﾠhundred,	 ﾠ
of	 ﾠwhom	 ﾠthree	 ﾠhave	 ﾠalready	 ﾠdied….	 ﾠMore	 ﾠthan	 ﾠ5,000	 ﾠfamilies	 ﾠare	 ﾠutterly	 ﾠruined.	 ﾠ	 ﾠ
Mothers	 ﾠand	 ﾠdaughters	 ﾠwere	 ﾠviolated."	 ﾠ	 ﾠDubnov	 ﾠcorrectly	 ﾠclaimed	 ﾠthe	 ﾠaccount	 ﾠwas	 ﾠ
understated	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠ“the	 ﾠcalamity	 ﾠwas	 ﾠfar	 ﾠgreater.”54	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 52	 ﾠEncyclopedia	 ﾠJudaica,	 ﾠ“Balta.”	 ﾠ
	 ﾠ 53	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠEncyclopedia,	 ﾠ1906,	 ﾠs.v.	 ﾠ"Balta."	 ﾠ
	 ﾠ 54	 ﾠIbid.	 ﾠ	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2.2	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠFamily	 ﾠBackground	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠdecades	 ﾠpreceding	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠpogrom	 ﾠof	 ﾠ1882,	 ﾠBalta	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠenvirons	 ﾠ
had	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠunkind	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠShvartsburds,	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠname	 ﾠwas	 ﾠpronounced	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
broad	 ﾠYiddish	 ﾠdialect	 ﾠof	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠSholem’s	 ﾠpious	 ﾠgrandfather	 ﾠMoyshe	 ﾠhad	 ﾠworked	 ﾠ
his	 ﾠway	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠarendar	 ﾠ(lesee	 ﾠof	 ﾠfeudal	 ﾠprivileges)	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠnobility	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
village	 ﾠof	 ﾠSorazhinke	 ﾠ[Sarazynka]	 ﾠnorth	 ﾠof	 ﾠBalta.55	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠresponsible,	 ﾠamong	 ﾠ
other	 ﾠthings,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠvillage	 ﾠdistillery.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠreflected	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠname,	 ﾠReb	 ﾠMoyshe	 ﾠ
Gralnik	 ﾠ—	 ﾠ"gralnik"	 ﾠbeing	 ﾠYiddish	 ﾠfor	 ﾠ“distiller”.56	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcompared	 ﾠReb	 ﾠ
Moyshe’s	 ﾠgood	 ﾠfortune	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠ“Our	 ﾠbeloved	 ﾠfather	 ﾠJacob,”	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
grandfather,	 ﾠ“mit	 ﾠyedn	 ﾠkindele	 ﾠiz	 ﾠtsugekumen	 ﾠa	 ﾠrindele”	 ﾠ[For	 ﾠeach	 ﾠnew	 ﾠchild,	 ﾠthere	 ﾠ
came	 ﾠnew	 ﾠmoney].57	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Part	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠrich	 ﾠharvest,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠfather	 ﾠYitskhok,	 ﾠknown	 ﾠto	 ﾠfellow	 ﾠ
Jews	 ﾠas	 ﾠItse	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠUkrainians	 ﾠas	 ﾠItsko,	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠthird	 ﾠchild	 ﾠborn	 ﾠto	 ﾠMoyshe	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠ
first	 ﾠwife.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠquiet,	 ﾠsensitive	 ﾠchild,	 ﾠin	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠolder	 ﾠbrother	 ﾠ(Sholem’s	 ﾠ
eldest	 ﾠuncle)	 ﾠShmuelik,	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠboisterous,	 ﾠbook-ﾭ‐shunning	 ﾠEsau	 ﾠ(leb-ﾭyingl)	 ﾠ
that	 ﾠgrandfather	 ﾠMoyshe	 ﾠdespaired	 ﾠof	 ﾠhim	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwords:	 ﾠ“What	 ﾠdo	 ﾠI	 ﾠcare,	 ﾠlet	 ﾠhim	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ55	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠgrandfather	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠnineteenth	 ﾠcentury	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠJacob	 ﾠKatz	 ﾠcalls	 ﾠ
the	 ﾠ“remote	 ﾠJew,”	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠrelative	 ﾠisolation	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠwider	 ﾠJewish	 ﾠcommunity,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠclose	 ﾠcontact	 ﾠ
with	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠnobility	 ﾠand	 ﾠpeasants—the	 ﾠisolated	 ﾠJew’s	 ﾠ“accommodation	 ﾠgroup”:	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠmanner	 ﾠin	 ﾠ
which	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠisolated	 ﾠindividual	 ﾠsolved	 ﾠhis	 ﾠproblem	 ﾠdepended	 ﾠon	 ﾠcircumstances	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠ
of	 ﾠhis	 ﾠreligious	 ﾠattachment.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠemerged	 ﾠdiverse	 ﾠtypes	 ﾠof	 ﾠadjustment.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠone	 ﾠend	 ﾠwas	 ﾠcomplete	 ﾠ
submergence	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠ“accommodation	 ﾠgroup,”	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠextreme	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠ
acceptance	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdominant	 ﾠfaith.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠother,	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠstrictest	 ﾠallegiance	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠorigin	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠscrupulous	 ﾠobservance	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠreligious	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠrestrictions,	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠinvolved	 ﾠdenying	 ﾠ
himself	 ﾠmany	 ﾠbenefits	 ﾠand	 ﾠliberties	 ﾠoffered	 ﾠby	 ﾠsocial	 ﾠintercourse.”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠgrandfather	 ﾠseems	 ﾠ
to	 ﾠhave	 ﾠwalked	 ﾠthe	 ﾠline	 ﾠbetween	 ﾠmaintaining	 ﾠJewish	 ﾠtradition	 ﾠand	 ﾠaccommodating	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠ
contacts.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠJacob	 ﾠKatz,	 ﾠTradition	 ﾠand	 ﾠCrisis:	 ﾠ	 ﾠJewish	 ﾠSociety	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠEnd	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMiddle	 ﾠAges	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠ
Schocken,	 ﾠ1961),	 ﾠ29-ﾭ‐31.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠliterary	 ﾠrepresentation	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠremote	 ﾠJew,	 ﾠthat	 ﾠresembled	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
grandfather	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠrespects,	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠopening	 ﾠchapters	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠAsch’s	 ﾠnovel,	 ﾠKiddesh	 ﾠHa-ﾭShem	 ﾠ
[Martyrdom]	 ﾠ(Philadelphia:	 ﾠJPS,	 ﾠ1926).	 ﾠ
	 ﾠ 56	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠindebted	 ﾠto	 ﾠProfessor	 ﾠEugene	 ﾠOrenstein	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠetymology	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 57	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"My	 ﾠGrandfather,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71501-ﾭ‐71511.	 ﾠ	 ﾠ 25	 ﾠ
grow	 ﾠup	 ﾠa	 ﾠgoy…”58	 ﾠConsidering	 ﾠthe	 ﾠfighting	 ﾠlife	 ﾠthat	 ﾠlay	 ﾠahead	 ﾠof	 ﾠhim,	 ﾠSholem	 ﾠwas	 ﾠ
fortunate	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠhyper-ﾭ‐sensitivity	 ﾠhe	 ﾠinherited	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠwas	 ﾠcomplemented	 ﾠ
by	 ﾠa	 ﾠhealthy	 ﾠdose	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠuncle’s	 ﾠgusto.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠthe	 ﾠbirth	 ﾠof	 ﾠtwo	 ﾠmore	 ﾠchildren,	 ﾠMoyshe’s	 ﾠfirst	 ﾠwife	 ﾠdied.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠwealthy	 ﾠman	 ﾠ
with	 ﾠfive	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠhands,	 ﾠMoyshe	 ﾠsoon	 ﾠcaught	 ﾠthe	 ﾠattention	 ﾠof	 ﾠmatchmakers.	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠmarried	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠbeauty	 ﾠnamed	 ﾠIte	 ﾠwho	 ﾠgave	 ﾠhim	 ﾠsix	 ﾠmore	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠthese	 ﾠ
eleven	 ﾠchildren,	 ﾠall	 ﾠwere	 ﾠdark-ﾭ‐eyed	 ﾠand	 ﾠbrunette	 ﾠexcept	 ﾠfor	 ﾠSholem’s	 ﾠfather,	 ﾠwho	 ﾠ
had	 ﾠa	 ﾠthick	 ﾠhead	 ﾠof	 ﾠwavy	 ﾠblond	 ﾠhair	 ﾠand	 ﾠblue	 ﾠeyes—features	 ﾠhe	 ﾠpassed	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠ
Sholem.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠShvartsburds	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠJewish	 ﾠfamily	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠvillage,	 ﾠand	 ﾠwanting	 ﾠa	 ﾠ
Jewish	 ﾠcommunity	 ﾠwhere	 ﾠhis	 ﾠsons	 ﾠcould	 ﾠlearn	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtraditional	 ﾠkheyder	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠ
daughters	 ﾠfind	 ﾠproper	 ﾠmatches,	 ﾠhe	 ﾠforsook	 ﾠrural	 ﾠplenty	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠhis	 ﾠluck	 ﾠin	 ﾠBalta.	 ﾠ	 ﾠ
Success	 ﾠfollowed	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠmarket	 ﾠtown,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠquickly	 ﾠset	 ﾠhimself	 ﾠ
up	 ﾠas	 ﾠtavern	 ﾠowner	 ﾠand	 ﾠtrader	 ﾠ(mainly	 ﾠin	 ﾠwheat)	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrelatively	 ﾠhappy	 ﾠdays	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
reforming	 ﾠTsar	 ﾠAlexander	 ﾠII.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠIf	 ﾠgrandfather	 ﾠMoyshe	 ﾠwas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpatriarch	 ﾠJacob,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
father,	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠestablish	 ﾠhis	 ﾠfamily	 ﾠduring	 ﾠan	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠbitter	 ﾠreaction	 ﾠand	 ﾠ
antisemitism	 ﾠunder	 ﾠTsar	 ﾠAlexander	 ﾠIII,	 ﾠfound	 ﾠhis	 ﾠbiblical	 ﾠparallel	 ﾠin	 ﾠJob:	 ﾠ
In	 ﾠa	 ﾠword,	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠtrouble	 ﾠfor	 ﾠItse	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik's.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠthere’s	 ﾠa	 ﾠ
war,	 ﾠhe’s	 ﾠin	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠthey’re	 ﾠforcing	 ﾠpeople	 ﾠout	 ﾠfifty	 ﾠmiles	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠborder,	 ﾠItse	 ﾠ
Moyshe	 ﾠGralnik's	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠvictims.	 ﾠ—	 ﾠAnd	 ﾠhe	 ﾠdidn’t	 ﾠmiss	 ﾠthe	 ﾠ
pogroms	 ﾠof	 ﾠ1881-ﾭ‐2	 ﾠeither.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠshort,	 ﾠhe	 ﾠbore	 ﾠthe	 ﾠtrials	 ﾠof	 ﾠJob	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠshoulders,	 ﾠ
and	 ﾠthey	 ﾠcame	 ﾠone	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠother:	 ﾠ	 ﾠ“This	 ﾠone	 ﾠwas	 ﾠstill	 ﾠspeaking	 ﾠwhen	 ﾠ
another	 ﾠcame	 ﾠand	 ﾠsaid....”59	 ﾠ
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 ﾠ 58	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Grandfather,"	 ﾠ71506.	 ﾠ
	 ﾠ 59	 ﾠThe	 ﾠlast	 ﾠline	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠquote	 ﾠfrom	 ﾠJob	 ﾠ1:16.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"My	 ﾠFather,"	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers	 ﾠ
YIVO,	 ﾠ71499-ﾭ‐71500.	 ﾠ	 ﾠ 26	 ﾠ
While	 ﾠSholem's	 ﾠgreat	 ﾠgrandmother	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠspare	 ﾠMoyshe	 ﾠtwenty-ﾭ‐five	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠ
military	 ﾠservice	 ﾠrequired	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠ“recruits”	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠcantonist	 ﾠsystem	 ﾠof	 ﾠTsar	 ﾠ
Nicholas	 ﾠI—she	 ﾠwas	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠmaim	 ﾠtwo	 ﾠfingers	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠleft	 ﾠhand	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠso—the	 ﾠ
sensitive	 ﾠItse	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠescape	 ﾠservice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠarmy	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠRusso-ﾭ‐Turkish	 ﾠ
war	 ﾠof	 ﾠ1877-ﾭ‐1878.60	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠStationed	 ﾠin	 ﾠIzmail	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠreservist,	 ﾠItse	 ﾠmarried	 ﾠa	 ﾠlocal	 ﾠgirl,	 ﾠ
Sholem’s	 ﾠmother	 ﾠKhaye	 ﾠ(née	 ﾠVaysberger).	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠthe	 ﾠsecularization	 ﾠimposed	 ﾠon	 ﾠ
him	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠsoldiering,	 ﾠItse	 ﾠcontinued	 ﾠthe	 ﾠfamily’s	 ﾠHasidic	 ﾠpiety	 ﾠafter	 ﾠdischarge	 ﾠand	 ﾠ
accepted	 ﾠthis	 ﾠmarriage	 ﾠarranged	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠmanner.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
2.3	 ﾠ	 ﾠSholem's	 ﾠBirth	 ﾠin	 ﾠIzmael	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠFamily's	 ﾠReturn	 ﾠto	 ﾠBalta	 ﾠ
	 ﾠ Itse	 ﾠand	 ﾠKhaye	 ﾠinitially	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠset	 ﾠthemselves	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠBalta,	 ﾠbut	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ1882	 ﾠ
pogrom	 ﾠthey	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠmoving	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠnearby	 ﾠvillage.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠsoon	 ﾠuprooted	 ﾠ
from	 ﾠtheir	 ﾠrural	 ﾠrefuge	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠtsarist	 ﾠ"ukaaz"	 ﾠ[decree]	 ﾠexpelling	 ﾠJews	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠarea.61	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠyoung	 ﾠcouple	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠIzmail.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠhere	 ﾠthat	 ﾠKhaye	 ﾠgave	 ﾠbirth	 ﾠto	 ﾠher	 ﾠfourth	 ﾠ
child,	 ﾠSholem,	 ﾠon	 ﾠSabbath	 ﾠNakhamu	 ﾠ(the	 ﾠSabbath	 ﾠof	 ﾠComfort),	 ﾠAugust	 ﾠ18,	 ﾠ1886.62	 ﾠ	 ﾠ
During	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠpersecution	 ﾠand	 ﾠwandering	 ﾠKhaye	 ﾠand	 ﾠItse	 ﾠlost	 ﾠall	 ﾠthree	 ﾠof	 ﾠ
Sholem’s	 ﾠolder	 ﾠsiblings.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ1933,	 ﾠwhile	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠan	 ﾠheroic	 ﾠexample	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
Jewish	 ﾠworld	 ﾠfaced	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠrise	 ﾠof	 ﾠNational	 ﾠSocialism,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmade	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠ
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 ﾠ 60	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“My	 ﾠFather,”	 ﾠ71493.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 61	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“Ma	 ﾠAutobiographie,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71823.	 ﾠ
	 ﾠ 62	 ﾠDepending	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcontext,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgave	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠdifferent	 ﾠplaces	 ﾠof	 ﾠbirth,	 ﾠincluding	 ﾠ
Izmail,	 ﾠBalta,	 ﾠSmolensk,	 ﾠKolomea	 ﾠand	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠthese,	 ﾠSmolensk	 ﾠbecame	 ﾠhis	 ﾠ“official”	 ﾠbirthplace,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠusing	 ﾠit	 ﾠfor	 ﾠbureaucratic	 ﾠpurposes,	 ﾠincluding	 ﾠhis	 ﾠarrest	 ﾠpapers.	 ﾠ	 ﾠOther	 ﾠthan	 ﾠ"Balta,	 ﾠCity	 ﾠ
of	 ﾠmy	 ﾠBirth,"	 ﾠall	 ﾠother	 ﾠautobiographical	 ﾠessays	 ﾠmention	 ﾠIzmail	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠplace	 ﾠof	 ﾠbirth.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ11;	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ	 ﾠ“Ma	 ﾠAutobiographie,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71822-ﾭ‐3;	 ﾠ
and	 ﾠZalman	 ﾠRayzn,	 ﾠLeksikon	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠYidisher	 ﾠliteratur,	 ﾠprese	 ﾠun	 ﾠfilologye	 ﾠ(Vilna:	 ﾠKletskin,	 ﾠ1927-ﾭ‐9),	 ﾠs.v.	 ﾠ
“Sholem	 ﾠShvartsbard.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 27	 ﾠ
his	 ﾠbirth	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠparticular	 ﾠJewish	 ﾠholiday:	 ﾠ63	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠcame	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠon	 ﾠSabbath	 ﾠ
Nakhamu,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠwelcome	 ﾠguest.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠcomfort	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠchildren	 ﾠwho	 ﾠ
had	 ﾠdied	 ﾠbefore	 ﾠme;	 ﾠsecond,	 ﾠthe	 ﾠcomfort	 ﾠand	 ﾠhope	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠIsrael,	 ﾠ“nakhamu,	 ﾠnakhamu	 ﾠ
ami....”	 ﾠ64	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠpromise	 ﾠof	 ﾠcomfort	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsees	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠautohagiographic	 ﾠnativity	 ﾠ
was	 ﾠstill	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠway	 ﾠoff,	 ﾠhowever,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠ1888	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbards	 ﾠwere	 ﾠhounded	 ﾠby	 ﾠ
yet	 ﾠanother	 ﾠtsarist	 ﾠdecree,	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠbanning	 ﾠJews	 ﾠfrom	 ﾠliving	 ﾠwithin	 ﾠfifty	 ﾠkilometers	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠborder.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠBalta	 ﾠwith	 ﾠSholem	 ﾠyet	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠweaned.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠtime	 ﾠthey	 ﾠ
stayed	 ﾠon	 ﾠpermanently,	 ﾠallowing	 ﾠSholem	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠup	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠterre	 ﾠpaternelle.	 ﾠ	 ﾠBarely	 ﾠ
two	 ﾠyears	 ﾠold,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠremember	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠas	 ﾠscarred	 ﾠand	 ﾠ
dysfunctional	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠarrived,	 ﾠthe	 ﾠthreat	 ﾠof	 ﾠfurther	 ﾠviolence	 ﾠhanging	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
air	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlips	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠneighbors:	 ﾠ	 ﾠ“Wait,	 ﾠwait,	 ﾠyou	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠWe’ll	 ﾠshow	 ﾠyou	 ﾠ
yet.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠhaven’t	 ﾠseen	 ﾠanything	 ﾠyet!	 ﾠ	 ﾠYou’ll	 ﾠknow	 ﾠpain	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime!...	 ﾠ	 ﾠWe’ll	 ﾠshow	 ﾠ
you,	 ﾠwait	 ﾠJews,	 ﾠwait...”65	 ﾠ
	 ﾠ Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpaints	 ﾠa	 ﾠfairly	 ﾠgrim	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠBalta	 ﾠin	 ﾠthose	 ﾠparts	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
autobiographies	 ﾠdealing	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠearly	 ﾠlife—all	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠwere	 ﾠcomposed	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
assassination	 ﾠin	 ﾠMay	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠmost	 ﾠdetailed	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠhome,	 ﾠhe	 ﾠbegins	 ﾠ
with	 ﾠlocal	 ﾠgeography:	 ﾠ“Guarded	 ﾠfrom	 ﾠall	 ﾠsides	 ﾠby	 ﾠflat	 ﾠhills,	 ﾠnaked,	 ﾠwithout	 ﾠgrass	 ﾠand	 ﾠ
without	 ﾠtrees,	 ﾠbarren	 ﾠlike	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠSeven	 ﾠDays	 ﾠof	 ﾠCreation.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠfearful	 ﾠchill	 ﾠruns	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 63	 ﾠSabbath	 ﾠNakhmu	 ﾠis	 ﾠnamed	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠscripture	 ﾠ(Haftarah)	 ﾠtraditionally	 ﾠread	 ﾠon	 ﾠthat	 ﾠday	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠcalendar,	 ﾠIsaiah	 ﾠ40:1-ﾭ‐26.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠverses	 ﾠconvey	 ﾠcomfort	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠsuffering.	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠtakes	 ﾠplace	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠSabbath	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠNinth	 ﾠof	 ﾠAv;	 ﾠa	 ﾠholiday	 ﾠof	 ﾠmourning	 ﾠthat	 ﾠ
commemorates	 ﾠthe	 ﾠdestruction	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠancient	 ﾠTemples.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 64	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ11.	 ﾠ
	 ﾠ 65	 ﾠIbid.	 ﾠ12.	 ﾠ	 ﾠ 28	 ﾠ
through	 ﾠyou	 ﾠwhen	 ﾠyou	 ﾠlook	 ﾠat	 ﾠthem.”66	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠhills	 ﾠembody	 ﾠthe	 ﾠever-ﾭ‐present	 ﾠthreat	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠBalta.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠitself,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsees	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠbland,	 ﾠwithout	 ﾠ“a	 ﾠ
clear,	 ﾠdistinct	 ﾠphysiognomy.”67	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠassessing	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠit	 ﾠ
should	 ﾠbe	 ﾠkept	 ﾠin	 ﾠmind	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwriter	 ﾠhe	 ﾠshowed	 ﾠlittle	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠphysical	 ﾠdetail,	 ﾠ
instead	 ﾠpreferring	 ﾠabstractions	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠmythical	 ﾠimposition	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCreation	 ﾠStory	 ﾠon	 ﾠ
Balta’s	 ﾠlandscape	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠquote	 ﾠabove.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠbiography	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwritten	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠ
Petlyura,	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠjournalist	 ﾠDr.	 ﾠAlexander	 ﾠMukdoyni	 ﾠmisunderstood	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠrelation	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠhometown,	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠa	 ﾠtypical	 ﾠshtetl	 ﾠJew	 ﾠ
awash	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠalienating	 ﾠurban	 ﾠenvironment:	 ﾠ	 ﾠ“From	 ﾠthe	 ﾠsmall,	 ﾠidyllic	 ﾠshtetele	 ﾠhe	 ﾠ[the	 ﾠ
contemporary	 ﾠJew]	 ﾠis	 ﾠthrown	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠhellish	 ﾠbig	 ﾠcity,	 ﾠfrom	 ﾠquiet,	 ﾠsoft	 ﾠexperiences	 ﾠ
he’s	 ﾠthrown	 ﾠmercilessly	 ﾠon	 ﾠstormy,	 ﾠon	 ﾠworld-ﾭ‐rattling	 ﾠexperiences.”68	 ﾠ	 ﾠDevoid	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠ
nostalgia,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsees	 ﾠBalta	 ﾠpartaking	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ“stormy”	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbig	 ﾠcity.	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠcomplains	 ﾠthat	 ﾠBalta	 ﾠJews	 ﾠwere	 ﾠmainly	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠmoney	 ﾠand	 ﾠonly	 ﾠ
superficially	 ﾠconnected	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠhome.	 ﾠHe	 ﾠfurther	 ﾠclaims	 ﾠthey	 ﾠlacked	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠ
history,	 ﾠkeeping	 ﾠno	 ﾠtown	 ﾠrecord,	 ﾠas	 ﾠdid	 ﾠmost	 ﾠother	 ﾠJewish	 ﾠcities	 ﾠand	 ﾠtowns.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠalso	 ﾠlaments	 ﾠBalta's	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠproduce	 ﾠHasidic	 ﾠdynasties	 ﾠor	 ﾠrabbinic	 ﾠ
scholars	 ﾠof	 ﾠnote.69	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ To	 ﾠhelp	 ﾠmake	 ﾠhis	 ﾠpoint,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcompares	 ﾠBalta’s	 ﾠpopulation,	 ﾠboth	 ﾠ
Jewish	 ﾠand	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish,	 ﾠunfavorably	 ﾠwith	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsmaller	 ﾠshtetl	 ﾠAnaniev	 ﾠthirty-ﾭ‐
seven	 ﾠkilometers	 ﾠsouth	 ﾠof	 ﾠBalta	 ﾠin	 ﾠKherson	 ﾠprovince:	 ﾠ	 ﾠ“Jews	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ66	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Balta,"	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71474.	 ﾠ
	 ﾠ 67	 ﾠIbid.	 ﾠ71478.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 68	 ﾠDr.	 ﾠA.	 ﾠMukdoyni	 ﾠ(Alexander	 ﾠKapel),	 ﾠ“Sholem	 ﾠShvartsburd,”	 ﾠLodzher	 ﾠMorgnblat,	 ﾠJune	 ﾠ30,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ69	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Balta,"	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71484.	 ﾠ	 ﾠ 29	 ﾠ
decent,	 ﾠmore	 ﾠpolite,	 ﾠlive	 ﾠwith	 ﾠeach	 ﾠother	 ﾠin	 ﾠpeace,	 ﾠand	 ﾠdon’t	 ﾠsnatch	 ﾠthe	 ﾠfood	 ﾠfrom	 ﾠ
their	 ﾠneighbor’s	 ﾠmouth.”70	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠpraised	 ﾠAnaniev’s	 ﾠnon-ﾭ‐Jews	 ﾠon	 ﾠwhose	 ﾠlips	 ﾠthe	 ﾠnasty	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠslur	 ﾠ“zhid”	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠheard.71	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠ
Ananiev	 ﾠdisliked	 ﾠtheir	 ﾠco-ﾭ‐religionists	 ﾠin	 ﾠBalta,	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠAlmighty	 ﾠhad	 ﾠsent	 ﾠ
them	 ﾠthe	 ﾠ“goyim”	 ﾠthey	 ﾠdeserved.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠpious,	 ﾠthe	 ﾠBalta	 ﾠJews	 ﾠanswered	 ﾠback	 ﾠthat	 ﾠ
Jews	 ﾠin	 ﾠAnaniev	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠlike	 ﾠtheir	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠneighbors	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠ
wonder	 ﾠthey	 ﾠlived	 ﾠin	 ﾠpeace	 ﾠwith	 ﾠthem.72	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠthe	 ﾠserious	 ﾠshortcomings	 ﾠdescribed	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠBalta	 ﾠprovided	 ﾠ
the	 ﾠfamily	 ﾠsome	 ﾠpermanence	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠto	 ﾠraise	 ﾠthe	 ﾠspirited	 ﾠand	 ﾠmischievous	 ﾠSholem	 ﾠ
and	 ﾠhis	 ﾠyounger	 ﾠbrother	 ﾠand	 ﾠlifelong	 ﾠcompanion	 ﾠShmuel,	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1888.73	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 70	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ	 ﾠ“Balta,”	 ﾠ71482.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ71	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcomparison	 ﾠis	 ﾠforced,	 ﾠboth	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠnegative	 ﾠevaluation	 ﾠof	 ﾠBalta,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
positive	 ﾠportrayal	 ﾠof	 ﾠAnaniev.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠright	 ﾠabout	 ﾠAnaniev's	 ﾠsize,	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠ
populations	 ﾠapproximately	 ﾠa	 ﾠthird	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠBalta,	 ﾠbut	 ﾠwrong	 ﾠto	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠ"Ananiev	 ﾠreally	 ﾠknew	 ﾠ
nothing	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠtsarist	 ﾠTimes,”	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠAnaniev	 ﾠexperienced	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠ1881	 ﾠand	 ﾠ1905.	 ﾠ	 ﾠ
Neither	 ﾠwas	 ﾠas	 ﾠsevere	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ1882	 ﾠBalta	 ﾠpogrom,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠalso	 ﾠby	 ﾠno	 ﾠmeans	 ﾠnegligible	 ﾠwith	 ﾠ145	 ﾠ
Jewish	 ﾠhomes	 ﾠand	 ﾠ14	 ﾠshops	 ﾠdestroyed	 ﾠon	 ﾠApril	 ﾠ27,	 ﾠ1881.	 ﾠ	 ﾠEncyclopedia	 ﾠJudaica,	 ﾠs.v.	 ﾠ"Ananyev."	 ﾠ
Although	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠsay	 ﾠso,	 ﾠhe	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠseen	 ﾠAnaniev	 ﾠin	 ﾠrose-ﾭ‐colored	 ﾠglasses	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠworking	 ﾠtown	 ﾠ(garment	 ﾠindustry)	 ﾠin	 ﾠopposition	 ﾠto	 ﾠBalta's	 ﾠmiddle-ﾭ‐class	 ﾠcharacter.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠ
the	 ﾠlatter	 ﾠhe	 ﾠsays:	 ﾠ"Balta	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠcalm,	 ﾠproprietors’	 ﾠcity,	 ﾠquiet,	 ﾠnice,	 ﾠhonorable.	 ﾠ	 ﾠTrue,	 ﾠthey	 ﾠbicker,	 ﾠthey	 ﾠ
curse	 ﾠand	 ﾠtalk	 ﾠbehind	 ﾠeach	 ﾠother's	 ﾠbacks....	 ﾠsometimes	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠheated	 ﾠblows...	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠwipe	 ﾠoff	 ﾠ
their	 ﾠlips,	 ﾠand	 ﾠhush,	 ﾠquiet.	 ﾠ	 ﾠHeck	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠoutside	 ﾠworld	 ﾠwill	 ﾠfind	 ﾠout	 ﾠwhat	 ﾠhappens	 ﾠbetween	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠ"Balta,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71490.	 ﾠ
	 ﾠ 72	 ﾠIbid.	 ﾠ71483.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠSchwarzbard	 ﾠused	 ﾠAnaniev	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠfoil	 ﾠto	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠ
saw	 ﾠas	 ﾠBalta's	 ﾠshortcomings,	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠclassicist	 ﾠSholem	 ﾠAleichem	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠidyllic	 ﾠshtetl	 ﾠ
Hashchavata	 ﾠfifty	 ﾠmiles	 ﾠnorth	 ﾠof	 ﾠBalta	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠopposite	 ﾠbank	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBug	 ﾠRiver	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠway	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
short	 ﾠstory	 ﾠ“Home	 ﾠfor	 ﾠPassover.”	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠAleichem	 ﾠconceived	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠweek	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠ
Kishenev	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠApril	 ﾠ1903,	 ﾠand	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠhave	 ﾠchosen	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠBalta	 ﾠthe	 ﾠnegative	 ﾠpole	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠstory	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠlong-ﾭ‐standing	 ﾠpogrom	 ﾠinfamy.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠan	 ﾠapproach	 ﾠwould	 ﾠfall	 ﾠin	 ﾠline	 ﾠwith	 ﾠ
Sholem	 ﾠAleichem's	 ﾠgeneral	 ﾠreluctance	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠpogroms	 ﾠdirectly	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwork.	 ﾠBalta,	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠbad	 ﾠ
memory,	 ﾠonly	 ﾠhinted	 ﾠat	 ﾠthis	 ﾠubiquitous	 ﾠthreat	 ﾠpogroms	 ﾠposed	 ﾠto	 ﾠJewish	 ﾠexistence	 ﾠin	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠ
letter	 ﾠwritten	 ﾠthe	 ﾠweek	 ﾠimmediately	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠKishinev	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1903,	 ﾠthe	 ﾠauthor	 ﾠtells	 ﾠhis	 ﾠ
fellow	 ﾠwriter	 ﾠand	 ﾠsometime	 ﾠpublisher	 ﾠMordkhe	 ﾠSpektor	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter:	 ﾠ	 ﾠ“For	 ﾠShavuot	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠready	 ﾠ(in	 ﾠmy	 ﾠ
mind)	 ﾠa	 ﾠthing,	 ﾠa	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠ“Bug,”	 ﾠsomething	 ﾠexquisite.	 ﾠ	 ﾠPublish	 ﾠa	 ﾠ“Shavuot	 ﾠissue”—the	 ﾠ“Bug”	 ﾠhas	 ﾠtruly	 ﾠ
turned	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠupside	 ﾠdown.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ"Bug"	 ﾠmentioned	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠauthor	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠBug	 ﾠRiver	 ﾠthat	 ﾠ
plays	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠ"Home	 ﾠfor	 ﾠPassover,"	 ﾠtreacherously	 ﾠdividing	 ﾠthe	 ﾠworkaday	 ﾠworld	 ﾠof	 ﾠBalta	 ﾠ
from	 ﾠHashchavata,	 ﾠthe	 ﾠidyllic	 ﾠplace	 ﾠof	 ﾠbelonging	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠstory's	 ﾠtragi-ﾭ‐comic	 ﾠhero	 ﾠFishl	 ﾠMelamed.	 ﾠSee	 ﾠ
Sholem	 ﾠAleichem,	 ﾠLetter	 ﾠ#471.	 ﾠ	 ﾠBriv	 ﾠfun	 ﾠSholem	 ﾠAleykhem:	 ﾠ	 ﾠ1879-ﾭ1916	 ﾠ(Tel	 ﾠAviv:	 ﾠ	 ﾠY.L.	 ﾠPerets:	 ﾠBet	 ﾠ
Sholem-ﾭ‐Alekhem,	 ﾠ1995),	 ﾠ643.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 73	 ﾠOfficial	 ﾠrecords	 ﾠkept	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠof	 ﾠBalta,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers	 ﾠYIVO,	 ﾠ72494-ﾭ‐5.	 ﾠ	 ﾠ 30	 ﾠ
also	 ﾠkept	 ﾠthem	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠextended	 ﾠfamily,	 ﾠalthough	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠin	 ﾠ
a	 ﾠposition	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠthem	 ﾠmuch	 ﾠhelp.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠdid	 ﾠat	 ﾠfirst	 ﾠstay	 ﾠwith	 ﾠUncle	 ﾠShmuel	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠ“goyish”	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠtown.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠShmuel	 ﾠand	 ﾠItse,	 ﾠhowever,	 ﾠso	 ﾠdifferent	 ﾠin	 ﾠdemeanor,	 ﾠ
began	 ﾠto	 ﾠfight,	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠwives	 ﾠ(both	 ﾠnamed	 ﾠKhaye)	 ﾠto	 ﾠsquabble.	 ﾠ	 ﾠItse	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠKhaye	 ﾠ
moved	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠwarehouses	 ﾠnear	 ﾠthe	 ﾠcity’s	 ﾠmilitary	 ﾠbarracks.74	 ﾠ	 ﾠGrandfather	 ﾠMoyshe’s	 ﾠ
legendary	 ﾠwealth	 ﾠdid	 ﾠSholem’s	 ﾠparents	 ﾠlittle	 ﾠgood	 ﾠbeyond	 ﾠproviding	 ﾠa	 ﾠshop	 ﾠspace	 ﾠ
that	 ﾠthey	 ﾠrented	 ﾠfrom	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik’s	 ﾠfortunes	 ﾠhad	 ﾠsuffered	 ﾠa	 ﾠ
precipitous	 ﾠdecline	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠof	 ﾠ1882,	 ﾠreducing	 ﾠhis	 ﾠwealth	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠ
than	 ﾠthe	 ﾠlegend	 ﾠthat	 ﾠsurrounded	 ﾠit:	 ﾠ
They	 ﾠclosed	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik’s	 ﾠtavern,	 ﾠthe	 ﾠburden	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠeconomic	 ﾠ
hardship,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠruin	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠweigh	 ﾠdown	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠheart	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠfine	 ﾠmaster	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠhousehold,	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik,	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
envy	 ﾠof	 ﾠGod	 ﾠand	 ﾠmen,	 ﾠand	 ﾠlittle	 ﾠby	 ﾠlittle	 ﾠstarted	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠold	 ﾠand	 ﾠweaken,	 ﾠuntil	 ﾠ
one	 ﾠfine	 ﾠday	 ﾠsomeone	 ﾠsaid,	 ﾠ“Come	 ﾠReb	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik,	 ﾠcome	 ﾠinto	 ﾠkheyder....”	 ﾠ
and	 ﾠMoyshe	 ﾠGralnik	 ﾠpassed	 ﾠaway	 ﾠwithout	 ﾠa	 ﾠhow-ﾭ‐do-ﾭ‐you-ﾭ‐do.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠleft	 ﾠno	 ﾠwill	 ﾠ
and	 ﾠdidn’t	 ﾠwarn	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠhis	 ﾠwealth	 ﾠand	 ﾠ“handiwork”	 ﾠnothing	 ﾠ
remained	 ﾠbut	 ﾠdust	 ﾠand	 ﾠashes.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠchildren	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠwife	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
stepmother	 ﾠloaded	 ﾠand	 ﾠstuffed	 ﾠthemselves	 ﾠto	 ﾠlast	 ﾠsilk	 ﾠshirt,	 ﾠand	 ﾠtongues	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠwhole	 ﾠcity	 ﾠwere	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠwag,	 ﾠand	 ﾠtell	 ﾠtales	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠof	 ﾠReb	 ﾠ
Moyshe	 ﾠGralnik	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠwhole	 ﾠinheritance...75	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
2.4	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠDeath	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠMother	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠno	 ﾠprospect	 ﾠof	 ﾠhelp	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠonce	 ﾠprosperous	 ﾠpater	 ﾠfamilias,	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠ
couple	 ﾠdepended	 ﾠon	 ﾠKhaye’s	 ﾠsmall	 ﾠseltzer	 ﾠbusiness	 ﾠand	 ﾠItse’s	 ﾠpetty	 ﾠtrading.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠalways	 ﾠremembered	 ﾠhis	 ﾠnatural	 ﾠparents	 ﾠkindly,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠattitude	 ﾠ
toward	 ﾠtheir	 ﾠpious	 ﾠperseverance	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠface	 ﾠof	 ﾠadversity	 ﾠaltered	 ﾠbetween	 ﾠrespect	 ﾠ
and	 ﾠridicule.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠlosing	 ﾠeverything	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠfire	 ﾠfrom	 ﾠwhich	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠShmuel	 ﾠwere	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ 74	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ15.	 ﾠ
	 ﾠ 75	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“My	 ﾠGrandfather,”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71511.	 ﾠ	 ﾠ 31	 ﾠ
barely	 ﾠsaved	 ﾠ(the	 ﾠtwo	 ﾠhad	 ﾠstarted	 ﾠthe	 ﾠconflagration	 ﾠplaying	 ﾠwith	 ﾠmatches),	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠpromising	 ﾠhis	 ﾠmother,	 ﾠ“after	 ﾠa	 ﾠfire	 ﾠyou	 ﾠget	 ﾠrich,	 ﾠ
you’ll	 ﾠsee	 ﾠmy	 ﾠwife,	 ﾠwe’ll	 ﾠget	 ﾠhelp	 ﾠfrom	 ﾠabove.”76	 ﾠ	 ﾠInstead	 ﾠSholem’s	 ﾠinfant	 ﾠbrother	 ﾠ
Meyer,	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1891,	 ﾠdied	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠtime	 ﾠlater.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
An	 ﾠadditional	 ﾠ“blessing”	 ﾠfollowed	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbards’	 ﾠhome	 ﾠwas	 ﾠrobbed	 ﾠ
while	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠattended	 ﾠFriday	 ﾠevening	 ﾠprayers.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠall	 ﾠthis	 ﾠKhaye	 ﾠand	 ﾠItse	 ﾠ
continued	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠglass	 ﾠhalf	 ﾠfull:	 ﾠ“’Thank	 ﾠGod...’	 ﾠmy	 ﾠparents	 ﾠsaid,	 ﾠ‘It	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠ
been	 ﾠour	 ﾠfate	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠsick,	 ﾠor	 ﾠperhaps	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠchildren.....’”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
recalled	 ﾠthat	 ﾠ“with	 ﾠGod’s	 ﾠhelp,	 ﾠmother	 ﾠfell	 ﾠill	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠtime	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠtheft,	 ﾠand	 ﾠdied	 ﾠa	 ﾠ
few	 ﾠdays	 ﾠlater,	 ﾠprecisely	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠeve	 ﾠof	 ﾠYom	 ﾠKippur....	 ﾠ”77	 ﾠStill	 ﾠsubject	 ﾠto	 ﾠJob’s	 ﾠtragic	 ﾠ
fate,	 ﾠItse,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠprone	 ﾠto	 ﾠtears,	 ﾠbroke	 ﾠdown.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠReb	 ﾠMoyshe	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠbrothers	 ﾠ
admonished	 ﾠhim:	 ﾠ	 ﾠ“Itse,	 ﾠItse!	 ﾠ	 ﾠDon’t	 ﾠforget!	 ﾠ	 ﾠYou’re	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠa	 ﾠfather	 ﾠof	 ﾠchildren!	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠ
must	 ﾠbe	 ﾠstrong!	 ﾠ	 ﾠIt’s	 ﾠa	 ﾠmisfortune....	 ﾠwe	 ﾠmust	 ﾠsee	 ﾠit	 ﾠall	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠgood,	 ﾠclearly	 ﾠGod	 ﾠ
wanted	 ﾠit	 ﾠthis	 ﾠway,	 ﾠwhat	 ﾠcan	 ﾠwe	 ﾠdo	 ﾠabout	 ﾠit,	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhands	 ﾠof	 ﾠHe	 ﾠwho	 ﾠlives	 ﾠ
forever!....	 ﾠItse....	 ﾠItse!....	 ﾠ”	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠwas	 ﾠjust	 ﾠseven	 ﾠyears	 ﾠold	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠdeath,	 ﾠ
and	 ﾠremembered	 ﾠlittle	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠbiological	 ﾠmother	 ﾠbeyond	 ﾠher	 ﾠfaith	 ﾠand	 ﾠperseverance	 ﾠin	 ﾠ
suffering.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠmentions	 ﾠexperiencing	 ﾠa	 ﾠ“strange	 ﾠfeeling”	 ﾠwhenever	 ﾠhe	 ﾠthought	 ﾠof	 ﾠ
her,	 ﾠor	 ﾠtouched	 ﾠthe	 ﾠTurkish	 ﾠshawl	 ﾠshe	 ﾠhad	 ﾠworn.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠvague	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠ
how	 ﾠthe	 ﾠmen	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcommunal	 ﾠburial	 ﾠsociety	 ﾠcarried	 ﾠher	 ﾠoff	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠstretcher	 ﾠ
“somewhere	 ﾠfar	 ﾠaway....	 ﾠfar	 ﾠaway....”78	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ 76	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ15-ﾭ‐16.	 ﾠ
	 ﾠ 77	 ﾠIbid.	 ﾠ16.	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 ﾠIbid.	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 ﾠ 32	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In	 ﾠthe	 ﾠimmediate	 ﾠaftermath	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmother’s	 ﾠdeath,	 ﾠItse	 ﾠbegan	 ﾠarranging	 ﾠfor	 ﾠ
Sholem	 ﾠto	 ﾠintensify	 ﾠhis	 ﾠtraditional	 ﾠstudies,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠwith	 ﾠpride	 ﾠ
“surpassing	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠyoungsters	 ﾠin	 ﾠTalmud	 ﾠTorah”.79	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠplans	 ﾠcollapsed	 ﾠwhen	 ﾠItse	 ﾠ
remarried.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠbefore	 ﾠhim,	 ﾠSholem	 ﾠexperienced	 ﾠthe	 ﾠbitter	 ﾠ“taste	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
stepmother”.80	 ﾠ	 ﾠDisregarding	 ﾠSholem’s	 ﾠpromise	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠreligious	 ﾠscholar,	 ﾠhis	 ﾠ
stepmother	 ﾠpressured	 ﾠItse	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠyoungster	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠtraditional	 ﾠschooling	 ﾠin	 ﾠ
order	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠbusiness	 ﾠselling	 ﾠlemonade	 ﾠand	 ﾠseltzer	 ﾠwater.81	 ﾠ	 ﾠItse	 ﾠ
relented	 ﾠand	 ﾠSholem,	 ﾠnow	 ﾠten	 ﾠyears	 ﾠold,	 ﾠnever	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠfull-ﾭ‐time	 ﾠstudies.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠ
memoirs,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠstill	 ﾠresented	 ﾠhis	 ﾠstepmother,	 ﾠimplicitly	 ﾠblaming	 ﾠher	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
lack	 ﾠof	 ﾠformal	 ﾠeducation,	 ﾠand	 ﾠnever	 ﾠmentioning	 ﾠher	 ﾠby	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠItse's	 ﾠfailure	 ﾠ
to	 ﾠsupport	 ﾠhim	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠstand	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠnew	 ﾠwife,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠblame	 ﾠhis	 ﾠ
dear	 ﾠfather.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠcircumstances	 ﾠinitially	 ﾠdrew	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠeven	 ﾠcloser	 ﾠ
together,	 ﾠmaking	 ﾠSholem	 ﾠfully	 ﾠreliant	 ﾠon	 ﾠItse	 ﾠfor	 ﾠTorah	 ﾠstudy	 ﾠat	 ﾠnight	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠ
Sabbath,	 ﾠwhile	 ﾠItse	 ﾠturned	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠson	 ﾠwith	 ﾠcomplaints	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠshrewish	 ﾠsecond	 ﾠ
wife.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠexpressed	 ﾠhis	 ﾠgratitude	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠyears	 ﾠlater:	 ﾠ
For	 ﾠmy	 ﾠspiritual	 ﾠnourishment	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠmy	 ﾠblessed	 ﾠfather	 ﾠto	 ﾠthank.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠ
more	 ﾠto	 ﾠme	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠfather	 ﾠand	 ﾠmother	 ﾠ(because	 ﾠI	 ﾠlost	 ﾠmy	 ﾠmother	 ﾠat	 ﾠage	 ﾠ7).	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠfriend	 ﾠand	 ﾠloyal	 ﾠcomrade	 ﾠto	 ﾠme….82	 ﾠ
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 ﾠ The	 ﾠinterruption	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠstudies	 ﾠhelped	 ﾠpreempt	 ﾠrebellion	 ﾠagainst	 ﾠtraditional	 ﾠ
religious	 ﾠeducation	 ﾠso	 ﾠtypical	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠJewish	 ﾠintellectual	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 79	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ19.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 80	 ﾠIbid.	 ﾠ26.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠstep-ﾭ‐grandmother	 ﾠhad	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠtinkered	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠbooks	 ﾠ
in	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠimplicate	 ﾠItse	 ﾠin	 ﾠfoul	 ﾠplay.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠhim	 ﾠ“thrown	 ﾠout”	 ﾠof	 ﾠMoyshe’s	 ﾠhouse.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 81	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 82	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“Sh.	 ﾠShvartsbard’s	 ﾠoytobiografye”	 ﾠ[Sholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
Autobiography],	 ﾠin	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJune	 ﾠ4,	 ﾠ1927.	 ﾠThe	 ﾠquote	 ﾠis	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠHaynt’st	 ﾠrelease	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠoriginal	 ﾠautobiographical	 ﾠsubmission	 ﾠto	 ﾠZalman	 ﾠRayzn’s	 ﾠLeksikon	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠyidisher	 ﾠ
literatur	 ﾠun	 ﾠprese”.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠvaries	 ﾠconsiderably	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠversion	 ﾠpublished	 ﾠby	 ﾠRayzn.	 ﾠ	 ﾠ 33	 ﾠ
contemporaries.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠlater	 ﾠyears	 ﾠeducation	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠlost	 ﾠEden	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthat	 ﾠ
he	 ﾠworked	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠregain,	 ﾠwhile	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠless	 ﾠfortunate	 ﾠchildren	 ﾠdo	 ﾠthe	 ﾠsame.83	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠoften	 ﾠflippant	 ﾠand	 ﾠdismissive	 ﾠof	 ﾠtraditional	 ﾠJewish	 ﾠattitudes	 ﾠlike	 ﾠ
those	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠparents,	 ﾠbut	 ﾠnever	 ﾠtowards	 ﾠreligious	 ﾠtexts	 ﾠor	 ﾠlearning,	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠalways	 ﾠ
referred	 ﾠto	 ﾠwith	 ﾠreverence.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfondly	 ﾠrecalled	 ﾠnights	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠHouse	 ﾠof	 ﾠ
Study:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠoften	 ﾠplaced	 ﾠmyself	 ﾠin	 ﾠfront	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlectern	 ﾠand	 ﾠbecame	 ﾠthe	 ﾠreader	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
older	 ﾠJews	 ﾠwould	 ﾠrepeat	 ﾠafter	 ﾠme.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠwas	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠmy	 ﾠgreatest	 ﾠpleasure	 ﾠand	 ﾠpride:	 ﾠ	 ﾠ
me	 ﾠa	 ﾠreader	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠlectern	 ﾠfor	 ﾠold	 ﾠand	 ﾠpious	 ﾠJews	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.”84	 ﾠSuch	 ﾠexperiences	 ﾠhelped	 ﾠ
offset	 ﾠthe	 ﾠshame	 ﾠhe	 ﾠfelt	 ﾠwhen	 ﾠhis	 ﾠold	 ﾠfriends	 ﾠfrom	 ﾠkheyder	 ﾠ	 ﾠ“turned	 ﾠup	 ﾠtheir	 ﾠnoses	 ﾠ
and	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠmy	 ﾠfriend,	 ﾠa	 ﾠmere	 ﾠapprentice.”85	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠexperiences	 ﾠ
helped	 ﾠdetermine	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdefined	 ﾠhis	 ﾠyouth	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠglaring	 ﾠ
discrepancy	 ﾠbetween	 ﾠhis	 ﾠinnate	 ﾠabilities	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠopportunity	 ﾠcaused	 ﾠby	 ﾠ
unfavorable	 ﾠcircumstances.	 ﾠ
	 ﾠ
2.5	 ﾠ	 ﾠInto	 ﾠthe	 ﾠWorkplace	 ﾠand	 ﾠRevolution	 ﾠ
	 ﾠ Fond	 ﾠmemories	 ﾠlike	 ﾠthose	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠHouse	 ﾠof	 ﾠStudy	 ﾠwere	 ﾠrare	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠunhappy	 ﾠ
years	 ﾠthat	 ﾠfollowed	 ﾠSholem's	 ﾠentrance	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠworking	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfather	 ﾠfirst	 ﾠtried	 ﾠ
to	 ﾠprevent	 ﾠhis	 ﾠson	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠfall	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠlow	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠbal-ﾭmalokhe	 ﾠ[craftsman]	 ﾠby	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 83	 ﾠA	 ﾠmore	 ﾠtypical	 ﾠresponse	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠintellectuals	 ﾠto	 ﾠtraditional	 ﾠlearning	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
famous	 ﾠcontemporary	 ﾠIsaac	 ﾠBabel.	 ﾠ	 ﾠLionel	 ﾠTrilling	 ﾠrelated	 ﾠhow	 ﾠBabel	 ﾠ“spoke	 ﾠwith	 ﾠbitterness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
terrible	 ﾠdiscipline	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠJewish	 ﾠeducation.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠthought	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTalmud	 ﾠTorah	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠprison	 ﾠshutting	 ﾠhim	 ﾠ
off	 ﾠfrom	 ﾠall	 ﾠdesirable	 ﾠlife,	 ﾠfrom	 ﾠreality	 ﾠitself.”	 ﾠ	 ﾠLionel	 ﾠTrilling,	 ﾠ“Isaac	 ﾠBabel,”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠMoral	 ﾠObligation	 ﾠto	 ﾠ
be	 ﾠIntelligent:	 ﾠSelected	 ﾠEssays	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠFarrar,	 ﾠStraus	 ﾠand	 ﾠGiroux,	 ﾠ2000),	 ﾠ321.	 ﾠ	 ﾠBabel	 ﾠhimself	 ﾠwrote	 ﾠ
in	 ﾠhis	 ﾠdiary:	 ﾠ	 ﾠ“In	 ﾠmy	 ﾠchildhood,	 ﾠnailed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠGemara,	 ﾠI	 ﾠled	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsage,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠonly	 ﾠlater,	 ﾠ
when	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠolder,	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠclimb	 ﾠtrees.”	 ﾠ	 ﾠQuoted	 ﾠfrom	 ﾠSteven	 ﾠZipperstein,	 ﾠ“On	 ﾠthe	 ﾠSecrets	 ﾠof	 ﾠ
Isaac	 ﾠBabel,”	 ﾠDissent,	 ﾠSummer	 ﾠ2003,	 ﾠ23.	 ﾠ
	 ﾠ 84	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ23-ﾭ‐4.	 ﾠ
	 ﾠ 85	 ﾠIbid.	 ﾠ28.	 ﾠ	 ﾠ 34	 ﾠ
hiring	 ﾠhim	 ﾠout	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠerrand	 ﾠboy	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠlocal	 ﾠbusiness.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠhard	 ﾠworker	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
beginning,	 ﾠSholem's	 ﾠefforts	 ﾠfor	 ﾠVarshavsky's	 ﾠnotions'	 ﾠshop	 ﾠresulted	 ﾠin	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠ
than	 ﾠa	 ﾠpair	 ﾠof	 ﾠworn	 ﾠout	 ﾠshoes.86	 ﾠ	 ﾠItse	 ﾠthen	 ﾠnegotiated	 ﾠterms	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠapprenticeship	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠBalta	 ﾠclockmaker	 ﾠnamed	 ﾠYisroel	 ﾠDik.	 ﾠ	 ﾠContracted	 ﾠaway	 ﾠfor	 ﾠfive	 ﾠfull	 ﾠ
years,	 ﾠand	 ﾠonly	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠon	 ﾠSabbath,	 ﾠSholem	 ﾠfelt	 ﾠdistant	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠhome	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠbetrayal	 ﾠand	 ﾠbitterness	 ﾠintensified,	 ﾠalthough	 ﾠhe	 ﾠstill	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠ
blame	 ﾠhis	 ﾠfather,	 ﾠinstead	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠabstract	 ﾠcomplaint	 ﾠthat	 ﾠ“they	 ﾠsold	 ﾠme	 ﾠoff	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠfood."87	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠworked	 ﾠfor	 ﾠthree	 ﾠfull	 ﾠyears,	 ﾠmostly	 ﾠhelping	 ﾠthe	 ﾠclockmaker’s	 ﾠwife	 ﾠ
with	 ﾠchores	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠhouse,	 ﾠyet	 ﾠanother	 ﾠwoman	 ﾠhindering	 ﾠhis	 ﾠadvancement.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ
father	 ﾠhad	 ﾠsuccessfully	 ﾠbargained	 ﾠfor	 ﾠroom	 ﾠand	 ﾠboard,	 ﾠbut	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠa	 ﾠwage	 ﾠ
for	 ﾠhis	 ﾠson,	 ﾠadding	 ﾠto	 ﾠSholem’s	 ﾠresentment	 ﾠfor	 ﾠwhat	 ﾠseemed	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠpointless	 ﾠ
separation	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠman	 ﾠhe	 ﾠloved	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠeducation	 ﾠhe	 ﾠdesired.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠ
this	 ﾠslow	 ﾠstart,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreluctantly	 ﾠlearned	 ﾠthe	 ﾠtrade	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠsupport	 ﾠhim	 ﾠ
over	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠtwenty-ﾭ‐five	 ﾠyears—right	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard’s	 ﾠmemoirs	 ﾠhave	 ﾠlittle	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠworking	 ﾠlife	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠ
occasional	 ﾠcomplaint.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠthe	 ﾠpride	 ﾠhe	 ﾠtook	 ﾠin	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠTalmudist,	 ﾠhe	 ﾠ
showed	 ﾠnone	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠworking	 ﾠlife	 ﾠoutside	 ﾠof	 ﾠorganizing	 ﾠstrikes.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠ
that	 ﾠclock	 ﾠmaking	 ﾠwas	 ﾠconsidered	 ﾠan	 ﾠelite	 ﾠcraft	 ﾠamong	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠJews.	 ﾠ
Alexander	 ﾠMukdoyni	 ﾠunderstood	 ﾠthe	 ﾠusual	 ﾠplace	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠclockmaker	 ﾠvery	 ﾠwell,	 ﾠbut	 ﾠ
missed	 ﾠthe	 ﾠapprentice's	 ﾠattitude	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠtrade:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 86	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ22.	 ﾠ
	 ﾠ 87	 ﾠIbid.	 ﾠ23.	 ﾠ	 ﾠ 35	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠcraftsman,	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠman	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠidyllic	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠshtetl:	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠclockmaker.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠclockmaker	 ﾠhas	 ﾠlong	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠ
beloved	 ﾠand	 ﾠbeautiful	 ﾠfigure	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠfolk	 ﾠlife....	 ﾠthe	 ﾠfinest	 ﾠwhite	 ﾠbeard	 ﾠin	 ﾠ
shtetl,	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠforehead	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠcraftsmen,	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠeducated	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
workers,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠaristocrat	 ﾠof	 ﾠordinary	 ﾠmen.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠwatch,	 ﾠthat	 ﾠclever,	 ﾠclean	 ﾠ
and	 ﾠtoy-ﾭ‐like	 ﾠlittle	 ﾠmachine	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠgiven	 ﾠhim	 ﾠits	 ﾠfine	 ﾠlogic,	 ﾠits	 ﾠregularity,	 ﾠ
its	 ﾠpunctuality,	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠsimplicity.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠread	 ﾠa	 ﾠ
paper	 ﾠevery	 ﾠday	 ﾠand	 ﾠquietly,	 ﾠcomfortably	 ﾠdiscussed	 ﾠpolitics.	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠhe	 ﾠ
would	 ﾠhave	 ﾠderived	 ﾠpleasure	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠdaily	 ﾠroutine.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠworld	 ﾠturns	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠ
clock....	 ﾠonly	 ﾠoccasionally	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠclean	 ﾠit,	 ﾠonce	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠwhile	 ﾠput	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠ
spring,	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠface,	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠhand,	 ﾠand	 ﾠsometimes	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠcog....88	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠtorn	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠorderly	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcontented	 ﾠcraftsman,	 ﾠrather	 ﾠ
grand	 ﾠhistorical	 ﾠhopes	 ﾠto	 ﾠlift	 ﾠhimself	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠworld	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠquotidian	 ﾠdrudgery	 ﾠ
found	 ﾠfertile	 ﾠground	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠrestless	 ﾠand	 ﾠambitious	 ﾠheart.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠhis	 ﾠnature	 ﾠwas	 ﾠ
poorly	 ﾠsuited	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtrade	 ﾠchosen	 ﾠfor	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠyoung	 ﾠapprentice	 ﾠsoon	 ﾠfound	 ﾠhe	 ﾠ
preferred	 ﾠdangerous	 ﾠengagement	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠturbulence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtimes	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpatient	 ﾠ
skills	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠcraft.	 ﾠ	 ﾠDissatisfied	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠfate	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠcourse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠ
the	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠrevolution	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠrise	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠoffered	 ﾠhim	 ﾠan	 ﾠescape	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
workshop	 ﾠinto	 ﾠhistorically	 ﾠmeaningful	 ﾠadventure.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠdesperate,	 ﾠyet	 ﾠhistorically	 ﾠoptimistic	 ﾠJewish	 ﾠ
youth	 ﾠthat	 ﾠtsarist	 ﾠrepression	 ﾠhad	 ﾠmade	 ﾠripe	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠrevolutionary	 ﾠideas	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠ
Walking	 ﾠBalta's	 ﾠstreets	 ﾠone	 ﾠevening	 ﾠin	 ﾠ1903,	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠapprentice	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠ
furtively	 ﾠinvited	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠsocialist	 ﾠmeeting	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhills	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠcity.89	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠsixteen	 ﾠ
years	 ﾠold	 ﾠand	 ﾠstill	 ﾠpious,	 ﾠSholem,	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠidea	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠbeing	 ﾠled.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmeeting	 ﾠ
changed	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠforever.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠeconomic	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠteachings	 ﾠof	 ﾠMarx,	 ﾠPlekhanov,	 ﾠ
Engels,	 ﾠLassalle	 ﾠand	 ﾠLiebknecht	 ﾠhe	 ﾠsoon	 ﾠfound	 ﾠan	 ﾠexciting	 ﾠand	 ﾠaffordable	 ﾠsurrogate	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠeducation	 ﾠdenied	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠHebrew	 ﾠand	 ﾠAramaic	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 88	 ﾠMukdoyni,	 ﾠ“Shvartsbard.”	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 89	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ29.	 ﾠ	 ﾠ 36	 ﾠ
showed	 ﾠsuch	 ﾠpromise	 ﾠwere	 ﾠaugmented	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠvocabulary	 ﾠof	 ﾠforeign	 ﾠwords	 ﾠthat	 ﾠ
“set	 ﾠyour	 ﾠteeth	 ﾠon	 ﾠedge”	 ﾠlike	 ﾠ"proletariat,	 ﾠbourgeoisie,	 ﾠrepublic,	 ﾠconstitution	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠ
thousand	 ﾠothers...."90	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbecame	 ﾠan	 ﾠactive	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠburgeoning	 ﾠ
Socialist	 ﾠmovement	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠgroup	 ﾠcalled	 ﾠIskra	 ﾠ(Spark).	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠparticularly	 ﾠkeen	 ﾠto	 ﾠ
give	 ﾠspeeches,	 ﾠadmitting	 ﾠhis	 ﾠintense	 ﾠenvy	 ﾠfor	 ﾠcomrades	 ﾠwho	 ﾠexcelled	 ﾠas	 ﾠorators.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠ"Iskra"	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠhint	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgave	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoirs	 ﾠ
as	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠ“brand”	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠthree	 ﾠyears	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠSocialist,	 ﾠthis	 ﾠbeing	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠSocial	 ﾠDemocratic	 ﾠpaper	 ﾠpublished	 ﾠby	 ﾠMartov	 ﾠand	 ﾠLenin.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
says	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠSocialism,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠsafe	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠhe,	 ﾠlike	 ﾠmost	 ﾠ
Jewish	 ﾠSocialists,	 ﾠsympathized	 ﾠwith	 ﾠMartov	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠMensheviks	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠsplit	 ﾠ
with	 ﾠLenin	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks	 ﾠin	 ﾠ1903.	 ﾠ	 ﾠMenshevik	 ﾠpopulism,	 ﾠas	 ﾠopposed	 ﾠto	 ﾠ
Bolshevik	 ﾠcentralization,	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠgreater	 ﾠappeal	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
independence	 ﾠof	 ﾠmind	 ﾠthat	 ﾠeventually	 ﾠled	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠAnarchism	 ﾠin	 ﾠ1906.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Quickly	 ﾠlosing	 ﾠthe	 ﾠtrappings	 ﾠof	 ﾠtraditional	 ﾠpiety	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠ“conversion”	 ﾠto	 ﾠ
Socialism,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnonetheless	 ﾠmaintained	 ﾠa	 ﾠquestioning	 ﾠrelationship	 ﾠwith	 ﾠ
fellow	 ﾠrevolutionaries	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠindependence	 ﾠspirit	 ﾠand	 ﾠresidual	 ﾠloyalty	 ﾠto	 ﾠ
aspects	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠreligious	 ﾠupbringing.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlove	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠfather,	 ﾠwho	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠ
support	 ﾠSholem	 ﾠeven	 ﾠafter	 ﾠhe	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠSocialist,	 ﾠled	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠclumsy	 ﾠattempt	 ﾠ
at	 ﾠreconciling	 ﾠtradition	 ﾠand	 ﾠrevolution,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠremembers	 ﾠdefending	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠ
considered	 ﾠthe	 ﾠbiblical	 ﾠroots	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠradicalism:	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠtime	 ﾠI	 ﾠmet	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcell	 ﾠof	 ﾠrevolutionary	 ﾠagitators	 ﾠand	 ﾠdiscussed	 ﾠwhether	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠGod	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠor	 ﾠnot.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠthat	 ﾠsocialism	 ﾠhas	 ﾠnothing	 ﾠ
to	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠreligion.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠrude	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠnamed	 ﾠIdel	 ﾠthe	 ﾠCarpenter	 ﾠstood	 ﾠup	 ﾠ
and	 ﾠdemanded	 ﾠof	 ﾠme:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 90	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ30.	 ﾠ	 ﾠ 37	 ﾠ
“	 ﾠWhat,	 ﾠyou	 ﾠbelieve	 ﾠin	 ﾠGod?”	 ﾠ
“Yes,	 ﾠI	 ﾠbelieve.”	 ﾠ
“Go	 ﾠto	 ﾠhell.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠspat	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠface.	 ﾠ	 ﾠ“A	 ﾠsocialist	 ﾠthat	 ﾠbelieves	 ﾠin	 ﾠGod?!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠ
nothing	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠto	 ﾠyou	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.”	 ﾠI	 ﾠfound	 ﾠmyself	 ﾠa	 ﾠlittle	 ﾠlet	 ﾠdown	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
conviction	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠGod...	 ﾠbut	 ﾠsecretly	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠsure	 ﾠthe	 ﾠopposite	 ﾠwas	 ﾠ
true:	 ﾠ	 ﾠ“God	 ﾠis	 ﾠwith	 ﾠus	 ﾠsocialists”	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ“Prophets	 ﾠwere	 ﾠsocialists	 ﾠbefore	 ﾠ
Karl	 ﾠMarx	 ﾠand	 ﾠFerdinand	 ﾠLassalle	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠspoke	 ﾠwith	 ﾠGod.”91	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠsynthesize	 ﾠJewish	 ﾠtradition	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠactivity	 ﾠ
persisted	 ﾠthroughout	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠmost	 ﾠevident	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠbefore	 ﾠhis	 ﾠemigration,	 ﾠ
and	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠimmediately	 ﾠpreceding	 ﾠand	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠ
Petliura.92	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard's	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠimpatient	 ﾠsoul,	 ﾠhistorically	 ﾠand	 ﾠpersonally.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
impatience	 ﾠcombined	 ﾠwith	 ﾠambition	 ﾠand	 ﾠcourage	 ﾠto	 ﾠdefine	 ﾠhis	 ﾠearly	 ﾠparticipation	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠrevolutionary	 ﾠmovement.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠclaimed	 ﾠ“wherever	 ﾠsomeone	 ﾠplanned	 ﾠto	 ﾠcarry	 ﾠout	 ﾠ
a	 ﾠdangerous	 ﾠplot,	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠalways	 ﾠthe	 ﾠfirst,	 ﾠeverywhere	 ﾠI	 ﾠvolunteered	 ﾠand	 ﾠpushed	 ﾠ
ahead.”93	 ﾠ	 ﾠHurried	 ﾠand	 ﾠexcited,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠlanguage	 ﾠattests	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠkeen	 ﾠhistorical	 ﾠ
ambition	 ﾠthat	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfrustration	 ﾠhe	 ﾠfelt	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠlow	 ﾠrank	 ﾠin	 ﾠBalta's	 ﾠ
revolutionary	 ﾠpecking	 ﾠorder.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠtherefore	 ﾠglad	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠKruti,	 ﾠa	 ﾠsmaller	 ﾠtown	 ﾠthan	 ﾠ
Balta	 ﾠsome	 ﾠthirty	 ﾠkilometers	 ﾠwest,	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠa	 ﾠleadership	 ﾠrole.94	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠ“fix	 ﾠCossack	 ﾠwatches,”	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠleading	 ﾠrevolutionary	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 91	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ30.	 ﾠ
	 ﾠ 92	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠpeculiar	 ﾠway,	 ﾠpartook	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠDov	 ﾠSadan	 ﾠlater	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
messianic,	 ﾠspiritual	 ﾠsoul	 ﾠin	 ﾠJewishness	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠbelieved	 ﾠovercame	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠbetween	 ﾠsecular	 ﾠand	 ﾠ
traditional	 ﾠJews,	 ﾠand	 ﾠformed	 ﾠthe	 ﾠfoundation	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠmessianic	 ﾠZionism.	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠDan	 ﾠMiron,	 ﾠSadan	 ﾠ
saw	 ﾠ“our	 ﾠentire	 ﾠmodern	 ﾠculture	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠtransient	 ﾠepisode,”	 ﾠfinding	 ﾠresidual	 ﾠ“religiosity”	 ﾠof	 ﾠso	 ﾠmany	 ﾠ
Yiddish	 ﾠand	 ﾠHebrew	 ﾠwriters	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠ“transitional	 ﾠperiod.”	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠ
agreed	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠpoint,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠfully	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsecularized	 ﾠmessianic	 ﾠfervor.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠDan	 ﾠ
Miron,	 ﾠThe	 ﾠImage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠShtetl	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠstudies	 ﾠof	 ﾠmodern	 ﾠJewish	 ﾠLiterary	 ﾠImagination	 ﾠ(Syracuse,	 ﾠNY:	 ﾠ
Syracuse	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2000),	 ﾠ370.	 ﾠ
	 ﾠ 93	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ31.	 ﾠ
	 ﾠ 94	 ﾠIbid.	 ﾠ33-ﾭ‐4.	 ﾠ	 ﾠ 38	 ﾠ
agitator.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠfondly	 ﾠremembered	 ﾠthat	 ﾠhere,	 ﾠunlike	 ﾠBalta,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ“head	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
foxes.”	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠsomewhat	 ﾠunsure	 ﾠof	 ﾠhimself	 ﾠand	 ﾠhesitant	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠat	 ﾠgatherings	 ﾠ
throughout	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠequally	 ﾠuncomfortable	 ﾠkeeping	 ﾠsilent,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠ
happy	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠKruti	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠcall	 ﾠmeetings	 ﾠevery	 ﾠSabbath	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠ“spoke	 ﾠand	 ﾠ
spoke....”95	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ When	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠRussian	 ﾠRevolution	 ﾠwas	 ﾠpicking	 ﾠup	 ﾠsteam	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠ1905,	 ﾠ“a	 ﾠ
short	 ﾠtime	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠGapon	 ﾠincident...”96	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠtrip	 ﾠto	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
brought	 ﾠback	 ﾠpropaganda	 ﾠleaflets	 ﾠfor	 ﾠdistribution	 ﾠin	 ﾠKruti.97	 ﾠ	 ﾠTrue	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠcourageous,	 ﾠ
and	 ﾠsomewhat	 ﾠreckless	 ﾠnature,	 ﾠhe	 ﾠnailed	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠleaflets	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmanor	 ﾠhouse	 ﾠ
door	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠprincely	 ﾠestate	 ﾠbelonging	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfamous	 ﾠnoble	 ﾠfamily	 ﾠTriboutzky.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠpolice	 ﾠsubsequently	 ﾠhunted	 ﾠdown	 ﾠhis	 ﾠentire	 ﾠrevolutionary	 ﾠcell.98	 ﾠ	 ﾠExpecting	 ﾠthe	 ﾠ
same	 ﾠwillingness	 ﾠfor	 ﾠsacrifice	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠfrom	 ﾠhimself,	 ﾠhe	 ﾠshowed	 ﾠ
no	 ﾠregret,	 ﾠonly	 ﾠvoicing	 ﾠhis	 ﾠdisappointment	 ﾠthat	 ﾠ“martyrdom”	 ﾠwas	 ﾠdenied	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠ
he	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠevade	 ﾠarrest.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ 95	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhere	 ﾠused	 ﾠa	 ﾠTalmudic	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠAboth	 ﾠ4:15	 ﾠwhich	 ﾠadvises	 ﾠone	 ﾠto	 ﾠ“be	 ﾠa	 ﾠtail	 ﾠto	 ﾠ
lions	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠhead	 ﾠto	 ﾠjackals	 ﾠor	 ﾠfoxes.”	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠrevolutionary	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠoften	 ﾠfrustrated	 ﾠ
by	 ﾠthe	 ﾠfeeling	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠbeing	 ﾠa”	 ﾠtail	 ﾠto	 ﾠjackals”	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfailings	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcomrades,	 ﾠand	 ﾠ
especially	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠpower.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTalmudic	 ﾠallusion	 ﾠreverses	 ﾠthe	 ﾠhumility	 ﾠ
prized	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠquote,	 ﾠhis	 ﾠthinking	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmodern	 ﾠproverb	 ﾠthat	 ﾠclaims	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠbetter	 ﾠ
to	 ﾠ“be	 ﾠa	 ﾠfoxes	 ﾠhead	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠlion’s	 ﾠtail.”	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ 96	 ﾠ“The	 ﾠGapon	 ﾠIncident”	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠcommonly	 ﾠcalled	 ﾠ“Bloody	 ﾠSunday.”	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠJanuary	 ﾠ22	 ﾠ(Old	 ﾠStyle	 ﾠ
January	 ﾠ9),	 ﾠ1905	 ﾠthe	 ﾠradical	 ﾠorthodox	 ﾠpriest,	 ﾠGeorgy	 ﾠGapon,	 ﾠmarched	 ﾠwith	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠSt.	 ﾠPetersburg	 ﾠ
to	 ﾠpresent	 ﾠtheir	 ﾠpetition	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTsar.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmarch	 ﾠwas	 ﾠviolently	 ﾠbroken	 ﾠup,	 ﾠbecoming	 ﾠa	 ﾠrallying	 ﾠpoint	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠlater	 ﾠthat	 ﾠyear.	 ﾠhttp://en.wikipedia.org/wiki/Georgy_Gapon.	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ97	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ 98	 ﾠSchwarzbard	 ﾠonly	 ﾠmentions	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠTriboutzsky	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠentry	 ﾠfor	 ﾠZalman	 ﾠRayzn’s	 ﾠLeksikon	 ﾠfun	 ﾠ
der	 ﾠyidisher	 ﾠliteratur,	 ﾠprese	 ﾠun	 ﾠfilologye.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠTriboutzsky	 ﾠfamily	 ﾠwhose	 ﾠmost	 ﾠfamous	 ﾠ
member,	 ﾠSergei	 ﾠPetrovich	 ﾠTriboutzsky,	 ﾠhad	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠleading	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDecembrist	 ﾠrevolt	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ
tsarist	 ﾠautocracy	 ﾠin	 ﾠ1825.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠPrince	 ﾠspent	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠremaining	 ﾠlife	 ﾠin	 ﾠSiberian	 ﾠexile,	 ﾠbut	 ﾠlater	 ﾠhad	 ﾠ
his	 ﾠexcellent	 ﾠmemoir	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠLondon	 ﾠby	 ﾠAlexander	 ﾠHerzen	 ﾠ(1863).	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠonline,	 ﾠ
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Petrovich_Troubetzkoy.	 ﾠ	 ﾠHerzen	 ﾠhimself	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠmemoirist	 ﾠ
known	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ“grace,	 ﾠenergy	 ﾠand	 ﾠease,”	 ﾠqualities	 ﾠthat,	 ﾠbesides	 ﾠthe	 ﾠenergy,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠunfortunately	 ﾠ
lacked	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoiristic	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠhttp://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Herzen.	 ﾠ	 ﾠ 39	 ﾠ
2.6	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠEarly	 ﾠFight	 ﾠagainst	 ﾠPogroms	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠshort	 ﾠtime	 ﾠafter	 ﾠthis	 ﾠexploit,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠheard	 ﾠshouts	 ﾠin	 ﾠUkrainian,	 ﾠ“Bey	 ﾠ
zhidov!”	 ﾠ	 ﾠ[Beat	 ﾠthe	 ﾠJews!]	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstreets	 ﾠof	 ﾠKruti,	 ﾠaccompanied	 ﾠby	 ﾠ“screaming	 ﾠand	 ﾠ
shrieking.”99	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠrushed	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠdrunken	 ﾠRussian	 ﾠreservists,	 ﾠrecently	 ﾠreturned	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠRusso-ﾭ‐Japanese	 ﾠwar,	 ﾠterrorizing	 ﾠKruti’s	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠimmediately	 ﾠ
grabbed	 ﾠhis	 ﾠ“socialist	 ﾠstick”	 ﾠand	 ﾠattacked	 ﾠthe	 ﾠruffians.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhe	 ﾠput	 ﾠup	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠ
fight,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠclubbed	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠhead	 ﾠfrom	 ﾠbehind.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠthugs	 ﾠretreated,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠemerged	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠhiding	 ﾠplaces	 ﾠamazed	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠclockmaker’s	 ﾠ
courage.100	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠrecovering	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠblow,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠlast	 ﾠ
revolutionary	 ﾠact	 ﾠin	 ﾠKruti.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠEntering	 ﾠthe	 ﾠHouse	 ﾠof	 ﾠStudy	 ﾠto	 ﾠpreach	 ﾠsocialist	 ﾠdoctrine	 ﾠ
with	 ﾠradical	 ﾠinterpretations	 ﾠof	 ﾠ	 ﾠ“a	 ﾠfew	 ﾠverses	 ﾠfrom	 ﾠIsaiah	 ﾠand	 ﾠAmos,”	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠ
denounced	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠauthorities	 ﾠby	 ﾠsome	 ﾠelderly	 ﾠcongregants.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhimself	 ﾠ
believed	 ﾠthey	 ﾠbetrayed	 ﾠhim	 ﾠmore	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠfight	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠreservist	 ﾠthugs	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠ
blasphemy,	 ﾠsuch	 ﾠresistance	 ﾠpotentially	 ﾠendangering	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠcommunity	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
whole.101	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠwhispering	 ﾠto	 ﾠhimself	 ﾠthe	 ﾠwords	 ﾠof	 ﾠMoses	 ﾠafter	 ﾠ
killing	 ﾠthe	 ﾠEgyptian,	 ﾠ“the	 ﾠmatter	 ﾠis	 ﾠknown,”	 ﾠand	 ﾠimmediately	 ﾠfled	 ﾠKruti	 ﾠfor	 ﾠBalta	 ﾠin	 ﾠ
early	 ﾠOctober	 ﾠ1905.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠtime	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠTsar	 ﾠissued	 ﾠhis	 ﾠManifesto	 ﾠ
of	 ﾠliberal	 ﾠconcessions	 ﾠon	 ﾠOctober	 ﾠ17,	 ﾠ1905.102	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ99	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ32.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ100	 ﾠIbid.	 ﾠ	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 ﾠ 101	 ﾠIbid.	 ﾠ33.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ102	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠchronology	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠRussian	 ﾠRevolution,	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠindebted	 ﾠto	 ﾠProfessor	 ﾠEugene	 ﾠ
Orenstein.	 ﾠ	 ﾠ 40	 ﾠ
	 ﾠ Ironically,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠhome	 ﾠarmed	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠrevolver	 ﾠbought	 ﾠoff	 ﾠa	 ﾠ
Cossack	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠKruti	 ﾠto	 ﾠarrest	 ﾠhim	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠfor	 ﾠdistributing	 ﾠthe	 ﾠleaflets	 ﾠ
from	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠstipulate	 ﾠwhether	 ﾠhe	 ﾠbought	 ﾠthe	 ﾠweapon	 ﾠfor	 ﾠ
revolutionary	 ﾠpurposes	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠcommunity,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠBalta	 ﾠit	 ﾠproved	 ﾠ
useful	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlatter.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠtwo	 ﾠshort	 ﾠdays	 ﾠliving	 ﾠ“in	 ﾠa	 ﾠbeautiful	 ﾠdream”	 ﾠof	 ﾠgenuine	 ﾠ
hope	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠconstitution,	 ﾠthe	 ﾠtsarist	 ﾠreaction	 ﾠcame,	 ﾠand	 ﾠrumors	 ﾠreached	 ﾠBalta	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠterrible	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnoted	 ﾠhow	 ﾠ“those	 ﾠof	 ﾠus	 ﾠin	 ﾠBalta	 ﾠbegan	 ﾠ
to	 ﾠfeel	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠmood	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠair...”103	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Having	 ﾠbeen	 ﾠaway	 ﾠfrom	 ﾠBalta	 ﾠfor	 ﾠseveral	 ﾠmonths,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecognized	 ﾠ
none	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthirty	 ﾠor	 ﾠforty	 ﾠyoung	 ﾠ“enthusiasts”	 ﾠhe	 ﾠhelped	 ﾠorganize	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐
defense.104	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠolder	 ﾠcomrades	 ﾠwere	 ﾠalready	 ﾠeither	 ﾠin	 ﾠAmerica,	 ﾠSiberia,	 ﾠ
prison	 ﾠor	 ﾠdead.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠprocession	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ“dark	 ﾠpowers”	 ﾠheralded	 ﾠthe	 ﾠcoming	 ﾠpogrom	 ﾠon	 ﾠ
Friday	 ﾠafternoon	 ﾠOctober	 ﾠ20,	 ﾠ1905.105	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdescribed	 ﾠthe	 ﾠdelegation	 ﾠof	 ﾠ
community	 ﾠleaders	 ﾠ“dancing	 ﾠat	 ﾠtwo	 ﾠweddings,”	 ﾠwhen	 ﾠthey	 ﾠcarried	 ﾠa	 ﾠTorah	 ﾠscroll	 ﾠto	 ﾠ
greet	 ﾠthe	 ﾠ"pagan	 ﾠprocession."106	 ﾠ	 ﾠTheir	 ﾠgesture	 ﾠof	 ﾠpeace	 ﾠwas	 ﾠgreeted	 ﾠwith	 ﾠviolence,	 ﾠ
and	 ﾠsoon	 ﾠthe	 ﾠTorah	 ﾠscroll	 ﾠwas	 ﾠdefiled	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠescorts’	 ﾠ“heads	 ﾠsplit	 ﾠopen.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Later	 ﾠthat	 ﾠevening,	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠgained	 ﾠmomentum,	 ﾠSholem’s	 ﾠfather	 ﾠItse	 ﾠ
join	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠfighters	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠmakeshift	 ﾠbarricades.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠobservant	 ﾠ
Jew	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠwith	 ﾠthem,	 ﾠhis	 ﾠaction	 ﾠadding	 ﾠto	 ﾠSholem’s	 ﾠlove	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠman.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠpious	 ﾠlooked	 ﾠfor	 ﾠdivine	 ﾠhelp.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠinstance,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠridicule	 ﾠ
them,	 ﾠhowever,	 ﾠinstead	 ﾠshowing	 ﾠrespect	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠlimitless	 ﾠ"bitokhen"	 ﾠ[faith].	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠ
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 ﾠ 103	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 ﾠTide	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 ﾠTimes,	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 ﾠ 104	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 ﾠ 105	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 ﾠ 106	 ﾠIbid.	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tense	 ﾠhours	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠoutbreak	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogrom,	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠ
nervously	 ﾠmanned	 ﾠtheir	 ﾠbarricades,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠobserved	 ﾠthe	 ﾠpious	 ﾠcontinue	 ﾠtheir	 ﾠ
Sabbath	 ﾠobservances	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠimminent	 ﾠthreat	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠagainst	 ﾠthem:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
We	 ﾠyoung	 ﾠones,	 ﾠwho	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠfound	 ﾠwarmth	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfaith	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠparents,	 ﾠ
observed	 ﾠin	 ﾠamazement	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠHouses	 ﾠof	 ﾠStudy	 ﾠwere	 ﾠpacked	 ﾠfull	 ﾠwith	 ﾠJews,	 ﾠ
how	 ﾠin	 ﾠhomes	 ﾠtables	 ﾠwere	 ﾠset	 ﾠfor	 ﾠSabbath,	 ﾠthe	 ﾠlight	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠchandeliers	 ﾠ
casting	 ﾠa	 ﾠmild	 ﾠlight	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfaces....	 ﾠ	 ﾠ"God	 ﾠwill	 ﾠhelp!	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwho	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠHeaven	 ﾠwill	 ﾠ
not	 ﾠforsake	 ﾠhis	 ﾠpeople	 ﾠIsrael....”	 ﾠand	 ﾠwith	 ﾠthat	 ﾠfaith	 ﾠin	 ﾠGod	 ﾠand	 ﾠcertainty	 ﾠthey	 ﾠ
calmed	 ﾠthemselves,	 ﾠwhile	 ﾠwe	 ﾠstood	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠbarricades	 ﾠand	 ﾠquaked,	 ﾠfearing	 ﾠany	 ﾠ
moment	 ﾠthe	 ﾠsudden	 ﾠattack	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠput	 ﾠan	 ﾠend	 ﾠto	 ﾠus.107	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Once	 ﾠthe	 ﾠattack	 ﾠbegan,	 ﾠthe	 ﾠdefenses	 ﾠheld	 ﾠuntil	 ﾠlate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnight	 ﾠwhen	 ﾠa	 ﾠfresh	 ﾠ
contingent	 ﾠof	 ﾠCossacks	 ﾠarrived	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠthe	 ﾠadvantage	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogromchiks.	 ﾠ	 ﾠOut	 ﾠof	 ﾠ
bullets	 ﾠand	 ﾠoutmatched	 ﾠby	 ﾠthese	 ﾠexperienced	 ﾠsoldiers,	 ﾠthe	 ﾠexhausted	 ﾠBalta	 ﾠself-ﾭ‐
defense	 ﾠabandoned	 ﾠthe	 ﾠbarricades	 ﾠseeking	 ﾠshelter	 ﾠwherever	 ﾠit	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠfound.	 ﾠ	 ﾠ
Despite	 ﾠeventual	 ﾠdefeat	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠdeath	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠfighters,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
remained	 ﾠconvinced	 ﾠthis	 ﾠsmall	 ﾠdefense	 ﾠeffort	 ﾠhelped	 ﾠmitigate	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠ
not	 ﾠnearly	 ﾠas	 ﾠsevere	 ﾠas	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠ1882.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Now	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠrun	 ﾠfrom	 ﾠauthorities	 ﾠfor	 ﾠboth	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠfights,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠfled	 ﾠto	 ﾠVolotchisk	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠborder	 ﾠwith	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠleft	 ﾠBalta	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠ“respect	 ﾠand	 ﾠlove	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠfather	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠworld	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠfaith."108	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
Volotchisk,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠintensified	 ﾠhis	 ﾠradical	 ﾠwork	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠpseudonym	 ﾠ“Nabat”	 ﾠ
[alarm],	 ﾠrunning	 ﾠillegal	 ﾠpropaganda,	 ﾠguns	 ﾠand	 ﾠfellow	 ﾠradicals	 ﾠbetween	 ﾠVolotchisk	 ﾠin	 ﾠ
Russian	 ﾠVolhynia	 ﾠand	 ﾠPodvolotchisk	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary.	 ﾠHe	 ﾠagain	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠ
work	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠlocal	 ﾠclockmaker	 ﾠnamed	 ﾠYosl	 ﾠVinakur	 ﾠwho	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠdiscourage	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠpenchant	 ﾠfor	 ﾠrevolutionary	 ﾠactivism	 ﾠby	 ﾠtransferring	 ﾠhim	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠ
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shop	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠstation	 ﾠto	 ﾠone	 ﾠin	 ﾠtown.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠnew	 ﾠemployer's	 ﾠefforts	 ﾠproved	 ﾠfutile,	 ﾠ
however,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsoon	 ﾠorganized	 ﾠa	 ﾠlocal	 ﾠgarment	 ﾠworkers’	 ﾠstrike.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ He	 ﾠwas	 ﾠagain	 ﾠreported	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠauthorities	 ﾠby	 ﾠfellow	 ﾠJews,	 ﾠthe	 ﾠpolice	 ﾠfinally	 ﾠ
managing	 ﾠto	 ﾠarrest	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠimprisoned	 ﾠfor	 ﾠseveral	 ﾠmonths	 ﾠin	 ﾠVolotchisk,	 ﾠ
Proskurov	 ﾠ(a	 ﾠsmall	 ﾠcity	 ﾠthat	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠcentral	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠtrial)	 ﾠand	 ﾠBalta.	 ﾠ	 ﾠFully	 ﾠ
expecting	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠSiberia,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠsuddenly	 ﾠparoled,	 ﾠand	 ﾠfled	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠAustro-ﾭ‐
Hungarian	 ﾠborder	 ﾠhe	 ﾠnow	 ﾠknew	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠlive	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠeleven	 ﾠ
eventful	 ﾠyears	 ﾠin	 ﾠexile,	 ﾠnot	 ﾠreturning	 ﾠto	 ﾠRussia	 ﾠuntil	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠRussian	 ﾠRevolution	 ﾠ
was	 ﾠin	 ﾠfull	 ﾠswing	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1917.	 ﾠ
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3.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠEmigrant	 ﾠ(1906-ﾭ‐1914)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
3.1	 ﾠ	 ﾠFirst	 ﾠLove,	 ﾠFirst	 ﾠArrest	 ﾠand	 ﾠFirst	 ﾠEmigration	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠaftermath	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1905	 ﾠRevolution	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠwoman	 ﾠnamed	 ﾠComrade	 ﾠ
Sofia	 ﾠtook	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠoffering	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠpassage	 ﾠto	 ﾠ
America.109	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠflight	 ﾠmeant,	 ﾠ“abandoning	 ﾠthe	 ﾠfield	 ﾠof	 ﾠbattle,”	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠ
refused	 ﾠSofia's	 ﾠmoney,	 ﾠpreferring	 ﾠthe	 ﾠmartyrdom	 ﾠof	 ﾠimprisonment	 ﾠand	 ﾠlikely	 ﾠexile	 ﾠto	 ﾠ
Siberia.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠtsarist	 ﾠpolice	 ﾠfinally	 ﾠapprehended	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwinter	 ﾠof	 ﾠ1905-ﾭ‐6,	 ﾠ
Comrade	 ﾠSofia	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠhis	 ﾠrelease	 ﾠfrom	 ﾠprison.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠrealized	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠ
woman’s	 ﾠdevotion	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠwas	 ﾠsomething	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠpolitical	 ﾠonly	 ﾠafter	 ﾠhe	 ﾠfled	 ﾠ
Russia	 ﾠfor	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary:	 ﾠ	 ﾠ“As	 ﾠit	 ﾠturned	 ﾠout,	 ﾠthis	 ﾠwas	 ﾠmy	 ﾠfirst	 ﾠlove,	 ﾠwhich	 ﾠI	 ﾠdidn’t	 ﾠ
understand	 ﾠand	 ﾠpushed	 ﾠit	 ﾠaway	 ﾠwith	 ﾠboth	 ﾠhands.”110	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠlove	 ﾠinterests	 ﾠin	 ﾠ
his	 ﾠlife,	 ﾠSofia	 ﾠcame	 ﾠclosest	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠideals	 ﾠof	 ﾠfeminine	 ﾠstrength	 ﾠand	 ﾠrevolutionary	 ﾠ
sacrifice	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠbiblical	 ﾠexamples	 ﾠof	 ﾠDeborah,	 ﾠEsther	 ﾠand	 ﾠJudith.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
nevertheless	 ﾠdismissed	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠlove,	 ﾠseeing	 ﾠher	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdependent	 ﾠwoman:	 ﾠ“The	 ﾠgirl	 ﾠ
suffered	 ﾠa	 ﾠwhile	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠfound	 ﾠcomfort	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠyoung	 ﾠman.”111	 ﾠ	 ﾠTypically,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠoffers	 ﾠno	 ﾠphysical	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠSofia,	 ﾠnor	 ﾠmuch	 ﾠinsight	 ﾠinto	 ﾠher	 ﾠ
personality	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠdedication	 ﾠshown	 ﾠto	 ﾠhim.112	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ110	 ﾠIbid.	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ111	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ112	 ﾠThroughout	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠpersonality	 ﾠevoked	 ﾠsimilar	 ﾠdevotion	 ﾠin	 ﾠwomen,	 ﾠwho,	 ﾠif	 ﾠ
they	 ﾠappreciated	 ﾠhis	 ﾠwarmth,	 ﾠcourage	 ﾠand	 ﾠcharisma,	 ﾠalso	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠhis	 ﾠdisdain	 ﾠfor	 ﾠanything	 ﾠhe	 ﾠ
saw	 ﾠas	 ﾠtoo	 ﾠ"bourgeois"	 ﾠin	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfaithful	 ﾠwife	 ﾠAnna	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠspared	 ﾠsuch	 ﾠcriticism,	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠ
often	 ﾠquite	 ﾠbiting,	 ﾠand	 ﾠlikely	 ﾠbecame	 ﾠworse	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠ1920s	 ﾠwhen	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfeminine	 ﾠideal	 ﾠ
crystallized	 ﾠaround	 ﾠAnarchist	 ﾠheroines	 ﾠlike	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠGermaine	 ﾠBerton.	 ﾠ	 ﾠ
Vaguely	 ﾠattracted	 ﾠto	 ﾠromantic	 ﾠadventure	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠits	 ﾠequally	 ﾠvague	 ﾠpoetic	 ﾠexpression,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ	 ﾠ 44	 ﾠ
3.2	 ﾠ	 ﾠNew	 ﾠNames	 ﾠ
	 ﾠ Whether	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠSofia’s	 ﾠpersistence,	 ﾠtsarist	 ﾠforbearance,	 ﾠor	 ﾠsome	 ﾠother	 ﾠ
reason,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠreleased	 ﾠfrom	 ﾠprison	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠ1906.	 ﾠ	 ﾠTaking	 ﾠadvantage	 ﾠof	 ﾠ
this	 ﾠunexpected	 ﾠreprieve,	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠRussia	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠinevitable	 ﾠnext	 ﾠarrest.	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠ
helped	 ﾠby	 ﾠknowledge	 ﾠand	 ﾠcontacts	 ﾠgained	 ﾠearlier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠborder	 ﾠtown	 ﾠVolotchisk,	 ﾠhe	 ﾠ
crossed	 ﾠsuccessfully	 ﾠinto	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠof	 ﾠ1906,	 ﾠand	 ﾠmade	 ﾠstraight	 ﾠ
for	 ﾠCzernovitz,	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠBukovina,	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠpassed	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠof	 ﾠfour	 ﾠ
unsettled	 ﾠyears	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDual	 ﾠMonarchy.	 ﾠ113	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsought	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠ
“Socialist	 ﾠclub,"	 ﾠand	 ﾠalways	 ﾠproud	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠacceptance	 ﾠwith	 ﾠthose	 ﾠbetter	 ﾠeducated	 ﾠ
than	 ﾠhimself,	 ﾠhe	 ﾠboasted	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠfriendship	 ﾠwith	 ﾠtwo	 ﾠlocal	 ﾠstudents.114	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠtheir	 ﾠhelp	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠexperience	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠclockmaker	 ﾠhe	 ﾠfailed	 ﾠmiserably	 ﾠat	 ﾠ
his	 ﾠfirst	 ﾠinterview.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠLooking	 ﾠback	 ﾠin	 ﾠ1928	 ﾠhe	 ﾠrecalled	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠexchange	 ﾠin	 ﾠ
German	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠpotential	 ﾠemployer:	 ﾠ
“Who	 ﾠare	 ﾠyou?”	 ﾠ
“A	 ﾠRussian.”	 ﾠ
“Why	 ﾠdid	 ﾠyou	 ﾠleave?”	 ﾠ
“I’m	 ﾠa	 ﾠkhaliticol	 ﾠ[sic]	 ﾠemigrant!”115	 ﾠ
“What,	 ﾠwhat?	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠpolitical....	 ﾠnihilist?	 ﾠ	 ﾠNo,	 ﾠno.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠdon’t	 ﾠneed	 ﾠyou.”116	 ﾠ
	 ﾠ
Though	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠRussia,	 ﾠhe	 ﾠdiscovered	 ﾠhis	 ﾠnew	 ﾠcountry	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠas	 ﾠliberal	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠ
had	 ﾠhoped.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfriends	 ﾠscolded	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠheedlessness,	 ﾠand	 ﾠwarned	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠ
be	 ﾠsent	 ﾠback	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠtake	 ﾠcare.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠalso	 ﾠbecame	 ﾠmore	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
remained	 ﾠsuspicious	 ﾠof	 ﾠboth,	 ﾠalways	 ﾠfeeling	 ﾠguilty	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠas	 ﾠdistractions	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠwork	 ﾠ
and	 ﾠwriting.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠnegative	 ﾠeffect	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠattitude	 ﾠtowards	 ﾠwomen,	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ"love"	 ﾠpoems	 ﾠ
reveal	 ﾠa	 ﾠDelilah-ﾭ‐complex	 ﾠand	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠemasculation.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 113	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠMayn	 ﾠviner	 ﾠlegende	 ﾠ[My	 ﾠVienna	 ﾠLegend],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJanuary	 ﾠ2,	 ﾠ
1928.	 ﾠ
	 ﾠ 114	 ﾠIbid.	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 ﾠ 116	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 ﾠ	 ﾠ 45	 ﾠ
control	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠunwieldy	 ﾠtemperament,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠsoon	 ﾠhired.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠmore	 ﾠ
obstacle	 ﾠto	 ﾠemployment	 ﾠremained,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrequired	 ﾠan	 ﾠArbeitsbuch	 ﾠ
[work	 ﾠpermit]	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠpolice.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠrelatively	 ﾠsimple	 ﾠ
matter	 ﾠnow	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠfound	 ﾠa	 ﾠjob,	 ﾠbut	 ﾠissues	 ﾠarose	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠpolice	 ﾠclerk	 ﾠasked	 ﾠhis	 ﾠ
name:	 ﾠ
“What’s	 ﾠyour	 ﾠname?”	 ﾠ
“Sholem”	 ﾠ
“What	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠname	 ﾠis	 ﾠthat?”	 ﾠ	 ﾠBefore	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠrespond,	 ﾠthe	 ﾠstudent	 ﾠspoke	 ﾠfor	 ﾠ
me:	 ﾠ	 ﾠ“Samuel!”	 ﾠ
“So	 ﾠis	 ﾠbetter.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠyour	 ﾠfamily	 ﾠname?”	 ﾠ
“Shvartsburd!”	 ﾠ
“What?	 ﾠ	 ﾠWhat?	 ﾠ	 ﾠSchwarzburd?	 ﾠ	 ﾠThat’s	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠreal	 ﾠname,	 ﾠSchwarzburd.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠ
mean	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠSchwarzbard?”	 ﾠ
“Let	 ﾠit	 ﾠbe	 ﾠSchwarzbard.”	 ﾠI	 ﾠthought	 ﾠto	 ﾠmyself.117	 ﾠ
	 ﾠ Although	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpresents	 ﾠthe	 ﾠincident	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmatter-ﾭ‐of-ﾭ‐fact,	 ﾠeven	 ﾠcomical	 ﾠ
manner,	 ﾠhis	 ﾠname	 ﾠchange	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsymbolic	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠpersonal	 ﾠ
transformation	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠstay	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary	 ﾠand	 ﾠbeyond.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠit	 ﾠdid	 ﾠfor	 ﾠso	 ﾠ
many	 ﾠothers,	 ﾠimmigration	 ﾠopened	 ﾠpossibilities	 ﾠto	 ﾠredefine	 ﾠhimself,	 ﾠfurther	 ﾠ
intensifying	 ﾠa	 ﾠprocess	 ﾠthat	 ﾠbegan	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠabandonment	 ﾠof	 ﾠtraditional	 ﾠpiety	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
creation	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠrevolutionary	 ﾠidentity	 ﾠin	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠvery	 ﾠinsightful	 ﾠcommentator	 ﾠat	 ﾠ
the	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠshowed	 ﾠa	 ﾠkeen	 ﾠawareness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrelation	 ﾠbetween	 ﾠthis	 ﾠprocess	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠname	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠemigrant’s	 ﾠlife:	 ﾠ“Schwarzbart—what	 ﾠis	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠ
name	 ﾠafter	 ﾠall?	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcalled	 ﾠhimself	 ﾠShalom	 ﾠfor	 ﾠyears,	 ﾠbut	 ﾠhe’s	 ﾠreally	 ﾠnamed	 ﾠSamuel.	 ﾠ	 ﾠ
Isn’t	 ﾠthat	 ﾠtypically	 ﾠJewish?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠyourself	 ﾠdon’t	 ﾠeven	 ﾠknow	 ﾠwhat	 ﾠyou’re	 ﾠcalled.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 117	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“Legend.”	 ﾠ	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 ﾠ
Mostly	 ﾠit’s	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠname	 ﾠthat’s	 ﾠcontroversial	 ﾠbecause	 ﾠan	 ﾠantagonistic,	 ﾠforeign	 ﾠ
world	 ﾠmakes	 ﾠincomprehensible,	 ﾠmalevolent	 ﾠdemands	 ﾠfor	 ﾠpapers	 ﾠand	 ﾠdocuments”118	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ This	 ﾠstatement	 ﾠis	 ﾠcorrect	 ﾠregarding	 ﾠthe	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfamily	 ﾠ
name,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠname	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠ"really"	 ﾠSamuel,	 ﾠany	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
many	 ﾠother	 ﾠnames	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠchoose	 ﾠfor	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠahead.119	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠ
included,	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠSamuel,	 ﾠSolomon,	 ﾠNabat,	 ﾠIzmael,	 ﾠBal-ﾭ‐khaloymes,	 ﾠ
and,	 ﾠironically,	 ﾠSimon—Hetman	 ﾠPetliura's	 ﾠfirst	 ﾠname.120	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
flexibility	 ﾠwith	 ﾠnames	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠattributable	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠactivism	 ﾠand	 ﾠ
worldview	 ﾠthan	 ﾠanything	 ﾠJewish.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠcontinued	 ﾠ
subversive	 ﾠwork	 ﾠwhile	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary—leading	 ﾠstrikes,	 ﾠpropagandizing,	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 118	 ﾠMoses	 ﾠWaldmann,	 ﾠ“Die	 ﾠPogrome	 ﾠvor	 ﾠGericht:	 ﾠ	 ﾠSchwarzbart,	 ﾠeiner	 ﾠaus	 ﾠdem	 ﾠVolke,”	 ﾠDie	 ﾠjüdische	 ﾠ
Rundschau,	 ﾠOctober	 ﾠ25,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠWaldmann,	 ﾠa	 ﾠdisenchanted	 ﾠformer	 ﾠphilo-ﾭ‐Ukrainian,	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
more	 ﾠinsightful	 ﾠcommentators	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠan	 ﾠardent	 ﾠZionist,	 ﾠhe	 ﾠgives	 ﾠSchwarzbard	 ﾠyet	 ﾠanother	 ﾠ
name	 ﾠby	 ﾠusing	 ﾠthe	 ﾠSephardi	 ﾠversion	 ﾠ"Shalom,"	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAshkenazi	 ﾠand	 ﾠYiddish	 ﾠ"Sholem."	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠfar	 ﾠ
as	 ﾠI	 ﾠknow,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠonly	 ﾠever	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠlatter.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ119	 ﾠSamuel	 ﾠ(Shmuel)	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠyounger	 ﾠbrother,	 ﾠwho	 ﾠalso	 ﾠimmigrated	 ﾠto	 ﾠ
Austria-ﾭ‐Hungary,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠonto	 ﾠParis—his	 ﾠimmigration	 ﾠexperience	 ﾠparalleled	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠSholem's	 ﾠbut	 ﾠ
without	 ﾠthe	 ﾠextreme	 ﾠradicalism.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠseen	 ﾠabove,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠname	 ﾠwas	 ﾠ
incidentally	 ﾠchosen	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAustrian	 ﾠstudents	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbefriended,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠvery	 ﾠ
useful	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠlater	 ﾠgot	 ﾠin	 ﾠtrouble	 ﾠwith	 ﾠAustrian	 ﾠpolice,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠpossible	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠ
adopted	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsmokescreen	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠthe	 ﾠVienna	 ﾠpolice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠactivities	 ﾠ
in	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠInvestigating	 ﾠcharges	 ﾠof	 ﾠtheft	 ﾠagainst	 ﾠ"Samuel	 ﾠSchwarzbard"	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1908	 ﾠ(details	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠ
affair	 ﾠare	 ﾠdiscussed	 ﾠlater	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchapter),	 ﾠAustrian	 ﾠpolice	 ﾠcontacted	 ﾠtheir	 ﾠRussian	 ﾠcounterparts	 ﾠin	 ﾠ
Balta.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠdug	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠyounger	 ﾠbrother's	 ﾠ(Shmuel's)	 ﾠclean	 ﾠrecord	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠSholem's	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠ
arrest.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠpolice	 ﾠalso	 ﾠcontacted	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfather	 ﾠItse,	 ﾠwho	 ﾠclearly	 ﾠthought	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠ
younger	 ﾠson	 ﾠ(who	 ﾠhad	 ﾠalso	 ﾠemigrated)	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠarrested	 ﾠin	 ﾠAustria,	 ﾠclaiming	 ﾠ"Samuel"	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠlathe	 ﾠ
worker	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠclockmaker	 ﾠlike	 ﾠSholem.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠthe	 ﾠVienna	 ﾠpolice	 ﾠprotocol	 ﾠcontaining	 ﾠinformation	 ﾠ
received	 ﾠfrom	 ﾠRussian	 ﾠgovernment	 ﾠofficial	 ﾠin	 ﾠKiev,	 ﾠDecember	 ﾠ12,	 ﾠ1908,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ
41940.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ120	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecorded	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠexchange	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠfavorite	 ﾠdefense	 ﾠattorney,	 ﾠSerge	 ﾠWeill-ﾭ‐
Goudchaux	 ﾠ(Schwarzbard	 ﾠliked	 ﾠhim	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ"Jew	 ﾠwho	 ﾠfeels")	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmany	 ﾠ
names:	 ﾠ“Now	 ﾠwe	 ﾠfind	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠfirst	 ﾠnames:	 ﾠ	 ﾠhere	 ﾠyou’re	 ﾠcalled	 ﾠSamuel	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠ
Solomon.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠyour	 ﾠmilitary	 ﾠhonors	 ﾠyou’re	 ﾠcalled	 ﾠIzmael	 ﾠand	 ﾠnormally	 ﾠyou’re	 ﾠcalled	 ﾠSholem.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠis	 ﾠ
this	 ﾠall	 ﾠabout?”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠanswered	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠlight	 ﾠvein,	 ﾠ“What,	 ﾠmy	 ﾠdear	 ﾠfellow,	 ﾠyou’ve	 ﾠforgotten	 ﾠone	 ﾠ
further	 ﾠname,	 ﾠ"Simon,"	 ﾠhow	 ﾠI’m	 ﾠregistered	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠworking	 ﾠpapers.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠdon’t	 ﾠyou	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠJethro	 ﾠ
had	 ﾠmore	 ﾠnames	 ﾠthan	 ﾠI	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠwas	 ﾠmuch	 ﾠtroubled	 ﾠby	 ﾠit."	 ﾠ	 ﾠWeill-ﾭ‐Goudchaux	 ﾠdidn't	 ﾠanswer	 ﾠ
whether	 ﾠhe	 ﾠknew	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠRabbinic	 ﾠtradition	 ﾠJethro	 ﾠwas	 ﾠnormally	 ﾠattributed	 ﾠseven	 ﾠnames,	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠ
however	 ﾠhave	 ﾠgenuine	 ﾠreason	 ﾠfor	 ﾠconcern	 ﾠbecause	 ﾠhis	 ﾠclient's	 ﾠmisrepresentation	 ﾠof	 ﾠhimself	 ﾠcould	 ﾠ
have	 ﾠhad	 ﾠserious	 ﾠconsequences	 ﾠunder	 ﾠFrench	 ﾠlaw.	 ﾠ	 ﾠFortunately	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠnothing	 ﾠcame	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
matter	 ﾠlegally.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ319.	 ﾠ	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 ﾠ
“expropriating”	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠsmuggling—it	 ﾠserved	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠpractical	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠavoiding	 ﾠ
the	 ﾠpolice	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠabstract	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠsacrifice	 ﾠone's	 ﾠself	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠutopian	 ﾠideal.	 ﾠ	 ﾠ
Paralleling	 ﾠthese	 ﾠreasons,	 ﾠit	 ﾠalso	 ﾠreflected	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠmore	 ﾠgeneral	 ﾠdistaste	 ﾠfor	 ﾠ
answering	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠstate,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠwhimsical	 ﾠstreak	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpersonality.	 ﾠBoth	 ﾠtendencies	 ﾠ
became	 ﾠstronger	 ﾠafter	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠembrace	 ﾠof	 ﾠAnarchist	 ﾠpolitical	 ﾠindividualism.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
3.3	 ﾠ	 ﾠConversion	 ﾠto	 ﾠAnarchism	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠthe	 ﾠyear	 ﾠin	 ﾠCzernovitz	 ﾠSholem	 ﾠ(Samuel)	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmoved	 ﾠto	 ﾠLvov	 ﾠin	 ﾠ
Galicia,	 ﾠanother	 ﾠJewish	 ﾠcenter,	 ﾠwhere,	 ﾠafter	 ﾠfailing	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠtrade,	 ﾠhe	 ﾠled	 ﾠ
strikes	 ﾠand	 ﾠ	 ﾠ“shoveled	 ﾠsnow.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsoon	 ﾠleft	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠHungarian	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠempire,	 ﾠ
spending	 ﾠsome	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠKaschau,	 ﾠa	 ﾠcity	 ﾠfamous	 ﾠamong	 ﾠJews	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠHasidic	 ﾠcourt,	 ﾠ
before	 ﾠlanding	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary's	 ﾠsecond	 ﾠcity,	 ﾠBudapest,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ
1907.121	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠBudapest	 ﾠhe	 ﾠcame	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠinfluence	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠnamed	 ﾠDovid	 ﾠHaskin,	 ﾠ
and	 ﾠshifted	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠallegiance	 ﾠfrom	 ﾠSocial	 ﾠDemocracy	 ﾠto	 ﾠAnarcho-ﾭ‐
communism.122	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠsince	 ﾠdeparting	 ﾠHasidic	 ﾠ
piety,	 ﾠone	 ﾠcommentator	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ“Peter	 ﾠKropotkin	 ﾠbecame	 ﾠthe	 ﾠ
Rebbe,	 ﾠthe	 ﾠBaal	 ﾠShem-ﾭ‐Tov."123	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlater	 ﾠdescribed	 ﾠhis	 ﾠmotivation	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
following	 ﾠmanner:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ121	 ﾠCalled	 ﾠKasho	 ﾠin	 ﾠYiddish,	 ﾠthe	 ﾠHungarian	 ﾠcity's	 ﾠHasids	 ﾠare	 ﾠnow	 ﾠlocated	 ﾠin	 ﾠWilliamsburg,	 ﾠMonsey	 ﾠ
and	 ﾠBedford	 ﾠHills,	 ﾠNew	 ﾠYork.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠagain	 ﾠindebted	 ﾠto	 ﾠProfessor	 ﾠEugene	 ﾠOrenstein	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠinformation.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ122	 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmentions	 ﾠDovid	 ﾠHaskin	 ﾠby	 ﾠname	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir,	 ﾠhe	 ﾠsays	 ﾠnothing	 ﾠelse	 ﾠ
about	 ﾠthe	 ﾠman,	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠknown	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠinferred	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠwritten	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrenches	 ﾠon	 ﾠ
November	 ﾠ18,	 ﾠ1915	 ﾠand	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠHaskin.	 ﾠ	 ﾠCalled	 ﾠ"Come	 ﾠNot	 ﾠNow	 ﾠto	 ﾠMe....",	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠuses	 ﾠno-ﾭ‐
man's	 ﾠland	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmetaphor	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠabyss	 ﾠwhich	 ﾠseparates	 ﾠthe	 ﾠsoldier	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠ
introduced	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠideals	 ﾠof	 ﾠAnarchist	 ﾠantimilitarism.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ13-ﾭ‐4.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 123	 ﾠDr.	 ﾠA.	 ﾠMukdoyni,	 ﾠ“Sholem	 ﾠShvartsburd,”	 ﾠLodzher	 ﾠMorgnblat,	 ﾠJune	 ﾠ30,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠ
prison	 ﾠawaiting	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠPetliura	 ﾠassassination,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcalled	 ﾠKropotkin,	 ﾠ"that	 ﾠnoble	 ﾠ
Russian	 ﾠheart,"	 ﾠand	 ﾠ"the	 ﾠBuddha	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠtime....”	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ291.	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Here	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfree	 ﾠland	 ﾠof	 ﾠAustria,	 ﾠwhere	 ﾠI	 ﾠcame	 ﾠface	 ﾠto	 ﾠface	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠ
minimum	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠso	 ﾠfervently	 ﾠdefended	 ﾠin	 ﾠRussia,	 ﾠI	 ﾠunderstood	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠ
was	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠway!	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠeconomic	 ﾠteaching	 ﾠof	 ﾠKarl	 ﾠMarx	 ﾠI	 ﾠstarted	 ﾠ
to	 ﾠlearn	 ﾠMax	 ﾠStirner,	 ﾠBakunin,	 ﾠMackay,	 ﾠTucker	 ﾠand	 ﾠKropotkin.124	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠjoined	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠanarchist	 ﾠgroup	 ﾠforming	 ﾠaround	 ﾠPierre	 ﾠ
Ramus,	 ﾠa	 ﾠpolitical	 ﾠexile	 ﾠfrom	 ﾠAmerica	 ﾠrecently	 ﾠarrived	 ﾠin	 ﾠVienna.125	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ1913	 ﾠarticle	 ﾠ
from	 ﾠRamus	 ﾠhelps	 ﾠclarify	 ﾠAnarchist	 ﾠattitudes	 ﾠto	 ﾠSocial	 ﾠDemocracy	 ﾠin	 ﾠ"German-ﾭ‐
speaking	 ﾠlands,"	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠmotivated	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠthe	 ﾠlatter.	 ﾠ	 ﾠRamus	 ﾠbegins	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠsituation	 ﾠin	 ﾠGermany	 ﾠclaiming	 ﾠthe	 ﾠproletariat	 ﾠwould	 ﾠfirst	 ﾠhave	 ﾠ"to	 ﾠ
overcome	 ﾠthe	 ﾠbane	 ﾠof	 ﾠdiscipline	 ﾠand	 ﾠcast-ﾭ‐iron	 ﾠcentralism	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠdominating	 ﾠthe	 ﾠ
German	 ﾠworking	 ﾠclass	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠ“Socialism,”	 ﾠviz.,	 ﾠSocial	 ﾠDemocracy”	 ﾠbefore	 ﾠ
it	 ﾠcould	 ﾠbegin	 ﾠthe	 ﾠattack	 ﾠon	 ﾠ"the	 ﾠscourges	 ﾠof	 ﾠauthority	 ﾠand	 ﾠexploitation."126	 ﾠ	 ﾠDating	 ﾠ
the	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠAustrian	 ﾠAnarchism	 ﾠto	 ﾠ"the	 ﾠmiddle	 ﾠand	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠ1907,"	 ﾠthe	 ﾠsituation	 ﾠ
there	 ﾠwas	 ﾠsimilar:	 ﾠ	 ﾠ“Until	 ﾠuniversal	 ﾠsuffrage	 ﾠwas	 ﾠconquered	 ﾠin	 ﾠ1907,	 ﾠAnarchism	 ﾠhad	 ﾠ
no	 ﾠfoothold	 ﾠwhatsoever	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠGerman-ﾭ‐speaking	 ﾠworkers	 ﾠof	 ﾠAustria,	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
being	 ﾠenwrapped	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠblissful	 ﾠexpectations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠof	 ﾠ
parliamentarianism	 ﾠas	 ﾠpromised	 ﾠand	 ﾠpictured	 ﾠto	 ﾠthem	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠSocial	 ﾠDemocratic	 ﾠ
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 ﾠ 124	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“Legend.”	 ﾠ	 ﾠMax	 ﾠStirner	 ﾠ(1806-ﾭ‐1856)	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠanti-ﾭ‐state,	 ﾠindividualist	 ﾠthinker	 ﾠbest	 ﾠ
known	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠbook	 ﾠDer	 ﾠEinzige	 ﾠund	 ﾠsein	 ﾠEigenthum	 ﾠ[The	 ﾠEgo	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠOwn];	 ﾠMikhail	 ﾠAlexandrovich	 ﾠ
Bakunin	 ﾠ(1806-ﾭ‐1876),	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠfamous	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠanarchist	 ﾠthinkers,	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠspirited	 ﾠrival	 ﾠof	 ﾠMarx	 ﾠand	 ﾠ
theorist	 ﾠof	 ﾠcollectivist	 ﾠanarchism;	 ﾠJohn	 ﾠHenry	 ﾠMackay	 ﾠ(1864-ﾭ‐1933)	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠprominent	 ﾠindividualist	 ﾠ
anarchist	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠScotland	 ﾠbut	 ﾠraised	 ﾠin	 ﾠGermany;	 ﾠBenjamin	 ﾠTucker	 ﾠ(1854-ﾭ‐1939)	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠAmerican	 ﾠ
individualist	 ﾠanarchist	 ﾠand	 ﾠproponent	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpolitical	 ﾠphilosophy	 ﾠcalled	 ﾠ“Egoism”;	 ﾠPrince	 ﾠPyotr	 ﾠ
Alexeyevich	 ﾠKropotkin	 ﾠ(1842-ﾭ‐1921)	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠof	 ﾠscience	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠworld’s	 ﾠforemost	 ﾠexponent	 ﾠof	 ﾠ
anarcho-ﾭ‐communism,	 ﾠbest	 ﾠknown	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠbook	 ﾠWohlstand	 ﾠfür	 ﾠalle	 ﾠ[Prosperity	 ﾠfor	 ﾠEveryone].	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
latter	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠinfluence	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ
	 ﾠ 125	 ﾠPierre	 ﾠRamus	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠalias	 ﾠof	 ﾠRudolf	 ﾠGrossman	 ﾠ(1882-ﾭ‐1942),	 ﾠwho	 ﾠadopted	 ﾠhis	 ﾠname	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
sixteenth	 ﾠcentury	 ﾠFrench	 ﾠhumanist	 ﾠPetrus	 ﾠRamus.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠantimilitarist	 ﾠAnarchist,	 ﾠorator,	 ﾠand	 ﾠ
editor.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠspeaking	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ18,	 ﾠ1902	 ﾠin	 ﾠPaterson,	 ﾠNew	 ﾠJersey,	 ﾠGrossmann	 ﾠwas	 ﾠarrested	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠ
Luigi	 ﾠGalleani	 ﾠand	 ﾠWilliam	 ﾠMacQueen	 ﾠfor	 ﾠ“inciting	 ﾠto	 ﾠriot”	 ﾠduring	 ﾠa	 ﾠstrike	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠpolice	 ﾠopened	 ﾠfire	 ﾠ
on	 ﾠworkers.	 ﾠ	 ﾠSkipping	 ﾠbail,	 ﾠGrossmann	 ﾠfled	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠEngland	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠto	 ﾠVienna.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠhe	 ﾠedited	 ﾠthe	 ﾠ
journal	 ﾠWohlstand	 ﾠfür	 ﾠAlle	 ﾠ	 ﾠ(1907-ﾭ‐14).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 126	 ﾠPierre	 ﾠRamus,	 ﾠ“Anarchism	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGerman-ﾭ‐speaking	 ﾠCountries,”	 ﾠMother	 ﾠEarth,	 ﾠDecember	 ﾠ1913,	 ﾠ
307-ﾭ‐14.	 ﾠ	 ﾠ 49	 ﾠ
leaders...	 ﾠThe	 ﾠworkers	 ﾠthemselves	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠconverted	 ﾠinto	 ﾠconservatives	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
Social	 ﾠDemocracy.”	 ﾠ127	 ﾠ	 ﾠUsed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠrigorous	 ﾠrevolutionism	 ﾠin	 ﾠRussia,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠAnarchism	 ﾠand	 ﾠAnarchist	 ﾠcritics	 ﾠof	 ﾠmainstream	 ﾠ
Socialism	 ﾠlike	 ﾠRamus	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠviable	 ﾠalternative	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary.	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠan	 ﾠatmosphere	 ﾠof	 ﾠnew	 ﾠbeginnings,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠPierre	 ﾠ
Ramus	 ﾠpersonally.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠGrossman	 ﾠgenerated	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠnames,	 ﾠ
although	 ﾠhis	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠtheatrical	 ﾠlike	 ﾠ"Ramus"	 ﾠitself,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠKlaus	 ﾠMorleit	 ﾠ(a	 ﾠ
playful	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠGoethe's	 ﾠdying	 ﾠwords	 ﾠ"More	 ﾠlight")	 ﾠand	 ﾠFranz	 ﾠStürmer	 ﾠ(Stormer).	 ﾠ	 ﾠ
Ramus’s	 ﾠAnarcho-ﾭ‐communism	 ﾠpreached	 ﾠcontraception	 ﾠrights,	 ﾠvegetarianism,	 ﾠand	 ﾠ
anti-ﾭ‐militarism.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠadvocated	 ﾠthe	 ﾠcreation	 ﾠof	 ﾠfree	 ﾠ"communities"	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
movement's	 ﾠfoundation	 ﾠin	 ﾠopposition	 ﾠto	 ﾠAnarcho-ﾭ‐syndicalist's	 ﾠpreference	 ﾠfor	 ﾠ
unions.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠRamus	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠPeter	 ﾠKropotkin	 ﾠand	 ﾠLeo	 ﾠTolstoy	 ﾠwere	 ﾠmajor	 ﾠ
intellectual	 ﾠinfluences.	 ﾠ	 ﾠRamus	 ﾠadmired	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠas	 ﾠ“an	 ﾠadversary	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠviolence,”	 ﾠ
but	 ﾠnevertheless	 ﾠinflamed	 ﾠclass	 ﾠconflict	 ﾠwith	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠfervor	 ﾠas	 ﾠany	 ﾠMarxist.128	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠ
example,	 ﾠRamus’s	 ﾠ“Anarchist	 ﾠManifesto”	 ﾠfrom	 ﾠ1907	 ﾠbegins:	 ﾠ
As	 ﾠAnarchists	 ﾠand	 ﾠCommunists	 ﾠwe	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠyou,	 ﾠproletarian	 ﾠBrothers,	 ﾠto	 ﾠyou	 ﾠ
working	 ﾠSisters,	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠyou	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠyour	 ﾠliberation,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠyou	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠ
saved	 ﾠfrom	 ﾠslave	 ﾠlabor	 ﾠ[Arbeitsfrohn],	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠshame	 ﾠof	 ﾠspiritual,	 ﾠmaterial	 ﾠ
and	 ﾠsocial	 ﾠenslavement!129	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Today,	 ﾠthis	 ﾠcanny	 ﾠpiece	 ﾠof	 ﾠrevolutionary	 ﾠpamphleteering	 ﾠstands	 ﾠout	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠ
pontification,	 ﾠoffering	 ﾠan	 ﾠenlightened	 ﾠhand	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠlift	 ﾠthe	 ﾠoppressed	 ﾠworker	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ
servitude.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠmission,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠworked	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ“press	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ127	 ﾠRamus,	 ﾠ“German-ﾭ‐speaking	 ﾠCountries,”	 ﾠ311.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 128	 ﾠRudolf	 ﾠGrossman	 ﾠ(P.	 ﾠRamus),	 ﾠLetter	 ﾠto	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠfrom	 ﾠOctober	 ﾠ8,	 ﾠ1927,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38696.	 ﾠ
	 ﾠ 129	 ﾠPierre	 ﾠRamus,	 ﾠDas	 ﾠanarchistische	 ﾠManifest,	 ﾠ(Berlin:	 ﾠVerlag	 ﾠLehman,	 ﾠ1907),	 ﾠ3.	 ﾠ	 ﾠ 50	 ﾠ
committee”	 ﾠfor	 ﾠRamus’s	 ﾠweekly	 ﾠWohlstand	 ﾠfür	 ﾠAlle	 ﾠ[Prosperity	 ﾠfor	 ﾠEveryone].	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
little	 ﾠpaper	 ﾠwas	 ﾠillegal	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary,	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠstill	 ﾠintrepidly	 ﾠ
promoted	 ﾠit	 ﾠdoor	 ﾠto	 ﾠdoor,	 ﾠrefusing	 ﾠthe	 ﾠpittance	 ﾠnormally	 ﾠpaid	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠgroup’s	 ﾠ“anti-ﾭ‐
militarist	 ﾠfund”	 ﾠfor	 ﾠdistribution	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠtrial,	 ﾠRamus	 ﾠremembered	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠ"absolutely	 ﾠhonest,"	 ﾠa	 ﾠcharacter	 ﾠtrait	 ﾠthat	 ﾠwas—according	 ﾠto	 ﾠ
Ramus's	 ﾠvalues—only	 ﾠenhanced	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠparticipation	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsaccharin	 ﾠ
smuggling	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠfinance	 ﾠthe	 ﾠmovement.130	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠgave	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠhe	 ﾠtook,	 ﾠand	 ﾠoften	 ﾠcomplained	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
“heroes”	 ﾠwho	 ﾠsought	 ﾠto	 ﾠexploit	 ﾠthe	 ﾠgoodwill	 ﾠof	 ﾠhard	 ﾠworking	 ﾠcomrades	 ﾠlike	 ﾠhimself.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
At	 ﾠmany	 ﾠplaces	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoirs	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdistinguished	 ﾠbetween	 ﾠ	 ﾠ“good	 ﾠ
anarchists”	 ﾠand	 ﾠ“bad	 ﾠanarchists.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠrather	 ﾠbleak	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠ
individual	 ﾠhuman	 ﾠbehavior,	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠakin	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfuture	 ﾠfriend	 ﾠEmma	 ﾠ
Goldman	 ﾠthan	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ"Rebbe"	 ﾠKropotkin.131	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠmatter	 ﾠhow	 ﾠignoble	 ﾠthe	 ﾠbehavior	 ﾠof	 ﾠ
individualist	 ﾠAnarchists	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen,	 ﾠit	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠshake	 ﾠhis	 ﾠbelief	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
movement's	 ﾠideals.	 ﾠ
	 ﾠ While	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbusied	 ﾠhimself	 ﾠwith	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠagitation,	 ﾠhe	 ﾠmoved	 ﾠfrom	 ﾠ
place	 ﾠto	 ﾠplace	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠEmpire—often	 ﾠby	 ﾠfoot.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠclaimed	 ﾠthis	 ﾠnomadic	 ﾠlife	 ﾠwas	 ﾠ
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 ﾠ 130	 ﾠGrossman	 ﾠLetter,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38695.	 ﾠ	 ﾠRamus’s	 ﾠcomments	 ﾠon	 ﾠsmuggling	 ﾠwere	 ﾠ
recorded	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠinvestigative	 ﾠreport	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard	 ﾠof	 ﾠunknown	 ﾠauthorship	 ﾠwritten	 ﾠin	 ﾠGerman	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ
time	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ37696.	 ﾠ	 ﾠSaccharin	 ﾠwas	 ﾠdeveloped	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠdecade	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠtwentieth	 ﾠcentury	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsubstitute	 ﾠsweetener	 ﾠderived	 ﾠfrom	 ﾠcoal	 ﾠtar.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠAustrian	 ﾠand	 ﾠGerman	 ﾠ
governments	 ﾠcriminalized	 ﾠit	 ﾠostensibly	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠhealth	 ﾠrisks,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠreally	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠ
important	 ﾠsugar	 ﾠbeet	 ﾠindustry.	 ﾠ	 ﾠDemand	 ﾠfor	 ﾠsaccharin	 ﾠremained	 ﾠnonetheless	 ﾠhigh	 ﾠamong	 ﾠ
“housewives”	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmoney	 ﾠsaver,	 ﾠencouraging	 ﾠsmuggling	 ﾠfrom	 ﾠBelgium	 ﾠand	 ﾠSwitzerland.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ
“Saccharin	 ﾠSmuggling,”	 ﾠThe	 ﾠIndependent,	 ﾠApril	 ﾠ17,	 ﾠ1913,	 ﾠ882-ﾭ‐3.	 ﾠ
	 ﾠ 131	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠAlice	 ﾠWexler,	 ﾠGoldman	 ﾠ“never	 ﾠshared	 ﾠKropotkin's	 ﾠunwavering	 ﾠfaith	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
revolutionary	 ﾠpotential	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmasses.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠcombined	 ﾠhis	 ﾠideal	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlibertarian	 ﾠsociety	 ﾠorganized	 ﾠinto	 ﾠ
communes	 ﾠand	 ﾠcollectives	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠNietzschean	 ﾠindividualism,	 ﾠand	 ﾠshe	 ﾠoften	 ﾠtook	 ﾠa	 ﾠdim	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠ
"the	 ﾠordinary	 ﾠman."	 ﾠ	 ﾠAlice	 ﾠWexler.	 ﾠ	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠin	 ﾠExile:	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSpanish	 ﾠ
Civil	 ﾠWar,	 ﾠ(Boston:	 ﾠBeacon	 ﾠPress,	 ﾠ1989),	 ﾠ242.	 ﾠ	 ﾠ 51	 ﾠ
because	 ﾠhis	 ﾠwork	 ﾠwas	 ﾠseasonal,	 ﾠbut	 ﾠpolitics	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠrestless	 ﾠnature	 ﾠwere	 ﾠalso	 ﾠbehind	 ﾠ
it.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrade	 ﾠallowed	 ﾠhim,	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠmoment's	 ﾠnotice,	 ﾠto	 ﾠpack	 ﾠup	 ﾠand	 ﾠhead	 ﾠfor	 ﾠ
another	 ﾠcity	 ﾠor	 ﾠtown.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalways	 ﾠtook	 ﾠalong	 ﾠhis	 ﾠtwo	 ﾠmost	 ﾠtreasured	 ﾠpossessions,	 ﾠhis	 ﾠ
work	 ﾠpapers	 ﾠand	 ﾠtools,	 ﾠsometimes	 ﾠsupplemented	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠbundle	 ﾠof	 ﾠpropaganda.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠ
way	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠBudapest	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠ1907.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠworked	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠwhile	 ﾠin	 ﾠSt.	 ﾠ
Gotthardt	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠborder	 ﾠbetween	 ﾠSteiermark	 ﾠ(Styria)	 ﾠand	 ﾠHungary,	 ﾠbut	 ﾠmissing	 ﾠthe	 ﾠ
life	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠbigger	 ﾠcity	 ﾠ(and	 ﾠperhaps	 ﾠJewish	 ﾠcompany),	 ﾠhe	 ﾠdecided	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠhis	 ﾠluck	 ﾠin	 ﾠ
Vienna.132	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠwas	 ﾠalways	 ﾠhis	 ﾠlot	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠEmpire's	 ﾠcapital,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠnone,	 ﾠand	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠ
find	 ﾠwork,	 ﾠdeparted	 ﾠfor	 ﾠZnaim	 ﾠ(Znajmo)	 ﾠin	 ﾠMoravia	 ﾠin	 ﾠFebruary	 ﾠ1908.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠworked	 ﾠ
there	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠGollerstopper	 ﾠclock	 ﾠfactor,	 ﾠreturning	 ﾠto	 ﾠVienna	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ10	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
year.133	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠrented	 ﾠa	 ﾠbed	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhouse	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAugarten	 ﾠStraße	 ﾠ40/26,	 ﾠVienna	 ﾠ
II,	 ﾠbut	 ﾠon	 ﾠthose	 ﾠnights	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠdidn’t	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠcurfew,	 ﾠhe	 ﾠslept	 ﾠover	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ
Emigrant	 ﾠLibrary	 ﾠon	 ﾠHannover	 ﾠStraße.134	 ﾠ	 ﾠHere	 ﾠhe	 ﾠexchanged	 ﾠnews	 ﾠof	 ﾠpotential	 ﾠ
work	 ﾠand	 ﾠrevolution	 ﾠwith	 ﾠother	 ﾠemigrants:	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠmet	 ﾠthere	 ﾠRussian	 ﾠsailors	 ﾠ(the	 ﾠ“Potemkins”),	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionaries,	 ﾠ
Socialist	 ﾠDemocrats,	 ﾠAnarchists,	 ﾠBundists,	 ﾠetc....	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠyou	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠpennies	 ﾠ
(in	 ﾠAustrian	 ﾠmoney),	 ﾠyou	 ﾠcould	 ﾠget	 ﾠlunch	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrestaurant	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠstreet	 ﾠ
for	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠHellers...	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠrevolutionaries	 ﾠbelieved	 ﾠthemselves	 ﾠbeaten	 ﾠ
but	 ﾠnot	 ﾠvanquished.	 ﾠ	 ﾠVery	 ﾠslowly,	 ﾠbut	 ﾠsurely,	 ﾠthey	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠsmuggle	 ﾠ
literature	 ﾠ(revolutionary),	 ﾠsome	 ﾠarms	 ﾠand	 ﾠexplosives.135	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Summer	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠslowest	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠtrade,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠsearched	 ﾠin	 ﾠvain	 ﾠfor	 ﾠ
employment	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠJüdische	 ﾠArbeiterverein	 ﾠat	 ﾠTabor	 ﾠStraße	 ﾠ59.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ132	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠLegend.	 ﾠ
	 ﾠ 133	 ﾠVienna	 ﾠpolice	 ﾠprotocol,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ41942.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 134	 ﾠIbid.	 ﾠ41924.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ135	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠExtracts	 ﾠfrom	 ﾠan	 ﾠautobiographical	 ﾠaccount	 ﾠtranslated	 ﾠfrom	 ﾠYiddish	 ﾠinto	 ﾠ
French	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠinvestigation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠshooting	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38563.	 ﾠ	 ﾠ 52	 ﾠ
Anarchist	 ﾠcomrades	 ﾠwere	 ﾠplanning	 ﾠa	 ﾠ“surprise”	 ﾠfor	 ﾠEmperor	 ﾠFranz-ﾭ‐Joseph’s	 ﾠsixtieth	 ﾠ
jubilee,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsold	 ﾠhis	 ﾠmodest	 ﾠpossessions	 ﾠand	 ﾠleft	 ﾠVienna	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ30,	 ﾠ1908.	 ﾠ
With	 ﾠtwo	 ﾠcompanions	 ﾠhe	 ﾠwalked	 ﾠdown	 ﾠLinzer	 ﾠStraße,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdirection	 ﾠof	 ﾠTyrol	 ﾠ
where	 ﾠthey	 ﾠhoped	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠreached	 ﾠonly	 ﾠas	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠNeulengbach,	 ﾠ38	 ﾠ
kilometers	 ﾠwest	 ﾠof	 ﾠVienna,	 ﾠwhen	 ﾠwhat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcalled	 ﾠtheir	 ﾠ“Spaziergang”	 ﾠ
(pleasure	 ﾠwalk)	 ﾠwas	 ﾠcut	 ﾠshort.136	 ﾠ	 ﾠHungry	 ﾠand	 ﾠexhausted,	 ﾠthey	 ﾠstopped	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnight	 ﾠ
at	 ﾠthe	 ﾠ“Kaiser-ﾭKöniglichen	 ﾠNacht	 ﾠAsyl	 ﾠfür	 ﾠTouristen"	 ﾠ[literally	 ﾠThe	 ﾠRoyal	 ﾠImperial	 ﾠ
Night	 ﾠAsylum	 ﾠfor	 ﾠTourists].	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠword	 ﾠ"Asylum"	 ﾠled	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠsuch	 ﾠhostels	 ﾠ
were	 ﾠfree	 ﾠand	 ﾠintended	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠcomers.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠbrief	 ﾠmoment,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠattitude	 ﾠ
warmed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠHabsburg	 ﾠEmpire,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠsoon	 ﾠrealized	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠterrible	 ﾠ
mistake.	 ﾠ	 ﾠDetained	 ﾠas	 ﾠunder-ﾭ‐aged	 ﾠtravelers,	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠlocked	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠunofficial	 ﾠprison	 ﾠ
where	 ﾠthey	 ﾠlanguished	 ﾠsix	 ﾠweeks.137	 ﾠThe	 ﾠthree	 ﾠcompanions	 ﾠwere	 ﾠlice-ﾭ‐ridden,	 ﾠsick	 ﾠ
and	 ﾠnear	 ﾠdeath	 ﾠbefore	 ﾠthey	 ﾠheard	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠexperienced	 ﾠprisoner	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠmust	 ﾠ
somehow	 ﾠarrange	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠrelease.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠhearing	 ﾠthis,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠ
get	 ﾠword	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠanarchist	 ﾠcomrades	 ﾠin	 ﾠBudapest.	 ﾠ	 ﾠPierre	 ﾠRamus	 ﾠsent	 ﾠ75	 ﾠKronen	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠgroup's	 ﾠ“anti-ﾭ‐militarist	 ﾠfund”	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠrelease.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠholding	 ﾠcell	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠNeulengbach	 ﾠhostel	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠAugust	 ﾠ1908,	 ﾠretreating	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠVienna	 ﾠwhere	 ﾠ
more	 ﾠunpleasantness	 ﾠawaited	 ﾠhim.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 136	 ﾠThe	 ﾠFrench	 ﾠstenographer	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠtrial,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠmiserable	 ﾠtime	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠeastern	 ﾠand	 ﾠcentral	 ﾠ
European	 ﾠnames	 ﾠused	 ﾠin	 ﾠtestimony,	 ﾠrecorded	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAustrian	 ﾠtown	 ﾠas	 ﾠ“Nallimbar."	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠ
sténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39531.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ137	 ﾠTwenty	 ﾠbeing	 ﾠthe	 ﾠage	 ﾠof	 ﾠmajority,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpaid	 ﾠdearly	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠearlier	 ﾠlie	 ﾠto	 ﾠAustrian	 ﾠ
officials	 ﾠpost-ﾭ‐dating	 ﾠhis	 ﾠbirth	 ﾠdate	 ﾠfrom	 ﾠ1886	 ﾠto	 ﾠ1888.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠbe	 ﾠconsistent,	 ﾠhe	 ﾠgave	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠdate	 ﾠof	 ﾠ
birth	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠParis	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠIbid.	 ﾠ39470	 ﾠand	 ﾠ39549.	 ﾠ	 ﾠ 53	 ﾠ
3.4	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠVienna	 ﾠExpropriation	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠfelt	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmoney	 ﾠtaken	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠmovement’s	 ﾠ
meager	 ﾠresources,	 ﾠbut	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠpay	 ﾠit	 ﾠback	 ﾠwhile	 ﾠsuffering	 ﾠthrough	 ﾠhis	 ﾠlongest	 ﾠ
employment	 ﾠdrought	 ﾠsince	 ﾠarriving	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary.138	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠextended	 ﾠstreak	 ﾠof	 ﾠ
hard	 ﾠluck	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠbackground	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠarrest	 ﾠfor	 ﾠburglary	 ﾠinside	 ﾠthe	 ﾠwine	 ﾠbar	 ﾠ
“Passecker”	 ﾠin	 ﾠSiebenstern	 ﾠStraße	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠmorning	 ﾠof	 ﾠAugust	 ﾠ17,	 ﾠ1908.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠtestified	 ﾠto	 ﾠpolice	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠbeen	 ﾠmisled	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠstranger	 ﾠwho	 ﾠtook	 ﾠ
advantage	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcircumstances,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠincident	 ﾠwas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
“childish	 ﾠexpropriation	 ﾠmethods	 ﾠfor	 ﾠAnarchist	 ﾠcauses....”139	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠnight	 ﾠof	 ﾠAugust	 ﾠ
16	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠ	 ﾠ“unknown	 ﾠaccomplice”	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠbar	 ﾠat	 ﾠaround	 ﾠnine	 ﾠp.m.	 ﾠ	 ﾠ
His	 ﾠcompanion	 ﾠpaid	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠdrinks,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠdeparted	 ﾠwhile	 ﾠSchwarzbard	 ﾠstole	 ﾠ
away	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠcorner,	 ﾠwaiting	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠlocked	 ﾠin	 ﾠovernight.140	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠestablishment	 ﾠ
closed,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbroke	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠtill	 ﾠusing	 ﾠa	 ﾠflashlight	 ﾠand	 ﾠtools	 ﾠprovided	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠ
his	 ﾠaccomplice.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠremoved	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠclaimed	 ﾠwas	 ﾠaround	 ﾠ50,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠestablishment	 ﾠ
said	 ﾠwas	 ﾠ143	 ﾠKronen.141	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠnext	 ﾠmorning	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠdiscovered	 ﾠinside	 ﾠand	 ﾠarrested.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠonly	 ﾠ
had	 ﾠ23	 ﾠHeller	 ﾠon	 ﾠhim,	 ﾠhaving	 ﾠpassed	 ﾠthe	 ﾠstolen	 ﾠmoney	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠgap	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrolling	 ﾠ
blind	 ﾠwhere	 ﾠhis	 ﾠpartner	 ﾠretrieved	 ﾠit	 ﾠfrom	 ﾠoutside.142	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠinitial	 ﾠquestioning	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠgave	 ﾠhis	 ﾠmother’s	 ﾠmaiden	 ﾠname,	 ﾠ“Weissberger,”	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠown.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 138	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“Legend.”	 ﾠ
	 ﾠ 139	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ317.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ“Legend.”	 ﾠ
	 ﾠ 140	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“Legend.”	 ﾠ
	 ﾠ 141	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ 142	 ﾠ“Is	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠBurglar?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠStory	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠSupposed	 ﾠRobbery	 ﾠin	 ﾠVienna,”	 ﾠDie	 ﾠNeue	 ﾠWelt,	 ﾠ
November	 ﾠ11,	 ﾠ1917.	 ﾠ	 ﾠ 54	 ﾠ
claimed	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠKolomea,	 ﾠGalicia	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠparents	 ﾠ“Isak”	 ﾠand	 ﾠ“Chaja.”143	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthe	 ﾠ
police	 ﾠfound	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠinformation	 ﾠwas	 ﾠincorrect,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtold	 ﾠthem,	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠgave	 ﾠa	 ﾠ
false	 ﾠname	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpolice	 ﾠbecause	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠashamed	 ﾠand	 ﾠdidn’t	 ﾠwant	 ﾠmy	 ﾠname	 ﾠto	 ﾠappear	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠpapers.”144	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠstory	 ﾠwas	 ﾠfeasible	 ﾠbecause	 ﾠSchwarzbard	 ﾠexpected	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠhired	 ﾠ
by	 ﾠa	 ﾠclockmaker	 ﾠin	 ﾠVienna	 ﾠas	 ﾠsoon	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠindustry	 ﾠpicked	 ﾠup	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfall,	 ﾠand	 ﾠ
involvement	 ﾠwin	 ﾠcriminal	 ﾠactivity	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠhurt,	 ﾠif	 ﾠnot	 ﾠended	 ﾠhis	 ﾠchances	 ﾠof	 ﾠ
getting	 ﾠthe	 ﾠjob.	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠdifferent	 ﾠreason	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcover-ﾭ‐up	 ﾠwas	 ﾠpresented	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
assassin's	 ﾠdefense	 ﾠattorney	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠfrom	 ﾠOctober	 ﾠ8,	 ﾠ1927,	 ﾠjust	 ﾠten	 ﾠ
days	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠbegan	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠold	 ﾠComrade	 ﾠRudolf	 ﾠGrossman	 ﾠ
(Pierre	 ﾠRamus)	 ﾠwrote	 ﾠfrom	 ﾠVienna	 ﾠthat	 ﾠ“a	 ﾠclose	 ﾠfriend”	 ﾠwho	 ﾠknew	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠin	 ﾠ
1907	 ﾠhad	 ﾠtold	 ﾠhim	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠaccomplice	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠan	 ﾠinfamous	 ﾠanarchist	 ﾠ
nicknamed	 ﾠ“Peter	 ﾠthe	 ﾠPainter”	 ﾠ[Peter	 ﾠder	 ﾠMaler].	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠusing	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠsource,	 ﾠthe	 ﾠ
Vienna	 ﾠJewish	 ﾠpaper	 ﾠDie	 ﾠNeue	 ﾠWelt,	 ﾠalso	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠworked	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠ“well-ﾭ‐known”	 ﾠAnarchist	 ﾠnamed	 ﾠPeter	 ﾠthe	 ﾠPainter,	 ﾠclaiming	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠwas	 ﾠof	 ﾠ
“Ukrainian	 ﾠnationality.”145	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ If	 ﾠtrue	 ﾠRamus’s	 ﾠstory	 ﾠis	 ﾠtrue,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠonce	 ﾠteamed	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
most	 ﾠviolent	 ﾠfigures	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1905	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠPeter	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠUkrainian,	 ﾠhowever,	 ﾠ
but	 ﾠa	 ﾠLatvian	 ﾠexile	 ﾠnamed	 ﾠJanis	 ﾠZhaklis	 ﾠa.k.a.	 ﾠPeter	 ﾠPiatkov	 ﾠor	 ﾠPeter	 ﾠthe	 ﾠPainter.146	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠ1905	 ﾠRevolution	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠespecially	 ﾠviolent	 ﾠin	 ﾠLatvia	 ﾠwhere	 ﾠit	 ﾠfed	 ﾠoff	 ﾠboth	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 143	 ﾠVienna	 ﾠpolice	 ﾠprotocol,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers	 ﾠYIVO,	 ﾠ41937.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠalso	 ﾠmentioned	 ﾠ
Brody	 ﾠin	 ﾠGalicia	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠbackground,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠcontext	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠclear	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠprotocol.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠ
case,	 ﾠthe	 ﾠVienna	 ﾠpolice	 ﾠfound	 ﾠthis	 ﾠstory	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠfalse	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 144	 ﾠIbid.	 ﾠ41942.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 145	 ﾠ“Is	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠBurglar?”	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 146	 ﾠPhil	 ﾠRuff,	 ﾠinterview	 ﾠfor	 ﾠprogram	 ﾠ“Lost	 ﾠSteps”	 ﾠon	 ﾠResonance	 ﾠFM.	 ﾠ	 ﾠLondon,	 ﾠJanuary	 ﾠ10,	 ﾠ2010.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
http://www.loststeps.org/tag/peter-ﾭ‐the-ﾭ‐painter/.	 ﾠ	 ﾠ 55	 ﾠ
social	 ﾠand	 ﾠnational	 ﾠdiscontent.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠtime,	 ﾠZhaklis	 ﾠhelped	 ﾠform	 ﾠ“fighting	 ﾠ
organizations”	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcapital	 ﾠRiga.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠheld	 ﾠout	 ﾠfor	 ﾠthree	 ﾠfull	 ﾠmonths	 ﾠagainst	 ﾠa	 ﾠ
siege	 ﾠby	 ﾠtsarist	 ﾠtroops.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthat	 ﾠtime,	 ﾠZhaklis	 ﾠearned	 ﾠa	 ﾠreputation	 ﾠfor	 ﾠmerciless	 ﾠ
treatment	 ﾠof	 ﾠanyone	 ﾠhe	 ﾠconsidered	 ﾠa	 ﾠRussian	 ﾠruling	 ﾠclass	 ﾠoppressor.147	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠan	 ﾠexile,	 ﾠ
among	 ﾠother	 ﾠactivities,	 ﾠPeter	 ﾠthe	 ﾠPainter	 ﾠ(Zhaklis)	 ﾠbegan	 ﾠan	 ﾠinternational	 ﾠ“finance	 ﾠ
campaign”	 ﾠthat	 ﾠinvolved	 ﾠexpropriation	 ﾠattempts	 ﾠfrom	 ﾠBoston	 ﾠ(July	 ﾠ1908)	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
famous	 ﾠ“Houndsditch”	 ﾠrobbery	 ﾠ(December	 ﾠ1910).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠresulted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdeath	 ﾠof	 ﾠ
three	 ﾠLondon	 ﾠpolice	 ﾠofficers	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ“Siege	 ﾠof	 ﾠSidney	 ﾠStreet”	 ﾠin	 ﾠLondon’s	 ﾠEast	 ﾠEnd—
a	 ﾠsiege	 ﾠled	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠInterior	 ﾠMinister	 ﾠWinston	 ﾠChurchill	 ﾠand	 ﾠ750	 ﾠpolice	 ﾠofficers.148	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠ
Ramus's	 ﾠclaims	 ﾠare	 ﾠtrue,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠexpropriation	 ﾠin	 ﾠVienna	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠrelatively	 ﾠ
quaint	 ﾠepisode	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠsame	 ﾠinternational	 ﾠcampaign.	 ﾠ
	 ﾠ Corroborating	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠstory,	 ﾠRamus	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠ
"innocent"	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠVienna	 ﾠexpropriation,	 ﾠhaving	 ﾠbeen	 ﾠrecruited	 ﾠfor	 ﾠit	 ﾠby	 ﾠ	 ﾠ‘Peter	 ﾠthe	 ﾠ
Painter.’”	 ﾠ	 ﾠUnder	 ﾠinterrogation,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠsurrender	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠPeter	 ﾠ
the	 ﾠPainter	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠexperienced	 ﾠsmuggler	 ﾠand	 ﾠanti-ﾭ‐tsarist	 ﾠ
propagandist.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠRamus's	 ﾠwords	 ﾠ“because	 ﾠSchwarzbarth	 ﾠknew	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
imprisonment	 ﾠof	 ﾠ'Peter	 ﾠthe	 ﾠPainter'	 ﾠwould	 ﾠhurt	 ﾠthe	 ﾠanarchist	 ﾠmovement,	 ﾠhe	 ﾠtook	 ﾠthe	 ﾠ
deed	 ﾠon	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠinterest	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠbelonged.”149	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠsilence	 ﾠabout	 ﾠsuch	 ﾠ"friends"	 ﾠwas	 ﾠunderstandable,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠafter	 ﾠ
he	 ﾠkilled	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠimportantly	 ﾠZhaklis,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠunapologetically	 ﾠused	 ﾠ
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 ﾠRamus	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 ﾠ
violence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstruggle	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠclass	 ﾠand	 ﾠnation,	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠan	 ﾠearly	 ﾠinfluence	 ﾠon	 ﾠ
Schwarzbard.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Whomever	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠprotecting,	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠKolomea	 ﾠstory	 ﾠwas	 ﾠdiscovered	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
a	 ﾠruse,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠconfessed,	 ﾠslightly	 ﾠless	 ﾠuntruthfully,	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠBalta	 ﾠ
in	 ﾠ1888	 ﾠand	 ﾠgave	 ﾠthem	 ﾠhis	 ﾠreal	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠmentioned	 ﾠearlier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchapter,	 ﾠthe	 ﾠBalta	 ﾠ
police	 ﾠquestioned	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠfather	 ﾠon	 ﾠbehalf	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠViennese	 ﾠcolleagues	 ﾠabout	 ﾠ
a	 ﾠwayward	 ﾠson.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠnaturally	 ﾠthought	 ﾠhis	 ﾠyounger	 ﾠson	 ﾠShmuel,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠ
indeed	 ﾠbeen	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠBalta	 ﾠin	 ﾠ1888,	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠarrested.	 ﾠ	 ﾠSholem's	 ﾠofficial	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
name	 ﾠ“Samuel”	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠadded	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠconfusion.150	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreport	 ﾠback	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠBalta	 ﾠ
police,	 ﾠas	 ﾠrecorded	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠVienna	 ﾠprotocol	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpast	 ﾠlooked	 ﾠfar	 ﾠ
better	 ﾠto	 ﾠVienna	 ﾠpolice	 ﾠthan	 ﾠit	 ﾠotherwise	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠused	 ﾠhis	 ﾠbrother's	 ﾠ
name	 ﾠand	 ﾠdate	 ﾠof	 ﾠbirth:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Petit	 ﾠbourgeois	 ﾠ[Kleinbuerger]	 ﾠIsaak	 ﾠItzko	 ﾠSchwarzbourd	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
young	 ﾠman	 ﾠ[Bursche]	 ﾠarrested	 ﾠin	 ﾠVienna	 ﾠwas	 ﾠhis	 ﾠson	 ﾠby	 ﾠbirth	 ﾠSamuel	 ﾠ(Shmul)	 ﾠ
Schwarzburd,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠleft	 ﾠBalta	 ﾠa	 ﾠyear	 ﾠearlier	 ﾠfor	 ﾠOdessa	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠ
work.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠson	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠlathe	 ﾠassistant....	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠstay	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhomeland	 ﾠShmul	 ﾠ
Schwarzburd’s	 ﾠbehavior	 ﾠwas	 ﾠimpeccable	 ﾠ(vom	 ﾠtadellosem	 ﾠBenehmen).151	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠhis	 ﾠefforts	 ﾠto	 ﾠfool	 ﾠthe	 ﾠpolice,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfears	 ﾠabout	 ﾠdamage	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
reputation	 ﾠwere	 ﾠrealized	 ﾠafter	 ﾠserving	 ﾠfour-ﾭ‐months	 ﾠhard	 ﾠlabor	 ﾠbetween	 ﾠSeptember	 ﾠ
1908	 ﾠand	 ﾠJanuary	 ﾠ1909.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠonly	 ﾠfound	 ﾠodd	 ﾠlabor	 ﾠjobs	 ﾠuntil	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠAustria-ﾭ‐
Hungary	 ﾠfor	 ﾠgood	 ﾠlater	 ﾠthat	 ﾠyear.152	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠone	 ﾠsource,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreceived	 ﾠ
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 ﾠThe	 ﾠwhole	 ﾠthing	 ﾠis	 ﾠsomewhat	 ﾠreminiscent	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠAleichem's	 ﾠcomic	 ﾠmonologue,	 ﾠ"Before	 ﾠthe	 ﾠ
Draft	 ﾠBoard,"	 ﾠa	 ﾠstory	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠtragic	 ﾠmix-ﾭ‐ups	 ﾠbetween	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠfather	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠ
draft	 ﾠboard	 ﾠcaused	 ﾠby	 ﾠYiddish	 ﾠvariations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠIsaac.	 ﾠ
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 ﾠVienna	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 ﾠThe	 ﾠsentence	 ﾠincluded	 ﾠone	 ﾠfast	 ﾠday	 ﾠper	 ﾠmonth.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhimself	 ﾠsays	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠ
serving	 ﾠhard	 ﾠlabor	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠboast	 ﾠthat	 ﾠMikhael	 ﾠBakunin	 ﾠhad	 ﾠonce	 ﾠbeen	 ﾠheld	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠprison.	 ﾠ
This	 ﾠmight	 ﾠindicate	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠserved	 ﾠhis	 ﾠsentence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ“grim	 ﾠfortress”	 ﾠof	 ﾠOlmütz	 ﾠ(Czech	 ﾠ
Olomouc),	 ﾠMoravia	 ﾠ200	 ﾠkilometers	 ﾠnorth	 ﾠof	 ﾠVienna,	 ﾠwhere	 ﾠBakunin	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠtreated	 ﾠwith	 ﾠparticular	 ﾠ	 ﾠ 57	 ﾠ
a	 ﾠparticularly	 ﾠharsh	 ﾠsentence	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠEmpire's	 ﾠcrack	 ﾠdown	 ﾠon	 ﾠimmigrants	 ﾠ
associated	 ﾠwith	 ﾠincreased	 ﾠpolitical	 ﾠtension	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠEmpire’s	 ﾠannexation	 ﾠof	 ﾠ
Bosnia.153	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Released	 ﾠfrom	 ﾠprison	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmiddle	 ﾠof	 ﾠwinter,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠfuture	 ﾠin	 ﾠ
Austria-ﾭ‐Hungary	 ﾠlooked	 ﾠbleak.	 ﾠ	 ﾠAvoiding	 ﾠVienna,	 ﾠhe	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠ400-ﾭ‐kilometer	 ﾠtrip	 ﾠto	 ﾠ
Budapest,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠagain	 ﾠarrested,	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠpossession	 ﾠof	 ﾠradical	 ﾠliterature.154	 ﾠ	 ﾠ
After	 ﾠthree	 ﾠmore	 ﾠweeks	 ﾠin	 ﾠprison,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠsent	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠfor	 ﾠvagrancy,	 ﾠbut	 ﾠ
claimed	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠactually	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠopenly	 ﾠadmitted	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠconvictions	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠBudapest	 ﾠpolice.155	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠLemberg	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠjoined	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠ
a	 ﾠ“bad	 ﾠcommune”	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠof	 ﾠfellow	 ﾠRussian	 ﾠJewish	 ﾠanarchists.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠgoing	 ﾠinto	 ﾠ
debt	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠbehalf,	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠthese	 ﾠ“heroes”	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠdevises,	 ﾠtraveling	 ﾠsouth	 ﾠa	 ﾠ
few	 ﾠrail	 ﾠstops	 ﾠsouth	 ﾠto	 ﾠStryj,	 ﾠbut	 ﾠfound	 ﾠno	 ﾠwork	 ﾠthere.	 ﾠ	 ﾠStaying	 ﾠin	 ﾠGalicia,	 ﾠhe	 ﾠmade	 ﾠ
his	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠSkole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCarpathanian	 ﾠMountains	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠloaded	 ﾠlumber	 ﾠand	 ﾠ
worked	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠfarmhand.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠhere	 ﾠhe	 ﾠfell	 ﾠseriously	 ﾠin	 ﾠlove	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
young	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
3.5	 ﾠ	 ﾠBroken	 ﾠWords,	 ﾠBroken	 ﾠHeart	 ﾠand	 ﾠDeparture	 ﾠfrom	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠwrite	 ﾠpoetry	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠperiod,	 ﾠpossibly	 ﾠencouraged	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠheightened	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠindividualism	 ﾠthat	 ﾠemigration	 ﾠand	 ﾠAnarchist	 ﾠphilosophy	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
severity	 ﾠin	 ﾠ1851.	 ﾠBakunin	 ﾠwas	 ﾠeventually	 ﾠsent	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠRussia,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠquite	 ﾠpossible	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
feared	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠfate.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠAnthony	 ﾠMasters,	 ﾠBakunin:	 ﾠFather	 ﾠof	 ﾠAnarchism	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠSaturday	 ﾠ
Review	 ﾠPress,	 ﾠ1974),	 ﾠ114.	 ﾠ
	 ﾠ 153	 ﾠ"Is	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠBurglar?"	 ﾠDie	 ﾠNeue	 ﾠWelt.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 154	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39533.	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ155	 ﾠDuring	 ﾠhis	 ﾠtrial,	 ﾠrepresentatives	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency	 ﾠresearched	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
Budapest	 ﾠpolice	 ﾠrecord,	 ﾠand	 ﾠconcluded	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠsent	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠ"unemployed	 ﾠ
foreigner."	 ﾠReported	 ﾠin	 ﾠDer	 ﾠMoment	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠOctober	 ﾠ24,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ 58	 ﾠ
brought	 ﾠwith	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠUnfortunately,	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠexperiences	 ﾠthat	 ﾠled	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠpoetry	 ﾠ
helped	 ﾠundermine	 ﾠits	 ﾠquality.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠearly	 ﾠworks	 ﾠare	 ﾠtoo	 ﾠsubjective,	 ﾠbecoming	 ﾠlost	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠlabyrinth	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠself	 ﾠthat	 ﾠrefuses	 ﾠto	 ﾠdistinguish	 ﾠbetween	 ﾠreality	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠdesires.	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠresists	 ﾠthe	 ﾠlimits	 ﾠnecessary	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsuccessful	 ﾠpoem,	 ﾠoften	 ﾠexploring	 ﾠ
natural,	 ﾠpolitical,	 ﾠmythological,	 ﾠbiblical	 ﾠand	 ﾠpsychological	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠexperience	 ﾠin	 ﾠ
a	 ﾠsingle	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠThus,	 ﾠsocial	 ﾠoutrage	 ﾠcombines	 ﾠwith	 ﾠmeditations	 ﾠon	 ﾠgods	 ﾠand	 ﾠ
mountains,	 ﾠanger	 ﾠwith	 ﾠmelancholy	 ﾠand	 ﾠecstasy.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhe	 ﾠend,	 ﾠhis	 ﾠhope	 ﾠand	 ﾠdespair	 ﾠ
know	 ﾠno	 ﾠbounds,	 ﾠand	 ﾠneither	 ﾠdoes	 ﾠthe	 ﾠfrustration	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠreader.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠcritic	 ﾠShmuel	 ﾠ
Niger	 ﾠtraces	 ﾠthe	 ﾠimpotence	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmuse	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠdisconnect	 ﾠbetween	 ﾠ
dream	 ﾠ(desire)	 ﾠand	 ﾠreality	 ﾠ(effective	 ﾠwriting):	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠbook	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠless	 ﾠlyricism	 ﾠthan	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠauthor,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmeaning	 ﾠof	 ﾠ
verses	 ﾠis	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠgive	 ﾠus	 ﾠthe	 ﾠfeeling	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠman,	 ﾠwho	 ﾠwrote	 ﾠso	 ﾠ
unpoetically,	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠpoetic	 ﾠtemperament.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠlacks	 ﾠthe	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠsing	 ﾠ
himself	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠpoems,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠwants,	 ﾠhe	 ﾠwishes,	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠdying	 ﾠto	 ﾠsing	 ﾠhimself	 ﾠout.	 ﾠ	 ﾠ
He’s	 ﾠseeking	 ﾠthe	 ﾠlost	 ﾠmelody	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsoul.	 ﾠ	 ﾠWithout	 ﾠit	 ﾠhe	 ﾠcannot	 ﾠlive.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
distinguishes	 ﾠhimself	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠhighly	 ﾠdeveloped	 ﾠI-ﾭ‐consciousness—and	 ﾠbecause	 ﾠ
of	 ﾠit	 ﾠlongs	 ﾠfor	 ﾠself-ﾭ‐expression.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcarries	 ﾠhimself	 ﾠaround	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠmuteness,	 ﾠ
with	 ﾠis	 ﾠstuttering,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠpoet	 ﾠdoes—with	 ﾠhis	 ﾠword.156	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠalso	 ﾠhad	 ﾠtremendous	 ﾠdifficulties	 ﾠexpressing	 ﾠlove	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry,	 ﾠ
which	 ﾠentered	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠserious	 ﾠway	 ﾠtowards	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠstay	 ﾠin	 ﾠAustria-ﾭ‐
Hungary.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠworking	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠlaborer	 ﾠin	 ﾠSkole	 ﾠhe	 ﾠconsidered	 ﾠmarrying	 ﾠa	 ﾠlocal	 ﾠJewish	 ﾠ
girl.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠmentions	 ﾠher	 ﾠby	 ﾠname,	 ﾠbut	 ﾠspeaks	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
1914	 ﾠletter	 ﾠfrom	 ﾠParis	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfather.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠreminds	 ﾠhim	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠgirl’s	 ﾠfamily	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠ
pious.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠexpect	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠrevert	 ﾠfully	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠranks	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠobservant,	 ﾠbut	 ﾠ
insisted	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmaintain	 ﾠthe	 ﾠappearance	 ﾠof	 ﾠpiety.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠcompromise	 ﾠwas	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ 156	 ﾠShmuel	 ﾠNiger,	 ﾠrev.	 ﾠof	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠand	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes	 ﾠby	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
Tsukunft,	 ﾠAugust	 ﾠ1934,	 ﾠ730.	 ﾠ	 ﾠBesides	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠmemoirs,	 ﾠNiger	 ﾠalso	 ﾠcomments	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
poetry	 ﾠin	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠquote	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlatter.	 ﾠ	 ﾠ 59	 ﾠ
impossible	 ﾠfor	 ﾠhim:	 ﾠ	 ﾠ“You	 ﾠknow	 ﾠthe	 ﾠtruth,	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠuntrue	 ﾠand	 ﾠ
wrong	 ﾠfrom	 ﾠmy	 ﾠside,	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠdesecration	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlove	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhold	 ﾠholier	 ﾠthan	 ﾠ
everything	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠworld....	 ﾠbelieve	 ﾠme,	 ﾠthey	 ﾠwanted	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠfrom	 ﾠme,	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠ
it	 ﾠwas	 ﾠenough	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠwear	 ﾠa	 ﾠmask;	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠheart	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠwhatever	 ﾠI	 ﾠliked,	 ﾠbut	 ﾠ
heaven	 ﾠforbid,	 ﾠdon’t	 ﾠshow	 ﾠit	 ﾠopenly.”157	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠholy	 ﾠlove	 ﾠhe	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠfather,	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠhuman	 ﾠbeing	 ﾠwho	 ﾠ
ever	 ﾠevoked	 ﾠgenuine	 ﾠromantic	 ﾠwarmth	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry	 ﾠand	 ﾠmemoirs.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠ
describe	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠgirl’s	 ﾠfamily	 ﾠ“excommunicated”	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠnot	 ﾠfasting	 ﾠYom	 ﾠKippur,	 ﾠ
and	 ﾠlaments	 ﾠtheir	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠunderstanding	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠidiosyncratic	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠpiety:	 ﾠ	 ﾠ“You	 ﾠ
know—they	 ﾠdon’t	 ﾠknow—that	 ﾠI	 ﾠlay	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠday	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠof	 ﾠmountains	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
region	 ﾠand	 ﾠsuffered	 ﾠand	 ﾠcried	 ﾠover	 ﾠtheir	 ﾠhelplessness....	 ﾠthe	 ﾠtrees	 ﾠand	 ﾠclouds	 ﾠthat	 ﾠ
hung	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠmountains,	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠcold,	 ﾠquiet	 ﾠearth	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠrested	 ﾠon	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠsnake,	 ﾠ
these	 ﾠare	 ﾠmy	 ﾠwitnesses.”158	 ﾠ	 ﾠPart	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠubiquitous	 ﾠself-ﾭ‐righteousness,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
liked	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠProphets—whether	 ﾠbiblical,	 ﾠNietzschean	 ﾠor	 ﾠ
revolutionary—and	 ﾠclearly	 ﾠdoes	 ﾠso	 ﾠhere,	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠ“guilty”	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
break-ﾭ‐up,	 ﾠand	 ﾠconcluding	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠgirl	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠworthy	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlove.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Between	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1909	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠJanuary	 ﾠ1910,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠshort	 ﾠstops.	 ﾠ	 ﾠLeaving	 ﾠSkole	 ﾠbitterly	 ﾠdisappointed	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠgirl	 ﾠand	 ﾠher	 ﾠfamily,	 ﾠhe	 ﾠmoved	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠBoryslav	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGalician	 ﾠoil	 ﾠfields.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ
short	 ﾠtime	 ﾠlater	 ﾠin	 ﾠDrohobych	 ﾠthe	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠlocal	 ﾠPaole	 ﾠZionist	 ﾠClub	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠ
positive	 ﾠimpression	 ﾠon	 ﾠhim,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠalready	 ﾠshowing	 ﾠhis	 ﾠopenness	 ﾠto	 ﾠpolitical	 ﾠ
persuasions	 ﾠdifferent	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠown,	 ﾠincluding	 ﾠthose	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠelement	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ53.	 ﾠ
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nationalism.	 ﾠ	 ﾠStill	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠclockmaker,	 ﾠhe	 ﾠrealized	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ
persona	 ﾠnon	 ﾠgrata	 ﾠand	 ﾠleft	 ﾠAustria-ﾭ‐Hungary,	 ﾠmaking	 ﾠfor	 ﾠZurich	 ﾠvia	 ﾠVienna	 ﾠand	 ﾠ
Graz.159	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠagain	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠdifficult	 ﾠtime	 ﾠsecuring	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwatchmaker	 ﾠin	 ﾠZurich,	 ﾠbut	 ﾠ
did	 ﾠmanage	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠanother	 ﾠdisappointing	 ﾠAnarchist	 ﾠcommune.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠtime	 ﾠthe	 ﾠ
members	 ﾠwere	 ﾠ“international”	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠ“Russian-ﾭ‐Jewish,”	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠresult	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
same—Schwarzbard	 ﾠpaid	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ“communists”	 ﾠplayed.	 ﾠ	 ﾠForced	 ﾠinto	 ﾠmanual	 ﾠlabor,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠsarcastically	 ﾠrelated	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠstory	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠZurich	 ﾠ
commune:	 ﾠ	 ﾠ
More	 ﾠthan	 ﾠonce	 ﾠit	 ﾠhappened	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠwent	 ﾠand	 ﾠhauled	 ﾠa	 ﾠcart	 ﾠfull	 ﾠof	 ﾠsteel	 ﾠup	 ﾠa	 ﾠ
steep	 ﾠhill,	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠpair	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠ“communists”	 ﾠwere	 ﾠtaking	 ﾠa	 ﾠ
walk,	 ﾠand	 ﾠseeing	 ﾠme	 ﾠcarry	 ﾠthe	 ﾠheavy	 ﾠcart,	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠturn	 ﾠtheir	 ﾠheads	 ﾠand	 ﾠ
pretend	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠsee.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard’s	 ﾠexperience	 ﾠin	 ﾠSwitzerland	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠall	 ﾠbad,	 ﾠhowever,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠ
recalled	 ﾠbeing	 ﾠhappily	 ﾠengaged	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠrevolutionary	 ﾠmovement	 ﾠand	 ﾠbefriending	 ﾠa	 ﾠ
“diamond	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠman,”	 ﾠProfessor	 ﾠAkser,	 ﾠwhom	 ﾠhe	 ﾠmet	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠBudapest	 ﾠvegetarian	 ﾠ
named	 ﾠMigre	 ﾠYusetz.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpassed	 ﾠhis	 ﾠlimited	 ﾠfree	 ﾠtime	 ﾠwith	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠ
“good”	 ﾠAnarchists.	 ﾠ	 ﾠOut	 ﾠmountaineering	 ﾠone	 ﾠday,	 ﾠhe	 ﾠnoticed	 ﾠhow	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
proximity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgreat,	 ﾠnearly	 ﾠfalling	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠdeath	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠcliff	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠ
tragically	 ﾠclaimed	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠwriter	 ﾠGeorg	 ﾠBüchner.160	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
3.6	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠArrives	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠ
	 ﾠ While	 ﾠSholem	 ﾠserved	 ﾠout	 ﾠhis	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠVienna	 ﾠexpropriation,	 ﾠhis	 ﾠbrother	 ﾠ
Shmuel	 ﾠhad	 ﾠmoved	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠvia	 ﾠItaly	 ﾠand	 ﾠMarseilles.	 ﾠ	 ﾠHelped	 ﾠby	 ﾠfriends	 ﾠfrom	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ159	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ46-ﾭ‐48.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ160	 ﾠIbid.	 ﾠ50.	 ﾠ	 ﾠ 61	 ﾠ
Budapest	 ﾠand	 ﾠVienna,	 ﾠShmuel	 ﾠwas	 ﾠsoon	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠposition	 ﾠto	 ﾠinvite	 ﾠhis	 ﾠolder	 ﾠbrother	 ﾠto	 ﾠ
settle	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCity	 ﾠof	 ﾠLight	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠTraveling	 ﾠover	 ﾠGrenchen	 ﾠand	 ﾠBiel,	 ﾠSholem	 ﾠreached	 ﾠ
Paris	 ﾠshortly	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠflood	 ﾠof	 ﾠJanuary	 ﾠ1910.161	 ﾠ	 ﾠParis	 ﾠkept	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠone	 ﾠ
place	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠfour	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠNeither	 ﾠthreatened	 ﾠby	 ﾠnor	 ﾠsufficiently	 ﾠthreatening	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠgreat	 ﾠcity,	 ﾠhe	 ﾠkept	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠjail.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠParis	 ﾠsuited	 ﾠhim	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠany	 ﾠplace	 ﾠhe	 ﾠ
had	 ﾠyet	 ﾠlived.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠhe	 ﾠmoved	 ﾠfrom	 ﾠjob	 ﾠto	 ﾠjob,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠalways	 ﾠ
worked	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠtrade,	 ﾠhaving	 ﾠtrouble	 ﾠonly	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠbeginning.162	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠfond	 ﾠ
memories	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠmonths	 ﾠof	 ﾠunemployment,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠLiving	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠbrother,	 ﾠ
he	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠsoak	 ﾠin	 ﾠla	 ﾠbelle	 ﾠépoque	 ﾠà	 ﾠla	 ﾠbohème,	 ﾠvisiting	 ﾠmuseums	 ﾠand	 ﾠwriting	 ﾠ
poetry.163	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠplenty	 ﾠhere	 ﾠto	 ﾠstoke	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠimagination,	 ﾠand	 ﾠ
during	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠhe	 ﾠrecalled	 ﾠwith	 ﾠgreat	 ﾠexcitement	 ﾠhis	 ﾠimpressions	 ﾠof	 ﾠBastille	 ﾠDay	 ﾠin	 ﾠ
July	 ﾠ1910:	 ﾠ
I	 ﾠsaw	 ﾠthe	 ﾠjoy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠpeople,	 ﾠthe	 ﾠsatisfaction	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠcelebration,	 ﾠa	 ﾠ
holiday	 ﾠwhere	 ﾠall	 ﾠare	 ﾠequal,	 ﾠa	 ﾠholiday	 ﾠthat	 ﾠunited	 ﾠall	 ﾠpeople,	 ﾠwithout	 ﾠ
differences	 ﾠof	 ﾠfaith	 ﾠand	 ﾠnationality.	 ﾠ	 ﾠThen	 ﾠI	 ﾠjumped	 ﾠfor	 ﾠjoy	 ﾠand	 ﾠdanced	 ﾠover	 ﾠ
the	 ﾠstreets	 ﾠof	 ﾠParis	 ﾠtogether	 ﾠwith	 ﾠeveryone	 ﾠelse.	 ﾠ	 ﾠUp	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠtime	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠnever	 ﾠ
felt	 ﾠjoy	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠworld	 ﾠopened	 ﾠup	 ﾠfor	 ﾠme.164	 ﾠ
	 ﾠ
He	 ﾠwas	 ﾠusually	 ﾠless	 ﾠenthusiastic	 ﾠabout	 ﾠFrance,	 ﾠand	 ﾠthis	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠ
“patriotic”	 ﾠstatements	 ﾠhe	 ﾠever	 ﾠmade	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠnew	 ﾠhome.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠZurich,	 ﾠBudapest	 ﾠ
or	 ﾠVienna,	 ﾠhowever,	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠcapital	 ﾠwould	 ﾠalways	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠplace	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
clockmaker	 ﾠonce	 ﾠhe	 ﾠstarted	 ﾠworking.	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠtwenty-ﾭ‐three	 ﾠyears	 ﾠold,	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠbehind	 ﾠlife	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ161	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ48-ﾭ‐49.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ162	 ﾠFrom	 ﾠthe	 ﾠavailable	 ﾠbiographical	 ﾠsources	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠworked	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠ
called	 ﾠbig	 ﾠclocks	 ﾠfor	 ﾠFrédric	 ﾠMauthé,	 ﾠ60	 ﾠRue	 ﾠBondy,	 ﾠbetween	 ﾠlate	 ﾠMarch	 ﾠ1911	 ﾠand	 ﾠSeptember	 ﾠ1912.	 ﾠ	 ﾠ
From	 ﾠSeptember	 ﾠto	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠDecember	 ﾠ1912,	 ﾠhe	 ﾠworked	 ﾠfor	 ﾠLouis	 ﾠGoldfein	 ﾠand	 ﾠCo.	 ﾠHorlogerie	 ﾠde	 ﾠ
Précision,	 ﾠ13	 ﾠRue	 ﾠdu	 ﾠFaubourg,	 ﾠand	 ﾠbetween	 ﾠMay	 ﾠand	 ﾠJuly	 ﾠ1913	 ﾠfor	 ﾠJ.	 ﾠSimon,	 ﾠ14	 ﾠRue	 ﾠde	 ﾠRivoli.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠ
time	 ﾠhe	 ﾠvolunteered	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠworking	 ﾠfor	 ﾠLa	 ﾠmaison	 ﾠPinot	 ﾠet	 ﾠCorbard,	 ﾠRue	 ﾠde	 ﾠTemple	 ﾠ132.	 ﾠ	 ﾠ
See	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72497,	 ﾠ72498,	 ﾠ72449,	 ﾠ39437.	 ﾠ
	 ﾠ 163	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ50.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ164	 ﾠIbid.	 ﾠ210.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 62	 ﾠ
in	 ﾠa	 ﾠcommune,	 ﾠfinding	 ﾠa	 ﾠroom	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠabout	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠan	 ﾠamusing	 ﾠlittle	 ﾠ
poem	 ﾠcalled	 ﾠsimply	 ﾠ“Mayn	 ﾠVoynung”	 ﾠ[My	 ﾠApartment]:	 ﾠ	 ﾠ
di	 ﾠtrep,	 ﾠvi	 ﾠder	 ﾠmigdl,	 ﾠiz	 ﾠgedreyt	 ﾠ
in	 ﾠhiml	 ﾠazh	 ﾠaruf,	 ﾠ
un	 ﾠdi	 ﾠvos	 ﾠgeyen	 ﾠop	 ﾠun	 ﾠuf,	 ﾠ
shtern	 ﾠbloyz	 ﾠdem	 ﾠshlof	 ﾠ
	 ﾠ
a	 ﾠfensterl,	 ﾠtsvey	 ﾠtsol	 ﾠkvadrat,	 ﾠ
vos	 ﾠkukt	 ﾠaroys	 ﾠin	 ﾠdakh	 ﾠ
un	 ﾠdos	 ﾠiz	 ﾠgor,	 ﾠun	 ﾠdos	 ﾠiz	 ﾠnor	 ﾠ
un	 ﾠmer	 ﾠnisht,	 ﾠmer	 ﾠkeyn	 ﾠzakh.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ
	 ﾠ
[The	 ﾠstairs,	 ﾠlike	 ﾠBabel's	 ﾠtower	 ﾠtwists	 ﾠ
Up	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠsky,	 ﾠ
And	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠgo	 ﾠup	 ﾠand	 ﾠdown	 ﾠ
Disturb	 ﾠonly	 ﾠyour	 ﾠsleep.	 ﾠ
	 ﾠ
A	 ﾠwindow,	 ﾠjust	 ﾠtwo	 ﾠinches	 ﾠsquare	 ﾠ
That	 ﾠlooks	 ﾠout	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠroof	 ﾠ
And	 ﾠthat's	 ﾠall,	 ﾠthat's	 ﾠall	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠ
And	 ﾠno	 ﾠmore,	 ﾠnot	 ﾠone	 ﾠthing	 ﾠmore]165	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
This	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠbetter	 ﾠpoems,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠleast	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠtouch	 ﾠof	 ﾠ
humor	 ﾠit	 ﾠintroduces	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠwriting.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpeople	 ﾠstomping	 ﾠup	 ﾠand	 ﾠdown	 ﾠthe	 ﾠTower	 ﾠof	 ﾠ
Babel	 ﾠdon't	 ﾠdisturb	 ﾠthe	 ﾠDivinity	 ﾠas	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠfrom	 ﾠGenesis,	 ﾠbut	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠpoet's	 ﾠ
sleep.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠextraordinary	 ﾠpersonal	 ﾠsuffering	 ﾠis	 ﾠstill	 ﾠpresent,	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠ
countervailing	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠhumor	 ﾠnow	 ﾠtempers	 ﾠhis	 ﾠreaction	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠlife	 ﾠstripped	 ﾠdown	 ﾠto	 ﾠ
nothing	 ﾠyet	 ﾠagain.	 ﾠ	 ﾠBesides	 ﾠa	 ﾠliberal	 ﾠsociety	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠhumor,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
found	 ﾠanother	 ﾠtreasure	 ﾠin	 ﾠParis—his	 ﾠfuture	 ﾠwife	 ﾠAnna.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ165	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ50.	 ﾠ	 ﾠ 63	 ﾠ
3.7	 ﾠSchwarzbard	 ﾠMeets	 ﾠhis	 ﾠLife	 ﾠPartner	 ﾠAnna	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard’s	 ﾠrelative	 ﾠpermanence	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠsensitive,	 ﾠ
yet	 ﾠremarkably	 ﾠresilient	 ﾠyoung	 ﾠwoman	 ﾠKhane	 ﾠ(Anna)	 ﾠRender	 ﾠwith	 ﾠwhom	 ﾠhe	 ﾠfell	 ﾠin	 ﾠ
love	 ﾠtoward	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠ1910.166	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠhim	 ﾠshe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠimmigrant	 ﾠfrom	 ﾠUkraine,	 ﾠ
but	 ﾠshe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠbig	 ﾠcity	 ﾠgirl	 ﾠfrom	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠmet	 ﾠher	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠcousin	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠfriend’s	 ﾠwife.	 ﾠ	 ﾠ
From	 ﾠthe	 ﾠoutset,	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠwas	 ﾠstormy,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠsoon	 ﾠcommitted	 ﾠto	 ﾠeach	 ﾠ
other,	 ﾠalthough	 ﾠthey	 ﾠwaited	 ﾠnearly	 ﾠfour	 ﾠyears	 ﾠto	 ﾠmarry.167	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠfell	 ﾠhard	 ﾠfor	 ﾠ
Anna,	 ﾠtelling	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠcannot	 ﾠexplain	 ﾠthis	 ﾠto	 ﾠmyself,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠcan’t	 ﾠbring	 ﾠ
myself	 ﾠto	 ﾠcontrol	 ﾠthe	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠlove	 ﾠI	 ﾠnow	 ﾠhave.”168	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠsociopolitical	 ﾠ
than	 ﾠsexual	 ﾠguilt	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠwords.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠradical	 ﾠcircles	 ﾠhe	 ﾠfrequented	 ﾠhis	 ﾠnew	 ﾠ
relationship	 ﾠwas	 ﾠfrowned	 ﾠupon,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtook	 ﾠcriticism	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠquarter	 ﾠ
very	 ﾠseriously:	 ﾠ	 ﾠ“Now	 ﾠthat	 ﾠI’m	 ﾠin	 ﾠlove,	 ﾠthey	 ﾠshout	 ﾠthat	 ﾠI’m	 ﾠhopelessly	 ﾠlost....	 ﾠsome	 ﾠsay	 ﾠ
that	 ﾠsomeone	 ﾠwho	 ﾠis	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠwoman	 ﾠwill	 ﾠnever	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠfor	 ﾠanother	 ﾠ
ideal.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠmaybe	 ﾠthey’re	 ﾠright	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠsin	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠfall	 ﾠin	 ﾠlove	 ﾠat	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠ
ominous	 ﾠtime.”169	 ﾠ
	 ﾠ When	 ﾠhe	 ﾠannounced	 ﾠhis	 ﾠengagement	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠgathering	 ﾠof	 ﾠfriends	 ﾠand	 ﾠcomrades	 ﾠ
he	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠa	 ﾠshort,	 ﾠmetaphysical	 ﾠtale	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠhis	 ﾠdecision.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠstory,	 ﾠa	 ﾠlonely	 ﾠ
ascetic	 ﾠdreams	 ﾠhe	 ﾠarrives	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠpearly	 ﾠgates	 ﾠand	 ﾠsees	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠanimals	 ﾠand	 ﾠhumans	 ﾠ
entering	 ﾠparadise	 ﾠin	 ﾠpairs.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠis	 ﾠtold	 ﾠthat	 ﾠalone	 ﾠhe	 ﾠcan	 ﾠnever	 ﾠenter	 ﾠthe	 ﾠgarden.	 ﾠ
Awaking	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠdream,	 ﾠthe	 ﾠascetic	 ﾠabandons	 ﾠhis	 ﾠlonely	 ﾠpath	 ﾠforever.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠconcluded	 ﾠhis	 ﾠstory,	 ﾠhe	 ﾠwalked	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠroom	 ﾠand	 ﾠkissed	 ﾠAnna,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 166	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ50.	 ﾠ
	 ﾠ 167	 ﾠIbid.	 ﾠ51.	 ﾠ
	 ﾠ 168	 ﾠIbid.	 ﾠ52.	 ﾠ
	 ﾠ 169	 ﾠIbid.	 ﾠ54.	 ﾠ	 ﾠ 64	 ﾠ
letting	 ﾠall	 ﾠpresent	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠhe,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠascetic,	 ﾠwould	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠbe	 ﾠalone.	 ﾠ	 ﾠProbably	 ﾠ
less	 ﾠdelightful	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠguests	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠtheatrics,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠ
recite	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpoetry,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠromantic	 ﾠindulgence:	 ﾠ
Ikh	 ﾠvel,	 ﾠtayere,	 ﾠdir	 ﾠshenkn	 ﾠoytsres,	 ﾠbrilyantn,	 ﾠ
di	 ﾠshtern	 ﾠfun	 ﾠhiml	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠtsol!	 ﾠ
un	 ﾠvel	 ﾠdir	 ﾠbakleydn	 ﾠin	 ﾠfaynste	 ﾠgevantn,	 ﾠ
mit	 ﾠblumen	 ﾠfun	 ﾠberg	 ﾠun	 ﾠfun	 ﾠtol!	 ﾠ
	 ﾠ
Ikh	 ﾠvel	 ﾠdir	 ﾠoykh	 ﾠvinter	 ﾠblumen	 ﾠfarshafn,	 ﾠ
un	 ﾠflekhtn	 ﾠfun	 ﾠfrostikn	 ﾠshney	 ﾠdir	 ﾠa	 ﾠkroyn,	 ﾠ
ikh	 ﾠvel	 ﾠfun	 ﾠeyz-ﾭfranzn	 ﾠun	 ﾠprekhtike	 ﾠshtofn	 ﾠ
dir	 ﾠvebn	 ﾠun	 ﾠshmidn	 ﾠa	 ﾠhimlshn	 ﾠtron.....	 ﾠ
	 ﾠ
[I	 ﾠwill,	 ﾠmy	 ﾠdear,	 ﾠgive	 ﾠyou	 ﾠtreasures,	 ﾠjewels	 ﾠ
The	 ﾠcountless	 ﾠstars	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠheavens!	 ﾠ
And	 ﾠwill	 ﾠdress	 ﾠyou	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfinest	 ﾠrobes,	 ﾠ
With	 ﾠflowers	 ﾠfrom	 ﾠmountain	 ﾠand	 ﾠvalley!	 ﾠ
	 ﾠ
I	 ﾠwill	 ﾠfind	 ﾠyou	 ﾠflowers	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠwinter,	 ﾠ
And	 ﾠwill	 ﾠbraid	 ﾠyou	 ﾠa	 ﾠcrown	 ﾠfrom	 ﾠfrosty	 ﾠsnow,	 ﾠ
I	 ﾠwill	 ﾠweave	 ﾠfor	 ﾠyou	 ﾠand	 ﾠforge	 ﾠ	 ﾠ
From	 ﾠicicles	 ﾠand	 ﾠelegant	 ﾠcloth	 ﾠa	 ﾠheavenly	 ﾠthrone...]170	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ He	 ﾠclaimed	 ﾠthese	 ﾠverses	 ﾠwere	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ"riches"	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠoffer	 ﾠAnna,	 ﾠbut	 ﾠdespite	 ﾠ
their	 ﾠcharming	 ﾠnaïveté,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠego	 ﾠcorrupts	 ﾠone	 ﾠhis	 ﾠfew	 ﾠcomplete	 ﾠlove	 ﾠ
poems.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠthe	 ﾠ“I"	 ﾠthat	 ﾠbegins	 ﾠthree	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠeight	 ﾠlines	 ﾠovershadows	 ﾠthe	 ﾠBeloved	 ﾠ
with	 ﾠall	 ﾠhe	 ﾠwill	 ﾠdo	 ﾠfor	 ﾠher.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBeloved,	 ﾠonly	 ﾠpromises	 ﾠof	 ﾠ
beauty	 ﾠderived	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠhand.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoem	 ﾠattests	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠobsessive	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠ
himself	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠbride,	 ﾠa	 ﾠneed	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠcontinue	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠ
metaphor	 ﾠfor	 ﾠdemands	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠhimself	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard's	 ﾠdepictions	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠrelationship	 ﾠwith	 ﾠAnna	 ﾠagain	 ﾠreveal	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠ
fundamentally	 ﾠsuspicious	 ﾠof	 ﾠwomen	 ﾠas	 ﾠemasculating	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐serving.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠonly	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 170	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	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 ﾠ52.	 ﾠ	 ﾠ 65	 ﾠ
addressed	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠfeeling	 ﾠusually	 ﾠreserved	 ﾠfor	 ﾠromantic	 ﾠinterests.	 ﾠ	 ﾠ
His	 ﾠtenderness	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠbecame	 ﾠproverbial	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠParis	 ﾠtrial,	 ﾠin	 ﾠlarge	 ﾠ
part	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwidespread	 ﾠpublication	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ1912	 ﾠpoem	 ﾠcalled	 ﾠ“Mayn	 ﾠfoter	 ﾠa	 ﾠmatone”	 ﾠ
[A	 ﾠGift	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠFather],	 ﾠwhich	 ﾠincluded	 ﾠthe	 ﾠlines:	 ﾠ	 ﾠ
Ikh	 ﾠhob	 ﾠgefilt	 ﾠin	 ﾠvaytn	 ﾠland	 ﾠ
dayn	 ﾠtsart	 ﾠun	 ﾠlibe	 ﾠfoter-ﾭhand;	 ﾠ
mir	 ﾠdukht	 ﾠoft	 ﾠoys,	 ﾠdu	 ﾠshteyst	 ﾠfar	 ﾠmir	 ﾠ—	 ﾠ	 ﾠ
ikh	 ﾠtulye	 ﾠayn	 ﾠmayn	 ﾠkop	 ﾠin	 ﾠdir	 ﾠ
un	 ﾠfil	 ﾠa	 ﾠfoter-ﾭvoremen-ﾭharts,	 ﾠ
vos	 ﾠklapt	 ﾠfun	 ﾠfreyd	 ﾠun	 ﾠziftst	 ﾠfun	 ﾠshmarts.....171	 ﾠ
	 ﾠ
[I’ve	 ﾠfelt	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdistant	 ﾠland	 ﾠ
Your	 ﾠgentle	 ﾠand	 ﾠloving	 ﾠfather's	 ﾠhand;	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠoften	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠme	 ﾠyou	 ﾠstand	 ﾠin	 ﾠfront	 ﾠof	 ﾠme	 ﾠ
I	 ﾠtuck	 ﾠmy	 ﾠhead	 ﾠin	 ﾠyou	 ﾠ
And	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠa	 ﾠfather's	 ﾠwarm	 ﾠheart,	 ﾠ
That	 ﾠbeats	 ﾠfor	 ﾠjoy,	 ﾠand	 ﾠsighs	 ﾠin	 ﾠpain...]	 ﾠ
	 ﾠ
These	 ﾠlines	 ﾠwere	 ﾠpenned	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠhe	 ﾠannounced	 ﾠhis	 ﾠengagement	 ﾠto	 ﾠAnna,	 ﾠ
but	 ﾠhe	 ﾠnever	 ﾠwrote	 ﾠwith	 ﾠsimilar	 ﾠaffection	 ﾠof	 ﾠher.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠletter,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
apologizes	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠfor	 ﾠinvesting	 ﾠhis	 ﾠlove	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠwoman,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbetrayed	 ﾠthe	 ﾠ
old	 ﾠman's	 ﾠtrust	 ﾠin	 ﾠso	 ﾠdoing:	 ﾠ	 ﾠ“Tender	 ﾠhearted	 ﾠfather!	 ﾠ	 ﾠI’ve	 ﾠfallen	 ﾠin	 ﾠlove!	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwill	 ﾠ
maybe	 ﾠfind	 ﾠthis	 ﾠawkward,	 ﾠto	 ﾠfall	 ﾠin	 ﾠlove	 ﾠnow....	 ﾠI	 ﾠhaven’t	 ﾠbeen	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠwithstand	 ﾠthe	 ﾠ
difficult	 ﾠjourney,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠIs	 ﾠnot	 ﾠmy	 ﾠpast	 ﾠlonging	 ﾠfor	 ﾠyou	 ﾠguilty	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠ
love?	 ﾠ	 ﾠOr	 ﾠmaybe	 ﾠmy	 ﾠheavy	 ﾠheart,	 ﾠmy	 ﾠsuper	 ﾠhuman	 ﾠsuffering...”172	 ﾠThe	 ﾠreasons	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠmentions	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ"fall"	 ﾠall	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠpast,	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠpain,	 ﾠ
his	 ﾠown	 ﾠself.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcompletely	 ﾠignores	 ﾠthe	 ﾠthings	 ﾠin	 ﾠAnna	 ﾠthat	 ﾠpresumably	 ﾠmade	 ﾠhim	 ﾠ
love	 ﾠher	 ﾠso	 ﾠmadly,	 ﾠinstead	 ﾠcriticizing	 ﾠhis	 ﾠfiancée:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ171	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ72.	 ﾠ
	 ﾠ 172	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ52.	 ﾠ	 ﾠ 66	 ﾠ
She	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠthat	 ﾠsay,	 ﾠ“Take	 ﾠme	 ﾠwith	 ﾠyou,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠfollow	 ﾠyou,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠ
run	 ﾠafter	 ﾠyou	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠdesert,	 ﾠin	 ﾠexile	 ﾠbecause	 ﾠI	 ﾠonly	 ﾠwant	 ﾠyour	 ﾠlove!	 ﾠ	 ﾠNo,	 ﾠ
father!	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠpresent	 ﾠlove	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠlike	 ﾠthis	 ﾠeither.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠalso	 ﾠwants	 ﾠa	 ﾠcomfortable	 ﾠ
life,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠwon’t	 ﾠgive	 ﾠmy	 ﾠcalculation,	 ﾠas	 ﾠlong	 ﾠas	 ﾠthere’s	 ﾠlove!	 ﾠ	 ﾠOtherwise	 ﾠI	 ﾠ
would	 ﾠsoon	 ﾠbe	 ﾠpoisoned	 ﾠfrom	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠpoison,	 ﾠand	 ﾠdrowned	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠ
spleen!	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠhatred	 ﾠitself	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠburned	 ﾠme	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfire	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠinner	 ﾠ
burning	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠheart	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠkilled	 ﾠme....	 ﾠNow	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠagain	 ﾠa	 ﾠhuman	 ﾠbeing!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠ
love	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠchild!173	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Even	 ﾠwhen	 ﾠannouncing	 ﾠhis	 ﾠengagement,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠduty	 ﾠtrumps	 ﾠ
his	 ﾠlove	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠThus,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠletter	 ﾠhome,	 ﾠhe	 ﾠturns	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠserious	 ﾠ
subject:	 ﾠ	 ﾠJewish	 ﾠrevenge.	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtells	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠof	 ﾠplans	 ﾠto	 ﾠform	 ﾠa	 ﾠ“brider-ﾭ
farband”	 ﾠwith	 ﾠsome	 ﾠJewish	 ﾠcomrades,	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠBney-ﾭYankev	 ﾠ[The	 ﾠSons	 ﾠof	 ﾠJacob].	 ﾠIt	 ﾠ
was	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠleague	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠexacting	 ﾠJewish	 ﾠretribution	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbloody	 ﾠ
example	 ﾠof	 ﾠGenesis	 ﾠ34:	 ﾠ
[The	 ﾠclub,	 ﾠkj]	 ﾠwill	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠcharacter	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ“Sons	 ﾠof	 ﾠJacob”:	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠone	 ﾠ
drop	 ﾠof	 ﾠinnocent	 ﾠblood,	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠviolated	 ﾠJewish	 ﾠgirl,	 ﾠwe	 ﾠwill	 ﾠdestroy	 ﾠall	 ﾠtheir	 ﾠ
cities....	 ﾠWe’ve	 ﾠdecided	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠa	 ﾠhead	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠhead,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠPurishkevich,174	 ﾠ
Lüger175	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠilk.	 ﾠ	 ﾠOnce	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠgoing	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠthat	 ﾠ
we	 ﾠare	 ﾠJews,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠsuch	 ﾠwe	 ﾠwill	 ﾠdeal	 ﾠbitterly	 ﾠwith	 ﾠour	 ﾠenemies.	 ﾠ	 ﾠOur	 ﾠmotto:	 ﾠ	 ﾠ
“Tremble!	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠday	 ﾠis	 ﾠcoming,	 ﾠan	 ﾠominous	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠreckoning	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠblood-ﾭ‐
thirsty	 ﾠbeasts!”176	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠSons	 ﾠof	 ﾠJacob	 ﾠperhaps	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠPinchus	 ﾠ
Dashevsky,	 ﾠwho	 ﾠattempted	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠthe	 ﾠantisemitic	 ﾠagitator	 ﾠKrushevan	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
Kishinev	 ﾠpogrom	 ﾠof	 ﾠApril	 ﾠ1903.	 ﾠ	 ﾠDashevsky	 ﾠhimself	 ﾠhad	 ﾠcreated	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠterrorist	 ﾠ
organization	 ﾠcalled	 ﾠTehiya.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmembership	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠSons	 ﾠof	 ﾠJacob	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ53-ﾭ‐4.	 ﾠ
	 ﾠ 174	 ﾠVladimir	 ﾠPureskevich	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠofficial	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRomanov	 ﾠDynasty	 ﾠand	 ﾠfounder	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"Black	 ﾠ
Hundreds"	 ﾠ(The	 ﾠUnion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠPeople)	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠbehind	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworst	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
early	 ﾠtwentieth	 ﾠcentury.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠparticularly	 ﾠfond	 ﾠof	 ﾠmaking	 ﾠand	 ﾠsupporting	 ﾠblood	 ﾠlibel	 ﾠaccusations.	 ﾠ
Professor	 ﾠEugene	 ﾠOrenstein	 ﾠprovided	 ﾠme	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠoutline	 ﾠPureskevich’s	 ﾠsad	 ﾠcareer.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ175	 ﾠKarl	 ﾠLüger	 ﾠwas	 ﾠmayor	 ﾠof	 ﾠVienna	 ﾠfrom	 ﾠ1897	 ﾠto	 ﾠ1910.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdid	 ﾠmuch	 ﾠto	 ﾠpopularize	 ﾠantisemitism	 ﾠ
as	 ﾠthe	 ﾠleader	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠChristian	 ﾠSocial	 ﾠParty.	 ﾠ	 ﾠEmperor	 ﾠFranz	 ﾠJoseph	 ﾠannulled	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠtwo	 ﾠmayoral	 ﾠ
victories,	 ﾠbut	 ﾠby	 ﾠ1897	 ﾠeven	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠdefy	 ﾠthe	 ﾠpopular	 ﾠwill.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠagain	 ﾠtapped	 ﾠProfessor	 ﾠEugene	 ﾠ
Orenstein	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠLüger's	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠantisemitism.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ176	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ51.	 ﾠ	 ﾠ 67	 ﾠ
indicates	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠtook	 ﾠantisemitic	 ﾠtrends	 ﾠseriously	 ﾠeven	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠ
war	 ﾠand	 ﾠrevolution.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠrelative	 ﾠfreedom	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠto	 ﾠprepare	 ﾠa	 ﾠ
militant	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠJew-ﾭ‐baiters	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠformer	 ﾠcountries	 ﾠof	 ﾠresidence,	 ﾠRussia	 ﾠand	 ﾠ
Austria-ﾭ‐Hungary.	 ﾠ	 ﾠThus	 ﾠterror,	 ﾠor	 ﾠits	 ﾠpossible	 ﾠuse,	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
Jewishness	 ﾠeven	 ﾠat	 ﾠthis	 ﾠearly	 ﾠdate.	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard's	 ﾠnext	 ﾠfight,	 ﾠhowever,	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠfor	 ﾠFrance.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠfor	 ﾠ
many	 ﾠJewish	 ﾠsoldiers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar,	 ﾠthe	 ﾠexperience	 ﾠmade	 ﾠhim	 ﾠacutely	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠ
belonging	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠpeople	 ﾠthat	 ﾠtranscended	 ﾠthe	 ﾠrifts	 ﾠthat	 ﾠtore	 ﾠEurope	 ﾠapart.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠawareness	 ﾠand	 ﾠengagement	 ﾠalways	 ﾠlay	 ﾠjust	 ﾠ
beneath	 ﾠthe	 ﾠsurface,	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠemerge	 ﾠif	 ﾠconditions	 ﾠwere	 ﾠright.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠhappened	 ﾠwhen	 ﾠ
he	 ﾠjoined	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠin	 ﾠRussia's	 ﾠ1905	 ﾠrevolution,	 ﾠand	 ﾠagain	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠSons	 ﾠ
of	 ﾠJacob	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠto	 ﾠcome,	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠRussian	 ﾠ
Revolution	 ﾠagain	 ﾠcreated	 ﾠsuch	 ﾠconditions,	 ﾠas	 ﾠwould,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠthe	 ﾠarrival	 ﾠof	 ﾠHetman	 ﾠ
Petliura	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠ1925.	 ﾠ
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 ﾠ
	 ﾠ4.	 ﾠ	 ﾠDefending	 ﾠthe	 ﾠRepublic	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠHonor	 ﾠ(August	 ﾠ1914—August	 ﾠ1917)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
4.1	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠPride	 ﾠand	 ﾠDilemmas	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠAnarcho-ﾭ‐Jewish	 ﾠVolunteer	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Though	 ﾠhe	 ﾠlooked	 ﾠmuch	 ﾠyounger	 ﾠin	 ﾠphotographs	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtime,	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnearly	 ﾠtwenty-ﾭ‐eight	 ﾠyears	 ﾠold	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠFirst	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠbegan.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Like	 ﾠmany	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠJewish	 ﾠemigrants	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠhe	 ﾠvolunteered.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfinal	 ﾠact	 ﾠ
as	 ﾠa	 ﾠcivilian	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠmarry	 ﾠAnna	 ﾠon	 ﾠAugust	 ﾠ24,	 ﾠ1914.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠsix	 ﾠa.m.	 ﾠon	 ﾠAugust	 ﾠ26,	 ﾠhe	 ﾠ
departed	 ﾠGare	 ﾠde	 ﾠLyon	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtrain	 ﾠfull	 ﾠof	 ﾠrecruits.177	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠyet	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠcitizen,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠ
assigned	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠForeign	 ﾠLegion's	 ﾠ1st	 ﾠRegiment	 ﾠ(Le	 ﾠprémiere	 ﾠrégiment	 ﾠétranger)	 ﾠ
training	 ﾠnear	 ﾠLyon.	 ﾠ	 ﾠAnna	 ﾠdisliked	 ﾠhis	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠfight,	 ﾠbut	 ﾠany	 ﾠcomplaints	 ﾠshe	 ﾠmay	 ﾠ
have	 ﾠhad	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠregister	 ﾠwith	 ﾠher	 ﾠduty-ﾭ‐driven	 ﾠhusband.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ More	 ﾠtroubling	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠwas	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠreconcile	 ﾠthe	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠvolunteer	 ﾠwith	 ﾠ
his	 ﾠantimilitarist	 ﾠconvictions.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdifferent	 ﾠreasons	 ﾠhe	 ﾠgave	 ﾠin	 ﾠlater	 ﾠyears	 ﾠfor	 ﾠ
volunteering	 ﾠattest	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠinability	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠso.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠnot	 ﾠunique	 ﾠin	 ﾠthis,	 ﾠ
and	 ﾠa	 ﾠcontroversy	 ﾠthat	 ﾠbroke	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠworld	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpacifist	 ﾠissue	 ﾠcan	 ﾠ
be	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmetaphor	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠindividual	 ﾠstruggle	 ﾠwith	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠleading	 ﾠ
voices	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠstood	 ﾠagainst	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠconsidered	 ﾠan	 ﾠimperialist	 ﾠwar	 ﾠ
unleashed	 ﾠby	 ﾠreactionary	 ﾠstates.	 ﾠ	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠ
York,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠold	 ﾠComrade	 ﾠPierre	 ﾠRamus	 ﾠin	 ﾠVienna,	 ﾠwere	 ﾠamong	 ﾠthose	 ﾠ
who	 ﾠremained	 ﾠtrue	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠletter	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠpre-ﾭ‐war	 ﾠantimilitarism,	 ﾠcalling	 ﾠon	 ﾠyoung	 ﾠ
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 ﾠTypically,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsays	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠabrupt	 ﾠfarewell	 ﾠto	 ﾠAnna	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
memoiristic	 ﾠwriting.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 69	 ﾠ
Anarchists	 ﾠto	 ﾠresist	 ﾠthe	 ﾠfuror	 ﾠpatrioticus	 ﾠpossessing	 ﾠEurope.178	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmost	 ﾠvenerated	 ﾠ
living	 ﾠtheorist	 ﾠof	 ﾠAnarchism,	 ﾠPeter	 ﾠKropotkin,	 ﾠsaw	 ﾠan	 ﾠexception	 ﾠin	 ﾠFrance,	 ﾠhowever,	 ﾠ
defining	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠ"the	 ﾠembodiment	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠfreedom	 ﾠin	 ﾠEurope,	 ﾠthat	 ﾠstood	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠbarrack-ﾭ‐discipline-ﾭ‐spirit	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmilitaristic	 ﾠPrussian-ﾭ‐German	 ﾠJunkertum."179	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠ
Kropotkin	 ﾠFrance	 ﾠclearly	 ﾠstood	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠright,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠissued	 ﾠa	 ﾠcall	 ﾠto	 ﾠarms	 ﾠin	 ﾠ
her	 ﾠdefense.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠNew	 ﾠYork's	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠremembered	 ﾠthe	 ﾠ
paper's	 ﾠcareful	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcontroversy	 ﾠthat	 ﾠensued:	 ﾠ	 ﾠ
We	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠbring	 ﾠourselves	 ﾠto	 ﾠbelittle	 ﾠKropotkin’s	 ﾠopinion,	 ﾠto	 ﾠconsider	 ﾠhim	 ﾠ
senile,	 ﾠor	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠbetrayer	 ﾠof	 ﾠAnarchism.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠlooked	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠexplanation	 ﾠand	 ﾠ
justification	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠposition,	 ﾠand	 ﾠfound	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlong-ﾭ‐standing	 ﾠenthusiasm	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠideal	 ﾠof	 ﾠfreedom	 ﾠthat	 ﾠFrance	 ﾠhad	 ﾠspread	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠworld.180	 ﾠ
	 ﾠ
Although	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠshared	 ﾠKropotkin’s	 ﾠenthusiasm	 ﾠfor	 ﾠFrance,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
old	 ﾠAnarchist's	 ﾠblessings,	 ﾠhe	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠvolunteers	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠEntente	 ﾠcould	 ﾠ
temporarily	 ﾠshelve	 ﾠtheir	 ﾠantimilitarism	 ﾠand	 ﾠremain	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠfold.	 ﾠ	 ﾠ
Paralleling	 ﾠKropotkin's	 ﾠthinking	 ﾠwithout	 ﾠever	 ﾠadmitting	 ﾠa	 ﾠdirect	 ﾠinfluence,	 ﾠhe	 ﾠclaims	 ﾠ
that	 ﾠin	 ﾠ1914	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠ"in	 ﾠFrance,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠland	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠlift	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠ
fight	 ﾠfor	 ﾠequality	 ﾠand	 ﾠfreedom....	 ﾠlike	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠothers,	 ﾠI	 ﾠbelieved	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠland	 ﾠ
was	 ﾠthreatened	 ﾠby	 ﾠGerman	 ﾠmilitarism..."181	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠa	 ﾠslightly	 ﾠdifferent	 ﾠaccount,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaims	 ﾠhe	 ﾠran	 ﾠ"voluntarily	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
fourteenth	 ﾠyear	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠFrance,	 ﾠweak	 ﾠand	 ﾠinsulted,	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ'barbarians.'”182	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
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 ﾠJoseph	 ﾠJacob	 ﾠCohen.	 ﾠ“Di	 ﾠYidish-ﾭanarkhistishe	 ﾠbavegung	 ﾠin	 ﾠAmerike:	 ﾠhistorisher	 ﾠiberblik	 ﾠun	 ﾠ
perzenlikhe	 ﾠiberlebungen”	 ﾠ	 ﾠ[The	 ﾠJewish-ﾭ‐Anarchist	 ﾠMovement	 ﾠin	 ﾠAmerica:	 ﾠ	 ﾠHistorical	 ﾠOverview	 ﾠand	 ﾠ
Personal	 ﾠExperiences]	 ﾠ(Philadelphia:	 ﾠRadical	 ﾠLibrary,	 ﾠ1945),	 ﾠ324.	 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ209.	 ﾠ
	 ﾠ 182	 ﾠReyzn,	 ﾠLeksikon,	 ﾠs.v.	 ﾠ"Sholem	 ﾠShvartsbard."	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠrelated	 ﾠexample,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaims	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠ
testified	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠ"immediately	 ﾠjoined	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠArmy	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠrevolutionary,	 ﾠwanting	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠ
whatever	 ﾠremained	 ﾠfor	 ﾠus	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠFrench	 ﾠRevolution."	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ355.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 70	 ﾠ
this	 ﾠexplanation,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsarcasm	 ﾠbegins	 ﾠto	 ﾠsuggest	 ﾠa	 ﾠgreater	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠ
discomfort	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠvolunteer,	 ﾠthe	 ﾠquotation	 ﾠmarks	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠ
German	 ﾠ"barbarians"	 ﾠaccentuating	 ﾠa	 ﾠfundamental	 ﾠdifference	 ﾠbetween	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
and	 ﾠKropotkin's	 ﾠopinions	 ﾠof	 ﾠFrance.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠmerely	 ﾠan	 ﾠideological	 ﾠdifference,	 ﾠ
but	 ﾠone	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠvery	 ﾠdifferent	 ﾠresponses	 ﾠto	 ﾠdarker	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠsociety	 ﾠ
experienced	 ﾠfirst-ﾭ‐hand.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠKropotkin,	 ﾠwho's	 ﾠbelief	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠstayed	 ﾠstrong	 ﾠ
despite	 ﾠthree-ﾭ‐years	 ﾠspent	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠprison	 ﾠfor	 ﾠmembership	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFirst	 ﾠ
International,	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠbrand	 ﾠof	 ﾠmilitarism	 ﾠand	 ﾠbarbarity	 ﾠhad	 ﾠan	 ﾠenduring,	 ﾠ
negative	 ﾠeffect	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard	 ﾠattitude	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠadopted	 ﾠcountry.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcomplains	 ﾠthat	 ﾠ
the	 ﾠprofessional	 ﾠlegionnaire's	 ﾠ"only	 ﾠduty	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠcruel,	 ﾠinhuman	 ﾠsoldierly	 ﾠdiscipline...”	 ﾠ
He	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠthat,	 ﾠ"in	 ﾠtheir	 ﾠwork	 ﾠ“civilizing”	 ﾠthe	 ﾠquiet	 ﾠinhabitants	 ﾠof	 ﾠAfrica:	 ﾠ	 ﾠ
killing	 ﾠthe	 ﾠmen,	 ﾠraping	 ﾠthe	 ﾠwomen,	 ﾠand	 ﾠthrough	 ﾠvarious	 ﾠmilitary	 ﾠreports,	 ﾠthey	 ﾠreach	 ﾠ
a	 ﾠcertain	 ﾠrank;	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠcorporal	 ﾠand	 ﾠreceive	 ﾠa	 ﾠcopper,	 ﾠsoldier’s	 ﾠmedal.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
sum	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠmorality,	 ﾠtheir	 ﾠlife	 ﾠmotivation	 ﾠand	 ﾠgoal.”183	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Unlike	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠwho	 ﾠvolunteered	 ﾠin	 ﾠGermany,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠalso	 ﾠfaced	 ﾠthe	 ﾠ
troubling	 ﾠreality	 ﾠthat	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠfor	 ﾠFrance	 ﾠnecessarily	 ﾠmeant	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠTsar—the	 ﾠ
ultimate	 ﾠbarbarian	 ﾠfor	 ﾠJews.184	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthey	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠ1789	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠside,	 ﾠ
Jewish	 ﾠGerman	 ﾠvolunteers	 ﾠcould	 ﾠeasily	 ﾠmotivate	 ﾠthemselves	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠagainst	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠrecord	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠtestimony	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstenographic	 ﾠnotes	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠPetliura	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
does	 ﾠpraise	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠRevolution	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠvolunteer.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ183	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ36.	 ﾠ	 ﾠAnother	 ﾠformer	 ﾠlegionnaire,	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠjournalist	 ﾠN.	 ﾠ
Frank,	 ﾠwho	 ﾠwould	 ﾠlater	 ﾠcover	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠPetliura,	 ﾠcommented	 ﾠhow	 ﾠ
the	 ﾠidealism	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠJewish	 ﾠvolunteers	 ﾠran	 ﾠheadlong	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠreality	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠprofessional	 ﾠ
mercenaries	 ﾠfor	 ﾠwhom	 ﾠ"the	 ﾠrifle	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠpassion,	 ﾠa	 ﾠtoy,	 ﾠalmost	 ﾠhappiness."	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠN.	 ﾠFrank,	 ﾠ“Soydes	 ﾠfun	 ﾠ
fremdn	 ﾠlegion,”	 ﾠ[Secrets	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠForeign	 ﾠLegion],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Paris),	 ﾠAugust	 ﾠ26,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠalso	 ﾠ
never	 ﾠshowed	 ﾠthe	 ﾠplainspoken	 ﾠgratitude	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠvolunteer	 ﾠlike	 ﾠLazare	 ﾠSilbermann,	 ﾠwho	 ﾠwrote	 ﾠhis	 ﾠ
wife	 ﾠon	 ﾠAugust	 ﾠ7,	 ﾠ1914	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠhis	 ﾠduty	 ﾠfor	 ﾠFrance,	 ﾠa	 ﾠcountry	 ﾠ"about	 ﾠwhich	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠ
nothing	 ﾠto	 ﾠcomplain...”	 ﾠSee	 ﾠthe	 ﾠletter	 ﾠof	 ﾠLazare	 ﾠSilbermann	 ﾠin	 ﾠParoles	 ﾠde	 ﾠPoilus:	 ﾠLettres	 ﾠet	 ﾠcarnets	 ﾠdu	 ﾠ
front	 ﾠ1914-ﾭ1918	 ﾠ(Toulon:	 ﾠ	 ﾠSoleil,	 ﾠ2006).	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ184	 ﾠThe	 ﾠFranco-ﾭ‐Russian	 ﾠAlliance	 ﾠ(1892)	 ﾠbound	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠcountries	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠagainst	 ﾠGermany.	 ﾠ	 ﾠ 71	 ﾠ
Russia,	 ﾠthe	 ﾠhome	 ﾠ"of	 ﾠthe	 ﾠ'Protocols,'	 ﾠthe	 ﾠpogroms,	 ﾠdestitution	 ﾠand	 ﾠpersecution,"	 ﾠ
while	 ﾠJewish	 ﾠvolunteers	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠin	 ﾠpart	 ﾠ
fighting	 ﾠand	 ﾠdying	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠgreatest	 ﾠenemy.	 ﾠ185	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠ
troubling	 ﾠfor	 ﾠemigrants	 ﾠlike	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠfled	 ﾠthe	 ﾠtyranny	 ﾠin	 ﾠRussia,	 ﾠand	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠaddresses	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠboth	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠpoems	 ﾠhe	 ﾠ
composed	 ﾠon	 ﾠJewish	 ﾠthemes	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠthis	 ﾠearly	 ﾠstage	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠsoldiering,	 ﾠhowever,	 ﾠdespite	 ﾠbeing	 ﾠsurrounded	 ﾠ
by	 ﾠJewish	 ﾠRussian	 ﾠrecruits,	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠradicals	 ﾠlike	 ﾠhimself,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfelt	 ﾠlike	 ﾠ
a	 ﾠman	 ﾠset	 ﾠapart,	 ﾠthrown	 ﾠuncomfortably	 ﾠback	 ﾠon	 ﾠhimself	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠnational	 ﾠand	 ﾠ
temporary	 ﾠeclipse	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠinternational,	 ﾠrevolutionary	 ﾠconvictions.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠtattered	 ﾠ
impression	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠpersonal	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠexperience	 ﾠcomes	 ﾠthrough	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠ
reason	 ﾠhe	 ﾠgives	 ﾠfor	 ﾠvolunteering:	 ﾠ	 ﾠ“At	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠI	 ﾠran	 ﾠaway	 ﾠto	 ﾠhide	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
trenches,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠdidn’t	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠlook	 ﾠon	 ﾠpassively	 ﾠand	 ﾠso	 ﾠI	 ﾠwouldn’t	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠhear	 ﾠ
rumor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsuffering	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworld.”186	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠquote,	 ﾠdominated	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠ
person	 ﾠ("I	 ﾠran	 ﾠaway..."	 ﾠ"I	 ﾠdidn't	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠlook..."	 ﾠ"I	 ﾠwouldn't	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠhear...."),	 ﾠnot	 ﾠfar	 ﾠ
beneath	 ﾠthe	 ﾠsurface	 ﾠlies	 ﾠthe	 ﾠdesire	 ﾠshared	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
considered	 ﾠembusqué	 ﾠ[a	 ﾠshirker].	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgives	 ﾠunforgettable	 ﾠexpression	 ﾠto	 ﾠ
this	 ﾠlatter	 ﾠconcern	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠostensibly	 ﾠwritten	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠvolunteer	 ﾠnamed	 ﾠFriedman,	 ﾠbut	 ﾠ
whose	 ﾠideas	 ﾠand	 ﾠexperience	 ﾠare	 ﾠnearly	 ﾠidentical	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠown.	 ﾠ	 ﾠFriedman	 ﾠtells	 ﾠhis	 ﾠ
father	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠimmigrants	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠvolunteered	 ﾠthere	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠ
pogroms	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠpeculiar	 ﾠsort:	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ185	 ﾠYehuda	 ﾠBauer,	 ﾠA	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHolocaust:	 ﾠrevised	 ﾠedition	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠFranklin	 ﾠWatts,	 ﾠ2001),	 ﾠ
63.	 ﾠ
	 ﾠ 186	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ(Paris)	 ﾠto	 ﾠDr.	 ﾠY.M.	 ﾠZalkind	 ﾠ(London)	 ﾠfrom	 ﾠNovember	 ﾠ2,	 ﾠ
1925,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers	 ﾠYIVO,	 ﾠ41953.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 72	 ﾠ
Pogroms	 ﾠyou	 ﾠask?	 ﾠ	 ﾠNever	 ﾠfear	 ﾠfather!	 ﾠ	 ﾠNot,	 ﾠheaven	 ﾠforbid,	 ﾠlike	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠtsarist	 ﾠ
Russia.	 ﾠ	 ﾠHere	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠcompletely	 ﾠdifferent	 ﾠcharacter:	 ﾠ	 ﾠFrench	 ﾠ
women,	 ﾠwhose	 ﾠmen	 ﾠleft	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠfor	 ﾠ“their”	 ﾠcountry,	 ﾠwould	 ﾠassault	 ﾠthe	 ﾠ“foreign”	 ﾠ
men,	 ﾠhit	 ﾠthem,	 ﾠmurderously	 ﾠpound	 ﾠthem	 ﾠdown...	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
bigger	 ﾠdisgrace	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠthrough	 ﾠthan	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthrottled	 ﾠby	 ﾠsome	 ﾠhooligan	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠ
attic	 ﾠor	 ﾠbasement...187	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠa	 ﾠthird	 ﾠexplanation	 ﾠfor	 ﾠvolunteering,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcombines	 ﾠindividual	 ﾠ
and	 ﾠJewish	 ﾠmotivations,	 ﾠmoving	 ﾠbeyond	 ﾠshame	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠexcel	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
fighting	 ﾠman,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠhimself	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠby	 ﾠmobilizing	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
willingness	 ﾠfor	 ﾠself-ﾭ‐sacrifice	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠinherited	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠforefathers:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
And	 ﾠI	 ﾠalso	 ﾠunderstood	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠestablish	 ﾠjustice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠ
that	 ﾠwe	 ﾠhad	 ﾠall	 ﾠbeen	 ﾠdeceived	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠblind	 ﾠflock	 ﾠof	 ﾠsheep.	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠwhat	 ﾠremained?	 ﾠ	 ﾠ
Kiddesh	 ﾠha-ﾭshem!	 ﾠ[martyrdom]	 ﾠNo	 ﾠone	 ﾠshould	 ﾠthrow	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠfaces	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠ
are	 ﾠcowards—and	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠwhy	 ﾠwe	 ﾠvolunteered	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠarmy.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠalso	 ﾠ
couldn’t	 ﾠlook	 ﾠon	 ﾠwhile	 ﾠour	 ﾠneighbors;	 ﾠFrench	 ﾠacquaintances	 ﾠwere	 ﾠtorn	 ﾠfrom	 ﾠ
their	 ﾠfamilies	 ﾠby	 ﾠforce	 ﾠand	 ﾠdriven	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠdeaths.188	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠmoves	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠdisillusioned	 ﾠ"I,"	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠhighly	 ﾠmotivated	 ﾠ"we"	 ﾠarising	 ﾠout	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠunique	 ﾠposition	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠvolunteers.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠemphatic	 ﾠreason	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠever	 ﾠgave	 ﾠfor	 ﾠvolunteering,	 ﾠbut	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠothers	 ﾠit	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠFrench	 ﾠ
opinion—a	 ﾠJew's	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠhimself	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠneighbors.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠupbraiding	 ﾠ
from	 ﾠAnna	 ﾠrecorded	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠprison	 ﾠjournal	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgives	 ﾠone	 ﾠfurther	 ﾠreason	 ﾠfor	 ﾠ
volunteering—ambition:	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠI	 ﾠwho	 ﾠsings	 ﾠyour	 ﾠpraises	 ﾠand	 ﾠmake	 ﾠyou	 ﾠlook	 ﾠgood.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwould	 ﾠnever	 ﾠlet	 ﾠthe	 ﾠ
world	 ﾠknow	 ﾠthe	 ﾠtruth!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠdon’t	 ﾠtell	 ﾠanyone,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠknow.	 ﾠWhy	 ﾠdid	 ﾠyou	 ﾠrun	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 187	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ137.	 ﾠ	 ﾠYehuda	 ﾠBauer	 ﾠfinds	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠfeeling	 ﾠcharacteristic	 ﾠof	 ﾠ
Jewish	 ﾠvolunteers	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsides	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠconflict:	 ﾠ"Jewish	 ﾠenlistment	 ﾠappears	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠprompted	 ﾠby	 ﾠ
a	 ﾠbasic	 ﾠfeeling	 ﾠof	 ﾠinsecurity	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGentile	 ﾠenvironment	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠconsequent	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠa	 ﾠloyalty	 ﾠ
equal	 ﾠto,	 ﾠor	 ﾠbeyond,	 ﾠthat	 ﾠshown	 ﾠby	 ﾠothers."	 ﾠ	 ﾠBauer,	 ﾠHolocaust,	 ﾠ63.	 ﾠ
	 ﾠ 188	 ﾠQuoted	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠchapter	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠmemoir	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠleft	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ“In	 ﾠkrig	 ﾠmit	 ﾠzikh	 ﾠaleyn”	 ﾠcalled	 ﾠ
“Between	 ﾠTwo	 ﾠFeelings.”	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠchapter	 ﾠappeared	 ﾠappeared	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠParizer	 ﾠHaynt,	 ﾠMay	 ﾠ9,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
context	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠreflection	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠreasons	 ﾠfor	 ﾠvolunteering	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠmutiny	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Legion	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠJune	 ﾠ1915.	 ﾠ	 ﾠ 73	 ﾠ
war?	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠdid	 ﾠyou	 ﾠfly	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠrifle	 ﾠto	 ﾠRussia?	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠhave	 ﾠyou	 ﾠdone	 ﾠall	 ﾠthese	 ﾠ
things	 ﾠto	 ﾠme?	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠthink	 ﾠI	 ﾠdon’t	 ﾠknow:	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠbig	 ﾠman,	 ﾠhuh?...189	 ﾠ
	 ﾠ
If	 ﾠAnna’s	 ﾠaccusation	 ﾠis	 ﾠtrue,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠperhaps	 ﾠmakes	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠless	 ﾠnoble	 ﾠfigure,	 ﾠbut	 ﾠ
also	 ﾠa	 ﾠstronger	 ﾠone,	 ﾠgoing	 ﾠto	 ﾠwar	 ﾠfor	 ﾠreasons	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠmerely	 ﾠdriven	 ﾠthere	 ﾠ
by	 ﾠhistory	 ﾠand	 ﾠcircumstance.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠexactly	 ﾠwhat	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠ
thinking	 ﾠand	 ﾠfeeling	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠvolunteered	 ﾠin	 ﾠ1914	 ﾠis	 ﾠimpossible	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠwith	 ﾠany	 ﾠ
certainty,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠreasons	 ﾠhe	 ﾠgave	 ﾠfor	 ﾠdoing	 ﾠso	 ﾠin	 ﾠlater	 ﾠyears	 ﾠattest	 ﾠto	 ﾠjust	 ﾠhow	 ﾠ
little	 ﾠpeace	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdecision.	 ﾠ	 ﾠArguably,	 ﾠthe	 ﾠblood	 ﾠhe	 ﾠspilled	 ﾠfor	 ﾠFrance	 ﾠ
deepened	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠmoral	 ﾠdebt	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠpaid	 ﾠoff,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠpart,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠblood	 ﾠof	 ﾠ
Symon	 ﾠPetliura.	 ﾠ
	 ﾠ
4.2	 ﾠ	 ﾠTraining	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠLegion	 ﾠin	 ﾠLyon	 ﾠand	 ﾠAvignon	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard’s	 ﾠthirty-ﾭ‐five-ﾭ‐man	 ﾠcompany	 ﾠwas	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠmostly	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠ
Russian	 ﾠvolunteers.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠtrained	 ﾠalongside	 ﾠChinese,	 ﾠAfricans,	 ﾠArabs,	 ﾠIndians	 ﾠand	 ﾠ
“races	 ﾠthat	 ﾠethnographers	 ﾠperhaps	 ﾠdon’t	 ﾠeven	 ﾠknow	 ﾠexist.”190	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis,	 ﾠthe	 ﾠLegion	 ﾠ
kept	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠcircumstances	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠknown	 ﾠthroughout	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠbeing	 ﾠmost	 ﾠ
intimately	 ﾠinvolved	 ﾠwith	 ﾠJews,	 ﾠbut	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠextremely	 ﾠ
diverse	 ﾠmix	 ﾠof	 ﾠethnicities.	 ﾠ	 ﾠSubject	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠrelentless	 ﾠdrilling,	 ﾠethnic	 ﾠ
differences	 ﾠbetween	 ﾠrecruits	 ﾠwere	 ﾠsoon	 ﾠforgotten,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcomplained	 ﾠabout	 ﾠ
the	 ﾠLegion's	 ﾠ"seven	 ﾠcircles	 ﾠof	 ﾠhell,"	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠexpressed	 ﾠpride	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠsuccessfully	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ189	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ306-ﾭ‐7.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ190	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ36.	 ﾠ	 ﾠ 74	 ﾠ
passed	 ﾠthrough	 ﾠthem,	 ﾠboasting	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠ"prove	 ﾠhis	 ﾠ
strength"	 ﾠwith	 ﾠwords,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠdeeds.191	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Worse	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠphysical	 ﾠchallenges,	 ﾠlife	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmilitary	 ﾠput	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
sensitive	 ﾠnature	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠtragic	 ﾠbind.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠgood,	 ﾠbut	 ﾠan	 ﾠ
exceptional	 ﾠsoldier,	 ﾠyet	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠhold	 ﾠdeeply	 ﾠembedded	 ﾠanti-ﾭ‐authoritarian	 ﾠand	 ﾠ
pacifist	 ﾠconvictions.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewishness	 ﾠincreased	 ﾠthe	 ﾠstrain,	 ﾠcompelling	 ﾠhim	 ﾠ
to	 ﾠdisprove	 ﾠstereotypes	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠmartial	 ﾠineptitude.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠnight,	 ﾠwhen	 ﾠhis	 ﾠbrain	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
“windmill”	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠwas	 ﾠ“sand,"	 ﾠhis	 ﾠirrepressible	 ﾠindividualism	 ﾠreasserted	 ﾠitself	 ﾠ
in	 ﾠYiddish	 ﾠpoems	 ﾠof	 ﾠrevolt	 ﾠthat	 ﾠexpressed	 ﾠthoughts	 ﾠhe	 ﾠperhaps	 ﾠdared	 ﾠnot	 ﾠwrite	 ﾠin	 ﾠ
French.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Written	 ﾠin	 ﾠOctober	 ﾠ1914,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfirst	 ﾠpoems	 ﾠfrom	 ﾠbasic	 ﾠ
training,	 ﾠIn	 ﾠshlof....	 ﾠ[In	 ﾠSleep....],	 ﾠdescribed	 ﾠ“seeds"	 ﾠgathered	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠday's	 ﾠtraining	 ﾠ
that	 ﾠpassed	 ﾠlike	 ﾠsoldiers	 ﾠin	 ﾠrevue	 ﾠat	 ﾠnight.192	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠseeds	 ﾠbore	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠfruit	 ﾠof	 ﾠ
anxiety	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠbattles	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠever-ﾭ‐present	 ﾠthreat	 ﾠof	 ﾠlanding	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Legion's	 ﾠinfamous	 ﾠpenal	 ﾠbattalion.193	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠsecond,	 ﾠsimilar	 ﾠpoem	 ﾠfrom	 ﾠOctober,	 ﾠIn	 ﾠ
shlofloze	 ﾠnekht	 ﾠ[In	 ﾠSleepless	 ﾠNights],	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcomplains	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠnight	 ﾠno	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ191	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ60.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠspecial	 ﾠneed	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠthemselves	 ﾠfinds	 ﾠ
telling	 ﾠexpression	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠand	 ﾠYiddish	 ﾠinscriptions	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠmonument	 ﾠ
commemorating	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠsoldiers	 ﾠfallen	 ﾠfor	 ﾠFrance	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠFrench	 ﾠreads,	 ﾠ
"Honneur	 ﾠet	 ﾠgloire/Aux	 ﾠcombattants	 ﾠjuifs/morts	 ﾠpour	 ﾠla	 ﾠFrance,"	 ﾠwhile	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠreads:	 ﾠ	 ﾠ"Eybiker	 ﾠ
ondenk	 ﾠdi	 ﾠyidishe/kemfer	 ﾠgefaln	 ﾠfar	 ﾠfrankreykh/un	 ﾠfarn	 ﾠkoved	 ﾠfun	 ﾠyidishn	 ﾠfolk."	 ﾠ[In	 ﾠeternal	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠfighters	 ﾠfallen	 ﾠfor	 ﾠFrance	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠhonor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople].	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ192	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ32.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ193	 ﾠThese	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠ	 ﾠ“bats	 ﾠd’Af”	 ﾠ[battalions	 ﾠof	 ﾠAfrica],	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcalled	 ﾠ"African	 ﾠ
Siberia."	 ﾠAlbert	 ﾠLondres	 ﾠconsidered	 ﾠthese	 ﾠbattalions	 ﾠworse	 ﾠthan	 ﾠanything	 ﾠin	 ﾠDante’s	 ﾠinferno.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ
Zosa	 ﾠSzajkowski,	 ﾠJews	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠForeign	 ﾠLegion	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠKtav,	 ﾠ1975),	 ﾠ10.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 75	 ﾠ
longer	 ﾠgives	 ﾠhim	 ﾠpeace.	 ﾠ	 ﾠShadows	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbarracks	 ﾠwalls	 ﾠ“punish"	 ﾠhim,	 ﾠthreatening	 ﾠ
his	 ﾠequilibrium,	 ﾠand	 ﾠdepriving	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠmuch	 ﾠneeded	 ﾠrest:194	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Zey	 ﾠnemen	 ﾠon	 ﾠgayster	 ﾠgeshtaltn	 ﾠ
Un	 ﾠminen	 ﾠzikh	 ﾠun	 ﾠmakhn	 ﾠgrimasn;	 ﾠ
Kh’shoyder....	 ﾠzey	 ﾠkumen	 ﾠmikh	 ﾠvargn	 ﾠ
Di	 ﾠshlangn,	 ﾠzey	 ﾠviln	 ﾠmikh	 ﾠbaysn!	 ﾠ
	 ﾠ
[Taking	 ﾠon	 ﾠghostly	 ﾠshapes	 ﾠthey	 ﾠquiver	 ﾠ
Change	 ﾠtheir	 ﾠcolors	 ﾠand	 ﾠfrown	 ﾠ
They	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠchoke	 ﾠme....	 ﾠI	 ﾠshiver.	 ﾠ
The	 ﾠsnakes,	 ﾠwould	 ﾠbite	 ﾠand	 ﾠbring	 ﾠme	 ﾠdown!]195	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Tortured	 ﾠnights	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠprevent	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdistinguishing	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
quality	 ﾠrecruit.	 ﾠ196	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠhis	 ﾠskill	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmarksman	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠnicknamed	 ﾠ“Wilhelm	 ﾠTell”	 ﾠby	 ﾠ
fellow	 ﾠlegionnaires,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠOctober	 ﾠwas	 ﾠselected	 ﾠto	 ﾠtrain	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmachine	 ﾠgunner	 ﾠin	 ﾠ
Avignon.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠnew	 ﾠbarracks	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠchateau	 ﾠbuilt	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ"anti-ﾭ‐pope"	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
medieval	 ﾠsplit	 ﾠin	 ﾠpapal	 ﾠauthority.197	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠnights	 ﾠwere	 ﾠstill	 ﾠ
cheerless	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠ"castle	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdevil,"	 ﾠhe	 ﾠnevertheless	 ﾠshowed	 ﾠa	 ﾠdistinct	 ﾠpride	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
historical	 ﾠsignificance	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠnew	 ﾠquarters.198	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠwritten	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠ
gives	 ﾠthe	 ﾠdistinct	 ﾠimpression	 ﾠhe	 ﾠfelt	 ﾠthe	 ﾠplace	 ﾠsomehow	 ﾠfit	 ﾠhis	 ﾠdestiny.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠtwo	 ﾠ
weeks	 ﾠin	 ﾠAvignon,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠunit	 ﾠtransferred	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠnear	 ﾠReims	 ﾠfor	 ﾠ
lessons	 ﾠin	 ﾠhistorical	 ﾠhumility.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ194	 ﾠSchwarzbard	 ﾠincluded	 ﾠtwo	 ﾠvery	 ﾠdifferent	 ﾠpoems	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtitle	 ﾠin	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfirst	 ﾠwas	 ﾠwritten	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠrainy	 ﾠnight	 ﾠand	 ﾠplays	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠtrope	 ﾠof	 ﾠdripping.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠrain	 ﾠdrips	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
roof	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbarracks,	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠdrips	 ﾠin	 ﾠis	 ﾠchest.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtrope	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠso	 ﾠprevalent	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry,	 ﾠone	 ﾠhas	 ﾠ
to	 ﾠwonder	 ﾠwhether	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠinfluenced	 ﾠby	 ﾠPaul	 ﾠVerlaine's	 ﾠfamous	 ﾠ"Il	 ﾠpleure	 ﾠdans	 ﾠmon	 ﾠ
Coeur":	 ﾠ	 ﾠIl	 ﾠpleure	 ﾠdans	 ﾠmon	 ﾠCoeur/Comme	 ﾠil	 ﾠpleut	 ﾠsur	 ﾠla	 ﾠville/Quelle	 ﾠest	 ﾠcette	 ﾠlangueur/Qui	 ﾠpénètre	 ﾠmon	 ﾠ
Coeur?	 ﾠ	 ﾠBoth	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ"sleepless"	 ﾠpoems	 ﾠend	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwarrior	 ﾠpoet's	 ﾠfocus	 ﾠset	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsoldier	 ﾠ
standing	 ﾠguard	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠlies	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠbunk	 ﾠsecretly	 ﾠawake.	 ﾠ	 ﾠAttesting	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠconflicted	 ﾠfeelings	 ﾠabout	 ﾠ
existence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠLegion,	 ﾠin	 ﾠone	 ﾠpoem	 ﾠhe	 ﾠturns	 ﾠhis	 ﾠgaze	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠguard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsource	 ﾠof	 ﾠcomfort,	 ﾠwhile	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠother	 ﾠhe	 ﾠ“feels	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstep	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠguard,	 ﾠthe	 ﾠthreatening	 ﾠbreath	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"corrupter."	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠ
“In	 ﾠSleepless	 ﾠNights…”	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ21.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ195	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ30.	 ﾠ
	 ﾠ 196	 ﾠIbid.	 ﾠ32.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ197	 ﾠ“A	 ﾠovent	 ﾠmit	 ﾠSholem	 ﾠShvartsbard,”	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠNovember	 ﾠ4,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ198	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ35-ﾭ‐6.	 ﾠ	 ﾠ 76	 ﾠ
4.3	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTrenches:	 ﾠ	 ﾠChampagne	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠWhen	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠunit	 ﾠreached	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠChampagne	 ﾠregion	 ﾠ
temperatures	 ﾠwere	 ﾠdropping	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠarrival	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwar's	 ﾠfirst	 ﾠwinter.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
campaigned	 ﾠthroughout	 ﾠ1915,	 ﾠthe	 ﾠbloodiest	 ﾠyear	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFrench,	 ﾠtheir	 ﾠ
armies	 ﾠsuffering	 ﾠ335,000	 ﾠdead	 ﾠand	 ﾠcountless	 ﾠmore	 ﾠwounded.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠLegion	 ﾠtook	 ﾠ
exceptionally	 ﾠhigh	 ﾠlosses,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsurviving	 ﾠsome	 ﾠthe	 ﾠbloodiest	 ﾠencounters	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠwar	 ﾠwithout	 ﾠserious	 ﾠbodily	 ﾠharm.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠexaggerate	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠcalled	 ﾠhis	 ﾠ
survival	 ﾠ"miraculous,"	 ﾠhis	 ﾠregiment's	 ﾠ4,000	 ﾠmen	 ﾠbeing	 ﾠrepeatedly	 ﾠ"thrown	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ
furnace":	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠits	 ﾠfirst	 ﾠaction,	 ﾠcharging	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠface	 ﾠof	 ﾠmachine	 ﾠgun	 ﾠfire,	 ﾠacross	 ﾠtrenches	 ﾠ
and	 ﾠbarbed	 ﾠwire,	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠvirtually	 ﾠannihilated.	 ﾠ	 ﾠRecruited	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠstrength	 ﾠ
again,	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠgone	 ﾠon	 ﾠthus	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠwar,	 ﾠdepleted	 ﾠalmost	 ﾠto	 ﾠnothing	 ﾠ
over	 ﾠand	 ﾠover	 ﾠagain—a	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠsacrificial	 ﾠcorps,	 ﾠever	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠworst	 ﾠplace.199	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠmonth	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠdeployment,	 ﾠthe	 ﾠBattle	 ﾠof	 ﾠChampagne	 ﾠbegan	 ﾠon	 ﾠDecember	 ﾠ
20,	 ﾠ1914.	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠattack,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠunit	 ﾠwas	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠshort,	 ﾠ
bloody	 ﾠskirmishes	 ﾠbetween	 ﾠzigzag	 ﾠlines	 ﾠof	 ﾠtrenches	 ﾠthat	 ﾠ“swallowed...	 ﾠregiments,	 ﾠ
battalions	 ﾠand	 ﾠdivisions”	 ﾠwhole.200	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠwarfare	 ﾠless	 ﾠ
suitable	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠexpansive,	 ﾠimpatient	 ﾠpersonality,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠinitial	 ﾠexcitement	 ﾠwas	 ﾠsoon	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ199	 ﾠSzajkowski,	 ﾠLegion,	 ﾠ26.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠLegion	 ﾠwas	 ﾠhit	 ﾠexceptionally	 ﾠhard,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠArmy	 ﾠin	 ﾠgeneral	 ﾠ
suffered	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠothers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFirst	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠEugen	 ﾠWeber	 ﾠhas	 ﾠsaid:	 ﾠ	 ﾠ"1,000	 ﾠFrenchmen	 ﾠ
were	 ﾠkilled	 ﾠday	 ﾠafter	 ﾠday,	 ﾠnearly	 ﾠ1	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠ5	 ﾠmen	 ﾠmobilized,	 ﾠ10.5	 ﾠpercent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcountry's	 ﾠactive	 ﾠ
male	 ﾠpopulation.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠany	 ﾠother	 ﾠWestern	 ﾠbelligerent	 ﾠwould	 ﾠsuffer.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠBritish	 ﾠ
counted	 ﾠhalf	 ﾠas	 ﾠmany	 ﾠdead	 ﾠand	 ﾠmissing,	 ﾠGermans	 ﾠand	 ﾠAustro-ﾭ‐Hungarians,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠincurred	 ﾠheavy	 ﾠ
losses,	 ﾠnever	 ﾠgot	 ﾠas	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠ10	 ﾠpercent.	 ﾠ	 ﾠAbout	 ﾠ1,400,000	 ﾠFrench	 ﾠlost	 ﾠtheir	 ﾠlives;	 ﾠwell	 ﾠover	 ﾠ1,000,000	 ﾠ
had	 ﾠbeen	 ﾠgassed,	 ﾠdisfigured,	 ﾠmangled,	 ﾠamputated,	 ﾠleft	 ﾠpermanent	 ﾠinvalids.	 ﾠ	 ﾠWheelchairs,	 ﾠcrutches,	 ﾠ
empty	 ﾠsleeves	 ﾠdangling	 ﾠloosely	 ﾠor	 ﾠtucked	 ﾠinto	 ﾠpockets	 ﾠbecame	 ﾠcommon	 ﾠsights.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠthan	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠ
suffered	 ﾠsome	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠwound:	 ﾠ	 ﾠHalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ6,500,000	 ﾠwho	 ﾠsurvived	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠhad	 ﾠsustained	 ﾠinjuries.	 ﾠ	 ﾠ
Most	 ﾠvisible,	 ﾠ1,100,000	 ﾠwere	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠevidently	 ﾠdiminished	 ﾠand	 ﾠdescribed	 ﾠas	 ﾠmutilés,	 ﾠa	 ﾠ
term	 ﾠthe	 ﾠdictionary	 ﾠtranslates	 ﾠas	 ﾠ'maimed'	 ﾠor	 ﾠ'mangled,'	 ﾠand	 ﾠEnglish	 ﾠusage	 ﾠprefers	 ﾠto	 ﾠclothe	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
euphemism:	 ﾠ	 ﾠ'disabled.'"	 ﾠ	 ﾠEugen	 ﾠWeber,	 ﾠ"A	 ﾠWilderness	 ﾠCalled	 ﾠPeace,"	 ﾠin	 ﾠVoices	 ﾠand	 ﾠViews:	 ﾠa	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠHolocaust,	 ﾠed.	 ﾠDebórah	 ﾠDwork	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠFoundation	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠRighteous,	 ﾠ2002),	 ﾠ53-ﾭ‐6	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ200	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ49.	 ﾠ	 ﾠ 77	 ﾠ
followed	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠcrisis.	 ﾠ	 ﾠWritten	 ﾠon	 ﾠJanuary	 ﾠ21,	 ﾠ1915,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠfirst	 ﾠ
poetic	 ﾠoffering	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠ“Kum	 ﾠshoyn	 ﾠvos	 ﾠshneler”	 ﾠ[Come	 ﾠMore	 ﾠQuickly	 ﾠAlready]	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠplea	 ﾠfor	 ﾠrelief.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalready	 ﾠsensed	 ﾠhis	 ﾠ"sacred"	 ﾠideals	 ﾠmelting	 ﾠlike	 ﾠ“iron	 ﾠand	 ﾠ
steel”	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfurnace	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠconflict.201	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact	 ﾠhis	 ﾠideals	 ﾠhad	 ﾠalready	 ﾠsuffered	 ﾠ
meltdown,	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠother	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers—both	 ﾠ
Jewish	 ﾠand	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠearly	 ﾠ1915	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtremors	 ﾠof	 ﾠdiscontent	 ﾠwere	 ﾠfelt	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
ranks.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠgrew	 ﾠinto	 ﾠfull-ﾭ‐fledged	 ﾠmutiny	 ﾠby	 ﾠJune.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠhigh	 ﾠ
command	 ﾠfrom	 ﾠFebruary	 ﾠ23,	 ﾠ1915,	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠmilitary	 ﾠattaché	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠColonel	 ﾠ
Ignatieff,	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠopenly	 ﾠof	 ﾠ“un	 ﾠsentiment	 ﾠde	 ﾠmécontentement”	 ﾠamong	 ﾠhis	 ﾠ
countrymen	 ﾠfighting	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠLegion.202	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠWith	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠflurry	 ﾠof	 ﾠfront	 ﾠpoems,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠexpressed	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠmood	 ﾠ
in	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠclumsy	 ﾠway	 ﾠwith	 ﾠwords.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠJanuary	 ﾠ22,	 ﾠ1915,	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠan	 ﾠextended	 ﾠ
meditation	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠwounded	 ﾠsoldier	 ﾠslowly	 ﾠexpiring	 ﾠin	 ﾠno-ﾭ‐man’s-ﾭ‐land.	 ﾠ	 ﾠPleading	 ﾠfor	 ﾠ
help,	 ﾠthe	 ﾠdoomed	 ﾠman	 ﾠhoisted	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠflag,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠsoldiers	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsides	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠline	 ﾠ
did	 ﾠnothing:	 ﾠ	 ﾠ“Zey	 ﾠhobm	 ﾠgekukt,	 ﾠgekukt	 ﾠun	 ﾠgezen/gekukt	 ﾠun	 ﾠgezen	 ﾠun	 ﾠgelozt	 ﾠim	 ﾠ
oysgeyn!”	 ﾠ[They	 ﾠlooked,	 ﾠlooked	 ﾠand	 ﾠsaw/looked	 ﾠand	 ﾠsaw	 ﾠand	 ﾠlet	 ﾠhim	 ﾠdie!]203	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
poem	 ﾠis	 ﾠcalled	 ﾠ“Un	 ﾠikh	 ﾠhob	 ﾠgezen.	 ﾠ.	 ﾠ.”	 ﾠ	 ﾠ[And	 ﾠI	 ﾠsaw...]	 ﾠ	 ﾠTypically,	 ﾠthe	 ﾠ“I”	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠnarrator	 ﾠis	 ﾠtortured	 ﾠby	 ﾠmoral	 ﾠinsight	 ﾠhe	 ﾠassumes	 ﾠis	 ﾠlacking	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ201	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ41.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ202	 ﾠFound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠarchives	 ﾠmilitaire	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠVèmé	 ﾠArmée,	 ﾠin	 ﾠVincennes,	 ﾠFrance.	 ﾠSHD,	 ﾠ19N840.	 ﾠ	 ﾠ
Available	 ﾠonline	 ﾠat:	 ﾠhttp://pages14-ﾭ‐18.mesdiscussions.net/pages1418/forum-ﾭ‐pages-ﾭ‐
histoire/autre/revolte-ﾭ‐legionnaire-ﾭ‐russes-ﾭ‐sujet_11426_1.htm.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ203	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ59.	 ﾠ	 ﾠ 78	 ﾠ
brothers-ﾭ‐in-ﾭ‐arms,	 ﾠwhom	 ﾠhe	 ﾠcalls	 ﾠ“cruelly	 ﾠcold	 ﾠwarrior	 ﾠscoundrels”	 ﾠ[beyz-ﾭkalte	 ﾠ
kriger-ﾭgazlonim].204	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠpoem	 ﾠreflects	 ﾠthe	 ﾠstark	 ﾠcontrast	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠvolunteers	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠ
hardened	 ﾠprofessionals,	 ﾠyet	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠsomething	 ﾠpersonally	 ﾠrevealing	 ﾠin	 ﾠhow	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠsets	 ﾠhimself	 ﾠapart	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠsoldiers.	 ﾠ	 ﾠReflecting	 ﾠhis	 ﾠalienation	 ﾠ
more	 ﾠgenerally,	 ﾠthe	 ﾠtendency	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠwriting	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠescape	 ﾠthe	 ﾠcontradictions	 ﾠ
and	 ﾠhelplessness	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsituation	 ﾠthrough	 ﾠpersonal	 ﾠtriumphalism	 ﾠor	 ﾠmoral	 ﾠ
indignation.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠpoems	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠsort,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠchampions	 ﾠan	 ﾠabstract	 ﾠbelief	 ﾠin	 ﾠ
ultimate	 ﾠvictory,	 ﾠin	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠin	 ﾠultimate	 ﾠjustice.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠleast	 ﾠon	 ﾠpaper,	 ﾠboth	 ﾠ
tendencies	 ﾠobscure	 ﾠthe	 ﾠimmediate	 ﾠphysical	 ﾠand	 ﾠpsychological	 ﾠhorror	 ﾠof	 ﾠwar	 ﾠthat	 ﾠ
engulfed	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠtheir	 ﾠconcrete	 ﾠimagery	 ﾠand	 ﾠconceptual	 ﾠclarity,	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠpoems	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwrote	 ﾠon	 ﾠspecifically	 ﾠJewish	 ﾠthemes	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠrepresent	 ﾠ
exceptions	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠtendency.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠthis	 ﾠfirst	 ﾠbloom	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠawareness	 ﾠwas	 ﾠ
short-ﾭ‐lived,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠsignificant	 ﾠbiographically	 ﾠfor	 ﾠshowing	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠdepth	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠJewish	 ﾠimagination.	 ﾠ
	 ﾠ
4.4	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠWar	 ﾠPoems	 ﾠon	 ﾠJewish	 ﾠThemes	 ﾠ
	 ﾠ This	 ﾠinitial	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠdiscontent	 ﾠin	 ﾠChampagne	 ﾠyielded	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠonly	 ﾠ
two	 ﾠwar	 ﾠpoems	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠJewish	 ﾠthemes.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠLooking	 ﾠback	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
assassin,	 ﾠsome	 ﾠobservers	 ﾠsaw	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠcatalyst	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠreturn	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
Jewish	 ﾠroots,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠuniversal	 ﾠand	 ﾠpersonal	 ﾠthemes	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ204	 ﾠAll	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠwar	 ﾠpoetry	 ﾠwas	 ﾠpublished	 ﾠunder	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpenname	 ﾠ"Bal-ﾭ
khaloymes"	 ﾠ[Dreamer].	 ﾠ	 ﾠBal-ﾭ‐khaloymes	 ﾠspeaks	 ﾠdirectly	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠvoice	 ﾠand	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠexperience	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
creator,	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠpoetry	 ﾠextremely	 ﾠvaluable	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠbiographer.	 ﾠ	 ﾠ 79	 ﾠ
that	 ﾠdominated	 ﾠhis	 ﾠpre-ﾭ‐war	 ﾠcreations	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠpriority.	 ﾠ	 ﾠImportantly,	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠpoems	 ﾠwere	 ﾠwritten	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠrevolt	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠranks	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Legion.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠmilitary	 ﾠattaché	 ﾠin	 ﾠFrance,	 ﾠColonel	 ﾠIgnatieff,	 ﾠsingled	 ﾠout	 ﾠJewish	 ﾠ
volunteers	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlion’s	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblame.	 ﾠ	 ﾠMaking	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠdistinction	 ﾠbetween	 ﾠ
Jewish	 ﾠand	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠRussian	 ﾠlegionnaires,	 ﾠhe	 ﾠpraises	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
French	 ﾠHigh	 ﾠCommand:	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠabsolutely	 ﾠnecessary	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠpoint	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠtremendous	 ﾠdifference	 ﾠthat	 ﾠ
exists	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠvery	 ﾠdistinct	 ﾠcategories	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
first....	 ﾠran	 ﾠspontaneously	 ﾠto	 ﾠoffer	 ﾠtheir	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠFrance,	 ﾠfriend	 ﾠand	 ﾠally,	 ﾠand	 ﾠ
combat	 ﾠthe	 ﾠcommon	 ﾠenemy.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠcategory	 ﾠalso	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
educated	 ﾠmen	 ﾠand	 ﾠcultured:	 ﾠ	 ﾠstudents,	 ﾠartists,	 ﾠengineers,	 ﾠlawyers,	 ﾠmen	 ﾠof	 ﾠ
letters,	 ﾠetc...	 ﾠEveryone	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠcategory	 ﾠthat	 ﾠyou	 ﾠcould	 ﾠcall	 ﾠthe	 ﾠvolunteers	 ﾠby	 ﾠ
“conviction”....	 ﾠare	 ﾠmotivated	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠpatriotic	 ﾠideal	 ﾠand	 ﾠfull	 ﾠof	 ﾠzeal	 ﾠand	 ﾠgoodwill.	 ﾠ	 ﾠ
They	 ﾠask	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠto	 ﾠfight.205	 ﾠ
	 ﾠ
Ignatieff	 ﾠcontrasts	 ﾠthese	 ﾠexemplary	 ﾠsoldiers	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠfar	 ﾠless	 ﾠnoble	 ﾠ"second	 ﾠcategory"	 ﾠof	 ﾠ
volunteer:	 ﾠ
As	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠcategory	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers	 ﾠwho,	 ﾠunfortunately,	 ﾠare	 ﾠ
more	 ﾠnumerous,	 ﾠit	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpart	 ﾠconsists	 ﾠof	 ﾠPolish	 ﾠJews,	 ﾠemigrated	 ﾠfrom	 ﾠ
Russia	 ﾠwho	 ﾠlive	 ﾠwretchedly	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠlarge	 ﾠfamilies	 ﾠand	 ﾠscratch	 ﾠout	 ﾠ
a	 ﾠliving	 ﾠpracticing	 ﾠdifferent	 ﾠprofessions	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠtailors,	 ﾠhat	 ﾠmakers,	 ﾠ
shoemakers,	 ﾠshoe	 ﾠsalesmen,	 ﾠetc...	 ﾠThe	 ﾠwar	 ﾠthrew	 ﾠthis	 ﾠwhole	 ﾠworld	 ﾠliterally	 ﾠon	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠstreet.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠchose	 ﾠto	 ﾠvolunteer	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠdying	 ﾠof	 ﾠhunger	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠ
bread	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠfamilies...206	 ﾠ
	 ﾠ
Delving	 ﾠdeeper	 ﾠinto	 ﾠthis	 ﾠracially	 ﾠbased	 ﾠapology	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠtroops,	 ﾠIgnatieff	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠ
blame	 ﾠpoor	 ﾠmorale	 ﾠamong	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠon	 ﾠJews,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠ
considered	 ﾠthe	 ﾠdegradation	 ﾠof	 ﾠfighting	 ﾠnext	 ﾠto	 ﾠAfricans.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠhigh	 ﾠ
command	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠnecessarily	 ﾠaccept	 ﾠIgnatieff's	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsituation,	 ﾠand	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠnowhere	 ﾠcomplains	 ﾠabout	 ﾠantisemitism	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠcommanders,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ205	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠColonel	 ﾠIgnatieff	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠhigh	 ﾠcommand,	 ﾠFebruary	 ﾠ23,	 ﾠ1915,	 ﾠ	 ﾠJustice	 ﾠmilitaire	 ﾠ
Vème	 ﾠArmée,	 ﾠSHD,	 ﾠ19N840.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ206	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ 80	 ﾠ
but	 ﾠhis	 ﾠtwo	 ﾠJewish	 ﾠpoems	 ﾠgive	 ﾠa	 ﾠunique	 ﾠview	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠspecial	 ﾠpressures	 ﾠfelt	 ﾠby	 ﾠ
Jewish	 ﾠvolunteers	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠdiscontent	 ﾠamong	 ﾠRussian	 ﾠsoldiers	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Written	 ﾠon	 ﾠJanuary	 ﾠ25,	 ﾠ1915,	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠpoem,	 ﾠ“Shtil	 ﾠiz	 ﾠdi	 ﾠnakht...”	 ﾠ[Quiet	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
Night...],	 ﾠintroduces	 ﾠimages	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠrabbinic	 ﾠmidrash	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠscarred	 ﾠlandscape	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠWestern	 ﾠFront.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoem	 ﾠbegins	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠevocation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfront's	 ﾠoppressive	 ﾠ
silence	 ﾠthat,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠsoldier's	 ﾠlife,	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠbroken	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠexplosion.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠnearby	 ﾠ
graveyard	 ﾠadds	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠforeboding	 ﾠfor	 ﾠsoldiers	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠ“not	 ﾠalive	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠ
dead,	 ﾠwithout	 ﾠpeace	 ﾠand	 ﾠwithout	 ﾠwill”	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠprepared	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠtop:	 ﾠ
Un	 ﾠazoy	 ﾠvi	 ﾠdi	 ﾠbeyner	 ﾠfun	 ﾠsheyvet	 ﾠEfraim,	 ﾠ
vos	 ﾠhobn	 ﾠgevalgert	 ﾠzikh	 ﾠin	 ﾠtol	 ﾠfun	 ﾠYizrael	 ﾠ
oykh	 ﾠhobn	 ﾠgerirt	 ﾠfun	 ﾠdi	 ﾠgriber	 ﾠdi	 ﾠmeysim,	 ﾠ
gegartelt,	 ﾠbatsoygn	 ﾠmit	 ﾠfayl	 ﾠun	 ﾠmit	 ﾠboygn	 ﾠ
getribn,	 ﾠgeyogt	 ﾠfun	 ﾠa	 ﾠvilder	 ﾠnekome	 ﾠ
tsu	 ﾠgot,	 ﾠtsu	 ﾠdem	 ﾠhiml,	 ﾠtsu	 ﾠerd	 ﾠun	 ﾠtsu	 ﾠmentshn,	 ﾠ
tsu	 ﾠales	 ﾠvos	 ﾠs’hot	 ﾠzey	 ﾠgetribn	 ﾠtsum	 ﾠgoyrl	 ﾠ
un	 ﾠdarfn	 ﾠitst	 ﾠshitsn	 ﾠdi	 ﾠbitere	 ﾠsonim	 ﾠ—	 ﾠ	 ﾠ
kemfn	 ﾠmit	 ﾠzeyere	 ﾠeygene	 ﾠbrider...	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ[And	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠbones	 ﾠof	 ﾠEphraim’s	 ﾠTribe	 ﾠ
That	 ﾠwere	 ﾠscattered	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠValley	 ﾠof	 ﾠJezreel,	 ﾠ
The	 ﾠdead	 ﾠmen	 ﾠnow	 ﾠstirred	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtrenches,	 ﾠ
Belted,	 ﾠand	 ﾠarmed	 ﾠwith	 ﾠarrow	 ﾠand	 ﾠbow	 ﾠ
Driven,	 ﾠflushed	 ﾠout	 ﾠby	 ﾠwild	 ﾠvengeance	 ﾠ	 ﾠ
Against	 ﾠGod,	 ﾠagainst	 ﾠheaven,	 ﾠagainst	 ﾠearth	 ﾠand	 ﾠagainst	 ﾠmen,	 ﾠ
Against	 ﾠeverything	 ﾠthat	 ﾠdrove	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠfate	 ﾠ
They	 ﾠmust	 ﾠnow	 ﾠdefend	 ﾠtheir	 ﾠbitter	 ﾠenemies—	 ﾠ	 ﾠ
To	 ﾠfight	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠbrothers....]207	 ﾠ
	 ﾠ
Devoid	 ﾠof	 ﾠpatriotism,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ"dead	 ﾠmen"	 ﾠfind	 ﾠa	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠin	 ﾠ"wild	 ﾠ
vengeance"	 ﾠagainst	 ﾠGod,	 ﾠearth	 ﾠand	 ﾠmen,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠspare	 ﾠthe	 ﾠenemy	 ﾠsoldiers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
German	 ﾠtrenches.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoet	 ﾠaddresses	 ﾠan	 ﾠabsurd	 ﾠsituation	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠof	 ﾠmen	 ﾠhave	 ﾠ"to	 ﾠ
fight	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠbrothers"	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlens	 ﾠof	 ﾠRabbinic	 ﾠtradition.	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ207	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ65-ﾭ‐6.	 ﾠ	 ﾠ 81	 ﾠ
the	 ﾠBabylonian	 ﾠTalmud,	 ﾠEphraim	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠtribe	 ﾠnoted	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠwarriors.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠ
miscalculated	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠExodus	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠEgyptian	 ﾠslavery,	 ﾠleaving	 ﾠthirty	 ﾠyears	 ﾠ
before	 ﾠMoses'	 ﾠdivinely	 ﾠsanctioned	 ﾠdeliverance.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠdefeated	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
Philistines,	 ﾠand	 ﾠonly	 ﾠten	 ﾠsurvived	 ﾠto	 ﾠtell	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrout.	 ﾠ208	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠone	 ﾠlegend,	 ﾠMoses	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
children	 ﾠof	 ﾠIsrael	 ﾠavoid	 ﾠthe	 ﾠplace	 ﾠwhere	 ﾠ“their	 ﾠbones	 ﾠwere	 ﾠstrewn	 ﾠin	 ﾠheaps	 ﾠalong	 ﾠthe	 ﾠ
roads,”	 ﾠGod	 ﾠhaving	 ﾠthreatened	 ﾠto	 ﾠdeny	 ﾠthem	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠHoly	 ﾠLand	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠentered	 ﾠ
a	 ﾠgraveyard	 ﾠof	 ﾠrebels.209	 ﾠ	 ﾠReversing	 ﾠrabbinic	 ﾠinterpretations,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmakes	 ﾠ
heroes	 ﾠof	 ﾠEphraim's	 ﾠwarriors.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠare	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠcursed	 ﾠas	 ﾠin	 ﾠMoses'	 ﾠday,	 ﾠrather	 ﾠ
exemplary	 ﾠand	 ﾠcelebrated	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠinner	 ﾠstrength.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠletter	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠfront,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtells	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
conversion	 ﾠexperience	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠGod	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠassociates	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwarriors	 ﾠof	 ﾠ
Ephraim.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠrecalls	 ﾠstanding	 ﾠalone	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠpost	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠdark	 ﾠnight,	 ﾠwhen	 ﾠa	 ﾠvoice	 ﾠ
descended	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠheavens,	 ﾠsaying:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Go	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠValley	 ﾠof	 ﾠJezreel	 ﾠand	 ﾠgather	 ﾠtogether	 ﾠthe	 ﾠthirty	 ﾠthousand	 ﾠheroes	 ﾠof	 ﾠ
Ephraim.	 ﾠThose	 ﾠthat	 ﾠdidn’t	 ﾠwait	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠRedemption	 ﾠto	 ﾠcome,	 ﾠbut	 ﾠbrought	 ﾠit	 ﾠ
themselves.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠwho	 ﾠpreferred	 ﾠthe	 ﾠchoice	 ﾠof	 ﾠdeath	 ﾠby	 ﾠstarvation	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠ
burning	 ﾠdeserts	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠslavish	 ﾠ“fleshpots”	 ﾠof	 ﾠEgypt—and	 ﾠdivide	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠthree	 ﾠ
groups.	 ﾠ	 ﾠGive	 ﾠeach	 ﾠa	 ﾠpot	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠeach	 ﾠpot	 ﾠplace	 ﾠa	 ﾠfiery	 ﾠcinder	 ﾠand	 ﾠbreak	 ﾠit	 ﾠover	 ﾠ
the	 ﾠheads	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠenemies.	 ﾠ	 ﾠTake	 ﾠwith	 ﾠyou	 ﾠAaron	 ﾠand	 ﾠGideon,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠbrave	 ﾠ
women	 ﾠDeborah	 ﾠand	 ﾠJudith,	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠprince	 ﾠJonathan	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠweapon	 ﾠ
carriers....	 ﾠGo	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgates	 ﾠof	 ﾠJerusalem	 ﾠand	 ﾠgather	 ﾠtogether	 ﾠthe	 ﾠbrave,	 ﾠold	 ﾠ
heroes,	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠdefended	 ﾠthe	 ﾠgates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity....210	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠangel	 ﾠreminds	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠstudent	 ﾠin	 ﾠKishinev	 ﾠwho,	 ﾠunarmed,	 ﾠdefended	 ﾠ
himself	 ﾠagainst	 ﾠhooligans	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠof	 ﾠ1903,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠtells	 ﾠhim	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ208	 ﾠBabylonian	 ﾠTalmud.	 ﾠ	 ﾠSanhedrin	 ﾠ92b.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ209	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠEncyclopedia.	 ﾠ	 ﾠs.v.	 ﾠ“Ephraim.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ210	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ133.	 ﾠ	 ﾠ 82	 ﾠ
“better	 ﾠto	 ﾠteach	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠhold	 ﾠa	 ﾠgun	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhand.”211	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠvoice	 ﾠthen	 ﾠ
supersedes	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠangel.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠrevels	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠpower	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
hundreds	 ﾠof	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠsoldiers	 ﾠlearning	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
proudly	 ﾠtells	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhas	 ﾠchanged	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠafraid	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠ
cries.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcan	 ﾠnow	 ﾠwithstand	 ﾠanything,	 ﾠeven	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠclaims	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠfront	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠwhisper	 ﾠabout	 ﾠhim	 ﾠbehind	 ﾠhis	 ﾠback,	 ﾠand	 ﾠhave	 ﾠstopped	 ﾠadvising	 ﾠ
him	 ﾠto	 ﾠreport	 ﾠsick.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠnow	 ﾠfeels	 ﾠ“healthy	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠgiant,"	 ﾠand	 ﾠproudly	 ﾠproclaims	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠ
neurotic	 ﾠself	 ﾠwas	 ﾠgone	 ﾠforever.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠattributes	 ﾠthe	 ﾠchange	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠ
father	 ﾠreceived	 ﾠjust	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠhis	 ﾠcathartic	 ﾠvision:	 ﾠ	 ﾠ
Your	 ﾠlast	 ﾠletter...	 ﾠbrought	 ﾠme	 ﾠgreat	 ﾠjoy.	 ﾠ	 ﾠYour	 ﾠblessing	 ﾠhelped	 ﾠme	 ﾠ
tremendously.	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠDaniel,	 ﾠHananiah,	 ﾠMishael	 ﾠand	 ﾠAzariah	 ﾠwill	 ﾠstand	 ﾠ
by	 ﾠyou	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠneed,	 ﾠmy	 ﾠchild!	 ﾠ	 ﾠHe,	 ﾠthe	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠProphets,	 ﾠhe	 ﾠwill	 ﾠprotect	 ﾠ
and	 ﾠshield	 ﾠyou	 ﾠfrom	 ﾠall	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠwould	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠharm!”	 ﾠ	 ﾠThank	 ﾠyou,	 ﾠfather!	 ﾠI	 ﾠ
accept	 ﾠthis	 ﾠGod!	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠmartyrs,	 ﾠof	 ﾠholy	 ﾠmen,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠ
ushpizin,212	 ﾠthe	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠslick,	 ﾠ[hypocritically]	 ﾠpious	 ﾠJews....	 ﾠOh,	 ﾠthe	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠ
Prophets—He	 ﾠis	 ﾠtruly	 ﾠgreat,	 ﾠpowerful	 ﾠand	 ﾠexalted.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdoesn’t	 ﾠwant	 ﾠ
prayers....	 ﾠHe	 ﾠdespises	 ﾠslaves....	 ﾠHe’s	 ﾠnot	 ﾠafter	 ﾠbribes....	 ﾠthe	 ﾠblood	 ﾠand	 ﾠfat	 ﾠof	 ﾠ
oxen	 ﾠwon’t	 ﾠappease	 ﾠHim....	 ﾠHe	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠGod	 ﾠand	 ﾠloves	 ﾠmen,	 ﾠthose	 ﾠmen	 ﾠwho	 ﾠcan	 ﾠ
sacrifice	 ﾠthemselves	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠideal.213	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Influenced	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠangel	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠfather,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠEphraim	 ﾠ
ground	 ﾠon	 ﾠwhich	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠstand,	 ﾠand	 ﾠthough	 ﾠhis	 ﾠJewish	 ﾠinterests	 ﾠremained	 ﾠ
ephemeral	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar,	 ﾠthe	 ﾠpath	 ﾠthat	 ﾠeventually	 ﾠled	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTorah	 ﾠof	 ﾠ
militancy	 ﾠhe	 ﾠpreached	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠopened.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ211	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠEncyclopedia,	 ﾠ"Ephraim,"	 ﾠ134.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ212	 ﾠUshpizin	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠseven	 ﾠ“guests,	 ﾠ“	 ﾠAbraham,	 ﾠIsaac,	 ﾠJacob,	 ﾠJoseph,	 ﾠMoses,	 ﾠAaron	 ﾠand	 ﾠDavid,	 ﾠ
traditionally	 ﾠinvited	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠbooths	 ﾠerected	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠholiday	 ﾠSukkoth.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠproposes	 ﾠa	 ﾠ
new	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠJewishness	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠmilitant	 ﾠtradition	 ﾠdistinct	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠritualistic	 ﾠand	 ﾠdogmatic	 ﾠ
forms	 ﾠof	 ﾠorthodoxy.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdistinction	 ﾠparallels	 ﾠone	 ﾠfamously	 ﾠmade	 ﾠby	 ﾠMichah	 ﾠYosef	 ﾠBerdichevsky	 ﾠ
between	 ﾠJudaism	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"sword"	 ﾠand	 ﾠJudaism	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"book,”	 ﾠalthough	 ﾠhe	 ﾠnever	 ﾠexplicitly	 ﾠmentions	 ﾠthe	 ﾠ
latter	 ﾠanywhere	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwriting.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ213	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ135.	 ﾠ	 ﾠ 83	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠFive	 ﾠdays	 ﾠafter	 ﾠwriting	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠpoem	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠtheme,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
composed	 ﾠhis	 ﾠsecond	 ﾠand	 ﾠlast.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠcalled	 ﾠ“A	 ﾠyidisher	 ﾠkeyver”	 ﾠ[A	 ﾠJewish	 ﾠGrave].214	 ﾠ
The	 ﾠpoem	 ﾠbegins	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠgraveyard	 ﾠ“blooming”	 ﾠwith	 ﾠwooden	 ﾠcrosses.	 ﾠ	 ﾠ
Turning	 ﾠaway,	 ﾠthe	 ﾠpoet	 ﾠspots	 ﾠa	 ﾠsolitary	 ﾠ“Jewish	 ﾠgrave”:	 ﾠ	 ﾠ“Un	 ﾠvayt	 ﾠfun	 ﾠdi	 ﾠale.	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠ
eynzamer	 ﾠkeyver/	 ﾠa	 ﾠyosem,	 ﾠfarblondzhet	 ﾠtsvishn	 ﾠdi	 ﾠvegn...”	 ﾠ[And	 ﾠfar	 ﾠfrom	 ﾠthem	 ﾠall,	 ﾠa	 ﾠ
solitary	 ﾠgrave/an	 ﾠorphan,	 ﾠlost	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠroads....]215	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠcross	 ﾠto	 ﾠadorn	 ﾠthis	 ﾠ
fresh	 ﾠgrave,	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠtree,	 ﾠits	 ﾠbitter	 ﾠroots	 ﾠentangled	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠsinews	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdead	 ﾠ
Jewish	 ﾠsoldier	 ﾠburied	 ﾠthere:	 ﾠ
A	 ﾠbleykher,	 ﾠfarkholemter	 ﾠdarinker	 ﾠbokher	 ﾠ
gelebt	 ﾠhot	 ﾠin	 ﾠfremde,	 ﾠin	 ﾠandere	 ﾠveltn;	 ﾠ
farmogt	 ﾠhot	 ﾠkeyn	 ﾠgoyel,	 ﾠkeyn	 ﾠeyntsikn	 ﾠkorev	 ﾠ—	 ﾠ
di	 ﾠvelt	 ﾠzikh	 ﾠgekumert	 ﾠon	 ﾠim	 ﾠhot	 ﾠgor	 ﾠzeltn	 ﾠ
zayn	 ﾠfoter	 ﾠin	 ﾠshlakht	 ﾠ—	 ﾠzayne	 ﾠsonim	 ﾠfarteydikt.	 ﾠ
gekemft,	 ﾠfarteydkt	 ﾠun	 ﾠoykhet	 ﾠgeshtorbn,	 ﾠ
zayn	 ﾠmuter	 ﾠfun	 ﾠdorf	 ﾠiz	 ﾠfartribn	 ﾠgevorn	 ﾠ
un	 ﾠin	 ﾠdi	 ﾠpogromen	 ﾠgefaln	 ﾠa	 ﾠkorbm.	 ﾠ
Di	 ﾠshvester	 ﾠgetrofn	 ﾠder	 ﾠzelbiker	 ﾠgoyrl,	 ﾠ
der	 ﾠbruder	 ﾠfar	 ﾠfrayhayt	 ﾠgekemft	 ﾠvi	 ﾠdi	 ﾠheldn,	 ﾠ
geshtorbn	 ﾠaf	 ﾠkidesh-ﾭhashem	 ﾠvi	 ﾠdi	 ﾠoves...	 ﾠ
un	 ﾠer	 ﾠiz	 ﾠgekumen	 ﾠzikh	 ﾠfrayvilik	 ﾠmeldn.	 ﾠ
un	 ﾠshtendik	 ﾠin	 ﾠkamf	 ﾠiz	 ﾠer	 ﾠder	 ﾠershter	 ﾠgeshprungen,	 ﾠ
dos	 ﾠblut	 ﾠfun	 ﾠa	 ﾠmakabi	 ﾠin	 ﾠim	 ﾠhot	 ﾠgeflosn,	 ﾠ
un	 ﾠflink	 ﾠvi	 ﾠa	 ﾠleyb	 ﾠin	 ﾠshlakht	 ﾠun	 ﾠtsum	 ﾠringen,	 ﾠ
fun	 ﾠdi	 ﾠkhashmoynim	 ﾠdi	 ﾠlere	 ﾠgenosn—	 ﾠ	 ﾠ
iz	 ﾠeyn	 ﾠmol	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠvildn	 ﾠshreklikhn	 ﾠonfal	 ﾠ
der	 ﾠershter	 ﾠin	 ﾠfayer	 ﾠgelofn,	 ﾠzikh	 ﾠtsaygn,	 ﾠ
gerufn,	 ﾠermutikt	 ﾠtsum	 ﾠkamf	 ﾠdi	 ﾠkhaveyrim,	 ﾠ
biz	 ﾠvanen	 ﾠder	 ﾠtoyt	 ﾠhot	 ﾠgetsvungen	 ﾠim	 ﾠshvaygn,	 ﾠ
Itst	 ﾠvalgert	 ﾠzikh	 ﾠergez	 ﾠa	 ﾠfarloyener	 ﾠkeyver,	 ﾠ
farvorfn	 ﾠun	 ﾠfremd	 ﾠfun	 ﾠtoyt	 ﾠun	 ﾠfun	 ﾠlebn,	 ﾠ
fun	 ﾠzayne	 ﾠkhaloymes	 ﾠin	 ﾠkamf	 ﾠba	 ﾠzayn	 ﾠlebn—	 ﾠ	 ﾠ
dos	 ﾠbeyml	 ﾠder	 ﾠeyntsiker	 ﾠeydes	 ﾠgeblibn...	 ﾠ
	 ﾠ
[A	 ﾠpale,	 ﾠdreamy,	 ﾠskinny	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠ
Lived	 ﾠin	 ﾠstrange,	 ﾠin	 ﾠdifferent	 ﾠworlds;	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ214	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ16-ﾭ‐7.	 ﾠ
	 ﾠ 215	 ﾠIbid.	 ﾠ16.	 ﾠ	 ﾠ 84	 ﾠ
He	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠsavior,	 ﾠnot	 ﾠone	 ﾠrelation—	 ﾠ
The	 ﾠworld	 ﾠseldom	 ﾠpaid	 ﾠhim	 ﾠmuch	 ﾠmind	 ﾠ
His	 ﾠfather	 ﾠin	 ﾠbattle—defended	 ﾠhis	 ﾠenemies.	 ﾠ
Fought,	 ﾠdefended	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠdied,	 ﾠ
From	 ﾠher	 ﾠvillage,	 ﾠhis	 ﾠmother	 ﾠwas	 ﾠdriven	 ﾠ
And	 ﾠthen	 ﾠfell	 ﾠa	 ﾠvictim	 ﾠto	 ﾠpogroms.	 ﾠ
His	 ﾠsister	 ﾠmet	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠfate,	 ﾠ
His	 ﾠbrother	 ﾠfought	 ﾠfor	 ﾠfreedom	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠhero,	 ﾠ
Died	 ﾠa	 ﾠmartyr	 ﾠlike	 ﾠhis	 ﾠfathers	 ﾠbefore	 ﾠhim...	 ﾠ
And	 ﾠhe	 ﾠcame	 ﾠand	 ﾠvolunteered	 ﾠfreely.	 ﾠ
And	 ﾠin	 ﾠbattle	 ﾠalways	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠjump	 ﾠin,	 ﾠ
The	 ﾠblood	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMaccabees	 ﾠflowed	 ﾠin	 ﾠhim,	 ﾠ
And	 ﾠswift	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠlion	 ﾠin	 ﾠbattle	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠwrestle,	 ﾠ
From	 ﾠthe	 ﾠHasmoneans	 ﾠhe	 ﾠenjoyed	 ﾠlearning—	 ﾠ
Once	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠwild,	 ﾠterrible	 ﾠattack	 ﾠ
He	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠrun	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfire,	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠhimself,	 ﾠ
Called	 ﾠout,	 ﾠmade	 ﾠbrave	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠfor	 ﾠbattle,	 ﾠ
Until	 ﾠdeath	 ﾠforced	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠsilence,	 ﾠ
Now	 ﾠsomewhere	 ﾠthere	 ﾠlays	 ﾠa	 ﾠlost	 ﾠgrave,	 ﾠ
Misplaced	 ﾠand	 ﾠestranged	 ﾠfrom	 ﾠdeath	 ﾠand	 ﾠfrom	 ﾠlife,	 ﾠ
Of	 ﾠhis	 ﾠdreams	 ﾠin	 ﾠbattle	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠlife—	 ﾠ
The	 ﾠlittle	 ﾠtree	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠremaining	 ﾠwitness...]216	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠpoet	 ﾠdoesn't	 ﾠsay	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠside	 ﾠthe	 ﾠdead	 ﾠsoldier	 ﾠhad	 ﾠfought,	 ﾠfocusing	 ﾠ
instead	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠDavid	 ﾠRoskies	 ﾠcalls	 ﾠthe	 ﾠ“total	 ﾠand	 ﾠterrifying	 ﾠisolation	 ﾠfelt	 ﾠby	 ﾠJewish	 ﾠ
soldiers	 ﾠfighting	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGreat	 ﾠWar....”217	 ﾠThe	 ﾠlittle	 ﾠtree	 ﾠsymbolizes	 ﾠthis	 ﾠisolation,	 ﾠas	 ﾠ
out	 ﾠof	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcarnage	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠdead	 ﾠsoldier	 ﾠburied	 ﾠbeneath	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠhopeful	 ﾠ
sign,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtree	 ﾠis	 ﾠnatural,	 ﾠunlike	 ﾠthe	 ﾠforest	 ﾠof	 ﾠcrosses	 ﾠnearby.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtrope	 ﾠof	 ﾠ
isolation	 ﾠis	 ﾠintensified	 ﾠby	 ﾠmemories	 ﾠof	 ﾠfather,	 ﾠmother,	 ﾠsister	 ﾠand	 ﾠbrother	 ﾠthat	 ﾠmake	 ﾠ
his	 ﾠdistant	 ﾠdeath	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠpainful.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtree	 ﾠstands	 ﾠnot	 ﾠfor	 ﾠcreed	 ﾠor	 ﾠfaith,	 ﾠbut	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠorganic	 ﾠconnection	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠpeople	 ﾠset	 ﾠapart	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠbeginning	 ﾠto	 ﾠfeel	 ﾠ
more	 ﾠpowerfully	 ﾠin	 ﾠhimself.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠa	 ﾠHasmonean	 ﾠand	 ﾠMaccabee,	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠ
revolutionary	 ﾠfight	 ﾠfalls	 ﾠunder	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠrubric.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ216	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ16-ﾭ‐7.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ217	 ﾠDavid	 ﾠRoskies,	 ﾠAgainst	 ﾠthe	 ﾠApocalypse,	 ﾠ137.	 ﾠ	 ﾠ 85	 ﾠ
	 ﾠ Nowhere	 ﾠelse	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry	 ﾠwas	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠimagery	 ﾠso	 ﾠclear,	 ﾠor	 ﾠcontent	 ﾠ
so	 ﾠprecise	 ﾠas	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠJewish	 ﾠpoems.	 ﾠ	 ﾠStill	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠsobering	 ﾠmeditations,	 ﾠ
awareness	 ﾠof	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠonly	 ﾠaggravating	 ﾠhis	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠisolation	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront.	 ﾠ	 ﾠ
This	 ﾠfeeling	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠespecially	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠendure	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠso	 ﾠin	 ﾠneed	 ﾠof	 ﾠ
companionship.218	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠsolitude	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfeeling	 ﾠof	 ﾠbeing	 ﾠ"at	 ﾠwar	 ﾠwith	 ﾠhimself"	 ﾠ
were	 ﾠtoo	 ﾠmuch,	 ﾠor	 ﾠperhaps	 ﾠrevolutionary	 ﾠsuspicion	 ﾠof	 ﾠchauvinism	 ﾠreemerged,	 ﾠ
whatever	 ﾠthe	 ﾠreason,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewish	 ﾠvoice	 ﾠfell	 ﾠsilent.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠnext	 ﾠpoems	 ﾠ
returned	 ﾠto	 ﾠpersonal	 ﾠrecollections	 ﾠof	 ﾠerotic	 ﾠdisappointment	 ﾠand	 ﾠhopes	 ﾠof	 ﾠmartial	 ﾠ
triumph.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthat,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwrote	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠpoetry	 ﾠuntil	 ﾠthe	 ﾠfifth	 ﾠof	 ﾠApril	 ﾠby	 ﾠ
which	 ﾠtime	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠreached	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠlow,	 ﾠexpressing	 ﾠhis	 ﾠanger	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠimpossibility	 ﾠof	 ﾠ
heroism	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrenches,	 ﾠand	 ﾠwarning	 ﾠyoung	 ﾠrecruits	 ﾠto	 ﾠguard	 ﾠthemselves	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠnaive	 ﾠoptimism	 ﾠwith	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠfray.	 ﾠ	 ﾠTypical	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠups	 ﾠand	 ﾠ
downs,	 ﾠhowever,	 ﾠnew	 ﾠhope	 ﾠengendered	 ﾠby	 ﾠspring	 ﾠweather	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpromise	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
major	 ﾠoffensive	 ﾠlifted	 ﾠhis	 ﾠmood	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠApril	 ﾠand	 ﾠearly	 ﾠMay	 ﾠ1915.219	 ﾠ
	 ﾠ
4.5	 ﾠ	 ﾠArras	 ﾠ(April-ﾭ‐August	 ﾠ1915)	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠpassing	 ﾠsix	 ﾠlong	 ﾠwinter	 ﾠmonths	 ﾠin	 ﾠChampagne,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠunit	 ﾠ
transferred	 ﾠnorth	 ﾠto	 ﾠArras	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1915.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠwere	 ﾠrumors	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmassive	 ﾠoffensive	 ﾠ
that	 ﾠwould	 ﾠput	 ﾠa	 ﾠquick	 ﾠend	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwar.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠ“exhausted	 ﾠ
troglodytes”	 ﾠwere	 ﾠ“brought	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠlife”	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠbloody	 ﾠwinter	 ﾠof	 ﾠ1914-ﾭ‐15:	 ﾠ	 ﾠ“We	 ﾠall	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 218	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ48-ﾭ‐9	 ﾠand	 ﾠ37.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ219	 ﾠIbid.29.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard	 ﾠincluded	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠexplicitly	 ﾠJewish	 ﾠcontent	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry	 ﾠafter	 ﾠ
the	 ﾠtwo	 ﾠpoems	 ﾠpenned	 ﾠin	 ﾠChampagne,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir	 ﾠhe	 ﾠtells	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠanecdotes,	 ﾠincluding	 ﾠ
the	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠunlikely	 ﾠreunion	 ﾠbetween	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠlegionnaire	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠbrother,	 ﾠa	 ﾠGerman	 ﾠsoldier	 ﾠ
taken	 ﾠprisoner	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠunit.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠnotes	 ﾠa	 ﾠGerman	 ﾠprisoner	 ﾠswaying	 ﾠback	 ﾠand	 ﾠforth	 ﾠover	 ﾠa	 ﾠHebrew	 ﾠ
prayer	 ﾠbook	 ﾠand	 ﾠthanking	 ﾠGod	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠnow	 ﾠsurvive	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠto	 ﾠreturn	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠwife	 ﾠand	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ207-ﾭ‐9.	 ﾠ	 ﾠ 86	 ﾠ
found	 ﾠourselves	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠspirits.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠcruel,	 ﾠcold	 ﾠwinter	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrenches	 ﾠwe	 ﾠ
finally	 ﾠsaw	 ﾠbroad	 ﾠgreen	 ﾠhorizons	 ﾠlay	 ﾠbefore	 ﾠour	 ﾠeyes	 ﾠafter	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠmarch	 ﾠnorth	 ﾠfrom	 ﾠ
Champagne.”220	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠmore	 ﾠready	 ﾠthan	 ﾠusual	 ﾠto	 ﾠcelebrate	 ﾠan	 ﾠend	 ﾠto	 ﾠlimitation	 ﾠand	 ﾠ
revel	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠimmensity,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdescribed	 ﾠhis	 ﾠhappy	 ﾠmood	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠcalled	 ﾠ
“Ikh	 ﾠayl	 ﾠzikh...”	 ﾠ	 ﾠ[I'm	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠHurry....]:	 ﾠ
Ikh	 ﾠayl	 ﾠzikh,	 ﾠbin	 ﾠshtark	 ﾠumgeduldik,	 ﾠ
hob	 ﾠnokhgelozt	 ﾠendlekh	 ﾠdi	 ﾠtsoym.	 ﾠ
dos	 ﾠferd	 ﾠyogt	 ﾠgeshvind,	 ﾠvi	 ﾠan	 ﾠodler,	 ﾠ
in	 ﾠvaytn	 ﾠumendlekhn	 ﾠroym.	 ﾠ
	 ﾠ
[I	 ﾠhurry	 ﾠalong,	 ﾠam	 ﾠmighty	 ﾠimpatient	 ﾠ
I’ve	 ﾠfinally	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠbarrier	 ﾠbehind.	 ﾠ
The	 ﾠhorse	 ﾠrushes	 ﾠswift,	 ﾠlike	 ﾠan	 ﾠeagle	 ﾠ
Into	 ﾠwide	 ﾠunending	 ﾠspace.]221	 ﾠ
	 ﾠ
While	 ﾠit	 ﾠlasted,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠenjoyed	 ﾠthe	 ﾠmovement,	 ﾠbut	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠmorning	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠattack,	 ﾠMay	 ﾠ9,	 ﾠ1915,	 ﾠhe	 ﾠremembered	 ﾠAnna's	 ﾠ"nestling	 ﾠarms."	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠan	 ﾠinscription	 ﾠ
on	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠgravestone,	 ﾠhe	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠcalendar	 ﾠyear	 ﾠto	 ﾠdate	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠwritten	 ﾠjust	 ﾠ
before	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠbattle	 ﾠbegan.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠominously	 ﾠtitled,	 ﾠ"Mayn	 ﾠletster	 ﾠvunsh..."	 ﾠ[My	 ﾠ
Last	 ﾠWish....].222	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠdescriptions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠattack	 ﾠare	 ﾠanemic,	 ﾠand	 ﾠfail	 ﾠ
miserably	 ﾠto	 ﾠdescribe	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbloodiest	 ﾠdays	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠArmy.	 ﾠ	 ﾠ
Unconsciously	 ﾠshielding	 ﾠhimself	 ﾠfrom	 ﾠmemories	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhorror,	 ﾠhis	 ﾠwords	 ﾠlift	 ﾠhim	 ﾠout	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠaction,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠinvolve	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠgeneral	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchaos	 ﾠemerges	 ﾠin	 ﾠ
his	 ﾠmemoir,	 ﾠhowever.223	 ﾠ	 ﾠGiven	 ﾠthe	 ﾠimpossible	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠcapturing	 ﾠthe	 ﾠinfamous	 ﾠ“Hill	 ﾠ
140”	 ﾠnear	 ﾠCarency,	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠunit	 ﾠwas	 ﾠkilled	 ﾠor	 ﾠwounded.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠan	 ﾠ
initial,	 ﾠvery	 ﾠcostly	 ﾠsuccess,	 ﾠthe	 ﾠLegion	 ﾠwas	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠabandon	 ﾠthe	 ﾠhill,	 ﾠlacking	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ220	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ94.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ221	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ38.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ222	 ﾠIbid.	 ﾠ22.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ223	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ56-ﾭ‐67.	 ﾠ	 ﾠ 87	 ﾠ
reserves	 ﾠto	 ﾠstave	 ﾠoff	 ﾠa	 ﾠGerman	 ﾠcounterattack.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfutility	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠeffort	 ﾠdoused	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠrekindled	 ﾠenthusiasm	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠwar.	 ﾠ	 ﾠClaimed	 ﾠa	 ﾠsuccess	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠ
high	 ﾠcommand,	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"victory”	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠbitterest	 ﾠsarcasm	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdays	 ﾠthat	 ﾠ
followed.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠMay	 ﾠ15,	 ﾠ1915	 ﾠhe	 ﾠchallenged	 ﾠthe	 ﾠGenerals'	 ﾠclaims	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwords:	 ﾠ	 ﾠ
“Enough!	 ﾠ	 ﾠEnough	 ﾠwith	 ﾠbeing	 ﾠthe	 ﾠvictor/Enough	 ﾠwith	 ﾠswimming	 ﾠin	 ﾠblood....”224	 ﾠ
	 ﾠ Between	 ﾠthis	 ﾠfirst	 ﾠmajor	 ﾠattack	 ﾠin	 ﾠArras	 ﾠon	 ﾠMay	 ﾠ9	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ16,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwrote	 ﾠhis	 ﾠmost	 ﾠthematically	 ﾠconsistent	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠpoems—all	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠ
against	 ﾠthe	 ﾠwar.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠalone	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠdespondency.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠentire	 ﾠunit	 ﾠshared	 ﾠhis	 ﾠ
dark	 ﾠmood	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠmassive	 ﾠattack	 ﾠat	 ﾠArras	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ16.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbattle	 ﾠleft	 ﾠonly	 ﾠ
930	 ﾠof	 ﾠ5000	 ﾠlegionnaires	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠfight,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers	 ﾠverged	 ﾠon	 ﾠopen	 ﾠ
revolt.	 ﾠ	 ﾠMaking	 ﾠmatters	 ﾠworse,	 ﾠrumors	 ﾠspread	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcircular	 ﾠissued	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠHigh	 ﾠ
Command	 ﾠthat	 ﾠoffered	 ﾠRussian	 ﾠvolunteers	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠeither	 ﾠto	 ﾠreturn	 ﾠhome	 ﾠor	 ﾠ
transfer	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠunit	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠregular	 ﾠFrench	 ﾠarmy.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠpromise	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠhonored,	 ﾠand	 ﾠ
in	 ﾠlate	 ﾠJune	 ﾠ1915	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠSecond	 ﾠRegiment	 ﾠ(Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠLegion's	 ﾠ
First	 ﾠRegiment)	 ﾠbegan	 ﾠthe	 ﾠ“revolt	 ﾠof	 ﾠCarency,”	 ﾠdisobeying	 ﾠorders	 ﾠto	 ﾠreturn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
front	 ﾠfrom	 ﾠrest	 ﾠareas.225	 ﾠ	 ﾠNine	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmutineers	 ﾠwere	 ﾠexecuted,	 ﾠincluding	 ﾠsome	 ﾠ
Jewish	 ﾠvolunteers,	 ﾠwhile	 ﾠeighteen	 ﾠwere	 ﾠsentenced	 ﾠto	 ﾠhard	 ﾠlabor.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠaffair	 ﾠcaused	 ﾠ
an	 ﾠuproar	 ﾠin	 ﾠParis.226	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠstill	 ﾠan	 ﾠanarchist	 ﾠsyndicalist,	 ﾠGustave	 ﾠHervé	 ﾠwrote	 ﾠ
to	 ﾠJewish	 ﾠvolunteers	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠpaper	 ﾠLa	 ﾠGuerre	 ﾠSociale:	 ﾠ	 ﾠ“Forgive	 ﾠthose	 ﾠ
miserable	 ﾠnon-ﾭ‐coms	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠcalling	 ﾠyou	 ﾠsales	 ﾠyoupins	 ﾠ[dirty	 ﾠJews]	 ﾠand	 ﾠ
mangeurs	 ﾠde	 ﾠgamelle	 ﾠ[opportunists],	 ﾠyou	 ﾠwho	 ﾠcame	 ﾠforward	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠown	 ﾠfree	 ﾠwill	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 224	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ28.	 ﾠ
	 ﾠ 225	 ﾠZosa	 ﾠSzajkowski,	 ﾠLegion,	 ﾠ30.	 ﾠ	 ﾠSzajkowski	 ﾠerrors	 ﾠin	 ﾠdating	 ﾠthe	 ﾠrevolt	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠattack	 ﾠ
on	 ﾠJune	 ﾠ16.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠhappen	 ﾠuntil	 ﾠafter	 ﾠthat	 ﾠattack.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ226	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠCommander	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠFifth	 ﾠArmy	 ﾠGuillaumat	 ﾠfrom	 ﾠJune	 ﾠ22,	 ﾠ1915.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 88	 ﾠ
full	 ﾠof	 ﾠenthusiasm,	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠyour	 ﾠblood	 ﾠfor	 ﾠFrance,	 ﾠthe	 ﾠsymbol	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠeyes	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠ
liberty,	 ﾠall	 ﾠmoral	 ﾠgrandeur.	 ﾠ	 ﾠForgive	 ﾠthem,	 ﾠthey	 ﾠknow	 ﾠnot	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠdo.”227	 ﾠ
	 ﾠ Fortunately	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠLegionnaire	 ﾠRegiment	 ﾠrevolted	 ﾠ
first.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠaction	 ﾠtaken	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠmutiny	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠwas	 ﾠso	 ﾠcontroversial	 ﾠthat	 ﾠ
when	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠFirst	 ﾠRegiment	 ﾠalso	 ﾠignored	 ﾠorders	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠthey	 ﾠ
were	 ﾠtreated	 ﾠleniently.228	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠHigh	 ﾠCommand	 ﾠdecided	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠproceed	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠ
case,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠunit	 ﾠwas	 ﾠimprisoned	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠbarn	 ﾠguarded	 ﾠby	 ﾠSenegalese	 ﾠ
legionnaires.	 ﾠ	 ﾠHalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmutineers	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠreturn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠbefore	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠ
shot	 ﾠlike	 ﾠtheir	 ﾠcomrades	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠRegiment,	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠhalf	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠhold	 ﾠout	 ﾠ
until	 ﾠguaranteed	 ﾠthe	 ﾠpromise	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcircular	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠhonored.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠ“in	 ﾠhis	 ﾠhead”	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠwith	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠ
give	 ﾠin,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠfelt	 ﾠobliged	 ﾠto	 ﾠstay	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠothers.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠthe	 ﾠ
only	 ﾠparticipant	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrevolt	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠpunished:	 ﾠ	 ﾠ“Because	 ﾠthe	 ﾠrevolt	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠ
Regiment	 ﾠhad	 ﾠcaused	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠstir	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠwe	 ﾠgot	 ﾠoff	 ﾠeasy....	 ﾠI	 ﾠalone	 ﾠwas	 ﾠdetained	 ﾠby	 ﾠ
my	 ﾠcaptain,	 ﾠwho	 ﾠgave	 ﾠme	 ﾠfifteen	 ﾠdays	 ﾠprison.	 ﾠGo	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠtell	 ﾠsomeone	 ﾠthat	 ﾠI,	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠ
victim,	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠone	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠless	 ﾠguilty	 ﾠthan	 ﾠanyone...”229	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠserving	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠ
prison	 ﾠsentence,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠLegion	 ﾠfor	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠweeks	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ227	 ﾠSzajkowski,	 ﾠLegion,	 ﾠ32.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠHervé	 ﾠwould	 ﾠlater	 ﾠpolitically	 ﾠturn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
right,	 ﾠand	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠchorus	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdetractors	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠright	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠaffair.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ228	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠcertainly	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreason	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠsure	 ﾠto	 ﾠcorrect	 ﾠpresiding	 ﾠjudge	 ﾠFlory	 ﾠ
on	 ﾠhis	 ﾠmilitary	 ﾠrecord	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠtrial:	 ﾠ	 ﾠFlory:	 ﾠ	 ﾠ"You	 ﾠvoluntarily	 ﾠjoined,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠAugust	 ﾠ1914,	 ﾠthe	 ﾠ
Second	 ﾠLegionnaire?"	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠFirst."	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ
39472.	 ﾠ
	 ﾠ 229	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ“In	 ﾠvelt-ﾭkrig	 ﾠun	 ﾠnokh	 ﾠim,”	 ﾠ	 ﾠ[In	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠand	 ﾠafter	 ﾠit]	 ﾠHaynt	 ﾠ(Paris),	 ﾠ
May	 ﾠ9,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠmemoir	 ﾠis,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpart,	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠas	 ﾠthat	 ﾠpublished	 ﾠ
in	 ﾠbook	 ﾠform	 ﾠin	 ﾠ1933.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠmention	 ﾠis	 ﾠmade	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠarrest	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠpart	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
revolt,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠCompare	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ87-ﾭ‐93.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 89	 ﾠ
July	 ﾠand	 ﾠAugust	 ﾠ1915	 ﾠbefore	 ﾠbeing	 ﾠtransferred	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠForeign	 ﾠLegion	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠunit	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠregular	 ﾠFrench	 ﾠarmy.	 ﾠ
	 ﾠ
4.6	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ363rd	 ﾠRegular	 ﾠInfantry	 ﾠRegiment	 ﾠ(August	 ﾠ1915-ﾭ‐March	 ﾠ1,	 ﾠ1916)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠAugust	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠtwelve	 ﾠother	 ﾠRussian	 ﾠJewish	 ﾠvolunteers	 ﾠwere	 ﾠ
chosen	 ﾠfor	 ﾠduty	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠregular	 ﾠFrench	 ﾠ363rd	 ﾠInfantry	 ﾠRegiment	 ﾠstationed	 ﾠ500	 ﾠ
kilometers	 ﾠsoutheast	 ﾠof	 ﾠArras	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠVosges	 ﾠMountain	 ﾠregion.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠa	 ﾠfar	 ﾠquieter	 ﾠ
sector	 ﾠthan	 ﾠeither	 ﾠChampagne	 ﾠor	 ﾠCarency	 ﾠ(Arras),	 ﾠhe	 ﾠbecame	 ﾠincreasingly	 ﾠirritable,	 ﾠ
his	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠisolation	 ﾠand	 ﾠimpatience	 ﾠreaching	 ﾠcrisis	 ﾠlevels	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
surroundings.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠLegion	 ﾠmaintained	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠsegregation	 ﾠbetween	 ﾠits	 ﾠethnic	 ﾠ
groups,	 ﾠbut	 ﾠnow,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠoutside	 ﾠ
some	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠ“ghetto."	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠreact	 ﾠwell	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠchange.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ He	 ﾠwas	 ﾠrequired	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠever	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠa	 ﾠbrave	 ﾠfront.	 ﾠ	 ﾠLegionnaire	 ﾠ
Tretiack,	 ﾠanother	 ﾠsoldier	 ﾠtransferred	 ﾠfrom	 ﾠCarency,	 ﾠhad	 ﾠonly	 ﾠgood	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠabout	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠpresence	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠnew	 ﾠcompany:	 ﾠ	 ﾠ“He	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠagreeable	 ﾠperson	 ﾠ
that	 ﾠI	 ﾠknew	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠregiment.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠheart—a	 ﾠgood,	 ﾠsensible	 ﾠboy	 ﾠloved	 ﾠby	 ﾠeverybody....	 ﾠ
I	 ﾠsaw	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠlone	 ﾠvolunteer	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠperilous	 ﾠmissions,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠ
others	 ﾠfrom	 ﾠmishap.”230	 ﾠ	 ﾠTretiack	 ﾠrecalled	 ﾠSchwarzbard	 ﾠonce	 ﾠtelling	 ﾠhim,	 ﾠ“I	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠ
volunteer	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠdo.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠis	 ﾠmore,	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠand	 ﾠmy	 ﾠconduct	 ﾠhas	 ﾠ
to	 ﾠbe	 ﾠexemplary.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠmust	 ﾠleave	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠimpression.”231	 ﾠ	 ﾠTretiack	 ﾠ
described	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠlight-ﾭ‐hearted	 ﾠand	 ﾠencouraging	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 230	 ﾠLetter	 ﾠsigned	 ﾠTretiack	 ﾠto	 ﾠunknown	 ﾠrecipient	 ﾠin	 ﾠFrench,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ37060.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ231	 ﾠIbid.	 ﾠ37060-ﾭ‐1.	 ﾠ	 ﾠ 90	 ﾠ
soldiers	 ﾠdespite	 ﾠhis	 ﾠbad	 ﾠFrench.232	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠsmall	 ﾠman,	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠcomrades	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ363rd	 ﾠ
dubbed	 ﾠhim	 ﾠ“le	 ﾠpetit	 ﾠhorologer”	 ﾠ[the	 ﾠlittle	 ﾠclockmaker],	 ﾠa	 ﾠnickname	 ﾠthat	 ﾠstayed	 ﾠwith	 ﾠ
him	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ
	 ﾠ Poems	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠservice	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ363rd	 ﾠRegiment	 ﾠreveal	 ﾠthat	 ﾠ
beneath	 ﾠthe	 ﾠ"light"	 ﾠfacade	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠdeeply	 ﾠtroubled	 ﾠman.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtitles	 ﾠ
reflect	 ﾠloneliness,	 ﾠdarkness	 ﾠand	 ﾠdespair:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ“Af	 ﾠder	 ﾠvakh”	 ﾠ[On	 ﾠGuard]	 ﾠ“Nakht	 ﾠklangen”	 ﾠ
[Night	 ﾠSounds],“Falsher	 ﾠalarm”	 ﾠ[False	 ﾠAlarm],	 ﾠand	 ﾠ“Santinel”	 ﾠ	 ﾠ[Sentinel].	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠsituated	 ﾠ
at	 ﾠnight,	 ﾠdarkness	 ﾠbecomes	 ﾠa	 ﾠmetaphor	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠmind.	 ﾠ	 ﾠWritten	 ﾠon	 ﾠ
November	 ﾠ4,	 ﾠ1915,	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠpoem	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlist,	 ﾠ"Sentinel,"	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠoppressive	 ﾠsolitude.	 ﾠ	 ﾠStanding	 ﾠguard	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ“one	 ﾠand	 ﾠonly”	 ﾠ
[eyntsik	 ﾠeyner],	 ﾠhe	 ﾠasks	 ﾠthe	 ﾠdarkness:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
“Mayn	 ﾠgever	 ﾠiz	 ﾠshtayf,	 ﾠfarglivert	 ﾠ
shteyt	 ﾠmir	 ﾠba	 ﾠder	 ﾠrekhter	 ﾠhand	 ﾠ
vemen	 ﾠzol	 ﾠikh	 ﾠden	 ﾠbashitsn	 ﾠ—	 ﾠ	 ﾠ
vu	 ﾠvet	 ﾠzayn	 ﾠmayn	 ﾠfoterland?	 ﾠ
	 ﾠ
[My	 ﾠgun	 ﾠis	 ﾠstiff,	 ﾠcongealed	 ﾠ
It	 ﾠstands	 ﾠby	 ﾠmy	 ﾠright	 ﾠhand	 ﾠ
Then	 ﾠwhom	 ﾠshould	 ﾠI	 ﾠprotect?	 ﾠ
Where	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠmy	 ﾠfatherland?]233	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠquoting	 ﾠthis	 ﾠpoem,	 ﾠthe	 ﾠhistorian	 ﾠZosa	 ﾠSzajkowski	 ﾠattributed	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠ	 ﾠ“the	 ﾠJewish	 ﾠ
legionnaire	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwhile	 ﾠon	 ﾠguard	 ﾠduty	 ﾠsomewhere	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠVosges	 ﾠ
Mountains	 ﾠduring	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠI.”234	 ﾠ	 ﾠSzajkowski	 ﾠwas	 ﾠmistaken	 ﾠin	 ﾠone	 ﾠdetail.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠLegion	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠthis,	 ﾠbut	 ﾠalready	 ﾠassigned	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ232	 ﾠTretiack	 ﾠletter,	 ﾠ37061.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ233	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ10.	 ﾠ
	 ﾠ 234	 ﾠSzajkowski,	 ﾠLegion,	 ﾠ11.	 ﾠ	 ﾠ 91	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠ363rd,	 ﾠwhere	 ﾠhis	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠpatriotism	 ﾠwas	 ﾠfelt	 ﾠmore	 ﾠacutely	 ﾠthan	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠso-ﾭ‐called	 ﾠ
“Jewish	 ﾠLegion.”	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠcalled	 ﾠ“Far	 ﾠvos?”	 ﾠ[Why?]	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠperiod	 ﾠ(there	 ﾠare	 ﾠtwo	 ﾠpoems	 ﾠ
with	 ﾠthis	 ﾠtitle	 ﾠin	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality)	 ﾠSchwarzbard	 ﾠasks,	 ﾠ”Why,	 ﾠwhy	 ﾠhave	 ﾠyou	 ﾠcome	 ﾠ
to	 ﾠme?	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠgoles-ﾭmentsh	 ﾠ[an	 ﾠexile],	 ﾠa	 ﾠwanderer;	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
world	 ﾠare	 ﾠwild	 ﾠand	 ﾠstrange	 ﾠto	 ﾠme.”	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠalienation	 ﾠintensified	 ﾠwhen	 ﾠ
Christmas	 ﾠheralded	 ﾠthe	 ﾠonset	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠbitter	 ﾠwinter	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠ
called	 ﾠTsu	 ﾠvaynakht	 ﾠ[To	 ﾠChristmas],	 ﾠreligion	 ﾠbecomes	 ﾠthe	 ﾠimpassable	 ﾠno-ﾭ‐man's	 ﾠland	 ﾠ
separating	 ﾠhim	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠcomrades.	 ﾠInverting	 ﾠthe	 ﾠChristian	 ﾠmessianic	 ﾠimage	 ﾠ
of	 ﾠ“the	 ﾠthief	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnight,”	 ﾠthe	 ﾠstarless	 ﾠnight	 ﾠfalls	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠ"bandit."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsecond	 ﾠstanza	 ﾠ
ends	 ﾠwith	 ﾠ“dark	 ﾠspirits	 ﾠswirling”	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠsolitary	 ﾠguard.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdescribes	 ﾠthe	 ﾠ
terrifying	 ﾠeffect	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠon	 ﾠhim:	 ﾠ
Ikh	 ﾠshtey	 ﾠdort	 ﾠin	 ﾠmitn,	 ﾠiber	 ﾠdem	 ﾠopgrund,	 ﾠ
gedrikt	 ﾠun	 ﾠgebundn	 ﾠfun	 ﾠpakhed	 ﾠtsum	 ﾠort;	 ﾠ
mir	 ﾠdrot	 ﾠfun	 ﾠfornt	 ﾠa	 ﾠshreklikher	 ﾠmunster	 ﾠ
un	 ﾠepes	 ﾠnisht	 ﾠzeybares	 ﾠunter	 ﾠmir	 ﾠloyert.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ
	 ﾠ
ikh	 ﾠshtey	 ﾠaf	 ﾠmayn	 ﾠpostn	 ﾠazoy	 ﾠvi	 ﾠnisht	 ﾠzikher	 ﾠ
s’tantst,	 ﾠs’treyselt	 ﾠdos	 ﾠgever	 ﾠin	 ﾠder	 ﾠhand,	 ﾠ
ot	 ﾠfangen	 ﾠon	 ﾠkneytchen	 ﾠzikh,	 ﾠkortshen	 ﾠdi	 ﾠknien	 ﾠ
nor	 ﾠfest	 ﾠmikh	 ﾠhalt	 ﾠunter	 ﾠdi	 ﾠfinstere	 ﾠvant.	 ﾠ
	 ﾠ
Vist	 ﾠiz	 ﾠder	 ﾠopgrund,	 ﾠtoyt	 ﾠshtil	 ﾠarum:	 ﾠ
tsaytvayz	 ﾠhert	 ﾠmen	 ﾠdos	 ﾠklingen	 ﾠfun	 ﾠglok:	 ﾠ
dos	 ﾠzeynen	 ﾠzikh	 ﾠmakrev	 ﾠdi	 ﾠgloybns	 ﾠfarfirte	 ﾠ
tsum	 ﾠMoylekh,	 ﾠtsum	 ﾠMomoyn,	 ﾠdem	 ﾠgoldenem	 ﾠbok...	 ﾠ
	 ﾠ
[I	 ﾠstand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmiddle,	 ﾠabove	 ﾠthe	 ﾠabyss,	 ﾠ
Pressed	 ﾠand	 ﾠbound	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠplace	 ﾠby	 ﾠfear;	 ﾠ
I'm	 ﾠthreatened	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠterrifying	 ﾠcathedral	 ﾠbefore	 ﾠme	 ﾠ
And	 ﾠsomething	 ﾠinvisible	 ﾠstalks	 ﾠme	 ﾠbelow...	 ﾠ
	 ﾠ
I	 ﾠstand	 ﾠat	 ﾠmy	 ﾠpost,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI'm	 ﾠnot	 ﾠsure	 ﾠ
In	 ﾠmy	 ﾠhand	 ﾠthe	 ﾠrifle	 ﾠdances	 ﾠand	 ﾠshakes,	 ﾠ	 ﾠ 92	 ﾠ
Suddenly	 ﾠmy	 ﾠknees	 ﾠstart	 ﾠto	 ﾠbuckle	 ﾠand	 ﾠbend	 ﾠ
Only	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠwall	 ﾠsupports	 ﾠme.	 ﾠ
	 ﾠ
Void	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠabyss,	 ﾠeverything	 ﾠis	 ﾠdead	 ﾠstill:	 ﾠ
Sometimes	 ﾠa	 ﾠbell	 ﾠis	 ﾠheard	 ﾠringing;	 ﾠ
That	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠapproach	 ﾠof	 ﾠbelievers	 ﾠseduced	 ﾠ	 ﾠ
By	 ﾠMoloch,	 ﾠby	 ﾠMammon,	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠGolden	 ﾠCalf....]235	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Not	 ﾠsince	 ﾠwriting	 ﾠ"A	 ﾠJewish	 ﾠGrave"	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠJanuary	 ﾠhad	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
expressed	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠacute	 ﾠawareness	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠalienation	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠwar's	 ﾠChristian	 ﾠaspect	 ﾠ
seen	 ﾠhere	 ﾠas	 ﾠidolatry.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠlonely	 ﾠguard,	 ﾠthe	 ﾠshadowy	 ﾠcathedral	 ﾠacross	 ﾠno-ﾭ‐man's	 ﾠ
land	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠtemple	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠenemy's	 ﾠpagan	 ﾠsacrifice.	 ﾠ	 ﾠJust	 ﾠas	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfelt	 ﾠa	 ﾠ
connection	 ﾠto	 ﾠJews	 ﾠfighting	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠlines	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠarmy,	 ﾠChristmas	 ﾠmade	 ﾠ
him	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠconnection	 ﾠbetween	 ﾠChristian	 ﾠsoldiers	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsides.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠcomfort	 ﾠto	 ﾠthese,	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠsoldier	 ﾠswoon.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠfeels	 ﾠhimself	 ﾠ
surrounded,	 ﾠpursued	 ﾠfrom	 ﾠevery	 ﾠdirection.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠnightmare	 ﾠhe	 ﾠcannot	 ﾠcall	 ﾠout,	 ﾠ
or	 ﾠturn	 ﾠto	 ﾠanyone	 ﾠfor	 ﾠrelief,	 ﾠthe	 ﾠcelebration	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠChristian	 ﾠholiday	 ﾠundermining	 ﾠhis	 ﾠ
stability	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠcombat	 ﾠever	 ﾠcould.	 ﾠ
	 ﾠ Feeling	 ﾠincreasingly	 ﾠestranged	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠsoldiers	 ﾠand	 ﾠoppressed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
war,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbegins	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠof	 ﾠescape.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠwritten	 ﾠon	 ﾠFebruary	 ﾠ18,	 ﾠ
1916,	 ﾠ"Ba	 ﾠa	 ﾠbreg	 ﾠfun	 ﾠtaykhl....”	 ﾠ	 ﾠ[By	 ﾠthe	 ﾠEdge	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠStream....],	 ﾠhe	 ﾠasks	 ﾠthe	 ﾠhappy,	 ﾠclear,	 ﾠ
free	 ﾠwaves	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠhim	 ﾠaway	 ﾠwith	 ﾠthem	 ﾠdown	 ﾠthe	 ﾠwide	 ﾠriver.236	 ﾠ	 ﾠThree	 ﾠdays	 ﾠlater,	 ﾠon	 ﾠ
February	 ﾠ21,	 ﾠ1916,	 ﾠhe	 ﾠseeks	 ﾠ“a	 ﾠlight	 ﾠthat	 ﾠshines	 ﾠfrom	 ﾠafar....”	 ﾠand	 ﾠcalls	 ﾠout	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ
abyss,	 ﾠ“come	 ﾠmy	 ﾠchild,	 ﾠlet	 ﾠus	 ﾠget	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠfaster	 ﾠstill....”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ235	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠtranslate	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠ"goldener	 ﾠbok"	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ"Golden	 ﾠCow,"	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠliteral	 ﾠ
translation	 ﾠas	 ﾠ"golden	 ﾠgoat"	 ﾠmakes	 ﾠa	 ﾠfarce	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclearly	 ﾠintended	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠserious	 ﾠ
poem.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠcase,	 ﾠthis	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠwhat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠin	 ﾠmind,	 ﾠthe	 ﾠ"bok"	 ﾠbeing	 ﾠused	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
convenient	 ﾠrhyme	 ﾠwith	 ﾠ"glok."	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ12.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ236	 ﾠIbid.	 ﾠ23.	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resilient	 ﾠhope	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠearlier	 ﾠconjured	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠdespair,	 ﾠbut	 ﾠrather	 ﾠa	 ﾠ
light	 ﾠcalling	 ﾠhim	 ﾠfinally	 ﾠto	 ﾠsuccumb	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdeath	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠavoided	 ﾠthrough	 ﾠsixteen	 ﾠ
months	 ﾠof	 ﾠcombat.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠhad	 ﾠfinally	 ﾠcaught	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠlegionnaires	 ﾠcalled	 ﾠ“la	 ﾠcafard”	 ﾠ[the	 ﾠ
cockroach]—a	 ﾠsuicidal	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠbattle	 ﾠfatigue.237	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdescribed	 ﾠhis	 ﾠcondition:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠwas	 ﾠ
in	 ﾠa	 ﾠdepressed	 ﾠstate.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠfelt	 ﾠdeprived	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠwill.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠdidn’t	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠslightest	 ﾠdesire,	 ﾠor	 ﾠ
the	 ﾠslightest	 ﾠinspiration.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠlet	 ﾠmyself	 ﾠgo	 ﾠwithout	 ﾠcaring	 ﾠabout	 ﾠanything	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠ
happen.	 ﾠ	 ﾠOh,	 ﾠtime!	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠterrible	 ﾠgod,	 ﾠfull	 ﾠof	 ﾠwrath,	 ﾠcreated	 ﾠyou	 ﾠand	 ﾠgave	 ﾠyou	 ﾠthe	 ﾠ
power	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠeverything	 ﾠon	 ﾠyour	 ﾠwings	 ﾠthat	 ﾠmove	 ﾠwithout	 ﾠrespite	 ﾠinto	 ﾠ
eternity?...”238	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdespairing	 ﾠmood	 ﾠexperienced	 ﾠin	 ﾠmilder	 ﾠforms	 ﾠmany	 ﾠtimes	 ﾠ
before	 ﾠbecame	 ﾠacute,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠArmy,	 ﾠengaged	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdesperate	 ﾠdefensive	 ﾠof	 ﾠ
Verdun	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnorth,	 ﾠlooked	 ﾠunlikely	 ﾠto	 ﾠsend	 ﾠhim	 ﾠhome	 ﾠin	 ﾠglory	 ﾠany	 ﾠtime	 ﾠsoon.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
offered	 ﾠhim	 ﾠinstead	 ﾠthe	 ﾠdismal	 ﾠprospect	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠslow-ﾭ‐bleeding	 ﾠwar	 ﾠof	 ﾠattrition	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠ
obscure	 ﾠsector	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfront.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Not	 ﾠlong	 ﾠafter	 ﾠthis,	 ﾠon	 ﾠMarch	 ﾠ1,	 ﾠ1916,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠoff	 ﾠ
the	 ﾠWestern	 ﾠFront.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠday	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwon	 ﾠthe	 ﾠCroix	 ﾠde	 ﾠGuerre.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠcitation	 ﾠ
read:	 ﾠ“Excellent	 ﾠsoldier.	 ﾠ	 ﾠAlways	 ﾠvolunteered	 ﾠfor	 ﾠdangerous	 ﾠduty.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠ
March	 ﾠ1916,	 ﾠat	 ﾠLa	 ﾠChapelotte,	 ﾠwhile	 ﾠstanding	 ﾠguard	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠadvanced	 ﾠ
trench,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠseriously	 ﾠwounded	 ﾠwhile	 ﾠthrowing	 ﾠgrenades.”239	 ﾠHis	 ﾠfellow	 ﾠsoldier	 ﾠ
Tretiack	 ﾠremembered	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠvolunteered	 ﾠthat	 ﾠnight	 ﾠto	 ﾠrelieve	 ﾠa	 ﾠ
soldier	 ﾠnamed	 ﾠ“Gazela”	 ﾠfrom	 ﾠMonaco	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠtaken	 ﾠill.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠManning	 ﾠa	 ﾠforward	 ﾠtrench	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠComments	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠuntitled	 ﾠFrench	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠ“Ba	 ﾠa	 ﾠbreg	 ﾠfun	 ﾠtaykhl,"	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71303.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠLe	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close	 ﾠenough	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠenemy	 ﾠlines	 ﾠto	 ﾠtoss	 ﾠgrenades	 ﾠat	 ﾠthem,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠhit	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠGerman	 ﾠ
bullet.	 ﾠ	 ﾠTretiack	 ﾠhimself	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠduty	 ﾠthat	 ﾠnight,	 ﾠand	 ﾠlater	 ﾠheard	 ﾠhow	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
had	 ﾠbeen	 ﾠtaken	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlines	 ﾠmumbling,	 ﾠ“Ce	 ﾠn’est	 ﾠrien,	 ﾠce	 ﾠn’est	 ﾠrien.”240	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠpoem,	 ﾠUn	 ﾠer	 ﾠhot	 ﾠzi	 ﾠgelibt...	 ﾠ[And	 ﾠHe	 ﾠLoved	 ﾠHer...],	 ﾠwritten	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠday	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠ
wounded,	 ﾠsuggests	 ﾠthere	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠbravery	 ﾠmotivating	 ﾠhis	 ﾠactions	 ﾠ
that	 ﾠnight.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠhave	 ﾠfacilitated	 ﾠhis	 ﾠescape	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
Western	 ﾠFront.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoem	 ﾠgives	 ﾠclear	 ﾠexpression	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠweight	 ﾠof	 ﾠexpections,	 ﾠthe	 ﾠ
Beloved	 ﾠmaking	 ﾠfame	 ﾠthe	 ﾠprice	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠlove:	 ﾠ
—	 ﾠdu	 ﾠvilst	 ﾠgelibt	 ﾠoykh	 ﾠzayn?	 ﾠ	 ﾠDan	 ﾠmustu	 ﾠgroys	 ﾠvern,	 ﾠ
un	 ﾠvayt	 ﾠun	 ﾠbreyt	 ﾠdayn	 ﾠnomen	 ﾠklingen	 ﾠzol,	 ﾠ
fil	 ﾠon	 ﾠdi	 ﾠvelt	 ﾠmit	 ﾠdayn	 ﾠrum	 ﾠun	 ﾠrenome,	 ﾠ
nor	 ﾠdan,	 ﾠnor	 ﾠdan,	 ﾠvestu	 ﾠgelibt	 ﾠoykh	 ﾠzayn…	 ﾠ
	 ﾠ
[So	 ﾠyou	 ﾠalso	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠloved?	 ﾠ	 ﾠThen	 ﾠyou	 ﾠmust	 ﾠbecome	 ﾠgreat,	 ﾠ
And	 ﾠyour	 ﾠname	 ﾠmust	 ﾠresound	 ﾠfar	 ﾠand	 ﾠwide,	 ﾠ
Fill	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠwith	 ﾠyour	 ﾠfame	 ﾠand	 ﾠrenown,	 ﾠ
Only	 ﾠthen,	 ﾠonly	 ﾠthen,	 ﾠwill	 ﾠyou	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠloved.]241	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠBeloved's	 ﾠrequest	 ﾠis	 ﾠboth	 ﾠcruel	 ﾠand	 ﾠabsurd,	 ﾠbeing	 ﾠmade	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠlost	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
hopeless	 ﾠanonymity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrenches	 ﾠand	 ﾠengulfed	 ﾠby	 ﾠconstant	 ﾠreminders	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
personal	 ﾠinsignificance.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpressure	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠhimself	 ﾠconcentrates	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ"snake	 ﾠ
gaze"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBeloved,	 ﾠwhich	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠendured	 ﾠwhile	 ﾠshe	 ﾠscoffs	 ﾠat	 ﾠevery	 ﾠsacrifice	 ﾠhe	 ﾠ
offers.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠBeloved	 ﾠdisdains	 ﾠhis	 ﾠ“weak	 ﾠand	 ﾠsickly”	 ﾠdemeanor,	 ﾠbut	 ﾠstill	 ﾠpresses	 ﾠhim	 ﾠ
“falsely”	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠarms,	 ﾠmaking	 ﾠrepeated	 ﾠdemands	 ﾠfor	 ﾠglorious	 ﾠdeeds.	 ﾠ	 ﾠ“His	 ﾠ
contemplation	 ﾠthrown	 ﾠaway,	 ﾠhe	 ﾠflung	 ﾠhimself	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠfray,”	 ﾠthat	 ﾠday's	 ﾠstrange	 ﾠ
conflation	 ﾠof	 ﾠdream	 ﾠand	 ﾠreality	 ﾠbringing	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠthin	 ﾠline	 ﾠbetween	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠdeath:	 ﾠ	 ﾠ
Un	 ﾠvayt	 ﾠin	 ﾠder	 ﾠshtiler	 ﾠun	 ﾠtunkeler	 ﾠnakht	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ240	 ﾠTretiack	 ﾠletter,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠ37061.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ241	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ53.	 ﾠ	 ﾠ 95	 ﾠ
hot	 ﾠa	 ﾠshos	 ﾠin	 ﾠder	 ﾠluftn	 ﾠfunandergekrakht	 ﾠ
un	 ﾠzinloz	 ﾠfartrunken,	 ﾠin	 ﾠblut	 ﾠayngerikht	 ﾠ
der	 ﾠtoyt	 ﾠhot	 ﾠgeshmeykhelt	 ﾠdem	 ﾠheld	 ﾠin	 ﾠgezikht…	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
[And	 ﾠfar	 ﾠoff,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcalm	 ﾠand	 ﾠdark	 ﾠnight	 ﾠ
A	 ﾠshot	 ﾠrang	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠair	 ﾠ
And	 ﾠsenselessly	 ﾠdelirious,	 ﾠsteeped	 ﾠin	 ﾠblood	 ﾠ
Death	 ﾠsmiled	 ﾠthe	 ﾠhero	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠface....]242	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠAnd	 ﾠHe	 ﾠLoved	 ﾠHer...	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpossibly	 ﾠset	 ﾠfor	 ﾠhimself	 ﾠwhat	 ﾠproved	 ﾠ
to	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠnear	 ﾠfatal	 ﾠtest	 ﾠof	 ﾠmanliness.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠpredicted	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠhapless	 ﾠhero,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠhimself	 ﾠwas	 ﾠshot	 ﾠand	 ﾠlay	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpool	 ﾠof	 ﾠblood.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠBesides	 ﾠpiercing	 ﾠhis	 ﾠleft	 ﾠ
lung,	 ﾠthe	 ﾠbullet	 ﾠshattered	 ﾠhis	 ﾠleft	 ﾠomoplate	 ﾠand	 ﾠtore	 ﾠthe	 ﾠbrachial	 ﾠplexus.	 ﾠ	 ﾠDoctors	 ﾠ
gave	 ﾠhim	 ﾠsmall	 ﾠchance	 ﾠof	 ﾠsurvival,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠpulled	 ﾠthrough.	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠfive	 ﾠdays	 ﾠafter	 ﾠ
receiving	 ﾠthe	 ﾠwound,	 ﾠon	 ﾠMarch	 ﾠ6,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsent	 ﾠAnna	 ﾠa	 ﾠsimple	 ﾠmessage	 ﾠthat	 ﾠ
showed	 ﾠhis	 ﾠoptimism	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠRomantic	 ﾠstreak	 ﾠintact:	 ﾠ	 ﾠJe	 ﾠvais	 ﾠmieux.	 ﾠ	 ﾠJe	 ﾠvais	 ﾠvu	 ﾠ(sic)	 ﾠle	 ﾠ
soleil	 ﾠa	 ﾠParis	 ﾠdans	 ﾠquelques	 ﾠtemps.243	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠthe	 ﾠmessage	 ﾠwas	 ﾠtaken	 ﾠdown	 ﾠin	 ﾠ
another	 ﾠhand,	 ﾠhe	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠsign	 ﾠthis	 ﾠnote	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpartner	 ﾠof	 ﾠfive	 ﾠyears,	 ﾠ
“Schwarzbard.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠFreed	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtrenches,	 ﾠanother	 ﾠchallenge	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpatience	 ﾠbegan	 ﾠas	 ﾠ
he	 ﾠendured	 ﾠthe	 ﾠlong	 ﾠconvalescence	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠwound	 ﾠthat	 ﾠplagued	 ﾠhim	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ242	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ56.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ243	 ﾠOfficial	 ﾠletter	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMinistry	 ﾠof	 ﾠWar	 ﾠfrom	 ﾠsoldier	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠMadam	 ﾠS.	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72505.	 ﾠ	 ﾠ 96	 ﾠ
5.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution	 ﾠ(August	 ﾠ1917-ﾭ‐December	 ﾠ1919).	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
5.1	 ﾠ	 ﾠBrest,	 ﾠArchangelsk,	 ﾠPetrograd,	 ﾠOdessa	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠspent	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠyear-ﾭ‐and-ﾭ‐a-ﾭ‐half	 ﾠslowly	 ﾠrecovering	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠ
wound.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠfrom	 ﾠhardy	 ﾠstock,	 ﾠand	 ﾠdespite	 ﾠsuffering	 ﾠthrough	 ﾠshock	 ﾠtherapy,	 ﾠby	 ﾠ
August	 ﾠ1916	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠfifteen	 ﾠhours	 ﾠa	 ﾠweek	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠhome	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠnearby	 ﾠ
clockmaker.244	 ﾠ	 ﾠSources	 ﾠsay	 ﾠvery	 ﾠlittle	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠattitudes	 ﾠor	 ﾠactivities	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠperiod,	 ﾠ
but	 ﾠin	 ﾠmid-ﾭ‐August	 ﾠ1917,	 ﾠhe	 ﾠdecided	 ﾠto	 ﾠforego	 ﾠan	 ﾠarmy	 ﾠpension	 ﾠand	 ﾠreturn	 ﾠhome	 ﾠto	 ﾠ
join	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠleft	 ﾠhastily⊯Schwarzbard	 ﾠusually	 ﾠpreferred	 ﾠthings	 ﾠthat	 ﾠ
way⊯after	 ﾠa	 ﾠrare	 ﾠopportunity	 ﾠarose	 ﾠto	 ﾠreach	 ﾠRussia	 ﾠby	 ﾠsea.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠFrench	 ﾠwere	 ﾠ
shipping	 ﾠhome	 ﾠRussian	 ﾠwounded	 ﾠfrom	 ﾠtwo	 ﾠdivisions	 ﾠsent	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠally	 ﾠthe	 ﾠTsar	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠspring	 ﾠof	 ﾠ1916.	 ﾠ	 ﾠNeither	 ﾠa	 ﾠsurfeit	 ﾠof	 ﾠrowdy	 ﾠmales,	 ﾠnor	 ﾠseas	 ﾠinfested	 ﾠwith	 ﾠGerman	 ﾠ
U-ﾭ‐boats	 ﾠdeterred	 ﾠAnna	 ﾠfrom	 ﾠjoining	 ﾠher	 ﾠhusband	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠadventure.245	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠSchwarzbards	 ﾠdeparted	 ﾠBrest	 ﾠtogether	 ﾠon	 ﾠAugust	 ﾠ22,	 ﾠ1917,	 ﾠundertaking	 ﾠa	 ﾠ
treacherous	 ﾠnineteen-ﾭ‐day	 ﾠvoyage	 ﾠto	 ﾠArchangelsk	 ﾠaboard	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠtransport	 ﾠship	 ﾠcalled	 ﾠ
“Melbourne.”246	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard’s	 ﾠaccounts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsea	 ﾠvoyage	 ﾠare	 ﾠvague	 ﾠand	 ﾠconflicting,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠ
does	 ﾠmention	 ﾠrumors	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠsoldier	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠ“thrown	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsea	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠ
enemies.”247	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠgives	 ﾠno	 ﾠfurther	 ﾠdetails,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠpolitical	 ﾠatmosphere	 ﾠon	 ﾠboard	 ﾠwas	 ﾠ
apparently	 ﾠtense.	 ﾠ	 ﾠNone	 ﾠtoo	 ﾠsurprisingly	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ244	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠParis	 ﾠworking	 ﾠpapers,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72504.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ245	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ61.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ246	 ﾠArchangelsk	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠshipping	 ﾠport	 ﾠin	 ﾠnorthern	 ﾠRussia	 ﾠlocated	 ﾠdue	 ﾠeast	 ﾠfrom	 ﾠPetrograd	 ﾠ
where	 ﾠthe	 ﾠDvina	 ﾠRiver	 ﾠmouths	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠWhite	 ﾠSea.	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠboth	 ﾠWorld	 ﾠWars	 ﾠit	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠvital	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠ
maintaining	 ﾠtrade	 ﾠbetween	 ﾠRussia	 ﾠand	 ﾠher	 ﾠwestern	 ﾠallies.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 247	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ62.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 97	 ﾠ
contributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfriction,	 ﾠthough	 ﾠprecisely	 ﾠhow	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠclear.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthe	 ﾠship	 ﾠarrived	 ﾠ
in	 ﾠArchangelsk	 ﾠon	 ﾠSeptember	 ﾠ4,	 ﾠ1917,	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠreport	 ﾠwas	 ﾠfiled	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠLt.	 ﾠCol.	 ﾠ
Dukacinsky:	 ﾠ“Four	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠvolunteers,	 ﾠnamed	 ﾠDjaparidze,	 ﾠNeisky,	 ﾠSchwartzbourd	 ﾠ
and	 ﾠBerkourz	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠspread	 ﾠunfortunate	 ﾠpropaganda	 ﾠon	 ﾠboard.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠship	 ﾠ
at	 ﾠliberty.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠauthorities	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠinformed	 ﾠabout	 ﾠthem.”	 ﾠ248	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠ1927,	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠwas	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠchallenge	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
testimony	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠsick	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠvoyage.	 ﾠHe	 ﾠtold	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠthat	 ﾠAnna	 ﾠwas	 ﾠ
only	 ﾠallowed	 ﾠto	 ﾠsail	 ﾠwith	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠwife	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpolitical	 ﾠrefugee,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠ
explained	 ﾠwhy	 ﾠhis	 ﾠname	 ﾠwas	 ﾠincluded	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠagitators:	 ﾠ	 ﾠ“My	 ﾠwife	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠ
the	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠwith	 ﾠme.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠmy	 ﾠwife	 ﾠdidn’t	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠseparated	 ﾠfrom	 ﾠme,	 ﾠshe	 ﾠ
wanted	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠwith	 ﾠme.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠRussia	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠSocialist	 ﾠbefore	 ﾠbecoming	 ﾠan	 ﾠAnarchist.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
consulate	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠProvisional	 ﾠGovernment	 ﾠstill	 ﾠgave	 ﾠmy	 ﾠwife	 ﾠa	 ﾠpassport	 ﾠwhere	 ﾠit	 ﾠsaid:	 ﾠ	 ﾠ
wife	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠRussian	 ﾠpolitical	 ﾠemigrant.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠthis	 ﾠpassport	 ﾠmy	 ﾠwife	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠ
return	 ﾠto	 ﾠRussia	 ﾠwith	 ﾠme.”249	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthen	 ﾠexplained	 ﾠthat	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠtold	 ﾠthe	 ﾠ
consulate	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠSocialist	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠautomatically	 ﾠsuspect	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠagitation.250	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Whatever	 ﾠtranspired,	 ﾠthey	 ﾠreached	 ﾠsafely.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsurrendered	 ﾠhis	 ﾠ
French	 ﾠuniform	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠauthorities	 ﾠand	 ﾠwent	 ﾠashore	 ﾠwith	 ﾠAnna.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
north	 ﾠof	 ﾠRussia	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠmonth	 ﾠof	 ﾠSeptember	 ﾠis	 ﾠas	 ﾠunclear	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠvoyage.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠ
sketchy	 ﾠofficial	 ﾠautobiography	 ﾠwritten	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠinvestigating	 ﾠjudge	 ﾠin	 ﾠ1926,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠcontended	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠforgotten	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcommanding	 ﾠofficer,	 ﾠbut	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 248	 ﾠRussian	 ﾠgovernment	 ﾠreport	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠarrival	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMelbourne	 ﾠin	 ﾠArchangelsk,	 ﾠSeptember	 ﾠ4,	 ﾠ
1917,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38090.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ249	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39554.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ250	 ﾠFor	 ﾠanyone	 ﾠfamiliar	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠrevolutionary	 ﾠzeal	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoirs	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠ
difficult	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠagitation.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 98	 ﾠ
that	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠan	 ﾠ“interpreter	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠmission	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠofficers	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠ
Russia	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠthe	 ﾠmorale	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠcombatants.”251	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠremained	 ﾠhis	 ﾠstory	 ﾠ
until	 ﾠhe	 ﾠwent	 ﾠto	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠ1927,	 ﾠwhere	 ﾠprosecuting	 ﾠattorney	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠ
successfully	 ﾠchallenged	 ﾠhim	 ﾠon	 ﾠit:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Campinchi:	 ﾠ	 ﾠFinally,	 ﾠI	 ﾠconclude	 ﾠthat	 ﾠcontrary	 ﾠto	 ﾠwhat	 ﾠyou	 ﾠdeclared;	 ﾠyou	 ﾠin	 ﾠno	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ way	 ﾠtook	 ﾠpart	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠmission.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard:	 ﾠ	 ﾠNo.252	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Campinchi	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠpursue	 ﾠthe	 ﾠmatter,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsaid	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠof	 ﾠ
this	 ﾠearly	 ﾠperiod	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠcontending	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsoldier	 ﾠreturning	 ﾠfrom	 ﾠFrance	 ﾠhe	 ﾠ
was	 ﾠautomatically	 ﾠtransferred	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠarmy	 ﾠunder	 ﾠKerensky,	 ﾠbut	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
serve	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠwound.253	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreveals	 ﾠfrustratingly	 ﾠlittle	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠ
attitudes	 ﾠtowards	 ﾠthe	 ﾠcompeting	 ﾠparties	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠTypically,	 ﾠhe	 ﾠ
focused	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠthrill	 ﾠof	 ﾠit	 ﾠall,	 ﾠremembering	 ﾠhis	 ﾠexcitement	 ﾠhearing	 ﾠthe	 ﾠwords	 ﾠ
“brother	 ﾠand	 ﾠcomrade”	 ﾠon	 ﾠeveryone’s	 ﾠlips,	 ﾠand	 ﾠrejoicing	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠPeter	 ﾠand	 ﾠPaul	 ﾠ
Fortress	 ﾠ(the	 ﾠTsar's	 ﾠBastille)	 ﾠconverted	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠprison	 ﾠfor	 ﾠreactionaries.254	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠgets	 ﾠ
the	 ﾠimpression	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmemories	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠdays	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠand	 ﾠ
Anna	 ﾠwere	 ﾠstill	 ﾠvery	 ﾠmuch	 ﾠrevolutionary	 ﾠtourists.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠearly	 ﾠSeptember	 ﾠ1917,	 ﾠthey	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 251	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠuntitled	 ﾠms.	 ﾠautobiography	 ﾠfrom	 ﾠDecember	 ﾠ22,	 ﾠ1926,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ41955.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ252	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39555.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ253	 ﾠIbid.	 ﾠ39563-ﾭ‐4.	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcomplained	 ﾠabout	 ﾠHenry	 ﾠTorrès's	 ﾠstrategy	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠof	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠ
French	 ﾠhero	 ﾠand	 ﾠpatriot,	 ﾠbut	 ﾠthis	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhow	 ﾠhe	 ﾠwished	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠhimself	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠas	 ﾠ
the	 ﾠFrench	 ﾠmission	 ﾠstory	 ﾠattests.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠwell	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠanti-ﾭ‐Communist	 ﾠsentiment	 ﾠin	 ﾠ
France,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠadvantage	 ﾠof	 ﾠit	 ﾠby	 ﾠmaking	 ﾠhim	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠ
agent.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠtherefore	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠhis	 ﾠreasons	 ﾠfor	 ﾠreturning	 ﾠto	 ﾠRussia	 ﾠas	 ﾠlegitimate	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠeyes	 ﾠas	 ﾠ
possible	 ﾠwithout	 ﾠlosing	 ﾠthe	 ﾠintegrity	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠOverall,	 ﾠhe	 ﾠand	 ﾠTorrès	 ﾠdid	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠjob	 ﾠkeeping	 ﾠhis	 ﾠ
revolutionary	 ﾠwork	 ﾠunder	 ﾠwraps.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠargument,	 ﾠTorrès	 ﾠclaimed	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
had	 ﾠsimply	 ﾠpursued	 ﾠhis	 ﾠtrade	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠclockmaker	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠprosecution	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
know	 ﾠtheir	 ﾠRussian	 ﾠRevolutionary	 ﾠhistory	 ﾠwell	 ﾠenough	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠvaguely	 ﾠassociate	 ﾠthe	 ﾠ
defendant	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks,	 ﾠand	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠseriously	 ﾠchallenged	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠ"clockmaker"	 ﾠalibi.	 ﾠ	 ﾠ
Fixing	 ﾠwatches	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠthings	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠdo	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠstay	 ﾠin	 ﾠrevolutionary	 ﾠ
Russia.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ254	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ62-ﾭ‐3.	 ﾠ	 ﾠ 99	 ﾠ
traveled	 ﾠsouth	 ﾠto	 ﾠfamiliar	 ﾠterritory	 ﾠin	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠhere	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbegan	 ﾠ
his	 ﾠmore	 ﾠserious	 ﾠengagements	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ255	 ﾠ
	 ﾠ
5.2	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠReunion	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠFather	 ﾠand	 ﾠanother	 ﾠBalta	 ﾠSelf-ﾭ‐Defense	 ﾠEffort	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Immediately	 ﾠafter	 ﾠtheir	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠOdessa	 ﾠSholem	 ﾠvisited	 ﾠBalta.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfather	 ﾠItse	 ﾠ
“stared	 ﾠhis	 ﾠeyes	 ﾠout”	 ﾠin	 ﾠanticipation	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠeldest	 ﾠson's	 ﾠreturn.256	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreunion,	 ﾠlike	 ﾠ
his	 ﾠdeparture	 ﾠten	 ﾠyears	 ﾠearlier,	 ﾠwas	 ﾠovershadowed	 ﾠby	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠviolence—Balta	 ﾠ
again	 ﾠliving	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠits	 ﾠreputation	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠ“infamous	 ﾠhistoric	 ﾠcity	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠand	 ﾠbloody	 ﾠ
happenings."257	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠthree-ﾭ‐year	 ﾠscourge	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠatrocities	 ﾠbetween	 ﾠ1917	 ﾠand	 ﾠ
1920	 ﾠbegan	 ﾠwith	 ﾠexcesses	 ﾠperpetrated	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠTsar's	 ﾠbattered	 ﾠarmies,	 ﾠand	 ﾠ
unfortunately	 ﾠBalta	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpath	 ﾠof	 ﾠretreat	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠcolumn	 ﾠof	 ﾠpogrom-ﾭ‐hungry	 ﾠ
reservists.	 ﾠ	 ﾠWithin	 ﾠdays	 ﾠof	 ﾠarriving	 ﾠhome,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsensed	 ﾠthe	 ﾠ"pogrom	 ﾠmood"	 ﾠ
growing,	 ﾠand	 ﾠimmediately	 ﾠset	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠcombating	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Seen	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠFrenchman,	 ﾠexperienced	 ﾠsoldier,	 ﾠand	 ﾠ"good	 ﾠJew"	 ﾠ[slavne	 ﾠzhid],	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠwelcomed	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠcounsels	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠmilitary	 ﾠcommander	 ﾠ
when	 ﾠhe	 ﾠcame	 ﾠupon	 ﾠhis	 ﾠcamp	 ﾠoutside	 ﾠBalta.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnew	 ﾠSocialist	 ﾠleadership	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
army	 ﾠpled	 ﾠfor	 ﾠrestraint	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtroops,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠwritten	 ﾠoff	 ﾠas	 ﾠJewish	 ﾠ
lackeys.258	 ﾠ	 ﾠSeeing	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠwas	 ﾠinevitable,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhurried	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
city	 ﾠto	 ﾠorganize	 ﾠthe	 ﾠself-ﾭ‐defense.	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠover	 ﾠthirty	 ﾠyears	 ﾠold,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ255	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠwent	 ﾠsouth	 ﾠafter	 ﾠGeneral	 ﾠKornilov's	 ﾠfailed	 ﾠputsch	 ﾠagainst	 ﾠKerensky's	 ﾠ
government	 ﾠin	 ﾠSeptember	 ﾠ1917.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ63.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ256	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠtestimony	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠhe	 ﾠmet	 ﾠhis	 ﾠ"parents."	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠincluded	 ﾠhis	 ﾠ
stepmother,	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠfond	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwoman,	 ﾠhe	 ﾠmakes	 ﾠno	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠ
sténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39513.	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠmemoirist,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠignore	 ﾠ
those	 ﾠclosest	 ﾠto	 ﾠhim,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠalso	 ﾠsays	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠAnna	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠbetween	 ﾠlanding	 ﾠin	 ﾠ
Archangelsk	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠreturn	 ﾠto	 ﾠParis.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ257	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ63-ﾭ‐4.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ258	 ﾠIbid.	 ﾠ64.	 ﾠ	 ﾠ 100	 ﾠ
complained	 ﾠabout	 ﾠyoung	 ﾠJewish	 ﾠvolunteers	 ﾠ“reared	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdark,	 ﾠpoisoned	 ﾠatmosphere,	 ﾠ
without	 ﾠfaith,	 ﾠwithout	 ﾠrevolutionary	 ﾠtradition,	 ﾠwithout	 ﾠideals,	 ﾠnourished	 ﾠonly	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
bitter	 ﾠpresent	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠchaotic	 ﾠtoday!”259	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠinterpreted	 ﾠtheir	 ﾠreluctance	 ﾠto	 ﾠ
accept	 ﾠhis	 ﾠmilitary	 ﾠadvise	 ﾠas	 ﾠarrogance.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠ"irked"	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠdisrespect	 ﾠthey	 ﾠ
showed	 ﾠpious	 ﾠJews	 ﾠwho,	 ﾠunlike	 ﾠ1905,	 ﾠprovided	 ﾠgenerous	 ﾠmaterial	 ﾠsupport	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
self-ﾭ‐defense.	 ﾠ	 ﾠCompared	 ﾠto	 ﾠ1905,	 ﾠthis	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠeffort	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠsuccess,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠmilitia	 ﾠkept	 ﾠthe	 ﾠreservists	 ﾠat	 ﾠbay.	 ﾠ	 ﾠFrom	 ﾠhastily	 ﾠconstructed	 ﾠbarricades	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠyoung	 ﾠcomrades	 ﾠwatched	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠill-ﾭ‐equipped	 ﾠsoldiers	 ﾠpassed	 ﾠ
without	 ﾠincident	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠPolish	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTurkish	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRiver	 ﾠKadyma.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Itse	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠnow	 ﾠsixty-ﾭ‐three	 ﾠyears	 ﾠold,	 ﾠagain	 ﾠhelped	 ﾠorganize	 ﾠand	 ﾠman	 ﾠ
the	 ﾠbarricades.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠhis	 ﾠson,	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠchastised	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠfighters	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠ
conceit,	 ﾠand	 ﾠwarned	 ﾠthem	 ﾠagainst	 ﾠplacing	 ﾠtoo	 ﾠmuch	 ﾠconfidence	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠrevolvers	 ﾠ
when	 ﾠfaced	 ﾠwith	 ﾠbetter-ﾭ‐armed	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠexperienced	 ﾠfighters.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠadvised	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠ
meet	 ﾠthe	 ﾠthreat	 ﾠsoberly,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠwillingness	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠdefending	 ﾠtheir	 ﾠpeople.	 ﾠ	 ﾠ
Fortunately,	 ﾠthe	 ﾠsoldiers	 ﾠwere	 ﾠdemoralized,	 ﾠdisorganized	 ﾠand	 ﾠmostly	 ﾠunarmed.	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠthreat	 ﾠpassed,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠOdessa	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠ
time	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠOctober	 ﾠRevolution,	 ﾠbut	 ﾠsoon	 ﾠreceived	 ﾠword	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠhad	 ﾠtaken	 ﾠ
seriously	 ﾠill.	 ﾠ260	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠBalta,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠback	 ﾠin	 ﾠOdessa	 ﾠin	 ﾠjust	 ﾠtwo	 ﾠweeks.	 ﾠHe	 ﾠ
doesn't	 ﾠsay	 ﾠwhether	 ﾠhis	 ﾠfather,	 ﾠ"the	 ﾠdearest	 ﾠand	 ﾠbest"	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠ"possessed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
world,”	 ﾠdied	 ﾠduring	 ﾠor	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠvisit,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠlikely	 ﾠthat	 ﾠItse	 ﾠpassed	 ﾠaway	 ﾠthat	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ
1917	 ﾠbecause	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠmentioned	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠalive	 ﾠafter	 ﾠthis	 ﾠpoint.	 ﾠ	 ﾠ
Avoidance	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsubject	 ﾠfalls	 ﾠin	 ﾠline	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcharacteristic	 ﾠreticence	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ259	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ65.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ260	 ﾠIbid.	 ﾠ76.	 ﾠ	 ﾠ 101	 ﾠ
about	 ﾠpainful	 ﾠexperiences.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠdeath	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠ
represented	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠpossible	 ﾠpersonal	 ﾠloss,	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠdemoralizing	 ﾠdefeats	 ﾠ
followed	 ﾠhard	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠheels.	 ﾠ
	 ﾠ
5.3	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠOdessa	 ﾠarmed	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcavalry	 ﾠcarbine	 ﾠgiven	 ﾠhim	 ﾠout	 ﾠ
of	 ﾠgratitude	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠBalta	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠorganization.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠprecious	 ﾠgift	 ﾠin	 ﾠchaotic	 ﾠ
times,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠimmediately	 ﾠput	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠRevolution,	 ﾠthrowing	 ﾠhimself	 ﾠ"body	 ﾠ
and	 ﾠsoul"	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠEmigrant-ﾭ‐Anarchist	 ﾠSection	 ﾠof	 ﾠOdessa's	 ﾠRed	 ﾠGuard.261	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠdetractors	 ﾠoften	 ﾠclaim	 ﾠhe	 ﾠfought	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ“Red	 ﾠArmy"	 ﾠor	 ﾠ“Red	 ﾠ
Brigades,"	 ﾠbut	 ﾠthese	 ﾠdesignations	 ﾠare	 ﾠtoo	 ﾠimprecise,	 ﾠmeant	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠassociate	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠfalsely	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks	 ﾠthan	 ﾠdescribe	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠfought	 ﾠwith	 ﾠunits	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠmostly	 ﾠof	 ﾠAnarchists	 ﾠand	 ﾠJews	 ﾠlike	 ﾠ
himself—two	 ﾠgroups	 ﾠinnately	 ﾠhostile	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠcentralization	 ﾠof	 ﾠpower.	 ﾠ	 ﾠ
Although	 ﾠsuch	 ﾠunits	 ﾠsometimes	 ﾠworked	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy	 ﾠproper	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠ
against	 ﾠcommon	 ﾠenemies,	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠnevertheless	 ﾠstubbornly	 ﾠindependent	 ﾠ
revolutionary	 ﾠfighting	 ﾠorganizations.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠof	 ﾠthree	 ﾠsuch	 ﾠ
fighting	 ﾠgroups	 ﾠSchwarzbard	 ﾠjoined	 ﾠwhile	 ﾠin	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠRelatively	 ﾠlittle	 ﾠis	 ﾠknown	 ﾠ
about	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠmilitias	 ﾠthat	 ﾠformed	 ﾠthroughout	 ﾠRussia,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
telling	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠgap	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhistoriography	 ﾠis	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠpartially	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdifficulty	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ261	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ77.	 ﾠ	 ﾠ 102	 ﾠ
later	 ﾠSoviet	 ﾠscholarship	 ﾠhad	 ﾠfinding	 ﾠa	 ﾠpolitically	 ﾠacceptable	 ﾠplace	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
“official	 ﾠhistory”	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠconstructed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ1920s.262	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠspontaneous	 ﾠmanifestation	 ﾠof	 ﾠrevolutionary	 ﾠzeal	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠmainly	 ﾠof	 ﾠex-ﾭ‐
soldiers	 ﾠand	 ﾠworkers,	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠstood	 ﾠ“far	 ﾠapart	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠParty’s	 ﾠCommittee	 ﾠ
and	 ﾠall	 ﾠParty	 ﾠorganizations,”	 ﾠwelcoming	 ﾠevery	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠrevolutionary.263	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠ
had	 ﾠa	 ﾠ“colorful	 ﾠmix”	 ﾠof	 ﾠethnicities,	 ﾠbut	 ﾠJews	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠmajority	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpredominantly	 ﾠ
Jewish	 ﾠcity	 ﾠlike	 ﾠOdessa,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠremembered	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠclub	 ﾠas	 ﾠ"a	 ﾠ
Jewish	 ﾠstate	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠHouse	 ﾠof	 ﾠStudy."264	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠtimes	 ﾠwildly	 ﾠdemocratic,	 ﾠthe	 ﾠ
Red	 ﾠGuard	 ﾠalso	 ﾠmaintained	 ﾠa	 ﾠdisciplined	 ﾠhierarchy;	 ﾠonly	 ﾠgiving	 ﾠthe	 ﾠimpression	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
“den	 ﾠof	 ﾠthieves”	 ﾠsome	 ﾠclaimed	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠbe.265	 ﾠ	 ﾠOver	 ﾠtime	 ﾠit	 ﾠgrew	 ﾠincreasingly	 ﾠ
independent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠOdessa	 ﾠsoviet,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠcame	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠ
control	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1919.266	 ﾠ	 ﾠJust	 ﾠbefore	 ﾠSchwarzbard	 ﾠarrived	 ﾠin	 ﾠ
Odessa,	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠtook	 ﾠon	 ﾠthree	 ﾠimportant	 ﾠduties	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcity:	 ﾠ	 ﾠmaintaining	 ﾠ
general	 ﾠorder,	 ﾠprotecting	 ﾠthe	 ﾠfactories	 ﾠand	 ﾠpreventing	 ﾠpogroms.267	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠits	 ﾠranks	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠcould	 ﾠuse	 ﾠhis	 ﾠhard-ﾭ‐won	 ﾠmilitary	 ﾠknowledge	 ﾠboth	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠreactionary	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ262	 ﾠTanja	 ﾠPenter,	 ﾠOdessa	 ﾠ1917:	 ﾠ	 ﾠRevolution	 ﾠan	 ﾠder	 ﾠPeripherie	 ﾠ(Cologne,	 ﾠWeimar,	 ﾠVienna:	 ﾠBöhlau	 ﾠ
Verlag,	 ﾠ2000),	 ﾠ171.	 ﾠ	 ﾠPenter's	 ﾠbook	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠsource	 ﾠfor	 ﾠinformation	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠin	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠ
For	 ﾠan	 ﾠoverview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠGuard's	 ﾠunique	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠthroughout	 ﾠRussia	 ﾠsee	 ﾠRex	 ﾠA.	 ﾠWade,	 ﾠ
Red	 ﾠGuards	 ﾠand	 ﾠWorkers'	 ﾠMilitias	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution	 ﾠ(Stanford,	 ﾠCA:	 ﾠ	 ﾠStanford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ
1984).	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ263	 ﾠThe	 ﾠmix	 ﾠincluded	 ﾠAnarchists,	 ﾠMensheviks,	 ﾠBolsheviks,	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionaries,	 ﾠMaximalists	 ﾠ
as	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠBundists	 ﾠand	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠfrom	 ﾠspecifically	 ﾠJewish	 ﾠparties.	 ﾠThe	 ﾠpolitical	 ﾠprofiles	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠ
groups	 ﾠare	 ﾠreasonably	 ﾠwell	 ﾠknown,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠbetween	 ﾠMaximalists	 ﾠand	 ﾠSocialist	 ﾠ
Revolutionaries	 ﾠperhaps	 ﾠrequires	 ﾠmore	 ﾠdetailed	 ﾠdescription.	 ﾠThe	 ﾠformer	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠextremist,	 ﾠ
breakaway	 ﾠwing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionary	 ﾠparty,	 ﾠcondoning	 ﾠthe	 ﾠimmediate	 ﾠimplementation	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠparty's	 ﾠrevolutionary,	 ﾠmostly	 ﾠagrarian	 ﾠagenda,	 ﾠas	 ﾠopposed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgradualism	 ﾠand	 ﾠreformism	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠparty's	 ﾠmainstream.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠthe	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionary	 ﾠParty,	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠmilder	 ﾠforms,	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠ
reputation	 ﾠfor	 ﾠterror	 ﾠthat	 ﾠdeservedly	 ﾠsurpassed	 ﾠSocialist	 ﾠDemocratic	 ﾠBolsheviks,	 ﾠMensheviks,	 ﾠand	 ﾠ
Anarchists	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠera.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ264	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ77.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ265	 ﾠPenter,	 ﾠOdessa,	 ﾠ167.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ266	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ267	 ﾠIbid.	 ﾠ164.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 103	 ﾠ
forces	 ﾠvying	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠReds	 ﾠfor	 ﾠcontrol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠ1917,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠ
Odessa's	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠlate	 ﾠNovember	 ﾠ1917,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpresented	 ﾠthe	 ﾠcommander	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠ
Guard,	 ﾠa	 ﾠtwenty-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠJewish	 ﾠmetalworker	 ﾠnamed	 ﾠMoyshe	 ﾠKangun,	 ﾠa	 ﾠplan	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠ
the	 ﾠcity	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠHaidemaks	 ﾠand	 ﾠRumcherod	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠminimal	 ﾠloss	 ﾠof	 ﾠlife.268	 ﾠ	 ﾠKangun	 ﾠ
rejected	 ﾠthe	 ﾠplan	 ﾠas	 ﾠ“too	 ﾠcomplicated,"	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbelieved	 ﾠresistance	 ﾠto	 ﾠit	 ﾠ
was	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠinexperience	 ﾠand	 ﾠarrogance	 ﾠof	 ﾠrevolutionary	 ﾠleadership.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠ
case,	 ﾠthe	 ﾠattempt	 ﾠfailed	 ﾠmiserably,	 ﾠand	 ﾠKangun	 ﾠwas	 ﾠkilled.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠhis	 ﾠusual	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
vanguard	 ﾠof	 ﾠill-ﾭ‐equipped	 ﾠsailors,	 ﾠworkers,	 ﾠand	 ﾠAnarchists,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsaw	 ﾠthat	 ﾠ
courage	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠlacking,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠremained	 ﾠconvinced	 ﾠif	 ﾠhis	 ﾠmore	 ﾠconsidered	 ﾠ
strategy	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠimplemented	 ﾠthe	 ﾠattack	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠsucceeded.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ On	 ﾠJanuary	 ﾠ14,	 ﾠ1918,	 ﾠthe	 ﾠsoviets	 ﾠand	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠfinally	 ﾠcarried	 ﾠout	 ﾠa	 ﾠwell-ﾭ‐
planned	 ﾠtakeover	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠmajor	 ﾠinstitutions	 ﾠin	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠa	 ﾠpartially	 ﾠsuccessful	 ﾠ
Haidemak	 ﾠcounterattack,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠagain	 ﾠthrew	 ﾠhimself	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠthick	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
fight,	 ﾠleading	 ﾠan	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠrecapture	 ﾠOdessa's	 ﾠCentral	 ﾠStation.	 ﾠ	 ﾠBravery	 ﾠagain	 ﾠ
outstripped	 ﾠplanning,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdesperate	 ﾠretreat	 ﾠ
through	 ﾠcourtyards	 ﾠand	 ﾠover	 ﾠfrozen	 ﾠrooftops	 ﾠto	 ﾠsave	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠsuch	 ﾠsetbacks,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ268	 ﾠPenter,	 ﾠOdessa,	 ﾠ167,	 ﾠfootnote	 ﾠ266.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠHaidemaks	 ﾠsupported	 ﾠthe	 ﾠnewly	 ﾠformed	 ﾠUkrainian	 ﾠ
Central	 ﾠRada,	 ﾠa	 ﾠleft-ﾭ‐leaning	 ﾠnationalist	 ﾠbody	 ﾠthat	 ﾠvied	 ﾠfor	 ﾠUkrainian	 ﾠautonomy	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwake	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
February	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠAmong	 ﾠits	 ﾠleaders	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠcharismatic	 ﾠjournalist	 ﾠSymon	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
Rumcherod,	 ﾠin	 ﾠcontrast,	 ﾠsupported	 ﾠKerensky's	 ﾠprovisional	 ﾠgovernment	 ﾠin	 ﾠPetrograd.	 ﾠ“Rumcherod”	 ﾠ
stood	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠCentral	 ﾠExecutive	 ﾠCommittee	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSoviets	 ﾠof	 ﾠRomanian	 ﾠFront,	 ﾠBlack	 ﾠSea	 ﾠFleet	 ﾠand	 ﾠ
Odessa	 ﾠOblast.”	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠnearest	 ﾠthing	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠcity	 ﾠgovernment	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠchaotic	 ﾠtransitional	 ﾠperiod,	 ﾠand	 ﾠ
with	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠvaried	 ﾠpolitical	 ﾠleanings,	 ﾠshifted	 ﾠloyalty	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠHaidemaks	 ﾠand	 ﾠRed	 ﾠGuard.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠRumcherod	 ﾠwas	 ﾠshort-ﾭ‐lived,	 ﾠas	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠCentral	 ﾠRada	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠdisbanded	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠ
occupation	 ﾠof	 ﾠUkraine	 ﾠbeginning	 ﾠin	 ﾠMarch	 ﾠ1918.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRada,	 ﾠhowever,	 ﾠhad	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠlay	 ﾠthe	 ﾠ
foundation	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠDirectory	 ﾠthat	 ﾠPetliura	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠcontrol	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠGermans	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠ
lackey,	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠHetman	 ﾠSkorapadsky,	 ﾠabandoned	 ﾠKiev	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠUkraine	 ﾠin	 ﾠDecember	 ﾠ1918.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠsevere	 ﾠpogroms	 ﾠperpetrated	 ﾠby	 ﾠPetliura's	 ﾠarmies,	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠBerditchev	 ﾠand	 ﾠ
Zhitomir	 ﾠin	 ﾠJanuary	 ﾠ1919,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠProskurov	 ﾠin	 ﾠFebruary	 ﾠ1919,	 ﾠbegan	 ﾠshortly	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
reemergence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠnational	 ﾠmovement	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠDirectory.	 ﾠ	 ﾠ 104	 ﾠ
an	 ﾠimportant	 ﾠchange	 ﾠwas	 ﾠtaking	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠposition	 ﾠin	 ﾠlife	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmember	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠGuard.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠWestern	 ﾠFront,	 ﾠhe	 ﾠnever	 ﾠadvanced	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠrank	 ﾠof	 ﾠ
private,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmonth-ﾭ‐long	 ﾠstruggle	 ﾠthat	 ﾠsecured	 ﾠOdessa	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠWorkers'	 ﾠ
Soviet,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠspontaneously	 ﾠtook	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠleadership	 ﾠrole	 ﾠhe	 ﾠalways	 ﾠdesired.	 ﾠ	 ﾠ
Denied	 ﾠa	 ﾠtraditional	 ﾠeducation	 ﾠand	 ﾠnever	 ﾠhappy	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠtrade,	 ﾠhe	 ﾠdiscovered	 ﾠa	 ﾠ
previously	 ﾠunknown	 ﾠconfidence	 ﾠin	 ﾠmartial	 ﾠskill	 ﾠhoned	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠwar.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠ
now	 ﾠable	 ﾠuse	 ﾠthat	 ﾠskill	 ﾠin	 ﾠcauses	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠRepublic:	 ﾠthe	 ﾠ
Revolution	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐defense.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠviolence	 ﾠbecame	 ﾠintegral	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠ
self-ﾭ‐worth	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠperiod,	 ﾠand	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠthrill	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠriding	 ﾠon	 ﾠhistory’s	 ﾠ
storm.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
5.4	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠRole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFirst	 ﾠWorkers'	 ﾠSoviet	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠJanuary	 ﾠ1918,	 ﾠRevolutionary	 ﾠforces	 ﾠsecured	 ﾠcontrol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠand	 ﾠ“the	 ﾠ
short	 ﾠepoch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFirst	 ﾠWorkers'	 ﾠSoviet”	 ﾠbegan.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠopinion,	 ﾠthis	 ﾠwas	 ﾠ
the	 ﾠonly	 ﾠtruly	 ﾠrevolutionary	 ﾠperiod	 ﾠOdessa	 ﾠwould	 ﾠknow.269	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠinitially	 ﾠfrequented	 ﾠ
the	 ﾠAnarchist	 ﾠClub	 ﾠ“21”	 ﾠat	 ﾠ21	 ﾠPeter	 ﾠVeliki	 ﾠStreet	 ﾠ(a	 ﾠrequisitioned	 ﾠbrothel).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠplace	 ﾠ
teemed	 ﾠwith	 ﾠenergy,	 ﾠand	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠgovernment	 ﾠin	 ﾠdisarray,	 ﾠmany	 ﾠpeople	 ﾠtrusted	 ﾠ
the	 ﾠclub	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcourthouse	 ﾠto	 ﾠsettle	 ﾠdisputes.	 ﾠ	 ﾠAnarchists	 ﾠmore	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠpower	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ269	 ﾠWhen	 ﾠthinking	 ﾠabout	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠrevolutionary	 ﾠRussia,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠimportant	 ﾠto	 ﾠ
distinguish	 ﾠbetween	 ﾠthis	 ﾠfirst	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠrule	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠWorkers'	 ﾠSoviet	 ﾠbetween	 ﾠJanuary	 ﾠand	 ﾠMarch	 ﾠ
1918,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠsecond,	 ﾠdominated	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks,	 ﾠwhich	 ﾠbegan	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1919.	 ﾠAs	 ﾠSchwarzbard	 ﾠput	 ﾠ
it,	 ﾠ"The	 ﾠfirst	 ﾠSoviet	 ﾠof	 ﾠ1918	 ﾠwas	 ﾠput	 ﾠtogether	 ﾠby	 ﾠdifferent	 ﾠpolitical	 ﾠparties	 ﾠand	 ﾠgroups	 ﾠand	 ﾠknew	 ﾠ
nothing	 ﾠof	 ﾠcentralization."	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTides	 ﾠof	 ﾠTime,	 ﾠ109.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠcentralization	 ﾠwould,	 ﾠof	 ﾠ
course,	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠhallmark	 ﾠof	 ﾠBolshevik	 ﾠrule.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdifference	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠperiods	 ﾠcan	 ﾠperhaps	 ﾠbest	 ﾠbe	 ﾠ
understood	 ﾠlooking	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠeducational	 ﾠwork	 ﾠSchwarzbard	 ﾠundertook	 ﾠin	 ﾠeach	 ﾠperiod.	 ﾠ	 ﾠ
Here	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠperiod	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠestablish	 ﾠan	 ﾠindependent	 ﾠAnarchist	 ﾠschool,	 ﾠwhile	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠsecond	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠfunctionary	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlarger	 ﾠschool	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠdisappointed	 ﾠabout	 ﾠ
the	 ﾠdemise	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠindependent	 ﾠschool,	 ﾠand	 ﾠdespised	 ﾠcentralization	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠprinciple,	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠ
enjoy	 ﾠhis	 ﾠwork	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠschool	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 105	 ﾠ
than	 ﾠjustice	 ﾠsoon	 ﾠbetrayed	 ﾠthat	 ﾠtrust,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbegan	 ﾠfrequenting	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠ
Anarchist	 ﾠclub	 ﾠat	 ﾠGogolskaya	 ﾠ5	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmansion	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠexiled	 ﾠmagnate.	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠhesitant	 ﾠto	 ﾠ
take	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠrich	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠof	 ﾠRevolution,	 ﾠhe	 ﾠboasted	 ﾠthat	 ﾠ“the	 ﾠAnarchists	 ﾠwere	 ﾠ
able	 ﾠto	 ﾠoccupy	 ﾠthe	 ﾠhouse	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠproper	 ﾠmanner,	 ﾠtaking	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠclothes	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠcouple	 ﾠ
of	 ﾠcars,	 ﾠhorses,	 ﾠfurniture	 ﾠand	 ﾠdifferent	 ﾠweapons.”270	 ﾠ
	 ﾠ Such	 ﾠrequisitions	 ﾠfrom	 ﾠprivileged	 ﾠclasses	 ﾠwere	 ﾠcommon,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
himself	 ﾠled	 ﾠan	 ﾠAnarchist	 ﾠgroup	 ﾠthat	 ﾠforcibly	 ﾠoccupied	 ﾠa	 ﾠseaside	 ﾠmansion	 ﾠbelonging	 ﾠ
to	 ﾠa	 ﾠmachine	 ﾠmanufacturer	 ﾠnamed	 ﾠBirnboym.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠestate	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠ“Free	 ﾠ
Rationalist	 ﾠChildren’s	 ﾠSchool	 ﾠand	 ﾠShelter”.271	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlady	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhouse,	 ﾠa	 ﾠMrs.	 ﾠ
Birnboym,	 ﾠat	 ﾠfirst	 ﾠresented	 ﾠthe	 ﾠtake	 ﾠover,	 ﾠbut	 ﾠshe	 ﾠsoon	 ﾠrecognized	 ﾠthe	 ﾠseriousness	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠproject,	 ﾠand	 ﾠcame	 ﾠaround	 ﾠto	 ﾠassist	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
children.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠproject	 ﾠwas	 ﾠshort-ﾭ‐lived	 ﾠas	 ﾠwere	 ﾠall	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠundertakings	 ﾠ
during	 ﾠhis	 ﾠstay	 ﾠin	 ﾠRussia,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠsoon	 ﾠcalled	 ﾠaway	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠschool	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠ
Revolution	 ﾠwith	 ﾠarms.272	 ﾠ
	 ﾠ
5.5	 ﾠOtriad	 ﾠRoshal	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠRumanians	 ﾠhad	 ﾠreached	 ﾠthe	 ﾠDniester,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠleft	 ﾠhis	 ﾠschool	 ﾠto	 ﾠ
join	 ﾠAnarchist	 ﾠcomrades	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠnear	 ﾠTiraspol.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnewly	 ﾠ
formed	 ﾠ"Roshal"	 ﾠbattalion,	 ﾠnamed	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠBolshevik	 ﾠmartyr,	 ﾠSemyon	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ270	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ104-ﾭ‐5.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ271	 ﾠIbid.	 ﾠ105.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ272	 ﾠUnder	 ﾠGerman	 ﾠoccupation	 ﾠthese	 ﾠproperties	 ﾠwere	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcity’s	 ﾠelite,	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
had	 ﾠan	 ﾠuncomfortable	 ﾠrun-ﾭ‐in	 ﾠwith	 ﾠMrs.	 ﾠBirnboym.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠtold	 ﾠhim	 ﾠthat	 ﾠafter	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠthe	 ﾠ
school	 ﾠfell	 ﾠapart,	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠthings	 ﾠwere	 ﾠstolen	 ﾠfrom	 ﾠher.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠalso	 ﾠbragged	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠright	 ﾠall	 ﾠ
along	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠmany	 ﾠphilosophical	 ﾠarguments	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠideals	 ﾠhad	 ﾠ
not	 ﾠyet	 ﾠcome.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠthe	 ﾠexchange	 ﾠmaking	 ﾠhim	 ﾠfeel	 ﾠuncharacteristically	 ﾠreticent:	 ﾠ	 ﾠ“To	 ﾠ
tell	 ﾠthe	 ﾠtruth,	 ﾠI	 ﾠlacked	 ﾠthe	 ﾠcourage	 ﾠto	 ﾠcontradict	 ﾠher	 ﾠobservations,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠhappy	 ﾠwhen	 ﾠI	 ﾠfound	 ﾠmyself	 ﾠ
back	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠstreets.”	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠ115.	 ﾠ	 ﾠ 106	 ﾠ
Grigorevich	 ﾠRoshal,	 ﾠa	 ﾠhero	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠin	 ﾠKronstadt.273	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠfirst	 ﾠpoorly	 ﾠ
organized,	 ﾠthe	 ﾠunit	 ﾠcame	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠcommand	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠinfamous	 ﾠBolshevik	 ﾠGeneral	 ﾠ
Muraviev,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdisdained	 ﾠfor	 ﾠ"hypnotizing"	 ﾠOdessa's	 ﾠyouth,	 ﾠand	 ﾠ
sending	 ﾠthem	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠdisastrous	 ﾠ"children’s	 ﾠcrusade"	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠWhite	 ﾠarmies	 ﾠof	 ﾠ
Generals	 ﾠDenikin	 ﾠand	 ﾠKaledin.274	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdisliked	 ﾠMuraviev,	 ﾠhe	 ﾠrespected	 ﾠ
the	 ﾠrevolutionary	 ﾠcommander	 ﾠGrigory	 ﾠIvanovich	 ﾠKotovsky,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠmade	 ﾠhimself	 ﾠa	 ﾠ
legend	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠterrorizing	 ﾠlandowners.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgave	 ﾠan	 ﾠadoring	 ﾠ
description	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠfighting	 ﾠman:	 ﾠ	 ﾠ"A	 ﾠsolidly	 ﾠbuilt,	 ﾠlean	 ﾠman	 ﾠwith	 ﾠbroad	 ﾠshoulders,	 ﾠa	 ﾠ
high	 ﾠmuscular	 ﾠchest,	 ﾠhis	 ﾠbody	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwhole	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠathlete.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠlarge,	 ﾠsquare	 ﾠ
head,	 ﾠa	 ﾠdark	 ﾠface,	 ﾠa	 ﾠwrinkled	 ﾠforehead	 ﾠand	 ﾠeyes	 ﾠthat	 ﾠnever	 ﾠrest	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠand	 ﾠbear	 ﾠ
witness	 ﾠto	 ﾠmuch	 ﾠhard	 ﾠexperience...	 ﾠ275	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Muraviev's	 ﾠagitation,	 ﾠKotovsky's	 ﾠstrength	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsurprisingly	 ﾠeasy	 ﾠsortie	 ﾠinto	 ﾠ
Bender	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠDniester	 ﾠgave	 ﾠthe	 ﾠRoshal	 ﾠbattalion	 ﾠsufficient	 ﾠconfidence	 ﾠto	 ﾠprepare	 ﾠ
an	 ﾠattack	 ﾠagainst	 ﾠRumanian	 ﾠforces.276	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠturned	 ﾠ"from	 ﾠhunter	 ﾠto	 ﾠhunted,"	 ﾠ
however,	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠCentral	 ﾠPowers	 ﾠunleashed	 ﾠan	 ﾠoffensive	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠagainst	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠRoshal	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠexecuted	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠRumanians	 ﾠin	 ﾠYassy	 ﾠshortly	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠbattalion	 ﾠwas	 ﾠformed.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Again,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsaid	 ﾠnothing	 ﾠthis	 ﾠor	 ﾠhis	 ﾠother	 ﾠfights	 ﾠin	 ﾠdefense	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠ
investigation	 ﾠand	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmurder	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ274	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ128-ﾭ‐9.	 ﾠPerhaps	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠand	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
experience	 ﾠit	 ﾠdirectly,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠmentioned	 ﾠthe	 ﾠ“reign	 ﾠof	 ﾠterror”	 ﾠMuraviev	 ﾠbegan	 ﾠin	 ﾠOdessa,	 ﾠ
although	 ﾠit	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠdisdain	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠleader.	 ﾠ	 ﾠMuraviev	 ﾠdisarmed	 ﾠthe	 ﾠ
indigenous	 ﾠRed	 ﾠGuard	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠenthusiastic	 ﾠmember,	 ﾠwith	 ﾠsoldiers	 ﾠunder	 ﾠ
his	 ﾠdirect	 ﾠcommand.	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠeyewitness	 ﾠto	 ﾠMuraviev's	 ﾠmethods	 ﾠnamed	 ﾠDekterev	 ﾠremembered:	 ﾠ	 ﾠ
“Hangman’s	 ﾠjustice	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠcommon	 ﾠphenomenon	 ﾠand	 ﾠcombined	 ﾠwith	 ﾠevery	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠexcess	 ﾠthat	 ﾠarose	 ﾠ
out	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfalse	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠrevolutionary	 ﾠduty	 ﾠand	 ﾠrevolutionary	 ﾠdiscipline.”	 ﾠ	 ﾠPenter,	 ﾠOdessa,	 ﾠ409.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ275	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ130-ﾭ‐2.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠThis	 ﾠcity	 ﾠjust	 ﾠwest	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDniester	 ﾠis	 ﾠcalled	 ﾠBender	 ﾠin	 ﾠMoldavian	 ﾠand	 ﾠYiddish,	 ﾠBendery	 ﾠin	 ﾠ
Russian	 ﾠand	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠTighina	 ﾠin	 ﾠRumanian.	 ﾠ	 ﾠ 107	 ﾠ
Odessa.277	 ﾠ	 ﾠAlmost	 ﾠcut	 ﾠoff,	 ﾠRoshal	 ﾠcaught	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠtrain	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcity.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠOdessa	 ﾠthey	 ﾠ
withstood	 ﾠa	 ﾠGerman	 ﾠattack	 ﾠwhile	 ﾠthe	 ﾠ"movers	 ﾠand	 ﾠshakers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSoviet"	 ﾠfled	 ﾠby	 ﾠsea.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Heading	 ﾠnorth	 ﾠin	 ﾠhopes	 ﾠof	 ﾠregrouping,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠten	 ﾠcomrades	 ﾠwere	 ﾠ
separated	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠbattalion	 ﾠnear	 ﾠNovoukrainka.278	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠa	 ﾠdifficult	 ﾠretreat	 ﾠeast	 ﾠ
through	 ﾠYelisavetgrad	 ﾠ(Kirovohrad),	 ﾠZnamenko,	 ﾠKremenchug	 ﾠand	 ﾠPoltava,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠremembered	 ﾠreceiving	 ﾠthreats	 ﾠfrom	 ﾠUkrainian	 ﾠpeasants:	 ﾠ"Oh,	 ﾠyou	 ﾠJews,	 ﾠ
you	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠgrab	 ﾠour	 ﾠland	 ﾠand	 ﾠrule	 ﾠover	 ﾠus.	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠyou'll	 ﾠget	 ﾠyours,	 ﾠhayda	 ﾠ(word	 ﾠ
used	 ﾠto	 ﾠstart	 ﾠhorses).	 ﾠ	 ﾠBrothers,	 ﾠlet's	 ﾠdisarm	 ﾠthem	 ﾠand	 ﾠhand	 ﾠthem	 ﾠover	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠkrauts."	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠresponse,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwent	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠcircle	 ﾠof	 ﾠpeasants	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠbutt	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
rifle,	 ﾠ"as	 ﾠis	 ﾠproper	 ﾠfor	 ﾠthem":	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠdismal	 ﾠboors,	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠfighting	 ﾠthe	 ﾠenemies	 ﾠof	 ﾠRussia	 ﾠthat	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠswallow	 ﾠ
up	 ﾠand	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠland,	 ﾠand	 ﾠyou	 ﾠaccuse	 ﾠus?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠGermans	 ﾠcome	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠprinces,	 ﾠ
who	 ﾠwill	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠland	 ﾠfrom	 ﾠyou.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwill	 ﾠbecome	 ﾠeternal	 ﾠserfs	 ﾠto	 ﾠthem	 ﾠlike	 ﾠ
your	 ﾠparents	 ﾠwere.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠare	 ﾠJews	 ﾠwho	 ﾠown	 ﾠno	 ﾠland,	 ﾠand	 ﾠwho	 ﾠwon't	 ﾠallow	 ﾠthe	 ﾠ
Germans	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠlandowners	 ﾠto	 ﾠsteal	 ﾠthe	 ﾠearth	 ﾠfrom	 ﾠyou.	 ﾠ	 ﾠAre	 ﾠyou	 ﾠstill	 ﾠnot	 ﾠ
satisfied,	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠhand	 ﾠus	 ﾠover	 ﾠto	 ﾠour	 ﾠcommon	 ﾠenemy?"279	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠhis	 ﾠstory,	 ﾠthe	 ﾠpeasants	 ﾠchanged	 ﾠtheir	 ﾠattitude	 ﾠtoward	 ﾠthem,	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
remained	 ﾠsuspicious,	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠdecide	 ﾠif	 ﾠhis	 ﾠgun	 ﾠor	 ﾠhis	 ﾠwords	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠthe	 ﾠtrick.	 ﾠ
	 ﾠ Managing	 ﾠto	 ﾠreach	 ﾠPoltava,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlittle	 ﾠgroup	 ﾠheard	 ﾠfrom	 ﾠKotovsky's	 ﾠ
soldiers	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠremnant	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBattalion	 ﾠRoshal	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠKharkov.280	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠGermans	 ﾠ
had	 ﾠnot	 ﾠyet	 ﾠarrived,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠlocal	 ﾠsoviet	 ﾠhad	 ﾠabandoned	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠand	 ﾠmorale	 ﾠwas	 ﾠlow,	 ﾠ
meaning	 ﾠthey	 ﾠprobably	 ﾠrejoined	 ﾠtheir	 ﾠunit	 ﾠsometime	 ﾠshortly	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠsigning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Brest-ﾭ‐Litovsk	 ﾠTreaty	 ﾠon	 ﾠMarch	 ﾠ3.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠlate	 ﾠMay	 ﾠ1918,	 ﾠthe	 ﾠbattalion	 ﾠwas	 ﾠnear	 ﾠSinelnikov	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ133.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ278	 ﾠIbid.	 ﾠ133-ﾭ‐4.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ279	 ﾠIbid.	 ﾠ136.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ280	 ﾠIbid.	 ﾠ139-ﾭ‐40.	 ﾠ	 ﾠ 108	 ﾠ
and	 ﾠEkaterinaslav.	 ﾠThey	 ﾠdisobeyed	 ﾠan	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠa	 ﾠhopeless	 ﾠposition	 ﾠnear	 ﾠ
Verkhnednieprovsk,	 ﾠand	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠrogue	 ﾠunit.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠoutskirts	 ﾠof	 ﾠSinelnikov	 ﾠRed	 ﾠ
Army	 ﾠunits	 ﾠattacked	 ﾠthem	 ﾠwhile	 ﾠthey	 ﾠslept.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRoshal	 ﾠBattalion	 ﾠsurrendered	 ﾠits	 ﾠ
arms	 ﾠand	 ﾠdispersed,	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠbefore	 ﾠtwenty-ﾭ‐four	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠnumber	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠkilled	 ﾠby	 ﾠ
their	 ﾠfellow	 ﾠrevolutionaries.281	 ﾠ
	 ﾠ
5.6	 ﾠ	 ﾠRetreat	 ﾠto	 ﾠOccupied	 ﾠOdessa	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠin	 ﾠUkraine	 ﾠtemporarily	 ﾠsuppressed	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠ
occupation,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠOdessa	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1918.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsays	 ﾠ
very	 ﾠlittle	 ﾠabout	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠbetween	 ﾠJune	 ﾠ1918	 ﾠand	 ﾠApril	 ﾠ1919	 ﾠ(during	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠ
and	 ﾠFrench	 ﾠoccupations),	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1918	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠliving	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠsea	 ﾠin	 ﾠ
Odessa’s	 ﾠtenth	 ﾠdistrict.	 ﾠ282	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠspent	 ﾠseveral	 ﾠmonths	 ﾠsuffering	 ﾠthrough	 ﾠand	 ﾠ
recovering	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠbout	 ﾠwith	 ﾠtyphus	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠperiod.283	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠGerman	 ﾠdefeat	 ﾠin	 ﾠ
November	 ﾠ1918,	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠoccupied	 ﾠOdessa	 ﾠuntil	 ﾠApril,	 ﾠ1919.	 ﾠ	 ﾠAbout	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
adopted	 ﾠcountry	 ﾠin	 ﾠrevolutionary	 ﾠRussia	 ﾠSchwarzbard	 ﾠonly	 ﾠquipped	 ﾠsarcastically:	 ﾠ
“Odessa	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠhonor	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠa	 ﾠraid	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠGreeks.”284	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ"raid"	 ﾠ
failed	 ﾠto	 ﾠcontrol	 ﾠthe	 ﾠsituation,	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠMarch	 ﾠ1919	 ﾠOdessa	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠverge	 ﾠof	 ﾠ
anarchy	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠGreek	 ﾠallies	 ﾠdecided	 ﾠto	 ﾠevacuate.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠOdessa	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ281	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ140-ﾭ‐1.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ282	 ﾠSchwarzbard	 ﾠran	 ﾠinto	 ﾠhis	 ﾠbrawny	 ﾠhero	 ﾠKotovsky	 ﾠin	 ﾠcivilian	 ﾠclothing	 ﾠin	 ﾠOdessa	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠ
summer	 ﾠof	 ﾠ1918.	 ﾠOn	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠbeach	 ﾠwith	 ﾠsome	 ﾠchildren,	 ﾠhe	 ﾠsaw	 ﾠKotovsky,	 ﾠslapped	 ﾠhim	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
shoulder,	 ﾠand	 ﾠshouted	 ﾠout	 ﾠhis	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠKotovsky	 ﾠturned	 ﾠviolently,	 ﾠbut	 ﾠseeing	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠ
recognizing	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠwas	 ﾠcontent	 ﾠto	 ﾠscold	 ﾠSchwarzbard	 ﾠvehemently	 ﾠabout	 ﾠsuch	 ﾠheedlessness	 ﾠ
under	 ﾠGerman	 ﾠoccupation.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠadmitted	 ﾠhis	 ﾠfoolishness.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠsuch	 ﾠadmissions	 ﾠof	 ﾠfault	 ﾠ
were	 ﾠa	 ﾠrarity	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠincident	 ﾠtypified	 ﾠhis	 ﾠuncontrollably	 ﾠexuberant	 ﾠpersonality.	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ132.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ283	 ﾠIbid.	 ﾠ142.	 ﾠ	 ﾠAlso	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠMa	 ﾠAutobiographie,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71827.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ284	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 109	 ﾠ
News	 ﾠreported,	 ﾠ“Never	 ﾠbefore	 ﾠhas	 ﾠOdessa	 ﾠpassed	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠnightmarish	 ﾠsituation.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
population	 ﾠis	 ﾠsuccumbing....	 ﾠto	 ﾠstarvation	 ﾠand	 ﾠcold.”	 ﾠ	 ﾠAnti-ﾭ‐Jewish	 ﾠviolence	 ﾠsoon	 ﾠalso	 ﾠ
contributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnightmare	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠNikifor	 ﾠGrigoriev,	 ﾠfighting	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
Reds,	 ﾠfilled	 ﾠthe	 ﾠvacuum	 ﾠleft	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠApril	 ﾠ1919.285	 ﾠ	 ﾠGrigoriev,	 ﾠa	 ﾠbitter	 ﾠ
antisemite,	 ﾠloosed	 ﾠhis	 ﾠarmy	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠuntil	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠfinally	 ﾠordered	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠRumanian	 ﾠ
front	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠleadership.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Grigoriev	 ﾠchanged	 ﾠsides	 ﾠ(he	 ﾠwas	 ﾠmostly	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠown),	 ﾠunleashing	 ﾠa	 ﾠ
devastating	 ﾠspree	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠcities,	 ﾠtowns	 ﾠand	 ﾠvillages	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠSteppes.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ
troops	 ﾠwere	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠHoloskov	 ﾠthat	 ﾠtook	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠuncle.286	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfirst	 ﾠcousin,	 ﾠPhillip	 ﾠMorrison	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠ
York	 ﾠ(Morrison	 ﾠhad	 ﾠchanged	 ﾠhis	 ﾠname	 ﾠfrom	 ﾠShvartsbord	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠimmigrated),	 ﾠtold	 ﾠ
the	 ﾠYiddish	 ﾠdaily	 ﾠForverts	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠsent	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠof	 ﾠ1919	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠnews	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠ(Sholem’s	 ﾠuncle)	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠkilled	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
pogrom.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠSholem	 ﾠadvised	 ﾠhim:	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠwhole	 ﾠworld	 ﾠis	 ﾠbathing	 ﾠin	 ﾠblood.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠwhole	 ﾠworld	 ﾠhas	 ﾠgone	 ﾠmad.	 ﾠ	 ﾠYour	 ﾠfather	 ﾠdied	 ﾠa	 ﾠmartyr.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠthink	 ﾠof	 ﾠ
revenge.”287	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠmore	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠreached	 ﾠOdessa	 ﾠduring	 ﾠthis	 ﾠ
time,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠonly	 ﾠbeing	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠ"bite	 ﾠhis	 ﾠlip	 ﾠin	 ﾠpain."	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠA	 ﾠman	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠhigh	 ﾠopinion	 ﾠof	 ﾠhimself,	 ﾠGrigoriev	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠGermany	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠ
defeat	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠsuccessfully,	 ﾠ"kicked	 ﾠthe	 ﾠchair	 ﾠfrom	 ﾠunder	 ﾠClemenceau."	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠElias	 ﾠ
Tcherikower,	 ﾠDi	 ﾠUkrainer	 ﾠpogromen	 ﾠin	 ﾠyor	 ﾠ1919	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠYIVO,	 ﾠ1965),	 ﾠ292.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠThe	 ﾠtown	 ﾠis	 ﾠcalled	 ﾠOleskov	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠYiddish	 ﾠdialects.	 ﾠ	 ﾠIs	 ﾠcalled	 ﾠHoloskiv	 ﾠin	 ﾠUkrainian,	 ﾠand	 ﾠ
Goloskov	 ﾠin	 ﾠRussian.	 ﾠ	 ﾠAgain,	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠindebted	 ﾠto	 ﾠProfessor	 ﾠEugene	 ﾠOrenstein	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠcomplete	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
town's	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ287	 ﾠForverts,	 ﾠJune	 ﾠ7,	 ﾠ1926.	 ﾠOn	 ﾠa	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠten	 ﾠrelatives	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlost	 ﾠto	 ﾠpogrom	 ﾠviolence	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠ
“Isroul	 ﾠMoshkovitch	 ﾠSchwartzbard”	 ﾠis	 ﾠincluded	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠ“Goloskoff.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠprobably	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠerroneous	 ﾠtranscriptions	 ﾠof	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠtowns	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72241.	 ﾠ	 ﾠ 110	 ﾠ
5.7	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠWorks	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks	 ﾠ(April-ﾭ‐June	 ﾠ1919)	 ﾠ
	 ﾠ Typical	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchaos	 ﾠand	 ﾠparadoxes	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠWar,	 ﾠGrigoriev’s	 ﾠplundering	 ﾠ
and	 ﾠantisemitism	 ﾠbegan	 ﾠthe	 ﾠepoch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠOdessa	 ﾠSoviet	 ﾠwhich	 ﾠbrought	 ﾠthe	 ﾠ
city	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠincreasingly	 ﾠiron-ﾭ‐fisted	 ﾠcontrol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks.288	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠdisdained	 ﾠBolshevik	 ﾠcentralism	 ﾠhe,	 ﾠlike	 ﾠmany	 ﾠAnarchists,	 ﾠwas	 ﾠwilling	 ﾠ
to	 ﾠwork	 ﾠwith	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠbuilding	 ﾠrevolutionary	 ﾠsociety.	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠspring	 ﾠ1919,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠ
sufficiently	 ﾠrecovered	 ﾠfrom	 ﾠtyphus	 ﾠto	 ﾠseek	 ﾠout	 ﾠa	 ﾠrole	 ﾠfor	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠregime.	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠfirst	 ﾠapproached	 ﾠthe	 ﾠSecretary	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠOdessa	 ﾠSoviet,	 ﾠSasha	 ﾠFeldman,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠplan	 ﾠ
to	 ﾠrestart	 ﾠhis	 ﾠFree	 ﾠRational	 ﾠKindergartens	 ﾠand	 ﾠorphanages.	 ﾠ	 ﾠFeldman	 ﾠreferred	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠ
Professor	 ﾠShtchepkin,	 ﾠthe	 ﾠCommissar	 ﾠof	 ﾠEducation.	 ﾠ	 ﾠUnfortunately,	 ﾠShtchepkin,	 ﾠa	 ﾠ
Socialist	 ﾠRevolutionary,	 ﾠhad	 ﾠeffectively	 ﾠbeen	 ﾠreplaced	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠBolshevik	 ﾠ
Commissar	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠplans,	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Word	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrejection	 ﾠreached	 ﾠthe	 ﾠCommissar	 ﾠfor	 ﾠProducts,	 ﾠwho	 ﾠmade	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠan	 ﾠintriguing	 ﾠproposition:	 ﾠ	 ﾠ“Hey	 ﾠFrenchman,	 ﾠyou	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠsomething	 ﾠ
for	 ﾠchildren,	 ﾠright?	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠmake	 ﾠyou	 ﾠthe	 ﾠdirector	 ﾠto	 ﾠsupply	 ﾠchildren’s	 ﾠhospitals,	 ﾠ
schools	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠchildren’s’	 ﾠinstitutions.”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaccepted,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠkept	 ﾠ
busy	 ﾠrequisitioning	 ﾠsupplies	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠand	 ﾠearly	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1919.	 ﾠ	 ﾠShort-ﾭ‐
lived	 ﾠlike	 ﾠall	 ﾠhis	 ﾠendeavors	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠWar,	 ﾠthis	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfoundation	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠFree	 ﾠRational	 ﾠKindergarten	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠWorker's	 ﾠSoviet,	 ﾠremained	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠ
jobs	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠgenuinely	 ﾠgratifying	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠentire	 ﾠworking	 ﾠlife:	 ﾠ
I	 ﾠlet	 ﾠmyself	 ﾠbe	 ﾠsatisfied	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠthing	 ﾠI	 ﾠdid	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠcollect	 ﾠa	 ﾠ
lot	 ﾠof	 ﾠchildren’s	 ﾠsupplies	 ﾠlike	 ﾠsugar,	 ﾠmilk,	 ﾠrice,	 ﾠbarley,	 ﾠcocoa,	 ﾠcrackers....	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠSometimes	 ﾠfighting	 ﾠwith	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDirectory,	 ﾠsometimes	 ﾠagainst,	 ﾠbut	 ﾠalways	 ﾠprimarily	 ﾠ
with	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠmind	 ﾠand	 ﾠmuch	 ﾠJewish	 ﾠblood	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠhands,	 ﾠGrigoriev	 ﾠwas	 ﾠexecuted	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠ
peasant	 ﾠleader	 ﾠNestor	 ﾠMakhno	 ﾠon	 ﾠJuly	 ﾠ27	 ﾠ1919.	 ﾠ	 ﾠTcherikower,	 ﾠDi	 ﾠUkrainer	 ﾠpogromen,	 ﾠ302.	 ﾠ	 ﾠ 111	 ﾠ
gathered	 ﾠin	 ﾠone	 ﾠplace	 ﾠand	 ﾠasked	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠdetails	 ﾠfrom	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠchildren’s	 ﾠ
institutions	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠsupplies	 ﾠthey	 ﾠneeded.	 ﾠ	 ﾠ
Besides	 ﾠthis	 ﾠI	 ﾠbegan	 ﾠsupplying	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠkitchens	 ﾠwith	 ﾠfood	 ﾠand	 ﾠdistributed	 ﾠ
food	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠcertain	 ﾠpoor	 ﾠneighborhoods	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠsuch	 ﾠ
institutions....	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠway	 ﾠ36	 ﾠchildren’s’	 ﾠkitchens	 ﾠwere	 ﾠcreated	 ﾠthroughout	 ﾠ
Odessa.289	 ﾠ
	 ﾠ
Better	 ﾠsuited	 ﾠfor	 ﾠactive	 ﾠwork	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠsolitude	 ﾠand	 ﾠpatience	 ﾠrequired	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
clockmaker,	 ﾠhe	 ﾠexcelled	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠrequisioner.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠhappened	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠposition	 ﾠmuch	 ﾠ
resented	 ﾠby	 ﾠenemies	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution,	 ﾠbut	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠMrs.	 ﾠBirnboym,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
ignored	 ﾠobjections	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠquarter.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
5.8	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠInternational	 ﾠDivision	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ1919	 ﾠPogroms	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠgratification	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwork	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks	 ﾠwas	 ﾠ
disturbed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcontinuing	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠreaching	 ﾠthe	 ﾠcity.	 ﾠ	 ﾠOnce	 ﾠagain	 ﾠhe	 ﾠ
dropped	 ﾠcommitments	 ﾠto	 ﾠeducation	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠreactionary	 ﾠarmies,	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠ
however	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠarguably	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠJews	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠRevolution.290	 ﾠ	 ﾠWhich	 ﾠ
priority	 ﾠwas	 ﾠforemost	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmind	 ﾠis	 ﾠimpossible	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
sources,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠpriorities	 ﾠwhere	 ﾠchanging,	 ﾠor	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠexpanding	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
Jewish	 ﾠdirection	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1919.291	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠ“International	 ﾠDivision”	 ﾠin	 ﾠJune	 ﾠ1919,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠ
immediately	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ"Kiev	 ﾠLine"	 ﾠsouth	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcapital	 ﾠcity	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠDnieper—an	 ﾠarea	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ122.	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠBecause	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠconcerted	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠimplicate	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠcooperation	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠtrial,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsaid	 ﾠnothing	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcampaigning	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠ
Guard,	 ﾠOtriad	 ﾠRoshal	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠInternational	 ﾠDivision.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠinstead	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1919	 ﾠ
he	 ﾠfelt	 ﾠhe	 ﾠmust	 ﾠleave	 ﾠOdessa	 ﾠ"to	 ﾠbring	 ﾠsecurity"	 ﾠ("pour	 ﾠporter	 ﾠsecours")	 ﾠwithout	 ﾠgiving	 ﾠany	 ﾠspecifics	 ﾠ
about	 ﾠwhat	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠmean,	 ﾠbut	 ﾠimplying	 ﾠthe	 ﾠsecurity	 ﾠwas	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠalone	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠ
Notes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39516.	 ﾠ
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 ﾠIn	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠtestimony	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠrevolutionary	 ﾠ
priorities	 ﾠdominate,	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠarising	 ﾠwherever	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠlost	 ﾠcontrol	 ﾠand	 ﾠreactionaries	 ﾠof	 ﾠ
whatever	 ﾠstripe	 ﾠtook	 ﾠover.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 112	 ﾠ
devastated	 ﾠby	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠSomewhat	 ﾠreminiscent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠForeign	 ﾠLegion's	 ﾠethnic	 ﾠmix,	 ﾠ
the	 ﾠdivision	 ﾠwas	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠof	 ﾠ“Jewish	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠotriads,	 ﾠthe	 ﾠrenowned	 ﾠOtriad	 ﾠ
Spartacus,	 ﾠsome	 ﾠBessarabian	 ﾠotriads	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠChinese	 ﾠotriad,"	 ﾠsupplemented	 ﾠby	 ﾠ
assorted	 ﾠLabor	 ﾠZionists,	 ﾠAnarchists	 ﾠand	 ﾠPeasant	 ﾠCommunists.292	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠ
was	 ﾠan	 ﾠAnarchist	 ﾠunit,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠdescribe	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠofficer,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠ
was	 ﾠoften	 ﾠon	 ﾠhorseback,	 ﾠand	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmilitary	 ﾠexperience	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠtaken	 ﾠ
on	 ﾠa	 ﾠleadership	 ﾠrole.293	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠdivision	 ﾠarrived	 ﾠfirst	 ﾠin	 ﾠTcherkas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠDnieper,	 ﾠa	 ﾠcity	 ﾠravaged	 ﾠby	 ﾠ
Hetman	 ﾠGrigoriev's	 ﾠtroops	 ﾠa	 ﾠmonth-ﾭ‐and-ﾭ‐a-ﾭ‐half	 ﾠearlier	 ﾠ(May	 ﾠ15	 ﾠand	 ﾠ16,	 ﾠ1919)	 ﾠwhen	 ﾠ
a	 ﾠpogrom	 ﾠleft	 ﾠnearly	 ﾠa	 ﾠthousand	 ﾠJewish	 ﾠdead.294	 ﾠ	 ﾠUnable	 ﾠto	 ﾠhide	 ﾠtheir	 ﾠdistress	 ﾠover	 ﾠ
the	 ﾠdevastation,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠcompanions	 ﾠwere	 ﾠasked	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠJew:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ“Why	 ﾠ
are	 ﾠyou	 ﾠso	 ﾠsurprised?”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠthen	 ﾠclaimed	 ﾠTcherkas,	 ﾠa	 ﾠcity	 ﾠwith	 ﾠover	 ﾠfifteen	 ﾠ
thousand	 ﾠJews,	 ﾠhad	 ﾠfared	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠcountless	 ﾠvillages	 ﾠand	 ﾠtowns	 ﾠwhose	 ﾠJewish	 ﾠ
population	 ﾠwere	 ﾠcompletely	 ﾠwiped	 ﾠout.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠcompanions	 ﾠsought	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠLabor	 ﾠZionist	 ﾠClub,	 ﾠwhose	 ﾠ
surviving	 ﾠmembers	 ﾠtold	 ﾠthem	 ﾠa	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠbetrayal.	 ﾠ	 ﾠBefore	 ﾠthe	 ﾠpogrom,	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠ
Tcherkas	 ﾠhad	 ﾠarmed	 ﾠover	 ﾠ600	 ﾠmen,	 ﾠresponsible	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠorder	 ﾠand	 ﾠdefend	 ﾠ
against	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠthe	 ﾠarmies	 ﾠthat	 ﾠcaptured	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠweeks,	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ292	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDi	 ﾠinternatsyonale	 ﾠdivizye,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72443.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠoral	 ﾠhistory	 ﾠinterview,	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠAnarchist	 ﾠMorris	 ﾠGanberg	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠ
with	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠnot	 ﾠcompletely	 ﾠreliable,	 ﾠGanberg's	 ﾠdescription	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠfeasible	 ﾠ
picture	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠleadership	 ﾠposition:	 ﾠ"In	 ﾠOdessa	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠseveral	 ﾠanarchist	 ﾠgroups.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
one	 ﾠI	 ﾠjoined,	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠAnarkhicheskii	 ﾠOtriad	 ﾠ[Anarchist	 ﾠDetachment],	 ﾠwas	 ﾠheaded	 ﾠby	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwartzbard,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠdecorated	 ﾠfor	 ﾠheroism	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠarmy	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠwar.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
brave	 ﾠman	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠfirst-ﾭ‐class	 ﾠmarksman,	 ﾠwho	 ﾠnever	 ﾠwasted	 ﾠa	 ﾠbullet.	 ﾠ	 ﾠOur	 ﾠdetachment	 ﾠfought	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠPetlurovtsy,	 ﾠthe	 ﾠDenikintsy,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠWhite	 ﾠforces	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠWar...."	 ﾠAvrich,	 ﾠAnarchist	 ﾠ
Portraits	 ﾠ(Princeton,	 ﾠNJ:	 ﾠ	 ﾠPrinceton	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1988),	 ﾠ375.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ294For	 ﾠan	 ﾠoverview	 ﾠof	 ﾠGrigoriev's	 ﾠpogroms,	 ﾠincluding	 ﾠTcherkas,	 ﾠsee	 ﾠTcherikower,	 ﾠPogromen,	 ﾠ303-ﾭ‐
332.	 ﾠ	 ﾠ 113	 ﾠ
Reds,	 ﾠand	 ﾠlater	 ﾠPetliura's	 ﾠArmy,	 ﾠboth	 ﾠallowed	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠmilitia	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠtheir	 ﾠarms	 ﾠ
and	 ﾠcarry	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠonly	 ﾠwhen	 ﾠHetman	 ﾠGrigoriev	 ﾠcaptured	 ﾠTcherkas	 ﾠ
that	 ﾠlocal	 ﾠUkrainians,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠcooperating	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠmilitia	 ﾠup	 ﾠuntil	 ﾠthat	 ﾠ
time,	 ﾠturned	 ﾠhostile,	 ﾠfirst	 ﾠdisarming	 ﾠthem	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠkilling	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠnumber.	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠleaving	 ﾠTcherkas,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwitnessed	 ﾠdevastated	 ﾠJewish	 ﾠlives	 ﾠin	 ﾠ
smaller	 ﾠtowns	 ﾠand	 ﾠvillages	 ﾠfirst-ﾭ‐hand.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdescribed	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠexperiences	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
series	 ﾠof	 ﾠvignettes	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠedited	 ﾠand	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠLondon's	 ﾠArbeter	 ﾠfraynd	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠ
friend	 ﾠand	 ﾠmentor	 ﾠDr.	 ﾠZalkind	 ﾠsome	 ﾠtime	 ﾠbetween	 ﾠ1920	 ﾠand	 ﾠ1923.295	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠstory,	 ﾠ
“The	 ﾠUncircumcised	 ﾠWill	 ﾠHear,”	 ﾠrecounts	 ﾠan	 ﾠencounter	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠin	 ﾠ
Zhidovska	 ﾠHreblye,	 ﾠa	 ﾠtown	 ﾠwhose	 ﾠname	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠrepeat	 ﾠmany	 ﾠtimes	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠyears	 ﾠahead,	 ﾠincluding	 ﾠonce	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠtrial.296	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠa	 ﾠpogrom,	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠhad	 ﾠ
locked	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhome,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠreluctant	 ﾠto	 ﾠopen	 ﾠthe	 ﾠdoor	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠheavily	 ﾠarmed	 ﾠ
visitor.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠSchwarzbard	 ﾠspoke	 ﾠin	 ﾠYiddish,	 ﾠhe	 ﾠallowed	 ﾠhim	 ﾠenter:	 ﾠ
When	 ﾠI	 ﾠcame	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠroom	 ﾠa	 ﾠterrifying	 ﾠpictured	 ﾠopened	 ﾠin	 ﾠfront	 ﾠof	 ﾠme:	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠ
shot	 ﾠup,	 ﾠbroken	 ﾠmirror,	 ﾠtorn	 ﾠwalls,	 ﾠthe	 ﾠsofa	 ﾠtorn	 ﾠfrom	 ﾠbayonets,	 ﾠa	 ﾠchopped	 ﾠup	 ﾠ
table	 ﾠwith	 ﾠmutilated	 ﾠchairs,	 ﾠa	 ﾠbroken	 ﾠbed	 ﾠwith	 ﾠshredded	 ﾠlinens,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmiddle	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠroom	 ﾠa	 ﾠheap	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠmanner	 ﾠof	 ﾠbroken	 ﾠvessels,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcorner	 ﾠsitting	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠground	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠJew	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠroughly	 ﾠmended	 ﾠcapote	 ﾠand	 ﾠbarefoot,	 ﾠwith	 ﾠswollen	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠDr.	 ﾠYankev-ﾭ‐Meyer	 ﾠZalkind	 ﾠwas	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠclosest	 ﾠfriend	 ﾠand	 ﾠmentor	 ﾠafter	 ﾠhe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠ
Paris	 ﾠin	 ﾠ1920.	 ﾠ	 ﾠWell-ﾭ‐educated	 ﾠ(he	 ﾠreceived	 ﾠhis	 ﾠDoctorate	 ﾠof	 ﾠPhilosophy	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠBern	 ﾠin	 ﾠ
1904),	 ﾠpious,	 ﾠyet	 ﾠfiercely	 ﾠindependent,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠideal	 ﾠperson	 ﾠto	 ﾠfill	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfather	 ﾠ
had	 ﾠearlier	 ﾠplayed	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠcapable	 ﾠlinguist	 ﾠ(it	 ﾠis	 ﾠsaid	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠtwenty	 ﾠlanguages	 ﾠand	 ﾠ
speak	 ﾠfourteen),	 ﾠhe	 ﾠknew	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeepest	 ﾠpersonal	 ﾠ"ambition"	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ
"professional	 ﾠwriter,"	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠrecognized	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠrigorously	 ﾠto	 ﾠedit	 ﾠhis	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠrefined	 ﾠ
them,	 ﾠZalkind	 ﾠpublished	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsketches	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpaper,	 ﾠthe	 ﾠArbeter	 ﾠfraynd	 ﾠin	 ﾠLondon.	 ﾠAt	 ﾠone	 ﾠ
time	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠpaper	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠAnarchists	 ﾠin	 ﾠWhitechapel,	 ﾠthe	 ﾠArbeter	 ﾠfraynd	 ﾠwas	 ﾠoriginally	 ﾠ
edited	 ﾠby	 ﾠRudolf	 ﾠRocker	 ﾠbetween	 ﾠ1905	 ﾠand	 ﾠ1914.	 ﾠ	 ﾠZalkind	 ﾠsingle-ﾭ‐handedly	 ﾠrevived	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠ
between	 ﾠ1920	 ﾠand	 ﾠ1923.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthese	 ﾠstories	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwere	 ﾠ"published	 ﾠin	 ﾠalmost	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
Yiddish	 ﾠpapers"	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠ1926,	 ﾠZalkind	 ﾠcomplained	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠ
credit	 ﾠtheir	 ﾠsource.	 ﾠ	 ﾠDr.	 ﾠY.M.	 ﾠZalkind.	 ﾠ	 ﾠ“Shvartsbard	 ﾠals	 ﾠyid	 ﾠun	 ﾠals	 ﾠmentsh”	 ﾠ[Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠJew	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠ
Human	 ﾠBeing],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJuly	 ﾠ15,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠThe	 ﾠtown	 ﾠcan	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠbe	 ﾠfound	 ﾠon	 ﾠmaps	 ﾠof	 ﾠUkraine,	 ﾠhaving	 ﾠbeen	 ﾠcompletely	 ﾠwiped	 ﾠout	 ﾠ
during	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 114	 ﾠ
eyes	 ﾠfrom	 ﾠwhich	 ﾠbig	 ﾠtears	 ﾠrolled	 ﾠdown	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠsunken,	 ﾠbloodless	 ﾠcheeks.	 ﾠ	 ﾠ
“Look	 ﾠwhat	 ﾠthey’ve	 ﾠdone	 ﾠto	 ﾠus!”	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠbroke	 ﾠdown	 ﾠand	 ﾠwept.297	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠadmonished	 ﾠhis	 ﾠvisitor	 ﾠ
to	 ﾠbe	 ﾠstrong:	 ﾠ	 ﾠ“Vayn	 ﾠnit,	 ﾠmayn	 ﾠkind,	 ﾠdi	 ﾠareylim	 ﾠveln	 ﾠderhern.	 ﾠ.	 ﾠ.”	 ﾠ	 ﾠ[Don’t	 ﾠcry,	 ﾠmy	 ﾠchild,	 ﾠ
the	 ﾠuncircumcised	 ﾠwill	 ﾠhear...]298	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠweeping	 ﾠonly	 ﾠbecame	 ﾠ"heavier	 ﾠand	 ﾠ
more	 ﾠconvulsive,"	 ﾠthe	 ﾠadmonition	 ﾠperhaps	 ﾠreminding	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠconstant	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠ
maintain	 ﾠa	 ﾠbrave	 ﾠface	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠfive	 ﾠyears	 ﾠsoldiering.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠhimself	 ﾠthen	 ﾠ
began	 ﾠto	 ﾠcry,	 ﾠtelling	 ﾠSchwarzbard	 ﾠof	 ﾠeight	 ﾠfamily	 ﾠmembers	 ﾠkilled	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpogrom:	 ﾠ	 ﾠ
“Why,	 ﾠwhy	 ﾠdid	 ﾠthey	 ﾠkill	 ﾠus?	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠmany	 ﾠyears	 ﾠliving	 ﾠtogether,	 ﾠwhat	 ﾠdid	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠto	 ﾠthem?”	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠunit,	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠforget	 ﾠthe	 ﾠwords,	 ﾠ“Don’t	 ﾠcry,	 ﾠmy	 ﾠchild,	 ﾠ
the	 ﾠuncircumcised	 ﾠwill	 ﾠhear...”299	 ﾠ
	 ﾠ One	 ﾠimportant	 ﾠaspect	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠstory,	 ﾠ"By	 ﾠGod,	 ﾠa	 ﾠComedy!"	 ﾠis	 ﾠhow	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠoption	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠ"Jewish"	 ﾠor	 ﾠ"non-ﾭ‐Jewish"	 ﾠmore	 ﾠor	 ﾠ
less	 ﾠat	 ﾠwill.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠstory,	 ﾠYiddish	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠshibboleth	 ﾠto	 ﾠgain	 ﾠthe	 ﾠtrust	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
local	 ﾠJew,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠuniform,	 ﾠblonde	 ﾠhair	 ﾠand	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠfeatures	 ﾠallowed	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠ
hide	 ﾠthat	 ﾠidentity	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠso	 ﾠdesired.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠnext	 ﾠstory,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ"non-ﾭ‐Jewish"	 ﾠ
aspect	 ﾠreveals	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠthe	 ﾠaverage	 ﾠsoldier	 ﾠwas	 ﾠassumed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠan	 ﾠenemy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Jews.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠenters	 ﾠthe	 ﾠempty	 ﾠcourtyard	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠwell-ﾭ‐to-ﾭ‐do	 ﾠpeasant,	 ﾠand	 ﾠfinds	 ﾠa	 ﾠ
prayer	 ﾠshawl	 ﾠand	 ﾠphylacteries.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠritual	 ﾠobjects	 ﾠconspicuously	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠplace,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠsuspects	 ﾠfoul	 ﾠplay,	 ﾠand	 ﾠangrily	 ﾠshouts:	 ﾠ“Hey	 ﾠkhazayin	 ﾠ(householder)	 ﾠ
come	 ﾠout	 ﾠor	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠshoot	 ﾠyou!”	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠold	 ﾠpeasant	 ﾠemerges	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠshrubbery,	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ297	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne	 ﾠused	 ﾠthis	 ﾠscene	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠAct	 ﾠOne,	 ﾠScene	 ﾠTwo	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠplay	 ﾠ"Shvartsbard:	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠ
sintetisher	 ﾠreportazh."	 ﾠSee	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne,	 ﾠShvartsbard:	 ﾠ	 ﾠsintetisher	 ﾠreportazh	 ﾠin	 ﾠdray	 ﾠaktn	 ﾠun	 ﾠzibn	 ﾠ
bilder	 ﾠ(Paris:	 ﾠKomitet	 ﾠfar	 ﾠyidish	 ﾠun	 ﾠyidisher	 ﾠkultur,	 ﾠ1980).	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠIbid.	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 ﾠ	 ﾠ 115	 ﾠ
denies	 ﾠat	 ﾠgunpoint	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠaccusation	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠrobbed	 ﾠhis	 ﾠJewish	 ﾠ
neighbors.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠfirst	 ﾠafraid	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠtwo	 ﾠJews	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠhiding,	 ﾠ
he	 ﾠfinally	 ﾠreveals	 ﾠtheir	 ﾠpresence	 ﾠand	 ﾠbegs	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠlives.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠJews	 ﾠemerged	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
bushes	 ﾠto	 ﾠtell	 ﾠhow	 ﾠtheir	 ﾠvillage	 ﾠsuffered	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠby	 ﾠZelyony’s	 ﾠGreens,	 ﾠand	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠ
old	 ﾠpeasant	 ﾠhad	 ﾠsaved	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrevealed	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠthe	 ﾠ
peasant	 ﾠwas	 ﾠso	 ﾠrelieved	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠbroke	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠlaughter.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠa	 ﾠmeal	 ﾠof	 ﾠfresh	 ﾠbread	 ﾠ
and	 ﾠbuttermilk,	 ﾠthe	 ﾠgood-ﾭ‐hearted	 ﾠrustic	 ﾠchuckled,	 ﾠ“By	 ﾠGod,	 ﾠa	 ﾠcomedy!”300	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠnext	 ﾠstory,	 ﾠ“A	 ﾠHidden	 ﾠJew,”	 ﾠtells	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠUkrainian	 ﾠvillage,	 ﾠPyadevka,	 ﾠthat	 ﾠ
prospered	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠWar,	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlone	 ﾠJew	 ﾠworking	 ﾠthere	 ﾠwho	 ﾠasks	 ﾠthe	 ﾠ
soldiers	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠthe	 ﾠplace	 ﾠsecret	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠoverrun	 ﾠwith	 ﾠcompetitors.	 ﾠ	 ﾠ
More	 ﾠimportant	 ﾠbiographically	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠitself,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmentions	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠ
entered	 ﾠPyadevka	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcomrade	 ﾠnamed	 ﾠIlye	 ﾠTeper.	 ﾠ	 ﾠTeper	 ﾠsurvived	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠWar,	 ﾠ
eventually	 ﾠsettling	 ﾠin	 ﾠPalestine.	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠaffair	 ﾠhe	 ﾠsent	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠ
testifying	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdefendant’s	 ﾠgood	 ﾠcharacter	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠTeper	 ﾠ
remembered	 ﾠcorrectly	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠrun	 ﾠpopular	 ﾠsoup	 ﾠkitchens	 ﾠin	 ﾠOdessa,	 ﾠ
but	 ﾠwas	 ﾠincorrect	 ﾠto	 ﾠblame	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠTcherkas	 ﾠon	 ﾠPetliura,	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠactually	 ﾠ
been	 ﾠGrigoriev's	 ﾠtroops	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠdestroyed	 ﾠthe	 ﾠtown.	 ﾠ	 ﾠTeper	 ﾠremembered	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠexcellent	 ﾠsoldier	 ﾠdespite	 ﾠhis	 ﾠlame	 ﾠleft	 ﾠarm.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠfurther	 ﾠ
remembered	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ“sensitive	 ﾠand	 ﾠvery	 ﾠgentle	 ﾠman,”	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠone	 ﾠwho	 ﾠfought	 ﾠ
fiercely	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmood	 ﾠof	 ﾠvengeance.	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠTeper,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠof	 ﾠ“very	 ﾠ
pronounced	 ﾠnational	 ﾠsentiment,”	 ﾠdespite	 ﾠhis	 ﾠanarchist	 ﾠpolitical	 ﾠopinions,	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠ
devastated	 ﾠby	 ﾠnews	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠand	 ﾠprofoundly	 ﾠdisturbed	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsight	 ﾠof	 ﾠdefiled	 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	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 ﾠTimes,	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Jewish	 ﾠritual	 ﾠobjects.	 ﾠ	 ﾠFinally,	 ﾠTeper	 ﾠremembered	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠspoke	 ﾠbad	 ﾠ
Russian	 ﾠand	 ﾠworse	 ﾠUkrainian,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠnonetheless	 ﾠvalued	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpeasants	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
“good	 ﾠheart.”301	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠnext	 ﾠstory	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠseries,	 ﾠ“Samson’s	 ﾠDeath,”	 ﾠjoined	 ﾠ“The	 ﾠUncircumcised	 ﾠ
might	 ﾠhear...”	 ﾠdescribed	 ﾠabove,	 ﾠas	 ﾠfavorites	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠpress	 ﾠimmediately	 ﾠ
following	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠPetliura.302	 ﾠ	 ﾠNear	 ﾠTrypylla	 ﾠ(the	 ﾠhome	 ﾠand	 ﾠbase	 ﾠof	 ﾠ
Hetman	 ﾠZelyony),	 ﾠeighteen	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠInternational	 ﾠDivision	 ﾠwere	 ﾠtaken	 ﾠ
prisoner	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ"Greens."	 ﾠ	 ﾠWord	 ﾠgot	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠnoble	 ﾠdeath	 ﾠof	 ﾠ
one	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠunfortunate	 ﾠsoldiers,	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠnicknamed	 ﾠ“Samson	 ﾠthe	 ﾠMighty.”	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠ
other	 ﾠdoomed	 ﾠprisoners	 ﾠeither	 ﾠshook	 ﾠwith	 ﾠfear,	 ﾠreflected	 ﾠsilently	 ﾠor	 ﾠcursed	 ﾠtheir	 ﾠ
fate,	 ﾠSamson,	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠgoes,	 ﾠshouted:	 ﾠ	 ﾠ“Comrades!	 ﾠWe	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠanyway;	 ﾠour	 ﾠfates	 ﾠ
have	 ﾠbeen	 ﾠsealed;	 ﾠbut	 ﾠwhy	 ﾠshould	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠit	 ﾠso	 ﾠeasy?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdogs	 ﾠshould	 ﾠpay	 ﾠfor	 ﾠour	 ﾠ
lives!”	 ﾠ	 ﾠSamson	 ﾠattacked	 ﾠthe	 ﾠHaidemak	 ﾠguards	 ﾠhuddled	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcircle	 ﾠsmoking	 ﾠand	 ﾠ
drinking.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdelights	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠensuing	 ﾠscrap,	 ﾠ“He	 ﾠchoked	 ﾠ
two	 ﾠto	 ﾠdeath	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠhands,	 ﾠcollapsed	 ﾠthe	 ﾠlungs	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠthird,	 ﾠripped	 ﾠthe	 ﾠeyes	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
fourth,	 ﾠand	 ﾠbit	 ﾠthe	 ﾠear	 ﾠoff	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfifth	 ﾠetc....	 ﾠuntil	 ﾠhe	 ﾠ[Samson,	 ﾠkj]	 ﾠfell	 ﾠdown,	 ﾠcut	 ﾠto	 ﾠpieces	 ﾠ
by	 ﾠHaidemak	 ﾠsabers.”	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠthe	 ﾠhero’s	 ﾠlimbs	 ﾠlay	 ﾠquivering	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠground,	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠ
officer	 ﾠin	 ﾠcharge	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHaidemaks	 ﾠcommented,	 ﾠ“Now	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠyoung	 ﾠman,	 ﾠ
although	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠmug!”	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard's	 ﾠtime	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠInternational	 ﾠDivision	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠinglorious	 ﾠ
conclusion	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1919.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠunit	 ﾠfirst	 ﾠsuffered	 ﾠheavy	 ﾠlosses	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtrap	 ﾠset	 ﾠby	 ﾠ
Zelyony’s	 ﾠand	 ﾠSolokov’s	 ﾠtroops.	 ﾠ	 ﾠFalling	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠstereotype	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠUkrainian	 ﾠenemy,	 ﾠ
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 ﾠDeposition	 ﾠof	 ﾠIlye	 ﾠTeper,	 ﾠDecember	 ﾠ1926.	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38978-ﾭ‐9.	 ﾠ
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 ﾠ302	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ162-ﾭ‐3.	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 ﾠ 117	 ﾠ
they	 ﾠbelieved	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠof	 ﾠtwo	 ﾠprisoners	 ﾠthat	 ﾠZelyony's	 ﾠtroops	 ﾠwere	 ﾠdrunk	 ﾠon	 ﾠ
liquor	 ﾠplundered	 ﾠin	 ﾠpogroms	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠno	 ﾠcondition	 ﾠto	 ﾠfight.	 ﾠ	 ﾠInstead	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠeasy	 ﾠvictory,	 ﾠ
the	 ﾠInternational	 ﾠDivision	 ﾠwas	 ﾠcaught	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdeadly	 ﾠcrossfire.303	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠremained	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Division	 ﾠwas	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠhead	 ﾠoff	 ﾠPetliura's	 ﾠforces	 ﾠmarching	 ﾠon	 ﾠKiev	 ﾠnear	 ﾠKhrestinovke,	 ﾠ
but	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠagain	 ﾠdefeated.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠtime	 ﾠSchwarzbard	 ﾠever	 ﾠfought	 ﾠ
directly	 ﾠagainst	 ﾠPetliura's	 ﾠtroops.	 ﾠ	 ﾠHearing	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠsimilar	 ﾠsetbacks	 ﾠall	 ﾠalong	 ﾠthe	 ﾠ
front,	 ﾠthe	 ﾠInternational	 ﾠDivision	 ﾠdisbanded.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠretreated	 ﾠto	 ﾠKiev	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
remains	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠRed	 ﾠoutfits	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠJewish	 ﾠrefugees.304	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠKiev	 ﾠhe	 ﾠawaited	 ﾠthe	 ﾠarrival	 ﾠof	 ﾠPetliura’s	 ﾠtroops	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠwest	 ﾠand	 ﾠ
Denikin’s	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠeast.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠimpressed	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ"fiery"	 ﾠspeech	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
Bolshevik	 ﾠleader	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkraine,	 ﾠChristian	 ﾠRakovsky,	 ﾠ"prophesying"	 ﾠthe	 ﾠdefeat	 ﾠof	 ﾠ
Denikin	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠgiven	 ﾠjust	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠReds	 ﾠevacuated	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠAugust	 ﾠ
1919.305	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠa	 ﾠmonth	 ﾠin	 ﾠKiev	 ﾠduring	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwitnessed	 ﾠmany	 ﾠatrocities,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠtraveled	 ﾠby	 ﾠrail	 ﾠthrough	 ﾠ
Poltava,	 ﾠKremenchug	 ﾠand	 ﾠNikolayev.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠYom	 ﾠKippur,	 ﾠOctober	 ﾠ3,	 ﾠ1919,	 ﾠhe	 ﾠreturned	 ﾠ
to	 ﾠOdessa	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠboat	 ﾠcalled	 ﾠ“Sofia”	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠreunited	 ﾠwith	 ﾠAnna.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠwhat	 ﾠhad	 ﾠ
been	 ﾠa	 ﾠdevastating	 ﾠodyssey	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠlandscape	 ﾠscarred	 ﾠby	 ﾠcivil	 ﾠwar	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠ
hatred,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠforever	 ﾠa	 ﾠchanged	 ﾠman.306	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ303	 ﾠAlthough	 ﾠhe	 ﾠnever	 ﾠexplicitly	 ﾠstipulates	 ﾠthe	 ﾠfact,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠsometimes	 ﾠa	 ﾠfoot	 ﾠsoldier	 ﾠ
and	 ﾠsometimes	 ﾠa	 ﾠcavalryman	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠfinal	 ﾠbattle	 ﾠhe	 ﾠmentions	 ﾠ"galloping,"	 ﾠand	 ﾠ
was	 ﾠpresumably	 ﾠon	 ﾠhorseback.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTides	 ﾠof	 ﾠTime,	 ﾠ165.	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 ﾠIbid.	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 ﾠ306	 ﾠFor	 ﾠanecdotes	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠturbulent	 ﾠjourney	 ﾠbetween	 ﾠKiev	 ﾠand	 ﾠOdessa	 ﾠsee	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIbid.	 ﾠ
174-ﾭ‐177.	 ﾠ	 ﾠLooking	 ﾠfor	 ﾠJews	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠOdessa,	 ﾠhe	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ48	 ﾠhours	 ﾠhe	 ﾠspent	 ﾠ
traveling	 ﾠbetween	 ﾠKiev	 ﾠand	 ﾠPoltava⊯normally	 ﾠan	 ﾠarea	 ﾠwith	 ﾠmany	 ﾠJews⊯he	 ﾠsaw	 ﾠonly	 ﾠJewish	 ﾠcorpses.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 118	 ﾠ
	 ﾠ When	 ﾠhe	 ﾠarrived	 ﾠDenikin’s	 ﾠWhite	 ﾠArmy	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠcontrol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠand	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠtroubles	 ﾠcontinued.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠthings	 ﾠnot	 ﾠgoing	 ﾠwell	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠin	 ﾠ
Ukraine,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠuniform	 ﾠsince	 ﾠKiev,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠname	 ﾠwas	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
papers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCommissar	 ﾠSasha	 ﾠFeldman	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠonly	 ﾠrecently	 ﾠbeen	 ﾠexecuted	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠWhites.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfear	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ"incidentally	 ﾠ"	 ﾠheard	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠ
volunteer	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠsecure	 ﾠfree	 ﾠpassage	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠFrance	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠconsulate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
city.	 ﾠ307	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠlate	 ﾠDecember	 ﾠ1919,	 ﾠhe	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠsailed	 ﾠfor	 ﾠFrance	 ﾠaboard	 ﾠa	 ﾠboat	 ﾠnamed	 ﾠ
“Nicholas	 ﾠI"	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠTsar	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠforced	 ﾠhis	 ﾠgreat	 ﾠgrandmother	 ﾠto	 ﾠmaim	 ﾠhis	 ﾠ
grandfather	 ﾠMoyshe's	 ﾠhand	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠhim	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠmilitary.308	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠ
traveled	 ﾠsecond	 ﾠclass	 ﾠover	 ﾠIstanbul	 ﾠ(New	 ﾠYear's	 ﾠ1920),	 ﾠMersin,	 ﾠIskenderun,	 ﾠBeirut	 ﾠ
(were	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠfor	 ﾠsome	 ﾠreason	 ﾠinvited	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠKing),	 ﾠand	 ﾠPort	 ﾠSaid.	 ﾠThey	 ﾠ
landed	 ﾠsafely	 ﾠin	 ﾠMarseilles	 ﾠafter	 ﾠfive	 ﾠmiserable	 ﾠdays	 ﾠtossed	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠstormy	 ﾠsea.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ308	 ﾠNicholas	 ﾠI,	 ﾠwho	 ﾠruled	 ﾠfrom	 ﾠ1825-ﾭ‐1855,	 ﾠis	 ﾠremembered	 ﾠamong	 ﾠJews	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠextreme	 ﾠ
antisemitism.	 ﾠ	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6.	 ﾠ	 ﾠBack	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠand	 ﾠCivilian	 ﾠLife	 ﾠ(January	 ﾠ1920-ﾭ‐May	 ﾠ25,	 ﾠ1926)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
6.1	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠSettle	 ﾠAgain	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠdisembarking	 ﾠin	 ﾠMarseilles,	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠwere	 ﾠback	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠby	 ﾠlate	 ﾠ
January	 ﾠ1920.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠexhausted.	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠhis	 ﾠyears	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠ
he	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠOdessa's	 ﾠAnarchist	 ﾠcircles,	 ﾠworked	 ﾠfor	 ﾠchildren’s	 ﾠcauses,	 ﾠ	 ﾠ
and	 ﾠfought	 ﾠmostly	 ﾠlosing	 ﾠbattles	 ﾠagainst	 ﾠHaidemaks,	 ﾠRumanians,	 ﾠGermans,	 ﾠ
Austrians,	 ﾠGreens,	 ﾠWhites	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠReds.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdid	 ﾠall	 ﾠthis	 ﾠwhile	 ﾠsuffering	 ﾠthe	 ﾠ
lingering	 ﾠeffects	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsevere	 ﾠwar	 ﾠwound	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠbout	 ﾠwith	 ﾠtyphus.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠchallenging	 ﾠ
than	 ﾠthe	 ﾠphysical	 ﾠstrain	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠpsychological	 ﾠburden	 ﾠof	 ﾠvanquished	 ﾠdreams.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠoften	 ﾠmentioned	 ﾠthe	 ﾠlatter,	 ﾠbut	 ﾠseldom	 ﾠcomplained	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠmaterial	 ﾠ
hardship	 ﾠhe	 ﾠendured:	 ﾠ
Early	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠyear,	 ﾠ1920,	 ﾠI	 ﾠsettled	 ﾠdown	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠleft	 ﾠthree	 ﾠ
years	 ﾠearlier	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠlight	 ﾠheart	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhappy	 ﾠmood.	 ﾠI	 ﾠreturned	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠbroken	 ﾠ
heart	 ﾠand	 ﾠheavy	 ﾠspirit....	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠsimultaneously	 ﾠlost	 ﾠthe	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠyouth	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠbelief	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfuture...309	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ None	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠprevented	 ﾠthe	 ﾠcouple	 ﾠfrom	 ﾠquickly	 ﾠre-ﾭ‐establishing	 ﾠthemselves	 ﾠin	 ﾠ
Paris.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠtrying	 ﾠdifferent	 ﾠplaces	 ﾠthey	 ﾠrented	 ﾠa	 ﾠsmall,	 ﾠone-ﾭ‐room	 ﾠflat	 ﾠat	 ﾠ20	 ﾠpassage	 ﾠ
de	 ﾠla	 ﾠFolie	 ﾠMéricourt	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworking	 ﾠclass	 ﾠdistrict	 ﾠof	 ﾠBelleville.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠtheir	 ﾠ
home	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠsix	 ﾠyears,	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠstable	 ﾠperiod	 ﾠin	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠAnna’s	 ﾠ
tumultuous	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠMay	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfinally	 ﾠreceived	 ﾠthe	 ﾠarmy	 ﾠdischarge	 ﾠpending	 ﾠ
since	 ﾠ1917.	 ﾠ	 ﾠBetween	 ﾠhis	 ﾠpension	 ﾠand	 ﾠAnna's	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠseamstress,	 ﾠSholem	 ﾠopened	 ﾠ
a	 ﾠlittle	 ﾠclockmaker’s	 ﾠshop	 ﾠat	 ﾠ82	 ﾠBoulevard	 ﾠMénilmontant	 ﾠnear	 ﾠPère	 ﾠLachaise	 ﾠ
cemetery.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠfull-ﾭ‐fledged	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpetit	 ﾠ
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bourgeoisie,	 ﾠa	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠonly	 ﾠaggravated	 ﾠa	 ﾠgrowing	 ﾠuneasiness	 ﾠbrought	 ﾠon	 ﾠby	 ﾠghosts	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠand	 ﾠdespair	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ To	 ﾠescape	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠirrelevance,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpursued	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠand	 ﾠ
poetic	 ﾠinterests	 ﾠwith	 ﾠrenewed	 ﾠenergy.	 ﾠ	 ﾠTurning	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠpoetry,	 ﾠhe	 ﾠgathered	 ﾠthe	 ﾠ
means	 ﾠto	 ﾠself-ﾭ‐publish	 ﾠTroymen	 ﾠun	 ﾠvirklekhkayt	 ﾠ[Dreams	 ﾠand	 ﾠReality]	 ﾠunder	 ﾠhis	 ﾠ
penname	 ﾠBal-ﾭ‐khaloymes	 ﾠ[the	 ﾠDreamer]	 ﾠby	 ﾠSeptember	 ﾠ1920.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠsmall	 ﾠvolume	 ﾠ
consisting	 ﾠmostly	 ﾠof	 ﾠwar	 ﾠpoetry,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠincluded	 ﾠsome	 ﾠmaterial	 ﾠfrom	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠ
war,	 ﾠand	 ﾠtwo	 ﾠlong	 ﾠpoems	 ﾠwritten	 ﾠsince	 ﾠhis	 ﾠreturn	 ﾠfrom	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠMarred	 ﾠby	 ﾠprinting	 ﾠ
errors,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠnonetheless	 ﾠan	 ﾠattractive	 ﾠlittle	 ﾠbook	 ﾠthat	 ﾠincluded	 ﾠoccasional	 ﾠArt	 ﾠ
Nouveau	 ﾠflourishes	 ﾠand	 ﾠornamental	 ﾠimages	 ﾠof	 ﾠmuse	 ﾠand	 ﾠharp.	 ﾠ	 ﾠAttesting	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
literary	 ﾠambitions,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠpage	 ﾠto	 ﾠadvertise	 ﾠthree	 ﾠmore	 ﾠworks	 ﾠ
soon	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠreleased	 ﾠby	 ﾠBal-ﾭ‐khaloymes:	 ﾠYugnt	 ﾠun	 ﾠlibe:	 ﾠder	 ﾠtsveyter	 ﾠband	 ﾠlider	 ﾠun	 ﾠ
poemen	 ﾠ[Youth	 ﾠand	 ﾠLove:	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠvolume	 ﾠof	 ﾠlyrics	 ﾠand	 ﾠpoems];	 ﾠBriv	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠ
fremd:	 ﾠertseylungen	 ﾠun	 ﾠmilkhome-ﾭbilder	 ﾠ1914-ﾭ15-ﾭ16	 ﾠ[Letters	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠStrange	 ﾠLand:	 ﾠ
Stories	 ﾠand	 ﾠImage	 ﾠof	 ﾠWar	 ﾠ1914-ﾭ‐15-ﾭ‐16];	 ﾠand	 ﾠFun	 ﾠtifn	 ﾠavadoyn:	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠtog-ﾭbukh	 ﾠfun	 ﾠdi	 ﾠyorn	 ﾠ
1917-ﾭ18-ﾭ19	 ﾠin	 ﾠRusland	 ﾠ[From	 ﾠthe	 ﾠDepths	 ﾠof	 ﾠDestruction:	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠJournal	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠ
1917-ﾭ‐18-ﾭ‐19	 ﾠin	 ﾠRussia].	 ﾠ	 ﾠNone	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠwere	 ﾠactually	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠbook	 ﾠform	 ﾠuntil	 ﾠ
fourteen	 ﾠyears	 ﾠlater	 ﾠunder	 ﾠdifferent	 ﾠtitles	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠname.310	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ310	 ﾠThe	 ﾠsecond	 ﾠbook	 ﾠof	 ﾠpoetry	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠpublished,	 ﾠwhile	 ﾠ“Letters	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠStrange	 ﾠLand”	 ﾠbecame	 ﾠ
In	 ﾠkrig	 ﾠmit	 ﾠzikh	 ﾠaleyn	 ﾠ(At	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ1933),	 ﾠand	 ﾠmaterial	 ﾠfor	 ﾠ“From	 ﾠthe	 ﾠDepths	 ﾠof	 ﾠDestruction”	 ﾠ
was	 ﾠincluded	 ﾠin	 ﾠInem	 ﾠloyf	 ﾠfun	 ﾠyorn	 ﾠ(In	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ1934).	 ﾠ	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6.2	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠPoetic	 ﾠ"Prologue"	 ﾠto	 ﾠAssassination	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Beyond	 ﾠhis	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpublication	 ﾠof	 ﾠearlier	 ﾠmanuscripts,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
composed	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠnew	 ﾠpoems	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠchose	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthese,	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠ
poem	 ﾠcalled	 ﾠProlog	 ﾠ[Prologue],	 ﾠto	 ﾠopen	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠviolent	 ﾠimagery	 ﾠat	 ﾠ
the	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠreflects	 ﾠthe	 ﾠtroubled	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠmind	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠimmigrant,	 ﾠ
demobbed	 ﾠsoldier,	 ﾠdisappointed	 ﾠrevolutionary	 ﾠand	 ﾠtraumatized	 ﾠJew.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠrevisits	 ﾠthe	 ﾠ
triumphalism	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠearly	 ﾠwar	 ﾠpoetry,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠtone	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠemphatic,	 ﾠ
the	 ﾠchallenge	 ﾠto	 ﾠprove	 ﾠoneself	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠcoming	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠoutside	 ﾠworld	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠ
Beloved,	 ﾠbut	 ﾠdirectly	 ﾠfrom	 ﾠinternal	 ﾠimperatives	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoet	 ﾠwarrior	 ﾠhimself:	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠpantser	 ﾠshmid	 ﾠdir	 ﾠoys	 ﾠfun	 ﾠshtol	 ﾠun	 ﾠayzn	 ﾠshtark,	 ﾠ
a	 ﾠtsvey-ﾭzaytik	 ﾠsharfe	 ﾠshverd	 ﾠin	 ﾠhand,	 ﾠim	 ﾠgrayf	 ﾠon	 ﾠfest	 ﾠ
un	 ﾠgartl	 ﾠon	 ﾠdi	 ﾠlendn	 ﾠmit	 ﾠalerhand	 ﾠgever,	 ﾠ
un	 ﾠkum	 ﾠaroys	 ﾠmit	 ﾠmir	 ﾠin	 ﾠfeld,	 ﾠin	 ﾠvelt	 ﾠ“arene”:	 ﾠ
Bavayz	 ﾠdayn	 ﾠkraft!	 ﾠ	 ﾠIkh	 ﾠheys!	 ﾠFir-ﾭoys	 ﾠmayn	 ﾠbafel!	 ﾠ
Fun	 ﾠtoyzend	 ﾠheldn	 ﾠ—	 ﾠeyner	 ﾠblaybt,	 ﾠun,	 ﾠdos	 ﾠbistu	 ﾠder	 ﾠheld!311	 ﾠ
	 ﾠ
[Forge	 ﾠyourself	 ﾠa	 ﾠsuit	 ﾠof	 ﾠarmor	 ﾠfrom	 ﾠsteel	 ﾠand	 ﾠiron	 ﾠtrue,	 ﾠ
With	 ﾠa	 ﾠdouble-ﾭ‐edged	 ﾠsword	 ﾠin	 ﾠhand,	 ﾠhold	 ﾠit	 ﾠtight	 ﾠ
And	 ﾠhang	 ﾠon	 ﾠyour	 ﾠloin	 ﾠall	 ﾠarms	 ﾠwithin	 ﾠreach,	 ﾠ
And	 ﾠjoin	 ﾠme	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfield,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠarena:	 ﾠ
Prove	 ﾠyour	 ﾠstrength!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠcommand!	 ﾠ	 ﾠCarry	 ﾠout	 ﾠmy	 ﾠorder!	 ﾠ
Out	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠthousand	 ﾠheroes—one	 ﾠremains,	 ﾠand,	 ﾠyou	 ﾠare	 ﾠthat	 ﾠhero!]	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmurder	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠthis	 ﾠpoem,	 ﾠlike	 ﾠall	 ﾠ
his	 ﾠmilitant	 ﾠworks,	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠignored.	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠpress	 ﾠshowed	 ﾠany	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠwriting,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠsought	 ﾠout	 ﾠgentler	 ﾠmaterial.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠuntil	 ﾠ
1934,	 ﾠseven	 ﾠyears	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠacquittal,	 ﾠthat	 ﾠShmuel	 ﾠNiger	 ﾠcame	 ﾠforth	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠcritic	 ﾠ
willing	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠPrologue	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠproof	 ﾠtext	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdevastating,	 ﾠyet	 ﾠinsightful	 ﾠpsychological	 ﾠ
critique	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠNiger	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ
“dream	 ﾠof	 ﾠheroics,”	 ﾠalready	 ﾠpresent	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠpoetry,	 ﾠexpands	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠto	 ﾠ
become	 ﾠ“a	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠheroism	 ﾠof	 ﾠrevenge."	 ﾠ	 ﾠPrologue	 ﾠapparently	 ﾠprovides	 ﾠNiger	 ﾠ
ample	 ﾠevidence	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠthesis,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠlines	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcritic	 ﾠclaimed	 ﾠ
reveal	 ﾠa	 ﾠmind	 ﾠset	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠredemptive	 ﾠpotential	 ﾠof	 ﾠretribution:312	 ﾠ
S’farzist	 ﾠdem	 ﾠziger	 ﾠim	 ﾠder	 ﾠzig!	 ﾠ
Vi	 ﾠhonik	 ﾠiz	 ﾠder	 ﾠroyb,	 ﾠvi	 ﾠnektar	 ﾠdi	 ﾠfartsikung.	 ﾠ
un	 ﾠveykh....s’kilt	 ﾠdos	 ﾠharts	 ﾠzikh	 ﾠazoy	 ﾠgut	 ﾠin	 ﾠdir	 ﾠ
ven	 ﾠmit	 ﾠfestn	 ﾠfus	 ﾠdu	 ﾠtretst	 ﾠdayn	 ﾠopfer	 ﾠon	 ﾠ
un	 ﾠdayn	 ﾠshtarker	 ﾠorem	 ﾠgelekhert	 ﾠhot	 ﾠdi	 ﾠbrust	 ﾠfun	 ﾠdayn	 ﾠbezigtn	 ﾠkorbm,	 ﾠ
vos	 ﾠgoysest	 ﾠunter	 ﾠdayne	 ﾠfis.....313	 ﾠ
	 ﾠ
[Victory	 ﾠsweetens	 ﾠthe	 ﾠvictor!	 ﾠ
The	 ﾠspoils	 ﾠare	 ﾠlike	 ﾠhoney,	 ﾠlike	 ﾠnectar	 ﾠthe	 ﾠprey.	 ﾠ
And	 ﾠgentle....	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠcools	 ﾠso	 ﾠpleasantly	 ﾠin	 ﾠyou	 ﾠ
When	 ﾠyou	 ﾠstep	 ﾠon	 ﾠyour	 ﾠsacrifice	 ﾠwith	 ﾠfirm	 ﾠfoot	 ﾠ
And	 ﾠyour	 ﾠstrong	 ﾠarm	 ﾠhas	 ﾠopened	 ﾠthe	 ﾠbreast	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠdefeated	 ﾠvictim,	 ﾠ
Who	 ﾠdies	 ﾠin	 ﾠagony	 ﾠbeneath	 ﾠyour	 ﾠfeet...]	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Niger	 ﾠdisliked	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ“helplessly	 ﾠnaive”	 ﾠ
and	 ﾠegocentric	 ﾠmuse	 ﾠbut	 ﾠacknowledged	 ﾠits	 ﾠbiographical	 ﾠsignificance,	 ﾠand	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠ
recognized	 ﾠits	 ﾠdebt	 ﾠto	 ﾠBialik’s	 ﾠclassic	 ﾠpogrom	 ﾠpoetry.314	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠcritic,	 ﾠPrologue	 ﾠ
proved	 ﾠthat	 ﾠyears	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠinner	 ﾠrage	 ﾠhad	 ﾠalready	 ﾠ
primed	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠvengeance.315	 ﾠ	 ﾠNiger	 ﾠwas	 ﾠthus	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠwriting	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 312	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ314	 ﾠRuth	 ﾠWisse	 ﾠrecognized	 ﾠBialik	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠgroundbreaker	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠgraphic	 ﾠpogrom	 ﾠimagery	 ﾠto	 ﾠ
provoke	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠresponse.	 ﾠ	 ﾠBialik,	 ﾠhowever,	 ﾠ“in	 ﾠno	 ﾠway	 ﾠquestioned	 ﾠthe	 ﾠevil	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠitself.”	 ﾠSee	 ﾠ
Ruth	 ﾠWisse,	 ﾠ“Speaking	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDevil	 ﾠin	 ﾠYiddish	 ﾠLiterature,”	 ﾠin	 ﾠJews	 ﾠand	 ﾠViolence:	 ﾠImages,	 ﾠIdeologies,	 ﾠ
Realities,	 ﾠStudies	 ﾠin	 ﾠContemporary	 ﾠJewry,	 ﾠan	 ﾠannual.	 ﾠ	 ﾠXVIII.	 ﾠEd.	 ﾠPeter	 ﾠY.	 ﾠMedding	 ﾠ(Oxford:	 ﾠOxford	 ﾠ
University	 ﾠPress,	 ﾠ2002),	 ﾠ63.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠall	 ﾠits	 ﾠfaults,	 ﾠPrologue	 ﾠarguably	 ﾠwins	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠrather	 ﾠ
unique	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠliterature	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠearly	 ﾠembrace	 ﾠof	 ﾠviolence,	 ﾠwithout	 ﾠreservation,	 ﾠas	 ﾠsomething	 ﾠ
good,	 ﾠeven	 ﾠhealing.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠhe	 ﾠdoesn't	 ﾠmention	 ﾠit,	 ﾠNiger	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠposition	 ﾠto	 ﾠrecognize	 ﾠhow	 ﾠunique	 ﾠ
this	 ﾠpoem,	 ﾠdespite	 ﾠits	 ﾠaesthetic	 ﾠflaws,	 ﾠreally	 ﾠwas.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ315	 ﾠAlthough	 ﾠundated,	 ﾠjudging	 ﾠfrom	 ﾠtone,	 ﾠcontent	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠit	 ﾠsynthesized	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
previous	 ﾠmotifs,	 ﾠNiger	 ﾠwas	 ﾠcorrect	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠcomposition	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcritical	 ﾠjuncture	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
life	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠfriend	 ﾠand	 ﾠliterary	 ﾠally	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠthe	 ﾠcritic	 ﾠmight	 ﾠ
have	 ﾠknown	 ﾠsomething	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠfrom	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠAsch	 ﾠbefriended	 ﾠAnna	 ﾠSchwarzbard	 ﾠduring	 ﾠ
the	 ﾠaffair,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠfictional	 ﾠbiography	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwritten	 ﾠshortly	 ﾠafter	 ﾠPetliura’s	 ﾠassassination,	 ﾠ	 ﾠ 123	 ﾠ
to	 ﾠshift	 ﾠthe	 ﾠfocus	 ﾠfrom	 ﾠobjective	 ﾠhistorical	 ﾠimperatives	 ﾠsatisfied	 ﾠby	 ﾠPetliura's	 ﾠdeath	 ﾠto	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠsubjective	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠvengeance.	 ﾠ	 ﾠPrologue	 ﾠexposes	 ﾠthe	 ﾠextreme	 ﾠnature	 ﾠ
of	 ﾠthis	 ﾠsubjectivity.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoet's	 ﾠindulgence	 ﾠin	 ﾠgore	 ﾠand	 ﾠerotic	 ﾠtransgression	 ﾠ(the	 ﾠ
hero's	 ﾠlust	 ﾠ"cooled"	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠact)	 ﾠset	 ﾠhim	 ﾠapart	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠJewish	 ﾠliterary	 ﾠcontemporaries.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠdesire	 ﾠfor	 ﾠ"paeans,"	 ﾠ	 ﾠ"respect,"	 ﾠ"laurels"	 ﾠand	 ﾠ"praise,"	 ﾠalso	 ﾠreflects	 ﾠpagan	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠ
Jewish	 ﾠvalues,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmaking	 ﾠhis	 ﾠgladiator	 ﾠa	 ﾠlaw	 ﾠunto	 ﾠhimself,	 ﾠsubject	 ﾠto	 ﾠno	 ﾠ
Caesar	 ﾠbeyond	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠego.316	 ﾠ	 ﾠNiger	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠstress	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠego	 ﾠstrongly	 ﾠ
enough,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠwritten,	 ﾠPrologue	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠsong	 ﾠof	 ﾠmartial	 ﾠglory,	 ﾠnot	 ﾠrevenge—the	 ﾠ
latter	 ﾠonly	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠcritic's	 ﾠknowledge	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠasssassination.	 ﾠ	 ﾠ
Introducing	 ﾠthe	 ﾠmetaphysic	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠnecessary	 ﾠfor	 ﾠrevenge	 ﾠbetrays	 ﾠthe	 ﾠpoem's	 ﾠ
function	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpaean	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠWill.	 ﾠ	 ﾠLacking	 ﾠthe	 ﾠanachronistic	 ﾠbiographical	 ﾠknowledge	 ﾠ
Niger	 ﾠrelies	 ﾠon,	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠstands	 ﾠout	 ﾠeven	 ﾠmore	 ﾠgrotesquely	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠtestament	 ﾠto	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠself-ﾭ‐obsession.	 ﾠ
	 ﾠ If	 ﾠone	 ﾠmoves	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠdiscreet	 ﾠcontent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠas	 ﾠNiger	 ﾠdid,	 ﾠhowever,	 ﾠ
Prologue	 ﾠdoes	 ﾠindeed	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠexpress	 ﾠa	 ﾠpoetic	 ﾠcompensation	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
repressed	 ﾠself—a	 ﾠself	 ﾠshaped	 ﾠand	 ﾠdistorted	 ﾠby	 ﾠwar,	 ﾠrevolution	 ﾠand,	 ﾠabove	 ﾠall,	 ﾠ
pogroms.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoem	 ﾠimagines	 ﾠthat	 ﾠwounded	 ﾠself	 ﾠunleashed	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠ“sacrifice”	 ﾠthat	 ﾠ
remained	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠauthor's	 ﾠreach	 ﾠuntil	 ﾠPetliura's	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠNiger	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠ
argue	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠexposes	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpsychological	 ﾠcripple,	 ﾠpassionately	 ﾠ
aspiring	 ﾠto,	 ﾠbut	 ﾠfundamentally	 ﾠincapable	 ﾠof	 ﾠexpression	 ﾠthrough	 ﾠart—a	 ﾠfailure	 ﾠwith	 ﾠ
fatal	 ﾠconsequences	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠHetman:	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Ver	 ﾠiz	 ﾠder	 ﾠ“merder”?	 ﾠ[Who	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ“assassin”?],	 ﾠattests	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠauthor’s	 ﾠfamiliarity	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
life	 ﾠand	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠacquittal,	 ﾠAsch	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠpersonally.	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ316	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 ﾠ
If	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwere	 ﾠtruly	 ﾠa	 ﾠpoet	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠperhaps	 ﾠbeen	 ﾠspared	 ﾠ
perpetrating	 ﾠhis	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠrevenge.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠavenged	 ﾠhimself	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
pogromchiks—in	 ﾠverse.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠpronounced	 ﾠa	 ﾠloud	 ﾠ“shfoykh-ﾭ
khamoskho”	 ﾠ[pour	 ﾠout	 ﾠyour	 ﾠwrath],	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠlighter....	 ﾠ
The	 ﾠpassion	 ﾠgiven	 ﾠexpression	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠof	 ﾠart	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpassion	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠalready	 ﾠ
been	 ﾠfulfilled	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠexpression	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠsuccessful	 ﾠone.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠour	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthe	 ﾠ
expression	 ﾠfalls	 ﾠflat,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠcomplete,	 ﾠnot	 ﾠstrong—he	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠrevolver	 ﾠ
language.317	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠthe	 ﾠopening	 ﾠstanzas,	 ﾠPrologue	 ﾠcontinues	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠvein,	 ﾠpicturing	 ﾠthe	 ﾠ
hero	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠbloodied	 ﾠsword	 ﾠraised	 ﾠhigh	 ﾠabove	 ﾠhis	 ﾠhead.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAdoring	 ﾠonlookers,	 ﾠ
inspired	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠ"brilliance	 ﾠand	 ﾠvictory,”	 ﾠraise	 ﾠtheir	 ﾠeyes,	 ﾠsing	 ﾠhis	 ﾠpraise,	 ﾠand	 ﾠshow	 ﾠ
“deep	 ﾠrespect."	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠthen	 ﾠbow	 ﾠtheir	 ﾠheads	 ﾠbefore	 ﾠhim,	 ﾠkeeping	 ﾠthe	 ﾠhero	 ﾠ“holy”	 ﾠin	 ﾠ
their	 ﾠhearts.	 ﾠ	 ﾠAgain,	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠhero	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠSelf	 ﾠis	 ﾠsacred.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠthe	 ﾠGod	 ﾠof	 ﾠGenesis	 ﾠhe	 ﾠ
orders,	 ﾠ“der	 ﾠviln	 ﾠzol	 ﾠgeshen!”	 ﾠ[Let	 ﾠthe	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠdone!],	 ﾠwords	 ﾠthat	 ﾠthemselves	 ﾠbecome	 ﾠ
“holy	 ﾠand	 ﾠprecious	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠword	 ﾠof	 ﾠGod.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠhero’s	 ﾠqueen—the	 ﾠ“most	 ﾠbeautiful	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠfemale	 ﾠsex”—comes	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠgarden	 ﾠpalace,	 ﾠwhere	 ﾠbirds	 ﾠsing	 ﾠher	 ﾠlover's	 ﾠ
ultimate	 ﾠpraise:	 ﾠ	 ﾠ“Mentsh!	 ﾠ	 ﾠVu	 ﾠbistu,	 ﾠgroyser	 ﾠheld,—baziger	 ﾠfun	 ﾠdayn	 ﾠgot!.....”	 ﾠ[Man!	 ﾠ	 ﾠ
Where	 ﾠare	 ﾠyou	 ﾠgreat	 ﾠhero—conqueror	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠGod!...].318	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhis	 ﾠcritique	 ﾠwas	 ﾠ
harsh	 ﾠboth	 ﾠaesthetically	 ﾠand	 ﾠpersonally,	 ﾠNiger	 ﾠwas	 ﾠperhaps	 ﾠsomewhat	 ﾠmerciful	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠavenger	 ﾠin	 ﾠoverlooking	 ﾠlines	 ﾠlike	 ﾠthese.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Not	 ﾠmentioned	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠreview,	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠpoem	 ﾠfrom	 ﾠ1920	 ﾠcalled	 ﾠ"A	 ﾠvet..."	 ﾠ[A	 ﾠ
Wager...]	 ﾠdirectly	 ﾠsupported	 ﾠNiger's	 ﾠrevenge	 ﾠtheory.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠlong	 ﾠparable	 ﾠin	 ﾠverse	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ317	 ﾠNiger,	 ﾠTsukunft	 ﾠreview,	 ﾠ731.	 ﾠ	 ﾠRecited	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠAshkenazi	 ﾠPassover	 ﾠHaggadah	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠdoor	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠhome	 ﾠis	 ﾠopened	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠProphet	 ﾠElijah	 ﾠ(the	 ﾠherald	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMessiah)	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwords:	 ﾠ	 ﾠ"Pour	 ﾠ
out	 ﾠthy	 ﾠwrath	 ﾠupon	 ﾠthe	 ﾠheathen	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠknown	 ﾠthee,	 ﾠand	 ﾠupon	 ﾠthe	 ﾠkingdoms	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠ
called	 ﾠupon	 ﾠthy	 ﾠname.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠdevoured	 ﾠJacob,	 ﾠand	 ﾠlay	 ﾠwaste	 ﾠhis	 ﾠdwelling	 ﾠplace	 ﾠ(Psalms	 ﾠ79:6-ﾭ‐
7).	 ﾠ	 ﾠPour	 ﾠout	 ﾠthy	 ﾠwrath	 ﾠon	 ﾠthem,	 ﾠmay	 ﾠyour	 ﾠblazing	 ﾠanger	 ﾠovertake	 ﾠthem	 ﾠ(Psalms	 ﾠ69:25).	 ﾠ	 ﾠPersecute	 ﾠ
and	 ﾠdestroy	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠanger	 ﾠfrom	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠheavens	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLord	 ﾠ(Lamentations	 ﾠ3:66).	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠagain	 ﾠ
indebted	 ﾠto	 ﾠProfessor	 ﾠEugene	 ﾠOrenstein	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠportion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPassover	 ﾠliturgy.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ318	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ7.	 ﾠ	 ﾠ 125	 ﾠ
includes	 ﾠlines	 ﾠthat	 ﾠjustify	 ﾠviolence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠcircumstance,	 ﾠmaking	 ﾠits	 ﾠdedication	 ﾠto	 ﾠ
Lev	 ﾠTolstoy—one	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠfamous	 ﾠof	 ﾠpacifists—mildly	 ﾠironic.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoem	 ﾠtells	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
wager	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠsun,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠwind	 ﾠand	 ﾠclouds,	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠwho	 ﾠcould	 ﾠfirst	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠ
peasant	 ﾠremove	 ﾠhis	 ﾠcoat.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠvictor	 ﾠwould	 ﾠwin	 ﾠforever	 ﾠthe	 ﾠ“throne	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠheavens."	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠwind	 ﾠand	 ﾠclouds	 ﾠrelease	 ﾠtheir	 ﾠfury	 ﾠin	 ﾠvain,	 ﾠthe	 ﾠpeasant	 ﾠonly	 ﾠwrapping	 ﾠhis	 ﾠcoat	 ﾠ
tighter	 ﾠaround	 ﾠhim	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠstorm.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsun	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠturn	 ﾠwarms	 ﾠthe	 ﾠpeasant	 ﾠat	 ﾠ
work	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠfield	 ﾠuntil	 ﾠhe	 ﾠremoves	 ﾠhis	 ﾠcoat,	 ﾠand	 ﾠshe	 ﾠthus	 ﾠemerges	 ﾠvictorious.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠ
this	 ﾠis	 ﾠclearly	 ﾠa	 ﾠparable	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpower	 ﾠof	 ﾠenlightenment	 ﾠover	 ﾠforce,	 ﾠthe	 ﾠsun	 ﾠshowed	 ﾠ
herself	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠviolent	 ﾠself-ﾭ‐assertion	 ﾠelsewhere	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoem,	 ﾠreducing	 ﾠthe	 ﾠstorm	 ﾠ
clouds	 ﾠto	 ﾠharmless	 ﾠwhite	 ﾠwisps	 ﾠwith	 ﾠher	 ﾠheat.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠthe	 ﾠsun	 ﾠwas	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠ
aggression	 ﾠshocked	 ﾠher	 ﾠchallengers:	 ﾠ	 ﾠ
S’iz	 ﾠdan	 ﾠvild	 ﾠun	 ﾠshtark	 ﾠfardrosn	 ﾠ
Af	 ﾠder	 ﾠzun	 ﾠdem	 ﾠvint	 ﾠun	 ﾠshturem:	 ﾠ
Iz	 ﾠden	 ﾠvirklekh	 ﾠzelkhes	 ﾠmeglekh,	 ﾠ
Az	 ﾠdi	 ﾠzun,	 ﾠdi	 ﾠtsarte,	 ﾠshtile	 ﾠ
Mit	 ﾠir	 ﾠliblekh	 ﾠkheyn	 ﾠun	 ﾠshmeykhl	 ﾠ
Optun	 ﾠaza	 ﾠzakh	 ﾠzol	 ﾠkenen,	 ﾠ
Iz	 ﾠdos	 ﾠmeglekh	 ﾠtsu	 ﾠbagrayfn?...319	 ﾠ
	 ﾠ
[Then	 ﾠwildly	 ﾠand	 ﾠmightily	 ﾠupset	 ﾠ
With	 ﾠthe	 ﾠsun,	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠwind	 ﾠand	 ﾠstorm:	 ﾠ
Is	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠthing	 ﾠreally	 ﾠpossible?	 ﾠ
That	 ﾠthe	 ﾠsun,	 ﾠso	 ﾠdelicate,	 ﾠquiet	 ﾠ
With	 ﾠher	 ﾠlovely	 ﾠcharm	 ﾠand	 ﾠsmile	 ﾠ
Should	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠthing?	 ﾠ
Is	 ﾠthis	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠunderstand?...]	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ For	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠmuse	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠnatures	 ﾠcontain	 ﾠa	 ﾠlatent	 ﾠand	 ﾠ
legitimate	 ﾠdestructive	 ﾠpower.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠPrologue	 ﾠanticipates	 ﾠthe	 ﾠviolence	 ﾠof	 ﾠ
assassination,	 ﾠthis	 ﾠpoem	 ﾠpredicts	 ﾠthe	 ﾠreaction	 ﾠto	 ﾠviolence	 ﾠby	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠknew	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ319	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDreams	 ﾠand	 ﾠReality,	 ﾠ76.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 126	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠbest.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠthe	 ﾠwind	 ﾠand	 ﾠstorm	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠparable,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfriends	 ﾠ
were	 ﾠshocked	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠresort	 ﾠto	 ﾠassassination.	 ﾠIndeed,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
man	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠdear	 ﾠfriend,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠbitter	 ﾠenemy.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
6.3	 ﾠ	 ﾠZeitgeist:	 ﾠ	 ﾠBetween	 ﾠWar	 ﾠand	 ﾠPeace	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠconsidered	 ﾠhimself	 ﾠa	 ﾠpacifist,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠdeveloped	 ﾠgreater	 ﾠ
competence	 ﾠin	 ﾠviolence	 ﾠthan	 ﾠpeace.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠEurope	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1920s,	 ﾠwhich	 ﾠcriminalized	 ﾠ
war	 ﾠwhile	 ﾠseething	 ﾠwith	 ﾠrevanchism	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠlead	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠeven	 ﾠlarger	 ﾠconflagration,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠplayed	 ﾠhost	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠexplosive	 ﾠmix	 ﾠof	 ﾠidealism	 ﾠand	 ﾠanger.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠinternal	 ﾠ
conflict	 ﾠexpressed	 ﾠitself	 ﾠin	 ﾠtitles	 ﾠhe	 ﾠchose	 ﾠfor	 ﾠpublications	 ﾠlike	 ﾠ"Dreams	 ﾠand	 ﾠReality,"	 ﾠ
and	 ﾠ	 ﾠ"At	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself."	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠthe	 ﾠinner	 ﾠtension	 ﾠwas	 ﾠamplified	 ﾠfurther.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
memory	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠand	 ﾠcontinued	 ﾠgrowth	 ﾠof	 ﾠantisemitism	 ﾠdemanded	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
do	 ﾠsomething	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠvoice	 ﾠinside,	 ﾠbut	 ﾠwouldn't	 ﾠthis	 ﾠmean	 ﾠsurrender	 ﾠto	 ﾠ
chauvinism	 ﾠand	 ﾠfinal	 ﾠdefeat	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠuniversal	 ﾠpeace?	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠmany	 ﾠothers,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠmake,	 ﾠor	 ﾠeven	 ﾠclearly	 ﾠformulate	 ﾠthis	 ﾠchoice.	 ﾠ	 ﾠInstead,	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠyears	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠhe	 ﾠuncomfortably	 ﾠhosted	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠ
revolutionism	 ﾠalongside	 ﾠthe	 ﾠgrowing	 ﾠawareness	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdeeper	 ﾠconnection	 ﾠto	 ﾠand	 ﾠ
responsibility	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠfinally	 ﾠcombined	 ﾠwith	 ﾠeach	 ﾠother	 ﾠ
and	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpersonal	 ﾠfailures	 ﾠand	 ﾠfrustrations,	 ﾠthe	 ﾠformula	 ﾠproved	 ﾠfatal	 ﾠ
for	 ﾠSymon	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠParis	 ﾠyears	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfelt	 ﾠ
alone	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠviolent	 ﾠmeditations,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠnon-ﾭ‐violent	 ﾠconsensus	 ﾠamong	 ﾠJews	 ﾠ
was	 ﾠcrumbling	 ﾠin	 ﾠmore	 ﾠplaces	 ﾠthan	 ﾠjust	 ﾠhis	 ﾠtortured	 ﾠinner	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠfor	 ﾠ	 ﾠ 127	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠand	 ﾠRevolution	 ﾠplaced	 ﾠa	 ﾠgun	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhands	 ﾠof	 ﾠthousands	 ﾠ
of	 ﾠJews	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠprevious	 ﾠgenerations	 ﾠwere	 ﾠmostly	 ﾠoccupied	 ﾠwith	 ﾠTorah	 ﾠand	 ﾠtrade.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
a	 ﾠ1921	 ﾠpoem	 ﾠcalled	 ﾠDos	 ﾠlid	 ﾠfun	 ﾠmayn	 ﾠglaykhgilt	 ﾠ[The	 ﾠSong	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠIndifference],	 ﾠthe	 ﾠ
Soviet	 ﾠYiddish	 ﾠpoet	 ﾠDovid	 ﾠHofshteyn	 ﾠcurses	 ﾠthe	 ﾠ"sober	 ﾠshopkeepers,"	 ﾠthe	 ﾠ"fanatics,"	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠ"intransigent	 ﾠpedants,”	 ﾠwho	 ﾠgave	 ﾠbirth	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠopposites—great	 ﾠmen	 ﾠlike	 ﾠ
Marx,	 ﾠEinstein,	 ﾠHeine	 ﾠand	 ﾠSpinoza.	 ﾠ	 ﾠLeyb	 ﾠBronshteyn	 ﾠ(Leon	 ﾠTrotsky)	 ﾠalso	 ﾠmade	 ﾠ
Hofshteyn's	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠgreats.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoet	 ﾠsaw	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠembodiment	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
new	 ﾠJewish	 ﾠconfidence	 ﾠand	 ﾠstrength	 ﾠenjoyed	 ﾠin	 ﾠSoviet	 ﾠsociety	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠearly,	 ﾠ
genuinely	 ﾠoptimistic	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠBolshevik	 ﾠrule:	 ﾠ
Hert!	 ﾠ
fun	 ﾠbrust,	 ﾠ
vos	 ﾠfarhilt	 ﾠiz	 ﾠmit	 ﾠalter	 ﾠpakhdoynes,	 ﾠ
fun	 ﾠyidishe	 ﾠtsiterike	 ﾠklapndike	 ﾠtseyn	 ﾠ
rayst	 ﾠzikh	 ﾠa	 ﾠkol	 ﾠa	 ﾠgeviter—	 ﾠ
dos	 ﾠredt	 ﾠ
iber	 ﾠbreyter	 ﾠrusisher	 ﾠerd—	 ﾠ
Leyb	 ﾠBronshteyn....	 ﾠ
	 ﾠ
mayn	 ﾠglaykhgilt	 ﾠmayn	 ﾠgroyser!	 ﾠ
er	 ﾠgilt	 ﾠdo	 ﾠfar	 ﾠaykh	 ﾠnit	 ﾠ
far	 ﾠkeynem!	 ﾠ
keyner	 ﾠdo	 ﾠveyst	 ﾠnit	 ﾠ
fun	 ﾠmayn	 ﾠhas	 ﾠmayn	 ﾠheysn.	 ﾠ
fun	 ﾠmayn	 ﾠlibe	 ﾠmayn	 ﾠreyner!320	 ﾠ
	 ﾠ
[Listen!	 ﾠ
From	 ﾠa	 ﾠchest,	 ﾠ
That	 ﾠis	 ﾠveiled	 ﾠin	 ﾠold	 ﾠfears,	 ﾠ
From	 ﾠJewish	 ﾠtender,	 ﾠchattering	 ﾠteeth	 ﾠ
A	 ﾠvoice	 ﾠbreaks	 ﾠout,	 ﾠa	 ﾠstorm—	 ﾠ
It	 ﾠspeaks	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ320	 ﾠDovid	 ﾠHofshteyn,	 ﾠ"Song	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠIndifference,"	 ﾠin	 ﾠA	 ﾠshpigl	 ﾠaf	 ﾠa	 ﾠshteyn	 ﾠ[A	 ﾠMirror	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠRock]:	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠ
Anthology	 ﾠof	 ﾠPoetry	 ﾠand	 ﾠProse	 ﾠby	 ﾠTwelve	 ﾠSoviet	 ﾠYiddish	 ﾠWriters,	 ﾠed.	 ﾠKhone	 ﾠShmeruk	 ﾠ(Tel	 ﾠAviv:	 ﾠ	 ﾠI.L.	 ﾠ
Peretz	 ﾠPublishing	 ﾠHouse,	 ﾠ1964),	 ﾠ249-ﾭ‐54.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠ
around	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠHofshteyn	 ﾠcontributed	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠYiddish	 ﾠbook	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠ
classicist	 ﾠTaras	 ﾠShevchenko	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠanniversary	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdeath	 ﾠin	 ﾠ1920.	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠ741.	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Over	 ﾠwide	 ﾠRussian	 ﾠearth—	 ﾠ
Lev	 ﾠBronstein...	 ﾠ
	 ﾠ
My	 ﾠgreat	 ﾠindifference!	 ﾠ
Doesn't	 ﾠcount	 ﾠfor	 ﾠyou	 ﾠ
For	 ﾠnobody!	 ﾠ
No	 ﾠone	 ﾠhere	 ﾠknows	 ﾠ	 ﾠ
Of	 ﾠmy	 ﾠhatred,	 ﾠmy	 ﾠburning	 ﾠhate.	 ﾠ
Of	 ﾠmy	 ﾠlove,	 ﾠmy	 ﾠpure	 ﾠlove!]	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwhole	 ﾠthis	 ﾠ"burning	 ﾠhate"	 ﾠis	 ﾠbest	 ﾠinterpreted	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠ
ethnic	 ﾠviolence,	 ﾠnot	 ﾠclass	 ﾠoppression,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠaccident	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠperiod	 ﾠ
Hofshteyn	 ﾠwrote	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠlamentation	 ﾠcalled	 ﾠ"Ukraine":	 ﾠ
In	 ﾠkrankn	 ﾠmoyekh,	 ﾠ
vi	 ﾠheyser	 ﾠpekh,	 ﾠ
zikh	 ﾠshitn	 ﾠnemen	 ﾠ
fun	 ﾠshtet	 ﾠfarshvendte,	 ﾠ	 ﾠ
blutik	 ﾠnoente	 ﾠ
blutik	 ﾠfremde...	 ﾠ
Fastov!	 ﾠ
Vasilkov!	 ﾠ
un	 ﾠnokh,	 ﾠ
un	 ﾠnokh....	 ﾠ
....fun	 ﾠgroysn	 ﾠgroyen	 ﾠland....	 ﾠ
af	 ﾠale—ale	 ﾠstrekes	 ﾠzayne	 ﾠ
shotnt	 ﾠzikh	 ﾠdayn	 ﾠshand,	 ﾠ
Ukraine!321	 ﾠ
	 ﾠ
[In	 ﾠa	 ﾠsick	 ﾠmind,	 ﾠ
Like	 ﾠhot	 ﾠpitch,	 ﾠ
Names	 ﾠpour	 ﾠout,	 ﾠ
Of	 ﾠsquandered	 ﾠcities,	 ﾠ
Bloody	 ﾠnear	 ﾠ
Bloody	 ﾠfar...	 ﾠ
Fastov!	 ﾠ
Vasilkov!	 ﾠ
And	 ﾠmore,	 ﾠ
And	 ﾠmore...	 ﾠ
...from	 ﾠa	 ﾠbig,	 ﾠgrey	 ﾠland...	 ﾠ
On	 ﾠevery—his	 ﾠevery	 ﾠstretch	 ﾠof	 ﾠland	 ﾠ
Shadowed	 ﾠis	 ﾠyour	 ﾠshame,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ"Ukraine,"	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 ﾠMirror,	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Ukraine!]	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ There	 ﾠwere	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠexamples,	 ﾠespecially	 ﾠin	 ﾠSoviet	 ﾠYiddish	 ﾠliterature,	 ﾠof	 ﾠ
writers	 ﾠthat	 ﾠcombined	 ﾠpogrom	 ﾠmourning	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcall	 ﾠto	 ﾠarms.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠpoet	 ﾠwarrior	 ﾠand	 ﾠ
martyr	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution,	 ﾠOsher	 ﾠShvartsman,	 ﾠcommands	 ﾠhis	 ﾠYiddish	 ﾠreader	 ﾠto	 ﾠ"steel	 ﾠ
up"	 ﾠhis	 ﾠhand	 ﾠbecause	 ﾠ"the	 ﾠblack	 ﾠmother	 ﾠnight	 ﾠis	 ﾠtorn	 ﾠin	 ﾠpain."	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠin	 ﾠtranslation	 ﾠ
this	 ﾠsimple	 ﾠline	 ﾠcommunicates	 ﾠthe	 ﾠworst	 ﾠhorrors	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠ
Shvartsman,	 ﾠhowever,	 ﾠno	 ﾠexplicit	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtragedy	 ﾠis	 ﾠ
necessary	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ"enemy	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠgates"	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠforever	 ﾠbanished	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
establishment	 ﾠof	 ﾠuniversal	 ﾠjustice.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠprecisely	 ﾠthis	 ﾠhope	 ﾠthat	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠlost	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠpogrom	 ﾠexperience.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Looking	 ﾠahead	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠmoment,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ1934	 ﾠplay	 ﾠShvartsbard:	 ﾠa	 ﾠsintetisher	 ﾠ
reportazh,	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne	 ﾠimagined	 ﾠa	 ﾠmeeting	 ﾠbetween	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠ
Osher	 ﾠShvartsman	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhouse	 ﾠdevastated	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠpogrom.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtwo	 ﾠdiscuss	 ﾠthe	 ﾠrelative	 ﾠ
merits	 ﾠof	 ﾠrevenge	 ﾠand	 ﾠrevolution	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhorror	 ﾠsurrounding	 ﾠthem:	 ﾠ
Schwarzbard:	 ﾠ	 ﾠWhere	 ﾠshould	 ﾠI	 ﾠgo?	 ﾠI	 ﾠcan't	 ﾠleave	 ﾠthis	 ﾠplace.	 ﾠ	 ﾠIt's	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠwere	 ﾠtied	 ﾠ
down	 ﾠhere,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠhouse	 ﾠbelonged	 ﾠto	 ﾠme,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhouse.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠstand	 ﾠlike	 ﾠ
this	 ﾠand	 ﾠcontemplate	 ﾠthe	 ﾠsweetness	 ﾠof	 ﾠrevenge.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Shvartsman:	 ﾠ	 ﾠRevenge—on	 ﾠwhom?	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠdrunk	 ﾠCossacks—cannon	 ﾠfodder?	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠ
their	 ﾠHetmen?	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠa	 ﾠmisled	 ﾠpeople?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard:	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠmisled	 ﾠthem!	 ﾠ
Shvartsman:	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠmean	 ﾠPetliura?	 ﾠ	 ﾠFirst	 ﾠoff,	 ﾠhe	 ﾠhimself	 ﾠis	 ﾠmisled;	 ﾠsecond,	 ﾠhe's	 ﾠ
a	 ﾠhuman	 ﾠbeing.	 ﾠ	 ﾠHow	 ﾠvery	 ﾠlittle	 ﾠsuch	 ﾠrevenge	 ﾠcan	 ﾠsatisfy!	 ﾠ	 ﾠNo,	 ﾠbrother,	 ﾠyou	 ﾠ
have	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠover	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠUkraine	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠtractor,	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠland,	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ
whole	 ﾠworld!	 ﾠ	 ﾠThen	 ﾠyou	 ﾠwill	 ﾠplant	 ﾠsomething	 ﾠnew...322	 ﾠ
	 ﾠ
Kacyzne	 ﾠbrings	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠShvartsman	 ﾠtogether	 ﾠas	 ﾠtwo	 ﾠmen	 ﾠmaking	 ﾠtheir	 ﾠ
way	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠservice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠword	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠservice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdeed,	 ﾠbut	 ﾠby	 ﾠvery	 ﾠdifferent	 ﾠ
paths.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠShvartsman,	 ﾠKacyzne	 ﾠcreates	 ﾠan	 ﾠeffective	 ﾠfoil	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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Jewish	 ﾠvengeance,	 ﾠthe	 ﾠformer	 ﾠrepresenting	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠtypical	 ﾠresponse	 ﾠthat	 ﾠfound	 ﾠ
channels	 ﾠfor	 ﾠpogrom	 ﾠanger	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠactual	 ﾠrevenge—in	 ﾠhis	 ﾠcase	 ﾠthe	 ﾠdiscipline	 ﾠand	 ﾠ
cause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy.	 ﾠ	 ﾠKacyzne's	 ﾠSchwarzbard	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠhand,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
individualism,	 ﾠimpatience	 ﾠand	 ﾠsimplicity	 ﾠwants	 ﾠto	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtragedy	 ﾠdirectly,	 ﾠ
not	 ﾠabstractly.	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Kacyzne	 ﾠwas	 ﾠacutely	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠAnarchist	 ﾠmindset,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠkey	 ﾠ
to	 ﾠunderstanding	 ﾠthe	 ﾠintegration	 ﾠof	 ﾠJewishness	 ﾠinto	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠworldview	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠperiod	 ﾠbetween	 ﾠhis	 ﾠreturn	 ﾠfrom	 ﾠRussia	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠnovel	 ﾠbegun	 ﾠ
in	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠ1923,	 ﾠDaltot	 ﾠnehoshet:	 ﾠ	 ﾠsipurim	 ﾠ[Gates	 ﾠof	 ﾠBronze],	 ﾠthe	 ﾠHebrew	 ﾠwriter	 ﾠ
Chaim	 ﾠHazaz	 ﾠcreated	 ﾠan	 ﾠAnarchist	 ﾠcharacter	 ﾠnamed	 ﾠSorokeh	 ﾠwho	 ﾠshares	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠideological	 ﾠmake-ﾭ‐up.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠother	 ﾠcharacters	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnovel	 ﾠthat,	 ﾠlike	 ﾠ
Kacyzne's	 ﾠOsher	 ﾠShvartsman,	 ﾠare	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠdiscipline	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠparty	 ﾠaffiliations,	 ﾠ
Sorokeh	 ﾠis	 ﾠ"torn	 ﾠbetween	 ﾠhis	 ﾠuniversalist	 ﾠhumanitarianism	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠwoes	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠ
people."323	 ﾠ	 ﾠRobert	 ﾠAlter's	 ﾠcomments	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠcharacter	 ﾠcould	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
real-ﾭ‐life	 ﾠAnarchist	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Sorokeh	 ﾠthe	 ﾠanarchist	 ﾠis	 ﾠdriven	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠunchartable	 ﾠzigzag	 ﾠcourse	 ﾠby	 ﾠ
passionate	 ﾠimpulse;	 ﾠhis	 ﾠCommunist	 ﾠrivals	 ﾠfollow	 ﾠa	 ﾠstraight	 ﾠline	 ﾠof	 ﾠmurderous	 ﾠ
abstraction.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠforeground	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnovel,	 ﾠwe	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠpurity	 ﾠof	 ﾠSorokeh's	 ﾠ
motives;	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠbackground,	 ﾠwe	 ﾠget	 ﾠan	 ﾠoccasional	 ﾠglimpse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠawful	 ﾠ
consequences	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠutopian	 ﾠactivism—in	 ﾠthe	 ﾠrape	 ﾠand	 ﾠdestruction	 ﾠunleashed	 ﾠ
upon	 ﾠthe	 ﾠcountryside	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠanarchist	 ﾠbands	 ﾠhe	 ﾠhas	 ﾠhelped	 ﾠto	 ﾠorganize.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠ
voice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠideological	 ﾠdebate,	 ﾠwhat	 ﾠsets	 ﾠhim	 ﾠapart	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
Bolsheviks	 ﾠmost	 ﾠdecisively	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠfeelings	 ﾠare	 ﾠstill	 ﾠpalpably	 ﾠin	 ﾠtouch	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠliving	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠcaught	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠmillstones	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution.324	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ323	 ﾠPaul	 ﾠAvrich	 ﾠsays	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠaspect	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmovement:	 ﾠ	 ﾠ“Anarchism,	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠits	 ﾠinternational	 ﾠ
pretensions,	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠits	 ﾠfaith	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠunity	 ﾠof	 ﾠmankind,	 ﾠhas	 ﾠalways	 ﾠbeen	 ﾠdivided	 ﾠinto	 ﾠnational	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠ
groups….	 ﾠNor	 ﾠshould	 ﾠthis	 ﾠbe	 ﾠsurprising.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠanarchists,	 ﾠcherishing	 ﾠdiversity	 ﾠagainst	 ﾠstandardization	 ﾠ
and	 ﾠuniformity,	 ﾠhave	 ﾠalways	 ﾠprized	 ﾠthe	 ﾠdifferences	 ﾠamong	 ﾠpeoples⊯cultural,	 ﾠlinguistic,	 ﾠ
historical⊯quite	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠas	 ﾠtheir	 ﾠcommon	 ﾠbonds.“	 ﾠ	 ﾠPaul	 ﾠAvrich,	 ﾠAnarchist	 ﾠPortraits,	 ﾠ315.	 ﾠ
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 ﾠRobert	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 ﾠ 	 ﾠ
Alter	 ﾠfurther	 ﾠnotes	 ﾠhow	 ﾠSorokeh,	 ﾠunlike	 ﾠmore	 ﾠ"disciplined"	 ﾠCommunists,	 ﾠcarries	 ﾠin	 ﾠ
him	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠvarious	 ﾠstages	 ﾠundergone	 ﾠby	 ﾠRussian	 ﾠJewry,	 ﾠintegrating	 ﾠthe	 ﾠnew,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠ
maintaining	 ﾠthe	 ﾠold.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠcomplex	 ﾠadmixture,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠoffered	 ﾠrelative	 ﾠindependence,	 ﾠ
and	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠstruggle	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠhis	 ﾠpersonal	 ﾠautonomy	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠworld	 ﾠbuckling	 ﾠ
under	 ﾠto	 ﾠcentralized	 ﾠauthority,	 ﾠSorokeh	 ﾠemerges	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠcharacter	 ﾠfrom	 ﾠwhom	 ﾠ
great	 ﾠthings	 ﾠare	 ﾠexpected:	 ﾠ
He's	 ﾠa	 ﾠparty	 ﾠall	 ﾠby	 ﾠhimself."	 ﾠ
"How	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠmean?	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠone	 ﾠman	 ﾠparty?"	 ﾠ
"Just	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠsay.	 ﾠ	 ﾠHe's	 ﾠan	 ﾠanarchist,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠan	 ﾠordinary	 ﾠanarchist,	 ﾠbut	 ﾠan	 ﾠ
anarchist-ﾭ‐individualist-ﾭ‐internationalist."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
"Quite	 ﾠa	 ﾠstew."	 ﾠ
"Just	 ﾠwait	 ﾠand	 ﾠsee.	 ﾠ	 ﾠHe'll	 ﾠbe	 ﾠheard	 ﾠfrom.	 ﾠ	 ﾠYou'll	 ﾠsee."	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠused	 ﾠan	 ﾠindividual	 ﾠstrength	 ﾠsimilar	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠSorokeh	 ﾠto	 ﾠavenge	 ﾠ
his	 ﾠpeople,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠpossible	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠparticular	 ﾠAnarchist	 ﾠ"stew"	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠ
Armenian	 ﾠexample	 ﾠin	 ﾠethnic	 ﾠretribution.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠact	 ﾠwas	 ﾠforeshadowed	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠseveral	 ﾠexiled	 ﾠleaders	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠYoung	 ﾠTurk	 ﾠgovernment	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠ
killing	 ﾠof	 ﾠover	 ﾠa	 ﾠmillion	 ﾠArmenians	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠTurkish	 ﾠgenocidal	 ﾠcampaign	 ﾠof	 ﾠ1915.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠ
famously,	 ﾠSoghomon	 ﾠTehlirian's	 ﾠassassinated	 ﾠthe	 ﾠformer	 ﾠTurkish	 ﾠGrand	 ﾠWazir	 ﾠ
Talaat	 ﾠBey	 ﾠPasha	 ﾠin	 ﾠMarch	 ﾠ1921.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthis	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠretributive	 ﾠkillings	 ﾠwas	 ﾠ
unleashed	 ﾠby	 ﾠArmenians	 ﾠon	 ﾠTurkish	 ﾠleaders	 ﾠblack-ﾭ‐listed	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
genocide.325	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠmentioned	 ﾠTehlirian's	 ﾠexample,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠdefense	 ﾠ
lawyer	 ﾠwould	 ﾠbring	 ﾠit	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠdetail	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠ1927.326	 ﾠ
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 ﾠ325	 ﾠTehlirian	 ﾠhad	 ﾠfamously	 ﾠwitnessed	 ﾠthe	 ﾠmassacre	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠentire	 ﾠfamily,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠacquitted	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ
Berlin	 ﾠjury	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠmental	 ﾠincapacity	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠJune	 ﾠ1921.	 ﾠTwo	 ﾠfurther	 ﾠassassinations	 ﾠfollowed	 ﾠin	 ﾠ
1921:	 ﾠMisak	 ﾠTorlakian's	 ﾠkilled	 ﾠJivanshir	 ﾠin	 ﾠConstantinople	 ﾠin	 ﾠJuly,	 ﾠand	 ﾠArshavir	 ﾠShiriakian's	 ﾠ
assassination	 ﾠof	 ﾠSaid	 ﾠHalim	 ﾠPasha	 ﾠin	 ﾠRome	 ﾠin	 ﾠDecember	 ﾠ1921.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠspree	 ﾠcontinued	 ﾠin	 ﾠ1922	 ﾠwhen	 ﾠ
Aram	 ﾠYerganian	 ﾠassassinated	 ﾠBehaeddin	 ﾠShakir	 ﾠand	 ﾠArshavir	 ﾠShiragian	 ﾠkilled	 ﾠJemal	 ﾠAzmi	 ﾠin	 ﾠBerlin.	 ﾠ	 ﾠ
Finally,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠyear	 ﾠEnver	 ﾠPasha	 ﾠdied	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠhand	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠArmenian	 ﾠsoldier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠUnion	 ﾠand	 ﾠ	 ﾠ 132	 ﾠ
	 ﾠ Outside	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠUnion	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠArmenians,	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠother	 ﾠtrends	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠto	 ﾠencourage	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠassassin	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠMax	 ﾠNordau	 ﾠfamously	 ﾠ
called	 ﾠthe	 ﾠ"muscle	 ﾠJew,"	 ﾠstill	 ﾠrepresented	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠminority,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠinfluence	 ﾠwas	 ﾠ
growing.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠtrue	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠwestern	 ﾠmetropolis	 ﾠlike	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠFrance	 ﾠthe	 ﾠtrend	 ﾠ
was	 ﾠembodied	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnovelist	 ﾠJoseph	 ﾠKessel,	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠHemingway,	 ﾠwho	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
vocal	 ﾠsupporter	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠimmigrant	 ﾠcity	 ﾠlike	 ﾠParis,	 ﾠthe	 ﾠ
trend	 ﾠwas	 ﾠfurther	 ﾠencouraged	 ﾠby	 ﾠJews	 ﾠfrom	 ﾠeastern	 ﾠEurope	 ﾠeven	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠ
clockmaker	 ﾠstruck.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmilitant	 ﾠRevisionist	 ﾠ
wing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠZionist	 ﾠmovement	 ﾠdeclared	 ﾠtheir	 ﾠindependence	 ﾠfrom	 ﾠmoderate	 ﾠfactions	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠZionist	 ﾠmovement	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠFoundation	 ﾠConference	 ﾠheld	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1925.	 ﾠ
Jabotinsky	 ﾠwould	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠplay	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial.	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠsuch	 ﾠpeople	 ﾠand	 ﾠmovements,	 ﾠthe	 ﾠoverwhelming	 ﾠconsensus	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠworld	 ﾠwas	 ﾠagainst	 ﾠviolence,	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠsupported	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠof	 ﾠ
revolution	 ﾠor	 ﾠself-ﾭ‐defense,	 ﾠwere	 ﾠagainst	 ﾠindividual	 ﾠviolence—especially	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠ
cause.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠconsensus	 ﾠwas	 ﾠexplored	 ﾠand	 ﾠchallenged	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ1923	 ﾠstory	 ﾠ“Tsvishn	 ﾠ
emigrantn”	 ﾠ[Among	 ﾠEmigrants]	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠYiddish	 ﾠwriter	 ﾠDovid	 ﾠBergelson.327	 ﾠ	 ﾠ
Living	 ﾠin	 ﾠBerlin,	 ﾠBergelson	 ﾠcreated	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠTehlirian	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠstory's	 ﾠantihero,	 ﾠand	 ﾠ
in	 ﾠso	 ﾠdoing	 ﾠprovided	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠworld	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠnoteworthy	 ﾠliterary	 ﾠforeshadowing	 ﾠof	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Stepan	 ﾠDsaghigian	 ﾠand	 ﾠcompatriots	 ﾠassassinated	 ﾠJemal	 ﾠPasha.	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠTehlirian	 ﾠsee	 ﾠVartkes	 ﾠ
Yeghiayan,	 ﾠThe	 ﾠCase	 ﾠof	 ﾠSoghomon	 ﾠTehlirian,	 ﾠ2nd	 ﾠedition	 ﾠ(Glendale	 ﾠCa.	 ﾠ2006).	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ326	 ﾠ“L’assassinat,”	 ﾠ340.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ327	 ﾠDavid	 ﾠBergelson,	 ﾠ"Tvishen	 ﾠemigrantn"	 ﾠ[Among	 ﾠEmigrants]	 ﾠwas	 ﾠfirst	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠ1923.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠ
published	 ﾠin	 ﾠbook	 ﾠform	 ﾠin	 ﾠBergelson's	 ﾠshort	 ﾠstory	 ﾠcollection	 ﾠShturmveg	 ﾠ(Kiev,	 ﾠ1927).	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠ
published	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠvolume	 ﾠfive	 ﾠof	 ﾠBergelson's	 ﾠGeklibene	 ﾠverk	 ﾠ(Vilna,	 ﾠ1928),	 ﾠand	 ﾠDertseylungen	 ﾠ
(Moscow,	 ﾠ1941).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlast	 ﾠcontained	 ﾠa	 ﾠnewly	 ﾠreworked	 ﾠversion	 ﾠthat	 ﾠincorporated	 ﾠBergelson's	 ﾠ
increasing	 ﾠSoviet	 ﾠorthodoxy.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠversion	 ﾠand	 ﾠtaken	 ﾠthe	 ﾠbibliographical	 ﾠ
information	 ﾠfrom	 ﾠKhone	 ﾠShmeruk's	 ﾠanthology	 ﾠof	 ﾠSoviet	 ﾠYiddish	 ﾠliterature,	 ﾠA	 ﾠshpigl	 ﾠaf	 ﾠa	 ﾠshteyn"	 ﾠ(Tel	 ﾠ
Aviv:	 ﾠ	 ﾠDi	 ﾠgoldene	 ﾠkeyt,	 ﾠ1964),	 ﾠ62-ﾭ‐81.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠEnglish	 ﾠquotes	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠused	 ﾠ	 ﾠ"Among	 ﾠRefugees,"	 ﾠtrans.	 ﾠ	 ﾠ
Joachim	 ﾠNeugroschel,	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠShadows	 ﾠof	 ﾠBerlin	 ﾠ(San	 ﾠFrancisco:	 ﾠ	 ﾠCity	 ﾠLight	 ﾠBooks,	 ﾠ2005),	 ﾠ21-ﾭ‐44.	 ﾠ	 ﾠ 133	 ﾠ
the	 ﾠfate	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠfuture	 ﾠavenger,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠStill,	 ﾠBergelson's	 ﾠfictional	 ﾠ
character	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠnotable	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠdifferences	 ﾠthan	 ﾠsimilarities.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠstory	 ﾠtells	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠencounter	 ﾠbetween	 ﾠa	 ﾠYiddish	 ﾠwriter	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠBerlin,	 ﾠand	 ﾠ
a	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠintroduces	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ“Jewish	 ﾠterrorist."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠvisitor	 ﾠslowly	 ﾠ
reveals	 ﾠhis	 ﾠstory	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwriter	 ﾠand	 ﾠrequests	 ﾠhis	 ﾠhelp	 ﾠin	 ﾠsecuring	 ﾠa	 ﾠgun	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠhis	 ﾠ
neighbor	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠBerlin	 ﾠboarding	 ﾠhouse—a	 ﾠUkrainian	 ﾠexile	 ﾠand	 ﾠpogromchik	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠ
ransacked	 ﾠhis	 ﾠcity	 ﾠin	 ﾠVolhynia.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠFrustrated	 ﾠin	 ﾠefforts	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠa	 ﾠgun,	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠends	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠnote	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠstranger	 ﾠreporting	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠfound	 ﾠa	 ﾠsolution:	 ﾠ	 ﾠsuicide	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠ
vengeance.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Bergelson's	 ﾠcharacter,	 ﾠunlike	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠis	 ﾠincapable	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"one	 ﾠfell	 ﾠ
swoop"	 ﾠhe	 ﾠproposes	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠpogromchik	 ﾠnext	 ﾠdoor,	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠinstead	 ﾠpoisoned	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ
frustrated	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠfoul	 ﾠcharacter.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhe	 ﾠposes	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠavenger,	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠare	 ﾠ
little	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠan	 ﾠexcuse	 ﾠto	 ﾠbolster	 ﾠhis	 ﾠ"spite,"	 ﾠoriginating	 ﾠin	 ﾠunrequited	 ﾠlove	 ﾠand	 ﾠ
an	 ﾠawkward	 ﾠyouth	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠhistorical	 ﾠgrievances.	 ﾠ	 ﾠDeformed	 ﾠand	 ﾠparalyzed,	 ﾠthis	 ﾠ
terrorist's	 ﾠisolation	 ﾠundermines	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠseriousness	 ﾠrequired	 ﾠfor	 ﾠrevenge	 ﾠkilling,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠreader	 ﾠanticipates	 ﾠboth	 ﾠhis	 ﾠultimate	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠexact	 ﾠrevenge	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠsuicide.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠvisitor's	 ﾠschizoid	 ﾠmind	 ﾠmanifests	 ﾠitself	 ﾠunforgettably	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnarrator's	 ﾠ
description	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcheeks:	 ﾠ
The	 ﾠright	 ﾠcheek	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠas	 ﾠon	 ﾠall	 ﾠfaces—a	 ﾠcheek	 ﾠthat	 ﾠwants	 ﾠto	 ﾠenjoy	 ﾠthe	 ﾠ
world,	 ﾠthat	 ﾠsays:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠwith	 ﾠpeople."	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠleft	 ﾠcheek,	 ﾠhowever,	 ﾠwas	 ﾠ
crooked;	 ﾠit	 ﾠlooked	 ﾠas	 ﾠthough	 ﾠit	 ﾠwere	 ﾠhis,	 ﾠand	 ﾠyet....	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠcheek	 ﾠat	 ﾠwar	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠworld....	 ﾠThe	 ﾠleft	 ﾠcheek	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠlook	 ﾠugly,	 ﾠbut	 ﾠ
apparently	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠsided	 ﾠwith	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠreminded	 ﾠme	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmother	 ﾠwho	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠ	 ﾠ 134	 ﾠ
beautiful	 ﾠchild	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠfreak	 ﾠ—	 ﾠfor	 ﾠjustice'	 ﾠsake	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
hideous	 ﾠleft	 ﾠcheek	 ﾠand	 ﾠbore	 ﾠits	 ﾠbadness	 ﾠwithin	 ﾠhimself.328	 ﾠ
	 ﾠ
Importantly,	 ﾠBergelson	 ﾠleaves	 ﾠit	 ﾠan	 ﾠopen	 ﾠquestion	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠ"left	 ﾠcheek"	 ﾠ
originated	 ﾠin	 ﾠpogrom	 ﾠexperience	 ﾠor	 ﾠan	 ﾠinherently	 ﾠdisturbed	 ﾠpsyche	 ﾠseeking	 ﾠan	 ﾠ
excuse	 ﾠto	 ﾠmeditate	 ﾠmore	 ﾠprofoundly	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠdepredation.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠmoral	 ﾠparalysis	 ﾠof	 ﾠBergelson's	 ﾠneurotic	 ﾠanti-ﾭ‐hero	 ﾠhas	 ﾠno	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠcharacter,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠpowered	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhaunted	 ﾠimagination	 ﾠ
into	 ﾠhistory.329	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsaw	 ﾠhimself	 ﾠunambiguously	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠright,	 ﾠhis	 ﾠ
guilt	 ﾠprimarily	 ﾠin	 ﾠsins	 ﾠof	 ﾠomission,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfeeling	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠdone	 ﾠenough,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠ
sins	 ﾠof	 ﾠcommission.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthose	 ﾠparts	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠthat	 ﾠpotentially	 ﾠfell	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠ
category	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar,	 ﾠhe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠimpose	 ﾠjustice,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠultimately	 ﾠfailed	 ﾠ
to	 ﾠconvince	 ﾠeven	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠdoing	 ﾠso.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠcan	 ﾠin	 ﾠ
part	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠ"imposition,"	 ﾠrepresenting	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠmorally	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ328	 ﾠBergelson,	 ﾠ"Emigrants,"	 ﾠ22-ﾭ‐3.	 ﾠ	 ﾠBergelson	 ﾠconsidered	 ﾠthe	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠseminal	 ﾠimportance	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
story	 ﾠas	 ﾠattested	 ﾠto	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ1941	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtitle	 ﾠof	 ﾠ"the	 ﾠMan	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠCrooked	 ﾠCheek."	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ
Shmeruk,	 ﾠA	 ﾠMirror,	 ﾠ773.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ329	 ﾠEven	 ﾠafter	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠnotoriety	 ﾠchallenged	 ﾠthe	 ﾠmyth	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbungling	 ﾠJewish	 ﾠassassin,	 ﾠthis	 ﾠ
image	 ﾠproved	 ﾠstronger	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠnew	 ﾠheroic	 ﾠexample.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠfailed	 ﾠassassin	 ﾠlike	 ﾠPinchus	 ﾠDashevsky,	 ﾠfor	 ﾠ
example,	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠextensively	 ﾠrepresented	 ﾠin	 ﾠYiddish	 ﾠliterature	 ﾠthan	 ﾠSchwarzbard	 ﾠever	 ﾠwould	 ﾠbe.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠfamous	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠJewish	 ﾠassassins,	 ﾠHirsh	 ﾠLeckert,	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠhis	 ﾠman	 ﾠin	 ﾠ1902	 ﾠalso	 ﾠ
contributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmyth,	 ﾠhelping	 ﾠinsure	 ﾠthat	 ﾠearly	 ﾠon	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠassassins	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠ
widely	 ﾠstamped	 ﾠshlimmazels,	 ﾠand	 ﾠthereby	 ﾠmade	 ﾠto	 ﾠreinforce	 ﾠa	 ﾠnon-ﾭ‐militant	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐
understanding.	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠcontrary	 ﾠto	 ﾠexpectations,	 ﾠthis	 ﾠimage	 ﾠwas	 ﾠbolstered	 ﾠin	 ﾠYiddish	 ﾠliterature	 ﾠby	 ﾠ
Hitler's	 ﾠrise	 ﾠto	 ﾠpower.	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠRuth	 ﾠWisse,	 ﾠNazi	 ﾠvalorization	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠcaused	 ﾠYiddish	 ﾠ
writers—who	 ﾠwere	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠliterary	 ﾠtradition	 ﾠthat	 ﾠsaw	 ﾠviolence	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠabsolute	 ﾠevil—to	 ﾠdistance	 ﾠ
themselves	 ﾠfrom	 ﾠthose	 ﾠrare	 ﾠtexts	 ﾠthat	 ﾠdared	 ﾠtake	 ﾠJewish	 ﾠviolence	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠtheme	 ﾠlike	 ﾠLamed	 ﾠShapiro's	 ﾠ
"The	 ﾠCross."	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠthirties,	 ﾠeven	 ﾠShapiro	 ﾠdistanced	 ﾠhimself	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠsuccessful	 ﾠliterary	 ﾠexploration	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠtheme.	 ﾠ	 ﾠWisse	 ﾠcriticizes	 ﾠthis	 ﾠtendency	 ﾠfor	 ﾠnaively	 ﾠassuming	 ﾠmoral	 ﾠequivalence	 ﾠbetween	 ﾠNazi	 ﾠand	 ﾠ
Jewish	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠWisse,	 ﾠ"Speaking	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDevil."	 ﾠAlthough	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠparameters	 ﾠof	 ﾠYiddish	 ﾠ
literature,	 ﾠLudwig	 ﾠLewisohn	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbungling	 ﾠJewish	 ﾠterrorist	 ﾠin	 ﾠ1938,	 ﾠshowing	 ﾠhow	 ﾠ
pervasive	 ﾠthe	 ﾠimage	 ﾠhad	 ﾠbecome.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠa	 ﾠ"misguided	 ﾠyoung	 ﾠrevisionist"	 ﾠfired	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠArab	 ﾠbus	 ﾠ
Lewisohn	 ﾠcommented:	 ﾠ	 ﾠ"	 ﾠHe	 ﾠdid	 ﾠno	 ﾠdamage,	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠcharacteristically	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠreminds	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
old	 ﾠanecdote	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJew	 ﾠwho	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠhighwayman	 ﾠand	 ﾠcouldn’t	 ﾠstab	 ﾠhis	 ﾠvictim	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠ
no	 ﾠ“meaty”	 ﾠ(fleishig)	 ﾠknife	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠperson."	 ﾠ	 ﾠCorrecting	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠimage	 ﾠto	 ﾠbetter	 ﾠfall	 ﾠin	 ﾠline	 ﾠwith	 ﾠ
this	 ﾠpreconception,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠcontext	 ﾠthat	 ﾠLewisohn	 ﾠcalls	 ﾠPetliura's	 ﾠvery	 ﾠcompetent	 ﾠassassin	 ﾠ"that	 ﾠ
mild	 ﾠlittle	 ﾠpoetic	 ﾠman."	 ﾠ	 ﾠLudwig	 ﾠLewisohn,	 ﾠ“Moral	 ﾠStupidity,”	 ﾠCriterion,	 ﾠJuly	 ﾠ15,	 ﾠ1938,	 ﾠ13.	 ﾠ	 ﾠ 135	 ﾠ
unambiguous	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠatone	 ﾠfor	 ﾠcountless	 ﾠmore	 ﾠproblematic	 ﾠdeeds	 ﾠ
from	 ﾠhis	 ﾠpast.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
6.4	 ﾠ	 ﾠBuilding	 ﾠJewish	 ﾠConnections	 ﾠand	 ﾠCommitment	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Two	 ﾠyears	 ﾠbefore	 ﾠPetliura	 ﾠarrived	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcame	 ﾠin	 ﾠcontact	 ﾠwith	 ﾠ
two	 ﾠmen	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠto	 ﾠplay	 ﾠimportant	 ﾠroles	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠboth	 ﾠcame	 ﾠfrom	 ﾠ
outside	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠcircle,	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠremembering	 ﾠthe	 ﾠrevolutionary	 ﾠ
and	 ﾠpogrom	 ﾠexperiences	 ﾠthat	 ﾠhaunted	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠLabor	 ﾠZionist	 ﾠAvrom	 ﾠRevutsky,	 ﾠa	 ﾠ
former	 ﾠMinister	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠAffairs	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠDirectory,	 ﾠcorresponded	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
over	 ﾠthe	 ﾠcourse	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠyear,	 ﾠand	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠrecognize	 ﾠthe	 ﾠhistorical	 ﾠvalue	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmemoirs	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ330	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠDecember	 ﾠof	 ﾠ1923,	 ﾠRevutsky	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠvisit	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠ"his	 ﾠvery	 ﾠsympathetic	 ﾠwife"	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠremembered	 ﾠthe	 ﾠ
clockmaker	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ"sincere	 ﾠidealist	 ﾠfilled	 ﾠwith	 ﾠprofound	 ﾠsuffering	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠ
experienced."331	 ﾠ	 ﾠRevutsky	 ﾠpassed	 ﾠthe	 ﾠmanuscript	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmemoir	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠhistorian	 ﾠElias	 ﾠTcherikower	 ﾠin	 ﾠBerlin.	 ﾠ	 ﾠTcherikower	 ﾠrecognized	 ﾠthe	 ﾠmaterial's	 ﾠ
historical	 ﾠvalue,	 ﾠbut	 ﾠlacked	 ﾠthe	 ﾠmeans	 ﾠto	 ﾠpublish	 ﾠeven	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠextensive	 ﾠwork	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
pogroms,	 ﾠand	 ﾠnothing	 ﾠcame	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠearly	 ﾠpush	 ﾠto	 ﾠpublish	 ﾠSchwarzbard'	 ﾠs	 ﾠmemoirs.	 ﾠ
	 ﾠ Frustrated	 ﾠas	 ﾠboth	 ﾠmemoirist	 ﾠand	 ﾠpoet,	 ﾠin	 ﾠ1923	 ﾠSchwarzbard	 ﾠturned	 ﾠto	 ﾠ
journalism,	 ﾠwriting	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠinternational	 ﾠYiddish	 ﾠAnarchist	 ﾠpress.	 ﾠ	 ﾠUnder	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠAvrom	 ﾠRevutsky,	 ﾠ"Ver	 ﾠhot	 ﾠdershosn	 ﾠPetliura:	 ﾠdi	 ﾠperzenlekhkeyt	 ﾠfun	 ﾠShvartsbard"	 ﾠ["Who	 ﾠshot	 ﾠ
Petliura:	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpersonality],	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal,	 ﾠMay	 ﾠ27,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ331	 ﾠThe	 ﾠday	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠeven	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠsure	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
Revutsky	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠpublish	 ﾠhis	 ﾠpersonal	 ﾠknowledge	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠanticipates	 ﾠthe	 ﾠ
less	 ﾠcomplementary	 ﾠportraits	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠfollow	 ﾠhis	 ﾠown:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠgeneral	 ﾠpress	 ﾠwill	 ﾠcertainly	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠ
paint	 ﾠPetliura's	 ﾠshooter	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠagent,	 ﾠwho	 ﾠcarried	 ﾠout	 ﾠan	 ﾠorder	 ﾠfrom	 ﾠMoscow,	 ﾠor	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
representative	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠJewish	 ﾠrevenge	 ﾠorganization	 ﾠor	 ﾠother.	 ﾠ	 ﾠKnowing	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠI	 ﾠcan	 ﾠwith	 ﾠ
absolute	 ﾠconviction	 ﾠdeny	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠhypotheses.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠis	 ﾠtoo	 ﾠindividualistic	 ﾠand	 ﾠidealistic	 ﾠto	 ﾠ
act	 ﾠfor	 ﾠsomeone	 ﾠelse,	 ﾠwhoever	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠbe,	 ﾠbesides	 ﾠhimself."	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ 136	 ﾠ
penname	 ﾠ“Sholem”	 ﾠ[Peace],	 ﾠhe	 ﾠpublished	 ﾠpoems	 ﾠand	 ﾠstories	 ﾠin	 ﾠLondon’s	 ﾠDer	 ﾠArbeter	 ﾠ
fraynd,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠParis	 ﾠcorrespondent	 ﾠfor	 ﾠNew	 ﾠYork's	 ﾠDi	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠ
mentioned	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠchapter,	 ﾠhis	 ﾠstories	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠformer	 ﾠwere	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠ
mentor	 ﾠDr.	 ﾠYankev-ﾭ‐Meyer	 ﾠZalkind	 ﾠin	 ﾠLondon.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠMeeting	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠ
1920,	 ﾠthe	 ﾠinfluence	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠeccentric,	 ﾠyet	 ﾠbrilliant	 ﾠman	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠperiod	 ﾠ
can	 ﾠhardly	 ﾠbe	 ﾠexaggerated.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠeducation	 ﾠ(both	 ﾠsecular	 ﾠand	 ﾠreligious)	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠadmired	 ﾠin	 ﾠothers	 ﾠand	 ﾠdesired	 ﾠfor	 ﾠhimself,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfriendship	 ﾠwhich	 ﾠ
developed	 ﾠbetween	 ﾠthem,	 ﾠZalkind	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠsurrogate	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠclockmaker's	 ﾠbeloved	 ﾠ
father.332	 ﾠ
	 ﾠ Providing	 ﾠa	 ﾠrare	 ﾠglimpse	 ﾠinto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠduring	 ﾠthis	 ﾠperiod,	 ﾠZalkind	 ﾠ
remembers	 ﾠentering	 ﾠthe	 ﾠclockmaker's	 ﾠtiny	 ﾠshop	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠand	 ﾠfinding	 ﾠit	 ﾠ
overflowing	 ﾠwith	 ﾠpeople.	 ﾠ333	 ﾠ	 ﾠSqueezing	 ﾠin,	 ﾠhe	 ﾠsaw	 ﾠAnna	 ﾠsitting	 ﾠin	 ﾠone	 ﾠcorner	 ﾠat	 ﾠher	 ﾠ
sewing	 ﾠmachine	 ﾠand	 ﾠSholem	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠbench	 ﾠ“not	 ﾠworking,	 ﾠheaven	 ﾠforbid,”	 ﾠbut	 ﾠ
discussing	 ﾠpolitics	 ﾠwith	 ﾠsomeone	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠthrong.	 ﾠ	 ﾠInitially	 ﾠconcerned	 ﾠabout	 ﾠdisturbing	 ﾠ
Sholem,	 ﾠZalkind	 ﾠwas	 ﾠwelcomed	 ﾠwith	 ﾠ“extraordinary	 ﾠwarmth”	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠfinally	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ332	 ﾠZalkind	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthings	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠmissed	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠyounger	 ﾠyears	 ﾠ
in	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠreligious	 ﾠand	 ﾠsecular	 ﾠrealms.	 ﾠ	 ﾠBorn	 ﾠin	 ﾠLithuania,	 ﾠhis	 ﾠpedigree	 ﾠtraced	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠimportant	 ﾠ
figures	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠBesht	 ﾠ(Israel	 ﾠBal	 ﾠShem	 ﾠTov,	 ﾠthe	 ﾠfounder	 ﾠof	 ﾠHasidism,	 ﾠ1740-ﾭ‐1800)	 ﾠand	 ﾠRashi	 ﾠ(Rabbi	 ﾠ
Shloyme	 ﾠYitskhaki,	 ﾠgreat	 ﾠbiblical	 ﾠexegete	 ﾠand	 ﾠTalmudist,	 ﾠ1040-ﾭ‐1105).	 ﾠ	 ﾠZalkind	 ﾠhad	 ﾠalso	 ﾠattended	 ﾠ
university	 ﾠin	 ﾠBerlin,	 ﾠMunich,	 ﾠGeneva	 ﾠand	 ﾠBern,	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠreceived	 ﾠhis	 ﾠdoctorate	 ﾠin	 ﾠPhilosophy	 ﾠin	 ﾠ
1904.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠunique	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠacademic,	 ﾠwriter,	 ﾠorthodox	 ﾠpietist,	 ﾠAnarchist,	 ﾠZionist	 ﾠand	 ﾠ
agriculturalist.	 ﾠ	 ﾠZalkind	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠZionist	 ﾠmovement	 ﾠearly	 ﾠon,	 ﾠand	 ﾠhelped	 ﾠfound	 ﾠthe	 ﾠsettlement	 ﾠ
"Karkur"	 ﾠin	 ﾠIsrael	 ﾠin	 ﾠ1913.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠconverted	 ﾠto	 ﾠAnarcho-ﾭ‐communism	 ﾠin	 ﾠ1920;	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠhe	 ﾠmet	 ﾠ
Schwarzbard.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠyears	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠhad	 ﾠmade	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠpassionate	 ﾠanti-ﾭ‐militarist.	 ﾠ	 ﾠ
Despite	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠinvolvements,	 ﾠwhich	 ﾠalso	 ﾠincluded	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐defense,	 ﾠhe	 ﾠspent	 ﾠmost	 ﾠhis	 ﾠtime	 ﾠ
working	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠYiddish	 ﾠtranslation	 ﾠand	 ﾠcommentary	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠBabylonian	 ﾠTalmud,	 ﾠa	 ﾠwork	 ﾠpraised	 ﾠby	 ﾠ
Shmuel	 ﾠNiger	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠclear	 ﾠYiddish	 ﾠstyle.	 ﾠ	 ﾠUnfortunately,	 ﾠZalkind's	 ﾠclarity	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠrub	 ﾠoff	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠpupil	 ﾠ
and	 ﾠfriend,	 ﾠalthough	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠvalues	 ﾠand	 ﾠideas	 ﾠdid.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠLeksikon	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠnayer	 ﾠyidisher	 ﾠliteratur	 ﾠ
[Biographical	 ﾠDictionary	 ﾠof	 ﾠModern	 ﾠYiddish	 ﾠLiterature],	 ﾠvol.	 ﾠ3,	 ﾠNew	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠMarsten	 ﾠPress,	 ﾠ1960,	 ﾠs.v.	 ﾠ
"Yankev-ﾭ‐Meyer	 ﾠZalkind."	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠconcise	 ﾠoverview	 ﾠof	 ﾠZalkind's	 ﾠcareer	 ﾠin	 ﾠEnglish,	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠEncyclopedia	 ﾠ
Judaica,	 ﾠs.v.	 ﾠ"Jacob	 ﾠMeir	 ﾠSalkind."	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ333	 ﾠDr.	 ﾠY.	 ﾠM.	 ﾠZalkind,	 ﾠ“Shvartsbard	 ﾠals	 ﾠyid	 ﾠun	 ﾠals	 ﾠmentsh”	 ﾠ[Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠJew	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠHuman	 ﾠ
Being]	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJuly	 ﾠ14-ﾭ‐15,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ 137	 ﾠ
introduced.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠTaking	 ﾠan	 ﾠimmediate	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠscholar,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠput	 ﾠ
everything	 ﾠaside	 ﾠto	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdiscussion	 ﾠthat	 ﾠlasted	 ﾠuntil	 ﾠZalkind	 ﾠwas	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠ
depart	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠmiss	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠMetro.	 ﾠ	 ﾠBack	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhotel,	 ﾠDr.	 ﾠZalkind	 ﾠwrote	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
diary:	 ﾠ	 ﾠ“Made	 ﾠnew	 ﾠacquaintance:	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠEcce	 ﾠhomo!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠI’ve	 ﾠ
found	 ﾠa	 ﾠgenuine	 ﾠhuman	 ﾠbeing	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠgenuine	 ﾠfriend!”334	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠZalkind	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠwhen	 ﾠthey	 ﾠfirst	 ﾠmet	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠstill	 ﾠmore	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠuniversal	 ﾠrevolution	 ﾠthan	 ﾠJewish	 ﾠissues.	 ﾠ	 ﾠ
This	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠwhen	 ﾠZalkind	 ﾠbecame	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ“rebbe"	 ﾠin	 ﾠEuropean	 ﾠ
literature	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠlearning.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠshare	 ﾠZalkind's	 ﾠdream	 ﾠto	 ﾠsettle	 ﾠ
in	 ﾠPalestine,	 ﾠand	 ﾠthough	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠnever	 ﾠdisavowed	 ﾠhis	 ﾠpeople	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠ
intense	 ﾠperiods	 ﾠof	 ﾠrevolutionary	 ﾠengagement,	 ﾠunder	 ﾠZalkind's	 ﾠguidance	 ﾠhis	 ﾠ“fiery	 ﾠ
temperament”	 ﾠhelped	 ﾠhim	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠleap	 ﾠfrom	 ﾠempathy	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠsuffering	 ﾠto	 ﾠ
enthusiasm	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople's	 ﾠunique	 ﾠ"world-ﾭ‐historical	 ﾠrole."335	 ﾠ	 ﾠCombining	 ﾠ
Hegel	 ﾠwith	 ﾠKabbalah,	 ﾠZalkind	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠeventually	 ﾠembraced	 ﾠthe	 ﾠ
idea	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠas	 ﾠ"scattered	 ﾠlight"	 ﾠin	 ﾠneed	 ﾠof	 ﾠgathering.336	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠZalkind	 ﾠ
proudly	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠ“under	 ﾠmy	 ﾠinfluence	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmade	 ﾠthat	 ﾠlong	 ﾠ
journey,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠovertaken	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠflaming	 ﾠlove	 ﾠfor	 ﾠeverything	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠ
Jews	 ﾠand	 ﾠJewishness.”	 ﾠ	 ﾠZalkind	 ﾠadored	 ﾠhis	 ﾠstudent,	 ﾠgiving	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠdescription	 ﾠ
of	 ﾠhis	 ﾠcharacter:	 ﾠ
In	 ﾠJewish	 ﾠParis	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠshining	 ﾠpersonalities	 ﾠI	 ﾠmet	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠlife,	 ﾠa	 ﾠ
translucent	 ﾠcharacter,	 ﾠwho	 ﾠdidn’t	 ﾠcarry	 ﾠthe	 ﾠslightest	 ﾠstain	 ﾠon	 ﾠhim,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠfor	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ335	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ336	 ﾠZalkind	 ﾠis	 ﾠspecifically	 ﾠmaking	 ﾠsecularized	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLurianic	 ﾠconcept	 ﾠof	 ﾠtikkun,	 ﾠwhich	 ﾠ
postulates	 ﾠa	 ﾠprimordial	 ﾠscattering	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDivine	 ﾠsparks	 ﾠ[nitsotsot],	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠrighteous	 ﾠacts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠpeople	 ﾠrestore	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠproper	 ﾠplace.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠGershom	 ﾠScholem,	 ﾠKabbalah	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠDorset,	 ﾠ
1974),	 ﾠ139-ﾭ‐44.	 ﾠ	 ﾠ 138	 ﾠ
whom	 ﾠprinciples	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠmere	 ﾠtheories,	 ﾠbut	 ﾠnorms	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠby....	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠshot	 ﾠ
through	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠinsatiable	 ﾠhunger	 ﾠto	 ﾠserve	 ﾠthe	 ﾠcommunity	 ﾠwithout	 ﾠany	 ﾠ
ulterior	 ﾠmotive	 ﾠand	 ﾠwithout	 ﾠthe	 ﾠslightest	 ﾠcalculation	 ﾠof	 ﾠhonor	 ﾠor	 ﾠrecognition,	 ﾠ
a	 ﾠsensitive	 ﾠheart	 ﾠwhose	 ﾠgentle	 ﾠstrings	 ﾠreact	 ﾠto	 ﾠevery	 ﾠinjustice...	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠpoet	 ﾠwho	 ﾠ
didn’t	 ﾠjust	 ﾠlive	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠfantasy,	 ﾠbut	 ﾠwhose	 ﾠwhole	 ﾠlife	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠuninterrupted	 ﾠ
hymn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfuture,	 ﾠan	 ﾠman	 ﾠwithout	 ﾠbitterness,	 ﾠwho	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠcounted	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠ
share	 ﾠhis	 ﾠsmall	 ﾠportion....	 ﾠHis	 ﾠlittle	 ﾠshop	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠprivate	 ﾠhostel	 ﾠwhose	 ﾠ
doors	 ﾠwere	 ﾠalways	 ﾠopen	 ﾠfor	 ﾠevery	 ﾠsufferer	 ﾠor	 ﾠheavy-ﾭ‐hearted	 ﾠvisitor.337	 ﾠ
	 ﾠ
Though	 ﾠidealized	 ﾠand	 ﾠsomewhat	 ﾠself-ﾭ‐serving,	 ﾠZalkind's	 ﾠopinion	 ﾠwas	 ﾠcorroborated	 ﾠin	 ﾠ
many	 ﾠsources.	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠbiographical	 ﾠsignificance	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠand	 ﾠsimilar	 ﾠ
paeans	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠis	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠattest	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠhis	 ﾠ
troubled	 ﾠheart	 ﾠfrom	 ﾠpublic	 ﾠview	 ﾠuntil	 ﾠit	 ﾠreached	 ﾠa	 ﾠbreaking	 ﾠpoint—just	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠ
done	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Contributing	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠdespair	 ﾠand	 ﾠproviding	 ﾠa	 ﾠpowerful	 ﾠnegative	 ﾠimpetus	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
Jewish	 ﾠturn,	 ﾠFrance's	 ﾠneglect	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsacrifice	 ﾠmade	 ﾠby	 ﾠJews	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠangered	 ﾠ
Schwarzbard.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠawareness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠproblem	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠhead	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠten-ﾭ‐year	 ﾠ
anniversary	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠbattles	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠcelebrated	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠ1924	 ﾠand	 ﾠ1925.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠnoted	 ﾠdown	 ﾠhis	 ﾠimpressions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmemorial	 ﾠceremony	 ﾠheld	 ﾠin	 ﾠArras	 ﾠ
in	 ﾠMay,	 ﾠ1925:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠGeneral	 ﾠfrom	 ﾠour	 ﾠvolunteer	 ﾠLegion	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠeven	 ﾠforget	 ﾠto	 ﾠ
mention	 ﾠthe	 ﾠlone	 ﾠAmerican	 ﾠvolunteer	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠkilled...	 ﾠhe	 ﾠalso	 ﾠdidn't	 ﾠforget	 ﾠthe	 ﾠ
Swedes,	 ﾠDutchmen,	 ﾠSwiss,	 ﾠPoles,	 ﾠRumanians	 ﾠwho	 ﾠvoluntarily	 ﾠgave	 ﾠtheir	 ﾠlives	 ﾠfor	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ337	 ﾠZalkind,	 ﾠ“Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠJew.”	 ﾠAmong	 ﾠthose	 ﾠtouched	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠwarmth	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠwell-ﾭ‐
known	 ﾠBelgian	 ﾠBakuninist	 ﾠand	 ﾠ“authoritarian	 ﾠanarchist”	 ﾠVictor	 ﾠDave.	 ﾠ	 ﾠDave	 ﾠcalls	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ“Mon	 ﾠ
cher	 ﾠcomrade”	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter,	 ﾠthanking	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠhelp	 ﾠand	 ﾠhospitality	 ﾠduring	 ﾠa	 ﾠrecent	 ﾠvisit:	 ﾠ“I	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠ
this	 ﾠoccasion	 ﾠto	 ﾠthank	 ﾠyou	 ﾠonce	 ﾠagain,	 ﾠand	 ﾠyour	 ﾠwonderful	 ﾠpartner,	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠgenerosity	 ﾠyou	 ﾠshowed	 ﾠ
me	 ﾠduring	 ﾠour	 ﾠexcursion	 ﾠto	 ﾠGarches."	 ﾠ	 ﾠNote	 ﾠsigned	 ﾠby	 ﾠVictor	 ﾠDave	 ﾠdated	 ﾠJune	 ﾠ15,	 ﾠ1922,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO	 ﾠ71478.	 ﾠ	 ﾠDave	 ﾠhimself	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠreputation	 ﾠfor	 ﾠgeniality,	 ﾠand	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠgotten	 ﾠon	 ﾠwell	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠSchwarzbards.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠphilosophical	 ﾠdifferences,	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠsaid	 ﾠof	 ﾠDave:	 ﾠ“He	 ﾠwas	 ﾠkindly	 ﾠ
and	 ﾠjovial....	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfreest	 ﾠand	 ﾠgayest	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠcomrades	 ﾠI	 ﾠmet	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠa	 ﾠcompanion	 ﾠafter	 ﾠ
my	 ﾠown	 ﾠheart.”	 ﾠ	 ﾠImmediately	 ﾠfollowing	 ﾠhis	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠPetliura,	 ﾠshe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠsimilar	 ﾠthings	 ﾠto	 ﾠ
say	 ﾠabout	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠLiving	 ﾠMy	 ﾠLife,	 ﾠvolume	 ﾠ1	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠKnopf,	 ﾠ1931),	 ﾠ266-ﾭ‐7.	 ﾠ	 ﾠ 139	 ﾠ
France.	 ﾠ	 ﾠStill,	 ﾠhe	 ﾠdidn't	 ﾠspare	 ﾠa	 ﾠword	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠamong	 ﾠthem..."338	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠtrain	 ﾠride	 ﾠ
back	 ﾠto	 ﾠParis,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgrew	 ﾠdetermined	 ﾠto	 ﾠrespond	 ﾠby	 ﾠpublishing	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠ
experience,	 ﾠand	 ﾠlater	 ﾠin	 ﾠMay	 ﾠreleased	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠSoir	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠParizer	 ﾠ
bleter	 ﾠcalled	 ﾠ"Cross	 ﾠand	 ﾠSword."339	 ﾠ
	 ﾠ Before	 ﾠthis	 ﾠminor	 ﾠcampaign	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠwar	 ﾠremembrance,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
reported	 ﾠon	 ﾠhappenings	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠof	 ﾠmore	 ﾠinterest	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠAnarchists	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠ
York's	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1924,	 ﾠhe	 ﾠcovered	 ﾠEmma	 ﾠ
Goldman's	 ﾠspeech	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFaubourg	 ﾠSt.	 ﾠAntoine	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠroom	 ﾠpacked	 ﾠwith	 ﾠ"friends	 ﾠand	 ﾠ
comrades	 ﾠwho	 ﾠlove	 ﾠand	 ﾠrespect	 ﾠfree	 ﾠword	 ﾠand	 ﾠthought."	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠexcitedly	 ﾠ
accepts	 ﾠher	 ﾠmessage,	 ﾠcalling	 ﾠher	 ﾠ“the	 ﾠprophetess	 ﾠEmma	 ﾠGoldman."	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcompares	 ﾠ
Goldman	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠProphet	 ﾠDeborah	 ﾠcalling	 ﾠout	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ"hills	 ﾠof	 ﾠEphraim"	 ﾠthat	 ﾠ
were	 ﾠso	 ﾠimportant	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgeography	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠJewish	 ﾠimagination	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠ
War.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠdescribe	 ﾠthe	 ﾠresponse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaudience	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠtypical	 ﾠblend	 ﾠof	 ﾠ
anti-ﾭ‐authoritarianism,	 ﾠGreek	 ﾠmythology	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠbleeding	 ﾠheart:340	 ﾠ
[Goldman]	 ﾠroused	 ﾠthe	 ﾠsleepy	 ﾠspirits	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhesitant	 ﾠcomrades,	 ﾠand	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
heat	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠfiery	 ﾠwords	 ﾠwarmed	 ﾠthe	 ﾠfrozen,	 ﾠcold	 ﾠhearts	 ﾠof	 ﾠcowardly	 ﾠdoubters,	 ﾠ
and,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠmagic	 ﾠof	 ﾠMedea,	 ﾠthe	 ﾠmoving	 ﾠwords	 ﾠworked,	 ﾠwords	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
motherly	 ﾠheart	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠwounded	 ﾠand	 ﾠbleeds	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠruin	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠgroup	 ﾠ
of	 ﾠusurpers	 ﾠhave	 ﾠmade	 ﾠexperimenting	 ﾠwith	 ﾠmillions	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠvictims.341	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Neglecting	 ﾠfull	 ﾠstops,	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwhenever	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠexcited	 ﾠmood,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠsaw	 ﾠin	 ﾠGoldman's	 ﾠ“fiery”	 ﾠwords	 ﾠthe	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠbitterness	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ338	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠAt	 ﾠWar	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ11.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ339	 ﾠIbid.	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠconfirmed	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠclaim,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠapparently	 ﾠpublished	 ﾠthe	 ﾠmaterial	 ﾠfor	 ﾠ
them	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠseparate	 ﾠchapter	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠmemoir	 ﾠcalled	 ﾠ"Tseylem	 ﾠun	 ﾠshverd"	 ﾠ[Cross	 ﾠand	 ﾠSword],	 ﾠsee	 ﾠAt	 ﾠ
War	 ﾠwith	 ﾠMyself,	 ﾠ68-ﾭ‐77.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ340	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ(writing	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠpseudonym	 ﾠSholem),	 ﾠ“A	 ﾠgrus	 ﾠfun	 ﾠPariz.”	 ﾠ	 ﾠ[Greetings	 ﾠ
from	 ﾠParis],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠOctober	 ﾠ10,	 ﾠ1924.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ341	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ 140	 ﾠ
over	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠ"usurpation"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution,	 ﾠand	 ﾠover	 ﾠtheir	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠloss	 ﾠof	 ﾠ
his	 ﾠmost	 ﾠprecious	 ﾠdream—humanity's	 ﾠutopian	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
6.5	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAnarchist	 ﾠReportage:	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ"Sholem"	 ﾠArticles	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠGoldman	 ﾠarticle	 ﾠwas	 ﾠjust	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠ
New	 ﾠYork's	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠpseudonym	 ﾠ“Sholem.	 ﾠ”342	 ﾠ	 ﾠAmong	 ﾠthe	 ﾠ
more	 ﾠbiographically	 ﾠsignificant	 ﾠwere	 ﾠtwo	 ﾠconcerning	 ﾠLéon	 ﾠDaudet,	 ﾠleader	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Royalist	 ﾠand	 ﾠantisemitic	 ﾠAction	 ﾠfrançaise.343	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠDecember	 ﾠ1923,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
happily	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠDaudet,	 ﾠwhom	 ﾠhe	 ﾠdubbed	 ﾠ“the	 ﾠbiggest	 ﾠreactionary	 ﾠand	 ﾠchild	 ﾠof	 ﾠ
darkness,"	 ﾠhad	 ﾠwitnessed	 ﾠhis	 ﾠson's	 ﾠconversion	 ﾠto	 ﾠAnarchism.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
describes	 ﾠhow	 ﾠPhilippe	 ﾠDaudet	 ﾠwalked	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠoffice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠanarchist	 ﾠpaper	 ﾠ
La	 ﾠLibertaire	 ﾠand	 ﾠwithout	 ﾠdisclosing	 ﾠhis	 ﾠidentity	 ﾠrequested	 ﾠan	 ﾠassignment	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠa	 ﾠ
reactionary,	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠassassin	 ﾠGermaine	 ﾠBerton	 ﾠwith	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ342	 ﾠDuring	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial,	 ﾠthe	 ﾠAlfred	 ﾠWillm	 ﾠquestioned	 ﾠhim	 ﾠon	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠarticles	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
paper	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠMarshall	 ﾠPilsudski	 ﾠof	 ﾠPoland	 ﾠhad	 ﾠsigned	 ﾠa	 ﾠtreaty	 ﾠ
agreeing	 ﾠto	 ﾠcooperate	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠinvasion	 ﾠof	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠlocate	 ﾠthis	 ﾠ
particular	 ﾠarticle,	 ﾠwhen	 ﾠWillm	 ﾠasked	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhow	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠreport	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠ"secret"	 ﾠtreaty,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠread	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠUkrainian	 ﾠpaper.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39569.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ343	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠDaudet	 ﾠarticles	 ﾠsee	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ(Sholem),	 ﾠ“A	 ﾠ
geveynlikhe	 ﾠgeshikhte”	 ﾠ[An	 ﾠEveryday	 ﾠOccurrence],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠDecember	 ﾠ28,	 ﾠ1923.	 ﾠ	 ﾠLéon	 ﾠ
Daudet	 ﾠhad	 ﾠlong	 ﾠspearheaded	 ﾠopinion	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠreactionary	 ﾠcircles,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsingle	 ﾠmost	 ﾠ
eloquent	 ﾠantisemitic	 ﾠvoice	 ﾠin	 ﾠFrance.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsealed	 ﾠhis	 ﾠreputation	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠregard	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠattack	 ﾠon	 ﾠ
Captain	 ﾠDreyfus.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠLéon	 ﾠDaudet.	 ﾠ“Le	 ﾠchâtiment,”	 ﾠLe	 ﾠFigaro,	 ﾠJanuary	 ﾠ6,	 ﾠ1895.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠ
that	 ﾠLéon	 ﾠDaudet	 ﾠhimself	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠimprisoned	 ﾠin	 ﾠLa	 ﾠSanté	 ﾠprison	 ﾠin	 ﾠJune	 ﾠ1927,	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠconviction	 ﾠ
for	 ﾠliable	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠtaxi	 ﾠdriver	 ﾠwho	 ﾠclaimed	 ﾠhis	 ﾠson's	 ﾠdeath	 ﾠwas	 ﾠsuicide	 ﾠ(Daudet	 ﾠclaimed	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠ
murder).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsame	 ﾠjudge	 ﾠwho	 ﾠpresided	 ﾠover	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcase,	 ﾠFlory,	 ﾠhandled	 ﾠDaudet's	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠ
Daudet	 ﾠnever	 ﾠforgave	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠman	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠconviction.	 ﾠ	 ﾠIronically,	 ﾠDaudet	 ﾠwas	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠcell	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠassassin,	 ﾠforcing	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpolitical	 ﾠwing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprison.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠ
loath	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠup	 ﾠa	 ﾠcell	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠattached,	 ﾠhe	 ﾠrecalled	 ﾠthe	 ﾠincident	 ﾠwith	 ﾠhumor:	 ﾠ	 ﾠ"If	 ﾠLéon	 ﾠ
Daudet	 ﾠfound	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcell	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJew	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠhe	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠkilled	 ﾠhimself.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠ
comrades	 ﾠmade	 ﾠit	 ﾠtheir	 ﾠgoal	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠtold....	 ﾠthey	 ﾠprobably	 ﾠkept	 ﾠtheir	 ﾠword."	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ326.	 ﾠ	 ﾠDaudet	 ﾠescaped	 ﾠthe	 ﾠprison	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠhelp	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpolitical	 ﾠallies	 ﾠshortly	 ﾠafter	 ﾠ
he	 ﾠwas	 ﾠincarcerated.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠexile	 ﾠin	 ﾠBrussels	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial	 ﾠand	 ﾠwrote	 ﾠnothing	 ﾠ
on	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠleaving	 ﾠcoverage	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠcolleague	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise	 ﾠAbel	 ﾠManouvriez—a	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠ
also	 ﾠaspired	 ﾠto	 ﾠraise	 ﾠhis	 ﾠantisemitic	 ﾠrhetoric	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠliterature.	 ﾠ	 ﾠ 141	 ﾠ
whom	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠhopelessly	 ﾠinfatuated.344	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠeditor,	 ﾠGeorges	 ﾠVidal,	 ﾠexplained	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
young	 ﾠman	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠways	 ﾠpreferable	 ﾠto	 ﾠterror	 ﾠfor	 ﾠserving	 ﾠthe	 ﾠmovement.	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠ
to	 ﾠbe	 ﾠdissuaded,	 ﾠPhilippe	 ﾠleft	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠwith	 ﾠVidal,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠshot	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtaxi	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠ
passed	 ﾠSt.	 ﾠLazare	 ﾠprison	 ﾠwhere	 ﾠGermaine	 ﾠBerton	 ﾠwas	 ﾠheld.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise	 ﾠ
tried	 ﾠto	 ﾠcover	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠscandal,	 ﾠbut	 ﾠonce	 ﾠVidal	 ﾠrealized	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠsuicide	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
enthusiast	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠvisited	 ﾠhim,	 ﾠhe	 ﾠimmediately	 ﾠpublished	 ﾠthe	 ﾠletter	 ﾠleft	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
young	 ﾠman	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠprovocative	 ﾠtitle	 ﾠ“The	 ﾠTragic	 ﾠDeath	 ﾠof	 ﾠPhilippe	 ﾠDaudet,	 ﾠ
Anarchist.”	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠpoet	 ﾠlike	 ﾠhimself,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠimpressed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠDaudet.	 ﾠ	 ﾠ
Attempting	 ﾠto	 ﾠrecreate	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠscandal	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠarticle,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠimagined	 ﾠ
the	 ﾠmeeting	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠeditor	 ﾠGeorges	 ﾠVidal	 ﾠand	 ﾠPhilippe,	 ﾠusing	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠvoice	 ﾠan	 ﾠ
argument	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠhad	 ﾠwithin	 ﾠhimself	 ﾠmany	 ﾠtimes,	 ﾠand	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠagain	 ﾠwhen	 ﾠ
Petliura	 ﾠarrived	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠtwo	 ﾠyears	 ﾠlater:	 ﾠ
Vidal	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠtalk	 ﾠhim	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠresolve,	 ﾠexplaining	 ﾠthat	 ﾠterror	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠ
final	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠanarchism.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠchildish	 ﾠlittle	 ﾠheart	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠflutter,	 ﾠand	 ﾠfire	 ﾠ
mixed	 ﾠwith	 ﾠtears	 ﾠflamed	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠeyes,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠarguments	 ﾠpoured	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠ
mouth:	 ﾠ	 ﾠ“Don’t	 ﾠyou	 ﾠyourself	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠone	 ﾠenergetic	 ﾠact	 ﾠsays	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ
twenty-ﾭ‐thousand	 ﾠspeeches?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠtransplants	 ﾠthe	 ﾠchildish,	 ﾠfluttering	 ﾠheart	 ﾠso	 ﾠcommon	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpoetry,	 ﾠinto	 ﾠ
the	 ﾠbreast	 ﾠof	 ﾠPhilippe	 ﾠDaudet—the	 ﾠdisgruntled,	 ﾠlovesick	 ﾠRoyalist's	 ﾠson.	 ﾠ	 ﾠImportantly,	 ﾠ
Sholem's	 ﾠsympathies	 ﾠclearly	 ﾠlay	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠintent	 ﾠon	 ﾠproving	 ﾠhimself	 ﾠ
through	 ﾠassassination,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠwith	 ﾠVidal's	 ﾠmoderation.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ344	 ﾠBerton,	 ﾠa	 ﾠwily	 ﾠand	 ﾠalluring	 ﾠanarchist,	 ﾠhad	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠoffices	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise	 ﾠon	 ﾠ
January	 ﾠ22,	 ﾠ1923	 ﾠintent	 ﾠon	 ﾠkilling	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠold	 ﾠmasterminds	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠmovement:	 ﾠCharles	 ﾠ
Maurras	 ﾠor	 ﾠLéon	 ﾠDaudet.	 ﾠ	 ﾠNeither	 ﾠwas	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠhear	 ﾠwhat	 ﾠshe	 ﾠclaimed	 ﾠwas	 ﾠvaluable	 ﾠinformation	 ﾠ
on	 ﾠthe	 ﾠanarchist	 ﾠmovement,	 ﾠand	 ﾠshe	 ﾠwas	 ﾠinstead	 ﾠshown	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠoffice	 ﾠof	 ﾠMaurice	 ﾠPlateau,	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠ
war	 ﾠhero	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠorganizer	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠparamilitary	 ﾠwing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise,	 ﾠthe	 ﾠCamelots	 ﾠdu	 ﾠroi.	 ﾠ	 ﾠ
Berton	 ﾠshot	 ﾠPlateau	 ﾠdead	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠsurrendered	 ﾠto	 ﾠpolice	 ﾠafter	 ﾠfailing	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠherself.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 142	 ﾠ
	 ﾠ It	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwenty	 ﾠyear-ﾭ‐old	 ﾠGermaine	 ﾠBerton	 ﾠherself,	 ﾠhowever,	 ﾠ
that	 ﾠmost	 ﾠimpressed	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠCovering	 ﾠher	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭ
shtime,	 ﾠBerton's	 ﾠdefense	 ﾠgave	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠglimpse	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfamous	 ﾠ
attorneys	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠargued	 ﾠfor	 ﾠdefense	 ﾠand	 ﾠprosecution	 ﾠin	 ﾠ
both	 ﾠcases.345	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠused	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠstrategy	 ﾠin	 ﾠboth,	 ﾠemphasizing	 ﾠthe	 ﾠlegitimacy	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠassassin’s	 ﾠmotive,	 ﾠdeflecting	 ﾠattention	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠactual	 ﾠkilling,	 ﾠand	 ﾠturning	 ﾠthe	 ﾠ
plaintiff	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠaccused.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠarticle,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpraises	 ﾠthe	 ﾠbrilliance	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
future	 ﾠlawyer:	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠdefense	 ﾠlawyer	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠwith	 ﾠtremendous	 ﾠ
energy,	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠfool	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠwitness	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution.”346	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠmoderate	 ﾠ(Radical)	 ﾠCampinchi	 ﾠdisdained	 ﾠAnarchists,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠrelentlessly	 ﾠ
attacked	 ﾠBerton's	 ﾠcharacter,	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsome	 ﾠfour	 ﾠyears	 ﾠlater.347	 ﾠ	 ﾠ
Campinchi's	 ﾠjob	 ﾠwas	 ﾠeasier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠBerton	 ﾠcase—even	 ﾠTorrès	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠthink	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠ
her	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠperson—yet	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠstill	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠa	 ﾠconviction.348	 ﾠ	 ﾠImpressed	 ﾠ
by	 ﾠher	 ﾠunapologetic	 ﾠattitude	 ﾠand	 ﾠsangfroid	 ﾠwhen	 ﾠpressured	 ﾠby	 ﾠCampinchi,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠalso	 ﾠfell	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠdarkly	 ﾠspirited	 ﾠand	 ﾠalluring	 ﾠjolie	 ﾠlaide.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠ
not	 ﾠsince	 ﾠCharlotte	 ﾠCorday	 ﾠhad	 ﾠFrench	 ﾠhistory	 ﾠknown	 ﾠa	 ﾠheroine	 ﾠlike	 ﾠGermaine	 ﾠ
Berton,	 ﾠ“whether	 ﾠit	 ﾠbe	 ﾠfor	 ﾠher	 ﾠindependent,	 ﾠfirm	 ﾠdemeanor,	 ﾠor	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠact	 ﾠshe	 ﾠcarried	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ345	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ(Sholem),	 ﾠ“Germaine	 ﾠBerton,”	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠFebruary	 ﾠ1,	 ﾠ1924.	 ﾠ	 ﾠ
Though	 ﾠthe	 ﾠverdict	 ﾠwas	 ﾠhanded	 ﾠdown	 ﾠon	 ﾠChristmas	 ﾠ1923,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠarticle	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠpublished	 ﾠ
until	 ﾠa	 ﾠfull	 ﾠmonth	 ﾠlater.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠcitizen	 ﾠon	 ﾠJanuary	 ﾠ16,	 ﾠ1925,	 ﾠand	 ﾠbecause	 ﾠ
Russian	 ﾠnationals	 ﾠwere	 ﾠbarred	 ﾠlegally	 ﾠfrom	 ﾠFrench	 ﾠcourts,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠlikely	 ﾠhe	 ﾠcreated	 ﾠhis	 ﾠreports	 ﾠfrom	 ﾠ
what	 ﾠhe	 ﾠread	 ﾠin	 ﾠother	 ﾠpapers.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39470.	 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ347	 ﾠThe	 ﾠRadicals	 ﾠwere	 ﾠpolitical	 ﾠmoderates	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠThird	 ﾠRepublic.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ348	 ﾠYears	 ﾠlater	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir,	 ﾠTorrès	 ﾠcompared	 ﾠhis	 ﾠtwo	 ﾠclients,	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠSholem	 ﾠwas:	 ﾠ	 ﾠ"Modest,	 ﾠ
good,	 ﾠsensible,	 ﾠnaïve,	 ﾠalways	 ﾠnatural,	 ﾠdevoid	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠvain	 ﾠpretentiousness	 ﾠcommon	 ﾠin	 ﾠavengers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Germaine	 ﾠBerton	 ﾠvariety.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠpretend	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠhimself	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠserved,	 ﾠhe	 ﾠ
was	 ﾠsimply	 ﾠa	 ﾠbrave	 ﾠman	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠbrave	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠprofoundly	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠown,	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠ
his	 ﾠreligion,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠlost	 ﾠhis	 ﾠself	 ﾠrespect	 ﾠhad	 ﾠhe	 ﾠnot	 ﾠinflicted	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠguilty	 ﾠan	 ﾠ
exemplary	 ﾠpunishment."	 ﾠ	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠSouvenir,	 ﾠsouvenir,	 ﾠque	 ﾠme	 ﾠveux-ﾭtu?	 ﾠ	 ﾠ(Paris:	 ﾠ	 ﾠDel	 ﾠDuc,	 ﾠ1964),	 ﾠ
129.	 ﾠ	 ﾠ 143	 ﾠ
out.”349	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠattitude	 ﾠto	 ﾠBerton's	 ﾠviolence	 ﾠis	 ﾠunreservedly	 ﾠpositive,	 ﾠand	 ﾠ
during	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠtrial	 ﾠhe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠimitate	 ﾠher	 ﾠpluck	 ﾠwhen	 ﾠtestifying.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠtrials	 ﾠthat	 ﾠtook	 ﾠplace	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠsix	 ﾠyears	 ﾠbetween	 ﾠhis	 ﾠ
return	 ﾠfrom	 ﾠRussia	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠchance	 ﾠto	 ﾠwitness	 ﾠ
French	 ﾠleniency	 ﾠin	 ﾠpolitical	 ﾠkillings	 ﾠand	 ﾠcrimes	 ﾠof	 ﾠpassion—many	 ﾠcommitted	 ﾠby	 ﾠ
emigrants	 ﾠlike	 ﾠhimself.350	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠJoseph	 ﾠBonomini,	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠ
of	 ﾠMussolini's	 ﾠrepresentative	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠSholem	 ﾠagain	 ﾠwitnessed	 ﾠthe	 ﾠdefense	 ﾠsteal	 ﾠthe	 ﾠ
initiative	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠprosecution,	 ﾠmaking	 ﾠthemselves	 ﾠthe	 ﾠaccusers:	 ﾠ	 ﾠ“Right	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
beginning...	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠwas	 ﾠturned	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠtrial	 ﾠof	 ﾠFascism	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠcrimes	 ﾠit	 ﾠ
has	 ﾠcommitted.”351	 ﾠ	 ﾠBonomini	 ﾠbecame	 ﾠanother	 ﾠrole	 ﾠmodel	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠ
heroic	 ﾠanarchist	 ﾠBonomini	 ﾠstood	 ﾠup	 ﾠand	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠspeak:	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠan	 ﾠAnarchist,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
for	 ﾠthis	 ﾠreason	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠalso	 ﾠagainst	 ﾠevery	 ﾠdictatorship	 ﾠno	 ﾠmatter	 ﾠwhere	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠ
from,	 ﾠBlack	 ﾠor	 ﾠRed.”352	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠtrial	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠlikewise	 ﾠnot	 ﾠhesitate	 ﾠto	 ﾠ
profess	 ﾠhis	 ﾠAnarchism.	 ﾠ
	 ﾠ As	 ﾠthese	 ﾠarticles	 ﾠattest,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠincreased	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠJewishness	 ﾠ
did	 ﾠnothing	 ﾠto	 ﾠdampen	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠconvictions	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmonths	 ﾠand	 ﾠyears	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠDr.	 ﾠZalkind	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠexample,	 ﾠhe	 ﾠinstead	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠ
both	 ﾠand,	 ﾠwhenever	 ﾠpossible,	 ﾠto	 ﾠmeld	 ﾠthem	 ﾠtogether.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠin	 ﾠSeptember	 ﾠ
1925,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwrote	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcomrade	 ﾠfrom	 ﾠnamed	 ﾠYisroel	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠBerton.”	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ350	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠtrials	 ﾠand	 ﾠsentences	 ﾠthat	 ﾠcame	 ﾠboth	 ﾠbefore	 ﾠand	 ﾠafter	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsee	 ﾠ
Ralph	 ﾠSchor,	 ﾠL’opinion	 ﾠfrancaise	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠetrangers,	 ﾠ1919-ﾭ1939	 ﾠ(Paris:	 ﾠLa	 ﾠSorbonne,	 ﾠ1985),	 ﾠ484.	 ﾠ	 ﾠSchor's	 ﾠ
book	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠindispensible	 ﾠreference	 ﾠfor	 ﾠanyone	 ﾠwishing	 ﾠto	 ﾠplace	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠ
political	 ﾠassassination	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠThird	 ﾠRepublic.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ351	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ(Sholem),	 ﾠ“Fashizm	 ﾠforn	 ﾠgerikht"	 ﾠ[Fascism	 ﾠon	 ﾠTrial],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭ
shtime,	 ﾠOctober	 ﾠ20,	 ﾠ1924.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ352	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Fascism	 ﾠon	 ﾠTrial."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 144	 ﾠ
Lev,	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠcontrasts	 ﾠthe	 ﾠpogroms—associated	 ﾠwith	 ﾠunclean	 ﾠpeasant	 ﾠfood—to	 ﾠ
the	 ﾠkosher	 ﾠair	 ﾠof	 ﾠrevolution	 ﾠand	 ﾠassassination:	 ﾠ
A	 ﾠhistorically	 ﾠfamous	 ﾠcity	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠwith	 ﾠstrange,	 ﾠfat	 ﾠsausage-ﾭ‐makers	 ﾠwho	 ﾠ
were	 ﾠmore	 ﾠsimilar	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgrazing	 ﾠswine	 ﾠthey	 ﾠbought	 ﾠand	 ﾠsold	 ﾠthan	 ﾠwith	 ﾠ
human	 ﾠbeings.	 ﾠ	 ﾠHere	 ﾠstood	 ﾠthe	 ﾠcradle	 ﾠof	 ﾠYisroel	 ﾠLev....	 ﾠThen,	 ﾠsomething	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠ
burning	 ﾠfire	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdry	 ﾠforest	 ﾠcaught	 ﾠup	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠbranches	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠyouth	 ﾠthat	 ﾠshone	 ﾠ
and	 ﾠstrove	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠbetter	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠfiner	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnoble,	 ﾠheroic	 ﾠacts	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠLekert,	 ﾠa	 ﾠ
Sozonov,	 ﾠa	 ﾠKalyayev	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠreached	 ﾠout	 ﾠover	 ﾠcities	 ﾠand	 ﾠtowns	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠ
perfumed	 ﾠfragrance	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfresh	 ﾠbreeze	 ﾠand	 ﾠplanted	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠfaith	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsacred	 ﾠ
ideal	 ﾠ(religion	 ﾠideal)	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠstill	 ﾠchildlike	 ﾠhearts.353	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmemory,	 ﾠthe	 ﾠheroes	 ﾠof	 ﾠBalta's	 ﾠyouth	 ﾠwere	 ﾠassassins.	 ﾠ	 ﾠHirsh	 ﾠ
Lekert,	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠfamous	 ﾠof	 ﾠYiddish	 ﾠworking	 ﾠclass	 ﾠheroes,	 ﾠattempted	 ﾠto	 ﾠassassinate	 ﾠ
the	 ﾠVilna's	 ﾠGovernor-ﾭ‐General	 ﾠVictor	 ﾠvon	 ﾠWahl	 ﾠin	 ﾠ1902	 ﾠin	 ﾠretaliation	 ﾠfor	 ﾠflogging	 ﾠMay	 ﾠ
Day	 ﾠdemonstrators;	 ﾠthe	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionary	 ﾠYegor	 ﾠSozonov	 ﾠblew	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠtsarist	 ﾠ
Minister	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠInterior	 ﾠVyacheslav	 ﾠvon	 ﾠPlehwe	 ﾠin	 ﾠ1904;	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠSocialist	 ﾠ
Revolutionary	 ﾠIvan	 ﾠPlatonovich	 ﾠKalyayev	 ﾠassassinated	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠGrand	 ﾠDuke	 ﾠ
Sergei	 ﾠAlexandrovich	 ﾠ(also	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠbomb)	 ﾠin	 ﾠ1905.354	 ﾠ	 ﾠSignificantly,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
penned	 ﾠthis	 ﾠpaean	 ﾠto	 ﾠpropaganda	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdeed	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠtime	 ﾠbefore	 ﾠlearning	 ﾠof	 ﾠ
Petliura’s	 ﾠpresence	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠsuggests	 ﾠthat	 ﾠnot	 ﾠJewish	 ﾠindignation	 ﾠalone,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠ
his	 ﾠadmiration	 ﾠfor	 ﾠassassins,	 ﾠinspired	 ﾠhis	 ﾠact.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠideological	 ﾠpriming	 ﾠcombined	 ﾠ
with	 ﾠhis	 ﾠmilitary	 ﾠexperience,	 ﾠpersonal	 ﾠfrustrations,	 ﾠshattered	 ﾠdreams,	 ﾠhistorical	 ﾠ
ambition,	 ﾠimpulsive	 ﾠpersonality	 ﾠand,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠJewish	 ﾠgrievances,	 ﾠperhaps	 ﾠlessen	 ﾠ
the	 ﾠsurprise	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠ"gentle	 ﾠpoetic	 ﾠman"	 ﾠshould	 ﾠresort	 ﾠto	 ﾠretributive	 ﾠ
assassination	 ﾠin	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ353	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ("Sholem"),	 ﾠ“Yisroel	 ﾠLev,”	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠSeptember	 ﾠ15,	 ﾠ1925.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ354	 ﾠAlbert	 ﾠCamus	 ﾠwould	 ﾠlater	 ﾠname	 ﾠthe	 ﾠprotagonist	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠplay	 ﾠLes	 ﾠJustes	 ﾠ[The	 ﾠJust	 ﾠAssassins]	 ﾠIvan	 ﾠ
Kalyayev.	 ﾠ	 ﾠ 145	 ﾠ
	 ﾠ Indeed,	 ﾠrecognizing	 ﾠthe	 ﾠcomplexities	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpotential	 ﾠmotivation	 ﾠ
should	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠto	 ﾠdiminish,	 ﾠbut	 ﾠrather	 ﾠcomplement	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠ
his	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠassassinate	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠDr.	 ﾠZalkind	 ﾠwritten	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
critical	 ﾠperiod	 ﾠjust	 ﾠprior	 ﾠto	 ﾠPetliura's	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlaments:	 ﾠ
The	 ﾠblood	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠProphet	 ﾠZachariah	 ﾠhasn’t	 ﾠsettled	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ20th	 ﾠof	 ﾠSivan	 ﾠwon’t	 ﾠ
let	 ﾠme	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠpeace.355	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠshould	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠcan’t	 ﾠforget	 ﾠall	 ﾠthose	 ﾠbloody	 ﾠ
pogroms	 ﾠthat	 ﾠplayed	 ﾠout	 ﾠbefore	 ﾠmy	 ﾠeyes?	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwish	 ﾠI	 ﾠwere	 ﾠpowerful	 ﾠenough	 ﾠto	 ﾠ
encompass	 ﾠand	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠworld	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠworld,	 ﾠbut	 ﾠbecause	 ﾠ
I	 ﾠcan’t	 ﾠdo	 ﾠthis	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠdepressed.356	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠtypically	 ﾠbrims	 ﾠwith	 ﾠprophetic	 ﾠpretense,	 ﾠdissatisfaction	 ﾠwith	 ﾠeveryday	 ﾠ
life,	 ﾠand	 ﾠmoral	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ“whole	 ﾠworld."	 ﾠFurther	 ﾠon	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠletter	 ﾠhe	 ﾠ
says	 ﾠsimply,	 ﾠ	 ﾠ“For	 ﾠme	 ﾠthis	 ﾠ[his	 ﾠpogrom	 ﾠmemory]	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠbloody,	 ﾠfestering	 ﾠwound	 ﾠthan	 ﾠ
cannot	 ﾠheal.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwould	 ﾠsoon	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠheal	 ﾠit	 ﾠby	 ﾠmortally	 ﾠwounding	 ﾠanother.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
6.6	 ﾠ	 ﾠPetliura's	 ﾠArrival	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAssassination	 ﾠ
	 ﾠ Around	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠletter,	 ﾠin	 ﾠNovember	 ﾠor	 ﾠDecember	 ﾠ1925,	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠchanged	 ﾠforever.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠbusy	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠand	 ﾠAnna,	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠ
planned	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠone	 ﾠroom	 ﾠflat	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcourtyard	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠshop	 ﾠon	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ355	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠstory	 ﾠin	 ﾠTargum	 ﾠLamentations—a	 ﾠ"targum"	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠAramaic	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Hebrew	 ﾠBible	 ﾠwhich	 ﾠoften	 ﾠintegrates	 ﾠtraditional	 ﾠinterpretations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠoriginal	 ﾠtext—the	 ﾠProphet	 ﾠ
Zachariah's	 ﾠblood	 ﾠseethed	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfloor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTemple	 ﾠin	 ﾠJerusalem	 ﾠafter	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠkilled	 ﾠthere.	 ﾠ	 ﾠScholars	 ﾠ
believe	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠactually	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠZachariah	 ﾠJehoiada,	 ﾠa	 ﾠhigh	 ﾠpriest	 ﾠstoned	 ﾠto	 ﾠdeath	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
wicked	 ﾠKing	 ﾠJehoash.	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠRabbinic	 ﾠtradition	 ﾠ(Sanhedrin	 ﾠ96b,	 ﾠLamentations	 ﾠRabba	 ﾠiv.	 ﾠ13),	 ﾠ
the	 ﾠblood	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠholy	 ﾠman	 ﾠalso	 ﾠseethed	 ﾠfor	 ﾠlong	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠletter,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclearly	 ﾠrelates	 ﾠto	 ﾠ
Zechariah,	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠblood	 ﾠset	 ﾠto	 ﾠboil	 ﾠby	 ﾠmemories	 ﾠof	 ﾠpogroms.	 ﾠThe	 ﾠ20th	 ﾠof	 ﾠSivan	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠdate	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠ
remember	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠChmielnitsky	 ﾠmassacres	 ﾠthat	 ﾠbegan	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠtotal	 ﾠdestruction	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠcommunity	 ﾠin	 ﾠNemirov	 ﾠin	 ﾠ1648.	 ﾠ	 ﾠAmong	 ﾠthe	 ﾠdead	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠvenerated	 ﾠRabbi	 ﾠYekhiel-ﾭ‐Mikhl	 ﾠben	 ﾠ
Reb	 ﾠElezor.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠdetails	 ﾠconcerning	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠimportant	 ﾠreferences	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠagain	 ﾠindebted	 ﾠto	 ﾠProfessor	 ﾠ
Eugene	 ﾠOrenstein.	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ356	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠDr.	 ﾠY.M.	 ﾠZalkind	 ﾠfrom	 ﾠNovember	 ﾠ2,	 ﾠ1925,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ41951.	 ﾠ	 ﾠ 146	 ﾠ
Ménilmontant	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠspring.357	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠthe	 ﾠunit	 ﾠwas	 ﾠsmall,	 ﾠtheir	 ﾠrent	 ﾠdoubled,	 ﾠthe	 ﾠ
prospect	 ﾠof	 ﾠimproved	 ﾠcircumstances	 ﾠmerely	 ﾠproviding	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠ
uncomfortable	 ﾠreminder	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠstatus	 ﾠthat	 ﾠfurther	 ﾠaggravated	 ﾠthe	 ﾠ
dissatisfaction	 ﾠexpressed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠZalkind	 ﾠletter:	 ﾠ	 ﾠ“It	 ﾠseems	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠface	 ﾠof	 ﾠthings	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠ
it	 ﾠvery	 ﾠgood.	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠpeople	 ﾠwould	 ﾠlike	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠposition.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠall	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠwife,	 ﾠa	 ﾠ
profitable	 ﾠbusiness,	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠbit	 ﾠknown	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcommunity,	 ﾠwhat	 ﾠelse	 ﾠis	 ﾠthere?"358	 ﾠ	 ﾠAgain,	 ﾠ
these	 ﾠwords	 ﾠwere	 ﾠwritten	 ﾠjust	 ﾠbefore	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlearned	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠ
Paris,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠalready	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠthe	 ﾠ"what	 ﾠelse"	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ"call"	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠ
inside	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠ"avenger"	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠhundred	 ﾠof	 ﾠthousands	 ﾠkilled	 ﾠby	 ﾠ"Chmielnitsky,	 ﾠ
Gonta,	 ﾠPetliura,	 ﾠSokol,	 ﾠZelyonyi,	 ﾠBalakhovitch,	 ﾠDenikin	 ﾠand	 ﾠothers...."359	 ﾠContributing	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠmalaise,	 ﾠhis	 ﾠwound	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠacted	 ﾠup,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠbegan	 ﾠcoughing	 ﾠup	 ﾠblood	 ﾠ
after	 ﾠeven	 ﾠlight	 ﾠexertion.360	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Then	 ﾠtwo	 ﾠdirect	 ﾠreminders	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠhit	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠa	 ﾠRussian	 ﾠ
friend	 ﾠtold	 ﾠhim	 ﾠhow	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠoverheard	 ﾠformer	 ﾠpogromchiks	 ﾠboasting	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠcrimes	 ﾠ
against	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsyphilis	 ﾠward	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠParis	 ﾠhospital.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnews	 ﾠbrought	 ﾠback	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
repressed	 ﾠhorror	 ﾠjust	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠread	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠarrival	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠsometime	 ﾠin	 ﾠmid	 ﾠto	 ﾠ
late	 ﾠDecember	 ﾠ1925.361	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠchance	 ﾠhad	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠfulfill	 ﾠhis	 ﾠdesire,	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠcalm	 ﾠ
his	 ﾠinner	 ﾠdemons.	 ﾠ	 ﾠConcealing	 ﾠhis	 ﾠplan,	 ﾠhe	 ﾠbegan	 ﾠasking	 ﾠabout	 ﾠPetliura's	 ﾠ
whereabouts.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠcarried	 ﾠPetliura’s	 ﾠpicture	 ﾠwith	 ﾠhim,	 ﾠcut	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠLarousse	 ﾠ
encyclopedia,	 ﾠin	 ﾠhopes	 ﾠof	 ﾠspotting	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstreet.	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠThey	 ﾠactually	 ﾠmoved	 ﾠin	 ﾠon	 ﾠApril	 ﾠ1,	 ﾠ1926,	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠweeks	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠ
sténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39472.	 ﾠ
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 ﾠ358Schwarzbard	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠDr.	 ﾠZalkind,	 ﾠNov	 ﾠ2,	 ﾠ1925.	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ359	 ﾠIbid.	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ360	 ﾠ"Unzer	 ﾠParizer	 ﾠkorespondent	 ﾠbashreybt	 ﾠale	 ﾠeyntselheytn	 ﾠfun	 ﾠSholem	 ﾠShvartsbard's	 ﾠtat"	 ﾠ	 ﾠ[Our	 ﾠ
Paris	 ﾠcorrespondent	 ﾠdescribes	 ﾠevery	 ﾠdetail	 ﾠfrom	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed],	 ﾠForverts,	 ﾠJune	 ﾠ7,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ361	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39483.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 147	 ﾠ
Jews	 ﾠwinced	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠname;	 ﾠwhile	 ﾠnon-ﾭ‐Jews	 ﾠresponded	 ﾠwith	 ﾠ
looks	 ﾠof	 ﾠ“contempt	 ﾠand	 ﾠhorror,”	 ﾠtypically	 ﾠsaying	 ﾠsomething	 ﾠlike,	 ﾠ“Comment!	 ﾠ	 ﾠPetliura!	 ﾠ	 ﾠ
cette	 ﾠcanaille!.	 ﾠ.	 ﾠ.”	 ﾠ	 ﾠ[What!	 ﾠ	 ﾠPetliura!	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠscoundrel!...]362	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Pursuing	 ﾠhis	 ﾠamateur	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠancient	 ﾠhistory,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠoften	 ﾠpassed	 ﾠ
his	 ﾠafternoons	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠlibrary.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠhis	 ﾠway	 ﾠhome	 ﾠfrom	 ﾠBibliothéque	 ﾠSte.	 ﾠGeneviève	 ﾠ
near	 ﾠthe	 ﾠPantheon	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠApril	 ﾠor	 ﾠearly	 ﾠMay	 ﾠ1926,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcrossed	 ﾠpaths	 ﾠwith	 ﾠ
Petliura	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠnear	 ﾠthe	 ﾠMetro	 ﾠat	 ﾠSt.	 ﾠMichel	 ﾠand	 ﾠSt.	 ﾠGermaine.	 ﾠ	 ﾠFollowing	 ﾠa	 ﾠ
group	 ﾠof	 ﾠmen	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠspeaking	 ﾠUkrainian	 ﾠ(Schwarzbard	 ﾠdescribed	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ“patois	 ﾠ
Russe”	 ﾠwhen	 ﾠtelling	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial),	 ﾠhe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠ
identification,	 ﾠbut	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠsure	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠsmall	 ﾠpicture	 ﾠhe	 ﾠcarried	 ﾠwith	 ﾠhim.363	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠran	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠman	 ﾠagain,	 ﾠand	 ﾠlearned	 ﾠhe	 ﾠdined	 ﾠregularly	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠRestaurant	 ﾠ
Chartier	 ﾠon	 ﾠRue	 ﾠRacine.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠstill	 ﾠnot	 ﾠsure	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠPetliura,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠwhen	 ﾠa	 ﾠ
better	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠwas	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠémigré	 ﾠpaper	 ﾠTryzub	 ﾠ
[Trident]	 ﾠwas	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfinally	 ﾠconvinced	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠhis	 ﾠman.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠpurchased	 ﾠa	 ﾠ
Melior	 ﾠpistol	 ﾠafter	 ﾠreading	 ﾠof	 ﾠPetliura's	 ﾠpresence	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠand	 ﾠbegan	 ﾠlooking	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠ
chance	 ﾠto	 ﾠshoot	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠdown.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ During	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠopportunity	 ﾠthat	 ﾠpresented	 ﾠitself,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠkept	 ﾠhis	 ﾠgun	 ﾠ
packed	 ﾠaway	 ﾠbecause	 ﾠPetliura’s	 ﾠwife	 ﾠand	 ﾠdaughter	 ﾠwere	 ﾠwith	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠsecond	 ﾠchance	 ﾠ
came	 ﾠon	 ﾠTuesday	 ﾠafternoon	 ﾠMay	 ﾠ25,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠPetliura	 ﾠhad	 ﾠjust	 ﾠexited	 ﾠRestaurant	 ﾠ
Chartier	 ﾠalone,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠwalking	 ﾠdown	 ﾠrue	 ﾠRacine	 ﾠwhen	 ﾠSchwarzbard	 ﾠapproached	 ﾠ
him.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠfirst	 ﾠtested	 ﾠhis	 ﾠintended	 ﾠvictim’s	 ﾠidentity,	 ﾠasking,	 ﾠ“Pan	 ﾠ[Mr.]	 ﾠPetliura?”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
According	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠanswer	 ﾠbut	 ﾠturned	 ﾠbrusquely	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ362	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39484.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ363	 ﾠIbid.	 ﾠ39485.	 ﾠ	 ﾠ 148	 ﾠ
towards	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthen	 ﾠsaid,	 ﾠ"It	 ﾠis	 ﾠyou,	 ﾠPan	 ﾠPetliura!...	 ﾠDefend	 ﾠyourself	 ﾠyou	 ﾠ
scoundrel!"	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠHetman	 ﾠlifted	 ﾠhis	 ﾠcane	 ﾠin	 ﾠself-ﾭ‐defense,	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpulled	 ﾠhis	 ﾠ
pistol	 ﾠfrom	 ﾠunder	 ﾠhis	 ﾠcoat,	 ﾠshooting	 ﾠhim	 ﾠfives	 ﾠtimes,	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠfell	 ﾠdying	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
gutter.364	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Some	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠshooting	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠdisputed	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠbut	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠ
no	 ﾠdoubt	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠescape,	 ﾠbut	 ﾠinstead	 ﾠwaited	 ﾠto	 ﾠsurrender	 ﾠ
his	 ﾠweapon	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpolice.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠarrive	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠscene	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠexpatriate	 ﾠEnglish	 ﾠ
teacher	 ﾠnamed	 ﾠReginald	 ﾠSmith,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠSmith	 ﾠused	 ﾠlines	 ﾠfrom	 ﾠShakespeare	 ﾠto	 ﾠ
describe	 ﾠthe	 ﾠexpression	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠface:	 ﾠ	 ﾠ"Your	 ﾠface	 ﾠis	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠbook	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠ
men	 ﾠmay	 ﾠread	 ﾠstrange	 ﾠthing"	 ﾠ[sic].365	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠbit	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdramatist	 ﾠhimself,	 ﾠthe	 ﾠEnglishman	 ﾠ
took	 ﾠhis	 ﾠdescription	 ﾠfurther:	 ﾠ	 ﾠ"That	 ﾠlook,	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠnever	 ﾠseen	 ﾠit	 ﾠbefore	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠI've	 ﾠ
known	 ﾠtwenty-ﾭ‐two	 ﾠdifferent	 ﾠcountries.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠman,	 ﾠwho	 ﾠfollows	 ﾠ
one	 ﾠidea,	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠhallucinating,	 ﾠwho	 ﾠwanted	 ﾠabsolutely	 ﾠto	 ﾠaccomplish	 ﾠsomething.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Truly,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠlook	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠavenger,	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠsuffered	 ﾠmuch."366	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Obsessed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ"look,"	 ﾠSmith	 ﾠrecalled	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠsomeone	 ﾠliving	 ﾠ"in	 ﾠa	 ﾠ
dream,"	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠdream	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlast	 ﾠlong,	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠgendarme	 ﾠarrived,	 ﾠhe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ364	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39492-ﾭ‐3.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠ
he	 ﾠaddressed	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠUkrainian,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠimpossible	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠwith	 ﾠcertainty	 ﾠwhich	 ﾠlanguage	 ﾠhe	 ﾠactually	 ﾠ
used.	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtestimony	 ﾠof	 ﾠM.	 ﾠBoukaidjian,	 ﾠa	 ﾠpasserby	 ﾠwho	 ﾠwitnessed	 ﾠthe	 ﾠshooting,	 ﾠPetliura	 ﾠ
cried	 ﾠ"Assez,	 ﾠassez"	 ﾠ[Enough,	 ﾠenough]	 ﾠafter	 ﾠseveral	 ﾠshots,	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠfire.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
was	 ﾠdamaging	 ﾠtestimony,	 ﾠgiving	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠclaim	 ﾠhe	 ﾠaddressed	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠ
not	 ﾠFrench.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhimself	 ﾠtestified	 ﾠthat	 ﾠPetliura	 ﾠsaid	 ﾠnothing	 ﾠduring	 ﾠtheir	 ﾠshort	 ﾠconfrontation.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgave	 ﾠhis	 ﾠtestimony	 ﾠfirst	 ﾠis	 ﾠirrelevant	 ﾠbecause	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠinvestigation	 ﾠhe	 ﾠ
would	 ﾠhave	 ﾠalready	 ﾠheard	 ﾠBoukaidjian's	 ﾠtestimony	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠbegan.	 ﾠ	 ﾠIbid.	 ﾠ39659-ﾭ‐39661.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ365	 ﾠIbid.	 ﾠ39663.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠkept	 ﾠthe	 ﾠline	 ﾠhow	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠtaken	 ﾠdown	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠcourt	 ﾠrecorders	 ﾠ
somewhat	 ﾠoverwhelmed	 ﾠby	 ﾠforeign	 ﾠnames,	 ﾠplaces	 ﾠand	 ﾠreferences	 ﾠlike	 ﾠthis	 ﾠone.	 ﾠ	 ﾠSmith	 ﾠis	 ﾠparaphrasing	 ﾠ
Macbeth,	 ﾠAct	 ﾠ1:	 ﾠscene	 ﾠV.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpassage,	 ﾠquoted	 ﾠaccurately	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠfull,	 ﾠrelates	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠ
immediately	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠMr.	 ﾠSmith	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠknown:	 ﾠ	 ﾠ"Your	 ﾠface,	 ﾠmy	 ﾠ
thane,	 ﾠis	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠbook	 ﾠwhere	 ﾠmen	 ﾠmay	 ﾠread	 ﾠstrange	 ﾠmatters.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠbeguile	 ﾠthe	 ﾠtime,	 ﾠlook	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠtime;	 ﾠbear	 ﾠ
welcome	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠeye,	 ﾠyour	 ﾠhand,	 ﾠyour	 ﾠtongue:	 ﾠ	 ﾠlook	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠinnocent	 ﾠflower,	 ﾠbut	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠserpent	 ﾠ
under't."	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ366	 ﾠIbid.	 ﾠ39664.	 ﾠ	 ﾠ 149	 ﾠ
was	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠgunman	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠcrowd	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠbegun	 ﾠto	 ﾠbeat	 ﾠhim	 ﾠ
violently.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠushered	 ﾠaway	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnearest	 ﾠpolice	 ﾠstation,	 ﾠwhile	 ﾠ
Petliura	 ﾠdied	 ﾠin	 ﾠHôpital	 ﾠCharité	 ﾠtwenty	 ﾠminutes	 ﾠlater.	 ﾠ	 ﾠFrom	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠstation,	 ﾠthe	 ﾠ
Communist	 ﾠpaper	 ﾠL’Humanité	 ﾠreported	 ﾠsomething	 ﾠsimilar	 ﾠto	 ﾠReginald	 ﾠSmith:	 ﾠ	 ﾠ“It	 ﾠ
was	 ﾠthere	 ﾠwe	 ﾠsaw	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠshirt,	 ﾠhead	 ﾠuncovered,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠbearing	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
small	 ﾠshop	 ﾠowner,	 ﾠnot	 ﾠturbulent.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠeyes	 ﾠalone	 ﾠgleamed	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠmystical	 ﾠlight.”367	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠguards	 ﾠwere	 ﾠastounded	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠprisoner's	 ﾠjoy	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠthe	 ﾠnews	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
man	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠshot	 ﾠwas	 ﾠindeed	 ﾠPetliura.368	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlater	 ﾠdescribed	 ﾠthat	 ﾠmoment:	 ﾠ
I	 ﾠsuddenly	 ﾠfelt	 ﾠstrong,	 ﾠgreat	 ﾠand	 ﾠpowerful	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠgive	 ﾠa	 ﾠshake	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
pillars	 ﾠthat	 ﾠsupported	 ﾠthis	 ﾠfalse	 ﾠworld	 ﾠwould	 ﾠtumble	 ﾠdown.	 ﾠ	 ﾠAch!	 ﾠ	 ﾠJust	 ﾠgive	 ﾠme	 ﾠ
my	 ﾠfreedom,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠfight	 ﾠwith	 ﾠme	 ﾠagain!	 ﾠ	 ﾠWho	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠmy	 ﾠmatch?	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠtest	 ﾠyour	 ﾠstrength	 ﾠwith	 ﾠme?	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠlion…	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
titans.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠfind	 ﾠmyself	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcage.369	 ﾠ
	 ﾠ
Six	 ﾠyears	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠdiminished	 ﾠthe	 ﾠanger	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠ"Prologue,"	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠ
moment,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠbask	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoem's	 ﾠmood	 ﾠof	 ﾠgladiatorial	 ﾠtriumph.	 ﾠ
	 ﾠ Helping	 ﾠconfirm	 ﾠsuch	 ﾠreports,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠappears	 ﾠdreamy,	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠa	 ﾠ
bit	 ﾠcrazed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmug	 ﾠshot	 ﾠtaken	 ﾠjust	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠshooting,	 ﾠbut	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠtears,	 ﾠno	 ﾠ
mystical	 ﾠlight,	 ﾠin	 ﾠAnna's	 ﾠeyes	 ﾠthat	 ﾠday.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsame	 ﾠreporter	 ﾠ“P.”	 ﾠfor	 ﾠL’Humanité	 ﾠ
witnessed	 ﾠher	 ﾠarrival	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠpolice	 ﾠstation.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdescribes	 ﾠAnna	 ﾠas	 ﾠfrantic	 ﾠwhen	 ﾠshe	 ﾠ
stepped	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠtaxi.	 ﾠ	 ﾠSeeing	 ﾠher	 ﾠhusband	 ﾠescorted	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠcar	 ﾠby	 ﾠpolice,	 ﾠshe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ367	 ﾠ“Petlioura,	 ﾠChef	 ﾠde	 ﾠbande	 ﾠcontre-ﾭrévolutionaire	 ﾠqui	 ﾠravagea	 ﾠl’Ukraine	 ﾠest	 ﾠassassiné	 ﾠà	 ﾠParis	 ﾠpar	 ﾠ
un	 ﾠIsraélite	 ﾠRusse,”	 ﾠ[Petliura,	 ﾠChief	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcounterrevolutionary	 ﾠband	 ﾠthat	 ﾠravaged	 ﾠthe	 ﾠUkraine	 ﾠis	 ﾠ
assassinated	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠRussian	 ﾠJew]	 ﾠL’Humanité,	 ﾠMay	 ﾠ26,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ368	 ﾠUsed	 ﾠto	 ﾠthinking	 ﾠof	 ﾠpolice	 ﾠas	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠcalled	 ﾠ"automatons	 ﾠof	 ﾠlaw	 ﾠand	 ﾠorder,"	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠ
pleasantly	 ﾠsurprised	 ﾠwhen	 ﾠhis	 ﾠguards	 ﾠsympathized	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠdeed	 ﾠagainst	 ﾠ"the	 ﾠparasites."	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ
revolutionism	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠundergoing	 ﾠradical	 ﾠalteration,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠstill	 ﾠalive	 ﾠwhen	 ﾠspeaking	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
French	 ﾠguards:	 ﾠ	 ﾠ"	 ﾠThey	 ﾠare	 ﾠall	 ﾠrevolutionaries,	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠcan’t	 ﾠstand	 ﾠinjustice,	 ﾠthose	 ﾠvery	 ﾠpeople	 ﾠI	 ﾠ
love....	 ﾠI	 ﾠcompletely	 ﾠforgot	 ﾠmyself,	 ﾠand	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠhadn’t	 ﾠfelt	 ﾠashamed,	 ﾠI	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠthrown	 ﾠmyself	 ﾠaround	 ﾠall	 ﾠ
their	 ﾠnecks,	 ﾠhugged	 ﾠand	 ﾠkissed	 ﾠthem—I	 ﾠwas	 ﾠso	 ﾠdeeply	 ﾠtouched.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠcry	 ﾠfor	 ﾠjoy.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠ
expected	 ﾠsuch	 ﾠsympathy	 ﾠfrom	 ﾠpeople,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpolice	 ﾠstation....”	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠ
Tide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ226	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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reached	 ﾠout	 ﾠwith	 ﾠboth	 ﾠarms,	 ﾠcalling	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠvain	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠdrove	 ﾠoff.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠran	 ﾠafter,	 ﾠ
finally	 ﾠcollapsing	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstreet:	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠpolice	 ﾠlooked	 ﾠon,	 ﾠthe	 ﾠgawkers	 ﾠstood	 ﾠastonished,	 ﾠ
I	 ﾠapproached,	 ﾠhailed	 ﾠa	 ﾠtaxi,	 ﾠpicked	 ﾠthe	 ﾠunhappy	 ﾠwoman	 ﾠup,	 ﾠput	 ﾠher	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠseat	 ﾠand	 ﾠ
we	 ﾠfollowed	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠBoulevard	 ﾠMénilmontant.”370	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlater	 ﾠdescribed	 ﾠthe	 ﾠ
profound	 ﾠaffect	 ﾠthat	 ﾠAnna's	 ﾠreaction	 ﾠhad	 ﾠon	 ﾠhim:	 ﾠ
I	 ﾠsat	 ﾠoverfull	 ﾠwith	 ﾠpain	 ﾠas	 ﾠI	 ﾠlooked	 ﾠto	 ﾠmy	 ﾠwife.	 ﾠ	 ﾠHer	 ﾠcry	 ﾠand	 ﾠdespair	 ﾠabruptly	 ﾠ
pulled	 ﾠme	 ﾠdown	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠheight.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠsuddenly	 ﾠfelt	 ﾠbroken,	 ﾠmy	 ﾠdream	 ﾠin	 ﾠ
which	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠsoared	 ﾠup	 ﾠtill	 ﾠnow	 ﾠwas	 ﾠinterrupted	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠmalicious	 ﾠhand,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠ
suddenly	 ﾠunderstood	 ﾠthe	 ﾠreality.	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠwife’s	 ﾠcry	 ﾠpursued	 ﾠme:	 ﾠ	 ﾠ“Gevalt!	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠ
have	 ﾠyou	 ﾠdone?	 ﾠ	 ﾠWoe	 ﾠis	 ﾠme,	 ﾠwoe	 ﾠis	 ﾠme!....	 ﾠWhat	 ﾠwill	 ﾠbecome	 ﾠof	 ﾠme?....	 ﾠWhy	 ﾠ
have	 ﾠI	 ﾠbeen	 ﾠpunished?!....	 ﾠThe	 ﾠworld	 ﾠis	 ﾠdrowning	 ﾠin	 ﾠblood	 ﾠand	 ﾠshe	 ﾠthought	 ﾠof	 ﾠ
herself....	 ﾠI	 ﾠfelt	 ﾠa	 ﾠpainful	 ﾠfeeling,	 ﾠand	 ﾠinwardly	 ﾠwished	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠautomobile	 ﾠ
would	 ﾠdisappear	 ﾠmore	 ﾠquickly	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠwouldn’t	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠhear	 ﾠthe	 ﾠscreams	 ﾠ
that	 ﾠhit	 ﾠme	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠand	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠterrible	 ﾠwound.371	 ﾠ
	 ﾠ
Anna	 ﾠhad	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠclimb	 ﾠonto	 ﾠthe	 ﾠmoving	 ﾠcar’s	 ﾠstep,	 ﾠclinging	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvehicle	 ﾠ
before	 ﾠshe	 ﾠfinally	 ﾠfell	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠstreet.	 ﾠ	 ﾠStruggling	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠhis	 ﾠfeelings	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpolice	 ﾠ
escorts,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpain	 ﾠturned	 ﾠto	 ﾠanger	 ﾠwith	 ﾠAnna:	 ﾠ
Ach!	 ﾠ	 ﾠWomen!	 ﾠI	 ﾠthought	 ﾠabout	 ﾠXanthippe,	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠexcommunication	 ﾠof	 ﾠ
Rabbi	 ﾠGershom,	 ﾠDelilah.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠno	 ﾠDeborahs,	 ﾠno	 ﾠJudiths	 ﾠamong	 ﾠthem,	 ﾠno	 ﾠ
Arrias	 ﾠto	 ﾠhand	 ﾠher	 ﾠhusband	 ﾠthe	 ﾠbloodied	 ﾠstiletto	 ﾠshe	 ﾠpulls	 ﾠfrom	 ﾠher	 ﾠbreast	 ﾠ
saying,	 ﾠ“Well,	 ﾠmy	 ﾠhusband,	 ﾠit	 ﾠdoesn’t	 ﾠhurt…”	 ﾠNot	 ﾠthere!	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠthere!372	 ﾠ
	 ﾠ
This	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠtime	 ﾠSchwarzbard	 ﾠexpressed	 ﾠdisappointment	 ﾠin	 ﾠAnna	 ﾠ
during	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠher	 ﾠcriticism	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠact	 ﾠoften	 ﾠtroubling	 ﾠhim	 ﾠdeeply.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ372	 ﾠIbid.	 ﾠ199.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠreferences	 ﾠto	 ﾠBiblical	 ﾠand	 ﾠGreek	 ﾠantiquity	 ﾠare	 ﾠclear,	 ﾠthe	 ﾠallusion	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
great	 ﾠmedieval	 ﾠAshkenazi	 ﾠlegal	 ﾠreformer,	 ﾠRabbi	 ﾠGershom	 ﾠmay	 ﾠrequire	 ﾠadditional	 ﾠexplanation.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
Herem	 ﾠof	 ﾠRabbeinu	 ﾠGershom,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwidely	 ﾠremembered	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ"Light	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠExile,"	 ﾠconsisted	 ﾠof	 ﾠfour	 ﾠ
prohibitions:	 ﾠ1)	 ﾠthe	 ﾠprohibition	 ﾠof	 ﾠpolygamy	 ﾠfor	 ﾠAshkenazim;	 ﾠ2)	 ﾠthe	 ﾠprohibition	 ﾠof	 ﾠdivorcing	 ﾠa	 ﾠ
woman	 ﾠagainst	 ﾠher	 ﾠwill;	 ﾠ3)	 ﾠthe	 ﾠmodification	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrules	 ﾠregarding	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠbecame	 ﾠapostates	 ﾠ
under	 ﾠcompulsion;	 ﾠ4)	 ﾠthe	 ﾠprohibition	 ﾠof	 ﾠreading	 ﾠprivate	 ﾠmail.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠalluding	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠfirst,	 ﾠin	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠdesires	 ﾠa	 ﾠwife	 ﾠbesides	 ﾠAnna	 ﾠwho	 ﾠlived	 ﾠmore	 ﾠlike	 ﾠDeborah,	 ﾠJudith,	 ﾠXanthippe	 ﾠ
or	 ﾠArrias.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 151	 ﾠ
alone,	 ﾠfor	 ﾠnot	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠand	 ﾠallies	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠantisemitic	 ﾠAction	 ﾠfrançaise,	 ﾠ
chose	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠanything	 ﾠbad	 ﾠabout	 ﾠthis	 ﾠcharming	 ﾠwoman.	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠmeantime,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠlesser	 ﾠextent	 ﾠAnna,	 ﾠhad	 ﾠ
become	 ﾠfront-ﾭ‐page	 ﾠnews	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠglobe.	 ﾠ	 ﾠCountless	 ﾠinterpretations	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdeed,	 ﾠlife	 ﾠ
and	 ﾠpersonality	 ﾠemerged	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠworld	 ﾠpress.	 ﾠ	 ﾠFrom	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠforward	 ﾠ
his	 ﾠlife	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠdefined	 ﾠlargely	 ﾠfrom	 ﾠwithout,	 ﾠin	 ﾠnumerous	 ﾠbiographies	 ﾠthat	 ﾠ
reflected	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠthe	 ﾠinterests	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠobserver	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠbeing	 ﾠ
observed.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard	 ﾠresisted	 ﾠthe	 ﾠusurpation	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠidentity	 ﾠand	 ﾠmission,	 ﾠ
trying	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠplace	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠstamp	 ﾠon	 ﾠthem,	 ﾠhe	 ﾠlargely	 ﾠremained	 ﾠlocked	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcage	 ﾠof	 ﾠ
a	 ﾠfrustrated	 ﾠidealist	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠheld	 ﾠhim	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthis,	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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7.	 ﾠ	 ﾠEighteen	 ﾠMonths	 ﾠin	 ﾠJail	 ﾠ(May	 ﾠ26,	 ﾠ1926-ﾭ‐October	 ﾠ18,	 ﾠ1927)	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
7.1	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠFirst	 ﾠNight	 ﾠin	 ﾠPrison	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠimposing	 ﾠwalls	 ﾠof	 ﾠParis's	 ﾠLa	 ﾠSanté	 ﾠPrison	 ﾠoffered	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
temporary	 ﾠshelter	 ﾠfrom	 ﾠAnna's	 ﾠcomplaints,	 ﾠbut	 ﾠits	 ﾠsomber	 ﾠatmosphere	 ﾠalso	 ﾠ
dampened	 ﾠhis	 ﾠearlier	 ﾠeuphoria.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠclear	 ﾠidea	 ﾠhow	 ﾠlong	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠbefore	 ﾠ
his	 ﾠtrial,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠfamiliar	 ﾠenough	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠCourt	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠthe	 ﾠinvestigation	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠthorough	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠsoon	 ﾠbe	 ﾠfree	 ﾠagain.	 ﾠ	 ﾠUnable	 ﾠto	 ﾠsleep	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
sweltering	 ﾠcell,	 ﾠhe	 ﾠpassed	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠnight	 ﾠexplaining	 ﾠhis	 ﾠact	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠimaginary	 ﾠcourt.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠcontent	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdefense	 ﾠwas	 ﾠtypically	 ﾠeclectic,	 ﾠreflecting	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠstrands	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
life	 ﾠthat	 ﾠhelped	 ﾠlead	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠassassination,	 ﾠbut	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠJewish	 ﾠpriorities	 ﾠ
emerge	 ﾠtriumphant.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠopen	 ﾠembrace	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpeople	 ﾠlends	 ﾠhis	 ﾠprose	 ﾠexcitement	 ﾠand	 ﾠ
clarity	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠintroduces	 ﾠa	 ﾠnew,	 ﾠmessianic	 ﾠself	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmind:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠam	 ﾠcalled,	 ﾠI	 ﾠ
declare,	 ﾠSholem!	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmeaning	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠname	 ﾠis	 ﾠpeace	 ﾠand	 ﾠjustice!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠborn	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠ
peace	 ﾠand	 ﾠjustice	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠlove	 ﾠand	 ﾠfairness.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠbecome	 ﾠan	 ﾠavenger!	 ﾠNow	 ﾠI	 ﾠ
am	 ﾠcalled	 ﾠNoykem,	 ﾠthe	 ﾠavenger.”373	 ﾠ	 ﾠSetting	 ﾠhimself	 ﾠnext	 ﾠto	 ﾠMoses,	 ﾠhe	 ﾠbecomes	 ﾠa	 ﾠ
new	 ﾠlawgiver,	 ﾠbringing	 ﾠthe	 ﾠcommandant	 ﾠthou	 ﾠshalt	 ﾠnot	 ﾠgo	 ﾠlike	 ﾠsheep	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
slaughter.	 ﾠ	 ﾠTaking	 ﾠthe	 ﾠcomparison	 ﾠwith	 ﾠMoses	 ﾠfurther	 ﾠstill,	 ﾠhe	 ﾠrecounts	 ﾠwielding	 ﾠhis	 ﾠ
walking	 ﾠstick	 ﾠto	 ﾠbeat	 ﾠoff	 ﾠsoldiers	 ﾠin	 ﾠBalta	 ﾠwho	 ﾠattacked	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠJew:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠshowed	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠ
rod	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠcreated	 ﾠto	 ﾠsplit	 ﾠthe	 ﾠsea,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠto	 ﾠsplit	 ﾠthe	 ﾠheads	 ﾠof	 ﾠhooligans.”374	 ﾠ	 ﾠ
Now	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠlogic	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠearlier	 ﾠdeed	 ﾠthrough	 ﾠto	 ﾠits	 ﾠmost	 ﾠextreme	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠSchwarzbard	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expression	 ﾠin	 ﾠassassination,	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠsimultaneously	 ﾠfreed	 ﾠand	 ﾠcompelled	 ﾠto	 ﾠ
give	 ﾠMoses	 ﾠa	 ﾠmilitant	 ﾠinterpretation.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠhad	 ﾠnever	 ﾠbefore	 ﾠmade	 ﾠsuch	 ﾠbold	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠcontent.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
assassination	 ﾠwas	 ﾠAnarchist	 ﾠin	 ﾠform,	 ﾠhowever,	 ﾠprovocation	 ﾠand	 ﾠindividualist	 ﾠ
subjectivity	 ﾠremaining	 ﾠimportant	 ﾠcomponents	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdramatically	 ﾠexpanded	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠ
himself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdescription	 ﾠhe	 ﾠgives	 ﾠhis	 ﾠimaginary	 ﾠjury	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmood	 ﾠafter	 ﾠ
witnessing	 ﾠpogrom	 ﾠviolence,	 ﾠattests	 ﾠto	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠthings	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠAnarchist,	 ﾠ
communal	 ﾠand	 ﾠindividual	 ﾠwere	 ﾠtangled	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmind:	 ﾠ
My	 ﾠheart	 ﾠbroken,	 ﾠdeprived	 ﾠof	 ﾠlight,	 ﾠmy	 ﾠsoul	 ﾠtrampled	 ﾠon,	 ﾠtrampled	 ﾠon	 ﾠmy	 ﾠ
belief	 ﾠin	 ﾠhuman	 ﾠgoodness—and	 ﾠmy	 ﾠconscience?	 ﾠ	 ﾠOh,	 ﾠmy	 ﾠconscience!	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠ
dream,	 ﾠmy	 ﾠideal,	 ﾠeverything	 ﾠdestroyed	 ﾠand	 ﾠtrampled	 ﾠon.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠhave	 ﾠtorn	 ﾠ
out	 ﾠmy	 ﾠheart,	 ﾠand	 ﾠcut	 ﾠmyself	 ﾠinto	 ﾠtwelve	 ﾠpieces	 ﾠlike	 ﾠthey	 ﾠdid	 ﾠthe	 ﾠconcubine	 ﾠof	 ﾠ
Gibeah....	 ﾠand	 ﾠsend	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠpieces	 ﾠto	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠlands	 ﾠof	 ﾠIsrael	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠcall	 ﾠ
them	 ﾠto	 ﾠrevenge,	 ﾠwhen....	 ﾠwhen....	 ﾠand	 ﾠbefore	 ﾠmy	 ﾠeyes	 ﾠI	 ﾠalways	 ﾠsaw	 ﾠa	 ﾠname	 ﾠ
with	 ﾠflaming,	 ﾠbloody	 ﾠletters—Petliura.375	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠshort	 ﾠlines	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpresents	 ﾠa	 ﾠhost	 ﾠof	 ﾠreasons	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠ
including	 ﾠpersonal	 ﾠdisappointment,	 ﾠguilt,	 ﾠa	 ﾠdesire	 ﾠfor	 ﾠmartyrdom,	 ﾠand	 ﾠrevenge.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠ
him,	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠsacrifice	 ﾠwith	 ﾠwhich	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthem	 ﾠall,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
assassination	 ﾠa	 ﾠsymbolic	 ﾠact	 ﾠthat	 ﾠmeant	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠvengeance,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠpersonal	 ﾠ
atonement,	 ﾠassuagement	 ﾠand	 ﾠfulfillment.	 ﾠ	 ﾠImportantly,	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠthemselves	 ﾠplay	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ375	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ209.	 ﾠAs	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠoccasionally	 ﾠdone	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpast,	 ﾠand	 ﾠwould	 ﾠdo	 ﾠ
frequently	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠto	 ﾠcome,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠuses	 ﾠa	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠbiblical	 ﾠmilitancy	 ﾠto	 ﾠaccess	 ﾠhis	 ﾠmood	 ﾠ
after	 ﾠwitnessing	 ﾠpogrom	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbecame	 ﾠwhat	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠcalled	 ﾠan	 ﾠexegete	 ﾠof	 ﾠ
blood	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠhe	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠprivilege	 ﾠsuch	 ﾠtexts.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠconcubine	 ﾠof	 ﾠGibeah	 ﾠ(Judges	 ﾠ19-ﾭ‐21)	 ﾠ
tells	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgang	 ﾠrape	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠconcubine	 ﾠbelonging	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠtraveling	 ﾠLevite	 ﾠby	 ﾠsome	 ﾠextremely	 ﾠinhospitable	 ﾠ
members	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtribe	 ﾠof	 ﾠBenjamin.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠdies	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠabuse,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠLevite	 ﾠcuts	 ﾠher	 ﾠin	 ﾠtwelve	 ﾠpieces,	 ﾠ
sending	 ﾠthem	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtribes	 ﾠof	 ﾠIsrael	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcall	 ﾠto	 ﾠvengeance.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠinterprets	 ﾠthe	 ﾠtext	 ﾠin	 ﾠ
unique	 ﾠway,	 ﾠexpressing	 ﾠhis	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠdissect	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠbody	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠJews	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠtheir	 ﾠ
revenge	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠoppressors.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠRabbinic	 ﾠexegesis	 ﾠthe	 ﾠLevite	 ﾠreceives	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠblame	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
Benjamites	 ﾠfor	 ﾠoffering	 ﾠup	 ﾠhis	 ﾠconcubine	 ﾠto	 ﾠspare	 ﾠhimself	 ﾠfrom	 ﾠrape	 ﾠ(as	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGenesis	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠLot	 ﾠin	 ﾠ
Sodom,	 ﾠthe	 ﾠBenjamites	 ﾠfirst	 ﾠask	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠLevite	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠgiven	 ﾠthem).	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠcondemns	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠviolence,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠpassivity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠin	 ﾠusing	 ﾠthis	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠ 154	 ﾠ
less	 ﾠof	 ﾠrole	 ﾠhere	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠshattered	 ﾠdreams—vague	 ﾠbut	 ﾠpoignant	 ﾠfeelings	 ﾠtypically	 ﾠ
superseding	 ﾠconcrete	 ﾠmemories.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠretributive	 ﾠassassination	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmeans	 ﾠfor	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠto	 ﾠsynthesize	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠpriorities	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠpursued	 ﾠside	 ﾠ
by	 ﾠside	 ﾠsince	 ﾠ1920.	 ﾠ	 ﾠIronically,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠaspect,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠemphatic	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠ
street	 ﾠkilling	 ﾠit	 ﾠtook,	 ﾠthat	 ﾠbound	 ﾠhim	 ﾠmost	 ﾠtightly	 ﾠ(as	 ﾠit	 ﾠturned	 ﾠout	 ﾠpermanently)	 ﾠto	 ﾠ
his	 ﾠJewishness.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠahead	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠimpose	 ﾠAnarchist	 ﾠform	 ﾠon	 ﾠ
Jewish	 ﾠcontent	 ﾠlike	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠwith	 ﾠMoses	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠfirst	 ﾠnight	 ﾠin	 ﾠprison.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
new	 ﾠJewish	 ﾠcommitment	 ﾠstood	 ﾠa	 ﾠdesire	 ﾠfor	 ﾠJews	 ﾠeverywhere	 ﾠto	 ﾠfollow	 ﾠhis	 ﾠexample,	 ﾠ
to	 ﾠnurture	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠwillingness	 ﾠto	 ﾠstrike	 ﾠback	 ﾠwhen	 ﾠstruck,	 ﾠand	 ﾠaccept	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠ
legitimacy	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhatred	 ﾠthat	 ﾠsurrounded	 ﾠand	 ﾠthreatened	 ﾠ
them.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ It	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠnaive	 ﾠnotion	 ﾠthat	 ﾠignored	 ﾠthe	 ﾠresistance	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠsure	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠworlds,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠmatched	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠego	 ﾠand	 ﾠambition,	 ﾠ
while	 ﾠsatisfying	 ﾠa	 ﾠdeeper	 ﾠpsychological	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠimpose	 ﾠhis	 ﾠdramatic	 ﾠsubjective	 ﾠ
transformation	 ﾠonto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠat	 ﾠlarge.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠput	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠconclusions	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠ
night	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠhis	 ﾠfamily	 ﾠin	 ﾠOdessa:	 ﾠ	 ﾠ"Faites	 ﾠsavoir	 ﾠdans	 ﾠles	 ﾠvilles	 ﾠet	 ﾠdans	 ﾠles	 ﾠvillages	 ﾠ
de	 ﾠBalta,	 ﾠProskouro,	 ﾠTzcherkass,	 ﾠOuman,	 ﾠJitomir...	 ﾠportez-ﾭy	 ﾠle	 ﾠmessage	 ﾠédifiant:	 ﾠ	 ﾠla	 ﾠ
colère	 ﾠjuive	 ﾠa	 ﾠtiré	 ﾠson	 ﾠvengeance!	 ﾠ	 ﾠLe	 ﾠsange	 ﾠde	 ﾠl'assassin	 ﾠPetlioura,	 ﾠqui	 ﾠa	 ﾠjailli	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠ
ville	 ﾠmondiale,	 ﾠà	 ﾠParis...	 ﾠrappellera	 ﾠle	 ﾠcrime	 ﾠféroce....	 ﾠcommis	 ﾠenvers	 ﾠle	 ﾠpauvre	 ﾠet	 ﾠ
abandonné	 ﾠpeuple	 ﾠjuif."376	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠSholem	 ﾠ(Noykem)	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ“reality”	 ﾠwas	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ376	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠrhetorical	 ﾠpower,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠchosen	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
letter	 ﾠquoted	 ﾠby	 ﾠHannah	 ﾠArendt.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcorresponded	 ﾠwith	 ﾠfamily	 ﾠin	 ﾠOdessa	 ﾠin	 ﾠFrench.	 ﾠ	 ﾠ
Arendt	 ﾠcalls	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlanguage	 ﾠboth	 ﾠ"moving"	 ﾠand	 ﾠ"infinitely	 ﾠdignified."	 ﾠ	 ﾠNevertheless,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠ	 ﾠ 155	 ﾠ
henceforth	 ﾠprimarily	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠground,	 ﾠaid	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠbeleaguered	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠ
legitimating	 ﾠhis	 ﾠviolence,	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠhelping	 ﾠrelieve	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠhalf-ﾭ‐conscious	 ﾠfeelings	 ﾠ
of	 ﾠguilt	 ﾠfor	 ﾠblood	 ﾠspilt	 ﾠin	 ﾠother,	 ﾠnow	 ﾠlargely	 ﾠdebunked	 ﾠcauses.377	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
7.2	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠEarly	 ﾠResponses	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠPress	 ﾠ
	 ﾠ While	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠnew	 ﾠbearings	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠothers	 ﾠ
wanted	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠwho	 ﾠhe	 ﾠwas,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠhows	 ﾠand	 ﾠwhys	 ﾠbehind	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠnovel	 ﾠdeed.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
focus	 ﾠwould	 ﾠsoon	 ﾠshift	 ﾠto	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠanswer	 ﾠthese	 ﾠquestions,	 ﾠbut	 ﾠfor	 ﾠnow	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsensation,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠreceived	 ﾠnearly	 ﾠequal	 ﾠcoverage	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠ
victim.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠearly	 ﾠbiographical	 ﾠreports,	 ﾠgetting	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠright	 ﾠwas	 ﾠless	 ﾠ
important	 ﾠthan	 ﾠfinding	 ﾠsymbols	 ﾠto	 ﾠexpress	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠpain,	 ﾠand	 ﾠthrough	 ﾠit	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠvictims	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠavenged.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠwidespread	 ﾠ
biographical	 ﾠmyths	 ﾠwas	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlost	 ﾠdozens	 ﾠof	 ﾠrelatives	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogroms—
estimates	 ﾠreaching	 ﾠas	 ﾠhigh	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠhundred.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠexaggerated	 ﾠfigure	 ﾠ(Schwarzbard	 ﾠ
actually	 ﾠlost	 ﾠaround	 ﾠten	 ﾠrelatives	 ﾠto	 ﾠpogroms)	 ﾠusually	 ﾠincluded	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠand	 ﾠ
mother,	 ﾠboth	 ﾠof	 ﾠwhom	 ﾠdied	 ﾠnatural	 ﾠdeaths.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ An	 ﾠexception	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠtrend	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠbiography	 ﾠreleased	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
Telegraphic	 ﾠAgency	 ﾠthe	 ﾠday	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠLess	 ﾠsentimental	 ﾠthan	 ﾠother	 ﾠ
reports,	 ﾠit	 ﾠstill	 ﾠtypifies	 ﾠa	 ﾠshorthand	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠbiography	 ﾠused	 ﾠby	 ﾠall:	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
also	 ﾠtypically	 ﾠverbose,	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠan	 ﾠadmirer	 ﾠlike	 ﾠArendt	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠedit	 ﾠout	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠletter.	 ﾠ	 ﾠHannah	 ﾠ
Arendt,	 ﾠEichmann	 ﾠin	 ﾠJerusalem:	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠReport	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠBanality	 ﾠof	 ﾠEvil	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠViking	 ﾠPress,	 ﾠ1963),	 ﾠ267.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ377	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠorientation	 ﾠexpressed	 ﾠitself	 ﾠconcretely	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhope	 ﾠto	 ﾠsettle	 ﾠin	 ﾠ
Palestine.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠplans	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠdevelop,	 ﾠagain	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠinfluence	 ﾠof	 ﾠDr.	 ﾠZalkind,	 ﾠeven	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠ
assassination.	 ﾠ	 ﾠDr.	 ﾠZalkind	 ﾠfirst	 ﾠannounced	 ﾠhis	 ﾠintent	 ﾠpublicly	 ﾠduring	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠimprisonment	 ﾠin	 ﾠ
late	 ﾠApril	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency	 ﾠreported	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠat	 ﾠlarge	 ﾠon	 ﾠMay	 ﾠ5,	 ﾠ
1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 156	 ﾠ
It	 ﾠappears	 ﾠthat	 ﾠSchwartzbard	 ﾠwas	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠUkrainian	 ﾠtown.	 ﾠHe	 ﾠlater	 ﾠ
emigrated	 ﾠto	 ﾠFrance	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠkept	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠwatchmaker's	 ﾠshop	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠAt	 ﾠ
the	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠhe	 ﾠvolunteered	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠarmy	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠ
received	 ﾠthe	 ﾠCroix	 ﾠde	 ﾠGuerre.	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠrevolution	 ﾠhe	 ﾠwent	 ﾠto	 ﾠ
Russia	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy	 ﾠand	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠcommander	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
regiment	 ﾠwhich	 ﾠfought	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠbands	 ﾠof	 ﾠPetlura	 ﾠand	 ﾠDenikin.	 ﾠ
Witnessing	 ﾠmany	 ﾠpogroms	 ﾠhe	 ﾠswore	 ﾠvengeance	 ﾠagainst	 ﾠPetlura.	 ﾠDue	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
dissatisfaction	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠCommunist	 ﾠregime	 ﾠhe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠFrance	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠ
became	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠlabor	 ﾠmovement.	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠformerly	 ﾠ
president	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠEx-ﾭ‐Service	 ﾠMen	 ﾠof	 ﾠFrance	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠintended	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠ
Palestine	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠan	 ﾠagricultural	 ﾠworker.378	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠAgency	 ﾠhad	 ﾠput	 ﾠtogether	 ﾠa	 ﾠreasonably	 ﾠaccurate	 ﾠoutline	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpast,	 ﾠ
but	 ﾠmany	 ﾠthings	 ﾠwere	 ﾠwrong	 ﾠand	 ﾠnearly	 ﾠeverything	 ﾠincomplete.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠimportantly,	 ﾠ
they	 ﾠmention	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠassociation	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ"Red	 ﾠArmy"	 ﾠand	 ﾠ"labor	 ﾠ
movement,"	 ﾠbut	 ﾠsay	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠAnarchism.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠUkrainian	 ﾠallegation	 ﾠthat	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠagent,	 ﾠsoon	 ﾠforced	 ﾠthe	 ﾠsuppression	 ﾠof	 ﾠboth	 ﾠhis	 ﾠreal	 ﾠ
and	 ﾠsupposed	 ﾠrevolutionary	 ﾠpasts,	 ﾠand	 ﾠincreased	 ﾠthe	 ﾠtendency	 ﾠto	 ﾠstress	 ﾠhis	 ﾠJewish	 ﾠ
motive.379	 ﾠ
	 ﾠ More	 ﾠsentimental	 ﾠtakes	 ﾠinitially	 ﾠjumped	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
poet,	 ﾠBalkhaloymes's	 ﾠ"dripping	 ﾠheart"	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠproof	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin’s	 ﾠextraordinary	 ﾠ
moral	 ﾠsensitivity.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠtalent	 ﾠwas	 ﾠsoon	 ﾠrecognized,	 ﾠhowever,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpoetry	 ﾠ
and	 ﾠother	 ﾠwriting	 ﾠdisappeared	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠpapers	 ﾠwithout	 ﾠevoking	 ﾠserious	 ﾠ
discussion.380	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsame	 ﾠtwo	 ﾠstories	 ﾠand	 ﾠthree	 ﾠpoems	 ﾠappeared	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠpress	 ﾠ
around	 ﾠthe	 ﾠglobe	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠdays	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠselection	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ378	 ﾠNews	 ﾠrelease	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency	 ﾠfrom	 ﾠMay	 ﾠ27,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ379	 ﾠThough	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠboth	 ﾠpractical	 ﾠand	 ﾠpersonal	 ﾠreasons	 ﾠto	 ﾠsuppress	 ﾠhis	 ﾠradical	 ﾠpast,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
important	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠfully	 ﾠreneged	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary,	 ﾠuniversalist	 ﾠself,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠ
a	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠstill	 ﾠclung	 ﾠto	 ﾠnaive	 ﾠnotions	 ﾠof	 ﾠplain-ﾭ‐speaking,	 ﾠhe	 ﾠsometimes	 ﾠlet	 ﾠit	 ﾠslip	 ﾠout	 ﾠat	 ﾠvery	 ﾠ
inconvenient	 ﾠmoments.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠglitches	 ﾠwere,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠrule,	 ﾠignored	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworld.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ380	 ﾠUnfortunately,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnowhere	 ﾠsays	 ﾠwhether	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠembarrassed	 ﾠor	 ﾠexcited	 ﾠby	 ﾠthis	 ﾠ
sudden	 ﾠblitz	 ﾠof	 ﾠpublicity.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 157	 ﾠ
suggests	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠquality	 ﾠalone	 ﾠthat	 ﾠgagged	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmuse.381	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
selection	 ﾠof	 ﾠpoems	 ﾠwas	 ﾠmost	 ﾠrevealing.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠthe	 ﾠpoems	 ﾠpublished	 ﾠwere	 ﾠeither	 ﾠ
written	 ﾠbefore	 ﾠWWI,	 ﾠor	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠnightmare	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFirst	 ﾠBattle	 ﾠof	 ﾠArras	 ﾠin	 ﾠMay,	 ﾠ1915,	 ﾠ
when	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpacifist	 ﾠmood	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠits	 ﾠpeak.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpoetic	 ﾠ
valorization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfighter,	 ﾠwhether	 ﾠpictured	 ﾠas	 ﾠÜbermensch	 ﾠor	 ﾠKlassenheld,	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
see	 ﾠthe	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠday.	 ﾠ
	 ﾠ Considering	 ﾠthe	 ﾠwide	 ﾠspectrum	 ﾠof	 ﾠopinion	 ﾠrepresented	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠpress,	 ﾠ
the	 ﾠnear	 ﾠuniversal	 ﾠpreference	 ﾠfor	 ﾠdefining	 ﾠhis	 ﾠact	 ﾠin	 ﾠbloodlessly	 ﾠabstract	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠ
humanitarian	 ﾠjustice	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠ	 ﾠ"Jewish	 ﾠvengeance"	 ﾠis	 ﾠnoteworthy.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
assassination	 ﾠmade	 ﾠSchwarzbard	 ﾠan	 ﾠinternational	 ﾠfigure,	 ﾠand	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠnotables	 ﾠ
liked	 ﾠit	 ﾠor	 ﾠnot,	 ﾠhe	 ﾠnow	 ﾠrepresented	 ﾠJews	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠUnable	 ﾠsimply	 ﾠto	 ﾠignore	 ﾠhim,	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠimage	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠtamed,	 ﾠhis	 ﾠact	 ﾠhaving	 ﾠcreated	 ﾠa	 ﾠdirect	 ﾠlink	 ﾠbetween	 ﾠ
his	 ﾠpersonal	 ﾠreputation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠhundreds	 ﾠof	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠ
victims.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Because	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠpopular	 ﾠconnection,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠpopulist	 ﾠand	 ﾠZionist	 ﾠpapers	 ﾠ
that	 ﾠmost	 ﾠembraced	 ﾠhis	 ﾠcause,	 ﾠamong	 ﾠthem	 ﾠthe	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠthe	 ﾠ
Keneder	 ﾠadler	 ﾠin	 ﾠMontreal,	 ﾠDi	 ﾠTsayt	 ﾠin	 ﾠLondon,	 ﾠHaynt	 ﾠin	 ﾠWarsaw	 ﾠand	 ﾠParis,	 ﾠand	 ﾠ
Moment	 ﾠin	 ﾠWarsaw—but	 ﾠonly	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠterms.382	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠAbraham	 ﾠCahan,	 ﾠa	 ﾠSocialist	 ﾠ
critical	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠact,	 ﾠallowed	 ﾠhis	 ﾠForverts	 ﾠto	 ﾠpromote	 ﾠand	 ﾠexploit	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ381	 ﾠThe	 ﾠstory	 ﾠ"Samson's	 ﾠDeath,"	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠvalorization	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠheroic	 ﾠJewish	 ﾠrevolutionary	 ﾠfighter,	 ﾠwas	 ﾠ
indeed	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠbetter	 ﾠefforts,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠpublished	 ﾠat	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠearly	 ﾠperiod	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
assassination	 ﾠdespite	 ﾠits	 ﾠviolent	 ﾠcontent.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠother	 ﾠstory	 ﾠfavored,”	 ﾠThe	 ﾠUncircumcised	 ﾠMight	 ﾠHear....",	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠstory	 ﾠthat	 ﾠhighlighted	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsensitivity	 ﾠto	 ﾠpogrom	 ﾠsuffering.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoems	 ﾠ
selected	 ﾠwere	 ﾠ"My	 ﾠFather	 ﾠa	 ﾠGift"	 ﾠ(1912),	 ﾠ"A	 ﾠPrayer"	 ﾠ(May	 ﾠ22,	 ﾠ1915),	 ﾠand	 ﾠ"So	 ﾠGod	 ﾠDeclares..."	 ﾠ(May	 ﾠ23,	 ﾠ
1915).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ382	 ﾠDepending	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠorientation,	 ﾠleftist	 ﾠpapers	 ﾠwere	 ﾠconcerned	 ﾠwith	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠissues,	 ﾠ
including	 ﾠthe	 ﾠ"nationalism"	 ﾠand	 ﾠ"chauvinism"	 ﾠseen	 ﾠthe	 ﾠact,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠthe	 ﾠproblem	 ﾠof	 ﾠ"individual	 ﾠacts	 ﾠof	 ﾠ
terror"	 ﾠfalling	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠincreasingly	 ﾠtight	 ﾠstrictures	 ﾠof	 ﾠparty	 ﾠdiscipline	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠera.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 158	 ﾠ
sensation	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠcertain	 ﾠextent	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpopulist	 ﾠpublishing	 ﾠstrategy.383	 ﾠ	 ﾠCahan	 ﾠ
drew	 ﾠa	 ﾠline	 ﾠat	 ﾠactual	 ﾠfinancial	 ﾠbacking	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠassassin,	 ﾠhowever:	 ﾠ	 ﾠ"When	 ﾠthe	 ﾠ
Forward	 ﾠwas	 ﾠasked	 ﾠto	 ﾠstart	 ﾠa	 ﾠpublic	 ﾠsubscription	 ﾠfor	 ﾠSchwartzbard's	 ﾠdefense,	 ﾠCahan,	 ﾠ
refused,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠattack	 ﾠSchwartzbard.	 ﾠ	 ﾠHad	 ﾠhe	 ﾠdone	 ﾠso,	 ﾠhis	 ﾠreaders	 ﾠwould	 ﾠ
have	 ﾠreacted	 ﾠunfavorably."384	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ New	 ﾠYork's	 ﾠMorgen	 ﾠzhurnal	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠsuch	 ﾠfinancial	 ﾠreservations.	 ﾠ	 ﾠEdited	 ﾠby	 ﾠ
Jacob	 ﾠFishman,	 ﾠwho	 ﾠlater	 ﾠbecame	 ﾠan	 ﾠofficer	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠDefense	 ﾠCommittee	 ﾠ
in	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠpublished	 ﾠa	 ﾠdirect	 ﾠappeal	 ﾠfor	 ﾠmoney	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠfinance	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠlegal	 ﾠcosts,	 ﾠwhich	 ﾠincluded	 ﾠthe	 ﾠexpensive	 ﾠprospect	 ﾠof	 ﾠshipping	 ﾠ
pogrom	 ﾠvictims	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠfrom	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠworld.385	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠresponse	 ﾠwas	 ﾠastounding,	 ﾠ
the	 ﾠfund	 ﾠcollecting	 ﾠover	 ﾠfive	 ﾠthousand	 ﾠdollars	 ﾠwithin	 ﾠdays	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠappeal.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠ
criticized	 ﾠby	 ﾠS.	 ﾠRosenfeld,	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrival	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠYiddish	 ﾠpaper	 ﾠDer	 ﾠTog,	 ﾠfor	 ﾠ
making	 ﾠa	 ﾠ"national	 ﾠissue"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠFishman's	 ﾠresponse	 ﾠrevealed	 ﾠthe	 ﾠlimits	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ383	 ﾠZosa	 ﾠSzajkowski	 ﾠdescribes	 ﾠCahan	 ﾠcatering	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpopular	 ﾠmood:	 ﾠ	 ﾠ"Raphael	 ﾠAbramovitch,	 ﾠa	 ﾠ
Russian-ﾭ‐Jewish	 ﾠSocial	 ﾠDemocrat,	 ﾠsent	 ﾠan	 ﾠanti-ﾭ‐Schwartzbard	 ﾠarticle	 ﾠto	 ﾠAbraham	 ﾠCahan,	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
New	 ﾠYork	 ﾠCity	 ﾠYiddish	 ﾠsocialist	 ﾠdaily,	 ﾠForward,	 ﾠwhich	 ﾠCahan	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠpublish,	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
masses	 ﾠwere	 ﾠstrongly	 ﾠpro-ﾭ‐Schwartzbard."	 ﾠSzajkowski,	 ﾠ"Rebuttal,"	 ﾠ203.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ384	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠextent	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠAbe	 ﾠCahan's	 ﾠpopulist	 ﾠeditorial	 ﾠpolicy	 ﾠwent	 ﾠagainst	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠpersonal	 ﾠ
feelings	 ﾠis	 ﾠwell	 ﾠillustrated	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠstory	 ﾠtold	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠelder	 ﾠstatesman	 ﾠof	 ﾠAnarcho-ﾭ‐Yiddish	 ﾠjournalism,	 ﾠSaul	 ﾠ
Yanovsky	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠdeathbed.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠeditor	 ﾠrejected	 ﾠmaterial	 ﾠYanovsky	 ﾠhad	 ﾠwritten	 ﾠfor	 ﾠForverts,	 ﾠthe	 ﾠ
latter	 ﾠapproached	 ﾠCahan	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠexplanation:	 ﾠ	 ﾠ"	 ﾠ'Just	 ﾠtell	 ﾠme	 ﾠYanovsky,	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠknow	 ﾠwho	 ﾠyou’re	 ﾠ
writing	 ﾠfor?'	 ﾠ	 ﾠ'I	 ﾠwrite	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠintelligent	 ﾠreader	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠForverts,	 ﾠfor	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠunderstand	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠ
read.'	 ﾠ'Aha!'	 ﾠCahan	 ﾠshouted	 ﾠout	 ﾠtriumphantly,	 ﾠ'that’s	 ﾠwhere	 ﾠyou’re	 ﾠso	 ﾠvery	 ﾠwrong.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwrite	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠ
bunch	 ﾠof	 ﾠignorant	 ﾠswine,	 ﾠwho	 ﾠlearned	 ﾠto	 ﾠread	 ﾠa	 ﾠnovel	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ"bintl	 ﾠbrif'	 ﾠ[a	 ﾠpopular	 ﾠadvice	 ﾠcolumn]—	 ﾠ
from	 ﾠme	 ﾠhere	 ﾠin	 ﾠAmerica.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwrite	 ﾠfor	 ﾠpushcart	 ﾠpeddlers,	 ﾠold	 ﾠwomen,	 ﾠignorant	 ﾠstoreowners,	 ﾠand	 ﾠall	 ﾠ
manner	 ﾠof	 ﾠyoung	 ﾠhoodlums.	 ﾠ	 ﾠDo	 ﾠyou	 ﾠunderstand	 ﾠme?'	 ﾠYanovsky	 ﾠlooked	 ﾠat	 ﾠhim	 ﾠand	 ﾠasked:	 ﾠ	 ﾠ'Comrade	 ﾠ
Cahan,	 ﾠis	 ﾠit	 ﾠyour	 ﾠdesire	 ﾠthat…	 ﾠmay	 ﾠyou	 ﾠlive	 ﾠto	 ﾠ120...	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠrepeat	 ﾠthis	 ﾠat	 ﾠyour	 ﾠfuneral?'	 ﾠ	 ﾠCahan	 ﾠsoured	 ﾠ
and	 ﾠspoke	 ﾠthrough	 ﾠhis	 ﾠteeth:	 ﾠ	 ﾠ'You	 ﾠwon't	 ﾠlive	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠit!'	 ﾠ	 ﾠand	 ﾠslammed	 ﾠthe	 ﾠdoor	 ﾠbehind	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠthat	 ﾠ
the	 ﾠangel	 ﾠof	 ﾠdeath	 ﾠstood	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠbed,	 ﾠYanovsky	 ﾠremembered	 ﾠthe	 ﾠincident	 ﾠand	 ﾠregretted	 ﾠthat	 ﾠCahan's	 ﾠ
wish	 ﾠwould	 ﾠsoon	 ﾠcome	 ﾠtrue.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠrelate	 ﾠCahan's	 ﾠdeserved	 ﾠpraise	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠdeath."	 ﾠ	 ﾠ
Yanovksy	 ﾠhad	 ﾠtried	 ﾠworking	 ﾠwith	 ﾠCahan	 ﾠat	 ﾠForverts	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaffair	 ﾠin	 ﾠ
1927.	 ﾠ	 ﾠPredictably,	 ﾠit	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠwork	 ﾠout.	 ﾠ	 ﾠCohen,	 ﾠThe	 ﾠJewish-ﾭAnarchist	 ﾠMovement,	 ﾠ312.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ385	 ﾠThe	 ﾠpresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠcommittee	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfamous	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠcommunal	 ﾠactivist	 ﾠ
Joseph	 ﾠBarondess.	 ﾠ	 ﾠ 159	 ﾠ
support	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠassassin,	 ﾠhowever:386	 ﾠ	 ﾠ"If	 ﾠwe	 ﾠstand	 ﾠby	 ﾠSchwartzbard,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠ
in	 ﾠdefense	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠact,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠout	 ﾠonce	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠcivilized	 ﾠ
world	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠtrial	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhorrible	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUkraine	 ﾠwhich	 ﾠ
deprived	 ﾠSchwartzbard	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpeace	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐control,	 ﾠwhich	 ﾠdrove	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠ
desperation	 ﾠand	 ﾠmade	 ﾠhim	 ﾠnot	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠact	 ﾠhe	 ﾠcommitted."387	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠ
arrived	 ﾠat	 ﾠby	 ﾠany	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠdifferent	 ﾠroutes,	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠwas	 ﾠover,	 ﾠnearly	 ﾠevery	 ﾠ
Jewish	 ﾠobserver	 ﾠadopted	 ﾠsome	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠposition	 ﾠwhere	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠ
concerned.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠend	 ﾠhis	 ﾠchallenge,	 ﾠRosenfeld	 ﾠalso	 ﾠasked	 ﾠif	 ﾠMorgen	 ﾠzhurnal’s	 ﾠapproach	 ﾠ
might	 ﾠnot	 ﾠact	 ﾠas	 ﾠ"a	 ﾠprovocation	 ﾠfor	 ﾠPetlura's	 ﾠfollowers	 ﾠalso	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠissue	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠaffair?"	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠmute	 ﾠpoint,	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠwere	 ﾠgoing	 ﾠto	 ﾠ"nationalize"	 ﾠthe	 ﾠ
affair	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠcase.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
7.3	 ﾠ	 ﾠSymon	 ﾠPetliura's	 ﾠFuneral	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Ironically	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠso	 ﾠdesired	 ﾠmartyrdom	 ﾠfor	 ﾠhimself,	 ﾠhad	 ﾠ
made	 ﾠa	 ﾠmartyr	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠvictim.	 ﾠ	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠoften	 ﾠa	 ﾠdivisive	 ﾠfigure	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠnational	 ﾠmovement,	 ﾠbut	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠhe	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠunifier	 ﾠboth	 ﾠ
for	 ﾠUkrainians	 ﾠin	 ﾠdiaspora	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠsuppressed	 ﾠnationalists	 ﾠat	 ﾠhome.388	 ﾠ	 ﾠParticularly	 ﾠ
controversial	 ﾠwere	 ﾠhis	 ﾠmilitarization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠindependence	 ﾠmovement,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠ
willingness	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠallies	 ﾠthat	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠshare	 ﾠUkrainian	 ﾠinterests	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠ
against	 ﾠthe	 ﾠSoviets.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠcontentious	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠalliance	 ﾠwith	 ﾠPoland	 ﾠbought	 ﾠby	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ386	 ﾠAs	 ﾠreported	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠJune	 ﾠ3,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ387	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠJune	 ﾠ3,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ388	 ﾠThe	 ﾠUkrainian	 ﾠscholar	 ﾠPatricia	 ﾠKennedy	 ﾠGrimsted	 ﾠsays	 ﾠthat,	 ﾠ"Petliura's	 ﾠdeath	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠfocused	 ﾠ
international	 ﾠattention	 ﾠon	 ﾠUkraine	 ﾠand	 ﾠproduced	 ﾠa	 ﾠmartyr	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠindependence."	 ﾠ	 ﾠ
Grimsted,	 ﾠ"The	 ﾠOdyssey	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPetliura	 ﾠLibrary."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 160	 ﾠ
abandoning	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠmajority	 ﾠin	 ﾠWestern	 ﾠGalicia	 ﾠto	 ﾠPolish	 ﾠrule.	 ﾠ	 ﾠReflecting	 ﾠthe	 ﾠ
strength	 ﾠof	 ﾠdissenting	 ﾠattitudes	 ﾠtowards	 ﾠthe	 ﾠHetman	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠassassinations,	 ﾠone	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠscoffed:	 ﾠ"That	 ﾠPetliura	 ﾠis	 ﾠsure	 ﾠputting	 ﾠup	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠfight	 ﾠfor	 ﾠUkrainian	 ﾠ
independence!	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhas	 ﾠunited	 ﾠwith	 ﾠgentry-ﾭ‐led	 ﾠPoland	 ﾠand	 ﾠimperialist	 ﾠRomania...	 ﾠand	 ﾠ
now	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠfraternizing	 ﾠwith	 ﾠDeniken,	 ﾠa	 ﾠlackey	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTsarist	 ﾠregime	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠ
'indivisible'	 ﾠRussia....	 ﾠHe	 ﾠhas	 ﾠcertainly	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠselect	 ﾠcompany!	 ﾠ	 ﾠAristocratic	 ﾠ
Poland,	 ﾠimperialist	 ﾠRomania,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmonarchist	 ﾠDeniken—all	 ﾠat	 ﾠUkraine's	 ﾠ
expense."389	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠsome	 ﾠways	 ﾠparalleling	 ﾠthe	 ﾠfate	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠassassin,	 ﾠUkrainians	 ﾠmustered	 ﾠ
near	 ﾠunanimous	 ﾠpublic	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠPetliura	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠdeath,	 ﾠwhile	 ﾠdisagreements	 ﾠ
over	 ﾠhis	 ﾠpolicies	 ﾠquietly	 ﾠpersisted.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠ3	 ﾠp.m.	 ﾠon	 ﾠSunday	 ﾠOctober	 ﾠ30th,	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠtrain	 ﾠof	 ﾠmourners	 ﾠescorted	 ﾠ
Petliura's	 ﾠbody	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠnarrow	 ﾠstreets	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLeft	 ﾠBank	 ﾠto	 ﾠMontparnasse	 ﾠ
cemetery.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfuneral	 ﾠcarriage	 ﾠpassed	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠblocks	 ﾠfrom	 ﾠLa	 ﾠSanté	 ﾠprison	 ﾠwhere	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdreamt	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠheroism,	 ﾠand	 ﾠawaited	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠofficial	 ﾠ
investigative	 ﾠhearing	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠplace	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠWednesday.	 ﾠ	 ﾠUkrainians	 ﾠfeared	 ﾠ
more	 ﾠviolence	 ﾠagainst	 ﾠthem	 ﾠand	 ﾠsecurity	 ﾠwas	 ﾠtight.390	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠprevent	 ﾠsome	 ﾠ
intrepid	 ﾠlocal	 ﾠJews	 ﾠfrom	 ﾠjoining	 ﾠthe	 ﾠsomber	 ﾠprocession:	 ﾠ
“Who	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠbelieved	 ﾠit	 ﾠseven	 ﾠyears	 ﾠago,”	 ﾠsaid	 ﾠone,	 ﾠ“that	 ﾠwe	 ﾠwould	 ﾠmeet	 ﾠ
here,	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠwould	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠPetliura’s	 ﾠfuneral,	 ﾠand	 ﾠwhere?	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠParis?...”	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ
second	 ﾠsaid:	 ﾠ“Where	 ﾠelse	 ﾠthen?	 ﾠ	 ﾠDo	 ﾠyou	 ﾠthink	 ﾠin	 ﾠKiev	 ﾠwe	 ﾠcould	 ﾠhave	 ﾠjoined	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠstreets	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠfuneral	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbloody	 ﾠHetman	 ﾠafter	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠbullet	 ﾠhad	 ﾠ
cut	 ﾠhim	 ﾠdown?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠpretty	 ﾠpicture	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠfuneral	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
new	 ﾠ“holy	 ﾠman”	 ﾠtook	 ﾠplace,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠon	 ﾠKreshchatyk....391	 ﾠWhat	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠ
think	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠdone	 ﾠto	 ﾠus,	 ﾠthese	 ﾠsame	 ﾠpallbearers	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠtearful	 ﾠ
faces?”	 ﾠ	 ﾠ“Who	 ﾠknows,”	 ﾠsaid	 ﾠa	 ﾠthird,	 ﾠ“if	 ﾠthey	 ﾠaren’t	 ﾠweeping	 ﾠbecause	 ﾠtheir	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ389	 ﾠSatzkevich,	 ﾠUkrainian	 ﾠDiaspora,	 ﾠfootnote	 ﾠ9,	 ﾠ226.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ390	 ﾠY.L.	 ﾠBerlovitch,	 ﾠ“Petliura’s	 ﾠlevaye,"	 ﾠ[Petliura's	 ﾠFuneral],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJune	 ﾠ2,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ391	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠKiev's	 ﾠmain	 ﾠthoroughfare.	 ﾠ	 ﾠ 161	 ﾠ
hearts	 ﾠare	 ﾠbitter	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠblood	 ﾠis	 ﾠboiling,	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠso	 ﾠmany	 ﾠJews	 ﾠ
around	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠcan’t	 ﾠlay	 ﾠtheir	 ﾠhands	 ﾠon	 ﾠthem!	 ﾠ	 ﾠWho	 ﾠcan	 ﾠsee	 ﾠinto	 ﾠtheir	 ﾠ
hearts?...”392	 ﾠ
	 ﾠ
As	 ﾠthese	 ﾠJews	 ﾠexpected,	 ﾠthe	 ﾠfuneral	 ﾠpassed	 ﾠwithout	 ﾠincident,	 ﾠbut	 ﾠrelations	 ﾠbetween	 ﾠ
Ukrainians	 ﾠand	 ﾠJews,	 ﾠalready	 ﾠstrained	 ﾠby	 ﾠSoviet	 ﾠpolicies	 ﾠJewish	 ﾠcolonization	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Steppes	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠCrimean	 ﾠPeninsula,	 ﾠsoured	 ﾠfurther	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠhope	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠperceptions	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠpassivity	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠinstill	 ﾠfear	 ﾠin	 ﾠ
those	 ﾠthirsty	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠblood	 ﾠnecessarily	 ﾠignored	 ﾠsuch	 ﾠconcerns.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠviolence	 ﾠdid	 ﾠ
indeed	 ﾠincrease	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠbetween	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠJew,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠsuperficial	 ﾠ
manner	 ﾠthan	 ﾠJews	 ﾠfar	 ﾠless	 ﾠJewish	 ﾠthan	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠjoining	 ﾠthe	 ﾠdreaded	 ﾠ
Bolshevik	 ﾠsecret	 ﾠpolice	 ﾠin	 ﾠnumbers	 ﾠdisproportionate	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtotal	 ﾠ
population.	 ﾠ	 ﾠLeonard	 ﾠSchapiro	 ﾠwrote	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠrole	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews:	 ﾠ	 ﾠ"For	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠ
prominent	 ﾠand	 ﾠcolourful	 ﾠfigure	 ﾠafter	 ﾠLenin	 ﾠis	 ﾠTrotsky,	 ﾠin	 ﾠPetrograd	 ﾠthe	 ﾠdominant	 ﾠ
and	 ﾠhated	 ﾠfigure	 ﾠwas	 ﾠZinoviev,	 ﾠwhile	 ﾠanyone	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠmisfortune	 ﾠto	 ﾠfall	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ
hands	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCheka	 ﾠstood	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠgood	 ﾠchance	 ﾠof	 ﾠfinding	 ﾠhimself	 ﾠconfronted	 ﾠwith,	 ﾠand	 ﾠ
possibly	 ﾠshot	 ﾠby,	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠinvestigator."393	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠmore	 ﾠgeneral	 ﾠshift	 ﾠlikely	 ﾠ
contributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠobduracy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠallegation	 ﾠthat	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠBolshevik	 ﾠagent.	 ﾠ
	 ﾠ
7.4	 ﾠ	 ﾠAnna	 ﾠCaught	 ﾠUp	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠExcitement	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Shortly	 ﾠafter	 ﾠher	 ﾠhusband's	 ﾠarrest,	 ﾠAnna	 ﾠasked	 ﾠSholem	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter,	 ﾠ"La	 ﾠ
boutique	 ﾠest	 ﾠencore	 ﾠfermé	 ﾠdit	 ﾠmoi	 ﾠsi	 ﾠje	 ﾠdois	 ﾠle'ouvrie.	 ﾠ	 ﾠoui	 ﾠou	 ﾠnon."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠshe	 ﾠasked	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ
concern	 ﾠover	 ﾠrumors	 ﾠof	 ﾠUkrainian	 ﾠrevenge	 ﾠher	 ﾠtone	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠshow	 ﾠit,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ392	 ﾠBerlovitch,	 ﾠFuneral.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ393	 ﾠSalo	 ﾠBaron,	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠJew	 ﾠunder	 ﾠTsars	 ﾠand	 ﾠSoviets,	 ﾠ203.	 ﾠ	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the	 ﾠnote	 ﾠis	 ﾠequally	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠfact.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠtells	 ﾠher	 ﾠhusband	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠdog	 ﾠCerber	 ﾠis	 ﾠ
"searching	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠeverywhere,"	 ﾠand,	 ﾠperhaps	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠalleviate	 ﾠany	 ﾠfears	 ﾠhe	 ﾠmight	 ﾠ
have	 ﾠover	 ﾠher	 ﾠsafety,	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠbrother	 ﾠand	 ﾠsister-ﾭ‐in-ﾭ‐law	 ﾠpass	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠday	 ﾠwith	 ﾠher.	 ﾠ
Anna	 ﾠalso	 ﾠshows	 ﾠno	 ﾠsign	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrepidation	 ﾠSholem	 ﾠattributes	 ﾠto	 ﾠher	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠjournal,	 ﾠ
signing	 ﾠoff	 ﾠaffectionately:	 ﾠ	 ﾠ"Je	 ﾠt'embrasse	 ﾠde	 ﾠtout	 ﾠmon	 ﾠcoeur,	 ﾠta	 ﾠcompagne,	 ﾠ	 ﾠAnna"394	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ More	 ﾠthan	 ﾠjust	 ﾠfamily	 ﾠkept	 ﾠAnna	 ﾠcompany	 ﾠthose	 ﾠfirst	 ﾠdays	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
assassination,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠunsigned	 ﾠarticle,	 ﾠthe	 ﾠForverts's	 ﾠParis	 ﾠcorrespondent	 ﾠ
tells	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdifficulty	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠeven	 ﾠentering	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠflat	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠ
overfull	 ﾠwith	 ﾠjournalists.	 ﾠAs	 ﾠevening	 ﾠfell,	 ﾠhe	 ﾠwaited	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcorner	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠothers	 ﾠto	 ﾠ
leave,	 ﾠdescribing	 ﾠAnna	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ"care-ﾭ‐worn,	 ﾠexhausted,	 ﾠsympathetic	 ﾠyoung	 ﾠJewish	 ﾠ
woman."	 ﾠ	 ﾠFinding	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠto	 ﾠintroduce	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠreporter	 ﾠfor	 ﾠForverts,	 ﾠAnna	 ﾠ
immediately	 ﾠsat	 ﾠdown	 ﾠwith	 ﾠhim	 ﾠbecause	 ﾠSholem	 ﾠread	 ﾠhis	 ﾠpaper.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠexplaining	 ﾠ
the	 ﾠgeneral	 ﾠsituation,	 ﾠshe	 ﾠshows	 ﾠthe	 ﾠreporter	 ﾠthe	 ﾠpneumatique	 ﾠ(express	 ﾠpostcard)	 ﾠ
Sholem	 ﾠhad	 ﾠsent	 ﾠher	 ﾠthe	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠWritten	 ﾠin	 ﾠYiddish,	 ﾠit	 ﾠread:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
"My	 ﾠdearest,	 ﾠthe	 ﾠhour	 ﾠhas	 ﾠcome,	 ﾠwhen	 ﾠI	 ﾠmust	 ﾠtake	 ﾠrevenge	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠ
unfortunate	 ﾠpeople.	 ﾠ	 ﾠPetliura	 ﾠis	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠ
wait	 ﾠno	 ﾠlonger.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠmust	 ﾠfulfill	 ﾠmy	 ﾠduty.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠask	 ﾠyou	 ﾠto	 ﾠstay	 ﾠcalm.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠalone	 ﾠmust	 ﾠ
carry	 ﾠthe	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠrevenge.	 ﾠ	 ﾠBe	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠforget	 ﾠ
you..."395	 ﾠ
	 ﾠ
Still	 ﾠlooking	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠpostcard	 ﾠthey	 ﾠheard	 ﾠa	 ﾠknock	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠdoor.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠfamily	 ﾠ
that	 ﾠsimply	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠwife	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠnew	 ﾠhero.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠdeparted,	 ﾠ
Anna	 ﾠcomplained	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠwas	 ﾠtired,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠreporter	 ﾠquickly	 ﾠapologized	 ﾠfor	 ﾠtaking	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ394	 ﾠAlthough	 ﾠthey	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠpreferred	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠto	 ﾠone	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠin	 ﾠFrench,	 ﾠAnna's	 ﾠmastery	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠlanguage	 ﾠlike	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠhusband	 ﾠwas	 ﾠimperfect.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠleft	 ﾠher	 ﾠFrench	 ﾠuncorrected.	 ﾠNote	 ﾠfrom	 ﾠ
Anna	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠunnumbered.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ395	 ﾠ"Our	 ﾠParis	 ﾠCorrespondent,"	 ﾠForverts,	 ﾠJune	 ﾠ7,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠUnfortunately,	 ﾠthis	 ﾠinteresting	 ﾠreport	 ﾠwas	 ﾠ
anonymous,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠthe	 ﾠjournalist	 ﾠbehind	 ﾠit.	 ﾠ	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 ﾠ
her	 ﾠtime,	 ﾠgetting	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠleave,	 ﾠbut	 ﾠ"no,"	 ﾠhe	 ﾠreports,	 ﾠ"with	 ﾠmy	 ﾠvisit	 ﾠshe	 ﾠwas	 ﾠhappy,	 ﾠ
after	 ﾠall	 ﾠher	 ﾠhusband	 ﾠregularly	 ﾠbuys	 ﾠthe	 ﾠForverts."	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠForverts	 ﾠreport	 ﾠillustrates	 ﾠhow	 ﾠAnna	 ﾠactually	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠenjoy	 ﾠthe	 ﾠattention	 ﾠ
she	 ﾠreceived	 ﾠafter	 ﾠher	 ﾠinitial	 ﾠshock	 ﾠhad	 ﾠworn	 ﾠoff.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠwas	 ﾠgranted	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠ
her	 ﾠhusband	 ﾠtwice	 ﾠa	 ﾠweek,	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠher	 ﾠfirst	 ﾠvisit	 ﾠtold	 ﾠSholem	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠhad	 ﾠbegun	 ﾠto	 ﾠ
understand	 ﾠthe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠdone.	 ﾠ	 ﾠPleasantly	 ﾠsurprised	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
change,	 ﾠon	 ﾠWednesday	 ﾠJune,	 ﾠ2	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠjournal	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠwife	 ﾠhad	 ﾠ"jumped	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠpersonal	 ﾠonto	 ﾠthe	 ﾠhigher	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠliving	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠother,	 ﾠof	 ﾠbreathing	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
world..."	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠremembers	 ﾠher	 ﾠ"glowing"	 ﾠinexplicably	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠtelling	 ﾠhim:	 ﾠ	 ﾠ
"A	 ﾠbig	 ﾠdeal...	 ﾠreally	 ﾠa	 ﾠbig	 ﾠdeal!	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠshould	 ﾠknow,	 ﾠmy	 ﾠlove,	 ﾠwhat's	 ﾠhappening	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
street....	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠworld	 ﾠis	 ﾠwith	 ﾠyou....	 ﾠeveryone	 ﾠis	 ﾠjealous	 ﾠof	 ﾠme....	 ﾠmany	 ﾠwomen	 ﾠ
want	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠplace."396	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Anna's	 ﾠvisit	 ﾠcame	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠhaving	 ﾠjust	 ﾠfinished	 ﾠhis	 ﾠ
first	 ﾠinvestigative	 ﾠhearing.	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠhe	 ﾠvery	 ﾠmuch	 ﾠliked	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠinvestigating	 ﾠ
magistrate	 ﾠPeyre,	 ﾠthese	 ﾠhearings,	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠwere	 ﾠconducted	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠ
summer	 ﾠin	 ﾠprison,	 ﾠexhausted	 ﾠand	 ﾠdepressed	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠ
court	 ﾠto	 ﾠrehearse	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠquestioning	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠand	 ﾠwitnesses	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠ
and	 ﾠprosecution	 ﾠtogether	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠroom,	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠfirst	 ﾠsummer,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠalready	 ﾠfamiliar	 ﾠwith	 ﾠprosecution	 ﾠarguments	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠunflattering	 ﾠ
picture	 ﾠof	 ﾠhim	 ﾠthey	 ﾠplanned	 ﾠto	 ﾠpresent.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠfirst	 ﾠhearing	 ﾠcovered	 ﾠbasics	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
assassination	 ﾠitself,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠsecond,	 ﾠheld	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ29,	 ﾠbrought	 ﾠhim	 ﾠface	 ﾠto	 ﾠface	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ396	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ246.	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 ﾠ	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 ﾠ
Ukrainian	 ﾠwitness.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ37	 ﾠyear-ﾭ‐old	 ﾠIlarion	 ﾠKossenko,	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠbi-ﾭ‐
monthly	 ﾠpaper	 ﾠTryzub	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠflatly	 ﾠdenied	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠaccusation	 ﾠ
that	 ﾠpaper	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠincite	 ﾠpogrom	 ﾠviolence.397	 ﾠ	 ﾠKossenko	 ﾠthen	 ﾠcountered,	 ﾠalleging,	 ﾠ
"the	 ﾠcrime	 ﾠcommitted	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠan	 ﾠindividual	 ﾠassassination,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠ
organized	 ﾠand	 ﾠordered	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠBolsheviks."398	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnotes	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠhearing	 ﾠ
contain	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠopen	 ﾠadmission	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠrevolutionary,	 ﾠbut	 ﾠone	 ﾠthat	 ﾠ
belonged	 ﾠto	 ﾠno	 ﾠparty	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks.399	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠremembered	 ﾠcatering	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠChristian	 ﾠsensibilities	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
investigating	 ﾠjudge	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠKossenko	 ﾠhearing:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠrevolutionary,	 ﾠa	 ﾠsoul	 ﾠin	 ﾠ
revolt,	 ﾠand	 ﾠcan	 ﾠonly	 ﾠsay	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠowe	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠrevolutionary	 ﾠspirit	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
Prophets.	 ﾠ	 ﾠYour	 ﾠChrist	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠrevolutionary."400	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmagistrate	 ﾠreminded	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠknew	 ﾠChrist	 ﾠhadn't	 ﾠkilled	 ﾠanybody,	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠanswered:	 ﾠ	 ﾠ"It	 ﾠisn't	 ﾠalways	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠsacrifice	 ﾠyourself	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsins	 ﾠ
of	 ﾠothers...	 ﾠYou	 ﾠalso	 ﾠcan't	 ﾠturn	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠcheek	 ﾠforever	 ﾠwhen	 ﾠthey	 ﾠdon't	 ﾠstop	 ﾠhitting	 ﾠ
you."401	 ﾠ	 ﾠKossenko	 ﾠprovided	 ﾠthe	 ﾠmagistrate	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠreferrals	 ﾠfor	 ﾠwitnesses	 ﾠ
who	 ﾠhe	 ﾠclaimed	 ﾠcould	 ﾠsupport	 ﾠhis	 ﾠallegations	 ﾠof	 ﾠconspiracy,	 ﾠand	 ﾠended	 ﾠby	 ﾠ
challenging	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠread	 ﾠUkrainian	 ﾠproperly.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnoted	 ﾠ
Kossenko's	 ﾠ"cruel	 ﾠappearance	 ﾠand....	 ﾠangry	 ﾠeyes,"	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠencounter	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
"hooligan-ﾭ‐witness"	 ﾠleaving	 ﾠhim	 ﾠ"unnerved."402	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ397	 ﾠ"Tyzub"	 ﾠtranslates	 ﾠ"Trident."	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠnational	 ﾠsymbol	 ﾠof	 ﾠUkraine.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ398	 ﾠCourt	 ﾠnotes	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠinvestigative	 ﾠ	 ﾠ"confrontation"	 ﾠbetween	 ﾠIlarion	 ﾠKossenko	 ﾠand	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠJune	 ﾠ29,	 ﾠ1926,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38074.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ399	 ﾠIbid.	 ﾠ38075.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ400	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ277.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ401	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ402	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ 165	 ﾠ
	 ﾠ One	 ﾠof	 ﾠKossenko's	 ﾠwitness	 ﾠreferrals	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠPrague	 ﾠprofessor	 ﾠnamed	 ﾠ
Waldemar	 ﾠKoval	 ﾠwho	 ﾠtestified	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠthird	 ﾠinvestigative	 ﾠhearing	 ﾠon	 ﾠJuly	 ﾠ20,	 ﾠ1926	 ﾠ
that	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠseen	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtrailing	 ﾠPetliura	 ﾠnear	 ﾠa	 ﾠcafé	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠBois	 ﾠde	 ﾠBoulogne	 ﾠ
"in	 ﾠthe	 ﾠcompany	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠelegant	 ﾠwoman."	 ﾠ	 ﾠKoval	 ﾠdied	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠ
testimony	 ﾠwas	 ﾠweakened	 ﾠby	 ﾠrecollection	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠas	 ﾠ"brunette"	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠ
blonde.403	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlaughed	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠallegation,	 ﾠclaiming	 ﾠthe	 ﾠBois	 ﾠde	 ﾠBoulogne,	 ﾠ
and	 ﾠprobably	 ﾠthe	 ﾠlady	 ﾠas	 ﾠwell,	 ﾠwere	 ﾠ"too	 ﾠchic"	 ﾠfor	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠForced	 ﾠto	 ﾠhear	 ﾠfurther	 ﾠ
testimony	 ﾠthat	 ﾠday	 ﾠon	 ﾠPetliura's	 ﾠsupposed	 ﾠfriendship	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠJews,	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠthis	 ﾠ
hearing	 ﾠeven	 ﾠmore	 ﾠ"sad	 ﾠand	 ﾠgloomy"	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠone.404	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
growing	 ﾠimpatience	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠprocess	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠfeeling:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠtrial	 ﾠ
should	 ﾠstart	 ﾠalready,	 ﾠwhere	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠan	 ﾠaccount	 ﾠof	 ﾠmyself	 ﾠand	 ﾠmy	 ﾠdeeds	 ﾠ
before	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠcivilized	 ﾠworld."405	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠwait	 ﾠa	 ﾠfull	 ﾠyear-ﾭ‐and-ﾭ‐a-ﾭ‐half	 ﾠ
before	 ﾠhis	 ﾠwish	 ﾠwas	 ﾠfulfilled.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠadditional	 ﾠhearings	 ﾠconducted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠof	 ﾠ1927	 ﾠ
he	 ﾠalso	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠendure	 ﾠthe	 ﾠfull-ﾭ‐blown	 ﾠconspiracy	 ﾠtheory	 ﾠof	 ﾠGeneral	 ﾠMykyta	 ﾠShapoval.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
7.5	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠAppeal	 ﾠfrom	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠinitial	 ﾠstorm	 ﾠof	 ﾠinterest	 ﾠgiven	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠaffair	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ
summer	 ﾠof	 ﾠ1926,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠUkrainian	 ﾠconspiracy	 ﾠtheories	 ﾠand	 ﾠdenigration	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
character	 ﾠthat	 ﾠmost	 ﾠtroubled	 ﾠhim,	 ﾠrather	 ﾠinterpretations	 ﾠand	 ﾠassessments	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠact	 ﾠ
by	 ﾠfellow	 ﾠAnarchists	 ﾠand	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠamong	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdevotees	 ﾠsupport	 ﾠwas	 ﾠ
qualified	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠway,	 ﾠexception	 ﾠmost	 ﾠoften	 ﾠtake	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ403	 ﾠCourt	 ﾠnotes	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠinvestigative	 ﾠ"confrontation"	 ﾠbetween	 ﾠWaldemar	 ﾠKoval	 ﾠand	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38079-ﾭ‐80.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ404	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ285.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ405	 ﾠIbid.	 ﾠ284.	 ﾠ	 ﾠ 166	 ﾠ
and	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman	 ﾠwere	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠproblem	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠlatter,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠfamous	 ﾠAnarchists	 ﾠpublished	 ﾠan	 ﾠappeal	 ﾠfor	 ﾠsupport	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠpage	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠon	 ﾠFriday	 ﾠJune	 ﾠ18,	 ﾠ1926.	 ﾠ406	 ﾠ	 ﾠThough	 ﾠco-ﾭ‐signed,	 ﾠthe	 ﾠ
appeal	 ﾠreflects	 ﾠGoldman's	 ﾠthinking.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠwarmly	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠas	 ﾠ“Sholem”	 ﾠ
after	 ﾠintroducing	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠ“our	 ﾠbest	 ﾠcomrade	 ﾠand	 ﾠfriend.”	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠfurther	 ﾠspeculates	 ﾠthat	 ﾠ
her	 ﾠAnarchist	 ﾠreader	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠknown	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠfrom	 ﾠLondon,	 ﾠor	 ﾠperhaps	 ﾠeven	 ﾠ
Russia	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠdays	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution,	 ﾠand	 ﾠasks	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠimagine	 ﾠher	 ﾠshock	 ﾠon	 ﾠ
hearing	 ﾠthe	 ﾠnews	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠshooting	 ﾠjust	 ﾠdays	 ﾠafter	 ﾠleaving	 ﾠParis:	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠwhom	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠany	 ﾠother	 ﾠperson	 ﾠone	 ﾠwould	 ﾠ
expect	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠcommit	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠact.	 ﾠ	 ﾠSholem,	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠmany	 ﾠfriends	 ﾠintimately	 ﾠ
called	 ﾠhim,	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdearest	 ﾠcharacters	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠmet;	 ﾠalways	 ﾠin	 ﾠ	 ﾠgood	 ﾠ
spirits,	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠand	 ﾠmagnanimous	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠdegree.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠreason	 ﾠwhy	 ﾠa	 ﾠperson	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠcharacter	 ﾠshould	 ﾠnot	 ﾠperpetrate	 ﾠsuch	 ﾠ
a	 ﾠdeed.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠcontrary,	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwell-ﾭ‐known	 ﾠterrorists,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠmovement	 ﾠin	 ﾠyears	 ﾠpast,	 ﾠwere	 ﾠall	 ﾠmen	 ﾠand	 ﾠwomen	 ﾠof	 ﾠ
Sholem’s	 ﾠtype—very	 ﾠgood	 ﾠpeople	 ﾠand	 ﾠextremely	 ﾠidealistic.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠhardest	 ﾠ
indictment	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠorder	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠidealists	 ﾠwho	 ﾠsee	 ﾠhuman	 ﾠlife	 ﾠas	 ﾠ
the	 ﾠhighest	 ﾠgood	 ﾠare	 ﾠprecisely	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠresort	 ﾠto	 ﾠacts	 ﾠof	 ﾠindividual	 ﾠ
violence…	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠreaders	 ﾠprobably	 ﾠknow	 ﾠhim	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠarticles	 ﾠand	 ﾠletters	 ﾠhe	 ﾠ
would	 ﾠsend	 ﾠthese	 ﾠlast	 ﾠfew	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠlittle	 ﾠclockmaker’s	 ﾠshop	 ﾠon	 ﾠBoulevard	 ﾠ
Ménilmontant—one	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠproletarian	 ﾠdistricts	 ﾠin	 ﾠParis—was	 ﾠalways	 ﾠthe	 ﾠ
gathering	 ﾠpoint	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠrun	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠvarious	 ﾠcountries,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠfrom	 ﾠ
Russia.	 ﾠEven	 ﾠthough	 ﾠSholem	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠwell	 ﾠprovided	 ﾠwith	 ﾠmaterial	 ﾠgoods,	 ﾠa	 ﾠ
needy	 ﾠcomrade	 ﾠwould	 ﾠnever	 ﾠleave	 ﾠhis	 ﾠhouse	 ﾠwithout	 ﾠa	 ﾠmeal	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠlighter	 ﾠ
spirit	 ﾠbecause	 ﾠSholem’s	 ﾠgenerosity	 ﾠand	 ﾠoverflowing	 ﾠfriendship	 ﾠshone	 ﾠout	 ﾠ
from	 ﾠhis	 ﾠbeing.407	 ﾠ
	 ﾠ
Goldman's	 ﾠpraise,	 ﾠwhile	 ﾠhardly	 ﾠinsincere,	 ﾠreflects	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcharacter	 ﾠ
but	 ﾠalso	 ﾠher	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠassassination	 ﾠin	 ﾠgeneral.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠsummarized	 ﾠher	 ﾠthinking	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠsubject	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠessay,	 ﾠ“The	 ﾠPsychology	 ﾠof	 ﾠPolitical	 ﾠViolence”:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ406	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman,	 ﾠ“Ema	 ﾠGoldman	 ﾠun	 ﾠAlek.	 ﾠBerkman	 ﾠvegn	 ﾠShvartsbard’s	 ﾠ
fartaydikung”	 ﾠ[Emma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠAlex.	 ﾠBerkman	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠDefense],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠ
June	 ﾠ18,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ407	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠBerkman,	 ﾠ"On	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠDefense."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 167	 ﾠ
The	 ﾠignorant	 ﾠmass	 ﾠlooks	 ﾠupon	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠmakes	 ﾠa	 ﾠviolent	 ﾠprotest	 ﾠagainst	 ﾠ
our	 ﾠsocial	 ﾠand	 ﾠeconomic	 ﾠiniquities	 ﾠas	 ﾠupon	 ﾠa	 ﾠwild	 ﾠbeast,	 ﾠa	 ﾠcruel,	 ﾠheartless	 ﾠ
monster,	 ﾠwhose	 ﾠjoy	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠdestroy	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠbathe	 ﾠin	 ﾠblood;	 ﾠor	 ﾠat	 ﾠbest,	 ﾠas	 ﾠupon	 ﾠ
an	 ﾠirresponsible	 ﾠlunatic.	 ﾠ	 ﾠYet	 ﾠnothing	 ﾠis	 ﾠfurther	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtruth.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠ
fact,	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠstudied	 ﾠthe	 ﾠcharacter	 ﾠand	 ﾠpersonality	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠmen,	 ﾠor	 ﾠ
who	 ﾠhave	 ﾠcome	 ﾠin	 ﾠclose	 ﾠcontact	 ﾠwith	 ﾠthem,	 ﾠare	 ﾠagreed	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠtheir	 ﾠsuper-ﾭ‐
sensitiveness	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwrong	 ﾠand	 ﾠinjustice	 ﾠsurrounding	 ﾠthem	 ﾠwhich	 ﾠcompels	 ﾠ
them	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠthe	 ﾠtoll	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠsocial	 ﾠcrimes.408	 ﾠ
	 ﾠ
Goldman	 ﾠmost	 ﾠlikely	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠknow	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpoetic	 ﾠattempts	 ﾠto	 ﾠ"bathe	 ﾠin	 ﾠ
blood,"	 ﾠbut	 ﾠneither	 ﾠdid	 ﾠanyone	 ﾠelse	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠtell.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠinterested	 ﾠ
in	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠreputation	 ﾠfor	 ﾠgoodness	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcommunity	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠit	 ﾠhelped	 ﾠ
promote	 ﾠher	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠpolitical	 ﾠassassins	 ﾠas	 ﾠparagons	 ﾠof	 ﾠvirtue.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ For	 ﾠGoldman	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠissue	 ﾠpotentially	 ﾠholding	 ﾠher	 ﾠback	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠtotal	 ﾠembrace	 ﾠ
of	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠact	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠshed	 ﾠblood	 ﾠfor	 ﾠJewish,	 ﾠnot	 ﾠuniversal	 ﾠ
humanitarian	 ﾠreasons.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠher	 ﾠappeal	 ﾠshe	 ﾠhandled	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠwith	 ﾠher	 ﾠusual	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠ
make	 ﾠher	 ﾠopinions	 ﾠon	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠcontroversial	 ﾠof	 ﾠissues	 ﾠsound	 ﾠlike	 ﾠcommon	 ﾠ
sense.	 ﾠ	 ﾠGoldman	 ﾠrecalls	 ﾠwitnessing	 ﾠpogrom	 ﾠdevastation	 ﾠfirst-ﾭ‐hand	 ﾠin	 ﾠ1920	 ﾠwhile	 ﾠ
traveling	 ﾠin	 ﾠUkraine,	 ﾠand	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠgrasps	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠwider	 ﾠethical	 ﾠ
issues	 ﾠaddressed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠwith	 ﾠher	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠ
“transformed	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠpowerful	 ﾠand	 ﾠimpressive	 ﾠdemonstration	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠfeudal	 ﾠ
spirit	 ﾠof	 ﾠrace-ﾭ‐hatred”	 ﾠspreading	 ﾠin	 ﾠEurope	 ﾠand	 ﾠAmerica.409	 ﾠ	 ﾠNevertheless	 ﾠshe	 ﾠ
stresses	 ﾠthe	 ﾠlatter,	 ﾠher	 ﾠpogrom	 ﾠexperience,	 ﾠunlike	 ﾠSchwarzbard's,	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠ
universalist	 ﾠpriorities.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠstated	 ﾠthis	 ﾠclearly	 ﾠin	 ﾠFebruary	 ﾠ1927,	 ﾠwhen	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠvisit	 ﾠto	 ﾠ
Paris	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠshe	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠcomment	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsubject	 ﾠof	 ﾠ
recent	 ﾠpogroms	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ"nationalist"	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthem:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ408	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠ“The	 ﾠPsychology	 ﾠof	 ﾠPolitical	 ﾠViolence,”	 ﾠin	 ﾠRed	 ﾠEmma	 ﾠSpeaks:	 ﾠ	 ﾠSelected	 ﾠ
Writings	 ﾠand	 ﾠSpeeches,	 ﾠed.	 ﾠAlix	 ﾠKates	 ﾠShulman	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠRandom	 ﾠHouse,	 ﾠ1972),	 ﾠ211.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ409	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠBerkman,	 ﾠ"On	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠDefense."	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 ﾠ
The	 ﾠwave	 ﾠof	 ﾠnationalism	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠis	 ﾠnothing	 ﾠnew	 ﾠas	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠI	 ﾠcan	 ﾠsee.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠ
the	 ﾠsame	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠKishenev	 ﾠpogrom	 ﾠand	 ﾠevery	 ﾠother	 ﾠmassacre.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠ
men	 ﾠlike	 ﾠZhitlovsky	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠare	 ﾠsincere	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠnationalistic	 ﾠfeeling	 ﾠand	 ﾠ
strivings.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠme,	 ﾠhowever,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠreactionary	 ﾠthan	 ﾠjust	 ﾠthat	 ﾠ
feeling...	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠever	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠyears	 ﾠhave	 ﾠconvinced	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠ
hope	 ﾠfor	 ﾠmankind	 ﾠso	 ﾠlong	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠdivided	 ﾠthrough	 ﾠboundaries	 ﾠand	 ﾠ
blinded	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠnationalistc	 ﾠviewpoints.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwill	 ﾠfind	 ﾠthat	 ﾠRudolf	 ﾠ[Rocker]	 ﾠ
maintains	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠposition.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠso	 ﾠglad	 ﾠhe	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠprevent	 ﾠthe	 ﾠerror	 ﾠ
into	 ﾠwhich	 ﾠour	 ﾠcomrades	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠwell-ﾭ‐meaning	 ﾠradicals	 ﾠfall	 ﾠinto	 ﾠ
when	 ﾠthey	 ﾠlook	 ﾠto	 ﾠnationalism	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠsolution	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpressing	 ﾠproblems.410	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Nevertheless	 ﾠGoldman	 ﾠsupported	 ﾠthe	 ﾠassassin,	 ﾠkeeping	 ﾠany	 ﾠreservations	 ﾠshe	 ﾠ
had	 ﾠabout	 ﾠnationalism	 ﾠsilent	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠappeal.	 ﾠ	 ﾠOther	 ﾠAnarchist	 ﾠcomrades	 ﾠassociated	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠsimilarly	 ﾠskirted	 ﾠthe	 ﾠnational	 ﾠissue,	 ﾠbut	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠ
condemned	 ﾠhis	 ﾠviolence	 ﾠoutright.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtepid	 ﾠresponse	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠclosest	 ﾠpolitical	 ﾠallies	 ﾠ
was	 ﾠperhaps	 ﾠbest	 ﾠreflected	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrelative	 ﾠfinancial	 ﾠfailure	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠGoldman-ﾭ‐Berkman	 ﾠ
appeal.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠreligiously	 ﾠorientated	 ﾠand	 ﾠpolitically	 ﾠmoderate	 ﾠMorgen	 ﾠzhurnal	 ﾠ
printed	 ﾠhundreds	 ﾠof	 ﾠnames	 ﾠand	 ﾠcollected	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠdollars,	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭ
shtime	 ﾠpublished	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠappeal:	 ﾠ
Respected	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠF.A.SH.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠweek	 ﾠI	 ﾠcompleted	 ﾠpublic	 ﾠschool.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
honor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠoccasion	 ﾠmy	 ﾠparents	 ﾠgave	 ﾠa	 ﾠparty,	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠvery	 ﾠclose	 ﾠfriends	 ﾠ
came	 ﾠtogether,	 ﾠand	 ﾠwe	 ﾠpassed	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠvery	 ﾠnicely.	 ﾠ	 ﾠI've	 ﾠknown	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠ
time	 ﾠthat	 ﾠmy	 ﾠfather	 ﾠbelieves	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠparty	 ﾠsomewhere	 ﾠyou	 ﾠshould	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ410	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠNowhere	 ﾠat	 ﾠHome:	 ﾠ	 ﾠletters	 ﾠfrom	 ﾠexile	 ﾠof	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠAlexander	 ﾠ
Berkman,	 ﾠeds.	 ﾠ	 ﾠRichard	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠMaria	 ﾠDrinnon	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠSchocken,	 ﾠ1975),	 ﾠ71.	 ﾠ	 ﾠZhitlowsky	 ﾠonce	 ﾠ
was	 ﾠreported	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠsaid:	 ﾠ	 ﾠ"Why	 ﾠfool	 ﾠmyself?	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠfelt	 ﾠmyself	 ﾠa	 ﾠJew.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠhappy	 ﾠand	 ﾠcomfortable	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠ
Jewish	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠJews	 ﾠwere	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠme,	 ﾠmore	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠkind,	 ﾠthan	 ﾠmany	 ﾠRussians	 ﾠwith	 ﾠwhom	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠ
good	 ﾠfriends	 ﾠand	 ﾠclosely	 ﾠassociated	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠcommon	 ﾠviews.	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠfool	 ﾠmyself?	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠall,	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠ
a	 ﾠJew."	 ﾠ	 ﾠGoldman	 ﾠsays	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠabout	 ﾠZhitlowsky	 ﾠand	 ﾠher	 ﾠown	 ﾠJewishness:	 ﾠ"Zhitlovksy	 ﾠhad	 ﾠcome	 ﾠ
to	 ﾠAmerica	 ﾠwith	 ﾠBabushka.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionist	 ﾠ[later	 ﾠan	 ﾠAnarchist,	 ﾠkj],	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠan	 ﾠardent	 ﾠ
Judaist.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠnever	 ﾠtired	 ﾠurging	 ﾠupon	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠdaughter	 ﾠI	 ﾠshould	 ﾠdevote	 ﾠmyself	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwould	 ﾠsay	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠtold	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠthing	 ﾠbefore.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠyoung	 ﾠscientist	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠ
met	 ﾠin	 ﾠChicago,	 ﾠa	 ﾠfriend	 ﾠof	 ﾠMax	 ﾠBaginski,	 ﾠhad	 ﾠpleaded	 ﾠwith	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠcause.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠrepeated	 ﾠ
to	 ﾠZhitlovsky	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠother:	 ﾠ	 ﾠthat	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠage	 ﾠof	 ﾠeight	 ﾠI	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠbecoming	 ﾠa	 ﾠ
Judith	 ﾠand	 ﾠvisioned	 ﾠmyself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠcutting	 ﾠoff	 ﾠHolofernes'	 ﾠhead	 ﾠto	 ﾠavenge	 ﾠthe	 ﾠwrongs	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠ
people.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠsince	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠaware	 ﾠthat	 ﾠsocial	 ﾠinjustice	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠconfined	 ﾠto	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠrace,	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠ
decided	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠtoo	 ﾠmany	 ﾠheads	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠJudith	 ﾠto	 ﾠcut	 ﾠoff."	 ﾠ	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠLiving	 ﾠMy	 ﾠLife,	 ﾠ	 ﾠ
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not	 ﾠjust	 ﾠeat	 ﾠand	 ﾠdrink,	 ﾠbut	 ﾠyou	 ﾠshould	 ﾠalways	 ﾠremember	 ﾠsome	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠ
cause	 ﾠand	 ﾠgive	 ﾠmoney	 ﾠfor	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠKnowing	 ﾠthis,	 ﾠI	 ﾠthought	 ﾠhow	 ﾠI	 ﾠmight	 ﾠmake	 ﾠmy	 ﾠ
father	 ﾠhappy.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠsince	 ﾠthere	 ﾠcame	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠpage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭ
shtime	 ﾠan	 ﾠappeal	 ﾠfrom	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman...	 ﾠfor	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠan	 ﾠidealist	 ﾠhe	 ﾠis,	 ﾠI	 ﾠunderstood	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠnice	 ﾠparty	 ﾠ
if	 ﾠwe	 ﾠcollected	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠdollars	 ﾠfor	 ﾠthat	 ﾠpurpose.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠreally	 ﾠvery	 ﾠgood	 ﾠthat	 ﾠ
I	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠand	 ﾠgave	 ﾠ$5.00	 ﾠbecause	 ﾠothers	 ﾠsoon	 ﾠfollowed	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠ
money,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠsend	 ﾠyou	 ﾠthe	 ﾠmoney	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠnames	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdonors:	 ﾠ
	 ﾠ
Dvoyre	 ﾠRozenfeld............	 ﾠ$5.00	 ﾠ
Av.	 ﾠSilver...................................	 ﾠ.50	 ﾠ
Kisluk......................................	 ﾠ1.00	 ﾠ
Hashkele	 ﾠLesh......................1.00	 ﾠ
Butinsky................................	 ﾠ1.00	 ﾠ
Moris	 ﾠShtofman....................	 ﾠ.50	 ﾠ
Adolf	 ﾠSilver.............................	 ﾠ.50	 ﾠ
A.	 ﾠYanovsky............................	 ﾠ.50	 ﾠ
Sosnov......................................	 ﾠ.50	 ﾠ
Shtiftel...................................	 ﾠ1.00	 ﾠ
A.	 ﾠMarkison............................	 ﾠ.50	 ﾠ
	 ﾠ together..............$12.00	 ﾠ
	 ﾠ
We	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠperhaps	 ﾠgathered	 ﾠmore,	 ﾠbut	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠparty	 ﾠwe	 ﾠalso	 ﾠ
collected	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠdollars	 ﾠfor	 ﾠSacco	 ﾠand	 ﾠVenzetti,	 ﾠwhich	 ﾠwe	 ﾠsent	 ﾠover	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
Workmen’s'	 ﾠCircle.	 ﾠHoping	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠfree,	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠstill	 ﾠyour	 ﾠlittle	 ﾠ
reader,	 ﾠDvoyre	 ﾠRozenfeld.411	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠthis	 ﾠnoble	 ﾠgesture,	 ﾠthe	 ﾠsupport	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime's	 ﾠeditorial	 ﾠ
staff,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠGoldman-ﾭ‐Berkman	 ﾠappeal,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfelt	 ﾠbetrayed	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠ
comrades.	 ﾠ	 ﾠMembers	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdefense	 ﾠcommittees	 ﾠthat	 ﾠformed	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠand	 ﾠ
New	 ﾠYork	 ﾠwere	 ﾠfar	 ﾠmore	 ﾠmoderate	 ﾠpolitically	 ﾠthan	 ﾠhe,	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
members	 ﾠdemanded	 ﾠassurances	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠ"Makhnovist"	 ﾠ(peasant	 ﾠ
Anarchists	 ﾠoften	 ﾠblamed	 ﾠfor	 ﾠpogroms),	 ﾠhis	 ﾠresponse	 ﾠreflects	 ﾠgreater	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠ
alienation	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠmovement	 ﾠthan	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠ"bourgeois"	 ﾠsupporters:	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ411	 ﾠ"Far	 ﾠShvartsbard's	 ﾠfartaydikung"	 ﾠ[For	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠDefense],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠJuly	 ﾠ2,	 ﾠ
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The	 ﾠAnarchists	 ﾠhave	 ﾠrenounced	 ﾠyou;	 ﾠthey	 ﾠsay	 ﾠit	 ﾠwasn't	 ﾠan	 ﾠanarchist	 ﾠdeed.	 ﾠIn	 ﾠ
general	 ﾠthe	 ﾠanarchists	 ﾠare	 ﾠbuzzing.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠshout	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠnationalist,	 ﾠthat	 ﾠ
I've	 ﾠsuddenly	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠJew—this	 ﾠis	 ﾠconsidered	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠdisgrace	 ﾠand	 ﾠ
humiliation.	 ﾠ	 ﾠOthers	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠAnarchism	 ﾠand	 ﾠterror	 ﾠare	 ﾠtwo	 ﾠquite	 ﾠdifferent	 ﾠ
impulses.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhappen	 ﾠto	 ﾠagree	 ﾠwith	 ﾠthese.412	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Along	 ﾠwith	 ﾠGoldman,	 ﾠthe	 ﾠ"nationalist"	 ﾠaccusation	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmentions	 ﾠcould	 ﾠrefer	 ﾠ
to	 ﾠmost	 ﾠAnarchist	 ﾠcommentators	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠcriticism	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ"terror"	 ﾠ
undoubtedly	 ﾠcame	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠmovement’s	 ﾠelder	 ﾠstatesman	 ﾠSaul	 ﾠYanovsky,	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠ
article	 ﾠhe	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠa	 ﾠweek	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠGoldman-ﾭ‐Berkman	 ﾠ
appeal.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ"buzz"	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠheated	 ﾠdebate	 ﾠYanovsky's	 ﾠarticle	 ﾠtouched	 ﾠoff.413	 ﾠ
	 ﾠ
7.6	 ﾠ	 ﾠSaul	 ﾠYanovsky	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠDebate	 ﾠ
	 ﾠ Unlike	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠthe	 ﾠalways	 ﾠcontroversial	 ﾠSaul	 ﾠYanovsky	 ﾠadmits	 ﾠthat	 ﾠ
he	 ﾠfeels	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠAnarchist	 ﾠand	 ﾠwriter,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠmakes	 ﾠit	 ﾠ
clear	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠplans	 ﾠto	 ﾠattack	 ﾠthis	 ﾠidol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpeople.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠ"murder	 ﾠis	 ﾠ
murder,"	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠmakes	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠserious	 ﾠcharge	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠset	 ﾠhimself	 ﾠ
up	 ﾠas	 ﾠ“judge,	 ﾠjury	 ﾠand	 ﾠexecutioner."414	 ﾠ	 ﾠYanovsky	 ﾠreveals	 ﾠhis	 ﾠtrue	 ﾠfeelings	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
assassin	 ﾠtoward	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠarticle,	 ﾠclaiming	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠdeed	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
misguided	 ﾠindividual,	 ﾠarising	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ“strong	 ﾠpersonal	 ﾠfeeling”	 ﾠand	 ﾠ“thirst	 ﾠfor	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ412	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ303.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ413	 ﾠSaul	 ﾠYanovsky,	 ﾠ“Shvartsbard	 ﾠun	 ﾠzayn	 ﾠtat,	 ﾠloyt	 ﾠmayn	 ﾠmeynung,”	 ﾠ[Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠdeed	 ﾠ
according	 ﾠto	 ﾠmy	 ﾠopinion],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠJune	 ﾠ11,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠYanovsky’s	 ﾠroots	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAnarchist	 ﾠ
movement	 ﾠwent	 ﾠback	 ﾠits	 ﾠearliest	 ﾠdays	 ﾠin	 ﾠLondon.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠand	 ﾠKropotkin	 ﾠsplit	 ﾠwhen	 ﾠYanovsksy	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠ
question	 ﾠthe	 ﾠexpediency	 ﾠof	 ﾠ“propaganda	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdeed.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠ
until	 ﾠ1919.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠsuccessor,	 ﾠJoseph	 ﾠCohen,	 ﾠsaid	 ﾠof	 ﾠhim:	 ﾠ	 ﾠ“From	 ﾠyouth	 ﾠonward	 ﾠYanovsky	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠ
characteristic	 ﾠof	 ﾠcreating	 ﾠmore	 ﾠenemies	 ﾠthan	 ﾠfriends."	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠstand	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠavenger	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠwas	 ﾠ
thus	 ﾠjust	 ﾠone	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠline	 ﾠof	 ﾠcontroversial	 ﾠpositions.	 ﾠSee	 ﾠJoseph	 ﾠCohen,	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠAnarchist	 ﾠ
Movement,	 ﾠ465.	 ﾠ	 ﾠAlso	 ﾠsee	 ﾠSaul	 ﾠYanovsky,	 ﾠErshte	 ﾠyorn	 ﾠfun	 ﾠyidishn	 ﾠfrayhatlekhn	 ﾠsotsyalizm:	 ﾠ	 ﾠ
oytobiografishe	 ﾠzikhroynes	 ﾠfun	 ﾠa	 ﾠpioner	 ﾠboyer	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠyidisher	 ﾠanarkhistisher	 ﾠbevegung	 ﾠin	 ﾠEngland	 ﾠun	 ﾠ
Amerike	 ﾠ[The	 ﾠFirst	 ﾠYears	 ﾠof	 ﾠFree	 ﾠJewish	 ﾠSocialism:	 ﾠ	 ﾠAutobiographical	 ﾠMemories	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠPioneer	 ﾠBuilder	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠAnarchist	 ﾠmovement	 ﾠin	 ﾠEngland	 ﾠand	 ﾠAmerica]	 ﾠ(New	 ﾠYork,	 ﾠ1948).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ414	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revenge.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠfurther	 ﾠcontends	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠone	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠ
confused,	 ﾠegotistical,	 ﾠexcessively	 ﾠpassionate,	 ﾠhypocritical	 ﾠand	 ﾠcold-ﾭ‐blooded.415	 ﾠ	 ﾠHad	 ﾠ
Yanovsky	 ﾠread	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpoetry?	 ﾠ	 ﾠWhatever	 ﾠthe	 ﾠanswer,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠ
observers	 ﾠto	 ﾠconsider	 ﾠthe	 ﾠsubjective	 ﾠaspect	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠ
objective	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠhistory	 ﾠand	 ﾠethics	 ﾠYanovsky's	 ﾠargument	 ﾠis	 ﾠinconsistent,	 ﾠill	 ﾠ
informed	 ﾠand	 ﾠtoo	 ﾠobviously	 ﾠmeant	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠhis	 ﾠold	 ﾠstand	 ﾠagainst	 ﾠterrorism.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ
claims	 ﾠabout	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcharacter,	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠhand,	 ﾠwhile	 ﾠalso	 ﾠexaggerated	 ﾠ
and	 ﾠimprecise,	 ﾠwere	 ﾠpenetrating.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠprinting	 ﾠYanovsky’s	 ﾠassault,	 ﾠJoseph	 ﾠCohen	 ﾠadded	 ﾠa	 ﾠdisclaimer,	 ﾠsaying	 ﾠthe	 ﾠ
opinion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠeditorial	 ﾠboard	 ﾠwas	 ﾠ“completely	 ﾠopposite”	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠ
“Comrade	 ﾠYanovsky."	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠreminded	 ﾠhis	 ﾠreader	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠhad	 ﾠabandoned	 ﾠits	 ﾠ
dogma	 ﾠagainst	 ﾠviolence	 ﾠ(introduced	 ﾠby	 ﾠYanovsky	 ﾠseveral	 ﾠyears	 ﾠearlier)	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠview	 ﾠ
that	 ﾠjudged	 ﾠdirect	 ﾠaction	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠcase-ﾭ‐by-ﾭ‐case	 ﾠbasis.	 ﾠ	 ﾠCohen	 ﾠrejects	 ﾠYanovsky’s	 ﾠnotion	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠsubjective	 ﾠ“thirst	 ﾠfor	 ﾠrevenge,”	 ﾠmaking	 ﾠit	 ﾠa	 ﾠtranspersonal	 ﾠdesire	 ﾠfor	 ﾠ
justice,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠoffers	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠpages	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠopen	 ﾠdebate,	 ﾠinviting	 ﾠletters	 ﾠ
from	 ﾠreaders	 ﾠthat	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠas	 ﾠ“objective	 ﾠand	 ﾠcool”	 ﾠas	 ﾠpossible.416	 ﾠ
	 ﾠ They	 ﾠwere	 ﾠneither.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsupporters	 ﾠmade	 ﾠpassionate	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠassassin’s	 ﾠgenerous	 ﾠnature	 ﾠand	 ﾠrighteous	 ﾠindignation	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpogrom	 ﾠ
experience,	 ﾠwhile	 ﾠdetractors	 ﾠdisdained	 ﾠhis	 ﾠmoral	 ﾠhubris	 ﾠand	 ﾠfaulty	 ﾠprinciples.417	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ415	 ﾠYanovsky,	 ﾠ"My	 ﾠOpinion."	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ416	 ﾠEditorial	 ﾠdisclaimer	 ﾠadded	 ﾠto	 ﾠSaul	 ﾠYanovsky's	 ﾠ"Shvartsbard's	 ﾠtat	 ﾠloyt	 ﾠmeyner	 ﾠmeynung."	 ﾠ	 ﾠFraye	 ﾠ
arbetyer	 ﾠshtime,	 ﾠJune	 ﾠ11,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ417	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠregular	 ﾠcolumn	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠran	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1926	 ﾠcalled	 ﾠ"About	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠDeed,"	 ﾠthe	 ﾠtitles	 ﾠof	 ﾠpro-ﾭ‐Schwarzbard	 ﾠletters	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠemotional,	 ﾠwhile	 ﾠthose	 ﾠ
against	 ﾠhis	 ﾠdeed	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠstoic.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠ"Blessed	 ﾠbe	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠhand,"	 ﾠ"Jews	 ﾠmust	 ﾠLearn	 ﾠ
to	 ﾠStrike	 ﾠBack,"	 ﾠand	 ﾠ"Killing	 ﾠa	 ﾠBloodthirsty	 ﾠAnimal	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠCrime”⊯	 ﾠall	 ﾠfrom	 ﾠJune	 ﾠ25,	 ﾠ1926	 ﾠsupported	 ﾠ	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one,	 ﾠhowever,	 ﾠvoiced	 ﾠthe	 ﾠslightest	 ﾠsuspicion	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠconspired	 ﾠwith	 ﾠ
Moscow,	 ﾠalthough	 ﾠone	 ﾠcontributor	 ﾠsuggested	 ﾠthey	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠrisking	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
chances	 ﾠfor	 ﾠacquittal	 ﾠby	 ﾠopenly	 ﾠadmitting	 ﾠthe	 ﾠaccused's	 ﾠassociation	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠ
Anarchist	 ﾠpaper.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Two	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠinteresting	 ﾠcontributors	 ﾠwere	 ﾠComrade	 ﾠSh.	 ﾠLevin	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠComrade	 ﾠM.	 ﾠSimon.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠletter,	 ﾠSimon	 ﾠcalls	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠ
“murderer,”	 ﾠcondemning	 ﾠhis	 ﾠservice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠand	 ﾠRevolution	 ﾠwhere	 ﾠ	 ﾠ“…we	 ﾠ
see	 ﾠour	 ﾠSholem	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠfront,	 ﾠnaturally	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠgun	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhand,	 ﾠand	 ﾠonce	 ﾠ
again	 ﾠshooting	 ﾠleft	 ﾠand	 ﾠright.	 ﾠ	 ﾠThus	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠdealing	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠloves	 ﾠto	 ﾠhold	 ﾠa	 ﾠ
gun	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠhand.”418	 ﾠ	 ﾠSimon	 ﾠrejects	 ﾠa	 ﾠcomparison	 ﾠcirculating	 ﾠbetween	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
deed	 ﾠand	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman’s	 ﾠ1892	 ﾠattempt	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠunion-ﾭ‐busting	 ﾠ
industrialist	 ﾠand	 ﾠfinancier	 ﾠHenry	 ﾠClay	 ﾠFrick:	 ﾠ	 ﾠ“Berkman	 ﾠperpetrated	 ﾠhis	 ﾠdeed	 ﾠand	 ﾠ
every	 ﾠsingle	 ﾠperson	 ﾠfelt	 ﾠthat	 ﾠhere	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠhad	 ﾠperpetrated	 ﾠa	 ﾠdeed	 ﾠon	 ﾠprinciple.	 ﾠThe	 ﾠ
idealist	 ﾠBerkman	 ﾠcouldn’t	 ﾠstand	 ﾠby	 ﾠand	 ﾠwatch	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠtortured	 ﾠthe	 ﾠworkers.	 ﾠ
Therefore	 ﾠcomparing	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠis	 ﾠlike	 ﾠday	 ﾠand	 ﾠnight.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSimon	 ﾠremained	 ﾠblind	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
fact	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠdenied	 ﾠJews	 ﾠthe	 ﾠsympathy	 ﾠhe	 ﾠshowed	 ﾠthe	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠwhose	 ﾠinterest	 ﾠ
Berkman	 ﾠhad	 ﾠstruck.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠweek's	 ﾠissue	 ﾠComrade	 ﾠLevin	 ﾠdefends	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠwith	 ﾠ
Nietzsche,	 ﾠthe	 ﾠBible	 ﾠand	 ﾠRevolution.419	 ﾠ	 ﾠLevin	 ﾠfirst	 ﾠcalls	 ﾠYanovsky	 ﾠa	 ﾠ“liar”	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
insinuation	 ﾠthat	 ﾠstriking	 ﾠback	 ﾠwas	 ﾠsomehow	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠpractice.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsets	 ﾠthe	 ﾠlex	 ﾠ
talionis	 ﾠagainst	 ﾠYanovsky’s	 ﾠintellectual	 ﾠpacifism,	 ﾠseeing	 ﾠin	 ﾠ"an	 ﾠeye	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠeye"	 ﾠa	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠwhile	 ﾠ"Not	 ﾠhuman,	 ﾠnot	 ﾠAnarchist"	 ﾠ(July	 ﾠ2),	 ﾠ"Murder	 ﾠis	 ﾠUnanarchistic	 ﾠunder	 ﾠall	 ﾠ
Circumstances"	 ﾠ(July	 ﾠ16),	 ﾠ"An	 ﾠIrresponsible	 ﾠAct"	 ﾠ(Aug	 ﾠ6)	 ﾠcondemned	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ418	 ﾠM.	 ﾠSimon,	 ﾠ"Shake	 ﾠOff	 ﾠSuch	 ﾠAnarchists,”	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠJuly	 ﾠ23,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ419	 ﾠSh.	 ﾠLevin,	 ﾠ"On	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠDeed,"	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠJuly	 ﾠ30,	 ﾠ1926.	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natural	 ﾠand	 ﾠvital	 ﾠethic.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠact	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠrevenge,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
“healthy	 ﾠfeeling”	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠtruly	 ﾠgreat	 ﾠmen.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠLevin,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠboth	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠ
revolutionary,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠhero	 ﾠshaken	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ“deepest	 ﾠdepths”	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠtragedy:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
"When	 ﾠI	 ﾠheard	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠnamed	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠshot	 ﾠthe	 ﾠmurderer	 ﾠof	 ﾠtens	 ﾠ
of	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠpeople—who	 ﾠslaughtered	 ﾠthe	 ﾠold,	 ﾠwomen	 ﾠand	 ﾠchildren,	 ﾠraped	 ﾠand	 ﾠ
pillaged—a	 ﾠlight	 ﾠflashed	 ﾠthrough	 ﾠmy	 ﾠhead,	 ﾠthe	 ﾠvoice	 ﾠis	 ﾠresounding	 ﾠof	 ﾠone	 ﾠwho	 ﾠwakes	 ﾠ
the	 ﾠslaves,	 ﾠthe	 ﾠworms	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠoriginal	 ﾠethic	 ﾠ"an	 ﾠeye	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠeye!...	 ﾠfor	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠother	 ﾠ
God,	 ﾠno	 ﾠother	 ﾠmoral,	 ﾠno	 ﾠother	 ﾠethic	 ﾠthan	 ﾠlife	 ﾠitself	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠman	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠfight…."420	 ﾠ	 ﾠ
Levin	 ﾠthen	 ﾠwarns:	 ﾠ	 ﾠ“Woe	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpeople,	 ﾠthe	 ﾠgroup,	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠthat	 ﾠexchanges	 ﾠthis	 ﾠ
healthy	 ﾠethic	 ﾠfor	 ﾠdead	 ﾠmorality.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠwill	 ﾠbecome	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠpeople	 ﾠor	 ﾠgroup?	 ﾠ	 ﾠ
Cowards,	 ﾠworms!”	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ By	 ﾠmid-ﾭ‐August	 ﾠ1926	 ﾠthe	 ﾠdebate	 ﾠcooled	 ﾠand	 ﾠopinions	 ﾠbecame	 ﾠmore	 ﾠmeasured.	 ﾠ
Comrade	 ﾠS.	 ﾠFridman	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠword.	 ﾠ	 ﾠFridman,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠclosely	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠpress,	 ﾠcomments	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠRoyalist	 ﾠAction	 ﾠFrançaise	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠ
“sarcastic-ﾭ‐ironic”	 ﾠhandling	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠsurpass	 ﾠYanovsky	 ﾠin	 ﾠcondemning	 ﾠthe	 ﾠ
assassin.421	 ﾠ	 ﾠFridman	 ﾠconcludes	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠfolk	 ﾠsaying:	 ﾠ	 ﾠ“hit	 ﾠmir	 ﾠfun	 ﾠmayne	 ﾠ
gute	 ﾠfreynd,	 ﾠfun	 ﾠmayne	 ﾠsonim	 ﾠvel	 ﾠikh	 ﾠmir	 ﾠaleyn	 ﾠoyshitn”	 ﾠ	 ﾠ[Protect	 ﾠme	 ﾠfrom	 ﾠmy	 ﾠgood	 ﾠ
friends,	 ﾠI	 ﾠcan	 ﾠdefend	 ﾠmyself	 ﾠagainst	 ﾠmy	 ﾠenemies].422	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ420	 ﾠLevin,	 ﾠ"Schwarzbard's	 ﾠDeed."	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ421	 ﾠS.	 ﾠFridman,	 ﾠ"About	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠDeed,”	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠAugust	 ﾠ27,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ422	 ﾠIbid.	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7.7	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠAsch's	 ﾠApotheosis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠAssassin	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠfolk	 ﾠsaying	 ﾠused	 ﾠby	 ﾠFridman	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠexpressed	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
feelings	 ﾠof	 ﾠbetrayal	 ﾠduring	 ﾠthese	 ﾠfirst	 ﾠmonths	 ﾠin	 ﾠprison	 ﾠbetter,	 ﾠfeelings	 ﾠthat	 ﾠpoured	 ﾠ
out	 ﾠagainst	 ﾠSocialists	 ﾠand	 ﾠCommunists	 ﾠas	 ﾠwell:	 ﾠ
Equally,	 ﾠthe	 ﾠCommunists	 ﾠwon't	 ﾠhave	 ﾠanything	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠme	 ﾠbecause	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠ
both	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠand	 ﾠAnarchist	 ﾠand	 ﾠhaven't	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠproper	 ﾠblessing	 ﾠand	 ﾠ
screamed	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠkilled	 ﾠa	 ﾠcounter-ﾭ‐revolutionary	 ﾠand—long	 ﾠlive	 ﾠLenin	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Bolsheviks!...	 ﾠ	 ﾠWithout	 ﾠthis,	 ﾠthe	 ﾠsacrifice	 ﾠis	 ﾠdefiled.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠneed	 ﾠnot	 ﾠeven	 ﾠ
mention	 ﾠthe	 ﾠSocialists	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠilk.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠthink	 ﾠthe	 ﾠCommunists	 ﾠsent	 ﾠme	 ﾠand,	 ﾠ
secondly,	 ﾠI've	 ﾠkilled	 ﾠtheir	 ﾠbest	 ﾠfriend—a	 ﾠgreat	 ﾠfriend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"Israelites"	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠ
great	 ﾠfriend	 ﾠof	 ﾠFrance	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠhumanitarian.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthus	 ﾠI	 ﾠstand	 ﾠalone….423	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠbest	 ﾠknown	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠYiddish	 ﾠwriters,	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠnoted	 ﾠthe	 ﾠnegative	 ﾠattitude	 ﾠ
among	 ﾠradicals	 ﾠtowards	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠavenger:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠknew	 ﾠvery	 ﾠlittle	 ﾠof	 ﾠhim	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠ
committed	 ﾠhis	 ﾠdeed,	 ﾠI	 ﾠmet	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠtimes	 ﾠin	 ﾠpassing.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠafterward,	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠ
became	 ﾠ“famous”—the	 ﾠ“comrades”	 ﾠand	 ﾠ“friends”	 ﾠdidn’t	 ﾠaccept	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠso	 ﾠ
“easily”	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠhero.	 ﾠ	 ﾠAnd,	 ﾠas	 ﾠis	 ﾠnormal	 ﾠfor	 ﾠour	 ﾠcircles,	 ﾠpeople	 ﾠquietly	 ﾠstarted	 ﾠ
talking	 ﾠagainst	 ﾠhim—that	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠposer,	 ﾠa	 ﾠlittle	 ﾠcrazy,	 ﾠa	 ﾠfanatic.	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠword,	 ﾠpeople	 ﾠ
want	 ﾠto	 ﾠcut	 ﾠhim	 ﾠdown	 ﾠto	 ﾠsize.”424	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠresponse,	 ﾠAsch	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠmessianic	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠbiography	 ﾠcalled,	 ﾠ“Ver	 ﾠiz	 ﾠder	 ﾠmerder?”	 ﾠ[Who	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
Assassin?].425	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Risking	 ﾠthe	 ﾠire	 ﾠof	 ﾠradicals,	 ﾠYiddishists,	 ﾠradical	 ﾠYiddishists	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpious	 ﾠall	 ﾠat	 ﾠ
the	 ﾠsame	 ﾠtime,	 ﾠAsch	 ﾠexpands	 ﾠthe	 ﾠresonance	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠfirst	 ﾠname	 ﾠ"Sholem,”	 ﾠto	 ﾠ
make	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠ"Prince	 ﾠof	 ﾠPeace"	 ﾠmodeled	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠdistant	 ﾠforefather,	 ﾠJesus	 ﾠof	 ﾠNazareth.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ423	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ303.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ424	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠ	 ﾠ"A	 ﾠbagegenish	 ﾠmit	 ﾠSholem	 ﾠShvartsbard"	 ﾠ	 ﾠ[A	 ﾠMeeting	 ﾠwith	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard],	 ﾠ
Haynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠNovember	 ﾠ18,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ425	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠ"Ver	 ﾠiz	 ﾠder	 ﾠ'merder?'"	 ﾠ[Who	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ"Assasin"?],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJune	 ﾠ7,	 ﾠ1926.	 ﾠ
This	 ﾠcurious	 ﾠlittle	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbiography	 ﾠappeared	 ﾠin	 ﾠseveral	 ﾠother	 ﾠYiddish	 ﾠpapers	 ﾠat	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠ
same	 ﾠtime	 ﾠsincluding	 ﾠForverts	 ﾠand	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠand	 ﾠLondon's	 ﾠDi	 ﾠTsayt.	 ﾠ
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The	 ﾠwriter	 ﾠutilizes	 ﾠimages	 ﾠfrom	 ﾠRoman	 ﾠCatholic	 ﾠiconography	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠhis	 ﾠcase.	 ﾠ	 ﾠ
"Bread	 ﾠand	 ﾠwine"	 ﾠbecome	 ﾠsymbols	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdaily	 ﾠlife	 ﾠpoisoned	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
blood	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠvictims,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠwound	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ"bullet	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠside."	 ﾠ	 ﾠAsch	 ﾠalso	 ﾠtakes	 ﾠ
the	 ﾠopportunity	 ﾠafforded	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠbiographical	 ﾠpassion	 ﾠplay	 ﾠto	 ﾠcast	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
intelligentsia,	 ﾠso	 ﾠreluctant	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠgospel,	 ﾠas	 ﾠlatter-ﾭ‐day	 ﾠPharisees.	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠdoes	 ﾠso	 ﾠby	 ﾠjuxtaposing	 ﾠthe	 ﾠ"young	 ﾠman's"	 ﾠradiant	 ﾠsmile	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ"clever	 ﾠand	 ﾠ
shrewd	 ﾠsmile	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠover-ﾭ‐refined	 ﾠintelligentsia."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠgives	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠ
with	 ﾠevery	 ﾠhandshake,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠsmiling	 ﾠface	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠintellectual	 ﾠ"says	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠ
about	 ﾠthe	 ﾠself…	 ﾠhow	 ﾠclever	 ﾠwe	 ﾠare,	 ﾠand	 ﾠhow	 ﾠwe	 ﾠunderstand	 ﾠeverything	 ﾠthrough	 ﾠand	 ﾠ
through.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ As	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠmessiah's	 ﾠgospel,	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠ
prepared	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠyoung	 ﾠman's	 ﾠmartyrdom	 ﾠand	 ﾠresurrection:	 ﾠ"And	 ﾠhis	 ﾠfeet	 ﾠ
had	 ﾠbarely	 ﾠtouched	 ﾠRussian	 ﾠsoil—and	 ﾠhis	 ﾠears	 ﾠwere	 ﾠdeafened	 ﾠby	 ﾠcries—blood	 ﾠ
dripped	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠeyes….	 ﾠYou	 ﾠall	 ﾠknow	 ﾠwhy.	 ﾠ	 ﾠIt's	 ﾠnot	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠit	 ﾠout	 ﾠloud.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠ
don't	 ﾠtalk	 ﾠabout	 ﾠsuch	 ﾠthings.	 ﾠ	 ﾠAbout	 ﾠthe	 ﾠviolated	 ﾠhonor	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠdaughters	 ﾠyou	 ﾠkeep	 ﾠ
quiet…	 ﾠWith	 ﾠyour	 ﾠfingers	 ﾠon	 ﾠyour	 ﾠlips!"426	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠrevenge	 ﾠbecomes	 ﾠa	 ﾠ"festering	 ﾠ
wound"	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠmessiah.	 ﾠ	 ﾠSuppressing	 ﾠthe	 ﾠcry	 ﾠwithin,	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠcongeals	 ﾠinto	 ﾠ
a	 ﾠcurse	 ﾠ"that	 ﾠsticks	 ﾠin	 ﾠyou,	 ﾠin	 ﾠme,	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠus,"	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠhim	 ﾠalone	 ﾠit	 ﾠgrew	 ﾠ"into	 ﾠa	 ﾠdeed—
the	 ﾠredemption	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠus."	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠAsch,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠincarnates	 ﾠa	 ﾠviolent	 ﾠlogos	 ﾠthat	 ﾠ
redeems	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠFaustian	 ﾠdeed	 ﾠof	 ﾠholy	 ﾠretribution.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ426	 ﾠAsch	 ﾠhimself	 ﾠwas	 ﾠreluctant	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠthe	 ﾠdetails	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwriting.	 ﾠ	 ﾠReflecting	 ﾠthis	 ﾠ
tendency,	 ﾠthe	 ﾠepigraph	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ1919	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnovel	 ﾠKiddesh	 ﾠha-ﾭshem	 ﾠreads:	 ﾠ	 ﾠ“We	 ﾠare	 ﾠashamed	 ﾠto	 ﾠ
write	 ﾠdown	 ﾠall	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠCossacks	 ﾠand	 ﾠTatars	 ﾠdid	 ﾠunto	 ﾠthe	 ﾠJews,	 ﾠlest	 ﾠwe	 ﾠdisgrace	 ﾠthe	 ﾠspecies	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠ
is	 ﾠcreated	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠGod.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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7.8	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠDefines	 ﾠthe	 ﾠ"Jewish	 ﾠFear"	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠreservations	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠdeed’s	 ﾠ"nationalism,"	 ﾠthe	 ﾠLeft	 ﾠdemanded	 ﾠ
acquittal,	 ﾠbut	 ﾠperhaps	 ﾠrecognizing	 ﾠthe	 ﾠhypocrisy	 ﾠbehind	 ﾠtheir	 ﾠsupport,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
never	 ﾠlost	 ﾠhis	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠbetrayal.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠresponded	 ﾠwith	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠrare	 ﾠFrench	 ﾠ
tour	 ﾠde	 ﾠforce:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠhave	 ﾠgall	 ﾠenough	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠall...	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠafter	 ﾠall	 ﾠa	 ﾠFrenchman	 ﾠand	 ﾠknow	 ﾠ
the	 ﾠanswer	 ﾠof	 ﾠCambronne	 ﾠat	 ﾠWaterloo…”427	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠeven	 ﾠthese	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠ
isolation	 ﾠand	 ﾠbetrayal	 ﾠtook	 ﾠJewish	 ﾠshape,	 ﾠhowever,	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠsaved	 ﾠthe	 ﾠlion’s	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
frustration	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpious,	 ﾠhis	 ﾠwife	 ﾠand,	 ﾠultimately,	 ﾠhimself.428	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠessay	 ﾠentitled	 ﾠ
“Der	 ﾠyidisher	 ﾠpakhad	 ﾠpakhadti”	 ﾠ[The	 ﾠJewish	 ﾠ“fear	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠfeared”],	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
presents	 ﾠhis	 ﾠdefinition	 ﾠof	 ﾠJewishness,	 ﾠsimultaneously	 ﾠcondemning	 ﾠand	 ﾠpraising	 ﾠ
Jewish	 ﾠtradition.429	 ﾠ
	 ﾠ Characteristically	 ﾠdiffuse,	 ﾠdisjointed	 ﾠand	 ﾠinternally	 ﾠinconsistent,	 ﾠthe	 ﾠessay	 ﾠis	 ﾠ
nonetheless	 ﾠheld	 ﾠtogether	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcentripetal	 ﾠforce	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpassion.	 ﾠ	 ﾠ
Usually	 ﾠthe	 ﾠdownfall	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcreative	 ﾠefforts,	 ﾠin	 ﾠexpressing	 ﾠhis	 ﾠexasperation	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ
crippling	 ﾠdread	 ﾠhe	 ﾠrecognized	 ﾠhounding	 ﾠJewish	 ﾠlife	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠcenturies,	 ﾠit	 ﾠhelps	 ﾠ
him	 ﾠbreak	 ﾠthrough	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠunusual	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠclarity:	 ﾠ
Still	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠthing	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠaccount,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠfear.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠ
particular	 ﾠfear,	 ﾠthat	 ﾠdread,	 ﾠthat	 ﾠ“thing	 ﾠwhich	 ﾠI	 ﾠgreatly	 ﾠfeared”	 ﾠ[pakhad	 ﾠ
pakhadti],	 ﾠthat	 ﾠspecial	 ﾠJewish	 ﾠanxiety,	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠdefenselessness	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ427	 ﾠSchwarzbard	 ﾠis	 ﾠreferring	 ﾠto	 ﾠwhat	 ﾠbecame	 ﾠknown	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ“mot	 ﾠde	 ﾠCambronne”	 ﾠmade	 ﾠ
famous	 ﾠby	 ﾠVictor	 ﾠHugo	 ﾠin	 ﾠLes	 ﾠMisérables.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠasked	 ﾠto	 ﾠsurrender,	 ﾠMajor	 ﾠCambronne,	 ﾠan	 ﾠofficer	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠOld	 ﾠGuard,	 ﾠis	 ﾠpurported	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠanswered	 ﾠ“Merde!”	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ428	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ303-ﾭ‐7.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ429	 ﾠJob	 ﾠ3:24-ﾭ‐6	 ﾠ(JPS).	 ﾠThe	 ﾠpassage	 ﾠcomes	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠJob’s	 ﾠfirst	 ﾠbitter	 ﾠcomplaint	 ﾠagainst	 ﾠhis	 ﾠ
undeserved	 ﾠfate.	 ﾠA	 ﾠlook	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠphrase	 ﾠreveals	 ﾠits	 ﾠautobiographical	 ﾠsignificance	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
assassin:	 ﾠ"My	 ﾠgroaning	 ﾠserves	 ﾠas	 ﾠmy	 ﾠbread;	 ﾠFor	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠfeared	 ﾠ[pakhad	 ﾠpakhadti]	 ﾠhas	 ﾠcome	 ﾠupon	 ﾠme.	 ﾠ
My	 ﾠroaring	 ﾠpours	 ﾠforth	 ﾠas	 ﾠwater.	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠrepose,	 ﾠno	 ﾠquiet,	 ﾠno	 ﾠrest.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠtrouble	 ﾠcame."	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
perhaps	 ﾠfound	 ﾠcomfort	 ﾠin	 ﾠJob’s	 ﾠpathos	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠsleepless	 ﾠmonths	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠ
and	 ﾠalso	 ﾠthose	 ﾠwhich	 ﾠcame	 ﾠafter.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠhis	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠ“no	 ﾠrepose,	 ﾠno	 ﾠquiet,	 ﾠno	 ﾠrest."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠentire	 ﾠessay	 ﾠis	 ﾠ
found	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ303-ﾭ‐307.	 ﾠ	 ﾠ 177	 ﾠ
helplessness,	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠaccompanied	 ﾠus	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠhistory,	 ﾠ
which	 ﾠis	 ﾠour	 ﾠfirst	 ﾠattribute	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠstronger	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠsecond—faith	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠ
abstract…	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠattribute	 ﾠis	 ﾠsubjective,	 ﾠinstinctive,	 ﾠdeeply	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠus,	 ﾠwe	 ﾠ
all	 ﾠfeel	 ﾠit,	 ﾠevery	 ﾠindividual	 ﾠalone	 ﾠand	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠus	 ﾠtogether.	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠthat	 ﾠ
falls	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠfinds	 ﾠhimself	 ﾠalone	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠforest	 ﾠamong	 ﾠwild	 ﾠanimals	 ﾠand	 ﾠ
poisonous	 ﾠsnakes,	 ﾠand	 ﾠfears	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠa	 ﾠstep—maybe	 ﾠa	 ﾠsnake	 ﾠwill	 ﾠbite…430	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠexcluded	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠfaith	 ﾠhe	 ﾠmentions,	 ﾠsaying	 ﾠat	 ﾠan	 ﾠinvestigative	 ﾠ
hearing,	 ﾠ"I	 ﾠam	 ﾠJewish	 ﾠby	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠreligion,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠbelieve."431	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠ
revolutionary	 ﾠhopes	 ﾠhad	 ﾠshattered	 ﾠas	 ﾠwell,	 ﾠhe	 ﾠlost	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠabstract	 ﾠconnection	 ﾠhe	 ﾠ
liked	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠprophetic	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠBible	 ﾠ(Isaiah,	 ﾠAmos,	 ﾠetc...)	 ﾠand	 ﾠ
Revolution	 ﾠ(Marx,	 ﾠLaSalle,	 ﾠetc...).	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠway	 ﾠfaith	 ﾠhad	 ﾠstill	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠ
and	 ﾠits	 ﾠloss	 ﾠbrought	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠedge	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠabyssal	 ﾠpsychological	 ﾠprecipice.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠlonger	 ﾠ
able	 ﾠassociate	 ﾠhimself	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠbasis,	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠ“Jewish	 ﾠfear”	 ﾠ
remained	 ﾠto	 ﾠconnect	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠroots.	 ﾠ	 ﾠIts	 ﾠhold	 ﾠproved	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠremarkably	 ﾠpowerful.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠbiographical	 ﾠsignificance	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠpassage	 ﾠcan	 ﾠhardly	 ﾠbe	 ﾠover-ﾭ‐stated.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠ
the	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠidentified	 ﾠa	 ﾠbasis	 ﾠon	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠlive	 ﾠ
fully	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠand	 ﾠhaving	 ﾠ"done	 ﾠenough	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠRevolution,"	 ﾠevery	 ﾠaction	 ﾠhenceforth	 ﾠ
would	 ﾠrelate	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠimportant	 ﾠto	 ﾠunderstand	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
conception	 ﾠthis	 ﾠ"fear"	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠnecessarily	 ﾠbad,	 ﾠfor	 ﾠit	 ﾠbrought	 ﾠout	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠworst	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠcharacter.	 ﾠ	 ﾠGiving	 ﾠan	 ﾠexample	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠexperience,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
mentions	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠappearing	 ﾠcowardly	 ﾠmade	 ﾠJews	 ﾠinto	 ﾠoutstanding	 ﾠfighters	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfollowing	 ﾠpassage	 ﾠreflects	 ﾠthe	 ﾠtension	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠpositive	 ﾠ
and	 ﾠnegative	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmind:	 ﾠ
Still	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠwould	 ﾠdare	 ﾠsay	 ﾠthat	 ﾠJews	 ﾠare	 ﾠcowards,	 ﾠare	 ﾠafraid	 ﾠof	 ﾠdeath,	 ﾠeven	 ﾠ
the	 ﾠworst	 ﾠenemies	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠare	 ﾠsilenced.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠJews	 ﾠdislike	 ﾠwars	 ﾠit’s	 ﾠnot	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ430	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ304.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ431	 ﾠThe	 ﾠKossenko-ﾭ‐Schwarzbard	 ﾠConfrontation,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ38075.	 ﾠ	 ﾠ 178	 ﾠ
because	 ﾠthey	 ﾠfear	 ﾠdeath,	 ﾠit’s	 ﾠtheir	 ﾠnatural	 ﾠaversion	 ﾠto	 ﾠbloodshed...	 ﾠNo!	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠone	 ﾠ
is	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠshowing	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠhave	 ﾠshown!	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠthe	 ﾠfear,	 ﾠthe	 ﾠ“thing	 ﾠ
that	 ﾠI	 ﾠgreatly	 ﾠfeared”	 ﾠis	 ﾠsomething	 ﾠcompletely	 ﾠdifferent.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠmatter	 ﾠwhat	 ﾠ
happens,	 ﾠit	 ﾠalways	 ﾠfalls	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠtroubles	 ﾠall	 ﾠcalumnies	 ﾠto	 ﾠJewish	 ﾠ
heads!	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠone	 ﾠJew	 ﾠsins,	 ﾠall	 ﾠJews	 ﾠare	 ﾠpunished.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠthere’s	 ﾠa	 ﾠBrodsky	 ﾠthey	 ﾠ
scream:	 ﾠ	 ﾠ“All	 ﾠJews	 ﾠare	 ﾠcapitalists!”	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠthere’s	 ﾠa	 ﾠTrotsky:	 ﾠ	 ﾠ“All	 ﾠJews	 ﾠare	 ﾠ
Communists!	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠare	 ﾠalways	 ﾠfaced	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdilemma:	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠbe	 ﾠor	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe!432	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠa	 ﾠtypically	 ﾠeclectic	 ﾠview,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsees	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠcreating	 ﾠcourage	 ﾠ
and	 ﾠcowardice,	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠoutside	 ﾠworld	 ﾠplaying	 ﾠa	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠnurturing	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠrecognized	 ﾠthe	 ﾠfear's	 ﾠnegative	 ﾠaspect	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGrand	 ﾠRabbi	 ﾠof	 ﾠParis,	 ﾠwho	 ﾠ
paid	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠvisit	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠweeks	 ﾠin	 ﾠprison,	 ﾠonly	 ﾠto	 ﾠchastise	 ﾠhim	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠwords:	 ﾠ	 ﾠ
“You	 ﾠshot	 ﾠa	 ﾠman,	 ﾠkilled,	 ﾠit’s	 ﾠnot	 ﾠgood.”433	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠhis	 ﾠimpression	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Rabbi	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠpreach:	 ﾠ"I	 ﾠlooked	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ'Jew'	 ﾠand	 ﾠthought:	 ﾠ	 ﾠ'Is	 ﾠit	 ﾠ
possible	 ﾠto	 ﾠrecognize	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠcripple	 ﾠ[baal-ﾭmum]	 ﾠa	 ﾠdescendent	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠgreat	 ﾠ
stubborn	 ﾠmen	 ﾠand	 ﾠmartyrs	 ﾠwho	 ﾠfought	 ﾠso	 ﾠheroically	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠfaith,	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠ
people?'"434	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdescribes	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠmanifestation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
reaction	 ﾠof	 ﾠpious	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠJews	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠdeed—complete	 ﾠdenial:	 ﾠ	 ﾠ
An	 ﾠavenger!...	 ﾠunthinkable,	 ﾠit's	 ﾠjust	 ﾠanother	 ﾠlibelous	 ﾠaccusation	 ﾠmade	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠJews....	 ﾠIt	 ﾠwasn’t	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠkilled	 ﾠGoliath,	 ﾠthe	 ﾠwild	 ﾠ
bandit,	 ﾠthe	 ﾠcutthroat,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠway	 ﾠaround:	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠ
walked	 ﾠalong	 ﾠlost	 ﾠin	 ﾠthought,	 ﾠworried	 ﾠabout	 ﾠmaking	 ﾠa	 ﾠliving,	 ﾠthe	 ﾠbutcher	 ﾠ
approached	 ﾠhim,	 ﾠthe	 ﾠmurderer	 ﾠand	 ﾠscreamed:	 ﾠ“Ti	 ﾠZhid?!”	 ﾠ(You	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠJew?).	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠpulled	 ﾠout	 ﾠa	 ﾠknife!	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpale	 ﾠyoung	 ﾠman	 ﾠtook	 ﾠa	 ﾠfright,	 ﾠand	 ﾠsaying	 ﾠhis	 ﾠ
prayers	 ﾠa	 ﾠmiracle	 ﾠhappened,	 ﾠthe	 ﾠkiller	 ﾠwas	 ﾠstruck	 ﾠby	 ﾠapoplexy	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
spot….435	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ By	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠhe	 ﾠwrote	 ﾠthe	 ﾠessay,	 ﾠAnna	 ﾠhad	 ﾠagain	 ﾠstarted	 ﾠquestioning	 ﾠhis	 ﾠ
decision	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠattributes	 ﾠAnna's	 ﾠcomplaints	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠfear:	 ﾠ	 ﾠ"If	 ﾠit	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ432	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ305.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ433	 ﾠIbid.	 ﾠ235.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ434	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠchoice	 ﾠof	 ﾠwords,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠperhaps	 ﾠhas	 ﾠin	 ﾠmind	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠsaying:	 ﾠ“Der	 ﾠgrester	 ﾠ
baal-ﾭmum	 ﾠiz	 ﾠa	 ﾠnar”	 ﾠ	 ﾠ[The	 ﾠbiggest	 ﾠcripple	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠfool]	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠrather	 ﾠcallously	 ﾠuses	 ﾠhis	 ﾠyouthful	 ﾠadvantage	 ﾠ
and	 ﾠvitalistic	 ﾠworldview	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠman.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ435	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ305-ﾭ‐6.	 ﾠ	 ﾠ 179	 ﾠ
weren’t	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠmy	 ﾠwife	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠcome	 ﾠevery	 ﾠtime	 ﾠsinging	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠsong:	 ﾠ	 ﾠ'You	 ﾠ
call	 ﾠyourself	 ﾠa	 ﾠhuman	 ﾠbeing?	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠmadman,	 ﾠa	 ﾠwild	 ﾠanimal,	 ﾠa	 ﾠscatterbrain!	 ﾠ	 ﾠDoes	 ﾠa	 ﾠ
human	 ﾠbeing	 ﾠact	 ﾠlike	 ﾠthis,	 ﾠI	 ﾠask	 ﾠyou?	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠmany	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠ
thought	 ﾠto	 ﾠstick	 ﾠup	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews,	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠmadman	 ﾠlike	 ﾠyourself.	 ﾠ	 ﾠTruth	 ﾠbe	 ﾠtold	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠ
didn’t	 ﾠmake	 ﾠyou	 ﾠlook	 ﾠgood	 ﾠand	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠdidn’t	 ﾠclean	 ﾠyour	 ﾠimage,	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠfollow	 ﾠyou	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠstreets	 ﾠand	 ﾠthrow	 ﾠstones	 ﾠat	 ﾠyou.'"436	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠthe	 ﾠoriginal	 ﾠflurry	 ﾠof	 ﾠinterest	 ﾠ
subsiding,	 ﾠAnna	 ﾠfaced	 ﾠwhat	 ﾠlooked	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠlong	 ﾠstretch	 ﾠwithout	 ﾠthe	 ﾠhelp	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠ
husband.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠshe	 ﾠcomplained	 ﾠprivately	 ﾠto	 ﾠSholem,	 ﾠshe	 ﾠpublicly	 ﾠprotected	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠ
his,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠher	 ﾠown	 ﾠdignity,	 ﾠletting	 ﾠit	 ﾠbe	 ﾠknown	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠpress	 ﾠrelease	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠ
June	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠwould	 ﾠaccept	 ﾠno	 ﾠmoney	 ﾠfrom	 ﾠJewish	 ﾠgroups	 ﾠstarting	 ﾠup	 ﾠcollections	 ﾠfor	 ﾠ
her:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠam	 ﾠvery	 ﾠgrateful	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsympathy	 ﾠshown	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠintentions	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠcollectors.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠstill	 ﾠfeel	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠdeclare	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠcategorically	 ﾠ
refuse	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠany	 ﾠfinancial	 ﾠassistance.	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠhusband	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠlived	 ﾠby	 ﾠour	 ﾠ
own	 ﾠwork	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠthese	 ﾠyears	 ﾠfrom	 ﾠwhich	 ﾠI	 ﾠfeed	 ﾠmyself	 ﾠnow	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠlong	 ﾠ
as	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠwork,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠalways	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠto	 ﾠearn	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠ
bread.437	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ An	 ﾠinnately	 ﾠlikeable	 ﾠcharacter,	 ﾠAnna	 ﾠhelped	 ﾠhumanize	 ﾠand	 ﾠdeepen	 ﾠ
understanding	 ﾠfor	 ﾠher	 ﾠhusband.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠonly	 ﾠrecalled	 ﾠthe	 ﾠsting	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠ
complaints,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠTypically	 ﾠself-ﾭ‐absorbed,	 ﾠhe	 ﾠconcludes	 ﾠhis	 ﾠthoughts	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠfear	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠlament	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ"courage"	 ﾠhe	 ﾠlacked	 ﾠfor	 ﾠsuicide:	 ﾠ	 ﾠ"And	 ﾠif	 ﾠit	 ﾠweren’t	 ﾠ
for	 ﾠ“the	 ﾠfear,”	 ﾠI	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠacted	 ﾠdifferently,	 ﾠand	 ﾠsaying	 ﾠfarewell	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠlying	 ﾠworld,	 ﾠ
would	 ﾠhave	 ﾠslammed	 ﾠthe	 ﾠdoor	 ﾠshut	 ﾠand	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠwalls	 ﾠshake!...	 ﾠOnly	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠand	 ﾠ
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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ306.	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ437	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency	 ﾠreported	 ﾠAnna's	 ﾠrefusal	 ﾠon	 ﾠJune	 ﾠ8,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠcopy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
complete	 ﾠletter,	 ﾠ"A	 ﾠmeldung	 ﾠfun	 ﾠfroy	 ﾠKhane	 ﾠShvartsbard"	 ﾠ[A	 ﾠStatement	 ﾠfrom	 ﾠMrs.	 ﾠAnna	 ﾠSchwarzbard]	 ﾠ
can	 ﾠbe	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ37135.	 ﾠ	 ﾠ 180	 ﾠ
am	 ﾠafraid…."438	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠa	 ﾠconclusion	 ﾠperhaps	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠAnna's	 ﾠcomplaints	 ﾠabout	 ﾠher	 ﾠ
husband’s	 ﾠcharacter	 ﾠflaws	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠunfounded.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
7.9	 ﾠLong,	 ﾠForgotten	 ﾠMonths	 ﾠin	 ﾠPrison	 ﾠLa	 ﾠSanté	 ﾠ
	 ﾠ Sholem	 ﾠconcludes	 ﾠhis	 ﾠessay	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠfear	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠhimself	 ﾠ
curled	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠball,	 ﾠfrustrated	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠinability	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠthe	 ﾠChristian	 ﾠworld	 ﾠwith	 ﾠ
shouts	 ﾠof	 ﾠ"Hypocrites!..."	 ﾠ"Barbarians!..."	 ﾠand	 ﾠ"Wild	 ﾠAnimals!...",	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠ
with	 ﾠhis	 ﾠmanly	 ﾠexample.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfetal	 ﾠpose	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠapt	 ﾠsymbol	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
malaise	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠcoming	 ﾠmonths	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠaffair	 ﾠdragged	 ﾠon,	 ﾠapparently	 ﾠlapsing	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ
very	 ﾠforgetfulness	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠhoped	 ﾠto	 ﾠdispel.439	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠ
wait	 ﾠuntil	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠof	 ﾠ1927	 ﾠfor	 ﾠdevelopments	 ﾠto	 ﾠre-ﾭ‐energize	 ﾠhis	 ﾠinvolvement	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
affair,	 ﾠthe	 ﾠhard	 ﾠwork	 ﾠhad	 ﾠjust	 ﾠbegun	 ﾠgathering	 ﾠand	 ﾠorganizing	 ﾠmaterials	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
history	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠera	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠused	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠdefense.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠimportant	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
cooperation	 ﾠthat	 ﾠdeveloped	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠscholars	 ﾠin	 ﾠBerlin,	 ﾠSimon	 ﾠDubnov	 ﾠ
and	 ﾠElias	 ﾠTcherikower,	 ﾠand	 ﾠLeo	 ﾠMotzkin	 ﾠin	 ﾠParis.440	 ﾠ	 ﾠTcherikower	 ﾠmoved	 ﾠhimself	 ﾠ
and	 ﾠhis	 ﾠpogrom	 ﾠarchive	 ﾠfrom	 ﾠBerlin	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1926,	 ﾠbut	 ﾠboth	 ﾠhe	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ438	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ307.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ439	 ﾠDr.	 ﾠElias	 ﾠTcherikower,	 ﾠthe	 ﾠtopmost	 ﾠauthority	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms,	 ﾠleft	 ﾠBerlin	 ﾠfor	 ﾠ
Paris	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠworked	 ﾠwith	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠkey	 ﾠwitness	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdefense,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠtheir	 ﾠmain	 ﾠ
historical	 ﾠconsultant.	 ﾠ	 ﾠReported	 ﾠin	 ﾠLodzher	 ﾠTageblat,	 ﾠAugust	 ﾠ13,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ440	 ﾠAlso	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠBerlin	 ﾠwere	 ﾠother	 ﾠJews	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠexperienced	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠera	 ﾠin	 ﾠUkraine,	 ﾠ
including	 ﾠY.	 ﾠLeshtchinsky,	 ﾠN.	 ﾠGergel	 ﾠand	 ﾠY.	 ﾠKlinov.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠSimon	 ﾠDubnov,	 ﾠDos	 ﾠbukh	 ﾠfun	 ﾠmayn	 ﾠlebn:	 ﾠ	 ﾠ
zikhroynes	 ﾠun	 ﾠreyoynes,	 ﾠmaterialn	 ﾠfar	 ﾠder	 ﾠgeshikhte	 ﾠfun	 ﾠmayn	 ﾠtsayt,	 ﾠ	 ﾠvol.	 ﾠ3	 ﾠ[The	 ﾠBook	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠLife:	 ﾠ	 ﾠ
Memories	 ﾠand	 ﾠThoughts,	 ﾠMaterials	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠTime]	 ﾠ(New	 ﾠYork	 ﾠand	 ﾠBuenes	 ﾠAires:	 ﾠ
Alveltlekher	 ﾠyidisher	 ﾠkultur-ﾭ‐kongres,	 ﾠ1962),	 ﾠ64.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠDubnov	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠmention	 ﾠworking	 ﾠclosely	 ﾠ
with	 ﾠthem,	 ﾠLondon	 ﾠJews	 ﾠalso	 ﾠorganized	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdefense	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠauspices	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"London	 ﾠ
Schwartzbard	 ﾠDefense	 ﾠCouncil"	 ﾠled	 ﾠby	 ﾠDr.	 ﾠMoses	 ﾠGaster.	 ﾠ	 ﾠ"London's	 ﾠJews	 ﾠAdopt	 ﾠResolution	 ﾠRegarding	 ﾠ
Schwartzbard's	 ﾠCase,"	 ﾠJewish	 ﾠDaily	 ﾠBulletin,	 ﾠNov.	 ﾠ24,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 181	 ﾠ
Motzkin	 ﾠmet	 ﾠregularly	 ﾠwith	 ﾠDubnov	 ﾠback	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠcapital.441	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠmemoir,	 ﾠ
Dubnov	 ﾠfondly	 ﾠremembered	 ﾠcooperating	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠtireless	 ﾠactivist	 ﾠLeo	 ﾠMotzkin	 ﾠled	 ﾠthe	 ﾠwork	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠcommission.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
head	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠComité	 ﾠdes	 ﾠdélégations	 ﾠjuives	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcame	 ﾠregularly	 ﾠto	 ﾠBerlin	 ﾠ
to	 ﾠhis	 ﾠfamily.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠParis	 ﾠhe	 ﾠcreated	 ﾠa	 ﾠ"defense	 ﾠcommittee"	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
affair.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmost	 ﾠfamous	 ﾠlawyers	 ﾠwere	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcommittee	 ﾠ(Torrès	 ﾠand	 ﾠ
others).	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠBerlin	 ﾠwe	 ﾠcreated	 ﾠthe	 ﾠcommission	 ﾠof	 ﾠexperts	 ﾠthat	 ﾠprepared	 ﾠ
materials	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdefense.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠstill	 ﾠremember	 ﾠour	 ﾠconsultations	 ﾠthat	 ﾠtook	 ﾠplace	 ﾠ
in	 ﾠmy	 ﾠhouse	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1926	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1927,	 ﾠwhen	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠtrial	 ﾠtook	 ﾠplace.	 ﾠ	 ﾠMotzkin	 ﾠwould	 ﾠinform	 ﾠus	 ﾠabout	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠ
research	 ﾠwas	 ﾠgoing	 ﾠand	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠdefense	 ﾠwas	 ﾠbeing	 ﾠorganized	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠabout	 ﾠ
the	 ﾠcounter-ﾭ‐organization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠplaintiffs—Ukrainian	 ﾠpoliticians	 ﾠin	 ﾠParis—
about	 ﾠthe	 ﾠpublication	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠmaterials	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠand	 ﾠEnglish	 ﾠand	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
propaganda	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpress.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠour	 ﾠtalks	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠhidden	 ﾠpathos.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠ
understood	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠwere	 ﾠstanding	 ﾠup	 ﾠfor	 ﾠsomeone	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠhimself	 ﾠstood	 ﾠup	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠhonor	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠmartyrs,	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠrevived	 ﾠthe	 ﾠmemory	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠindifferent	 ﾠ
world.442	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Outside	 ﾠsuch	 ﾠdedicated	 ﾠcircles,	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1926,	 ﾠovert	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠ
dropped	 ﾠoff	 ﾠdramatically.	 ﾠ	 ﾠAlways	 ﾠthe	 ﾠpopulist,	 ﾠthis	 ﾠaffected	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbadly.	 ﾠ
Making	 ﾠthings	 ﾠworse,	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠof	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠRumania	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠ
hoped	 ﾠhis	 ﾠdeed	 ﾠwould	 ﾠfrighten	 ﾠoff	 ﾠfuture	 ﾠpogromchiks,	 ﾠthese	 ﾠnew	 ﾠdisturbances	 ﾠ
proved	 ﾠhim	 ﾠwrong.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠAnna	 ﾠwho	 ﾠreminded	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdarker	 ﾠaspect	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
position,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠjournal	 ﾠhe	 ﾠrecorded	 ﾠthe	 ﾠdespair	 ﾠtouched	 ﾠoff	 ﾠin	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠnews:	 ﾠ	 ﾠ
“Pogroms	 ﾠagain!	 ﾠ	 ﾠFresh	 ﾠpogroms!	 ﾠ	 ﾠNew	 ﾠpogroms!	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠam	 ﾠI	 ﾠso	 ﾠpunished?!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠlike	 ﾠ
a	 ﾠlion	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcage,	 ﾠa	 ﾠbound	 ﾠand	 ﾠwounded	 ﾠanimal....”443	 ﾠPerhaps	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠcontrol	 ﾠher	 ﾠ
own	 ﾠdisappointment,	 ﾠAnna	 ﾠrubs	 ﾠsalt	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠold	 ﾠwound	 ﾠfreshly	 ﾠreopened,	 ﾠscolding	 ﾠ
him	 ﾠfor	 ﾠnaively	 ﾠbelieving	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠmyth:	 ﾠ	 ﾠ“You	 ﾠsee	 ﾠhow	 ﾠfoolish	 ﾠyou	 ﾠare,	 ﾠyou	 ﾠthought	 ﾠ
that	 ﾠwithout	 ﾠPetliura	 ﾠthere	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠpogroms?	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwanted	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ441	 ﾠTcherikower's	 ﾠarchive	 ﾠwas	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ"five	 ﾠcrates	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠwoe."	 ﾠ	 ﾠRoskies,	 ﾠAgainst	 ﾠthe	 ﾠ
Apocalypse,	 ﾠ140.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ442	 ﾠDubnov,	 ﾠThe	 ﾠBook	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠLife,	 ﾠ64-ﾭ‐5.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ443	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ288.	 ﾠ	 ﾠ 182	 ﾠ
swallow	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠthe	 ﾠspring?”444	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠpoint,	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠindeed	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠ
who	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠover-ﾭ‐estimate	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpower	 ﾠand	 ﾠmoral	 ﾠresponsibility.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠ
the	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠAugust	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠmore	 ﾠbad	 ﾠnews	 ﾠwhen	 ﾠLouis	 ﾠMarshall	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠ
Jewish	 ﾠCommittee	 ﾠcondemned	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠfor	 ﾠrecklessly	 ﾠendangering	 ﾠthe	 ﾠlives	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠUkraine:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
While	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠunderstand	 ﾠhow	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠconstantly	 ﾠbroods	 ﾠover	 ﾠhuman	 ﾠ
wrongs	 ﾠand	 ﾠcrimes	 ﾠand	 ﾠwhose	 ﾠrelatives	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠpogrom	 ﾠvictims	 ﾠmay	 ﾠ
find	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠmind	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠdriven	 ﾠto	 ﾠso	 ﾠdesperate,	 ﾠand	 ﾠfutile	 ﾠ
an	 ﾠact,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠjustification	 ﾠfor	 ﾠmaking	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠhero,	 ﾠor	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠpeople	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠthe	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠdeed.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠtrust	 ﾠthat	 ﾠ
agitation	 ﾠalong	 ﾠthese	 ﾠfalse	 ﾠlines	 ﾠwill	 ﾠcease	 ﾠbefore	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠtoo	 ﾠlate.	 ﾠ	 ﾠDefense	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠ
act	 ﾠshould	 ﾠrather	 ﾠbe	 ﾠsought	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfield	 ﾠof	 ﾠmental	 ﾠirresponsibility	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
juridical	 ﾠsense.445	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Perhaps	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠTehlirian	 ﾠin	 ﾠmind,	 ﾠwhose	 ﾠacquittal	 ﾠin	 ﾠBerlin	 ﾠwas	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠmental	 ﾠ
incapacity,	 ﾠMarshall	 ﾠwas	 ﾠevidently	 ﾠnot	 ﾠaware	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠboard	 ﾠof	 ﾠthree	 ﾠpsychologists	 ﾠhad	 ﾠ
already	 ﾠconfirmed	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠsoundness	 ﾠof	 ﾠmind	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠJune.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠbusy	 ﾠpreliminaries	 ﾠbehind	 ﾠhim,	 ﾠbut	 ﾠstill	 ﾠwithout	 ﾠa	 ﾠtrial	 ﾠdate,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠendured	 ﾠwhat	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠan	 ﾠexcruciating	 ﾠwait	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠlike	 ﾠ
him.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠearly	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠJune	 ﾠ1926,	 ﾠhe	 ﾠcomplained:	 ﾠ	 ﾠ"Days	 ﾠcome,	 ﾠgray	 ﾠand	 ﾠdesert-ﾭ‐
like,	 ﾠthat	 ﾠdrag	 ﾠthemselves	 ﾠlike	 ﾠcamels	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwilderness,	 ﾠand	 ﾠsound	 ﾠmonotonous	 ﾠ
with	 ﾠtheir	 ﾠuneasy	 ﾠbells...	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠgreat,	 ﾠincomprehensible,	 ﾠ"someone"	 ﾠdozed	 ﾠoff...	 ﾠ
and,	 ﾠexhausted,	 ﾠsaid:	 ﾠ'Shouldn't	 ﾠthings	 ﾠjust	 ﾠgo	 ﾠhow	 ﾠthey’re	 ﾠgoing?'	 ﾠIt	 ﾠseems	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ444	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ288.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ445	 ﾠThe	 ﾠTwentieth	 ﾠAnnual	 ﾠReport	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠJewish	 ﾠCommittee,	 ﾠ427-ﾭ‐8.	 ﾠ	 ﾠFacsimile	 ﾠavailable	 ﾠon-ﾭ‐
line	 ﾠat	 ﾠhttp://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/1927_1928_10_AJCAnnualReport.pdf.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠincluded	 ﾠhis	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠMarshall's	 ﾠcriticism	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠessay	 ﾠon	 ﾠJewish	 ﾠfear:	 ﾠ	 ﾠ"If	 ﾠit	 ﾠ
weren't	 ﾠfor	 ﾠ"the	 ﾠfear,"	 ﾠthe	 ﾠofficial	 ﾠAmerican	 ﾠJews	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠproclaimed	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠcrazy,	 ﾠthat	 ﾠ
Petliura	 ﾠis	 ﾠguilty	 ﾠof	 ﾠnothing,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠknows	 ﾠnothing	 ﾠof	 ﾠrevenge..."	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠ
Times,	 ﾠ306.	 ﾠ	 ﾠ 183	 ﾠ
hear	 ﾠhis	 ﾠfrequent	 ﾠyawns..."446	 ﾠTossed	 ﾠbetween	 ﾠassertive,	 ﾠsarcastic,	 ﾠcontented,	 ﾠand	 ﾠ
despairing	 ﾠmoods,	 ﾠhe	 ﾠfilled	 ﾠthe	 ﾠhours	 ﾠwriting	 ﾠand	 ﾠreading.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠthrilled	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠ
out	 ﾠLa	 ﾠSanté	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠlibrary.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ He	 ﾠfirst	 ﾠenjoyed	 ﾠthe	 ﾠworks	 ﾠof	 ﾠE.T.A.	 ﾠHoffman,	 ﾠbut	 ﾠsoon	 ﾠturned	 ﾠto	 ﾠFrench	 ﾠ
literature:	 ﾠ	 ﾠ“Precious	 ﾠbooks!	 ﾠ	 ﾠNoble	 ﾠmediators	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠworld-ﾭ‐spirits	 ﾠand	 ﾠ
me!	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠunending	 ﾠquiet	 ﾠthat	 ﾠsurrounded	 ﾠme	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠvelvet	 ﾠhands,	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠas	 ﾠ
if	 ﾠRomain	 ﾠRolland,	 ﾠRenan,	 ﾠZola	 ﾠand	 ﾠall	 ﾠmy	 ﾠauthors	 ﾠtalk	 ﾠwith	 ﾠme,	 ﾠwith	 ﾠheart,	 ﾠquestion	 ﾠ
me.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠquestions	 ﾠto	 ﾠask	 ﾠthem.”	 ﾠ	 ﾠArmed	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠJewish	 ﾠsensitivity,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠ
those	 ﾠquestions	 ﾠwas	 ﾠdirected	 ﾠat	 ﾠErnest	 ﾠRenan	 ﾠover	 ﾠhis	 ﾠattitude	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
book	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠNazarene:	 ﾠ“In	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠhe	 ﾠcan’t	 ﾠhelp	 ﾠhimself	 ﾠand	 ﾠthrows	 ﾠa	 ﾠstone	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠpeople,	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠgives	 ﾠPilate	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠwild	 ﾠlegions	 ﾠa	 ﾠstroke	 ﾠover	 ﾠtheir	 ﾠlittle	 ﾠ
heads.”447	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠalso	 ﾠjotted	 ﾠdown	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠprison	 ﾠjournal	 ﾠquotes	 ﾠfrom	 ﾠGandhi	 ﾠ
taken	 ﾠfrom	 ﾠRomain	 ﾠRolland’s	 ﾠfamous	 ﾠ1924	 ﾠbiography.	 ﾠ	 ﾠNone	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠreflect	 ﾠ
Gandhi’s	 ﾠphilosophy	 ﾠof	 ﾠnon-ﾭ‐violence,	 ﾠbut	 ﾠrather	 ﾠhis	 ﾠacceptance	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠin	 ﾠ
extreme	 ﾠcases.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfirst	 ﾠnotes	 ﾠGandhi’s	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠsymbiosis	 ﾠ
achieved	 ﾠby	 ﾠBuddha	 ﾠand	 ﾠChrist	 ﾠwas	 ﾠthat	 ﾠbetween	 ﾠforce	 ﾠand	 ﾠgentleness.448	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠthen	 ﾠ
copies,	 ﾠword	 ﾠfor	 ﾠword,	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠpassages	 ﾠfrom	 ﾠRolland’s	 ﾠbook	 ﾠthat	 ﾠreflect	 ﾠthe	 ﾠ
national	 ﾠand	 ﾠspiritual	 ﾠcircumstances	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠGandhi	 ﾠfelt	 ﾠviolence	 ﾠwas	 ﾠjustified:	 ﾠ	 ﾠ“In	 ﾠ
those	 ﾠcases	 ﾠwhere	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠchoice	 ﾠbetween	 ﾠcowardice	 ﾠand	 ﾠviolence,	 ﾠI	 ﾠrecommend	 ﾠ
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 ﾠ446	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ271.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ447	 ﾠIbid.	 ﾠ289.	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠhis	 ﾠaffair	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠshare	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠsaw	 ﾠas	 ﾠ
Renan’s	 ﾠrespect	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠas	 ﾠ“the	 ﾠworld’s	 ﾠoldest	 ﾠaristocracy”	 ﾠ—a	 ﾠreference	 ﾠthat	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠmade	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠuneasy.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠplaidoirie	 ﾠof	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ40644-ﾭ‐5.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ448	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠnotebooks.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ71842.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpassage	 ﾠis	 ﾠfound	 ﾠ
in	 ﾠRomain	 ﾠRolland,	 ﾠMahatma	 ﾠGandhi	 ﾠ(Paris:	 ﾠ	 ﾠStock,	 ﾠ1993),	 ﾠ60.	 ﾠ	 ﾠ 184	 ﾠ
violence...	 ﾠI	 ﾠcultivate	 ﾠthe	 ﾠtranquil	 ﾠcourage	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠwithout	 ﾠkilling,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠwho	 ﾠdoesn’t	 ﾠ
have	 ﾠthis	 ﾠcourage,	 ﾠI	 ﾠwish	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠcultivates	 ﾠthe	 ﾠart	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠand	 ﾠbe	 ﾠkilled	 ﾠbefore	 ﾠ
shamefully	 ﾠfleeing	 ﾠthe	 ﾠdanger...”449	 ﾠAnd	 ﾠagain:	 ﾠ“I	 ﾠwould	 ﾠrisk	 ﾠviolence	 ﾠa	 ﾠthousand	 ﾠ
times	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠemasculation	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠentire	 ﾠrace...”450	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcarefully	 ﾠ
recorded	 ﾠthe	 ﾠexact	 ﾠdates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠletters	 ﾠexchanged	 ﾠbetween	 ﾠRolland	 ﾠand	 ﾠGandhi,	 ﾠ
which	 ﾠwere	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠseminal	 ﾠyears	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠbiography,	 ﾠ1920	 ﾠand	 ﾠ1921.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠGandhi’s	 ﾠ
words	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpossibly	 ﾠfound	 ﾠa	 ﾠweighty	 ﾠmoral	 ﾠauthority	 ﾠto	 ﾠlegitimate	 ﾠhis	 ﾠ
violence,	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠalso	 ﾠhis	 ﾠnationalist	 ﾠturn.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠhis	 ﾠimprisonment	 ﾠwore	 ﾠon,	 ﾠhe	 ﾠ
spent	 ﾠmore	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠfavorite	 ﾠreading⊯the	 ﾠHebrew	 ﾠBible.	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠread	 ﾠin	 ﾠpart	 ﾠto	 ﾠimprove	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠlanguage	 ﾠand	 ﾠcultural	 ﾠ
fluency	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠexpected	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwinter	 ﾠof	 ﾠ1926-ﾭ‐7.	 ﾠ	 ﾠ
Allowed	 ﾠto	 ﾠpurchase	 ﾠbooks,	 ﾠhis	 ﾠshopping	 ﾠlist	 ﾠreflected	 ﾠhis	 ﾠefforts	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠdirection,	 ﾠ
and	 ﾠincluded	 ﾠworks	 ﾠby	 ﾠAlexander	 ﾠDumas,	 ﾠPierre	 ﾠLoti,	 ﾠLéon	 ﾠde	 ﾠTinseau,	 ﾠMargueritte,	 ﾠ
Flaubert,	 ﾠHugo	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠWalter	 ﾠScott.451	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠadopted	 ﾠ
two	 ﾠdistinct	 ﾠvoices	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir,	 ﾠone	 ﾠfor	 ﾠaddressing	 ﾠChristians,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠfor	 ﾠ
Jews.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠtold	 ﾠhis	 ﾠinvestigating	 ﾠmagistrate	 ﾠPeyre	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠhuman	 ﾠbeing	 ﾠthrough	 ﾠ
reason	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠby	 ﾠsuffering,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠemphasized	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠwhen	 ﾠaddressing	 ﾠnon-ﾭ‐
Jews.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠFrench	 ﾠautobiography,	 ﾠhe	 ﾠplaced	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcradle	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Nazarene	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠhis	 ﾠpoint:	 ﾠ
	 ﾠ Ma	 ﾠnaissance	 ﾠtel	 ﾠdu	 ﾠchrist,	 ﾠ
Du	 ﾠparent	 ﾠpersecuté	 ﾠerrants,	 ﾠ
Mais	 ﾠmon	 ﾠétoile	 ﾠété	 ﾠL’ombre,	 ﾠ
Et	 ﾠles	 ﾠmages	 ﾠn’est	 ﾠpas	 ﾠvenir	 ﾠvisiter	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ449	 ﾠRolland,	 ﾠGandhi,	 ﾠ43.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ450	 ﾠIbid.	 ﾠ43-ﾭ‐44.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ451	 ﾠLists	 ﾠof	 ﾠpurchases	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠprison	 ﾠjournal,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠunnumbered.	 ﾠ	 ﾠ 185	 ﾠ
Le	 ﾠecurie	 ﾠou	 ﾠje	 ﾠsuis	 ﾠné	 ﾠ
	 ﾠ
[My	 ﾠbirth,	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠChrist,	 ﾠ
To	 ﾠparents	 ﾠpersecuted,	 ﾠwandering,	 ﾠ
But	 ﾠmy	 ﾠstar	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠdarkness,	 ﾠ
And	 ﾠthe	 ﾠmagi	 ﾠnever	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠvisit	 ﾠ
The	 ﾠmanger	 ﾠwhere	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠborn]452	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Unlike	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠrepresent	 ﾠhimself	 ﾠto	 ﾠfellow	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠ
christological	 ﾠterms,	 ﾠinstead	 ﾠpreferring	 ﾠto	 ﾠplay	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmilitant	 ﾠmessiah	 ﾠbased	 ﾠ
in	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠpeculiar	 ﾠinterpretation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHebrew	 ﾠBible	 ﾠand	 ﾠRabbinic	 ﾠtradition.	 ﾠ	 ﾠ
Though	 ﾠconsciousness	 ﾠof	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠJew	 ﾠwas	 ﾠgrowing,	 ﾠobservance	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠpart	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
change,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠdiet	 ﾠwas	 ﾠeven	 ﾠless	 ﾠJewish	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠreading	 ﾠlist.	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠyet	 ﾠconvicted,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠallowed	 ﾠto	 ﾠorder	 ﾠin	 ﾠfood	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠnearby	 ﾠRestaurant	 ﾠChassagne.	 ﾠ
Having	 ﾠgiven	 ﾠup	 ﾠhis	 ﾠvegetarianism	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar,	 ﾠhe	 ﾠpreferred	 ﾠeggs	 ﾠon	 ﾠham	 ﾠ
for	 ﾠbreakfast,	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠalternated	 ﾠbetween	 ﾠbeef,	 ﾠchicken	 ﾠand	 ﾠlamb	 ﾠfor	 ﾠdinners.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
also	 ﾠfound	 ﾠcomfort	 ﾠin	 ﾠdaily	 ﾠcafé	 ﾠau	 ﾠlaits,	 ﾠbread,	 ﾠsalad,	 ﾠoranges	 ﾠand	 ﾠbananas.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
7.10	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠCold	 ﾠWeather,	 ﾠThe	 ﾠAffair	 ﾠWarms	 ﾠUp	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠnow	 ﾠexpected	 ﾠin	 ﾠJune	 ﾠ1927,	 ﾠpublishing	 ﾠand	 ﾠpublic	 ﾠrelations	 ﾠ
activity	 ﾠpicked	 ﾠup	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsides	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠspring.453	 ﾠ	 ﾠAnxious	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠforgotten,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwelcomed	 ﾠany	 ﾠattention	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠcould	 ﾠgarner,	 ﾠbe	 ﾠit	 ﾠgood	 ﾠor	 ﾠbad.	 ﾠ	 ﾠ
Though	 ﾠnot	 ﾠone	 ﾠto	 ﾠcomplain	 ﾠabout	 ﾠphysical	 ﾠhardship,	 ﾠthe	 ﾠprison	 ﾠblues	 ﾠhe	 ﾠdescribes	 ﾠ
in	 ﾠhis	 ﾠjournal	 ﾠwere	 ﾠsurely	 ﾠcompounded	 ﾠby	 ﾠunseasonably	 ﾠcold,	 ﾠwet	 ﾠweather	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ452	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠFrench	 ﾠwas	 ﾠvery	 ﾠgood,	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠperfect,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠgrammar	 ﾠand	 ﾠ
spelling	 ﾠuncorrected.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠundated,	 ﾠthis	 ﾠautobiography,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠlanguage	 ﾠand	 ﾠcontent,	 ﾠwas	 ﾠ
most	 ﾠprobably	 ﾠcomposed	 ﾠwhile	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠprison,	 ﾠand	 ﾠearly	 ﾠon	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠbiographical	 ﾠ
inquiries	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠwere	 ﾠmost	 ﾠintense.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠMa	 ﾠautobiographie,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠ
YIVO,	 ﾠ71823.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ453	 ﾠOn	 ﾠMay	 ﾠ5,	 ﾠ1927,	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency	 ﾠpublished	 ﾠthe	 ﾠheadline	 ﾠ"Schwartzbard	 ﾠTrial	 ﾠSet	 ﾠ
Definitely	 ﾠfor	 ﾠJune."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 186	 ﾠ
Alexander	 ﾠBerkman	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime,	 ﾠand	 ﾠcomplained	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠEmma	 ﾠ
Goldman:	 ﾠ	 ﾠ“We	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠfew	 ﾠhot	 ﾠdays	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠeven.	 ﾠ	 ﾠThen	 ﾠthe	 ﾠrains	 ﾠstarted,	 ﾠ
and	 ﾠthere	 ﾠhas	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠday	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠrain	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠthreat	 ﾠof	 ﾠrain.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
chilly,	 ﾠeven	 ﾠcold.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠ10	 ﾠa.m.	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠsit	 ﾠhere	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠroom	 ﾠdressed	 ﾠand	 ﾠwith	 ﾠmy	 ﾠ
morning	 ﾠgown	 ﾠon,	 ﾠand	 ﾠstill	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠcold.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠsunshine	 ﾠat	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠbecome	 ﾠwarmed	 ﾠ
up	 ﾠsince	 ﾠwinter	 ﾠyet.”454	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠcould	 ﾠtake	 ﾠsome	 ﾠcomfort	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠardent	 ﾠsupport	 ﾠgiven	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠyouth	 ﾠin	 ﾠFrance,	 ﾠand	 ﾠyoung	 ﾠsettlers	 ﾠin	 ﾠPalestine.455	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠalso	 ﾠ
drawn	 ﾠsatisfaction	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠemergence	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠminor	 ﾠpogrom	 ﾠliterature	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠthat	 ﾠ
took	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠsympathetic	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠincluded	 ﾠbig	 ﾠnames	 ﾠlike	 ﾠHenri	 ﾠBarbusse	 ﾠand	 ﾠ
Bernard	 ﾠLeCache.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtalented	 ﾠyoung	 ﾠLeCache	 ﾠwent	 ﾠin	 ﾠperson	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠUkraine	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1926	 ﾠto	 ﾠinvestigate	 ﾠthe	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠreport,	 ﾠhe	 ﾠprovocatively	 ﾠ
compared	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠan	 ﾠeastern	 ﾠEuropean	 ﾠimmigrant,	 ﾠfavorably	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
anticipated	 ﾠFrench	 ﾠreader:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠOccident.	 ﾠ	 ﾠThousands	 ﾠof	 ﾠmiles	 ﾠseparate	 ﾠyou	 ﾠfrom	 ﾠthem	 ﾠ[the	 ﾠ
pogrom	 ﾠvictims,	 ﾠkj],	 ﾠfive	 ﾠor	 ﾠsix	 ﾠfrontiers	 ﾠprotect	 ﾠyou	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠshadow.	 ﾠ	 ﾠYour	 ﾠ
hectic	 ﾠcivilization,	 ﾠthe	 ﾠnoise	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠglories,	 ﾠthe	 ﾠtumult	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠprogress	 ﾠ
prevent	 ﾠyou	 ﾠfrom	 ﾠhearing....	 ﾠWhile	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠblood	 ﾠthat	 ﾠflows	 ﾠover	 ﾠthere,	 ﾠwith	 ﾠyou	 ﾠ
its	 ﾠink.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠhave	 ﾠyour	 ﾠproblems,	 ﾠyour	 ﾠaffairs,	 ﾠyour	 ﾠegotisms....	 ﾠyou're	 ﾠnot	 ﾠ
wicked,	 ﾠyou're	 ﾠbusy.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠreason	 ﾠthat	 ﾠwe,	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠwait	 ﾠwith	 ﾠour	 ﾠ
victims	 ﾠand	 ﾠour	 ﾠdead....	 ﾠone	 ﾠfrom	 ﾠamong	 ﾠus,	 ﾠSchwartzbard,	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠwait.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ454	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠNowhere	 ﾠat	 ﾠHome,	 ﾠ72.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ455	 ﾠA	 ﾠsmall,	 ﾠbut	 ﾠspirited	 ﾠpaper	 ﾠcalled	 ﾠLa	 ﾠJeunesse	 ﾠJuive	 ﾠwas	 ﾠpublished	 ﾠfrom	 ﾠDecember	 ﾠ1926	 ﾠuntil	 ﾠ
February	 ﾠ1928	 ﾠmostly	 ﾠas	 ﾠeditorial	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcause.	 ﾠ	 ﾠBeside	 ﾠthe	 ﾠregular	 ﾠeditorial	 ﾠ
staff,	 ﾠBernard	 ﾠLeCache,	 ﾠJoseph	 ﾠKessel	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠprominent	 ﾠSchwarzbardards	 ﾠcontributed	 ﾠarticles.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
April	 ﾠ1927,	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠCongress	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠstudents	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠmet	 ﾠat	 ﾠNancy.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpassed	 ﾠa	 ﾠresolution	 ﾠ
protesting	 ﾠantisemitism	 ﾠin	 ﾠRumania,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠdemanding	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠacquittal.	 ﾠ	 ﾠJewish	 ﾠ
Telegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠApril	 ﾠ29,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRevisionist	 ﾠJoseph	 ﾠSchechtman	 ﾠrecalled:	 ﾠ	 ﾠ"Early	 ﾠin	 ﾠ1927,	 ﾠ
Betar	 ﾠorganized	 ﾠdemonstrations	 ﾠof	 ﾠsympathy	 ﾠand	 ﾠsolidarity	 ﾠwith	 ﾠSholom	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠthen	 ﾠ
awaiting	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠSimon	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠwake	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠdemonstrations,	 ﾠ
more	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠhundred	 ﾠnew	 ﾠmembers	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠBetar	 ﾠin	 ﾠTel	 ﾠAviv.	 ﾠ	 ﾠJoseph	 ﾠB.	 ﾠSchechtman	 ﾠand	 ﾠYehuda	 ﾠ
Benari,	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevisionist	 ﾠMovement,	 ﾠvol.	 ﾠ1	 ﾠ1925-ﾭ30	 ﾠ(Tel	 ﾠAviv:	 ﾠHadar	 ﾠPublishing	 ﾠHouse,	 ﾠ1970),	 ﾠ
348.	 ﾠ	 ﾠ 187	 ﾠ
Occidental	 ﾠof	 ﾠrecent	 ﾠdate	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠunderstand	 ﾠthe	 ﾠrules	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgame.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠday	 ﾠ
he	 ﾠleft	 ﾠhis	 ﾠwatches,	 ﾠhis	 ﾠclockmaker's	 ﾠglass,	 ﾠhis	 ﾠsmall	 ﾠboutique	 ﾠon	 ﾠ
Ménilmontant.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠmet	 ﾠSimon	 ﾠPetlura.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠkilled	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠshots	 ﾠdisturb	 ﾠyou:	 ﾠ	 ﾠ
"Why	 ﾠthis	 ﾠmurder?	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠmoney?	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠhatred?"	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠkilling	 ﾠ
stops.	 ﾠ456	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ LeCache	 ﾠtold	 ﾠhow	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠshots	 ﾠechoed	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠ"silence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Steppes"	 ﾠas	 ﾠwell,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠreaction	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvictims	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠnecessarily	 ﾠpositive.	 ﾠ
LeCache	 ﾠfelt	 ﾠthese	 ﾠJews	 ﾠhad	 ﾠ"long	 ﾠsince	 ﾠhad	 ﾠtheir	 ﾠlives	 ﾠtaken	 ﾠfrom	 ﾠthem."	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthis	 ﾠ
reason	 ﾠthey	 ﾠask	 ﾠtheir	 ﾠavenger:	 ﾠ"Why	 ﾠkill?"	 ﾠ	 ﾠHearing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠretribution	 ﾠexacted	 ﾠin	 ﾠ
their	 ﾠname	 ﾠthey	 ﾠblankly	 ﾠturn	 ﾠ"towards	 ﾠthe	 ﾠgraves,	 ﾠtowards	 ﾠthe	 ﾠdistance,	 ﾠtowards	 ﾠthe	 ﾠ
horizon,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠsaw	 ﾠa	 ﾠprecious	 ﾠshadow	 ﾠthat	 ﾠforgives..."457	 ﾠLeCache	 ﾠleaves	 ﾠit	 ﾠan	 ﾠ
open	 ﾠquestion	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠ"shadow	 ﾠthat	 ﾠforgives"	 ﾠis	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠthe	 ﾠDivine,	 ﾠor	 ﾠa	 ﾠ
projection	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvictims'	 ﾠhelplessness	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠweight	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠmemories.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ While	 ﾠLeCache	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠJewish	 ﾠtellers	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠtales	 ﾠthat	 ﾠpull	 ﾠon	 ﾠlong	 ﾠ
beards	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠspoke,	 ﾠHenri	 ﾠBarbusse	 ﾠuses	 ﾠthe	 ﾠdescriptive	 ﾠgenius	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwon	 ﾠ
global	 ﾠacclaim	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠto	 ﾠportray	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠscene	 ﾠwitnessed	 ﾠby	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠhimself.	 ﾠ	 ﾠBarbusse	 ﾠimagines	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠtourist	 ﾠwho	 ﾠ
happened	 ﾠto	 ﾠvisit	 ﾠProskurov	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠterrible	 ﾠpogrom	 ﾠof	 ﾠFebruary	 ﾠ1919.	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠactually	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠoccupied	 ﾠOdessa	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime,	 ﾠbut	 ﾠBarbusse	 ﾠwas	 ﾠ
after	 ﾠa	 ﾠrealism	 ﾠthat	 ﾠtranscended	 ﾠbiographical	 ﾠfacts:	 ﾠ
Surprising	 ﾠsilence	 ﾠreigns.	 ﾠ	 ﾠSamuel	 ﾠ[Schwartzbard]	 ﾠdraws	 ﾠnearer.	 ﾠ	 ﾠHow	 ﾠis	 ﾠthis?	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠdoor	 ﾠwide	 ﾠopen!	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠhall,	 ﾠa	 ﾠbroken	 ﾠtable,	 ﾠoverturned	 ﾠchairs.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
living	 ﾠroom:	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠbig	 ﾠbed,	 ﾠand	 ﾠlying	 ﾠin	 ﾠit,	 ﾠsomeone	 ﾠwith	 ﾠhead	 ﾠexposed	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
pillow.	 ﾠ	 ﾠStrange,	 ﾠthis	 ﾠdark	 ﾠhead	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠred	 ﾠbeard	 ﾠand	 ﾠtwisted	 ﾠsmile!	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ456	 ﾠBernard	 ﾠLeCache,	 ﾠAu	 ﾠPays	 ﾠdes	 ﾠPogroms,	 ﾠQuand	 ﾠIsraël	 ﾠMeurt	 ﾠ(Paris:	 ﾠ	 ﾠÉditions	 ﾠdu	 ﾠ"Progrés	 ﾠ
civique,"	 ﾠ1927),	 ﾠ4-ﾭ‐5.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbook	 ﾠwas	 ﾠreleased	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠSelections	 ﾠhad	 ﾠalready	 ﾠbeen	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠ
serial	 ﾠform	 ﾠbetween	 ﾠFebruary	 ﾠ5	 ﾠand	 ﾠMarch	 ﾠ5	 ﾠ1927	 ﾠin	 ﾠLe	 ﾠQuotidien.	 ﾠ	 ﾠLeCache's	 ﾠtitle	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠadaptation	 ﾠof	 ﾠ
Jérôme	 ﾠTharaud's	 ﾠpopular	 ﾠantisemitic	 ﾠnovel	 ﾠfrom	 ﾠ1921,	 ﾠ"Quand	 ﾠIsraël	 ﾠest	 ﾠroi."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ457	 ﾠIbid.	 ﾠ7.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 188	 ﾠ
nearer	 ﾠlook:	 ﾠ	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠbattered	 ﾠin,	 ﾠslashed,	 ﾠblack	 ﾠwith	 ﾠblood—a	 ﾠbeast	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠ
kind,	 ﾠone	 ﾠwould	 ﾠsay,	 ﾠwet	 ﾠglistening	 ﾠwith	 ﾠbright	 ﾠdrips	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
electric	 ﾠlamp,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠbright	 ﾠsplashes	 ﾠof	 ﾠblood	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠconspicuous	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
sheets.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠfather	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfamily.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠone	 ﾠcorner,	 ﾠa	 ﾠbig	 ﾠround	 ﾠlump,	 ﾠ
oozing	 ﾠblood,	 ﾠcovered	 ﾠin	 ﾠcrimson	 ﾠrags—the	 ﾠmother,	 ﾠMrs.	 ﾠSchenkmann,	 ﾠ
hacked	 ﾠand	 ﾠpierced	 ﾠwith	 ﾠsword	 ﾠthrusts.	 ﾠ	 ﾠThere,	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠground,	 ﾠthe	 ﾠheadless	 ﾠ
bodies	 ﾠof	 ﾠtwo	 ﾠchildren,	 ﾠlittle	 ﾠMoïch	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠsister;	 ﾠtheir	 ﾠheads	 ﾠhave	 ﾠrolled	 ﾠ
under	 ﾠthe	 ﾠbed.458	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ By	 ﾠmaking	 ﾠSchwarzbard	 ﾠan	 ﾠinnocent	 ﾠbystander	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠOccident,	 ﾠBarbusse	 ﾠ
further	 ﾠamplifies	 ﾠthe	 ﾠhorror.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠmentions	 ﾠhis	 ﾠsoldiering	 ﾠfor	 ﾠFrance,	 ﾠbut	 ﾠsays	 ﾠ
nothing	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠrevolutionary	 ﾠactivity,	 ﾠmaking	 ﾠhim	 ﾠmore	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠstudent	 ﾠtype,	 ﾠor	 ﾠreporter	 ﾠ
like	 ﾠLeCache	 ﾠhimself	 ﾠon	 ﾠwhose	 ﾠbook	 ﾠBarbusse	 ﾠlikely	 ﾠrelied	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠstory:	 ﾠ	 ﾠ“Samuel	 ﾠ
had	 ﾠcome	 ﾠfrom	 ﾠfar.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠwar	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠvolunteer,	 ﾠfighting	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
French	 ﾠarmy,	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠin	 ﾠturn	 ﾠbeen	 ﾠwounded	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlungs,	 ﾠcongratulated,	 ﾠdecorated,	 ﾠ
and	 ﾠnaturalized	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠFrenchman.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠfelt	 ﾠthe	 ﾠwish	 ﾠto	 ﾠreturn,	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠ
people	 ﾠand	 ﾠall,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠenjoy	 ﾠthat	 ﾠsuppressed	 ﾠcharm	 ﾠwhich	 ﾠbroods	 ﾠin	 ﾠwhite	 ﾠsilence	 ﾠ
over	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠlandscape.”	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠa	 ﾠUkrainian	 ﾠYiddish	 ﾠwriter	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠDovid	 ﾠ
Hofshteyn,	 ﾠPeretz	 ﾠMarkish,	 ﾠMoyshe	 ﾠLeyb	 ﾠHalpern	 ﾠor	 ﾠDovid	 ﾠBergelson	 ﾠwrote	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
pogroms	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠworld	 ﾠlistened,	 ﾠbut	 ﾠwriters	 ﾠlike	 ﾠLeCache	 ﾠand	 ﾠ
Barbusse,	 ﾠboth	 ﾠof	 ﾠwhose	 ﾠworks	 ﾠwere	 ﾠwidely	 ﾠtranslated,	 ﾠwere	 ﾠbound	 ﾠto	 ﾠdraw	 ﾠthe	 ﾠ
attention	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠtragedy⊯and	 ﾠto	 ﾠUkrainian	 ﾠshame.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Perhaps	 ﾠpartly	 ﾠin	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠsuch	 ﾠsympathetic	 ﾠimages,	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠtook	 ﾠ
the	 ﾠoffensive	 ﾠagainst	 ﾠPetliura's	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠlate	 ﾠMarch	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠendure	 ﾠ
new	 ﾠinvestigative	 ﾠhearings	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠresponded	 ﾠto	 ﾠrenewed	 ﾠattempts	 ﾠto	 ﾠimplicate	 ﾠ
him	 ﾠin	 ﾠconspiracy.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsearch	 ﾠfor	 ﾠfaults	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpast	 ﾠwas	 ﾠcomplemented	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ458	 ﾠBarbusse,	 ﾠ"And	 ﾠWe	 ﾠwere	 ﾠCelebrating	 ﾠPeace,"	 ﾠ149-ﾭ‐159.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠFrench	 ﾠoriginal	 ﾠof	 ﾠBarbusse's	 ﾠstory	 ﾠ
was	 ﾠwritten	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1927,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠrelease	 ﾠof	 ﾠBernard	 ﾠLeCache's	 ﾠbook.	 ﾠ	 ﾠ 189	 ﾠ
in	 ﾠMay	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠpush	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠa	 ﾠ“pro-ﾭ‐Ukrainian”	 ﾠatmosphere	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠincluded	 ﾠ
the	 ﾠlionization	 ﾠof	 ﾠSymon	 ﾠPetliura,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠestablishment	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠPeltiura	 ﾠMuseum	 ﾠand	 ﾠ
Library	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠthat	 ﾠincluded	 ﾠsentimental	 ﾠtouches	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠpreservation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Hetman's	 ﾠfurniture.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthis	 ﾠsurely	 ﾠirritated	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠside,	 ﾠof	 ﾠmore	 ﾠimmediate	 ﾠrelevance	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠconference	 ﾠheld	 ﾠby	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠemigrants	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠthat	 ﾠissued	 ﾠa	 ﾠformal	 ﾠdeclaration	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ
assassination.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdeclaration	 ﾠdefined	 ﾠthe	 ﾠdeed	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠattempt	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠSoviets	 ﾠto	 ﾠ
further	 ﾠdamage	 ﾠrelations	 ﾠbetween	 ﾠUkrainians	 ﾠand	 ﾠJews.459	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠUkrainian	 ﾠefforts	 ﾠ
crystallizing	 ﾠin	 ﾠmid-ﾭ‐May	 ﾠ1927,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠaccident	 ﾠthat	 ﾠwithin	 ﾠdays	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠconference,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠfound	 ﾠhimself	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠimportant	 ﾠpublic	 ﾠskirmish	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
long	 ﾠimprisonment.	 ﾠ
	 ﾠ
7.11	 ﾠ	 ﾠLe	 ﾠFigaro's	 ﾠFrançois	 ﾠCoty	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠFinal	 ﾠMonths	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠTrial.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠhis	 ﾠmemoirs,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrecalled	 ﾠhow	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠvisited	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
particularly	 ﾠboisterous	 ﾠmood	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcopy	 ﾠof	 ﾠFigaro	 ﾠunder	 ﾠhis	 ﾠarm:	 ﾠ	 ﾠ“Torrès	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠ
me	 ﾠand	 ﾠshowed	 ﾠme	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠfrom	 ﾠFigaro	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠking	 ﾠof	 ﾠperfumes,	 ﾠFrançois	 ﾠ
Coty,	 ﾠtook	 ﾠquite	 ﾠan	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠme,	 ﾠspraying	 ﾠme	 ﾠwith	 ﾠfragrances	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠmake	 ﾠ
your	 ﾠhead	 ﾠswim.”460	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠarticle	 ﾠwas	 ﾠCoty's	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠlink	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠMoscow,	 ﾠ
but	 ﾠaccording	 ﾠto	 ﾠFrench	 ﾠlaw	 ﾠanyone	 ﾠaccused	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpress	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠdemand	 ﾠ
equivalent	 ﾠcoverage	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠresponse	 ﾠ(le	 ﾠdroit	 ﾠde	 ﾠréponse).	 ﾠ	 ﾠHoping	 ﾠto	 ﾠconsolidate	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ459	 ﾠ"On	 ﾠthe	 ﾠEve	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠCase:	 ﾠUkrainians	 ﾠDecide	 ﾠto	 ﾠEstablish	 ﾠa	 ﾠPetlura	 ﾠLibrary	 ﾠand	 ﾠ
Museum	 ﾠin	 ﾠParis,"	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠMay	 ﾠ25,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ460	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ319-ﾭ‐20.	 ﾠ	 ﾠ 190	 ﾠ
support	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠanti-ﾭ‐Communist	 ﾠprojects,	 ﾠCoty	 ﾠhad	 ﾠinsured	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠwould	 ﾠagain	 ﾠ
be	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠeye:	 ﾠ
The	 ﾠmatter	 ﾠactually	 ﾠpleased	 ﾠme.	 ﾠ	 ﾠLet	 ﾠthe	 ﾠgreater	 ﾠworldwide	 ﾠpress	 ﾠspeak	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠsubject	 ﾠof	 ﾠpogroms;	 ﾠlet	 ﾠit	 ﾠbe	 ﾠbrought	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠwider	 ﾠpublic.	 ﾠ	 ﾠWe’ll	 ﾠmake	 ﾠ
sure	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtruth	 ﾠfinally	 ﾠbe	 ﾠuncovered.	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠwhat	 ﾠif	 ﾠCoty	 ﾠgot	 ﾠeverything	 ﾠ
upside	 ﾠdown	 ﾠand	 ﾠbackwards?	 ﾠ	 ﾠWho	 ﾠcares!	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠexcellent	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠ
answer	 ﾠback...	 ﾠ"We	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠreply!”	 ﾠ	 ﾠBoth	 ﾠof	 ﾠus,	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠmyself,	 ﾠexclaimed	 ﾠ
together.	 ﾠ	 ﾠ“And	 ﾠwith	 ﾠteeth,”	 ﾠI	 ﾠadded.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠof	 ﾠus,	 ﾠTorrès,	 ﾠand	 ﾠmyself	 ﾠ
immediately	 ﾠworked	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠstrategy	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠanswer.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠFigaro	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠ
print	 ﾠmy	 ﾠanswer,	 ﾠgiving	 ﾠme,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime,	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠpublicly	 ﾠthe	 ﾠ
reasons	 ﾠfor	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠdone.	 ﾠ	 ﾠCoty	 ﾠdidn’t	 ﾠmiss	 ﾠa	 ﾠbeat	 ﾠand	 ﾠanswered	 ﾠback,	 ﾠbut	 ﾠ
his	 ﾠanswer	 ﾠwas	 ﾠso	 ﾠfeeble.461	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠa	 ﾠparanoid	 ﾠtone	 ﾠnot	 ﾠunlike	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠAmerican	 ﾠMcCarthyism	 ﾠyears	 ﾠlater,	 ﾠ
Coty's	 ﾠoriginal	 ﾠarticle—Torrès	 ﾠclaimed	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠghostwriter—mentions	 ﾠspecific	 ﾠ
names	 ﾠand	 ﾠplaces	 ﾠwhere	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠsupposedly	 ﾠattended	 ﾠnefarious	 ﾠ
meetings.462	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠprisoner's	 ﾠflippant	 ﾠresponse	 ﾠdid	 ﾠindeed	 ﾠmake	 ﾠFigaro's	 ﾠfront	 ﾠpage	 ﾠ
on	 ﾠMay	 ﾠ19,	 ﾠ1927.463	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠresenting	 ﾠthe	 ﾠsarcasm	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpoint-ﾭ‐by-ﾭ‐point	 ﾠ
rebuttal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaccusations,	 ﾠCoty	 ﾠresponded	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠpersonal	 ﾠattack	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠprisoner:	 ﾠ	 ﾠ
“The	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠMr.	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfinds	 ﾠhimself	 ﾠbehind	 ﾠbars	 ﾠonly	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠappearance	 ﾠof	 ﾠ
drama.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠreads	 ﾠthe	 ﾠpapers,	 ﾠhe	 ﾠmakes	 ﾠliberal	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠof	 ﾠresponse,	 ﾠhe’s	 ﾠ
legally	 ﾠwell	 ﾠadvised,	 ﾠhe’s	 ﾠmarvelously	 ﾠdefended,	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠsurrounded	 ﾠand	 ﾠbacked	 ﾠby	 ﾠall	 ﾠ
the	 ﾠpowers	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠsaving	 ﾠhim.”	 ﾠ	 ﾠCoty's	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠ"powers"—a	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ461	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ320.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ462	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠat	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠtrial	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠuse	 ﾠCoty’s	 ﾠ
accusations	 ﾠagainst	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠconnecting	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠinternational	 ﾠterror	 ﾠcampaign	 ﾠbeing	 ﾠwaged	 ﾠ
by	 ﾠthe	 ﾠThird	 ﾠInternational	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠSecour	 ﾠRouge.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠUkrainians	 ﾠinstead	 ﾠcame	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠ
own	 ﾠconspiratorial	 ﾠscheme.	 ﾠ	 ﾠWhatever	 ﾠ"proof"	 ﾠCoty	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠpossess	 ﾠevidently	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠ
stood	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠrigors	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠtrial,	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠprosecutors	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠcertainly	 ﾠused	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ463	 ﾠCoty	 ﾠprinted	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard-ﾭ‐Torrès	 ﾠresponse	 ﾠonly	 ﾠreluctantly,	 ﾠclaiming	 ﾠit's	 ﾠ"outrageous"	 ﾠ
content	 ﾠfreed	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlegal	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠprint	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠthen	 ﾠsarcastically	 ﾠremarks	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwill	 ﾠdo	 ﾠso	 ﾠ
not	 ﾠwanting	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠstingy	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠFigaro's	 ﾠpublicity.	 ﾠ	 ﾠLe	 ﾠFigaro,	 ﾠ"Un	 ﾠFront	 ﾠUnique	 ﾠcontre	 ﾠle	 ﾠ
Communisme,"	 ﾠMay	 ﾠ19,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ 191	 ﾠ
nebulous	 ﾠmix	 ﾠof	 ﾠBolshevik	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠpotentates	 ﾠthreatening	 ﾠFrance—reveals	 ﾠa	 ﾠ
good	 ﾠdeal	 ﾠof	 ﾠantisemitism	 ﾠbehind	 ﾠhis	 ﾠargument	 ﾠfor	 ﾠconspiracy:	 ﾠ
He	 ﾠ[Schwarzbard]	 ﾠhas	 ﾠkilled,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠhas	 ﾠdisturbed	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠpeace	 ﾠin	 ﾠ
France....	 ﾠWe	 ﾠare	 ﾠfamiliar	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠstory;	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠbeautiful	 ﾠ
Esther	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠhonorable	 ﾠMordechai	 ﾠconducted	 ﾠa	 ﾠpreventative	 ﾠmassacre	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠ
the	 ﾠAmalekites,	 ﾠimpaled	 ﾠthe	 ﾠson	 ﾠof	 ﾠHaman	 ﾠand	 ﾠhung	 ﾠthe	 ﾠpatriotic	 ﾠminister.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠvictims....	 ﾠthe	 ﾠthirty	 ﾠmillion	 ﾠRussians,	 ﾠwho	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠmasters	 ﾠof	 ﾠRussia—
who	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠRussian—have	 ﾠexterminated	 ﾠby	 ﾠCivil	 ﾠWar,	 ﾠby	 ﾠfamine,	 ﾠand	 ﾠunder	 ﾠ
horrible	 ﾠtorture.	 ﾠThey	 ﾠ[the	 ﾠreal	 ﾠvictims]	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠmillions	 ﾠof	 ﾠEuropean	 ﾠ
soldiers	 ﾠwho	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠmasters	 ﾠof	 ﾠRussia—who	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠRussian—condemned	 ﾠ
to	 ﾠdeath	 ﾠin	 ﾠdefeating	 ﾠour	 ﾠally	 ﾠthe	 ﾠTsar	 ﾠand	 ﾠsigning	 ﾠthe	 ﾠpeace	 ﾠof	 ﾠBrest-ﾭ‐Litovsk	 ﾠ
with	 ﾠGermany.	 ﾠ	 ﾠNone	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠpaid	 ﾠback.	 ﾠ	 ﾠEurope	 ﾠis	 ﾠfull,	 ﾠand	 ﾠFrance	 ﾠis	 ﾠ
full	 ﾠof,	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠhundreds	 ﾠof	 ﾠthousands,	 ﾠbut	 ﾠmillions	 ﾠof	 ﾠwidows	 ﾠand	 ﾠorphans	 ﾠ
that	 ﾠApfelbaum,	 ﾠBraunstein,	 ﾠSobelsohn	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠlike	 ﾠdispensed	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠ
fathers,	 ﾠtheir	 ﾠhusbands,	 ﾠtheir	 ﾠchildren.464	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Coty	 ﾠprobably	 ﾠreceived	 ﾠthe	 ﾠallegation	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠonly	 ﾠfeigning	 ﾠ
Jewish	 ﾠvengeance	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠUkrainians,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠexegesis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBook	 ﾠof	 ﾠEsther	 ﾠwas	 ﾠ
rooted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠantisemitism	 ﾠof	 ﾠLa	 ﾠLibre	 ﾠParole	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDreyfus	 ﾠAffair,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠ
might	 ﾠbe	 ﾠexpected	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠsoon	 ﾠresponded.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠJeunesse	 ﾠjuive	 ﾠreported	 ﾠa	 ﾠ
boycott	 ﾠon	 ﾠCoty's	 ﾠperfumes,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠinfluential	 ﾠpresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLigue	 ﾠdes	 ﾠdroits	 ﾠde	 ﾠ
l'hommes,	 ﾠVictor	 ﾠBasch,	 ﾠreminded	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbrutal	 ﾠfacts:	 ﾠ	 ﾠ"They	 ﾠkilled	 ﾠwith	 ﾠ
saber	 ﾠstrokes	 ﾠand	 ﾠbayonets.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠthe	 ﾠwomen	 ﾠwere	 ﾠfirst	 ﾠraped	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠhorribly	 ﾠ
massacred."465	 ﾠ	 ﾠFaced	 ﾠwith	 ﾠsuch	 ﾠaccusations,	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠthemselves	 ﾠdared	 ﾠnot	 ﾠ
spout	 ﾠantisemitic	 ﾠrhetoric	 ﾠlike	 ﾠCoty,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠnever	 ﾠprotested	 ﾠwhen	 ﾠhe,	 ﾠor	 ﾠtheir	 ﾠ
other	 ﾠallies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠRight	 ﾠdid	 ﾠso.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠcase,	 ﾠthe	 ﾠCoty	 ﾠexchange	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠmajor	 ﾠ
stir	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠitself,	 ﾠwhich	 ﾠcontrary	 ﾠto	 ﾠexpectations	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠbegin	 ﾠfor	 ﾠanother	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ464	 ﾠCoty,	 ﾠFigaro,	 ﾠMay	 ﾠ19,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ"Apfelbaum"	 ﾠCoty	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠGrigory	 ﾠZinoniev;	 ﾠthe	 ﾠ"Bronstein,"	 ﾠ
Leon	 ﾠTrotsky;	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ"Sobelsohn,"	 ﾠKarl	 ﾠRadek—the	 ﾠthree	 ﾠmost	 ﾠprominent	 ﾠ"Jewish"	 ﾠBolsheviks	 ﾠwho,	 ﾠ
to	 ﾠuse	 ﾠCoty's	 ﾠformula,	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠJewish.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ465	 ﾠ	 ﾠJeunesse	 ﾠJuive,	 ﾠJuly	 ﾠ15,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠVictor	 ﾠBasch,	 ﾠLa	 ﾠVolonté,	 ﾠMay	 ﾠ22,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠBoth	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠand	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠwere	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLigue	 ﾠdes	 ﾠdroits	 ﾠde	 ﾠl'hommes	 ﾠeven	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠ
affair.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 192	 ﾠ
six	 ﾠmonths.466	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠanticipation	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJune	 ﾠtrial	 ﾠdate	 ﾠthe	 ﾠsides	 ﾠhad	 ﾠwaged	 ﾠtheir	 ﾠmain	 ﾠ
publicity	 ﾠcampaigns	 ﾠprematurely,	 ﾠand	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠwaned	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
summer	 ﾠand	 ﾠfall	 ﾠof	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Similar	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠand	 ﾠwinter	 ﾠof	 ﾠ1926-ﾭ‐7,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠthe	 ﾠlull	 ﾠ
extremely	 ﾠunsettling.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠtroubled	 ﾠsupporters	 ﾠlike	 ﾠSimon	 ﾠDubnov,	 ﾠwho	 ﾠworried	 ﾠ
that	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠdead	 ﾠletter.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠwait	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠtrial	 ﾠdate	 ﾠhad	 ﾠleft	 ﾠample	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠ
research,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthreatened	 ﾠhopes	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠeffective	 ﾠshow	 ﾠtrial	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠspread	 ﾠ
awareness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpogrom	 ﾠtragedy.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠweeks	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠ
Dubnov	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠreawaken	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠsending	 ﾠa	 ﾠreminder	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠreaders:	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠgreat	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠParis	 ﾠtragedy	 ﾠin	 ﾠEurope	 ﾠand	 ﾠ
America...	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠpreparations	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠgrand	 ﾠtrial	 ﾠare	 ﾠcomplete.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
Jewish	 ﾠpublic	 ﾠhas	 ﾠof	 ﾠlate—perhaps	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlong	 ﾠdelayed	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠtrial—nearly	 ﾠforgotten	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsmall,	 ﾠdark	 ﾠcell	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠParis	 ﾠprison	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠis	 ﾠ
sitting,	 ﾠwho	 ﾠsacrificed	 ﾠhimself	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠhonor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
entire	 ﾠpeople	 ﾠmust	 ﾠtake	 ﾠan	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠit	 ﾠif	 ﾠit's	 ﾠtrue	 ﾠthat	 ﾠopen	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠ
the	 ﾠmotive	 ﾠbehind	 ﾠhis	 ﾠtragic	 ﾠdeed	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠjudged,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠshow	 ﾠall	 ﾠhe	 ﾠ
wanted	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠremind	 ﾠthe	 ﾠhuman	 ﾠconscience	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠact.467	 ﾠ
	 ﾠ
A	 ﾠcommentator	 ﾠon	 ﾠDubnov’s	 ﾠarticle	 ﾠfor	 ﾠBerlin’s	 ﾠDas	 ﾠjüdische	 ﾠRundschau	 ﾠcomplained	 ﾠ
that	 ﾠcontrary	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠantisemites	 ﾠthe	 ﾠreputed	 ﾠ“jüdische	 ﾠEinheitsfront”	 ﾠ
[Jewish	 ﾠunited	 ﾠfront]	 ﾠformed	 ﾠonly	 ﾠwhen	 ﾠJews	 ﾠ“excused”	 ﾠthemselves	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠ
during	 ﾠthe	 ﾠblood	 ﾠlibel	 ﾠagainst	 ﾠBeilis	 ﾠin	 ﾠRussia	 ﾠin	 ﾠ1913,	 ﾠfinding	 ﾠit	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠrally	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠ
case	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠJews	 ﾠtook	 ﾠthe	 ﾠinitiative	 ﾠas	 ﾠaccusers.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠfinally	 ﾠbegan,	 ﾠany	 ﾠ
fears	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠDubnov	 ﾠor	 ﾠothers	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠhad	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠbeing	 ﾠforgotten	 ﾠ
soon	 ﾠvanished.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ466	 ﾠThe	 ﾠdate	 ﾠin	 ﾠmid-ﾭ‐October	 ﾠwas	 ﾠfinally	 ﾠset	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠJuly.	 ﾠ	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠJuly	 ﾠ26,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ467	 ﾠ“Der	 ﾠSchwarzbard	 ﾠProzess,”	 ﾠDas	 ﾠjüdische	 ﾠRundschau,	 ﾠSeptember	 ﾠ27,	 ﾠ1927.	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8.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠTrial	 ﾠ(October	 ﾠ18-ﾭ‐October	 ﾠ26,	 ﾠ1927)	 ﾠ
	 ﾠ
8.1	 ﾠ	 ﾠCommotion	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠPalais	 ﾠde	 ﾠJustice	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ Interest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠwoke	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠvengeance	 ﾠearly	 ﾠTuesday	 ﾠmorning	 ﾠOctober	 ﾠ
18,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠJournalists	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠspectators	 ﾠfrom	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠconverged	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
famed	 ﾠPalace	 ﾠof	 ﾠJustice,	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠhungry	 ﾠfor	 ﾠnews	 ﾠand,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlucky	 ﾠfew,	 ﾠa	 ﾠglimpse	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠavenger.	 ﾠ	 ﾠImpressed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠinternational	 ﾠcompany,	 ﾠjournalists	 ﾠlooked	 ﾠ
first	 ﾠto	 ﾠthemselves	 ﾠfor	 ﾠcopy,	 ﾠdescribing	 ﾠthe	 ﾠcrowd	 ﾠgathered	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠPalace.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠ
of	 ﾠthese,	 ﾠthe	 ﾠcynical	 ﾠold	 ﾠanti-ﾭ‐Dreyfusard	 ﾠAbel	 ﾠManouvriez	 ﾠcovering	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
Royalist	 ﾠAction	 ﾠfrançaise,	 ﾠtook	 ﾠspecial	 ﾠnote	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠJewish	 ﾠnewsmen:	 ﾠ
Seldom	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠtrial	 ﾠdrawn	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠinflux	 ﾠof	 ﾠforeign	 ﾠjournalists,	 ﾠJews	 ﾠabove	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠJewish	 ﾠjournals,	 ﾠJewish	 ﾠnews	 ﾠagencies	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠworld	 ﾠhave	 ﾠsent	 ﾠ
representatives	 ﾠwho	 ﾠcable	 ﾠdaily	 ﾠthe	 ﾠvicissitudes	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠ
their	 ﾠfashion	 ﾠto	 ﾠBerlin,	 ﾠto	 ﾠVienna,	 ﾠto	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠto	 ﾠBuenos	 ﾠAires,	 ﾠto	 ﾠTokyo,	 ﾠto	 ﾠ
Singapore.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠIsrael	 ﾠattaches	 ﾠan	 ﾠextraordinary	 ﾠimportance	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠ
Making	 ﾠdue	 ﾠallowances,	 ﾠalmost	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠDreyfus	 ﾠaffair.468	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠpress	 ﾠcorps	 ﾠalso	 ﾠanticipated	 ﾠthe	 ﾠreturn	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠDreyfus-ﾭ‐like	 ﾠ
excitement,	 ﾠand	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠbenefit	 ﾠpolitically	 ﾠand	 ﾠfinancially	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠaffair's	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ468	 ﾠAbel	 ﾠManouvriez,	 ﾠ	 ﾠ“L’assassinat	 ﾠde	 ﾠl’ataman	 ﾠPetlura:	 ﾠ	 ﾠLe	 ﾠhéros	 ﾠdes	 ﾠJuifs,”	 ﾠ	 ﾠL’Action	 ﾠfrançaise,	 ﾠ	 ﾠ
October	 ﾠ19,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise	 ﾠhad	 ﾠan	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠbeyond	 ﾠtheir	 ﾠusual	 ﾠantisemitism	 ﾠ
and	 ﾠanti-ﾭ‐Communism.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠaffair,	 ﾠthe	 ﾠRoyalist	 ﾠfaction	 ﾠhad	 ﾠfallen	 ﾠon	 ﾠhard	 ﾠtimes.	 ﾠ	 ﾠAmong	 ﾠ
other	 ﾠthings,	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠjust	 ﾠbeen	 ﾠcondemned	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠVatican,	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠleader	 ﾠLéon	 ﾠDaudet	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠexile	 ﾠ
in	 ﾠBelgium.	 ﾠAgainst	 ﾠthis	 ﾠbackground,	 ﾠthey	 ﾠlikely	 ﾠhoped	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠwould	 ﾠconsolidate	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠ
like	 ﾠDreyfus	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠa	 ﾠgeneration	 ﾠearlier.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠelections	 ﾠdue	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠof	 ﾠ1928,	 ﾠthe	 ﾠallegation	 ﾠ
that	 ﾠSchwarzbard	 ﾠacted	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠCommunist	 ﾠagent	 ﾠwas	 ﾠpotentially	 ﾠuseful	 ﾠin	 ﾠwinning	 ﾠover	 ﾠmoderate	 ﾠ
voters	 ﾠthat	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠfear	 ﾠthe	 ﾠBolshevik	 ﾠmenace.	 ﾠThe	 ﾠGerman	 ﾠcorrespondent	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFrankfurter	 ﾠ
Zeitung,	 ﾠFriedrich	 ﾠSieburg,	 ﾠsaw	 ﾠpolitics	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠreason	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠprosecution's	 ﾠpush	 ﾠto	 ﾠimplicate	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠSoviet	 ﾠagent.	 ﾠ	 ﾠFriedrich	 ﾠSieburg	 ﾠ(under	 ﾠabbreviation	 ﾠ"Sbg"),	 ﾠ"Ein	 ﾠJude	 ﾠhat	 ﾠ
geschossen"	 ﾠ	 ﾠ[A	 ﾠJew	 ﾠhas	 ﾠFired],	 ﾠFrankfurter	 ﾠZeitung,	 ﾠOctober	 ﾠ27,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠAlso	 ﾠfinancially,	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠ
française	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠincreasingly	 ﾠdependent	 ﾠon	 ﾠsubsidies	 ﾠfrom	 ﾠFrançois	 ﾠCoty.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠ
been	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠdocument	 ﾠdirect	 ﾠpressure,	 ﾠCoty's	 ﾠinfluence	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠrightist	 ﾠpress	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠhave	 ﾠ
been	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠthis	 ﾠmagnate	 ﾠof	 ﾠperfume	 ﾠand	 ﾠpress	 ﾠsome	 ﾠvengeance	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠembarrassment	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠcaused	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠFigaro	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠspring.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtenuous	 ﾠposition	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Action	 ﾠfrançaise	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠyears,	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠCoty's	 ﾠfinancial	 ﾠinfluence	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠright	 ﾠsee	 ﾠEugen	 ﾠ
Weber,	 ﾠAction	 ﾠFrançaise:	 ﾠ	 ﾠRoyalism	 ﾠand	 ﾠReaction	 ﾠin	 ﾠtwentieth-ﾭcentury	 ﾠFrance	 ﾠ(Stanford:	 ﾠ	 ﾠStanford	 ﾠCA.	 ﾠ	 ﾠ
1962).	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overdue	 ﾠfinale.	 ﾠ469	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠhappened	 ﾠwith	 ﾠDreyfus,	 ﾠopinion	 ﾠsplit	 ﾠbetween	 ﾠLeft	 ﾠand	 ﾠRight	 ﾠ
long	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠbegan.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠaccount	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"international"	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcase,	 ﾠ
however,	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaffair	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠcause	 ﾠanything	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdomestic	 ﾠstrife	 ﾠ
touched	 ﾠoff	 ﾠby	 ﾠDreyfus.470	 ﾠ
	 ﾠ Nevertheless	 ﾠRight,	 ﾠLeft	 ﾠand	 ﾠCenter	 ﾠeach	 ﾠhad	 ﾠsomething	 ﾠto	 ﾠgain	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
sensation	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠavenger,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfourth	 ﾠestate	 ﾠset	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠbolstering	 ﾠtheir	 ﾠ
positions.471	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠrightists	 ﾠdefended	 ﾠthe	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnationalist	 ﾠ(anti-ﾭ‐Bolshevik)	 ﾠ
Petliura,	 ﾠand	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠFrançois	 ﾠCoty	 ﾠwith	 ﾠallegations	 ﾠthat	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠCommunist	 ﾠagent.	 ﾠ	 ﾠBlatantly	 ﾠantisemitic	 ﾠgroups	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠ
française	 ﾠalso	 ﾠstressed	 ﾠthe	 ﾠshadowy	 ﾠpower	 ﾠof	 ﾠ"world	 ﾠJewry"	 ﾠpulling	 ﾠstrings	 ﾠto	 ﾠinsure	 ﾠ
acquittal.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠtheir	 ﾠpart,	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠLeft	 ﾠrallied	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠdefense,	 ﾠseeing	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠ
to	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠhigh	 ﾠground	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠpolitical	 ﾠrivals	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠpogroms,	 ﾠ
while	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠsupporting	 ﾠcontroversial	 ﾠSoviet	 ﾠpolicies	 ﾠin	 ﾠUkraine.	 ﾠ	 ﾠHaving	 ﾠ
no	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠrevisiting	 ﾠDreyfus,	 ﾠcentrist	 ﾠpapers	 ﾠlike	 ﾠle	 ﾠTemps	 ﾠprovided	 ﾠa	 ﾠmodicum	 ﾠ
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 ﾠ469	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠtheir	 ﾠaffairs,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠdefendants	 ﾠcould	 ﾠhardly	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠmore	 ﾠ
different.	 ﾠ	 ﾠCaptain	 ﾠDreyfus	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠcolorless	 ﾠman	 ﾠwhose	 ﾠfamily,	 ﾠprofession,	 ﾠlanguage,	 ﾠmanner	 ﾠand	 ﾠ
values	 ﾠwere	 ﾠfully	 ﾠFrench	 ﾠand	 ﾠbourgeois.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠexcitable	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠin	 ﾠcontrast,	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠimmigrant	 ﾠ
non-ﾭ‐conformist	 ﾠwho	 ﾠremained	 ﾠproud	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠroots	 ﾠin	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠshort,	 ﾠDreyfus	 ﾠwas	 ﾠpainfully	 ﾠreminded	 ﾠ
of	 ﾠhis	 ﾠJewishness	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠordeal,	 ﾠwhile	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwillfully	 ﾠreminded	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠpain	 ﾠwith	 ﾠ
his.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ470	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠregard	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠrevealing	 ﾠto	 ﾠcompare	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠaffair	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfellow	 ﾠJewish	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠimmigrant	 ﾠSerge	 ﾠAlexandre	 ﾠStavitsky,	 ﾠan	 ﾠembezzler	 ﾠthat	 ﾠcaused	 ﾠa	 ﾠcolossal	 ﾠscandal	 ﾠin	 ﾠ
France	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmid-ﾭ‐thirties.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠwriter	 ﾠColette	 ﾠcalled	 ﾠStavitsky	 ﾠ"a	 ﾠman	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠface,"	 ﾠbut	 ﾠthis	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
diminish	 ﾠhis	 ﾠimportance	 ﾠbecause	 ﾠhis	 ﾠscams	 ﾠinvolved	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbiggest	 ﾠnames	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠpolitics	 ﾠand	 ﾠ
society.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠaffair,	 ﾠin	 ﾠcontrast,	 ﾠinvolved	 ﾠUkrainian	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠissues,	 ﾠand	 ﾠthough	 ﾠinvolving	 ﾠ
a	 ﾠfar	 ﾠmore	 ﾠinteresting	 ﾠpersonality	 ﾠthan	 ﾠStavitsky,	 ﾠwas	 ﾠsoon	 ﾠforgotten.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠStavitsky	 ﾠ
affair	 ﾠsee	 ﾠPaul	 ﾠJankowski,	 ﾠStavitsky:	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠConfidence	 ﾠMan	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRepublic	 ﾠof	 ﾠVirtue	 ﾠ(Ithaca:	 ﾠCornell	 ﾠ
University	 ﾠPress,	 ﾠ2002).	 ﾠ
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 ﾠEugen	 ﾠWeber	 ﾠwould	 ﾠsay	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠjustice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDreyfus	 ﾠaffair:	 ﾠ	 ﾠ“At	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠ
France,	 ﾠjudicial	 ﾠproceedings	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠaffected	 ﾠby	 ﾠpolitical	 ﾠpressures	 ﾠas	 ﾠpolitics	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠby	 ﾠ
judicial	 ﾠtransactions.”	 ﾠ	 ﾠWeber	 ﾠcontinues:	 ﾠ	 ﾠ“How	 ﾠlittle	 ﾠthen	 ﾠas	 ﾠnow,	 ﾠthe	 ﾠadministration	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠ
do	 ﾠwith	 ﾠjustice,	 ﾠhow	 ﾠreadily	 ﾠthe	 ﾠlaw	 ﾠswayed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠbreath	 ﾠof	 ﾠpolitical	 ﾠmajorities.”	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠWeber’s	 ﾠ
introduction	 ﾠto	 ﾠThe	 ﾠDreyfus	 ﾠAffair:	 ﾠ	 ﾠArt,	 ﾠTruth	 ﾠand	 ﾠJustice,	 ﾠed.	 ﾠNorman	 ﾠKleeblatt	 ﾠ(Berkeley:	 ﾠUniversity	 ﾠ
of	 ﾠCalifornia,	 ﾠ1987),	 ﾠxxvi.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 195	 ﾠ
of	 ﾠinformation	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠwithout	 ﾠeditorial	 ﾠcomment,	 ﾠremaining	 ﾠmildly	 ﾠhostile	 ﾠ
to	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠimmigrant,	 ﾠdisturber	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpeace	 ﾠand	 ﾠprobable	 ﾠBolshevik.472	 ﾠ
	 ﾠ Whatever	 ﾠtheir	 ﾠpolitics,	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠjournalists	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠpress	 ﾠ"Club"	 ﾠwere	 ﾠ
happy	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠseats	 ﾠreserved	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsmallish	 ﾠAssize	 ﾠcourtroom.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠ
members	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlarge	 ﾠinternational	 ﾠcontingent,	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠwhom	 ﾠhad	 ﾠtraveled	 ﾠgreat	 ﾠ
distances,	 ﾠseats	 ﾠwere	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠby.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠspecial	 ﾠcorrespondent	 ﾠfor	 ﾠWarsaw’s	 ﾠ
Yiddish	 ﾠdaily	 ﾠMoment,	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠfive	 ﾠhundred	 ﾠforeign	 ﾠcorrespondents	 ﾠ
competed	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠtwenty-ﾭ‐one	 ﾠpasses	 ﾠremaining	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ“Club”	 ﾠhad	 ﾠtaken	 ﾠtheirs.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
the	 ﾠend,	 ﾠmost	 ﾠreporters	 ﾠwere	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠother	 ﾠpapers	 ﾠand	 ﾠword	 ﾠof	 ﾠmouth—a	 ﾠ
necessity	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠcase	 ﾠfor	 ﾠRussian	 ﾠand	 ﾠGerman	 ﾠjournalists	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠlegally	 ﾠ
prohibited	 ﾠfrom	 ﾠentering	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠcourtroom.473	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠthe	 ﾠweather	 ﾠcloudy	 ﾠbut	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ472	 ﾠThe	 ﾠwell-ﾭ‐known	 ﾠpolitical	 ﾠessayist	 ﾠRéne	 ﾠPinon	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠcolumn	 ﾠ"Chronique	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠQuinzaine—
Histoire	 ﾠPolitique"	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmoderate	 ﾠRevue	 ﾠdes	 ﾠDeux	 ﾠMondes,	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠ
centrists	 ﾠkept	 ﾠtheir	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠFrance:	 ﾠ	 ﾠ"To	 ﾠoblige	 ﾠtwelve	 ﾠ'average	 ﾠFrenchmen'	 ﾠto	 ﾠpass	 ﾠjudgment	 ﾠon	 ﾠ
what	 ﾠhappened	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcountry	 ﾠabsolutely	 ﾠdifferent	 ﾠfrom	 ﾠour	 ﾠown	 ﾠduring	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠtroubled	 ﾠ
epochs...	 ﾠdefies	 ﾠcommon	 ﾠsense.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠfurther	 ﾠa	 ﾠdanger,	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠattitude	 ﾠtoward	 ﾠFrance	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠwhole	 ﾠ
people	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠrenaissance	 ﾠand	 ﾠemancipation	 ﾠhangs	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠleniency	 ﾠor	 ﾠseverity	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠjury.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠ
also	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠto	 ﾠcall	 ﾠpublic	 ﾠattention	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠunjustifiable	 ﾠspeed	 ﾠof	 ﾠcertain	 ﾠnaturalizations.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠlonger	 ﾠ
waiting	 ﾠstage	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠimposed	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠJew	 ﾠSchwarzbard	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠ
French	 ﾠcitizen.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠacquits	 ﾠhim...	 ﾠthe	 ﾠpolice	 ﾠshould	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠexpel	 ﾠhim."	 ﾠ	 ﾠ
Revue	 ﾠdes	 ﾠDeux	 ﾠMondes.	 ﾠ	 ﾠXCVIIe	 ﾠannée-ﾭ‐septième	 ﾠpériode	 ﾠTome	 ﾠ42,	 ﾠ1927,	 ﾠ235.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠshort	 ﾠintroduction	 ﾠto	 ﾠ
French	 ﾠpress	 ﾠcoverage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠMeir	 ﾠKotik,	 ﾠMishpot	 ﾠshvartsbard:	 ﾠretsakh-ﾭnakam	 ﾠal	 ﾠ
rekah	 ﾠha	 ﾠpogromim	 ﾠbe-ﾭukrainah	 ﾠ[The	 ﾠSchwarzbard	 ﾠTrial:	 ﾠa	 ﾠCrime	 ﾠof	 ﾠRevenge	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠBackdrop	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠUkrainian	 ﾠPogroms],	 ﾠ(Tel	 ﾠAviv:	 ﾠMifale	 ﾠneyar	 ﾠHaderah,	 ﾠ1972),	 ﾠ199-ﾭ‐205.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ473	 ﾠThis	 ﾠlaw	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠprevent	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠYiddish	 ﾠpaper	 ﾠEmes	 ﾠfrom	 ﾠtrumpeting	 ﾠtheir	 ﾠspecial	 ﾠ
correspondent	 ﾠflown	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠnon-ﾭ‐stop	 ﾠfrom	 ﾠMoscow,	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠperhaps	 ﾠa	 ﾠbit	 ﾠof	 ﾠSoviet	 ﾠJewish	 ﾠ
competition	 ﾠwith	 ﾠCharles	 ﾠLindbergh	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠmade	 ﾠhis	 ﾠtrans-ﾭ‐Atlantic	 ﾠflight	 ﾠin	 ﾠMay,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠUnder	 ﾠthe	 ﾠ
New	 ﾠEconomic	 ﾠPolicy	 ﾠEmes	 ﾠwas	 ﾠpressured	 ﾠto	 ﾠdouble	 ﾠits	 ﾠsubscriptions	 ﾠor	 ﾠlose	 ﾠstate	 ﾠsubsidies,	 ﾠlikely	 ﾠ
contributing	 ﾠto	 ﾠwhat	 ﾠwas,	 ﾠby	 ﾠSoviet	 ﾠstandards,	 ﾠrather	 ﾠsensational	 ﾠcoverage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠDavid	 ﾠ
Shneer,	 ﾠ"The	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTruth:	 ﾠSoviet	 ﾠJewish	 ﾠActivists	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠMoscow	 ﾠYiddish	 ﾠDaily	 ﾠNewspaper,"	 ﾠ
in	 ﾠYiddish	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠLeft,	 ﾠeds.	 ﾠGennady	 ﾠEstraikh	 ﾠand	 ﾠMikhail	 ﾠKrutikov	 ﾠ(Oxford:	 ﾠEuropean	 ﾠHumanities	 ﾠ
Research	 ﾠCentre,	 ﾠ2000).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠeditorial	 ﾠstaff	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠEmes,	 ﾠlike	 ﾠother	 ﾠpapers	 ﾠdenied	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
courtroom	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠreason	 ﾠor	 ﾠanother,	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlet	 ﾠtheir	 ﾠreader	 ﾠknow	 ﾠtheir	 ﾠreports	 ﾠwere	 ﾠsecond	 ﾠhand.	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠinteresting	 ﾠreporters	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠa	 ﾠseat	 ﾠwas	 ﾠDavid	 ﾠBen	 ﾠGurion	 ﾠof	 ﾠTel	 ﾠAviv's	 ﾠ
Hebrew	 ﾠDavar.	 ﾠ	 ﾠHaving	 ﾠfallen	 ﾠchronically	 ﾠill	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠstress	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠactivism	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠZionist	 ﾠcause,	 ﾠhe	 ﾠ
happened	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠconvalescing	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠthough	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠcompose	 ﾠhis	 ﾠ
reports	 ﾠfrom	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠread	 ﾠin	 ﾠother	 ﾠpapers,	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠso	 ﾠwith	 ﾠenthusiasm	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠdelighted	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
verdict.	 ﾠ	 ﾠBen	 ﾠGurion	 ﾠplaced	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠtrials	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠhistory,	 ﾠsaying,	 ﾠ	 ﾠ 196	 ﾠ
unseasonably	 ﾠwarm,	 ﾠthose	 ﾠexcluded	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠthankful	 ﾠthey	 ﾠworked	 ﾠfrom	 ﾠParisian	 ﾠ
cafés	 ﾠas	 ﾠopposed	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠstifling	 ﾠcourtroom.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠheavy	 ﾠair	 ﾠinside	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠsymbolize	 ﾠthe	 ﾠ
necessity	 ﾠto	 ﾠrecall	 ﾠa	 ﾠdismal	 ﾠhistory	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠcoming	 ﾠweek.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠparticularly	 ﾠ
painful	 ﾠtask	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠgallery	 ﾠmore	 ﾠprimed	 ﾠfor	 ﾠsensation	 ﾠthan	 ﾠsadness.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠevent,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠalready	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsupporters	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠ
satisfied	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠprimary	 ﾠgoal	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠ"revive	 ﾠthe	 ﾠmemory"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmartyrs.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠvictory	 ﾠ
came	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠconcerns,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠfollowing	 ﾠ
the	 ﾠtrial	 ﾠclosely,	 ﾠa	 ﾠfavorable	 ﾠverdict	 ﾠbecame	 ﾠmore	 ﾠimperative	 ﾠthan	 ﾠever.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠless	 ﾠ
that	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ"would	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠjudged,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠpogroms,"	 ﾠas	 ﾠone	 ﾠreporter	 ﾠput	 ﾠit,	 ﾠ
than	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠfound	 ﾠguilty,	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhundred	 ﾠthousand	 ﾠ
tragedies	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠslighted,	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠperil	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠindifferent	 ﾠworld	 ﾠexposed.474	 ﾠ
	 ﾠ
8.2	 ﾠ	 ﾠFirst	 ﾠImpressions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠAvenger	 ﾠ
	 ﾠ Of	 ﾠcourse	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠjudged,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠpress	 ﾠ
that	 ﾠgave	 ﾠthe	 ﾠinitial	 ﾠverdict,	 ﾠtaking	 ﾠa	 ﾠclose	 ﾠlook	 ﾠat	 ﾠhim	 ﾠbefore	 ﾠturning	 ﾠtheir	 ﾠattention	 ﾠ
to	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠearly	 ﾠflush	 ﾠof	 ﾠcoverage	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfell	 ﾠin	 ﾠline	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠCourt	 ﾠto	 ﾠquestion	 ﾠand	 ﾠhear	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠbefore	 ﾠ
other	 ﾠwitnesses	 ﾠwere	 ﾠcalled.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠprocess	 ﾠbegins	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠbeing	 ﾠread	 ﾠthe	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
"Whether	 ﾠwon	 ﾠor	 ﾠlost,	 ﾠtrials	 ﾠare	 ﾠas	 ﾠimportant	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠas	 ﾠwars	 ﾠare	 ﾠto	 ﾠother	 ﾠpeoples..."	 ﾠSee	 ﾠ
Shabtai	 ﾠTeveth,	 ﾠBen-ﾭGurion:	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠBurning	 ﾠGround,	 ﾠ1886-ﾭ1948	 ﾠ(Boston:	 ﾠ	 ﾠHoughton	 ﾠMifflin,	 ﾠ1987),	 ﾠ379.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ474	 ﾠM.	 ﾠKorn,	 ﾠ"Der	 ﾠhistorisher	 ﾠprotses"	 ﾠ[The	 ﾠHistorical	 ﾠTrial],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠNovember	 ﾠ18,	 ﾠ
1927.	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠothers	 ﾠexpressed	 ﾠthis	 ﾠsame	 ﾠthought,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠimportant	 ﾠwitness	 ﾠLeo	 ﾠMotzkin:	 ﾠ"On	 ﾠ
the	 ﾠseat	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaccused	 ﾠsits	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠdefendant,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠplaintiff	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠmillion	 ﾠJews	 ﾠthat	 ﾠ
suffered	 ﾠso	 ﾠterribly."	 ﾠ	 ﾠLeo	 ﾠMotzkin,	 ﾠ"Unzer	 ﾠshtelung	 ﾠtsum	 ﾠShvartsbard-ﾭprotses,"	 ﾠ	 ﾠ[Our	 ﾠStance	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠTrial],	 ﾠMoment	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠOctober	 ﾠ23,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠLeo	 ﾠMotzkin	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠleader	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠdefense	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠhead	 ﾠof	 ﾠLa	 ﾠComité	 ﾠdes	 ﾠDélégations	 ﾠJuives,	 ﾠa	 ﾠZionist	 ﾠ
organization	 ﾠfounded	 ﾠin	 ﾠ1919	 ﾠto	 ﾠrepresent	 ﾠJewish	 ﾠinterests	 ﾠat	 ﾠVersailles,	 ﾠand	 ﾠlater	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠ
interests	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠdiaspora.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtestified	 ﾠto	 ﾠbeing	 ﾠa	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠprosecutor	 ﾠAlfred	 ﾠWillm	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthis	 ﾠconnection	 ﾠto	 ﾠimplicate	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠ
conspiracy	 ﾠtied	 ﾠclosely	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39522.	 ﾠ	 ﾠ 197	 ﾠ
indictment	 ﾠagainst	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠl’Avocat	 ﾠGénéral	 ﾠ[assistant	 ﾠpublic	 ﾠprosecutor].	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠthen	 ﾠ
answers	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠdirect	 ﾠquestions	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠPrésident	 ﾠ[presiding	 ﾠjudge]	 ﾠover	 ﾠ
details	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠdeed.475	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠ“interrogatoire	 ﾠd’identité	 ﾠde	 ﾠl’accusé,"	 ﾠ
and	 ﾠends	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠprosecuting	 ﾠattorney’s	 ﾠfirst	 ﾠquestions	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠwitness.476	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ As	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠexpected,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdetractors	 ﾠused	 ﾠhis	 ﾠinitial	 ﾠtestimony	 ﾠ
against	 ﾠhim,	 ﾠnone	 ﾠproviding	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠdistorted,	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠspirited	 ﾠimage	 ﾠthan	 ﾠ
Manouvriez:	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠhero	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠstory,	 ﾠthe	 ﾠrighter	 ﾠof	 ﾠwrongs,	 ﾠthe	 ﾠavenger	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
people…	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ38	 ﾠyear-ﾭ‐old	 ﾠman,	 ﾠblonde	 ﾠand	 ﾠpale.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠbrush	 ﾠcut	 ﾠ
moustache….	 ﾠHis	 ﾠface	 ﾠis	 ﾠviolent	 ﾠand	 ﾠcreased.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠjaw	 ﾠis	 ﾠheavy	 ﾠand	 ﾠtroubled	 ﾠ
by	 ﾠa	 ﾠnervous	 ﾠtick.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠeyes,	 ﾠsunken	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠsockets,	 ﾠare	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcat—cruel.	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠnothing	 ﾠthat	 ﾠevokes	 ﾠthe	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJew.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠappearance	 ﾠis,	 ﾠat	 ﾠfirst	 ﾠ
glance,	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠproper	 ﾠcraftsman	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠwestern	 ﾠcountry.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠlisten	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠ
more	 ﾠclosely,	 ﾠand	 ﾠobserve	 ﾠhim	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠstands	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
questions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpresiding	 ﾠjudge	 ﾠFlory,	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠstarts	 ﾠtalking,	 ﾠleaning	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠwitness	 ﾠdock,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpainful	 ﾠgibberish,	 ﾠfrenetic	 ﾠand	 ﾠpassionate.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠhe	 ﾠwere	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠdress	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠhomeland,	 ﾠyou	 ﾠcan	 ﾠeasily	 ﾠimagine	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠ
and	 ﾠwhat	 ﾠhis	 ﾠancestors	 ﾠsurely	 ﾠwere,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsavage	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkraine	 ﾠ
and	 ﾠPoland	 ﾠin	 ﾠcaftan	 ﾠand	 ﾠphylacteries...	 ﾠobstinately	 ﾠtrying,	 ﾠon	 ﾠmoonlit	 ﾠnights,	 ﾠ
to	 ﾠspy	 ﾠtelltale	 ﾠsigns	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcoming	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMessiah.477	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠartist	 ﾠT.	 ﾠSennep	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠright-ﾭ‐wing	 ﾠEcho	 ﾠde	 ﾠParis,	 ﾠinfused	 ﾠhis	 ﾠcaricature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
defendant	 ﾠwith	 ﾠcruel	 ﾠfeatures	 ﾠas	 ﾠwell,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠlacked	 ﾠManouvriez's	 ﾠkabbalistic	 ﾠ
imagination.	 ﾠ	 ﾠSennep	 ﾠinstead	 ﾠsaw	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠpolitical	 ﾠfilter	 ﾠthat	 ﾠmade	 ﾠ
the	 ﾠdefendant	 ﾠstanding	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdock	 ﾠlook	 ﾠlike	 ﾠLenin	 ﾠgiving	 ﾠa	 ﾠspeech	 ﾠon	 ﾠRed	 ﾠSquare,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ475	 ﾠA	 ﾠsynopsis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠindictment	 ﾠwas	 ﾠreleased	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠtitle	 ﾠ
"Death	 ﾠPenalty	 ﾠAsked	 ﾠfor	 ﾠSchwartzbard	 ﾠin	 ﾠFrench	 ﾠIndictment	 ﾠAct."	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠsummarized	 ﾠthe	 ﾠstate's	 ﾠcase	 ﾠas	 ﾠ
follows:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠofficial	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠindictment...denies	 ﾠPetlura's	 ﾠguilt	 ﾠand	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogroms,"	 ﾠ
and	 ﾠ"charges	 ﾠthat	 ﾠSchwartzbard	 ﾠcommitted	 ﾠthe	 ﾠact	 ﾠwith	 ﾠpremeditation	 ﾠmotivated	 ﾠby	 ﾠmalice	 ﾠand	 ﾠ
asserts	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠone	 ﾠtime	 ﾠconvicted	 ﾠfor	 ﾠburglary	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠviewed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠ
a	 ﾠjudge	 ﾠof	 ﾠPetlura."	 ﾠ	 ﾠAvailable	 ﾠon-ﾭ‐line	 ﾠas	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠJewish	 ﾠDaily	 ﾠBulletin	 ﾠof	 ﾠLong	 ﾠIsland,	 ﾠNY,	 ﾠ
October	 ﾠ20,	 ﾠ1927:	 ﾠ	 ﾠhttp://cdn.jta.org/archive_pdfs/1927/1927-ﾭ‐10-ﾭ‐20_898.pdf.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ476	 ﾠFor	 ﾠshort	 ﾠhistory	 ﾠand	 ﾠoverview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠcourt	 ﾠsystem	 ﾠsee	 ﾠFranck	 ﾠArpin-ﾭ‐Gonnet,	 ﾠLa	 ﾠCour	 ﾠ
d'Assises	 ﾠ(Lyon:	 ﾠl'Hermes,	 ﾠ1996).	 ﾠ	 ﾠAlister	 ﾠKershaw	 ﾠgives	 ﾠa	 ﾠreadable	 ﾠand	 ﾠwell-ﾭ‐informed	 ﾠcritique	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
French	 ﾠcriminal	 ﾠcourt	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠintroduction	 ﾠto	 ﾠMurder	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠ(London:	 ﾠConstable,	 ﾠ1955),	 ﾠ15-ﾭ‐17.	 ﾠ	 ﾠ
Kershaw	 ﾠincludes	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠsources.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ477	 ﾠL'Action	 ﾠfrançaise,	 ﾠOctober	 ﾠ19,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ 198	 ﾠ
his	 ﾠfist	 ﾠlifted	 ﾠabove	 ﾠhis	 ﾠhead,	 ﾠand	 ﾠpupil-ﾭ‐less	 ﾠeyes	 ﾠcoldly	 ﾠdirected	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠgoal.	 ﾠ
Although	 ﾠslightly	 ﾠless	 ﾠparanoid,	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠRight	 ﾠin	 ﾠgeneral	 ﾠcame	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
descriptions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNazi	 ﾠJulius	 ﾠStreicher	 ﾠin	 ﾠDer	 ﾠStürmer.478	 ﾠ
	 ﾠ Setting	 ﾠthemselves	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠassault	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠRight,	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠLeft	 ﾠcalled	 ﾠ
for	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠacquittal,	 ﾠbut	 ﾠpaid	 ﾠlittle	 ﾠattention	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠhimself	 ﾠwhose	 ﾠ
violence	 ﾠwas	 ﾠtoo	 ﾠindividual	 ﾠand	 ﾠtoo	 ﾠnational	 ﾠfor	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠLeft	 ﾠinstead	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠ
focus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠtragedy,	 ﾠmore	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠit	 ﾠexposed	 ﾠthe	 ﾠWhites	 ﾠthan	 ﾠas	 ﾠ
vindication	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠCaricatures	 ﾠfrom	 ﾠpapers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLeft	 ﾠalso	 ﾠportrayed	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠin	 ﾠLenin-ﾭ‐type	 ﾠposes,	 ﾠbut	 ﾠwith	 ﾠmore	 ﾠhuman	 ﾠdetail,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠthat	 ﾠ
brought	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠnearer	 ﾠtheir	 ﾠcause.479	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Compared	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠresponse	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdays	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠthe	 ﾠ
Yiddish	 ﾠpress	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠhonest	 ﾠand	 ﾠinsightful	 ﾠnow	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠfinally	 ﾠseen	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠavenger	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠflesh.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlooked	 ﾠpale	 ﾠand	 ﾠdrawn	 ﾠin	 ﾠ
photographs	 ﾠtaken	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠhardly	 ﾠthe	 ﾠstuff	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhero,	 ﾠJewish	 ﾠ
or	 ﾠotherwise.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠhe	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠcourtroom	 ﾠescorted	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠgendarmes,	 ﾠmost	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ478	 ﾠDer	 ﾠStürmer's	 ﾠfront-ﾭ‐page	 ﾠarticle	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠemphasized	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠAlfred	 ﾠWillm	 ﾠ
called	 ﾠthe	 ﾠ"mobilization	 ﾠof	 ﾠIsrael."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠStürmer	 ﾠcriticizes	 ﾠthe	 ﾠ"Jewish	 ﾠrescue	 ﾠapparatus"	 ﾠ[jüdischer	 ﾠ
Rettungsapparat]	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠcalled	 ﾠ"Newspaper	 ﾠJews"	 ﾠ[Zeitungs-ﾭjuden]	 ﾠlike	 ﾠRoman	 ﾠRolland,	 ﾠHenri	 ﾠ
Barbusse,	 ﾠVictor	 ﾠMargueritte,	 ﾠAlbert	 ﾠEinstein,	 ﾠLeon	 ﾠBlum,	 ﾠCount	 ﾠKarolyi	 ﾠand	 ﾠMaxim	 ﾠGorki	 ﾠas	 ﾠ
witnesses.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠconclude:	 ﾠ	 ﾠ"When	 ﾠit's	 ﾠabout	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠis	 ﾠall	 ﾠin.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠhas	 ﾠample	 ﾠways	 ﾠand	 ﾠ
means	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠan	 ﾠangel	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard."	 ﾠ	 ﾠ"Schalom	 ﾠSchwarzbart:	 ﾠErmordung	 ﾠdes	 ﾠ
Petljura-ﾭVerteidigungsaktion	 ﾠder	 ﾠJuden,"	 ﾠ[Sholem	 ﾠSchwarzbard:	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠMurder	 ﾠof	 ﾠPetliura-ﾭ‐Defensive	 ﾠ
Action	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJews],	 ﾠDer	 ﾠStürmer,	 ﾠOctober	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ479	 ﾠThe	 ﾠinterpretations	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠcharacter	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠpress	 ﾠwere	 ﾠparticularly	 ﾠ
important	 ﾠbecause,	 ﾠunlike	 ﾠBritain	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠthe	 ﾠjurors	 ﾠwere	 ﾠallowed	 ﾠfull	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
press	 ﾠthroughout	 ﾠa	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthis	 ﾠreason	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠmentioned	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
press	 ﾠexplicitly	 ﾠwhen	 ﾠaddressing	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠargument:	 ﾠ	 ﾠ"You	 ﾠhave	 ﾠread,	 ﾠgentlemen,	 ﾠlike	 ﾠme....	 ﾠ
you’ve	 ﾠread	 ﾠl’Humanité,	 ﾠle	 ﾠQuotidien,	 ﾠl’Oeuvre	 ﾠ[left-ﾭ‐wing	 ﾠpapers,	 ﾠkj]	 ﾠand	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠmade	 ﾠone	 ﾠopinion;	 ﾠ
then	 ﾠyou	 ﾠtook	 ﾠl’Echo	 ﾠde	 ﾠParis,	 ﾠl’Action	 ﾠfrançaise,	 ﾠl’Avenir	 ﾠ[right-ﾭ‐wing	 ﾠpapers,	 ﾠkj],	 ﾠand	 ﾠyou	 ﾠread	 ﾠthere	 ﾠa	 ﾠ
different	 ﾠthesis."	 ﾠCampinchi	 ﾠattributes	 ﾠto	 ﾠboth	 ﾠsides	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpress	 ﾠwar	 ﾠan	 ﾠ“absolute	 ﾠintellectual	 ﾠ
integrity”	 ﾠ[probité	 ﾠintellectuelle	 ﾠabsolue],	 ﾠsuch	 ﾠoverly	 ﾠgenerous	 ﾠrhetoric	 ﾠonly	 ﾠaccentuating	 ﾠhis	 ﾠ
underlying	 ﾠsarcasm.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ40647.	 ﾠ	 ﾠ 199	 ﾠ
commentators	 ﾠwere	 ﾠunderwhelmed.480	 ﾠ	 ﾠJournalist	 ﾠNokhem	 ﾠFrank,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠstrongest	 ﾠsupporters,	 ﾠpublished	 ﾠhis	 ﾠinitial	 ﾠreaction	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
in	 ﾠa	 ﾠsympathetic,	 ﾠyet	 ﾠdiminutive	 ﾠdescription:	 ﾠ
Almost	 ﾠnobody	 ﾠnoticed	 ﾠwhen	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠdefendant’s	 ﾠ
dock.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠis	 ﾠpale,	 ﾠgentle,	 ﾠstressed,	 ﾠhis	 ﾠclothes	 ﾠtailored,	 ﾠalmost	 ﾠelegant.	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠ
his	 ﾠwife	 ﾠwho	 ﾠbrought	 ﾠhim	 ﾠthe	 ﾠsuit	 ﾠin	 ﾠprison.	 ﾠOut	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠsea	 ﾠof	 ﾠpeople	 ﾠhe	 ﾠ
looks	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdock	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠlost	 ﾠlittle	 ﾠdot.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠjust	 ﾠcan’t	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠthese	 ﾠ
people	 ﾠare	 ﾠhere	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠhim,	 ﾠthrough	 ﾠhim....	 ﾠwho	 ﾠdoes	 ﾠhe	 ﾠsee?	 ﾠ	 ﾠWhich	 ﾠway	 ﾠ
does	 ﾠhis	 ﾠglance	 ﾠturn?	 ﾠWho	 ﾠdoes	 ﾠhe	 ﾠwant	 ﾠsee?	 ﾠWhat’s	 ﾠgoing	 ﾠon	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠheart?	 ﾠ	 ﾠ
No!	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠone	 ﾠwould	 ﾠguess	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠmachinery	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠworks	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
blond,	 ﾠyouthful	 ﾠlittle	 ﾠman	 ﾠsitting	 ﾠthere	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdock	 ﾠbehind	 ﾠTorrès.481	 ﾠ
	 ﾠ
Frank	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠobservers	 ﾠto	 ﾠspeculate	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠthoughts,	 ﾠbut	 ﾠ
does	 ﾠso	 ﾠonly	 ﾠin	 ﾠpassing,	 ﾠlosing	 ﾠthe	 ﾠdefendant,	 ﾠlike	 ﾠCaptain	 ﾠDreyfus	 ﾠbefore	 ﾠhim,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
brilliance	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjudicial	 ﾠluminary	 ﾠdefending	 ﾠhim	 ﾠand	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠweight	 ﾠof	 ﾠissues	 ﾠ
surrounding	 ﾠthe	 ﾠaffair.482	 ﾠA	 ﾠsecond	 ﾠcorrespondent	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠHaynt	 ﾠsaved	 ﾠhis	 ﾠpraise	 ﾠfor	 ﾠ
Torrès	 ﾠthe	 ﾠdefender,	 ﾠnot	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthe	 ﾠavenger	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJews:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
For	 ﾠme	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠmy	 ﾠrepresentative,	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠstood	 ﾠbefore	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjury—the	 ﾠ
representative	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠJew,	 ﾠthe	 ﾠmessenger	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠcommunity,	 ﾠwho	 ﾠwe	 ﾠset	 ﾠ
before	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠworld.	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠwrapped	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprayer	 ﾠshawl	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠsuffering.	 ﾠ	 ﾠ
And	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠstood	 ﾠlike	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠfront	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjury,	 ﾠopposite	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠwith	 ﾠ
clothes	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdead	 ﾠman,	 ﾠopposite	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠattorney—and	 ﾠhe	 ﾠspoke	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠ
dead,	 ﾠI	 ﾠsaw	 ﾠhim	 ﾠenveloped	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcloud,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcloud	 ﾠof	 ﾠshadows	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠ
martyrs,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcloud	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠdead	 ﾠwho	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠsteady	 ﾠhis	 ﾠhand...483	 ﾠ
	 ﾠ
Even	 ﾠthough	 ﾠHerman	 ﾠknew	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpersonally,	 ﾠhe	 ﾠchose	 ﾠthe	 ﾠFrenchman	 ﾠ
Torrès	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠhero,	 ﾠplacing	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠwanted	 ﾠso	 ﾠdesperately	 ﾠto	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ480	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad,	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHasmoneans,	 ﾠ
fasted	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠfour	 ﾠdays	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠtrue,	 ﾠthis	 ﾠwould	 ﾠhelp	 ﾠexplain	 ﾠhis	 ﾠpallor.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠAsch,	 ﾠ
"An	 ﾠovent	 ﾠmit	 ﾠSholem	 ﾠShvartsbart"	 ﾠ[An	 ﾠEvening	 ﾠwith	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠ
November	 ﾠ4,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ481	 ﾠNokhem	 ﾠFrank,	 ﾠ"Bilder	 ﾠfun	 ﾠgerikhts-ﾭzal"	 ﾠ[Images	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠCourtroom],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠ
October	 ﾠ19,	 ﾠ1926.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ482	 ﾠIn	 ﾠDreyfus	 ﾠcase	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠattorney	 ﾠFernand-ﾭ‐Gustave-ﾭ‐Gaston	 ﾠLabori	 ﾠwho	 ﾠoutshone	 ﾠhis	 ﾠclient.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ483	 ﾠNokhem	 ﾠHerman,	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠOctober	 ﾠ19,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 200	 ﾠ
play.484	 ﾠ	 ﾠHerman	 ﾠemerges	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠquasi-ﾭ‐mystical	 ﾠvision,	 ﾠwanting	 ﾠlamentation	 ﾠand	 ﾠ
not	 ﾠvengeance,	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠreason	 ﾠsees	 ﾠTorrès's	 ﾠhand,	 ﾠnot	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin,	 ﾠ
"steadied"	 ﾠby	 ﾠghosts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠdead.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ For	 ﾠreasons	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown,	 ﾠAbel	 ﾠManouvriez	 ﾠshared	 ﾠthe	 ﾠsmall	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
defendant:	 ﾠ
Yet	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠown	 ﾠpersonality,	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠsmall	 ﾠframe,	 ﾠdisappears	 ﾠcompletely	 ﾠ
behind	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdefense	 ﾠattorney,	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠsurely	 ﾠno	 ﾠordinary	 ﾠlawyer	 ﾠhe	 ﾠ
has	 ﾠchosen.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠflag	 ﾠhe	 ﾠshelters	 ﾠbehind	 ﾠis	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠspecial.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠJew	 ﾠfrom	 ﾠ
Ukraine	 ﾠcompletely	 ﾠvanishes	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠtoga	 ﾠof	 ﾠMr.	 ﾠTorrès....	 ﾠAnd,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠ
it	 ﾠis	 ﾠthis	 ﾠthat	 ﾠmakes	 ﾠus	 ﾠwonder.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠspecter	 ﾠof	 ﾠcommunism	 ﾠprowls	 ﾠaround	 ﾠ
him,	 ﾠenveloped	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpleats	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠbarrister’s	 ﾠrobe.485	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Although	 ﾠopposed	 ﾠin	 ﾠevery	 ﾠother	 ﾠrespect,	 ﾠthe	 ﾠviews	 ﾠof	 ﾠboth	 ﾠsupporters	 ﾠand	 ﾠ
detractors	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsmall	 ﾠstature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠassassin	 ﾠwere	 ﾠsurprisingly	 ﾠsimilar	 ﾠthat	 ﾠ
first	 ﾠday	 ﾠin	 ﾠcourt.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠobservers	 ﾠall	 ﾠhad	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠmotives	 ﾠfor	 ﾠminimizing	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠimportance	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcase,	 ﾠbut	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠconflicts	 ﾠgoing	 ﾠon	 ﾠinside	 ﾠthe	 ﾠ
defendant	 ﾠthat	 ﾠhelped	 ﾠsideline	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ
	 ﾠ
8.3	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠCaught	 ﾠbetween	 ﾠRemembrance	 ﾠand	 ﾠResponse	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠwanting	 ﾠboth	 ﾠto	 ﾠexpose	 ﾠa	 ﾠtragic	 ﾠpast,	 ﾠ
and	 ﾠpave	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠheroic	 ﾠJewish	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠCorresponding	 ﾠto	 ﾠthis,	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoirs	 ﾠ
he	 ﾠoften	 ﾠpresented	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠSuffering	 ﾠMessiah	 ﾠ(Jesus)	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠChristian	 ﾠworld,	 ﾠand	 ﾠ
an	 ﾠExalted	 ﾠMessiah	 ﾠ(Samson,	 ﾠJudith	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠMaccabees)	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠJews,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
contradictory	 ﾠimpulses	 ﾠof	 ﾠvictimhood	 ﾠand	 ﾠvengeance	 ﾠhelped	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠweak	 ﾠ
impression	 ﾠhe	 ﾠmade	 ﾠin	 ﾠcourt	 ﾠthat	 ﾠday.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠcontradiction	 ﾠhindered	 ﾠhis	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ484	 ﾠHerman,	 ﾠescorted	 ﾠby	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠvisited	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠprison	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠJune	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠ
working	 ﾠfor	 ﾠNew	 ﾠYork's	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ275.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ485	 ﾠFigaro,	 ﾠOctober	 ﾠ20,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ 201	 ﾠ
respond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠaccusations	 ﾠof	 ﾠhubris,	 ﾠcriminality	 ﾠand	 ﾠcruelty	 ﾠmade	 ﾠagainst	 ﾠhim,	 ﾠand	 ﾠ
increased	 ﾠthe	 ﾠmalleability	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠimage.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠremembered	 ﾠhis	 ﾠentrance	 ﾠinto	 ﾠ
the	 ﾠAssize	 ﾠcourt	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwalk	 ﾠinto	 ﾠan	 ﾠ"operating	 ﾠroom."	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠcharacter	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠpatient,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠprosecutors	 ﾠmalevolent	 ﾠsurgeons.486	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠknown	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠ
coming,	 ﾠbut	 ﾠhaving	 ﾠbought	 ﾠinto	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠmyth	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠbegan,	 ﾠhe	 ﾠseemed	 ﾠto	 ﾠ
have	 ﾠbeen	 ﾠgenuinely	 ﾠhurt,	 ﾠembarrassed	 ﾠand	 ﾠsurprised	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠprosecutors'	 ﾠpersonal	 ﾠ
attacks	 ﾠon	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠmost	 ﾠobvious	 ﾠthing	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠagainst	 ﾠhim	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠ
bloody	 ﾠfact	 ﾠof	 ﾠmurder	 ﾠitself,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠexpert	 ﾠwitness	 ﾠDr.	 ﾠPaul	 ﾠarmed	 ﾠthem	 ﾠwith	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠgraphic	 ﾠforensic	 ﾠreports	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠknown.487	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠopenly	 ﾠ
admitted	 ﾠthe	 ﾠdeed	 ﾠwas	 ﾠpremeditated,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠregrets.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcould	 ﾠnot,	 ﾠ
however,	 ﾠbring	 ﾠhimself	 ﾠto	 ﾠproclaim	 ﾠthe	 ﾠpassion	 ﾠwith	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠkilled	 ﾠSymon	 ﾠ
Petliura,	 ﾠfor	 ﾠfear	 ﾠthe	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠindividual	 ﾠ"crime"	 ﾠmight	 ﾠdiminish	 ﾠthe	 ﾠgravity	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠhistorical	 ﾠcrimes	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠavenged.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠmatter	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠhe	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠ
follow	 ﾠher	 ﾠexample,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠboast	 ﾠof	 ﾠkilling	 ﾠwith	 ﾠimpunity	 ﾠas	 ﾠhad	 ﾠ
Germaine	 ﾠBerton.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠhis	 ﾠheroine,	 ﾠhe	 ﾠstood	 ﾠtrial	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdisgruntled	 ﾠ
Anarchist,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠbefore	 ﾠa	 ﾠsuspicious	 ﾠworld,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠsuch	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠfeel	 ﾠfree	 ﾠ
to	 ﾠpurport	 ﾠviolence	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠwritings.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmemory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvictims	 ﾠforced	 ﾠhim	 ﾠ
to	 ﾠplay	 ﾠthe	 ﾠgentleman,	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠJudge	 ﾠFlory	 ﾠasked	 ﾠSchwarzbard	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
"manifestation	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsatisfaction"	 ﾠon	 ﾠhearing	 ﾠthat	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠdead,	 ﾠhe	 ﾠsaid	 ﾠnothing	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ486	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ333.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ487	 ﾠVictor	 ﾠSerge	 ﾠwould	 ﾠsay	 ﾠof	 ﾠDr.	 ﾠPaul:	 ﾠ	 ﾠ"Dr.	 ﾠPaul,	 ﾠan	 ﾠexpert	 ﾠin	 ﾠforensic	 ﾠmedicine,	 ﾠpomaded,	 ﾠ
elegant	 ﾠand	 ﾠsomewhat	 ﾠfleshy,	 ﾠlectured	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcorpses	 ﾠwith	 ﾠvisible	 ﾠrelish.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠconducting	 ﾠ
post-ﾭ‐mortems	 ﾠon	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠmurder	 ﾠvictims	 ﾠof	 ﾠParis	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠforty	 ﾠyears—after	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠgo	 ﾠoff	 ﾠ
to	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠlunch,	 ﾠselect	 ﾠa	 ﾠtie	 ﾠto	 ﾠwear	 ﾠfor	 ﾠtea	 ﾠand,	 ﾠleaning	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠmantel	 ﾠpiece	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠdrawing-ﾭ‐
room,	 ﾠrecount	 ﾠhis	 ﾠ10,000	 ﾠanecdotes	 ﾠof	 ﾠcrime."	 ﾠ	 ﾠVictor	 ﾠSerge,	 ﾠMemoirs	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠRevolutionary	 ﾠ(London,	 ﾠ
Oxford,	 ﾠNew	 ﾠYork:	 ﾠOxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1975),	 ﾠ38.	 ﾠ	 ﾠ 202	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠleonine	 ﾠpower	 ﾠhe	 ﾠclaimed	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠfelt	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime.488	 ﾠ	 ﾠInstead,	 ﾠstanding	 ﾠbefore	 ﾠ
the	 ﾠcourt	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠworld,	 ﾠand	 ﾠfaced	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠconcerted	 ﾠeffort	 ﾠat	 ﾠdefamation,	 ﾠhe	 ﾠchose	 ﾠto	 ﾠ
define	 ﾠhis	 ﾠ"satisfaction"	 ﾠas	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠrelief	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠgotten	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠ
man.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠconceal	 ﾠthe	 ﾠfullness	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠindignation	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
sake	 ﾠof	 ﾠhis,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠimportantly,	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠvictims'	 ﾠreputations.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
8.4	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠFour	 ﾠFrench	 ﾠLawyers.	 ﾠ
	 ﾠ Opposing	 ﾠsides	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠculture,	 ﾠsociety	 ﾠand	 ﾠpolitics	 ﾠwere	 ﾠcaricatured	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
figures	 ﾠof	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi,	 ﾠand	 ﾠeach	 ﾠlawyer	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠway	 ﾠleft	 ﾠa	 ﾠ
lasting	 ﾠimpression	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbiographical	 ﾠlegacies	 ﾠof	 ﾠboth	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠPetliura.	 ﾠ489	 ﾠ	 ﾠ
Torrès	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠman,	 ﾠhis	 ﾠbulk	 ﾠnot	 ﾠcontained	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠrobes	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠ
barrister.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ"volcanic"	 ﾠrhetorical	 ﾠpower	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠfelt	 ﾠin	 ﾠdescriptions	 ﾠfrom	 ﾠfriends	 ﾠ
and	 ﾠenemies	 ﾠalike.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠLooking	 ﾠback	 ﾠon	 ﾠTorrès's	 ﾠcareer	 ﾠyears	 ﾠlater,	 ﾠHenri	 ﾠRobert	 ﾠof	 ﾠ
l’Académie	 ﾠfrançaise	 ﾠwrote:	 ﾠ
In	 ﾠTorrès	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠtorrent,	 ﾠsaid	 ﾠan	 ﾠadoring	 ﾠpoet	 ﾠin	 ﾠcolorful	 ﾠwords.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ
eloquence	 ﾠremoves	 ﾠall	 ﾠobstacles,	 ﾠsweeps	 ﾠaside	 ﾠthe	 ﾠcontradictors	 ﾠand	 ﾠspirits	 ﾠ
away	 ﾠall	 ﾠconvictions.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠgushing	 ﾠspeech,	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠhurried	 ﾠwave,	 ﾠirresistible,	 ﾠ
from	 ﾠhis	 ﾠlips.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠvoice	 ﾠof	 ﾠbronze,	 ﾠthat	 ﾠat	 ﾠtimes	 ﾠbecomes	 ﾠsupple	 ﾠwith	 ﾠ
caressing	 ﾠsonority,	 ﾠshakes	 ﾠthe	 ﾠvaults	 ﾠof	 ﾠcourtrooms.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠplace	 ﾠhim	 ﾠwith	 ﾠour	 ﾠ
beloved	 ﾠand	 ﾠgreat	 ﾠLabori.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsame	 ﾠtall	 ﾠstature,	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠimposing	 ﾠattitude;	 ﾠ
the	 ﾠsame	 ﾠardor	 ﾠand	 ﾠfire.490	 ﾠ
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 ﾠNotes	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 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	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 ﾠ39495.	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 ﾠThe	 ﾠpoliticized	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠjudicial	 ﾠproceedings	 ﾠwas	 ﾠamplified	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcase	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠ1928	 ﾠelections	 ﾠlooming.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠGerman	 ﾠcorrespondent	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFrankfurter	 ﾠZeitung,	 ﾠFriedrich	 ﾠ
Sieburg,	 ﾠsaw	 ﾠthis	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠreason	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠpushed	 ﾠso	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠimplicate	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠSoviet	 ﾠagent,	 ﾠa	 ﾠTcheka	 ﾠassassination	 ﾠon	 ﾠFrench	 ﾠsoil	 ﾠpotentially	 ﾠhelping	 ﾠmove	 ﾠ
middle	 ﾠclass	 ﾠparties	 ﾠ(like	 ﾠCampinchi's	 ﾠown	 ﾠRadicals)	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠRight.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠSieburg,	 ﾠ"A	 ﾠJew	 ﾠhas	 ﾠFired."	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠHenri	 ﾠRobert,	 ﾠ“Portrait:	 ﾠ	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,”	 ﾠin	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠSouvenir,	 ﾠsouvenir,	 ﾠque	 ﾠme	 ﾠveux-ﾭtu?	 ﾠ	 ﾠ
(Paris:	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The	 ﾠFrankfurt	 ﾠjournalist	 ﾠFriedrich	 ﾠSieburg,	 ﾠreported	 ﾠhow	 ﾠTorrès	 ﾠcould	 ﾠ"do	 ﾠin"	 ﾠ
clients	 ﾠmerely	 ﾠby	 ﾠclaiming	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠworked	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠGermans.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠjournalist	 ﾠ
overcame	 ﾠconflicted	 ﾠfeelings	 ﾠof	 ﾠcontempt	 ﾠand	 ﾠadmiration	 ﾠto	 ﾠbreak	 ﾠthrough	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
brilliant	 ﾠportrayal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠFrench	 ﾠattorney:	 ﾠ
Master	 ﾠTorrès	 ﾠdefended	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠTorrès,	 ﾠwhose	 ﾠterrible	 ﾠvoice	 ﾠof	 ﾠthunder	 ﾠ
made	 ﾠthe	 ﾠancient	 ﾠwalls	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPalace	 ﾠof	 ﾠJustice	 ﾠquake,	 ﾠwhose	 ﾠleonine	 ﾠclaw	 ﾠ
strokes	 ﾠtore	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠto	 ﾠpieces.	 ﾠ	 ﾠWhose	 ﾠbooming	 ﾠirony	 ﾠplaced	 ﾠ
witnesses	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdeplorable	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠmoral	 ﾠinferiority.	 ﾠ	 ﾠ
Whose	 ﾠfolksy	 ﾠemotional	 ﾠpower	 ﾠswayed	 ﾠthe	 ﾠjurors	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠstorm	 ﾠsways	 ﾠthe	 ﾠ
trees.491	 ﾠ
	 ﾠ
Politically	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠSocialist	 ﾠwho,	 ﾠlike	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcomrades,	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠalienated	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠCommunists	 ﾠby	 ﾠimperatives	 ﾠto	 ﾠsubmit	 ﾠto	 ﾠStalin’s	 ﾠauthority.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠremained	 ﾠ
an	 ﾠally	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠUnion	 ﾠnonetheless,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠknown	 ﾠfor	 ﾠdefending	 ﾠevery	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠ
radical,	 ﾠmaking	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠquestion	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠjudgment	 ﾠin	 ﾠ
choosing	 ﾠTorrès	 ﾠto	 ﾠrepresent	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠpublicity	 ﾠsake,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠ
made	 ﾠa	 ﾠbetter	 ﾠchoice.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ This	 ﾠwas	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠtrue	 ﾠbecause	 ﾠTorrès	 ﾠfaced	 ﾠhis	 ﾠold	 ﾠrival,	 ﾠthe	 ﾠCorsican	 ﾠ
legal	 ﾠwizard,	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠintriguing	 ﾠmatch,	 ﾠbefitting	 ﾠthe	 ﾠcelebrated	 ﾠ
nature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial—Torrès,	 ﾠthe	 ﾠcigar-ﾭ‐smoking	 ﾠDionysius	 ﾠvs.	 ﾠCampinchi,	 ﾠthe	 ﾠfencing	 ﾠ
Apollo.	 ﾠ	 ﾠPolitically,	 ﾠCampinchi	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠmoderately	 ﾠconservative	 ﾠRepublican	 ﾠ(Radical)	 ﾠ
known	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsharp	 ﾠapplication	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠintelligence	 ﾠin	 ﾠcross-ﾭ‐examination.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠmany	 ﾠ
ways	 ﾠthe	 ﾠantithesis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdefense	 ﾠattorney,	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠwas	 ﾠprim,	 ﾠprecise,	 ﾠlean,	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠpince-ﾭ‐nez	 ﾠresting	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠlong,	 ﾠthin	 ﾠnose.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠTorrès	 ﾠadored	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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Campinchi	 ﾠdisliked	 ﾠand	 ﾠdistrusted	 ﾠhim.492	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfeelings	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠwent	 ﾠ
deeper	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠprofessional	 ﾠobligations	 ﾠto	 ﾠprosecute	 ﾠthe	 ﾠman,	 ﾠbut	 ﾠunlike	 ﾠmany	 ﾠ
others	 ﾠsupporters	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprosecution,	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠnothing	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
Jewishness.	 ﾠ	 ﾠThrough	 ﾠinstinct,	 ﾠintelligence	 ﾠand	 ﾠinclination	 ﾠCampinchi	 ﾠreacted	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠdefendant’s	 ﾠheroic	 ﾠpretensions	 ﾠ(ego)	 ﾠand	 ﾠdisregard	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠrule	 ﾠof	 ﾠlaw	 ﾠ
(Anarchism)—especially	 ﾠFrench	 ﾠlaw.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Undoubtedly	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠcolorful	 ﾠaspect	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsquabbling	 ﾠand	 ﾠ
fighting	 ﾠbetween	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠTorrès.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠthey	 ﾠwrangled	 ﾠ
with	 ﾠeach	 ﾠother	 ﾠmost	 ﾠengagingly	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpurported	 ﾠ
involvement	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠfight	 ﾠcame	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtail	 ﾠend	 ﾠ
of	 ﾠCampinchi's	 ﾠextended	 ﾠassault	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard'	 ﾠcharacter.	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠpointed	 ﾠout	 ﾠ
discrepancies	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdate	 ﾠand	 ﾠplace	 ﾠof	 ﾠbirth,	 ﾠthe	 ﾠtheft	 ﾠin	 ﾠVienna	 ﾠand,	 ﾠ
finally,	 ﾠhis	 ﾠpolitics:	 ﾠ“Are	 ﾠyou	 ﾠor	 ﾠare	 ﾠyou	 ﾠnot	 ﾠan	 ﾠAnarchist?”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠboldly	 ﾠtells	 ﾠ
the	 ﾠtruth:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠam	 ﾠan	 ﾠAnarchist.”493	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠestablish	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠrespectable	 ﾠpolitical	 ﾠstripes,	 ﾠespecially	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠ
words	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠdefendant's	 ﾠmouth:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠforgot	 ﾠmy	 ﾠpension	 ﾠand	 ﾠwent	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠInvalides	 ﾠ
demanding	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ1917	 ﾠRussia	 ﾠbecame	 ﾠmy	 ﾠ
fatherland	 ﾠ(patrie),	 ﾠthe	 ﾠfatherland	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠdidn't	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠtsarism,	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠSouvenir,	 ﾠsouvenir,	 ﾠ129.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠAccusés	 ﾠhors	 ﾠsérie	 ﾠ(Paris:	 ﾠ	 ﾠ
Gallimard,	 ﾠ1957),	 ﾠ91-ﾭ‐99.	 ﾠ
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 ﾠAlthough	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwent	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠintending	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠ"emphasize"	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠ
convictions	 ﾠand	 ﾠrevolutionism,	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠdeny	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠpolitically	 ﾠsavvy	 ﾠParisian	 ﾠjury	 ﾠwould	 ﾠlikely	 ﾠbe	 ﾠ
aware	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠAnarchism	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠdistanced	 ﾠhim	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠBolsheviks.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠaddition,	 ﾠthe	 ﾠ
streets	 ﾠof	 ﾠParis	 ﾠhad	 ﾠfour	 ﾠmonths	 ﾠearlier	 ﾠexperienced	 ﾠa	 ﾠtremendous	 ﾠoutpouring	 ﾠof	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
Anarchists	 ﾠSacco	 ﾠand	 ﾠVanzetti.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠonly	 ﾠspeculation,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠpossible	 ﾠthat	 ﾠsome,	 ﾠeven	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠany	 ﾠassociation	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠunpopular	 ﾠdecision	 ﾠin	 ﾠ
Massachusetts.	 ﾠ	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but	 ﾠI	 ﾠwent	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution."494	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠsurprising	 ﾠpronouncement,	 ﾠa	 ﾠ
gaff	 ﾠto	 ﾠsome	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠanthem	 ﾠto	 ﾠothers,	 ﾠopened	 ﾠthe	 ﾠdoor	 ﾠfor	 ﾠCampinchi	 ﾠto	 ﾠhit	 ﾠthe	 ﾠ
defendant	 ﾠwith	 ﾠprobing	 ﾠquestions	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠtrip	 ﾠto	 ﾠRussia,	 ﾠand	 ﾠspecifically	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠ
claim	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠserved	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠproved	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠnon-ﾭ‐existent	 ﾠFrench	 ﾠ“mission"	 ﾠin	 ﾠ1917.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Campinchi	 ﾠasks	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠpoint	 ﾠblank,	 ﾠ“You	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠincorporated	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠ
Army?”	 ﾠ495	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠwhich	 ﾠSchwarzbard	 ﾠresponds,	 ﾠ“Never.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Not	 ﾠsatisfied	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠanswer,	 ﾠCampinchi	 ﾠasks	 ﾠagain,	 ﾠ“Didn’t	 ﾠyou	 ﾠclaim	 ﾠthis	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠinvestigation?”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠsticks	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠposition,	 ﾠ“No.”	 ﾠ	 ﾠExasperated,	 ﾠand	 ﾠ
somewhat	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠloss,	 ﾠCampinchi	 ﾠsays	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠwill	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠthe	 ﾠrecord	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠtestimony	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ“three	 ﾠthousand	 ﾠpages	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdossier.”	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠ
meantime,	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠis	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠspeculate—something	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlike	 ﾠto	 ﾠdo:	 ﾠ	 ﾠ
“But	 ﾠyou	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠreluctant	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠbecause,	 ﾠon	 ﾠone	 ﾠhand,	 ﾠyou	 ﾠare	 ﾠan	 ﾠ
Anarchist	 ﾠand	 ﾠbecause,	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠother,	 ﾠthe	 ﾠRevolution	 ﾠis,	 ﾠas	 ﾠyou	 ﾠsaid,	 ﾠyour	 ﾠ
fatherland?”496	 ﾠ	 ﾠFortunately	 ﾠfor	 ﾠTorrès,	 ﾠCampinchi	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠgive	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠ
chance	 ﾠto	 ﾠreply,	 ﾠinstead	 ﾠreturning	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠprevious	 ﾠquestion:	 ﾠ	 ﾠ“Answer	 ﾠme	 ﾠclearly.	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠnever	 ﾠenrolled	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy?”	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreaffirms,	 ﾠ“Never.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠthis	 ﾠpoint	 ﾠTorrès	 ﾠinterrupts	 ﾠCampinchi,	 ﾠclaiming	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ“amnesty”	 ﾠ
was	 ﾠsecured	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠblood	 ﾠspilt	 ﾠfor	 ﾠFrance,	 ﾠand	 ﾠunder	 ﾠa	 ﾠlaw	 ﾠfrom	 ﾠJanuary	 ﾠ2,	 ﾠ1926	 ﾠ
which	 ﾠread:	 ﾠ	 ﾠ“All	 ﾠadministrative	 ﾠor	 ﾠjudicial	 ﾠfunctionaries	 ﾠare	 ﾠprohibited	 ﾠto	 ﾠrecall	 ﾠor	 ﾠ
allow	 ﾠto	 ﾠremain	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdossier	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠdocument,	 ﾠunder	 ﾠany	 ﾠform,	 ﾠa	 ﾠcondemnation	 ﾠor	 ﾠ
disciplinary	 ﾠmeasures	 ﾠerased	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠamnesty	 ﾠor	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠamnestitial	 ﾠgrace.”	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠOne	 ﾠcan	 ﾠonly	 ﾠimage	 ﾠthe	 ﾠshock	 ﾠthese	 ﾠwords	 ﾠcaused	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠsupporters.	 ﾠ	 ﾠNotes	 ﾠ
sténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39553-ﾭ‐4.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ495	 ﾠIbid.	 ﾠ39556.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ496	 ﾠIbid.	 ﾠ39555-ﾭ‐6.	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Campinchi,	 ﾠand	 ﾠlater	 ﾠRaynaud,	 ﾠprotested	 ﾠvehemently	 ﾠagainst	 ﾠTorrès's	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlaw,	 ﾠ
but	 ﾠwhatever	 ﾠits	 ﾠjudicial	 ﾠmerit,	 ﾠCampinchi's	 ﾠvexation	 ﾠat	 ﾠTorrès's	 ﾠapparently	 ﾠliberal	 ﾠ
interpretation	 ﾠleads	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠto	 ﾠstate	 ﾠhis	 ﾠattitude	 ﾠtoward	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠavenger:	 ﾠ
But	 ﾠhere	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠthing.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠknow	 ﾠwhy?	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠyour	 ﾠclient	 ﾠ
comes	 ﾠhere,	 ﾠhe	 ﾠpounds	 ﾠhis	 ﾠchest,	 ﾠnot	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠregret,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠan	 ﾠ
attitude	 ﾠthat	 ﾠputs	 ﾠhim	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠpedestal.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsays:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠam	 ﾠa	 ﾠhero,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠavenged	 ﾠ
my	 ﾠrace.”	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠassumes	 ﾠthe	 ﾠattitude	 ﾠof	 ﾠOrsini	 ﾠand	 ﾠothers,	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠact	 ﾠ
against	 ﾠsovereigns	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠcome	 ﾠhere	 ﾠto	 ﾠclaim	 ﾠin	 ﾠfront	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcriminal	 ﾠtribunal	 ﾠ
the	 ﾠbenevolence	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠattitude.497	 ﾠ
	 ﾠ
Campinchi	 ﾠthen	 ﾠreminds	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfalse	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠnever	 ﾠ
been	 ﾠpreviously	 ﾠconvicted.	 ﾠ	 ﾠTurning	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠhe	 ﾠassumes	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠ
authoritative	 ﾠposture	 ﾠand	 ﾠasks	 ﾠone	 ﾠlast	 ﾠtime:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
“Schwarzbard,	 ﾠwhen	 ﾠyou	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠRussia,	 ﾠyou	 ﾠwere	 ﾠnever	 ﾠincorporated	 ﾠ
into	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy?	 ﾠ
Schwarzbard:	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠno	 ﾠ[Mais	 ﾠnon].	 ﾠ
M.	 ﾠCampinchi:	 ﾠ	 ﾠNever?	 ﾠ
Response:	 ﾠ	 ﾠNo.498	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Campinchi's	 ﾠpoint	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠunravel	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠcolleague	 ﾠAlfred	 ﾠWillm	 ﾠfinds	 ﾠthe	 ﾠ
document	 ﾠCampinchi	 ﾠhad	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠearlier.	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠremembered	 ﾠit	 ﾠproving	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠhad	 ﾠindeed	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠ“Red	 ﾠArmy,"	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠinstead	 ﾠquoted	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠtestifying:	 ﾠ“In	 ﾠSeptember	 ﾠ1917,	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠincorporated	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠ
Army.”499	 ﾠ	 ﾠFar	 ﾠless	 ﾠastute	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠcounterpart,	 ﾠWillm	 ﾠhad	 ﾠweakened	 ﾠCampinchi’s	 ﾠ
point	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠimpromptu	 ﾠresearch,	 ﾠand	 ﾠCampinchi	 ﾠscrambled	 ﾠto	 ﾠpull	 ﾠhimself	 ﾠ
together.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠhis	 ﾠpart,	 ﾠTorrès	 ﾠassumed	 ﾠthe	 ﾠattitude	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠschoolmaster,	 ﾠexploiting	 ﾠhis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠFélix	 ﾠOrsini	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠfour	 ﾠItalian	 ﾠnationalists	 ﾠwho	 ﾠtossed	 ﾠbombs	 ﾠat	 ﾠNapoleon	 ﾠIII	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
evening	 ﾠof	 ﾠJanuary	 ﾠ14,	 ﾠ1858.	 ﾠ	 ﾠOver	 ﾠa	 ﾠhundred	 ﾠpeople	 ﾠwere	 ﾠkilled	 ﾠor	 ﾠwounded,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠEmperor	 ﾠ
survived.	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠletter	 ﾠOrsini	 ﾠwrote	 ﾠthe	 ﾠEmperor	 ﾠfrom	 ﾠprison	 ﾠexhorting	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠ
support	 ﾠItalian	 ﾠindependence.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠbecoming	 ﾠsomething	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhero,	 ﾠOrsini	 ﾠwas	 ﾠguillotined.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ
André	 ﾠMaurois,	 ﾠA	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠFrance	 ﾠ(London:	 ﾠUniversity	 ﾠPaperbacks,	 ﾠ1966),	 ﾠ408.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ498	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39563.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ499	 ﾠIbid.	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 ﾠ
counterpart’s	 ﾠvulnerability	 ﾠby	 ﾠoffering	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠhistory	 ﾠlesson	 ﾠintended	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠ
provoke	 ﾠthan	 ﾠteach:	 ﾠ	 ﾠ“It’s	 ﾠan	 ﾠhistorical	 ﾠdetail:	 ﾠ	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠSeptember	 ﾠ1917,	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠ
Red	 ﾠArmy,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠArmy.”500	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ This	 ﾠwas	 ﾠtoo	 ﾠmuch	 ﾠfor	 ﾠCampinchi,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠdigresses	 ﾠinto	 ﾠpolitically-ﾭ‐based	 ﾠ
insults,	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠdirected	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠdefendant,	 ﾠbut	 ﾠat	 ﾠTorrès	 ﾠhimself:	 ﾠ	 ﾠ“But	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠ
don’t	 ﾠgive	 ﾠme	 ﾠa	 ﾠtutorial	 ﾠTorrès,	 ﾠSocialist,	 ﾠSocialist	 ﾠCommunist,	 ﾠand	 ﾠmaybe	 ﾠa	 ﾠ
Communist	 ﾠtomorrow,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠcase	 ﾠyou	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠSoviets,	 ﾠand	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠ
authority	 ﾠ[in	 ﾠthese	 ﾠmatters],	 ﾠbut	 ﾠI’m	 ﾠnot	 ﾠso	 ﾠuninformed	 ﾠor	 ﾠnaive	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠdon’t	 ﾠknow	 ﾠif	 ﾠ
the	 ﾠRevolution	 ﾠtook	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠSeptember	 ﾠor	 ﾠin	 ﾠOctober.”501	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠtries	 ﾠto	 ﾠregain	 ﾠ
his	 ﾠfooting	 ﾠby	 ﾠreminding	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠof	 ﾠanother	 ﾠbit	 ﾠof	 ﾠfalse	 ﾠtestimony,	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠRussia	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠinterpreter	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠ
mission.	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠadvantage,	 ﾠhowever,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠpressed	 ﾠit	 ﾠhome,	 ﾠflaunting	 ﾠhis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ500	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39565.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ501	 ﾠIbid.	 ﾠContrary	 ﾠto	 ﾠCampinchi’s	 ﾠexpectations,	 ﾠTorrès	 ﾠcontinued	 ﾠhis	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠRight,	 ﾠbecoming	 ﾠ
a	 ﾠGaullist	 ﾠafter	 ﾠsurviving	 ﾠthe	 ﾠSecond	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠTorrès's	 ﾠchange	 ﾠis	 ﾠ
colorfully	 ﾠillustrated	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠanecdote	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠmemoirs	 ﾠof	 ﾠRaymond	 ﾠAron.	 ﾠ	 ﾠAron	 ﾠrecalls	 ﾠthat	 ﾠTorrès	 ﾠ
was	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmen	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfriendship	 ﾠwith	 ﾠJean	 ﾠPaul	 ﾠSartre.	 ﾠ	 ﾠAron,	 ﾠSartre,	 ﾠ
Torrès	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠmet	 ﾠone	 ﾠevening	 ﾠjust	 ﾠafter	 ﾠSartre	 ﾠhad	 ﾠcompared	 ﾠCharles	 ﾠde	 ﾠGaulle	 ﾠto	 ﾠHitler	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠ
radio	 ﾠprogram:	 ﾠ	 ﾠ"Of	 ﾠcourse,	 ﾠthe	 ﾠcomparison	 ﾠcreated	 ﾠa	 ﾠscandal.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠevening	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠscheduled	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠ
Sartre	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠopponents.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠfound	 ﾠmyself	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠof	 ﾠexcited	 ﾠGaullists	 ﾠlike	 ﾠHenri	 ﾠ(sic)	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠ
General	 ﾠde	 ﾠBénouville,	 ﾠwho	 ﾠattacked	 ﾠSartre	 ﾠviolently	 ﾠand	 ﾠinsultingly.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠremained	 ﾠsilent,	 ﾠnot	 ﾠbeing	 ﾠ
able	 ﾠto	 ﾠagree	 ﾠwith	 ﾠSartre's	 ﾠposition	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠless	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠthe	 ﾠchorus	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"attackers."	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠfew	 ﾠ
weeks	 ﾠlater,	 ﾠI	 ﾠlearned	 ﾠthat	 ﾠSartre	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠforgiven	 ﾠme	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠ"silence,"	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠalone	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
midst	 ﾠof	 ﾠenemies."	 ﾠ	 ﾠRaymond	 ﾠAron,	 ﾠMemoirs:	 ﾠ	 ﾠFifty	 ﾠYears	 ﾠof	 ﾠPolitical	 ﾠReflections	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠHolmes	 ﾠ
and	 ﾠMeier,	 ﾠ1990),	 ﾠ218.	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠwould	 ﾠlater	 ﾠlead	 ﾠthe	 ﾠRadical	 ﾠParty	 ﾠand	 ﾠserve	 ﾠalongside	 ﾠthe	 ﾠ
Socialist	 ﾠdeputy	 ﾠTorrès	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠparliament.	 ﾠ	 ﾠJoining	 ﾠthe	 ﾠPopular	 ﾠFront	 ﾠgovernment,	 ﾠCampinchi	 ﾠwas	 ﾠ
appointed	 ﾠMinister	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNavy.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠtook	 ﾠa	 ﾠfairly	 ﾠhard-ﾭ‐line	 ﾠstance	 ﾠon	 ﾠNazi	 ﾠGermany	 ﾠand,	 ﾠironically,	 ﾠ
joined	 ﾠTorrès	 ﾠin	 ﾠencouraging	 ﾠa	 ﾠrevival	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFranco-ﾭ‐Soviet	 ﾠpact	 ﾠin	 ﾠ1935.	 ﾠ	 ﾠOnce	 ﾠthe	 ﾠVichy	 ﾠgovernment	 ﾠ
was	 ﾠestablished,	 ﾠCampinchi	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠcarry	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠagainst	 ﾠGermany	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠend.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
revolutionary	 ﾠVictor	 ﾠSerge	 ﾠwas	 ﾠdefended	 ﾠby	 ﾠCampinchi	 ﾠduring	 ﾠa	 ﾠ1912	 ﾠanarchist	 ﾠtrial,	 ﾠand	 ﾠcame	 ﾠaway	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠgood	 ﾠimpression	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠman:	 ﾠ	 ﾠ"César	 ﾠCampinchi,	 ﾠa	 ﾠcool,	 ﾠbrilliant	 ﾠdebater	 ﾠwho	 ﾠappealed	 ﾠ
only	 ﾠto	 ﾠreason,	 ﾠthough	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcertain	 ﾠirony.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠhim	 ﾠagain	 ﾠmuch	 ﾠlater	 ﾠseriously	 ﾠwounded	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠFirst	 ﾠWorld	 ﾠWar,	 ﾠand	 ﾠMinister	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNavy	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSecond.	 ﾠ	 ﾠ(One	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠfavored	 ﾠresistance	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠdeath,	 ﾠhe	 ﾠdied	 ﾠunder	 ﾠhouse-ﾭ‐arrest	 ﾠin	 ﾠMarseilles	 ﾠin	 ﾠ1941,	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠembarking	 ﾠfor	 ﾠAmerica.)	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠ
reflected	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠthese	 ﾠdesperadoes	 ﾠ[the	 ﾠAnarchists	 ﾠon	 ﾠtrial,	 ﾠkj]	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠable,	 ﾠbefore	 ﾠtheir	 ﾠstruggle,	 ﾠto	 ﾠ
meet	 ﾠmen	 ﾠlike	 ﾠthis,	 ﾠunderstanding,	 ﾠcultured	 ﾠand	 ﾠliberal-ﾭ‐minded....	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠentered	 ﾠupon	 ﾠ
their	 ﾠpaths	 ﾠof	 ﾠdarkness.	 ﾠ	 ﾠVictor	 ﾠSerge,	 ﾠMemoirs,	 ﾠ39.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 208	 ﾠ
superiority	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠresearch	 ﾠby	 ﾠgiving	 ﾠthe	 ﾠfull	 ﾠquote	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠdeposition	 ﾠCampinchi	 ﾠ
had	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠtrouble	 ﾠfinding	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠservice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠArmy.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠalso	 ﾠnoticed	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠwinds	 ﾠhad	 ﾠchanged	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠadded	 ﾠthe	 ﾠ
following	 ﾠdetails	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠstory:	 ﾠ
We	 ﾠwere	 ﾠincorporated	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠArmy;	 ﾠonly	 ﾠthey	 ﾠcouldn’t	 ﾠ
immediately	 ﾠtake	 ﾠa	 ﾠwounded	 ﾠman	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠarm	 ﾠlike	 ﾠthis....	 ﾠthey	 ﾠgave	 ﾠme	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠ
convalescence.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠleft	 ﾠPetrograd	 ﾠfor	 ﾠOdessa	 ﾠin	 ﾠUkraine,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠstayed	 ﾠtwo	 ﾠ
months.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠBolsheviks	 ﾠcame,	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠwas	 ﾠoverturned	 ﾠand	 ﾠyou	 ﾠ
couldn’t	 ﾠreturn	 ﾠto	 ﾠPetrograd	 ﾠbecause	 ﾠUkraine	 ﾠwas	 ﾠseparated	 ﾠfrom	 ﾠRussia.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠ
stayed	 ﾠon,	 ﾠand	 ﾠvoilà,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠlike	 ﾠthis,	 ﾠparfaitement.502	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠsufficiently	 ﾠprudent	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠno	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠradical	 ﾠactivities,	 ﾠ
instead	 ﾠreminding	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠseverity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwound	 ﾠhe	 ﾠreceived	 ﾠfighting	 ﾠfor	 ﾠ
France.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠtold	 ﾠthe	 ﾠtruth	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠdenied	 ﾠbeing	 ﾠ“incorporated”	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ“Red	 ﾠ
Army,"	 ﾠbut	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠmention	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠvery	 ﾠmuch	 ﾠinvolved	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ“Red	 ﾠGuard”	 ﾠ
and	 ﾠtwo	 ﾠAnarchist	 ﾠunits	 ﾠallied	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠRed	 ﾠArmy.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠevidently	 ﾠthought	 ﾠbetter	 ﾠof	 ﾠ
trying	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠfine	 ﾠhistorical	 ﾠdistinctions	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstormy	 ﾠatmosphere	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcourt.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
the	 ﾠend,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtacitly	 ﾠsupported	 ﾠTorrès’s	 ﾠstory	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠsimply	 ﾠworked	 ﾠas	 ﾠ
a	 ﾠclockmaker	 ﾠin	 ﾠOdessa.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRed	 ﾠArmy	 ﾠissue,	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠCampinchi's	 ﾠ
strategy	 ﾠof	 ﾠdefamation,	 ﾠbecame	 ﾠan	 ﾠembarrassment	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠthat	 ﾠ
overshadowed	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠlittle	 ﾠlies.	 ﾠ	 ﾠMaking	 ﾠmatters	 ﾠworse,	 ﾠAlfred	 ﾠWillm—
hired	 ﾠespecially	 ﾠby	 ﾠPetliura's	 ﾠfamily	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠdead	 ﾠman's	 ﾠreputation—showed	 ﾠ
himself	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠtoddling	 ﾠfool	 ﾠhe	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠwas.503	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ502	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39564.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ503	 ﾠAlister	 ﾠKershaw	 ﾠsays	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠof	 ﾠWillm's	 ﾠrole	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠteam	 ﾠof	 ﾠprosecutors:	 ﾠ	 ﾠ"A	 ﾠfeature	 ﾠof	 ﾠ
many	 ﾠFrench	 ﾠcriminal	 ﾠtrials,	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠof	 ﾠcounsel	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpartie	 ﾠcivile,	 ﾠrepresenting	 ﾠa	 ﾠperson	 ﾠor	 ﾠ
persons	 ﾠ(usually	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvictim)	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠinjured	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcrime.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpartie	 ﾠcivile	 ﾠseeks	 ﾠ
damages	 ﾠ(which	 ﾠmay	 ﾠor	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠnominal)	 ﾠand	 ﾠmay	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠconcerned	 ﾠto	 ﾠclear	 ﾠthe	 ﾠvictim's	 ﾠname	 ﾠ
of	 ﾠany	 ﾠslurs	 ﾠcast	 ﾠon	 ﾠit	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠDefence	 ﾠor	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpress—free	 ﾠto	 ﾠcomment	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠdegree	 ﾠnot	 ﾠcommon	 ﾠ
elsewhere.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠfollows	 ﾠthat	 ﾠcounsel	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpartie	 ﾠcivile	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠmore	 ﾠdangerous	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDefence	 ﾠthan	 ﾠ	 ﾠ 209	 ﾠ
	 ﾠ Things	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠgo	 ﾠwell	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠassistant	 ﾠstate	 ﾠprosecutor	 ﾠRaynaud	 ﾠthat	 ﾠfirst	 ﾠ
day	 ﾠeither.	 ﾠ	 ﾠRaynaud	 ﾠcomposed	 ﾠthe	 ﾠstate's	 ﾠformal	 ﾠindictment	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠdefendant.	 ﾠ	 ﾠ
Haughtily	 ﾠrespectable,	 ﾠhe	 ﾠagreed	 ﾠwith	 ﾠCampinchi's	 ﾠnegative	 ﾠevaluation	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠcharacter,	 ﾠand	 ﾠasked	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmaximum	 ﾠsentence	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠ
premeditated	 ﾠmurder:	 ﾠ	 ﾠthe	 ﾠguillotine.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠimportant	 ﾠpillar	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠindictment	 ﾠwas	 ﾠ
Vladimir	 ﾠJabotinsky's	 ﾠcontention	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠYork's	 ﾠMorgn	 ﾠ
zhurnal	 ﾠthat	 ﾠPetliura	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠan	 ﾠantisemite,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠobjective	 ﾠhistorical	 ﾠfactors,	 ﾠand	 ﾠ
what	 ﾠJabotinsky	 ﾠcalled	 ﾠan	 ﾠ"antisemitism	 ﾠof	 ﾠcircumstances,"	 ﾠwere	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠ
phenomena:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Not	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠVinnitchenko	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠimportant	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠ
that	 ﾠUkrainian	 ﾠgovernment	 ﾠwere	 ﾠever	 ﾠwhat	 ﾠyou	 ﾠcall	 ﾠ“pogromchiks.”	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠ
I	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠpersonally	 ﾠknow	 ﾠthem,	 ﾠI	 ﾠknow	 ﾠtheir	 ﾠtype	 ﾠvery	 ﾠwell—the	 ﾠUkrainian	 ﾠ
intellectual	 ﾠnationalist	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠdusting	 ﾠof	 ﾠSocialism.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠgrew	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠthem,	 ﾠand	 ﾠ
together	 ﾠwith	 ﾠthem	 ﾠcarried	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠagainst	 ﾠassimilationists	 ﾠand	 ﾠ
Russifiers—Jewish	 ﾠand	 ﾠUkrainian.	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠconvince	 ﾠme	 ﾠor	 ﾠ
other	 ﾠthinking	 ﾠZionists	 ﾠfrom	 ﾠSouth	 ﾠRussia	 ﾠthat	 ﾠyou	 ﾠcan	 ﾠportray	 ﾠmen	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠ
sort	 ﾠas	 ﾠantisemites.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠimportant	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠbrings	 ﾠus	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠ
point:	 ﾠ	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠprofound	 ﾠtruth	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠhazardous	 ﾠto	 ﾠforget—the	 ﾠtruth	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
danger	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠlay	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsubjective	 ﾠantisemitism	 ﾠof	 ﾠindividuals,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
active	 ﾠ“antisemitism	 ﾠof	 ﾠcircumstances.”	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠUkraine	 ﾠcircumstances	 ﾠare	 ﾠagainst	 ﾠ
us.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsituation	 ﾠformed	 ﾠlike	 ﾠthis	 ﾠhistorically,	 ﾠand	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠhow	 ﾠit	 ﾠis.504	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠmonths	 ﾠleading	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrial,	 ﾠUkrainian	 ﾠsupporters	 ﾠof	 ﾠ
Petliura	 ﾠrepeatedly	 ﾠquoted	 ﾠthe	 ﾠarticle,	 ﾠseeing	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠvindication	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠmartyred	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
either	 ﾠthe	 ﾠjudge	 ﾠ(assuming	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠhostile)	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠProsecution."	 ﾠKershaw,	 ﾠMurder	 ﾠin	 ﾠFrance,	 ﾠ17.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠrelevance	 ﾠof	 ﾠKershaw's	 ﾠdescription	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcase	 ﾠhardly	 ﾠneeds	 ﾠfurther	 ﾠcomment,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠ
should	 ﾠbe	 ﾠmentioned	 ﾠthat	 ﾠWillm's	 ﾠcrude	 ﾠlegal	 ﾠimagination	 ﾠand	 ﾠantisemitism	 ﾠarguably	 ﾠturned	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠ
be	 ﾠa	 ﾠboon	 ﾠfor,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠ"danger"	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdefense.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ504	 ﾠJabotinsky.	 ﾠ“Krim.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠcontext	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠrecall	 ﾠthat	 ﾠJabotinsky	 ﾠhad	 ﾠreasons	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
own	 ﾠto	 ﾠpaint	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠlight.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠautumn	 ﾠof	 ﾠ1921,	 ﾠJabotinsky	 ﾠwas	 ﾠseverely	 ﾠcriticized	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠworld	 ﾠfor	 ﾠnegotiating	 ﾠwith	 ﾠPetliura’s	 ﾠrepresentative	 ﾠin	 ﾠPrague	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠof	 ﾠ
creating	 ﾠindependent	 ﾠJewish	 ﾠmilitia	 ﾠunits	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠPetliura’s	 ﾠarmy	 ﾠin	 ﾠcase	 ﾠof	 ﾠanother	 ﾠ
invasion	 ﾠof	 ﾠUkraine	 ﾠfrom	 ﾠPoland.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠJewish	 ﾠbrigades	 ﾠwere	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠused	 ﾠexclusively	 ﾠto	 ﾠcombat	 ﾠthe	 ﾠ
outbreak	 ﾠof	 ﾠpogroms.	 ﾠThe	 ﾠonly	 ﾠtangible	 ﾠresult	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠscandal	 ﾠthat	 ﾠseriously	 ﾠdamaged	 ﾠJabotinsky's	 ﾠ
reputation.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠassassination	 ﾠbrought	 ﾠPetliura	 ﾠrenewed	 ﾠattention	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
world,	 ﾠJabotinsky	 ﾠinitially	 ﾠsought	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠthe	 ﾠHetman's	 ﾠrecord	 ﾠ(and	 ﾠhis	 ﾠown)	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcolonization	 ﾠ
article.	 ﾠ	 ﾠ 210	 ﾠ
leader.	 ﾠ	 ﾠFollowing	 ﾠtheir	 ﾠlead,	 ﾠRaynaud	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ	 ﾠ“acte	 ﾠd’accusation."	 ﾠ
Unfortunately,	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠprosecutor	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠarticle	 ﾠpublished	 ﾠby	 ﾠ
Jabotinsky	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠRussian	 ﾠJewish	 ﾠémigré	 ﾠpaper	 ﾠshortly	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠ
radically	 ﾠamended	 ﾠhis	 ﾠopinion.505	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdefense	 ﾠknew	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠarticle,	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠjudge	 ﾠ
Flory	 ﾠoffered	 ﾠthe	 ﾠfloor	 ﾠto	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠday,	 ﾠthe	 ﾠlawyer	 ﾠasked	 ﾠ
for	 ﾠclarification	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcourt's	 ﾠrepresentation	 ﾠof	 ﾠJabotinsky's	 ﾠopinion.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ
critical	 ﾠmoment.	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠrenowned	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠturn	 ﾠthe	 ﾠtables	 ﾠon	 ﾠ
prosecutors,	 ﾠand	 ﾠRaynaud's	 ﾠoversight	 ﾠoffered	 ﾠhim	 ﾠan	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠseize	 ﾠthe	 ﾠ
initiative	 ﾠof	 ﾠaccusation	 ﾠbefore	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠwitness	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠcalled.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Jabotinsky's	 ﾠsecond	 ﾠarticle	 ﾠbegan	 ﾠominously	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution:	 ﾠ	 ﾠ“A	 ﾠparty	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠUkrainian	 ﾠpress,	 ﾠin	 ﾠdiscussing	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaffair,	 ﾠinterpret	 ﾠin	 ﾠquite	 ﾠan	 ﾠ
inexact	 ﾠmanner	 ﾠmy	 ﾠattitude	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠof	 ﾠPetliura’s	 ﾠresponsibility	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
pogroms	 ﾠbetween	 ﾠ1917	 ﾠand	 ﾠ1920.”506	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠrhetorical	 ﾠSamson,	 ﾠTorrès	 ﾠsavored	 ﾠthe	 ﾠ
opportunity	 ﾠto	 ﾠpluck	 ﾠthis	 ﾠgem	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠcrown	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprosecution's	 ﾠcase.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠread	 ﾠout	 ﾠ
Jabotinsky's	 ﾠconclusion	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠthunderous	 ﾠvoice:	 ﾠ	 ﾠ
Petliura	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠhead	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠgovernment	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠarmy	 ﾠ
for	 ﾠover	 ﾠtwo	 ﾠyears;	 ﾠthroughout	 ﾠnearly	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠperiod	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠ
continued.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠhead	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠarmy	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠrepress	 ﾠ
them,	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠpunish	 ﾠthe	 ﾠguilty,	 ﾠhe	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠhand	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠresignation,	 ﾠand	 ﾠ
consequently	 ﾠhe	 ﾠassumed	 ﾠthe	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠevery	 ﾠdrop	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠblood	 ﾠ
spilt.507	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ When	 ﾠTorrès	 ﾠfinished,	 ﾠthe	 ﾠprosecutors	 ﾠsat	 ﾠdumbfounded.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠ
was	 ﾠRaynaud:	 ﾠ	 ﾠ“I	 ﾠrespond	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠword.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠopinion	 ﾠof	 ﾠMr.	 ﾠJabotinsky	 ﾠof	 ﾠtoday	 ﾠthat	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ505	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky,	 ﾠofficial	 ﾠcourt	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠRussian	 ﾠoriginal,	 ﾠ“Petliura	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠpogroms,”	 ﾠLes	 ﾠ
Dernières	 ﾠNouvelles	 ﾠ	 ﾠ[Posledniya	 ﾠnovosti],	 ﾠOctober	 ﾠ11,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ506	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39538.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ507	 ﾠIbid.	 ﾠ39540.	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Mr.	 ﾠTorrès	 ﾠgives,	 ﾠnot	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠyesterday.”	 ﾠ	 ﾠCampinchi,	 ﾠwith	 ﾠuncharacteristic	 ﾠ
clumsiness,	 ﾠconcurred:	 ﾠ	 ﾠ“Exactly	 ﾠthis,	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠyesterday.”	 ﾠ	 ﾠEmbarrassed	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
defensive,	 ﾠRaynaud	 ﾠcontends	 ﾠhe	 ﾠmerely	 ﾠincluded	 ﾠJabotinsky’s	 ﾠfirst	 ﾠarticle	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠ
the	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ“deeper	 ﾠcause”	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠin	 ﾠevents	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠpersons,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠ
it	 ﾠstill	 ﾠfreed	 ﾠPetliura	 ﾠof	 ﾠguilt.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠthan	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠthe	 ﾠsubject,	 ﾠhe	 ﾠconcludes:	 ﾠ
“There	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠwhat	 ﾠMr.	 ﾠJabotinsky	 ﾠwrote	 ﾠsome	 ﾠmonths	 ﾠago.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠevolved	 ﾠsince	 ﾠthat	 ﾠ
time	 ﾠlike	 ﾠall	 ﾠintelligent	 ﾠmen,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠhas	 ﾠevolved.”	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠadded	 ﾠcynically,	 ﾠ“A	 ﾠ
little	 ﾠtoo	 ﾠfast!”	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠthis	 ﾠthe	 ﾠdiscussion	 ﾠon	 ﾠJabotinsky	 ﾠpetered	 ﾠout.	 ﾠ	 ﾠJabotinsky's	 ﾠ
amended	 ﾠopinion	 ﾠmade	 ﾠall	 ﾠmajor	 ﾠJewish	 ﾠintellectuals	 ﾠunanimous	 ﾠin	 ﾠsupport	 ﾠof	 ﾠ
Schwarzbard’s	 ﾠacquittal.508	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠcast	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠbad	 ﾠlight	 ﾠon	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠday	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠhad	 ﾠcounted	 ﾠon	 ﾠdoing	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠthing	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
8.5	 ﾠ	 ﾠLong	 ﾠLessons	 ﾠin	 ﾠHistory	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠsecond	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠbegan	 ﾠwith	 ﾠlawyers	 ﾠfor	 ﾠdefense	 ﾠand	 ﾠprosecution	 ﾠ
agreeing	 ﾠto	 ﾠrecuse	 ﾠAnna	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwitness—a	 ﾠgenuinely	 ﾠpolite	 ﾠgesture	 ﾠwelcomed	 ﾠby	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠgoodwill	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlast	 ﾠlong,	 ﾠhowever,	 ﾠand	 ﾠafter	 ﾠwitnesses	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠshooting	 ﾠand	 ﾠ
forensic	 ﾠexperts	 ﾠhad	 ﾠtestified,	 ﾠanother	 ﾠheated	 ﾠargument	 ﾠbroke	 ﾠout	 ﾠbetween	 ﾠTorrès	 ﾠ
and	 ﾠCampinchi.	 ﾠ	 ﾠOnce	 ﾠagain,	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠcontention	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠdefendant's	 ﾠcharacter.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ508	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠreckoning	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠforced	 ﾠon	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaffair	 ﾠwas	 ﾠover,	 ﾠ
Jabotinsky	 ﾠexpressed	 ﾠhis	 ﾠrelief	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠwritten	 ﾠon	 ﾠOctober	 ﾠ20,	 ﾠ1927,	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠnow	 ﾠ“a	 ﾠlittle	 ﾠroom	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠcleared	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠpaper	 ﾠ[the	 ﾠParis	 ﾠRussian	 ﾠJewish	 ﾠémigré	 ﾠpaper	 ﾠRassviet,	 ﾠkj],	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠ
room	 ﾠfor	 ﾠculture	 ﾠand	 ﾠspirit...”	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky,	 ﾠIgrot	 ﾠ[Correspondence]	 ﾠ(Jerusalem:	 ﾠMekhon	 ﾠ
Z’abotinski	 ﾠbe-ﾭ‐Yisrael,	 ﾠ1992),	 ﾠ263.	 ﾠ
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Campinchi	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠshot	 ﾠtwice	 ﾠinto	 ﾠPetliura	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠlay	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠground.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠevidently	 ﾠconsidered	 ﾠbad	 ﾠform	 ﾠeven	 ﾠfor	 ﾠavengers.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠtruly	 ﾠ
comic	 ﾠmoment	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠre-ﾭ‐enact	 ﾠthe	 ﾠshooting	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠmassive	 ﾠ
physique	 ﾠ(it	 ﾠwas	 ﾠreported	 ﾠTorrès's	 ﾠassistant	 ﾠWeill-ﾭ‐Goudchaux	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠplay	 ﾠthe	 ﾠ
role	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠboss).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠthis	 ﾠthe	 ﾠtrial's	 ﾠattention	 ﾠturned	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠperpetrator	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠvictim.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠ
first	 ﾠrelieved	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠspotlight	 ﾠtaken	 ﾠoff	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠpast,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnow	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠhear	 ﾠ
Petliura's	 ﾠpraises	 ﾠsung,	 ﾠwhile	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠfurther	 ﾠcalumniated.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠone	 ﾠmajor	 ﾠ
exception,	 ﾠonly	 ﾠprosecution	 ﾠwitnesses	 ﾠwere	 ﾠheard	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠ(October	 ﾠ19)	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠsixth	 ﾠ(October	 ﾠ24)	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠexperience	 ﾠwas	 ﾠeven	 ﾠmore	 ﾠpainful	 ﾠfor	 ﾠ
him	 ﾠthan	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtestimony	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠinvestigative	 ﾠhearings.509	 ﾠ
Fortunately	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠbreaks,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠbeing	 ﾠ
the	 ﾠtestimony	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworld-ﾭ‐renowned	 ﾠphysicist	 ﾠPaul	 ﾠLangevin	 ﾠon	 ﾠThursday,	 ﾠOctober	 ﾠ
20.510	 ﾠ	 ﾠCampinchi	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠfirst	 ﾠpolite,	 ﾠpaying	 ﾠrespect	 ﾠto	 ﾠLangevin's	 ﾠintellectual	 ﾠmerit,	 ﾠ
but	 ﾠthen	 ﾠchallenged	 ﾠthe	 ﾠprofessor's	 ﾠauthority	 ﾠto	 ﾠpass	 ﾠjudgment	 ﾠon	 ﾠPetliura:	 ﾠ	 ﾠ"You	 ﾠ
physician,	 ﾠyou	 ﾠsavant,	 ﾠgrand	 ﾠsavant,	 ﾠyou	 ﾠare	 ﾠdoing	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstreet	 ﾠdoes.	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠplay	 ﾠexpert	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcase	 ﾠyou	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠknow!"511	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠLangevin's	 ﾠ
testimony	 ﾠprovided	 ﾠwelcome	 ﾠrelief	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠpresentation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠUkrainian	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ509	 ﾠThere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠsession	 ﾠon	 ﾠSunday,	 ﾠOctober	 ﾠ23.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ510	 ﾠAlthough	 ﾠprosecution	 ﾠwitnesses	 ﾠare	 ﾠgenerally	 ﾠheard	 ﾠfirst	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠcourt,	 ﾠan	 ﾠexception	 ﾠwas	 ﾠ
made	 ﾠfor	 ﾠProfessor	 ﾠLangevin	 ﾠin	 ﾠdeference	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠintellectual	 ﾠstanding.	 ﾠ	 ﾠWinning	 ﾠthe	 ﾠadoring	 ﾠpraise	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠpress,	 ﾠLangevin	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠimportant	 ﾠpoint	 ﾠthat	 ﾠuntil	 ﾠan	 ﾠinternational	 ﾠcourt	 ﾠof	 ﾠjustice	 ﾠwas	 ﾠ
established,	 ﾠindividuals	 ﾠlike	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠnaturally	 ﾠcome	 ﾠforward	 ﾠto	 ﾠseek	 ﾠjustice	 ﾠby	 ﾠanother	 ﾠ
path.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ511	 ﾠAs	 ﾠreported	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise,	 ﾠOctober	 ﾠ21,	 ﾠ1927.	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 ﾠ
conspiracy	 ﾠtheory	 ﾠthat	 ﾠimmediately	 ﾠpreceded	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠcommented	 ﾠsimply:	 ﾠ	 ﾠ"Professor	 ﾠ
Langevin	 ﾠcame	 ﾠlike	 ﾠbalsam	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠdark	 ﾠelements."512	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ It	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠday	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmade	 ﾠhis	 ﾠmost	 ﾠunforgettable	 ﾠstatement	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠcame	 ﾠin	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlong,	 ﾠvirtually	 ﾠincomprehensible	 ﾠletter	 ﾠ
written	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠself-ﾭ‐professed	 ﾠreformed	 ﾠSocialist	 ﾠRevolutionary	 ﾠ
Dubkowsky,	 ﾠwhich	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠinternational	 ﾠnetwork	 ﾠ
of	 ﾠ"terrorist	 ﾠorganizations"	 ﾠthat	 ﾠplanned	 ﾠto	 ﾠassassinate	 ﾠnotables	 ﾠlike	 ﾠ"Millerand,	 ﾠ
Petlura	 ﾠand	 ﾠPoincaré...."513	 ﾠ	 ﾠDubkowsky	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠpersonally	 ﾠacquainted	 ﾠwith	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠclaiming	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠintroduced	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠEmma	 ﾠGoldman,	 ﾠand	 ﾠ
when	 ﾠjudge	 ﾠFlory	 ﾠasked	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠletter,	 ﾠhe	 ﾠsaid:	 ﾠ
Only	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠwords.	 ﾠ	 ﾠFormerly	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠhad	 ﾠChrist	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠhad	 ﾠJudas.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
man	 ﾠwho	 ﾠsigned	 ﾠthat	 ﾠletter	 ﾠstayed	 ﾠwith	 ﾠme	 ﾠfor	 ﾠsome	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhelped	 ﾠhim	 ﾠlike	 ﾠI	 ﾠ
help	 ﾠeveryone.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠJudas	 ﾠwho	 ﾠplays	 ﾠhis	 ﾠrole	 ﾠjust	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠ
played	 ﾠhis	 ﾠnineteen	 ﾠhundred	 ﾠyears	 ﾠago.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠtwo	 ﾠcategories	 ﾠof	 ﾠJews—
the	 ﾠChrist’s	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠJudases—this	 ﾠone	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠJudas.514	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Conspiracies,	 ﾠreputations,	 ﾠrevenge,	 ﾠprofessional	 ﾠrivalries,	 ﾠpolitics,	 ﾠeverything	 ﾠ
paled	 ﾠnext	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠstories	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠheard	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠstuffy	 ﾠcourtroom	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠ
final	 ﾠdays	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠanticipation	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠdark	 ﾠmemories	 ﾠthat	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
jurors	 ﾠstarted	 ﾠthe	 ﾠfifth	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠtestimony	 ﾠ(Saturday,	 ﾠOctober	 ﾠ22)	 ﾠasking	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
if	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠhimself	 ﾠlost	 ﾠfamily	 ﾠmembers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhis	 ﾠfather	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ348-ﾭ‐9.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ513	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ39756	 ﾠand	 ﾠ39766.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ514	 ﾠIbid.	 ﾠ39775.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠbook	 ﾠfrom	 ﾠ1962	 ﾠin	 ﾠdefense	 ﾠof	 ﾠPetliura,	 ﾠAlain	 ﾠDesroches	 ﾠdefends	 ﾠDubkowsky,	 ﾠ
claiming	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠletter	 ﾠunjustly	 ﾠ"yellowed"	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠarchives	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPalace	 ﾠof	 ﾠJustice,	 ﾠsimply	 ﾠbecause	 ﾠ
Henry	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠconvinced	 ﾠthe	 ﾠinvestigating	 ﾠmagistrate,	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠ
that	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠ"demented,"	 ﾠa	 ﾠ"double	 ﾠagent,"	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠ"Judas."	 ﾠAlain	 ﾠDesroches,	 ﾠLe	 ﾠproblèm	 ﾠukrainien	 ﾠet	 ﾠ
Simon	 ﾠPetlura	 ﾠ(Le	 ﾠfeu	 ﾠet	 ﾠla	 ﾠcendre),	 ﾠ(Paris:	 ﾠ	 ﾠNouvelles	 ﾠÉditions	 ﾠlatines,	 ﾠ1962),	 ﾠ195.	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠthe	 ﾠ
paranoid	 ﾠcontent	 ﾠand	 ﾠbroken	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠletter	 ﾠwould	 ﾠconvince	 ﾠmost	 ﾠreaders	 ﾠthat	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠcorrect	 ﾠ
in	 ﾠhis	 ﾠassessment	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠman,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠdocument	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠneglected	 ﾠwith	 ﾠimpunity.	 ﾠ	 ﾠAgain,	 ﾠno	 ﾠ
prosecuting	 ﾠattorney,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠconspiracy	 ﾠhungry	 ﾠWillm,	 ﾠwas	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠmention	 ﾠDubkowsky	 ﾠor	 ﾠ
the	 ﾠletter	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠfinal	 ﾠarguments.	 ﾠ	 ﾠ 214	 ﾠ
mother	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠkilled	 ﾠas	 ﾠwas	 ﾠoften	 ﾠclaimed,	 ﾠhe	 ﾠcould	 ﾠanswer	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠaffirmative	 ﾠ
having	 ﾠlost	 ﾠmany	 ﾠdirect	 ﾠrelations.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠperhaps	 ﾠhelped	 ﾠthe	 ﾠjuror	 ﾠconfirm	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmind	 ﾠ
that	 ﾠthe	 ﾠassassination	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠ"cold-ﾭ‐blooded,"	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠ"crime	 ﾠpassionnel,"	 ﾠa	 ﾠcrime	 ﾠ
of	 ﾠpassion	 ﾠtowards	 ﾠwhich	 ﾠFrench	 ﾠjuries	 ﾠwere	 ﾠnotoriously	 ﾠtolerant.515	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ On	 ﾠwhat	 ﾠbecame	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠ"Jewish	 ﾠMonday"	 ﾠ(October	 ﾠ24),	 ﾠa	 ﾠformer	 ﾠRed	 ﾠ
Cross	 ﾠnurse	 ﾠin	 ﾠProskurov,	 ﾠRachel	 ﾠGreenberg,	 ﾠbrought	 ﾠher	 ﾠmemories	 ﾠof	 ﾠterror	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
stand.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠterror	 ﾠhad	 ﾠleft	 ﾠits	 ﾠmark	 ﾠon	 ﾠher	 ﾠoutside	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠphotographs	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
trial	 ﾠMiss	 ﾠGreenberg’s	 ﾠpallor	 ﾠmakes	 ﾠa	 ﾠghostly	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠher	 ﾠcurly	 ﾠblack	 ﾠhair	 ﾠwhich,	 ﾠ
like	 ﾠthe	 ﾠpast,	 ﾠthreatens	 ﾠto	 ﾠbreak	 ﾠloose	 ﾠat	 ﾠany	 ﾠmoment.	 ﾠ	 ﾠHer	 ﾠfeatures	 ﾠare	 ﾠdisturbed,	 ﾠ
contorted,	 ﾠand	 ﾠher	 ﾠhead	 ﾠunnaturally	 ﾠcocked	 ﾠto	 ﾠone	 ﾠside.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠquite	 ﾠobvious	 ﾠthat	 ﾠ
nurture,	 ﾠnot	 ﾠnature	 ﾠhas	 ﾠgiven	 ﾠher	 ﾠthese	 ﾠqualities	 ﾠthat	 ﾠmade	 ﾠher	 ﾠstories	 ﾠof	 ﾠcartloads	 ﾠ
of	 ﾠdead	 ﾠbodies,	 ﾠsevered	 ﾠbreasts	 ﾠand	 ﾠheadless	 ﾠtoddlers	 ﾠso	 ﾠbelievable.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠher	 ﾠ
testimony	 ﾠit	 ﾠmade	 ﾠno	 ﾠdifference	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠbrought	 ﾠno	 ﾠproof	 ﾠthat	 ﾠPetliura	 ﾠordered	 ﾠthis	 ﾠ
nightmare	 ﾠunleashed	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠarmy,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠonly	 ﾠmade	 ﾠthings	 ﾠworse	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠ
when	 ﾠCampinchi	 ﾠpressed	 ﾠher	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠRachel	 ﾠGreenberg's	 ﾠeffectiveness	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwitness	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdefense,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠperhaps	 ﾠcorrect	 ﾠto	 ﾠcriticize	 ﾠTorrès	 ﾠfor	 ﾠcoming	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
"list	 ﾠmade	 ﾠup	 ﾠof	 ﾠhundreds	 ﾠof	 ﾠ'moralizers,'	 ﾠwitnesses,	 ﾠFrenchmen	 ﾠwho	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠ
philosophize	 ﾠover	 ﾠpogroms..."	 ﾠinstead	 ﾠof	 ﾠ"hundreds	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠvictims,	 ﾠorphans	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ515	 ﾠThe	 ﾠFrench	 ﾠrightist	 ﾠand	 ﾠcentrist	 ﾠpress	 ﾠmade	 ﾠan	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠjudicial	 ﾠleniency	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair—as	 ﾠ
did	 ﾠCampinchi	 ﾠhimself.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ1929,	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠlegal	 ﾠreview	 ﾠof	 ﾠimportant	 ﾠtrials	 ﾠreduced	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
case	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠcrime	 ﾠof	 ﾠpassion:	 ﾠ"There	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠparticular	 ﾠcategory	 ﾠof	 ﾠcrime	 ﾠthat	 ﾠcreate	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠatmosphere	 ﾠin	 ﾠ
France.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠcrimes	 ﾠcalled	 ﾠ"impassioned."	 ﾠ	 ﾠWhatever	 ﾠthe	 ﾠpassion	 ﾠthat	 ﾠexcuses	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
eyes	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠcontemporaries...	 ﾠ	 ﾠlove,	 ﾠjealously,	 ﾠvengeance,	 ﾠpolitics...	 ﾠthese	 ﾠcrimes	 ﾠare	 ﾠalmost	 ﾠ
certain	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠunpunished..."	 ﾠ“L’assassinat,”	 ﾠ289.	 ﾠ	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cripples..."516	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠspecial	 ﾠwitness,	 ﾠhowever,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠuncanny	 ﾠway	 ﾠ
everything	 ﾠabout	 ﾠher	 ﾠspoke	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠvictims.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠconfessed	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmemoir	 ﾠ
that	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠRachel	 ﾠGreenberg’s	 ﾠtestimony,	 ﾠno	 ﾠmatter	 ﾠ"how	 ﾠhard	 ﾠI	 ﾠtried	 ﾠnot	 ﾠ
to	 ﾠcry	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠmy	 ﾠweakness,	 ﾠI	 ﾠcouldn't	 ﾠwithstand	 ﾠthe	 ﾠjourney...."517	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠtrial	 ﾠcontinued,	 ﾠwith	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠTorrès	 ﾠreportedly	 ﾠcoming	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠ
blows,	 ﾠbut	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠpractical	 ﾠpurposes	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠover,	 ﾠthe	 ﾠprosecution's	 ﾠown	 ﾠmissteps	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠweight	 ﾠof	 ﾠpogrom	 ﾠmemory	 ﾠinsured	 ﾠa	 ﾠverdict	 ﾠof	 ﾠnot	 ﾠguilty.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
trial's	 ﾠsixth	 ﾠday	 ﾠ(Tuesday,	 ﾠOctober	 ﾠ25),	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmove	 ﾠprotested	 ﾠby	 ﾠmany	 ﾠJewish	 ﾠ
observers	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠextensive	 ﾠshow	 ﾠtrial,	 ﾠTorrès	 ﾠoffered	 ﾠto	 ﾠforego	 ﾠhis	 ﾠ
remaining	 ﾠwitnesses	 ﾠ(around	 ﾠ60	 ﾠin	 ﾠtotal)	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠwould	 ﾠdo	 ﾠthe	 ﾠsame.	 ﾠ	 ﾠ
Long	 ﾠsince	 ﾠweary	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠaffair,	 ﾠCampinchi	 ﾠhappily	 ﾠagreed,	 ﾠand	 ﾠManouvriez	 ﾠ
could	 ﾠreport	 ﾠTorrès's	 ﾠ“petit	 ﾠcoup	 ﾠde	 ﾠthéâtre	 ﾠqui	 ﾠrecueille	 ﾠl’approbations	 ﾠgénérale."	 ﾠ
	 ﾠ
8.6	 ﾠ	 ﾠFinal	 ﾠArguments:	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠMartydom	 ﾠa	 ﾠfait	 ﾠaccompli	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠguillotined	 ﾠfor	 ﾠkilling	 ﾠSymon	 ﾠPetliura,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠarguably	 ﾠ
suffered	 ﾠmartyrdom	 ﾠnonetheless—a	 ﾠmartyrdom	 ﾠof	 ﾠsilence.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠfinal	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
trial	 ﾠ(Wednesday,	 ﾠOctober	 ﾠ26)	 ﾠhe	 ﾠsaid	 ﾠnothing.	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Assize	 ﾠcourt	 ﾠearlier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠallowed	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠwhenever	 ﾠ
he	 ﾠmustered	 ﾠthe	 ﾠwill,	 ﾠbut	 ﾠduring	 ﾠfinal	 ﾠarguments,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠsit	 ﾠfor	 ﾠhours	 ﾠand	 ﾠhear	 ﾠ
himself	 ﾠdefined	 ﾠby	 ﾠfour	 ﾠdifferent	 ﾠmen	 ﾠfrom	 ﾠcultural	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠbackgrounds	 ﾠ
radically	 ﾠdifferent	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠown.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠmuch	 ﾠoverlap	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ516	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ355-ﾭ‐6.	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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three	 ﾠprosecuting	 ﾠattorneys,	 ﾠeach	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠbarristers	 ﾠpresented	 ﾠunique	 ﾠ
biographical	 ﾠviews	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdefendant.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠlawyer	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpartie	 ﾠcivile,	 ﾠAlfred	 ﾠWillm,	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠ
argument.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠtrial's	 ﾠlongest	 ﾠand	 ﾠugliest.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠhis	 ﾠfellow	 ﾠprosecutors	 ﾠ
Campinchi	 ﾠand	 ﾠRaynaud,	 ﾠwho	 ﾠwould	 ﾠtrace	 ﾠthe	 ﾠroots	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"crime"	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠbad	 ﾠcharacter,	 ﾠWillm	 ﾠdeduced	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmotive	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
assassination	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠabstract	 ﾠideas	 ﾠabout	 ﾠinternational	 ﾠCommunism	 ﾠand	 ﾠ
Jewishness.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠapproach	 ﾠallowed	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠincredibly	 ﾠeclectic,	 ﾠand	 ﾠwash	 ﾠaway	 ﾠ
distinctions	 ﾠbetween	 ﾠBolsheviks	 ﾠand	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠleft	 ﾠroom	 ﾠto	 ﾠinclude	 ﾠevery	 ﾠ
available	 ﾠscrap	 ﾠof	 ﾠcircumstantial	 ﾠevidence	 ﾠfor	 ﾠMoscow's	 ﾠinvolvement	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
assassination,	 ﾠwhile	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠdefining	 ﾠSchwarzbard's's	 ﾠroots	 ﾠin	 ﾠJerusalem:	 ﾠ
I	 ﾠwell	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠof	 ﾠIsrael,	 ﾠwho	 ﾠno	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠme	 ﾠrecognize	 ﾠthe	 ﾠspirit	 ﾠ
of	 ﾠtenacity	 ﾠand	 ﾠsolidarity,	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠqualities	 ﾠof	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠintelligence,	 ﾠof	 ﾠ
incontestable	 ﾠfamily	 ﾠvirtues.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠvirtues	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠprevent	 ﾠme	 ﾠfrom	 ﾠfinding	 ﾠin	 ﾠ
them	 ﾠthat	 ﾠatavism	 ﾠwhich	 ﾠmanifests	 ﾠitself	 ﾠin	 ﾠtwo	 ﾠways:	 ﾠ	 ﾠthere	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠexist	 ﾠa	 ﾠ
history	 ﾠmore	 ﾠcruel	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople,	 ﾠthere	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠexist	 ﾠ
a	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠmarked	 ﾠby	 ﾠacts	 ﾠof	 ﾠrepression	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠ
extermination;	 ﾠthere	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠexist	 ﾠanother	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠpushed	 ﾠ
further	 ﾠthan	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠIsrael	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠwhich	 ﾠI	 ﾠcall	 ﾠthe	 ﾠvirtuosity	 ﾠof	 ﾠlamentation.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠoverriding	 ﾠsymbol	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠof	 ﾠIsrael	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠJerusalem,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠfoot	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠWailing	 ﾠWall.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠthere	 ﾠthat	 ﾠIsrael	 ﾠis	 ﾠtruly	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠplace.518	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ For	 ﾠWillm,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠheretics	 ﾠproved	 ﾠthat	 ﾠJews—at	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠ
Russia—were	 ﾠnot	 ﾠkeeping	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠproper	 ﾠplace,	 ﾠand	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠwere	 ﾠto	 ﾠblame	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠpogroms:	 ﾠ“Often	 ﾠenough	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsingular	 ﾠattitude	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠthat	 ﾠ
provoked	 ﾠthe	 ﾠpogroms.”519	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠheretics	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠ"singular	 ﾠattitude"	 ﾠwere,	 ﾠof	 ﾠ
course,	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠBolsheviks:	 ﾠ“The	 ﾠBolsheviks	 ﾠinvading	 ﾠthe	 ﾠUkraine	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ518	 ﾠ“L’assassinat,”	 ﾠ297.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ519	 ﾠIbid.	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supreme	 ﾠpolitical	 ﾠskill	 ﾠto	 ﾠsend	 ﾠfunctionaries	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠorigin	 ﾠas	 ﾠexecutioners,	 ﾠ
People’s	 ﾠCommissars,	 ﾠand	 ﾠTcheka	 ﾠagents.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠdirectors	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTcheka	 ﾠ
there	 ﾠwere	 ﾠJewish	 ﾠwomen,	 ﾠvery	 ﾠoften	 ﾠmore	 ﾠcruel	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠmen.”520	 ﾠ	 ﾠAgain,	 ﾠunlike	 ﾠhis	 ﾠ
fellow	 ﾠprosecutors	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠRaynaud,	 ﾠWillm	 ﾠinsisted	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠ
involved	 ﾠwith	 ﾠ"Jews"	 ﾠlike	 ﾠthese,	 ﾠthe	 ﾠshadow	 ﾠof	 ﾠJudith	 ﾠhaunting	 ﾠhis	 ﾠoveractive	 ﾠ
imagination:	 ﾠ	 ﾠ“Ah!	 ﾠ	 ﾠYes,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠdoubt	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠlarge	 ﾠ
part	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠwork”	 ﾠ[un	 ﾠoeuvre	 ﾠjuive].521	 ﾠ	 ﾠHaving	 ﾠestablished	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠpremise,	 ﾠWillm	 ﾠ
runs	 ﾠthrough	 ﾠhis	 ﾠ"proofs"	 ﾠfor	 ﾠdeducing	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠtrue	 ﾠmotive	 ﾠfrom	 ﾠit.522	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Willm	 ﾠends	 ﾠhis	 ﾠplaidoirie	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠalienate	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠ
jurors	 ﾠwith	 ﾠsomething	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠantisemitism	 ﾠor	 ﾠconspiratorial	 ﾠdeductions,	 ﾠ
however.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠpoints	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠsure	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠvictim's	 ﾠidentity	 ﾠ
until	 ﾠpolice	 ﾠconfirmed	 ﾠit,	 ﾠmight	 ﾠhe	 ﾠnot	 ﾠwell	 ﾠhave	 ﾠkilled	 ﾠan	 ﾠinnocent	 ﾠFrenchman	 ﾠby	 ﾠ
accident?	 ﾠ	 ﾠFinally,	 ﾠhe	 ﾠreminds	 ﾠthe	 ﾠjury	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbloody	 ﾠact	 ﾠitself,	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠshoot	 ﾠinto	 ﾠhis	 ﾠvictim	 ﾠ“with	 ﾠa	 ﾠferocity	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcowardly	 ﾠ
fashion	 ﾠthat	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠnaturalization	 ﾠperhaps	 ﾠgave	 ﾠhim	 ﾠthe	 ﾠappearance	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ520	 ﾠ“L’assassinat,”	 ﾠ295.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ521	 ﾠIbid.	 ﾠThe	 ﾠnotoriety	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠBolshevik	 ﾠleaders	 ﾠlike	 ﾠTrotsky,	 ﾠZinoniev,	 ﾠRadek	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠled	 ﾠ
Willm,	 ﾠlike	 ﾠmany	 ﾠothers,	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠexaggerated	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠRevolution.	 ﾠ	 ﾠSalo	 ﾠBaron	 ﾠ
reports	 ﾠan	 ﾠactual	 ﾠdecline	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCommunist	 ﾠParty	 ﾠfrom	 ﾠ5.2	 ﾠpercent	 ﾠin	 ﾠ1922	 ﾠ
to	 ﾠ4.3	 ﾠpercent	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠnumber	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠdecline.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠthese	 ﾠ
numbers	 ﾠare	 ﾠsignificantly	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠpopulation	 ﾠ(1.8	 ﾠpercent),	 ﾠ
Baron	 ﾠpoints	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠwas	 ﾠ"characteristic	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠnon-ﾭ‐Russian	 ﾠnationalities,"	 ﾠincluding	 ﾠPoles	 ﾠand	 ﾠ
Latvians.	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠpoints	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠareas	 ﾠwhere	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠa	 ﾠminority	 ﾠeven	 ﾠUkrainians	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠ
Communist	 ﾠParty	 ﾠin	 ﾠdisproportionately	 ﾠhigh	 ﾠnumbers.	 ﾠ	 ﾠBaron,	 ﾠThe	 ﾠRussian	 ﾠJew	 ﾠunder	 ﾠTsars	 ﾠand	 ﾠ
Soviets,	 ﾠ204.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ522	 ﾠAlfred	 ﾠWillm's	 ﾠdeductive	 ﾠlogic	 ﾠas	 ﾠapplied	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠbiography,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠpersonal	 ﾠ
attacks	 ﾠof	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠRaynaud	 ﾠdrawn	 ﾠfrom	 ﾠthat	 ﾠbiography,	 ﾠremains	 ﾠthe	 ﾠfoundation	 ﾠfor	 ﾠUkrainian	 ﾠ
scholarship	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠday.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠcomparison	 ﾠPatricia	 ﾠGrimsted's	 ﾠKennedy's	 ﾠrecent	 ﾠ
evidence	 ﾠfor	 ﾠconspiracy	 ﾠwith	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠAlfred	 ﾠWillm's	 ﾠshows	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠremarkably	 ﾠsimilar,	 ﾠalthough	 ﾠ
Grimsted	 ﾠfor	 ﾠsome	 ﾠreason	 ﾠneglects	 ﾠto	 ﾠmention	 ﾠthe	 ﾠpneumatique—to	 ﾠmy	 ﾠmind	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠtruly	 ﾠ
incriminating	 ﾠbit	 ﾠof	 ﾠevidence	 ﾠagainst	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠSee	 ﾠGrimsted,	 ﾠ"The	 ﾠPetliura	 ﾠLibrary."	 ﾠ	 ﾠTaras	 ﾠ
Hunczak's	 ﾠargument	 ﾠalso	 ﾠfollows	 ﾠthe	 ﾠmajor	 ﾠthemes	 ﾠcovered	 ﾠby	 ﾠWillm	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠ
prosecutors.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHunczak,	 ﾠ"A	 ﾠReappraisal."	 ﾠ	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Frenchman,	 ﾠbut	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhas	 ﾠnone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠqualities	 ﾠthat	 ﾠmake	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠbeauty	 ﾠand	 ﾠcharm	 ﾠ
of	 ﾠour	 ﾠrace.”523	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠthen	 ﾠbids	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠfarewell,	 ﾠgiving	 ﾠhim	 ﾠa	 ﾠshove	 ﾠtoward	 ﾠa	 ﾠ
nefarious	 ﾠ“Jewish	 ﾠnation”:	 ﾠ	 ﾠ“Assassins,	 ﾠwe	 ﾠleave	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠclaim	 ﾠthem,	 ﾠand	 ﾠ
who	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠtransform	 ﾠthem	 ﾠinto	 ﾠnational	 ﾠheroes.”524	 ﾠ
	 ﾠ César	 ﾠCampinchi	 ﾠgave	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠplaidoirie.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠwas	 ﾠ
inductive	 ﾠnot	 ﾠdeductive	 ﾠlike	 ﾠWillm’s,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠlawyer	 ﾠwho	 ﾠdemanded	 ﾠ"proof"	 ﾠfrom	 ﾠ
himself	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠdefense,	 ﾠhe	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠprivately	 ﾠcringed	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠcolleague's	 ﾠ
liberal	 ﾠindulgence	 ﾠin	 ﾠtheory	 ﾠand	 ﾠspeculation.	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠfirst	 ﾠwords	 ﾠare	 ﾠshot	 ﾠthrough	 ﾠwith	 ﾠ
bitter	 ﾠirony:	 ﾠ	 ﾠ"You	 ﾠhave	 ﾠalready	 ﾠheard	 ﾠa	 ﾠdecisive	 ﾠplaidoirie.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠwounded,	 ﾠyet	 ﾠvery	 ﾠ
moving	 ﾠvoice,	 ﾠWillm	 ﾠhas	 ﾠset	 ﾠbefore	 ﾠus	 ﾠthe	 ﾠdeduction	 ﾠ(démonstration)	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠmust	 ﾠ
make.525	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠcertain	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠbrief	 ﾠwords	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠcontribute	 ﾠare	 ﾠunnecessary	 ﾠ
because	 ﾠyour	 ﾠminds	 ﾠare	 ﾠalready	 ﾠmade	 ﾠup."	 ﾠ	 ﾠHaving	 ﾠbeen	 ﾠhanded	 ﾠdefeat	 ﾠby	 ﾠParisian	 ﾠ
juries	 ﾠbefore,	 ﾠthe	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠminds	 ﾠ“already	 ﾠmade	 ﾠup”	 ﾠsuggest	 ﾠCampinchi	 ﾠ
recognized	 ﾠthe	 ﾠcause	 ﾠas	 ﾠlost	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠverdict	 ﾠwas	 ﾠannounced.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
On	 ﾠa	 ﾠbiographical	 ﾠlevel,	 ﾠhowever,	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠwas	 ﾠgenuinely	 ﾠbothered	 ﾠby	 ﾠ
a	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠthings	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠsensed	 ﾠbut,	 ﾠagain,	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠprove.	 ﾠ	 ﾠ
For	 ﾠCampinchi	 ﾠthese	 ﾠwere	 ﾠpersonal,	 ﾠnot	 ﾠconspiratorial	 ﾠin	 ﾠnature.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠno	 ﾠreliable	 ﾠ
proof	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠMoscow	 ﾠconnection,	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠthis	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠlion's	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠ
allotted	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠprosecution	 ﾠfor	 ﾠfinal	 ﾠarguments	 ﾠto	 ﾠWillm,	 ﾠperhaps	 ﾠin	 ﾠdeference	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
wishes	 ﾠand	 ﾠ"historical"	 ﾠpriorities	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠUkrainian	 ﾠclients.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠ
prosecutors,	 ﾠCampinchi	 ﾠcould	 ﾠboth	 ﾠfeel	 ﾠthe	 ﾠtragedy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠdeeply	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ523	 ﾠ“L’assassinat,”	 ﾠ313.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ524	 ﾠIbid.	 ﾠ314.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ525	 ﾠIn	 ﾠFrench,	 ﾠa	 ﾠdeductive	 ﾠ"démonstration"	 ﾠis	 ﾠconsidered	 ﾠthe	 ﾠopposite	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠinductive	 ﾠ"preuve,"	 ﾠ
and	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠWillm	 ﾠstood	 ﾠat	 ﾠopposite	 ﾠends	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠlogical	 ﾠdichotomy.	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 ﾠ
sincerely	 ﾠand,	 ﾠwith	 ﾠequal	 ﾠsincerity,	 ﾠbelieve	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠagainst	 ﾠSymon	 ﾠPetliura	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠ
been	 ﾠmade.	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠhis	 ﾠcolleague	 ﾠAlfred	 ﾠWillm,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠtoo	 ﾠ"abstract"	 ﾠ
for	 ﾠCampinchi	 ﾠwho	 ﾠaccused	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠkilling	 ﾠan	 ﾠ	 ﾠ"idea"	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠman.526	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
prosecutor	 ﾠasked	 ﾠthe	 ﾠjurors:	 ﾠ"Can	 ﾠone	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠ[Petliura's,	 ﾠkj]	 ﾠprestige	 ﾠwas	 ﾠ
such	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠonly	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠa	 ﾠsignal,	 ﾠsay	 ﾠa	 ﾠword	 ﾠto	 ﾠstop	 ﾠthe	 ﾠmassacres?	 ﾠ“Well	 ﾠand	 ﾠ
good!	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠidea,	 ﾠthis!	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠit	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠproved!”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Campinchi	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠdemonized	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠpress,	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠbecame	 ﾠ
something	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdarling,	 ﾠWarsaw's	 ﾠMoment	 ﾠreporting	 ﾠthe	 ﾠday	 ﾠbefore	 ﾠfinal	 ﾠarguments	 ﾠ
that	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠconvinced	 ﾠSchwarzbard	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠacquitted.527	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreport	 ﾠreflected	 ﾠ
wishful	 ﾠthinking,	 ﾠnot	 ﾠreality,	 ﾠhowever,	 ﾠCampinchi's	 ﾠfinal	 ﾠarguments	 ﾠmaking	 ﾠit	 ﾠclear	 ﾠ
that	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠa	 ﾠguilty	 ﾠverdict,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠsentence	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠmaximum.528	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ
sincere	 ﾠman,	 ﾠwho	 ﾠdefined	 ﾠjustice	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠmoderation	 ﾠand	 ﾠorder,	 ﾠCampinchi	 ﾠ
disdained	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠAnarchism	 ﾠand	 ﾠheroic	 ﾠpretensions	 ﾠpossibly	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠ
other	 ﾠprosecutors:	 ﾠ	 ﾠ"You,	 ﾠyou	 ﾠwill	 ﾠgo	 ﾠtriumphant,	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠhow	 ﾠI've	 ﾠoften	 ﾠsee	 ﾠ
them	 ﾠ[defendants	 ﾠfrom	 ﾠother	 ﾠcases,	 ﾠkj]	 ﾠdeparting	 ﾠthe	 ﾠPalace,	 ﾠthere	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠ300,	 ﾠ
400,	 ﾠ500	 ﾠpeople	 ﾠto	 ﾠcarry	 ﾠyou	 ﾠin	 ﾠtriumph,	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠhero,	 ﾠand	 ﾠsadly	 ﾠthe	 ﾠwidow	 ﾠof	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ526	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ40640.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ527	 ﾠ"Advokat	 ﾠKempintchi	 ﾠshoyn	 ﾠmaskim,	 ﾠaz	 ﾠShvartsbard	 ﾠzol	 ﾠbafrayt	 ﾠvern"	 ﾠ[Advocate	 ﾠCampinchi	 ﾠ
agrees	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠshould	 ﾠgo	 ﾠfree],	 ﾠMoment	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠOctober	 ﾠ26,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne	 ﾠgave	 ﾠa	 ﾠ
wink	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠfavorable	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠCampinchi,	 ﾠending	 ﾠhis	 ﾠplay	 ﾠShvartsbard:	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠsintetisher	 ﾠreportazh	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠfollowing	 ﾠexchange	 ﾠbetween	 ﾠAnna	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠprosecutor:	 ﾠ	 ﾠ"Anna:	 ﾠ	 ﾠCome,	 ﾠgive	 ﾠme	 ﾠyour	 ﾠhand	 ﾠ
Messieur	 ﾠCampinchi.	 ﾠ	 ﾠCampinchi:	 ﾠ	 ﾠNo!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠa	 ﾠkiss.	 ﾠ	 ﾠAnna:	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠyou	 ﾠdeserve	 ﾠone.	 ﾠ(Anna	 ﾠand	 ﾠ
Campinchi	 ﾠkiss	 ﾠeach	 ﾠother	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠresounding	 ﾠapplause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjury...)"	 ﾠIndeed,	 ﾠAnna	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠ
César	 ﾠCampinchi	 ﾠin	 ﾠimportant	 ﾠways	 ﾠshared	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠsimilar	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠKacyzne,	 ﾠShvartsbard,	 ﾠ
56.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ528	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ40655.	 ﾠ	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 ﾠ
Petliura,	 ﾠalone,	 ﾠsilent	 ﾠand	 ﾠheavy-ﾭ‐hearted	 ﾠmust	 ﾠleave	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠsecret	 ﾠdoor	 ﾠunder	 ﾠher	 ﾠ
mourning	 ﾠveils	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠsuddenly	 ﾠbecome	 ﾠmore	 ﾠheavy?"529	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Campinchi	 ﾠclaimed	 ﾠPetliura's	 ﾠ"soul	 ﾠwas	 ﾠpure,"	 ﾠand	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠ
Frenchman	 ﾠof	 ﾠhim,	 ﾠcomparing	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠGeneral	 ﾠNey	 ﾠwho	 ﾠalso	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠ"stop	 ﾠthe	 ﾠsea	 ﾠ
with	 ﾠtwo	 ﾠhands."	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠhe	 ﾠturned	 ﾠhis	 ﾠattention	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠhis	 ﾠtone	 ﾠwas	 ﾠ
ominous:	 ﾠ	 ﾠ“The	 ﾠhour	 ﾠhas	 ﾠcome,	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠnot	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠvengeance,	 ﾠrather	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠ
justice,	 ﾠjustice	 ﾠfor	 ﾠmen	 ﾠas	 ﾠfor	 ﾠideas."530	 ﾠ	 ﾠFully	 ﾠaccepting	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewish	 ﾠ
motive,	 ﾠCampinchi	 ﾠmocks	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠthinking	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠsomehow	 ﾠserved	 ﾠhis	 ﾠrace	 ﾠby	 ﾠ
playing	 ﾠa	 ﾠ"new	 ﾠMaccabee."	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠthen	 ﾠattacks	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠmost	 ﾠdisliked	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdefendant:	 ﾠ
But	 ﾠyou,	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠyou	 ﾠafter	 ﾠall,	 ﾠand	 ﾠare	 ﾠyour	 ﾠhands	 ﾠso	 ﾠclean	 ﾠthat	 ﾠ
you	 ﾠpose	 ﾠtoday	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠhero,	 ﾠand	 ﾠyesterday	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠavenger?	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠtells	 ﾠ
you,	 ﾠgentlemen,	 ﾠ“He	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠanarchist,	 ﾠand	 ﾠidealist	 ﾠanarchist.”	 ﾠ	 ﾠYes,	 ﾠbut	 ﾠone	 ﾠfor	 ﾠ
whom	 ﾠidealism	 ﾠbegins	 ﾠwith	 ﾠtheft	 ﾠand	 ﾠends	 ﾠin	 ﾠassassination!	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠidealist	 ﾠwith	 ﾠ
a	 ﾠvery	 ﾠincriminating	 ﾠpast,	 ﾠand	 ﾠwho....	 ﾠprofited	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠstay	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠ
country	 ﾠto	 ﾠcommit	 ﾠhis	 ﾠcrime	 ﾠbecause	 ﾠFrench	 ﾠjustice	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠreputation	 ﾠaround	 ﾠ
the	 ﾠworld	 ﾠfor	 ﾠweakness	 ﾠand	 ﾠexcessive	 ﾠgenerosity.531	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Lacking	 ﾠCampinchi’s	 ﾠsubtlety	 ﾠand	 ﾠWillm’s	 ﾠconspiratorial	 ﾠantisemitism,	 ﾠthe	 ﾠ
assistant	 ﾠstate	 ﾠprosecutor	 ﾠRaynaud	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠmatch	 ﾠfor	 ﾠthem	 ﾠboth	 ﾠin	 ﾠupbraiding	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Jewish	 ﾠavenger:	 ﾠ	 ﾠ“Voilà,	 ﾠgentlemen,	 ﾠthis	 ﾠI	 ﾠanswer	 ﾠthe	 ﾠaccused,	 ﾠand	 ﾠsay	 ﾠto	 ﾠhim:	 ﾠ	 ﾠthere	 ﾠ
are	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠthings...	 ﾠthat	 ﾠshow	 ﾠthat	 ﾠyou	 ﾠcontinuously	 ﾠmislead	 ﾠjustice,	 ﾠand	 ﾠwhich	 ﾠ
show	 ﾠthat	 ﾠfrom	 ﾠone	 ﾠpiece	 ﾠof	 ﾠevidence	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠstopped	 ﾠlying.”532	 ﾠ	 ﾠ
Having	 ﾠhimself	 ﾠa	 ﾠhefty	 ﾠego,	 ﾠRaynaud	 ﾠwas	 ﾠput	 ﾠoff	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmessianic	 ﾠ
pretense,	 ﾠclaiming	 ﾠhe	 ﾠlacked	 ﾠthe	 ﾠ"moral	 ﾠand	 ﾠintellectual	 ﾠforce"	 ﾠto	 ﾠdictate	 ﾠhistory.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠ
also	 ﾠridiculed	 ﾠhis	 ﾠpenchant	 ﾠfor	 ﾠhistorical	 ﾠallegory	 ﾠwith	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠown:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ529	 ﾠNotes	 ﾠsténographiques,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ40655-ﾭ‐40656.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ530	 ﾠIbid.	 ﾠ40637.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ531	 ﾠIbid.	 ﾠ40654.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ532	 ﾠ"L'assassinat,"	 ﾠ324.	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 ﾠ
You	 ﾠspoke	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠTitus.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠyou	 ﾠneglected	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠthe	 ﾠone	 ﾠthing	 ﾠ
about	 ﾠTitus	 ﾠthat	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠsaid:	 ﾠ	 ﾠthat	 ﾠis,	 ﾠif	 ﾠTitus	 ﾠcommitted	 ﾠcrimes	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠJews,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠperhaps	 ﾠbecause	 ﾠa	 ﾠcertain	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠfanatics,	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠ
called	 ﾠthe	 ﾠZealots,	 ﾠwere	 ﾠlocked	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠTemple	 ﾠand	 ﾠcommitted	 ﾠabuses.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠ
that	 ﾠwhich	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠsaid	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠday,	 ﾠnot	 ﾠwhat	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠsaid.533	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠimplications	 ﾠwere	 ﾠclear	 ﾠenough—Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠ“fanatic,”	 ﾠalong	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠJewish	 ﾠBolsheviks,	 ﾠand	 ﾠPetliura,	 ﾠlike	 ﾠTitus,	 ﾠmerely	 ﾠfulfilled	 ﾠhis	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠ
his	 ﾠnation.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠmeant	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠJews,	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠRomans	 ﾠ(Ukrainians)	 ﾠwere	 ﾠ
ultimately	 ﾠto	 ﾠblame	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠdestruction.	 ﾠ	 ﾠConvinced	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠ
messianic	 ﾠpretensions,	 ﾠhe	 ﾠtold	 ﾠhim	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠ	 ﾠ“avenger	 ﾠand	 ﾠsavior”	 ﾠhe	 ﾠshould	 ﾠaccept	 ﾠhis	 ﾠ
“crown	 ﾠof	 ﾠthorns”	 ﾠand	 ﾠinsist	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠconviction:	 ﾠ	 ﾠ“You	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠcondemned,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
me	 ﾠwho	 ﾠdemands	 ﾠyou	 ﾠto	 ﾠbe.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠdemand	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠstead,	 ﾠand	 ﾠyour	 ﾠcrown	 ﾠof	 ﾠthorns,	 ﾠit	 ﾠ
is	 ﾠI	 ﾠwho	 ﾠbraids	 ﾠit.”534	 ﾠ	 ﾠRaynaud	 ﾠwas	 ﾠeager	 ﾠto	 ﾠplay	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠRoman	 ﾠGuard	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠ
saw	 ﾠas	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlittle	 ﾠpassion	 ﾠplay,	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠunderestimated	 ﾠjust	 ﾠhow	 ﾠready	 ﾠthe	 ﾠ
defendant	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠthe	 ﾠcrown	 ﾠhe	 ﾠoffered.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠhowever,	 ﾠcould	 ﾠsay	 ﾠ
nothing.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Raynaud	 ﾠdefines	 ﾠSchwarzbard	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠjoy	 ﾠon	 ﾠhearing	 ﾠof	 ﾠPetliura’s	 ﾠdeath,	 ﾠ
saying:	 ﾠ“Violà,	 ﾠthe	 ﾠpersonality	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin.”535	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠprosecutor	 ﾠgoes	 ﾠon	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
assassin's	 ﾠabuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprivileges	 ﾠFrance	 ﾠso	 ﾠgenerously	 ﾠafforded	 ﾠits	 ﾠimmigrants	 ﾠ
before	 ﾠbeginning	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠonslaught	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠcharacter:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
You	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠfemale	 ﾠancestor,	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠwho	 ﾠprovides	 ﾠfor	 ﾠyou,	 ﾠyou	 ﾠwho	 ﾠ
likes	 ﾠBiblical	 ﾠhistory,	 ﾠa	 ﾠlesson	 ﾠin	 ﾠelegance	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠcourage;	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠJudith,	 ﾠwho,	 ﾠ
wanting	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠHolophernes,	 ﾠinfiltrated	 ﾠhis	 ﾠcamp	 ﾠand	 ﾠkilled	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠ
of	 ﾠhis	 ﾠguards,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcamp,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmidst	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsoldiers.	 ﾠThis	 ﾠwould	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ533	 ﾠ"L'assassinat,"	 ﾠ326.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ534	 ﾠIbid.	 ﾠ326.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ535	 ﾠIbid.	 ﾠ329.	 ﾠ	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 ﾠ
have	 ﾠperhaps	 ﾠbeen	 ﾠmore	 ﾠdeserving	 ﾠof	 ﾠindulgence	 ﾠthan	 ﾠthat	 ﾠwhich	 ﾠyou	 ﾠdid	 ﾠ
here,	 ﾠin	 ﾠFrance	 ﾠwith	 ﾠrespect	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠunfortunate,	 ﾠunarmed	 ﾠPetliura.536	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Raynaud	 ﾠthen	 ﾠbrings	 ﾠthings	 ﾠback	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠhome	 ﾠdenying	 ﾠSchwarzbard	 ﾠany	 ﾠ
comparison	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠhonorable	 ﾠregicides	 ﾠBrutus	 ﾠand	 ﾠCassius,	 ﾠand	 ﾠconcludes:	 ﾠ	 ﾠ“You,	 ﾠ
you	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠshameful	 ﾠburglar,	 ﾠwho	 ﾠhides	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠWalsberger	 ﾠ[sic],	 ﾠwho	 ﾠmakes	 ﾠ
mistakes	 ﾠleft	 ﾠand	 ﾠright,	 ﾠhunted	 ﾠby	 ﾠevery	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠpolice,	 ﾠnot	 ﾠfor	 ﾠyour	 ﾠpolitical	 ﾠ
opinions	 ﾠ(I	 ﾠdon’t	 ﾠhold	 ﾠthese	 ﾠagainst	 ﾠyou),	 ﾠbut	 ﾠfor	 ﾠbreaking	 ﾠsociety’s	 ﾠlaws.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠ
this	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠreproach	 ﾠyou,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠreason	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠnot	 ﾠmuch	 ﾠmoved	 ﾠand	 ﾠam	 ﾠ
not	 ﾠseduced	 ﾠby	 ﾠyour	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠvengeance.”	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠwhatever	 ﾠissues	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
had	 ﾠwith	 ﾠRaynaud,	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠcertainly	 ﾠmany,	 ﾠremained	 ﾠunspoken.	 ﾠ
	 ﾠ By	 ﾠmid-ﾭ‐afternoon	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠhad	 ﾠat	 ﾠlast	 ﾠarrived	 ﾠfor	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠhis	 ﾠ
final	 ﾠarguments,	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠmatter	 ﾠwhat	 ﾠtheir	 ﾠopinion	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠsingle	 ﾠ
person	 ﾠpresent	 ﾠwho	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlook	 ﾠforward	 ﾠthe	 ﾠspectacle	 ﾠof	 ﾠseeing	 ﾠhis	 ﾠrhetorical	 ﾠ
genius	 ﾠunleashed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠunique	 ﾠcontext	 ﾠoffered	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠavenger.	 ﾠ	 ﾠWhere	 ﾠ
his	 ﾠclient	 ﾠwas	 ﾠconcerned,	 ﾠhowever,	 ﾠTorrès	 ﾠminimized	 ﾠJewish	 ﾠcontent,	 ﾠbeing	 ﾠat	 ﾠpains	 ﾠ
to	 ﾠwrap	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠflag	 ﾠof	 ﾠMarianne,	 ﾠnot	 ﾠMiriam:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠwhen	 ﾠone	 ﾠbecomes	 ﾠa	 ﾠcitizen	 ﾠof	 ﾠFrance	 ﾠlike	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠwhen	 ﾠ
one	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠside	 ﾠby	 ﾠside	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠvibrant	 ﾠliberty	 ﾠof	 ﾠParisian	 ﾠcrowd,	 ﾠwhen	 ﾠin	 ﾠ
his	 ﾠhands	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠsoldier	 ﾠhe	 ﾠgripped	 ﾠa	 ﾠhot	 ﾠrifle	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrenches,	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠa	 ﾠ
new	 ﾠsoul,	 ﾠquaking	 ﾠand	 ﾠardent,	 ﾠarises,	 ﾠand	 ﾠone	 ﾠstrikes	 ﾠout	 ﾠfor	 ﾠjustice.537	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Torrès	 ﾠmakes	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠhero,	 ﾠtouting	 ﾠhis	 ﾠwar	 ﾠrecord,	 ﾠand	 ﾠgrounding	 ﾠ
the	 ﾠassassination	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDeclaration	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRights	 ﾠof	 ﾠMan	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCitizen.	 ﾠ	 ﾠ
Contradicting	 ﾠWillm's	 ﾠargument,	 ﾠTorrès	 ﾠimplies	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠassassination	 ﾠcan	 ﾠ
actually	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠproof	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠchanged	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠFrenchman	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ536	 ﾠ“L’assassinat,”	 ﾠ30.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ537	 ﾠIbid.	 ﾠ37.	 ﾠ	 ﾠ 223	 ﾠ
inside.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ"quaking	 ﾠand	 ﾠardent"	 ﾠsoul	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfelt	 ﾠbeating	 ﾠin	 ﾠhim	 ﾠoriginated	 ﾠ
more	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstreets	 ﾠof	 ﾠParis	 ﾠthan	 ﾠProskurov.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Like	 ﾠthe	 ﾠprosecutors,	 ﾠTorrès	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠway	 ﾠwas	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠmartyr	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
avenger	 ﾠa	 ﾠla	 ﾠfrançaise,	 ﾠleaving	 ﾠhim	 ﾠlay	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpool	 ﾠof	 ﾠred,	 ﾠwhite	 ﾠand	 ﾠblue	 ﾠblood.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠ
memoir	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreacts	 ﾠnegatively	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠapproach,	 ﾠ“I	 ﾠcan’t	 ﾠstand	 ﾠit	 ﾠhow	 ﾠTorrès	 ﾠ
bangs	 ﾠtoo	 ﾠmuch	 ﾠon	 ﾠmy	 ﾠFrench	 ﾠpatriotism...	 ﾠDo	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠclean	 ﾠthe	 ﾠmatter	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠ
to	 ﾠunderstand	 ﾠmy	 ﾠact?”538	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠlikely	 ﾠrelieved	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠ
longer	 ﾠallowed	 ﾠto	 ﾠspeak,	 ﾠand	 ﾠcould	 ﾠcan	 ﾠonly	 ﾠhope	 ﾠthe	 ﾠjurors	 ﾠwould	 ﾠlook	 ﾠpast	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠ
his	 ﾠclient	 ﾠhad	 ﾠproclaimed	 ﾠrevolutionary	 ﾠRussia	 ﾠhis	 ﾠ"patrie"	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠday	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
trial.	 ﾠ	 ﾠNow	 ﾠthe	 ﾠjob	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠcircumvent	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpassions	 ﾠand	 ﾠheroic	 ﾠposturing	 ﾠused	 ﾠ
against	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠby	 ﾠCampinchi	 ﾠand	 ﾠRaynaud,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠreplace	 ﾠthem	 ﾠwith	 ﾠthat	 ﾠ
"new"	 ﾠFrench	 ﾠsoul:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠmust	 ﾠnow	 ﾠunderscore	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠabout	 ﾠtransforming	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠ“national	 ﾠhero...”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ[There	 ﾠcan	 ﾠbe,	 ﾠkj]	 ﾠno	 ﾠdeification	 ﾠfor	 ﾠone	 ﾠ
who	 ﾠwas	 ﾠlegitimately	 ﾠled	 ﾠto	 ﾠstrike	 ﾠdown	 ﾠthe	 ﾠmurderer	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠ
Ukraine	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠimplacable	 ﾠobsession,	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠno	 ﾠ“national"	 ﾠhero	 ﾠ[can	 ﾠbe	 ﾠ
made	 ﾠof	 ﾠhim,	 ﾠkj].	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠthere	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠexist	 ﾠfor	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠnor	 ﾠfor	 ﾠme,	 ﾠ
nor	 ﾠfor	 ﾠothers,	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠ“nationality,”	 ﾠbecause	 ﾠSchwarzbard	 ﾠknows	 ﾠbut	 ﾠone	 ﾠ
nation:	 ﾠ	 ﾠFrance—that	 ﾠhe	 ﾠserved,	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠfought,	 ﾠand	 ﾠbecause	 ﾠhe	 ﾠdreamt	 ﾠ
of	 ﾠnothing	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠunfortunate	 ﾠJews,	 ﾠhis	 ﾠbrothers	 ﾠby	 ﾠrace,	 ﾠof	 ﾠJews	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠ
exposed	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠworld	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠhorrors—perhaps	 ﾠtomorrow	 ﾠlike	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
past.539	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ For	 ﾠTorrès's	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ"only	 ﾠknows	 ﾠone	 ﾠnation"	 ﾠ(France).	 ﾠ	 ﾠAccordingly,	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠlawyer,	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐defense,	 ﾠno	 ﾠJewish	 ﾠmilitancy,	 ﾠno	 ﾠSamsons,	 ﾠ
no	 ﾠMaccabees,	 ﾠand,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠvery	 ﾠlittle	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard.540	 ﾠ	 ﾠIt	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ540	 ﾠIronically,	 ﾠTorrès's	 ﾠ"French	 ﾠSchwarzbard"	 ﾠsuppressed	 ﾠhis	 ﾠclient's	 ﾠidiosyncrasies	 ﾠnearly	 ﾠas	 ﾠ
completely	 ﾠas	 ﾠdid	 ﾠthe	 ﾠUkrainians'	 ﾠ"Bolshevik	 ﾠSchwarzbard."	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠcontext,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠ	 ﾠ 224	 ﾠ
suffering	 ﾠthat	 ﾠTorrès	 ﾠwas	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠgrant	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewishness.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsaw	 ﾠon	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠbrow	 ﾠ"the	 ﾠterrible	 ﾠseal,	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠtragedy	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpeople,”	 ﾠbut	 ﾠTorrès	 ﾠ
might	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠset	 ﾠthe	 ﾠseal	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlips,	 ﾠfor	 ﾠhe	 ﾠalone,	 ﾠnot	 ﾠhis	 ﾠeastern	 ﾠ
European	 ﾠclient,	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠchosen	 ﾠmouthpiece	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsufferers:	 ﾠ	 ﾠ“its	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠlawyer	 ﾠwho	 ﾠspeaks,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthose	 ﾠwith	 ﾠhim,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠlike	 ﾠ
him,	 ﾠthe	 ﾠthousand	 ﾠupon	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠtortured	 ﾠpeople…”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠan	 ﾠunexpected	 ﾠway,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠactually	 ﾠsuffered	 ﾠthe	 ﾠmartyrdom	 ﾠhe	 ﾠso	 ﾠ
desired,	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠlawyer,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsake	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠhero,	 ﾠreducing	 ﾠthe	 ﾠassassin’s	 ﾠ
Russian	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠaspects	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠanother	 ﾠmute	 ﾠsufferer	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠbarbarous	 ﾠ
East.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠtwenty-ﾭ‐four	 ﾠminutes	 ﾠof	 ﾠdeliberation,	 ﾠthe	 ﾠtwelve	 ﾠjurors	 ﾠreturned	 ﾠand	 ﾠ
acquitted	 ﾠSamuel	 ﾠSchwarzbard	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠcharges	 ﾠagainst	 ﾠhim	 ﾠrelating	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmurder	 ﾠof	 ﾠ
Symon	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠShouts	 ﾠof	 ﾠ"Vive	 ﾠla	 ﾠFrance!"	 ﾠrang	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcourtroom.	 ﾠ	 ﾠFrance	 ﾠhad	 ﾠ
indeed	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠvital	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠalso	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠway	 ﾠ
martyred	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠassassin.	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
the	 ﾠresponse	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠ"ally"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠright-ﾭ‐wing	 ﾠorganization.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠ
letter	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠeditor,	 ﾠan	 ﾠunnamed	 ﾠcontributor	 ﾠclaims	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ"Jew	 ﾠby	 ﾠrace,	 ﾠbut	 ﾠexclusively	 ﾠFrench	 ﾠat	 ﾠ
heart."	 ﾠ	 ﾠObviously	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠTorrès's	 ﾠinterpretation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdefendant,	 ﾠhe	 ﾠcriticizes	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠas	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠimmigrants	 ﾠwho,	 ﾠ"while	 ﾠaccepting	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnationality,	 ﾠ
do	 ﾠnot	 ﾠabandon	 ﾠtheir	 ﾠearlier	 ﾠideas	 ﾠand	 ﾠattitudes.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠEasterners	 ﾠand,	 ﾠespecially,	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠor	 ﾠ
Polish	 ﾠJews...."	 ﾠThis	 ﾠconcerned	 ﾠcitizen	 ﾠthen	 ﾠproposes	 ﾠa	 ﾠreform	 ﾠin	 ﾠnaturalisation	 ﾠlaws	 ﾠ(which	 ﾠhad	 ﾠjust	 ﾠ
recently	 ﾠbeen	 ﾠliberalized)	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠappropriate	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠdeed.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Action	 ﾠfrançais	 ﾠagrees:	 ﾠ	 ﾠ"We	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠchase	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠhearts	 ﾠand	 ﾠminds	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠnaturalised	 ﾠforeigner	 ﾠ
[métèque]	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠcan	 ﾠcombine	 ﾠtheir	 ﾠold	 ﾠnationality	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠnew..."	 ﾠAction	 ﾠfrançaise,	 ﾠ
October	 ﾠ28,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 225	 ﾠ
9.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠLife	 ﾠand	 ﾠDeath	 ﾠafter	 ﾠAcquittal	 ﾠ(October	 ﾠ26,	 ﾠ1928-ﾭ‐March	 ﾠ3,	 ﾠ1938)	 ﾠ
	 ﾠ
9.1	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠHiding?	 ﾠ
	 ﾠ During	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠargument,	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠexpressed	 ﾠhis	 ﾠdismay	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ
prospect	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdefendant	 ﾠcarried	 ﾠvictoriously	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠPalais	 ﾠde	 ﾠJustice	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
shoulders	 ﾠof	 ﾠhundreds	 ﾠof	 ﾠsupporters.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠleft	 ﾠquietly,	 ﾠunder	 ﾠcover	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠstarless	 ﾠParisian	 ﾠnight.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠremaining	 ﾠten	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife,	 ﾠthe	 ﾠmartyrdom	 ﾠhe	 ﾠ
experienced	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠcontinued.	 ﾠ	 ﾠUnlike	 ﾠother	 ﾠjournalists	 ﾠwho	 ﾠwired	 ﾠoff	 ﾠ
their	 ﾠlast	 ﾠheadlines	 ﾠand	 ﾠbegan	 ﾠlooking	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠsensation,	 ﾠFriedrich	 ﾠSieburg,	 ﾠstill	 ﾠ
fascinated	 ﾠby	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠassignments	 ﾠin	 ﾠParis,	 ﾠstayed	 ﾠnear	 ﾠthe	 ﾠPont	 ﾠNeuf	 ﾠto	 ﾠ
watch	 ﾠSchwarzbard	 ﾠexit	 ﾠthe	 ﾠConcierge:	 ﾠ	 ﾠ
At	 ﾠ7	 ﾠo’clock	 ﾠhe	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠPalace	 ﾠof	 ﾠJustice,	 ﾠthrough	 ﾠa	 ﾠlittle	 ﾠdoor	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠquay—	 ﾠ
the	 ﾠsame	 ﾠthrough	 ﾠwhich	 ﾠMarat’s	 ﾠangel	 ﾠof	 ﾠdeath,	 ﾠCharlotte	 ﾠCorday,	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠ
led	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ130	 ﾠyears	 ﾠearlier	 ﾠto	 ﾠher	 ﾠlast	 ﾠhearing—to	 ﾠgo	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠlittle	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
clockmaker’s	 ﾠshop	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠBoulevard	 ﾠMénilmontant.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠwoman	 ﾠin	 ﾠblack	 ﾠ
clothes	 ﾠwaited	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠquietly,	 ﾠMrs.	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠavenger	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠtribe	 ﾠ
did	 ﾠnot	 ﾠdepart	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠcloud	 ﾠof	 ﾠthunder	 ﾠand	 ﾠlightning,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtaxi,	 ﾠthat	 ﾠ
hurriedly	 ﾠrumbled	 ﾠaway	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠPont	 ﾠNeuf.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠcrowd	 ﾠhad	 ﾠalready	 ﾠ
dispersed—48	 ﾠminutes	 ﾠis	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠParis—the	 ﾠfirst	 ﾠextra	 ﾠissues	 ﾠ
were	 ﾠalready	 ﾠset,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcinemas	 ﾠthe	 ﾠnegatives	 ﾠwere	 ﾠwritten,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠjurors'	 ﾠ
verdict	 ﾠto	 ﾠenchant	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsilver	 ﾠscreen	 ﾠbetween	 ﾠ“Charlie	 ﾠChaplain’s	 ﾠ"Shoulder	 ﾠ
Arms”	 ﾠand	 ﾠ“The	 ﾠGolden	 ﾠApples”	 ﾠwith	 ﾠBebe	 ﾠDaniels.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠthunderer	 ﾠTorrès	 ﾠ
put	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠfresh	 ﾠshirt	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠbecause	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠacquittal	 ﾠhe	 ﾠdidn’t	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠ
dry	 ﾠthread	 ﾠleft	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠbody.541	 ﾠ
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 ﾠSieburg,	 ﾠ“A	 ﾠJew	 ﾠhas	 ﾠFired.”	 ﾠ	 ﾠFriedrich	 ﾠSieburg	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠinteresting	 ﾠcharacter,	 ﾠand	 ﾠdeserves	 ﾠa	 ﾠ
closer	 ﾠlook.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠBerlin	 ﾠexpressionist	 ﾠpoet	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠwar,	 ﾠhe	 ﾠturned	 ﾠto	 ﾠjournalism	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠliving.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠ
sent	 ﾠto	 ﾠParis	 ﾠshortly	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠContinuing	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠthere,	 ﾠhe	 ﾠlater	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠNazi,	 ﾠ
but	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpeculiar	 ﾠsort,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠ1944	 ﾠhis	 ﾠfriend	 ﾠCarl	 ﾠZuckmayer	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠlived	 ﾠon	 ﾠ"a	 ﾠvery	 ﾠdangerous	 ﾠ
and	 ﾠambiguous	 ﾠborder—between	 ﾠnationalism,	 ﾠcritique	 ﾠof	 ﾠ"liberal	 ﾠthought,"	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠ
progressiveness."	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠhe	 ﾠbecame	 ﾠthe	 ﾠFederal	 ﾠRepublic	 ﾠof	 ﾠGermany's	 ﾠpremier	 ﾠliterary	 ﾠcritic,	 ﾠ
writing	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠFrankfurter	 ﾠAllgemeine	 ﾠZeitung.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠacute	 ﾠobserver	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠsociety;	 ﾠthe	 ﾠ
country	 ﾠmaking	 ﾠSieburg	 ﾠpainfully	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠGermany	 ﾠlacked:	 ﾠ	 ﾠ"A	 ﾠsovereign	 ﾠnational	 ﾠself-ﾭ‐
consciousness,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠheroic	 ﾠhistorical	 ﾠfigures	 ﾠlike	 ﾠJean	 ﾠof	 ﾠArc...	 ﾠGreat	 ﾠhappenings	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠ
Revolution...	 ﾠa	 ﾠcarefully	 ﾠtended	 ﾠtradition	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠhistory."	 ﾠSieburg	 ﾠperhaps	 ﾠrecognized	 ﾠhow	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠplayed	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠrole	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠCecilia	 ﾠvon	 ﾠBuddenbrook,	 ﾠDie	 ﾠLust	 ﾠam	 ﾠ
Untergang	 ﾠ(Frankfurt	 ﾠa.M.:	 ﾠ	 ﾠDie	 ﾠandere	 ﾠBibliothek,	 ﾠ2010),	 ﾠ18.	 ﾠ	 ﾠ 226	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ No	 ﾠone	 ﾠwas	 ﾠsure	 ﾠwhere	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠtook	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠthat	 ﾠnight,	 ﾠbut	 ﾠ
they	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠreturn	 ﾠhome	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠroutine	 ﾠas	 ﾠSieburg	 ﾠimagined.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠlife,	 ﾠwhich	 ﾠhad	 ﾠ
lasted	 ﾠbarely	 ﾠfive	 ﾠyears,	 ﾠwas	 ﾠgone	 ﾠforever.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠworked	 ﾠhis	 ﾠtrade	 ﾠ
again,	 ﾠhis	 ﾠeyes	 ﾠruined	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠdim	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠLa	 ﾠSanté	 ﾠprison.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠevent,	 ﾠhe	 ﾠnow	 ﾠ
wanted	 ﾠto	 ﾠpursue	 ﾠgoals	 ﾠdeferred	 ﾠand	 ﾠrepressed	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠthere	 ﾠ
were	 ﾠalso	 ﾠsecurity	 ﾠissues	 ﾠto	 ﾠconsider	 ﾠas	 ﾠrumors	 ﾠof	 ﾠretribution	 ﾠabounded.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠ
account	 ﾠof	 ﾠthese,	 ﾠCampinchi	 ﾠhad	 ﾠissued	 ﾠa	 ﾠwarning	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠplaidoirie.	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠsounded	 ﾠmore	 ﾠlike	 ﾠa	 ﾠthreat	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠquoted	 ﾠin	 ﾠLe	 ﾠGaulois:	 ﾠ	 ﾠ"Be	 ﾠcareful,	 ﾠgentlemen	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠjury,	 ﾠlest	 ﾠthis	 ﾠman	 ﾠleave	 ﾠhere	 ﾠtriumphant.	 ﾠ	 ﾠYou've	 ﾠperhaps	 ﾠseen	 ﾠa	 ﾠsilent	 ﾠyoung	 ﾠ
man	 ﾠhere	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠarms	 ﾠcrossed.	 ﾠ	 ﾠIt's	 ﾠthe	 ﾠbrother	 ﾠof	 ﾠPetliura.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠwill	 ﾠyou	 ﾠsay	 ﾠ
tomorrow,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠacquitted,	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠtakes	 ﾠhis	 ﾠturn	 ﾠto	 ﾠstrike?"542	 ﾠ	 ﾠCasting	 ﾠa	 ﾠ
shadow	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ"triumph,"	 ﾠsuch	 ﾠrumors	 ﾠwere	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠfit	 ﾠto	 ﾠreport	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
New	 ﾠYork	 ﾠTimes,543	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 ﾠFélix	 ﾠBelle,	 ﾠ"Schwartzbard	 ﾠest	 ﾠacquitté,”	 ﾠLe	 ﾠGauloise,	 ﾠOctober	 ﾠ27,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ543	 ﾠ“Schwartzbard	 ﾠin	 ﾠHiding	 ﾠFearing	 ﾠReprisal	 ﾠby	 ﾠPetlura’s	 ﾠRelatives,”	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠTimes,	 ﾠOctober	 ﾠ28,	 ﾠ
1927.	 ﾠ	 ﾠWarsaw's	 ﾠMoment	 ﾠkept	 ﾠan	 ﾠeye	 ﾠon	 ﾠsuch	 ﾠthreats,	 ﾠannouncing	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠheadline	 ﾠfrom	 ﾠOctober	 ﾠ24,	 ﾠ
1927,	 ﾠ"Ukrainians	 ﾠThreaten	 ﾠto	 ﾠTake	 ﾠRevenge	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠFreed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠCourt."	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠ
frequent	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠ"agitation,"	 ﾠas	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠI	 ﾠknow	 ﾠno	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠrevenge	 ﾠever	 ﾠoccurred	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠ
side	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠassassination,	 ﾠunless	 ﾠone	 ﾠincludes	 ﾠ"Petliura	 ﾠDays"	 ﾠin	 ﾠJuly,	 ﾠ1941.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠthree-ﾭ‐day	 ﾠ
blood	 ﾠbath	 ﾠperpetrated	 ﾠby	 ﾠUkrainian	 ﾠthugs	 ﾠand	 ﾠmilitia	 ﾠthat	 ﾠleft	 ﾠ2,000	 ﾠJewish	 ﾠdead	 ﾠin	 ﾠLvov.	 ﾠ
Encouraged	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠNazis,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠexcused	 ﾠas	 ﾠretribution	 ﾠfor	 ﾠPetliura's	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠJune	 ﾠ1926,	 ﾠ
Vladimir	 ﾠVynnychenko	 ﾠwrote	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠLvov	 ﾠUkrainian	 ﾠpaper	 ﾠDilo	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠrejecting	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠ
revenge:	 ﾠ"I	 ﾠam	 ﾠcertain	 ﾠthat	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠcultivated	 ﾠclasses	 ﾠof	 ﾠUkrainians,	 ﾠno	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠshade	 ﾠof	 ﾠ
opinion,	 ﾠthere	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠvoice	 ﾠraised	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdemand	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠrevenge	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠcrime	 ﾠ
which	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠcommitted	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠindividual	 ﾠJew....	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠparticular	 ﾠcase	 ﾠwith	 ﾠwhich	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠdealing,	 ﾠ
there	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠpoints	 ﾠto	 ﾠconsider:	 ﾠAgainst	 ﾠwhom	 ﾠis	 ﾠour	 ﾠrevenge	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠdirected	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠwhose	 ﾠ
interests?	 ﾠIf	 ﾠwe	 ﾠspeak	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠrevenge,	 ﾠthe	 ﾠobject	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠrevenge	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠwhole	 ﾠnation.	 ﾠWe	 ﾠ
cannot	 ﾠunder	 ﾠany	 ﾠcircumstances,	 ﾠhowever,	 ﾠprove	 ﾠor	 ﾠeven	 ﾠsuspect	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠof	 ﾠJewry	 ﾠtook	 ﾠpart	 ﾠin	 ﾠ
this	 ﾠcrime...	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠcase,	 ﾠopinion	 ﾠregarding	 ﾠthe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠPetlura	 ﾠis	 ﾠdivided	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
feeling	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠloss	 ﾠtoo	 ﾠtherefore,	 ﾠis	 ﾠdivided...	 ﾠ	 ﾠSchwartzbard	 ﾠtook	 ﾠupon	 ﾠhimself	 ﾠcriminally	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠ
to	 ﾠjudge	 ﾠand	 ﾠinflict	 ﾠvengeance	 ﾠupon	 ﾠa	 ﾠpersonage	 ﾠin	 ﾠUkrainian	 ﾠlife.	 ﾠWhat	 ﾠis	 ﾠthere	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠthis	 ﾠto	 ﾠlead	 ﾠus	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠwild	 ﾠconclusion	 ﾠthat	 ﾠevery	 ﾠUkrainian	 ﾠ'patriot'	 ﾠmay	 ﾠnow	 ﾠtake	 ﾠupon	 ﾠhimself	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠjudge	 ﾠ
and	 ﾠtake	 ﾠrevenge	 ﾠupon	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠJewish	 ﾠpeople?	 ﾠ	 ﾠHave	 ﾠwe	 ﾠnot	 ﾠhad	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠenough	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠcriminal	 ﾠ	 ﾠ 227	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠUkrainian	 ﾠnationalist	 ﾠpaper	 ﾠSvoboda	 ﾠin	 ﾠJersey	 ﾠCity	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠhiding.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠalso	 ﾠprotested	 ﾠhow	 ﾠ"sacred	 ﾠJewry"	 ﾠhad	 ﾠused	 ﾠevery	 ﾠ
available	 ﾠresource	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠ"national	 ﾠhero.”	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠignored	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠ
that	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠeverything	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠprevent	 ﾠthat	 ﾠvery	 ﾠthing.	 ﾠ	 ﾠ
They	 ﾠalso	 ﾠaccused	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠvilify	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠPetliura,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠpeople,	 ﾠominously	 ﾠwarning	 ﾠthat	 ﾠ"Nothing	 ﾠgood	 ﾠcould	 ﾠcome	 ﾠof	 ﾠit."544	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠside,	 ﾠForverts	 ﾠclaimed	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠconviction	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠhad	 ﾠactually	 ﾠ
exculpated	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠpeople:	 ﾠ	 ﾠ"Not	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠ
satisfied	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠverdict.	 ﾠMany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainians	 ﾠprobably	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠrealize	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
defenders	 ﾠof	 ﾠPetlura	 ﾠendeavored	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠguilt	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠpogroms	 ﾠfrom	 ﾠ
him	 ﾠand	 ﾠplace	 ﾠit	 ﾠentirely	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠpeople."545	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Relieved	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠverdict	 ﾠas	 ﾠvindication	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠvictims,	 ﾠassimilated	 ﾠ
French	 ﾠJews	 ﾠwanted	 ﾠthe	 ﾠ"Jewish	 ﾠhero"	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠEast	 ﾠto	 ﾠdisappear	 ﾠas	 ﾠquickly	 ﾠas	 ﾠ
possible.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠwords	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠprescriptive	 ﾠas	 ﾠdescriptive,	 ﾠAlfred	 ﾠBerl	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
influential	 ﾠAlliance	 ﾠisraélite	 ﾠuniverselle	 ﾠemphasized	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpersonal	 ﾠ
insignificance:	 ﾠ“The	 ﾠsentence	 ﾠis	 ﾠincarnated	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠobscure	 ﾠman,	 ﾠhis	 ﾠname,	 ﾠunknown	 ﾠ
before	 ﾠwill	 ﾠfall	 ﾠback	 ﾠinto	 ﾠforgetfulness	 ﾠtomorrow;	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho,	 ﾠwithout	 ﾠleaving	 ﾠa	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
right	 ﾠof	 ﾠjudging	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠtaking	 ﾠvengeance	 ﾠand	 ﾠinflicting	 ﾠviolence?	 ﾠDid	 ﾠit	 ﾠnot	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpresent	 ﾠ
unfortunate	 ﾠact?"	 ﾠ	 ﾠReported	 ﾠon	 ﾠJuly	 ﾠ1,	 ﾠ1926	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ544"Shvartsbard	 ﾠzvil'neniy,"	 ﾠ[Schwarzbard	 ﾠis	 ﾠSet	 ﾠFree],	 ﾠSvoboda	 ﾠ(Jersey	 ﾠCity),	 ﾠOctober	 ﾠ29,	 ﾠ1927;	 ﾠ
and	 ﾠ"Shvarsbard	 ﾠukrivaet'sya,"	 ﾠ	 ﾠ[Schwarzbard	 ﾠis	 ﾠHiding],	 ﾠSvoboda,	 ﾠ(Jersey	 ﾠCity),	 ﾠOctober	 ﾠ31,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ545	 ﾠAs	 ﾠquoted	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠOctober	 ﾠ31,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠcompare	 ﾠ
the	 ﾠattitude	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠForverts	 ﾠwith	 ﾠVladimir	 ﾠVynnychenko's	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠCourt:	 ﾠ	 ﾠ"To	 ﾠsave	 ﾠthe	 ﾠ
honor	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠpolitical	 ﾠgroup,	 ﾠto	 ﾠsave	 ﾠthe	 ﾠhonor	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠallies....	 ﾠthese	 ﾠ
collaborators	 ﾠand	 ﾠallies	 ﾠof	 ﾠPetliura	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠhesitate	 ﾠto	 ﾠsacrifice	 ﾠthe	 ﾠhonor	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠinterests	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠpeople."	 ﾠ	 ﾠVladimir	 ﾠVynnychenko,	 ﾠLetter	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAssize	 ﾠCourt,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ
37246.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 228	 ﾠ
trace—arms	 ﾠhimself,	 ﾠstrikes	 ﾠand	 ﾠdisappears.”546	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfear	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠaffair	 ﾠ
evoked	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠnative	 ﾠborn	 ﾠFrench	 ﾠJews	 ﾠwas	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠconcerns	 ﾠabout	 ﾠ
Zionism's	 ﾠpotential	 ﾠfor	 ﾠgiving	 ﾠrise	 ﾠto	 ﾠaccusations	 ﾠof	 ﾠ"dual	 ﾠloyalties."547	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwas	 ﾠjust	 ﾠ
one	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠproblems	 ﾠand	 ﾠinterests	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfound	 ﾠhe	 ﾠnow	 ﾠshared	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠZionists,	 ﾠbringing	 ﾠthem	 ﾠtogether	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠuncomfortable	 ﾠalliance	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠahead.	 ﾠ
	 ﾠ
9.2	 ﾠ	 ﾠTaming	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAvenger:	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠVictory	 ﾠParty	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthe	 ﾠmeantime,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠdisappear,	 ﾠbut	 ﾠre-ﾭ‐surfaced	 ﾠin	 ﾠ
Sholem	 ﾠAsch's	 ﾠbeautiful	 ﾠcountry	 ﾠvilla	 ﾠoutside	 ﾠParis	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠSunday	 ﾠafter	 ﾠhis	 ﾠ
acquittal.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠimportant	 ﾠfigures	 ﾠgathered	 ﾠthere	 ﾠto	 ﾠcelebrate	 ﾠa	 ﾠvictory	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠand,	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠlesser	 ﾠdegree,	 ﾠto	 ﾠtoast	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠGalician	 ﾠ
Ukrainian	 ﾠpaper	 ﾠDilo,	 ﾠheard	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgathering	 ﾠand	 ﾠcommented:	 ﾠ	 ﾠ“Jewish	 ﾠsolidarity	 ﾠis	 ﾠ
indeed	 ﾠgreat	 ﾠwhen	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠwell	 ﾠknown	 ﾠwriter	 ﾠhonors	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠa	 ﾠcriminal	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
dubious	 ﾠpast.”548	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠstill	 ﾠno	 ﾠconsensus	 ﾠamong	 ﾠJews	 ﾠon	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠreceive	 ﾠ
the	 ﾠassassin,	 ﾠalthough	 ﾠthe	 ﾠeffort	 ﾠmade	 ﾠto	 ﾠ"tame"	 ﾠhim	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠcontinued.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfamous	 ﾠRussian	 ﾠlawyer	 ﾠHenry	 ﾠSliosberg	 ﾠ(a	 ﾠwitness	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtrial)	 ﾠand	 ﾠSholem	 ﾠAsch	 ﾠ
himself	 ﾠattempted	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠevening	 ﾠwith	 ﾠelegance	 ﾠand	 ﾠimagination.549	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠ
toast	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin,	 ﾠAsch	 ﾠdenied	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠan	 ﾠact	 ﾠof	 ﾠ"revenge,"	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ546	 ﾠAlfred	 ﾠBerl,	 ﾠPaix	 ﾠet	 ﾠDroit,	 ﾠOctober,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ547	 ﾠPaula	 ﾠHyman,	 ﾠThe	 ﾠJews	 ﾠof	 ﾠModern	 ﾠFrance	 ﾠ(Berkeley:	 ﾠ	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ1998),	 ﾠ
139-ﾭ‐40.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠan	 ﾠoverview	 ﾠof	 ﾠcoverage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠJewish	 ﾠpress	 ﾠsee	 ﾠBoris	 ﾠCzerny,	 ﾠ
"Paroles	 ﾠet	 ﾠsilences	 ﾠ:	 ﾠL'affaire	 ﾠSchwartzbard	 ﾠet	 ﾠla	 ﾠpresse	 ﾠjuive	 ﾠparisienne	 ﾠ(1926-ﾭ1927),"	 ﾠ	 ﾠin	 ﾠArchives	 ﾠ
Juives,	 ﾠ34,	 ﾠ2	 ﾠ(2001),	 ﾠ57-ﾭ‐71.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ548	 ﾠAs	 ﾠreported	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠNovember	 ﾠ9,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ549	 ﾠ"An	 ﾠovnt	 ﾠmit	 ﾠSholem	 ﾠShvartsbard,	 ﾠ[An	 ﾠEvening	 ﾠwith	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard]	 ﾠHaynt	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠ
November	 ﾠ4,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠSliosberg	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠSocial	 ﾠRevolutionary	 ﾠlawyer	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠcommunal	 ﾠactivist	 ﾠ
who	 ﾠturned	 ﾠvehemently	 ﾠanti-ﾭ‐Bolshevik,	 ﾠleaving	 ﾠRussia	 ﾠfor	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠ1920,	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠcontinued	 ﾠhis	 ﾠ
leadership	 ﾠrole.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠManouvriez	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAction	 ﾠfrançaise	 ﾠshowed	 ﾠbegrudging	 ﾠrespect	 ﾠfor	 ﾠSliosberg's	 ﾠ
intelligence	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠotherwise	 ﾠantisemitic	 ﾠdescription	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtrial:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ"an	 ﾠold	 ﾠJewish	 ﾠlawyer,	 ﾠbald,	 ﾠ
bearded,	 ﾠwhose	 ﾠagile	 ﾠlook	 ﾠwas	 ﾠblurred	 ﾠbehind	 ﾠhis	 ﾠpince-ﾭ‐nez."	 ﾠ	 ﾠAction	 ﾠfrançaise.	 ﾠ	 ﾠOctober	 ﾠ25,	 ﾠ1926.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 229	 ﾠ
for	 ﾠif	 ﾠJews	 ﾠwere	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠrevenge	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠenemies	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠ"drown	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠblood."	 ﾠ	 ﾠ
Asch	 ﾠagain	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠspiritualize	 ﾠthe	 ﾠassassin,	 ﾠmentioning	 ﾠhow	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠ
emulated	 ﾠthe	 ﾠHasmoneans	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠfour-ﾭ‐day	 ﾠfast	 ﾠbefore,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsecond	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠ
"because	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠkilled	 ﾠa	 ﾠman."	 ﾠ	 ﾠAsch's	 ﾠtoast	 ﾠreportedly	 ﾠbrought	 ﾠtears	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠeyes	 ﾠof	 ﾠ
his	 ﾠlisteners.550	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠlittle	 ﾠearlier	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠevening,	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠhad	 ﾠinterpreted	 ﾠhis	 ﾠimportance	 ﾠin	 ﾠ
a	 ﾠmore	 ﾠmundane	 ﾠfashion,	 ﾠinsisting	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ"to	 ﾠteach	 ﾠ
Jewish	 ﾠchildren	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠlike	 ﾠsheep	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠslaughter."	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠlesson	 ﾠfor	 ﾠantisemites	 ﾠlay	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠhe,	 ﾠa	 ﾠJew,	 ﾠdared	 ﾠshoot	 ﾠback:	 ﾠ	 ﾠ"They	 ﾠare	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠseeing	 ﾠthe	 ﾠJew	 ﾠbent,	 ﾠ
welcoming	 ﾠtheir	 ﾠblows,	 ﾠstanding	 ﾠand	 ﾠbegging	 ﾠfor	 ﾠmercy—they	 ﾠknow	 ﾠJewish	 ﾠarms	 ﾠ
are	 ﾠmade	 ﾠfrom	 ﾠprayer	 ﾠand	 ﾠtears—	 ﾠthey	 ﾠcannot	 ﾠaccept	 ﾠsuch	 ﾠimpertinence,	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠ
a	 ﾠlittle	 ﾠJew	 ﾠdared	 ﾠtake	 ﾠtheir	 ﾠweapon,	 ﾠthe	 ﾠrevolver,	 ﾠin	 ﾠhand	 ﾠand,	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠfashion,	 ﾠdeal	 ﾠ
with	 ﾠhis	 ﾠbloody	 ﾠenemies."551	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtrial	 ﾠhad	 ﾠspread	 ﾠawareness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms	 ﾠaround	 ﾠ
the	 ﾠglobe,	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnow	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠreset	 ﾠthe	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmilitant	 ﾠ
example	 ﾠfor	 ﾠJews,	 ﾠand	 ﾠominous	 ﾠwarning	 ﾠto	 ﾠantisemites.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ550	 ﾠMosheh	 ﾠOved	 ﾠrecalled	 ﾠthe	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠAsch's	 ﾠtoast	 ﾠthat	 ﾠevening:	 ﾠ“...the	 ﾠcultural	 ﾠelite	 ﾠof	 ﾠParis	 ﾠ
Jewry	 ﾠgathered	 ﾠin	 ﾠ1927	 ﾠto	 ﾠcelebrate	 ﾠthe	 ﾠacquittal	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwartzbard,	 ﾠthe	 ﾠkiller	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠ
pogromist	 ﾠSemyon	 ﾠPetlyura.	 ﾠ(Asch	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠinternational	 ﾠcampaign	 ﾠto	 ﾠfund	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠdefense,	 ﾠtogether	 ﾠwith	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠwriters	 ﾠand	 ﾠcommunal	 ﾠfigures.)	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠevening,	 ﾠ
wrote	 ﾠanother	 ﾠguest:	 ﾠ‘oratorical	 ﾠspeeches	 ﾠwere	 ﾠmade,	 ﾠand	 ﾠwitty	 ﾠlittle	 ﾠspeeches,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠAsch	 ﾠwho	 ﾠ
set	 ﾠfire	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcompany.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfire	 ﾠof	 ﾠjoy	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠeyes	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠvoice	 ﾠtrembled.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠhe	 ﾠspoke	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
days	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠcoming,	 ﾠa	 ﾠshudder	 ﾠpassed	 ﾠthrough	 ﾠour	 ﾠbones.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠfelt	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠbridge	 ﾠof	 ﾠpeace	 ﾠwere	 ﾠ
collapsing	 ﾠunder	 ﾠour	 ﾠfeet,	 ﾠleaving	 ﾠus	 ﾠto	 ﾠdrown	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsea	 ﾠof	 ﾠblood.”	 ﾠMosheh	 ﾠOved,	 ﾠVisions	 ﾠand	 ﾠJewels	 ﾠ
(London:	 ﾠFaber	 ﾠand	 ﾠFaber,	 ﾠ1952),	 ﾠ287.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ551	 ﾠ"An	 ﾠEvening."	 ﾠ	 ﾠHaynt.	 ﾠ	 ﾠGeorges	 ﾠSuarez	 ﾠcame	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠwhat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhoped	 ﾠwould	 ﾠprove	 ﾠ
to	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠsignificance	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠthan	 ﾠdid	 ﾠAsch	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠcelebration.	 ﾠ	 ﾠHannah	 ﾠArendt	 ﾠquoted	 ﾠ
Suarez's	 ﾠopinion	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠ"signified	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠrace	 ﾠhad	 ﾠfinally	 ﾠdecided	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠitself,	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠ
behind	 ﾠits	 ﾠmoral	 ﾠabdication,	 ﾠto	 ﾠovercome	 ﾠits	 ﾠresignation	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠface	 ﾠof	 ﾠinsults."	 ﾠ	 ﾠHannah	 ﾠArendt,	 ﾠ
Eichmann	 ﾠin	 ﾠJerusalem:	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠReport	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠBanality	 ﾠof	 ﾠEvil	 ﾠ(London:	 ﾠ	 ﾠFaber	 ﾠand	 ﾠFaber,	 ﾠ1963),	 ﾠ244.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
comments	 ﾠthat	 ﾠevening	 ﾠactually	 ﾠshowed	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ"race"	 ﾠhad	 ﾠnot	 ﾠyet	 ﾠcaught	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠand	 ﾠ
that	 ﾠdespite	 ﾠappearances	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcontrary,	 ﾠJewish	 ﾠassassination	 ﾠstill	 ﾠremained	 ﾠa	 ﾠprofoundly	 ﾠisolating	 ﾠ
act.	 ﾠ	 ﾠArendt	 ﾠtakes	 ﾠthe	 ﾠquote	 ﾠfrom	 ﾠHenry	 ﾠTorrès's	 ﾠbook	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠLe	 ﾠProcés	 ﾠdes	 ﾠPogromes.	 ﾠ(Paris:	 ﾠ
Les	 ﾠÉditions	 ﾠde	 ﾠFrance,	 ﾠ1928).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 230	 ﾠ
	 ﾠ Henry	 ﾠSliosberg's	 ﾠtoast	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠreminder	 ﾠthat	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠplan	 ﾠ
would	 ﾠnot	 ﾠgo	 ﾠunresisted.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠhis	 ﾠlight	 ﾠtone,	 ﾠSliosberg	 ﾠredefines	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
past	 ﾠand	 ﾠtries	 ﾠto	 ﾠinfluence	 ﾠhis	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠold	 ﾠlawyer	 ﾠfirst	 ﾠquestions	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
reputation	 ﾠfor	 ﾠexcellent	 ﾠmarksmanship,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠ"had	 ﾠto	 ﾠfire	 ﾠfive	 ﾠ
times	 ﾠto	 ﾠkill	 ﾠa	 ﾠman,	 ﾠsomething	 ﾠa	 ﾠGentile	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠone	 ﾠshot."	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠ
listening	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠlight-ﾭ‐hearted	 ﾠprotest,	 ﾠreminding	 ﾠSliosberg	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
nickname	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠForeign	 ﾠLegion	 ﾠwas	 ﾠ"Wilhelm	 ﾠTell."	 ﾠ	 ﾠSliosberg,	 ﾠhowever,	 ﾠignored	 ﾠthe	 ﾠ
protests	 ﾠand	 ﾠmoved	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠattack	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpolitics.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠdidn't	 ﾠ
believe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠreally	 ﾠan	 ﾠAnarchist:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠdon't	 ﾠbelieve	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠAnarchism,	 ﾠand	 ﾠ
not	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠshooting.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠbelieve	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠJewishness.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠburning	 ﾠheart	 ﾠthat	 ﾠ
had	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠrelief."552	 ﾠ	 ﾠLike	 ﾠmost	 ﾠJews,	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthat	 ﾠmatter	 ﾠmost	 ﾠUkrainians	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
different	 ﾠway,	 ﾠSliosberg	 ﾠwanted	 ﾠa	 ﾠdream	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠcomplex	 ﾠreality	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin.	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠwanted	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠburning	 ﾠheart,	 ﾠnot	 ﾠhis	 ﾠpistol.	 ﾠ
	 ﾠ
9.3	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRemains	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠAnarchism	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠsame	 ﾠevening	 ﾠSchwarzbard	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠ"had	 ﾠfulfilled	 ﾠhis	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
Revolution,"	 ﾠand	 ﾠpublicly	 ﾠadmitted	 ﾠhe	 ﾠfelt	 ﾠbetrayed	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠAnarchist	 ﾠcomrades.553	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠnevertheless	 ﾠwired	 ﾠhis	 ﾠcomrades	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠdays	 ﾠlater:	 ﾠ
"Greetings	 ﾠmy	 ﾠdear	 ﾠcomrades.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠwith	 ﾠyou	 ﾠlike	 ﾠalways.554	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsigned	 ﾠthe	 ﾠwire	 ﾠwith	 ﾠ
his	 ﾠold	 ﾠnom	 ﾠde	 ﾠplume	 ﾠ"Sholem."	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠtheir	 ﾠearlier	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠverdict,	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠ
had	 ﾠactually	 ﾠshowered	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwith	 ﾠpraise,	 ﾠsaying	 ﾠhistory	 ﾠremembered	 ﾠpeople	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ552	 ﾠ"An	 ﾠEvening,"	 ﾠHaynt.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ553	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ554	 ﾠTelegram	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠon	 ﾠNovember	 ﾠ11,	 ﾠ1927.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 231	 ﾠ
like	 ﾠhim	 ﾠas	 ﾠ"heroes	 ﾠand	 ﾠsaints."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠalso	 ﾠtipped	 ﾠtheir	 ﾠhat	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
courageous	 ﾠway	 ﾠhe	 ﾠopenly	 ﾠprofessed	 ﾠhis	 ﾠAnarchism	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠand	 ﾠexpressed	 ﾠ
their	 ﾠhope	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠwould	 ﾠsoon	 ﾠbe	 ﾠ"back	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠranks	 ﾠto	 ﾠcarry	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfight	 ﾠfor	 ﾠ
freedom,	 ﾠfor	 ﾠjustice,	 ﾠfor	 ﾠhuman	 ﾠdecency,	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠtime	 ﾠwhen	 ﾠthere	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠ
pogroms,	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠmurders,	 ﾠno	 ﾠmore	 ﾠcourts."555	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Perhaps	 ﾠlearning	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠnew	 ﾠpriorities,	 ﾠthe	 ﾠtone	 ﾠchanged	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
following	 ﾠweek's	 ﾠissue	 ﾠwhen	 ﾠthey	 ﾠpublished	 ﾠhis	 ﾠbelated	 ﾠgreeting:	 ﾠ	 ﾠ"Our	 ﾠgreeting	 ﾠto	 ﾠ
him	 ﾠwas,	 ﾠas	 ﾠis	 ﾠknown,	 ﾠpublished	 ﾠlast	 ﾠweek.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠbefore	 ﾠwe	 ﾠhad	 ﾠheard	 ﾠfrom	 ﾠhim,	 ﾠwe	 ﾠ
were	 ﾠsure	 ﾠthat	 ﾠComrade	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠwith	 ﾠus	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠagain	 ﾠtake	 ﾠhis	 ﾠusual	 ﾠ
place	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠmovement....	 ﾠwe	 ﾠalso	 ﾠhope	 ﾠin	 ﾠtime	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠsome	 ﾠdescriptions	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠaccused	 ﾠhimself	 ﾠwritten	 ﾠspecially	 ﾠfor	 ﾠour	 ﾠpaper."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠwords	 ﾠare	 ﾠcool	 ﾠand	 ﾠ
cautious,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠto	 ﾠsay,	 ﾠ"Before	 ﾠwe	 ﾠknew	 ﾠyou	 ﾠwere	 ﾠwith	 ﾠus,	 ﾠbut	 ﾠnow	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠsure."	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠfact,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcomrades	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠdemand	 ﾠproof	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠcontinued	 ﾠloyalty	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠarticles	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠexperience.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠit	 ﾠturned	 ﾠout,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠnever	 ﾠwrote	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime	 ﾠagain,	 ﾠinstead	 ﾠselling	 ﾠhis	 ﾠstory	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpolitically	 ﾠ
moderate	 ﾠpapers	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠuncritically	 ﾠsupported	 ﾠhim	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠ
Morgn	 ﾠzhurnal,	 ﾠMoment,	 ﾠHaynt	 ﾠand	 ﾠDi	 ﾠTsayt.556	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠhe	 ﾠbegan	 ﾠnurturing	 ﾠhis	 ﾠ
Anarchist	 ﾠcontacts	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠ1933,	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠChicago,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠgroup—
one	 ﾠmore	 ﾠtolerant	 ﾠof	 ﾠ"nationalist"	 ﾠtendencies—centered	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfounder	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Anarchist	 ﾠRed	 ﾠCross,	 ﾠBoris	 ﾠYelensky	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠwife.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ555	 ﾠGenose	 ﾠShvartsbard	 ﾠbafrayt!	 ﾠ	 ﾠ[Comrade	 ﾠSchwarzbard	 ﾠFreed!],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠNovember	 ﾠ
4,	 ﾠ1927.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ556	 ﾠEven	 ﾠten	 ﾠyears	 ﾠlater,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeath,	 ﾠComrade	 ﾠA.	 ﾠFrumkin	 ﾠrecalled	 ﾠwhat	 ﾠ
he	 ﾠclearly	 ﾠconsidered	 ﾠa	 ﾠsell-ﾭ‐out	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠassassin's	 ﾠpart:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠname	 ﾠSchwarzbard	 ﾠis	 ﾠfine,	 ﾠmarketable	 ﾠ
merchandise	 ﾠfor	 ﾠnewspapers...	 ﾠand	 ﾠmoney	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠno	 ﾠobstacle.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠmoney	 ﾠwas	 ﾠwas	 ﾠbadly	 ﾠ
needed—for	 ﾠthe	 ﾠtrial.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠwrote	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠstory	 ﾠand	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠexalt	 ﾠhimself...”	 ﾠA.	 ﾠFrumkin,	 ﾠ
Sholem	 ﾠShvartsbard,	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠMarch	 ﾠ11,	 ﾠ1938.	 ﾠ	 ﾠ 232	 ﾠ
	 ﾠ One	 ﾠimportant	 ﾠAnarchist	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠseriously	 ﾠhaunted	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
affair,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠspring	 ﾠand	 ﾠearly	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ1928,	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠyear	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ
acquittal,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠold	 ﾠsupporter	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman	 ﾠcomplains	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠ
Emma	 ﾠGoldman	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠsits	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠdesk,	 ﾠday	 ﾠafter	 ﾠday,	 ﾠholed	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠParis	 ﾠ
apartment	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠovercome	 ﾠwriter's	 ﾠblock.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠworking	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠ"ABC's	 ﾠof	 ﾠAnarcho-ﾭ‐
communism,"	 ﾠBerkman	 ﾠgot	 ﾠstuck	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠrevolution	 ﾠmight	 ﾠmake	 ﾠ
legitimate	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠorganized	 ﾠforce,	 ﾠif	 ﾠever?	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhe	 ﾠdoesn't	 ﾠmention	 ﾠit	 ﾠexplicitly,	 ﾠ
Berkman	 ﾠasks	 ﾠthree	 ﾠpointed	 ﾠquestions	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠissues	 ﾠaddressed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠAffair:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ (1)	 ﾠHas	 ﾠthe	 ﾠrevolution	 ﾠa	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠdefend	 ﾠitself?	 ﾠ	 ﾠThen	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
done	 ﾠto	 ﾠactive	 ﾠenemies	 ﾠand	 ﾠcounter-ﾭ‐revolutionists?	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠleads	 ﾠlogically	 ﾠto	 ﾠ
prison	 ﾠor	 ﾠ[concentration]	 ﾠcamp.	 ﾠ
	 ﾠ (2)	 ﾠIf	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsome	 ﾠtrouble	 ﾠsomewhere—a	 ﾠmurderer	 ﾠor	 ﾠraper,	 ﾠetc.,	 ﾠ
has	 ﾠbeen	 ﾠcaught	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcrowd—will	 ﾠyou	 ﾠlet	 ﾠthe	 ﾠmob	 ﾠspirit	 ﾠprevail?	 ﾠ	 ﾠOr	 ﾠis	 ﾠit	 ﾠ
not	 ﾠbetter	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠopportunity	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠhearing	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠaccused?	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠmeans	 ﾠ
tribunes	 ﾠand	 ﾠcourts	 ﾠand	 ﾠpolice.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠwhat	 ﾠshould	 ﾠthe	 ﾠcourts	 ﾠdo?	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠuse	 ﾠ
having	 ﾠthem	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠcannot	 ﾠrestrain	 ﾠthe	 ﾠfurther	 ﾠactivities	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠguilty	 ﾠman.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
means	 ﾠagain	 ﾠprison.	 ﾠ
	 ﾠ (3)	 ﾠGiven	 ﾠan	 ﾠexample—what	 ﾠis	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠhappen:	 ﾠ	 ﾠPeople	 ﾠstarting	 ﾠto	 ﾠ
make	 ﾠa	 ﾠpogrom	 ﾠin	 ﾠRussia;	 ﾠor	 ﾠwhites	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠlynch	 ﾠa	 ﾠNegro	 ﾠin	 ﾠAmerica...	 ﾠshall	 ﾠ
we	 ﾠlet	 ﾠit	 ﾠgo	 ﾠat	 ﾠthat?	 ﾠ	 ﾠIs	 ﾠnot	 ﾠactive	 ﾠinterference	 ﾠnecessary?	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠwhom?	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠ“the	 ﾠ
people”?	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠsuppose	 ﾠthose	 ﾠpresent	 ﾠare	 ﾠafraid	 ﾠto	 ﾠinterfere.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠmeans	 ﾠagain	 ﾠ
that	 ﾠarmed	 ﾠforce	 ﾠis	 ﾠnecessary	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠcases,	 ﾠeven	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠmob.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠ
leaders	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmob	 ﾠwho	 ﾠpersist	 ﾠin	 ﾠexciting	 ﾠrace	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠhatred—should	 ﾠthey	 ﾠ
be	 ﾠpermitted	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠon?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ I	 ﾠfear	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠanswer	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠquestions,	 ﾠexcept	 ﾠthe	 ﾠorganization	 ﾠof	 ﾠ
house	 ﾠand	 ﾠstreet	 ﾠguards	 ﾠetc...	 ﾠ—in	 ﾠfact,	 ﾠof	 ﾠpolice...557	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ It	 ﾠis	 ﾠpossible	 ﾠthat	 ﾠBerkman's	 ﾠfirst-ﾭ‐hand	 ﾠexperience	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpogroms,	 ﾠin	 ﾠ
combination	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠrecently	 ﾠconcluded	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtrial	 ﾠamplified	 ﾠthe	 ﾠ
importance	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠissues	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠmind	 ﾠas	 ﾠhe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠwrite.	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠthe	 ﾠaffair,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ557	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠAlexander	 ﾠBerkman	 ﾠto	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠfrom	 ﾠJune	 ﾠ25,	 ﾠ1928,	 ﾠreprinted	 ﾠin	 ﾠMarian	 ﾠJ.	 ﾠ
Morton,	 ﾠEmma	 ﾠGoldman	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠLeft:	 ﾠ	 ﾠ"Nowhere	 ﾠat	 ﾠHome"	 ﾠ	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠTwayne	 ﾠPublishers,	 ﾠ
1992),	 ﾠ83-ﾭ‐4.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 233	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠhad	 ﾠaccepted	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠstate	 ﾠin	 ﾠassisting	 ﾠhis	 ﾠcause	 ﾠwithout	 ﾠ
seriously	 ﾠquestioning	 ﾠits	 ﾠlegitimacy,	 ﾠbut	 ﾠBerkman	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠrigorous	 ﾠenough	 ﾠ
theoretician	 ﾠto	 ﾠdemand	 ﾠmore	 ﾠconsistency	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠAnarchism.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠBerkman	 ﾠ
inclined	 ﾠtowards	 ﾠmilitias	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠanswer.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠanswer	 ﾠ
championed	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcoming	 ﾠyears,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠform	 ﾠwith	 ﾠwhich	 ﾠ
Berkman	 ﾠwould	 ﾠcertainly	 ﾠhave	 ﾠtaken	 ﾠissue.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
9.4	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠOld-ﾭ‐New	 ﾠPriority:	 ﾠ	 ﾠPalestine	 ﾠ
	 ﾠ Considering	 ﾠhimself	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠrevolutionary	 ﾠduties	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
adult	 ﾠlife,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpursued	 ﾠtwo	 ﾠgoals:	 ﾠ	 ﾠto	 ﾠsettle	 ﾠin	 ﾠPalestine	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠagricultural	 ﾠ
worker	 ﾠ[khaluts],	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠhis	 ﾠcelebrity	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠbolster	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠ
movement	 ﾠin	 ﾠdiaspora.	 ﾠ	 ﾠProbably	 ﾠinfluenced	 ﾠby	 ﾠDr.	 ﾠZalkind,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠhoped	 ﾠ
to	 ﾠsettle	 ﾠin	 ﾠMandate	 ﾠPalestine	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠ1920s.	 ﾠ	 ﾠStill,	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠUniversalist	 ﾠwithin	 ﾠ
resisted	 ﾠhis	 ﾠintention,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠspoke	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdesire	 ﾠin	 ﾠlanguage	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠusually	 ﾠ
vague,	 ﾠand	 ﾠuncharacteristically	 ﾠapologetic:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Soon	 ﾠafter	 ﾠI	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠtight,	 ﾠlittle	 ﾠprison	 ﾠcell	 ﾠand	 ﾠentered	 ﾠthe	 ﾠlarge,	 ﾠnoisy	 ﾠfree	 ﾠ
prison	 ﾠof	 ﾠlife,	 ﾠpeopled	 ﾠasked	 ﾠinsistently	 ﾠfrom	 ﾠevery	 ﾠdirection:	 ﾠ	 ﾠ"What	 ﾠare	 ﾠyou	 ﾠ
thinking	 ﾠof	 ﾠdoing?	 ﾠ	 ﾠHow	 ﾠare	 ﾠyou	 ﾠplanning	 ﾠto	 ﾠset	 ﾠyourself	 ﾠup?	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠare	 ﾠyour	 ﾠ
perspectives	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfuture?	 ﾠ	 ﾠWhere	 ﾠdo	 ﾠyou	 ﾠhope	 ﾠto	 ﾠsettle?	 ﾠ	 ﾠNaturally,	 ﾠI	 ﾠwasn't	 ﾠ
able	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠany	 ﾠclear	 ﾠand	 ﾠset	 ﾠanswers	 ﾠto	 ﾠall	 ﾠthese	 ﾠquestions.	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠsomething	 ﾠ
swam	 ﾠaround	 ﾠunclearly	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠhead:	 ﾠfragments	 ﾠof	 ﾠcloudy	 ﾠthoughts	 ﾠfrom	 ﾠlong,	 ﾠ
very,	 ﾠvery	 ﾠlongtime,	 ﾠbrewed	 ﾠfantasies,	 ﾠfatamorganas	 ﾠof	 ﾠpast,	 ﾠworn	 ﾠout	 ﾠhopes	 ﾠ
and	 ﾠdreams:	 ﾠThe	 ﾠLand	 ﾠof	 ﾠIsrael.558	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ558	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Rayze-ﾭfiber"	 ﾠ[Travel	 ﾠBug],	 ﾠDi	 ﾠyidishe	 ﾠtsaytung	 ﾠ(Buenes	 ﾠAires),	 ﾠJanuary	 ﾠ
25,	 ﾠ1929.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 234	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠformal	 ﾠpolitical	 ﾠsense,	 ﾠnever	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠZionist,	 ﾠhis	 ﾠ
Anarchist	 ﾠvalues	 ﾠtoo	 ﾠfirmly	 ﾠentrenched	 ﾠto	 ﾠbegin	 ﾠtoeing	 ﾠa	 ﾠparty	 ﾠline.559	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠ
regard,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠcompare	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠZalkind.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ1930	 ﾠDr.	 ﾠZalkind	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠ
immigrate	 ﾠto	 ﾠMandate	 ﾠPalestine,	 ﾠcontinuing	 ﾠhis	 ﾠstudies	 ﾠthere,	 ﾠand	 ﾠliving	 ﾠa	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠ
seclusion.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠoccasionally	 ﾠemerged	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠhermitage	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠfiery	 ﾠspeeches	 ﾠ
against	 ﾠthe	 ﾠZionists,	 ﾠarguing	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfoundation	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ"stateless	 ﾠsociety	 ﾠbuilt	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠ
anarchist	 ﾠfoundation"	 ﾠin	 ﾠPalestine.560	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠideological	 ﾠeclecticism,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠworked	 ﾠclosely	 ﾠwith	 ﾠZionists	 ﾠ(he	 ﾠhad	 ﾠcontacts	 ﾠwith	 ﾠboth	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠ
and	 ﾠRevisionists)	 ﾠin	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠachieve	 ﾠwhat	 ﾠturned	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠfrustrated	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠ
settling	 ﾠin	 ﾠPalestine.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Unfortunately,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfame	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠassassin	 ﾠworked	 ﾠagainst	 ﾠhim	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠeyes	 ﾠof	 ﾠBritish	 ﾠMandate	 ﾠofficials	 ﾠand	 ﾠwhen,	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠ1928,	 ﾠhe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠsail	 ﾠto	 ﾠ
Palestine	 ﾠwithout	 ﾠa	 ﾠvisa,	 ﾠFrench	 ﾠauthorities	 ﾠin	 ﾠBeirut	 ﾠturned	 ﾠhim	 ﾠback	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ"wink"	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠBritish.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpaper	 ﾠIsraël	 ﾠin	 ﾠCairo	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠreason	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠrefusal	 ﾠ
was	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcolonial	 ﾠauthorities	 ﾠthat	 ﾠ"the	 ﾠarrival	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠmight	 ﾠ
provoke	 ﾠdisturbances	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcountry."	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpreferred	 ﾠto	 ﾠwait	 ﾠ"until	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠ
sentiment	 ﾠexcited	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtrial	 ﾠcalmed	 ﾠdown	 ﾠa	 ﾠbit."561	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠthis	 ﾠ
setback,	 ﾠhe	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠmore	 ﾠclosely	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠLeft	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠin	 ﾠTel	 ﾠ
Aviv.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠcreated	 ﾠa	 ﾠ"Comité	 ﾠd'amis"	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠmany	 ﾠadmirers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠYishuv.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ559	 ﾠIn	 ﾠhis	 ﾠplay	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠaffair	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne	 ﾠincludes	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠimagined	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
assassin's	 ﾠpolitical	 ﾠloyalties	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠSoviet	 ﾠYiddish	 ﾠpoet	 ﾠOsher	 ﾠShvartsman	 ﾠand	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
himself:	 ﾠ	 ﾠ"Schwarzbard:	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠleader	 ﾠof	 ﾠbandits	 ﾠmust	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠallowed	 ﾠto	 ﾠlive.	 ﾠ	 ﾠJewish	 ﾠblood	 ﾠisn't	 ﾠwater!.	 ﾠ	 ﾠ
Shvartsman:	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠhandle	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠtoo	 ﾠindividualist	 ﾠand	 ﾠtoo	 ﾠnationalist	 ﾠmanner;	 ﾠyou	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠeither	 ﾠa	 ﾠ
Zionist	 ﾠor	 ﾠan	 ﾠAnarchist.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard:	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠyou	 ﾠcertainly	 ﾠhit	 ﾠthe	 ﾠmark."	 ﾠ	 ﾠAlter	 ﾠ
Kacyzne,	 ﾠShvartsbard,	 ﾠ42.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ560	 ﾠLeksikon	 ﾠfun	 ﾠder	 ﾠnayer	 ﾠyidisher	 ﾠliteratur,	 ﾠ	 ﾠs.v.	 ﾠ"Yankev-ﾭ‐Meyer	 ﾠZalkind."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ561	 ﾠ"On	 ﾠrefuse	 ﾠà	 ﾠSchwartzbard	 ﾠl'entré	 ﾠen	 ﾠSyrie	 ﾠet	 ﾠen	 ﾠPalestine,"	 ﾠIsraël	 ﾠ(Cairo),	 ﾠApril	 ﾠ3,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠ 235	 ﾠ
most	 ﾠardent	 ﾠdevotee	 ﾠwas	 ﾠDr.	 ﾠJacob	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela,	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠlonged	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠ
"repairer	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠnational	 ﾠdignity"	 ﾠat	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠPalestine:	 ﾠ"We	 ﾠsense	 ﾠyou	 ﾠalready,	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠ
spirit,	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠchalutzim,	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠworking	 ﾠfields,	 ﾠa	 ﾠcreator	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHebrew	 ﾠstate."562	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Although	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠveritably	 ﾠworships	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠletters,	 ﾠ
comparing	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠIsraeli	 ﾠnational	 ﾠhero	 ﾠJoseph	 ﾠTrumpeldor,	 ﾠhe	 ﾠalso	 ﾠpressures	 ﾠ
him	 ﾠon	 ﾠZionist	 ﾠpriorities.	 ﾠ	 ﾠAny	 ﾠstate,	 ﾠHebrew	 ﾠor	 ﾠotherwise,	 ﾠwas	 ﾠunlikely	 ﾠto	 ﾠinspire	 ﾠ
the	 ﾠassassin,	 ﾠand	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela's	 ﾠnext	 ﾠletter	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠindicate	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
pushed	 ﾠback	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠresponse:563	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Your	 ﾠbrotherly	 ﾠwords	 ﾠtouched	 ﾠme	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠnever	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠexplain	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
foreign	 ﾠlanguage	 ﾠ[the	 ﾠcorrespondence	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠFrench,	 ﾠkj].	 ﾠ	 ﾠYou	 ﾠare	 ﾠright	 ﾠafter	 ﾠ
all,	 ﾠmy	 ﾠvenerated	 ﾠfriend,	 ﾠwith	 ﾠregard	 ﾠto	 ﾠYiddish.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠundoubtedly	 ﾠthe	 ﾠ
language	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠfathers,	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠvictims	 ﾠthat	 ﾠyour	 ﾠhistoric	 ﾠact	 ﾠelevated	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
rank	 ﾠof	 ﾠfighting	 ﾠnation	 ﾠ[nation	 ﾠcombattante]...	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠthe	 ﾠintimacy	 ﾠof	 ﾠYiddish	 ﾠ
while	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠspeaking	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠare,	 ﾠyou	 ﾠand	 ﾠme,	 ﾠisn't	 ﾠit	 ﾠtrue?—
Hebraists	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsense	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠrecognize	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠnational	 ﾠlanguage	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
fatherland,	 ﾠbut	 ﾠwords	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlanguage	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠmasses	 ﾠare	 ﾠno	 ﾠless	 ﾠtouching	 ﾠand	 ﾠ
penetrate	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠdepth	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠheart."564	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard	 ﾠdisappointed	 ﾠhis	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠfriends	 ﾠin	 ﾠanother	 ﾠway	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠletters	 ﾠindicate	 ﾠhe	 ﾠworked	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠRevisionists	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠsecure	 ﾠ
a	 ﾠvisa.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠevidently	 ﾠdid	 ﾠthis	 ﾠwithout	 ﾠinforming	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela,	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠworking	 ﾠ
towards	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠgoal.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠexpressed	 ﾠhis	 ﾠconfusion	 ﾠand	 ﾠhurt	 ﾠover	 ﾠwho	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠhis	 ﾠlegal	 ﾠrepresentative	 ﾠin	 ﾠPalestine:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠforgot,	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠ
letter	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠday	 ﾠbefore	 ﾠyesterday,	 ﾠto	 ﾠtell	 ﾠyou	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠnever	 ﾠreceived	 ﾠlegal	 ﾠpower	 ﾠof	 ﾠ
attorney	 ﾠfor	 ﾠyou	 ﾠin	 ﾠmatters	 ﾠrelating	 ﾠto	 ﾠyour	 ﾠinstallment	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfatherland	 ﾠ(patrie).	 ﾠ	 ﾠM.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ562	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠDr.	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠMarch	 ﾠ3	 ﾠ
1929,	 ﾠ69702.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ563	 ﾠOn	 ﾠAugust	 ﾠ29,	 ﾠ1926,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwrote	 ﾠto	 ﾠadoring	 ﾠJewish	 ﾠFrench	 ﾠyouth:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠam	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠfervent	 ﾠ
patriot	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠvulgar	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠword,	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠFrench	 ﾠone,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠeven	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠone.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠIn	 ﾠ
the	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠ291.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ564	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠJacob	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠMarch	 ﾠ3,	 ﾠ1929.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ69702.	 ﾠ	 ﾠ 236	 ﾠ
Rosoff...	 ﾠwho	 ﾠis	 ﾠconnected	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ"Zionist-ﾭ‐Revisionist"	 ﾠparty	 ﾠtold	 ﾠme	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠmonths	 ﾠ
ago	 ﾠthat	 ﾠyou	 ﾠentrusted	 ﾠyour	 ﾠlegal	 ﾠrepresentation	 ﾠto	 ﾠthem."565	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠissue	 ﾠtook	 ﾠa	 ﾠyear	 ﾠto	 ﾠresolve,	 ﾠending	 ﾠin	 ﾠbitter	 ﾠwords	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠRevisionists	 ﾠ
from	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠasks	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠsign	 ﾠover	 ﾠall	 ﾠlegal	 ﾠresponsibility	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠvisa	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠwriting	 ﾠin	 ﾠHebrew:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠdeclare	 ﾠthat	 ﾠDr.	 ﾠJacob	 ﾠSela	 ﾠin	 ﾠTel	 ﾠAviv	 ﾠis	 ﾠmy	 ﾠ
moral	 ﾠrepresentative	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠsteps	 ﾠhe	 ﾠfinds	 ﾠgood	 ﾠto	 ﾠallow	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠsettle	 ﾠin	 ﾠPalestine."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Blaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠthen	 ﾠcriticizes	 ﾠthe	 ﾠRevisionists:	 ﾠ	 ﾠ"That’s	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠright	 ﾠof	 ﾠattorney	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠConsulate	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠRevisionist	 ﾠcommittee	 ﾠearlier	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠdig	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠyou	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠ
you	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠmore."566	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠpressure	 ﾠfrom	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
British	 ﾠMandate	 ﾠauthorities,	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠRevisionists	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠ
secure	 ﾠa	 ﾠvisa	 ﾠfor	 ﾠhim.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠjust	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠfrustrations	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfaced	 ﾠ
after	 ﾠacquittal,	 ﾠthough	 ﾠthis	 ﾠone	 ﾠperhaps	 ﾠcut	 ﾠdeepest.	 ﾠ
	 ﾠ Helping	 ﾠhim	 ﾠbypass	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠone	 ﾠmajor	 ﾠfrustration,	 ﾠthe	 ﾠTel	 ﾠAviv	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠ
mustered	 ﾠthe	 ﾠwill	 ﾠto	 ﾠtranslate,	 ﾠedit	 ﾠand	 ﾠpublish	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmemoirs	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠlittle	 ﾠ
Hebrew	 ﾠbook	 ﾠcalled	 ﾠSefer-ﾭkhayai:	 ﾠzikhronot	 ﾠ[Book	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠLife:	 ﾠ	 ﾠmemories],	 ﾠreleased	 ﾠ
early	 ﾠin	 ﾠ1930.567	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠeditor,	 ﾠA.	 ﾠAschman,	 ﾠdid	 ﾠan	 ﾠadmirable	 ﾠjob	 ﾠcreating	 ﾠa	 ﾠclear,	 ﾠif	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ565	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠFebruary	 ﾠ3,	 ﾠ1929,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠ
YIVO,	 ﾠ69703.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠboth	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠVladimir	 ﾠJabotinsky	 ﾠhad	 ﾠtroubles	 ﾠ
securing	 ﾠvisas	 ﾠat	 ﾠthis	 ﾠtime,	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠdramas	 ﾠplayed	 ﾠout	 ﾠside	 ﾠby	 ﾠside	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpress.	 ﾠ	 ﾠJabotinsky	 ﾠ
had	 ﾠorganized	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠLegion	 ﾠthat	 ﾠfought	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠBritish	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠ
eventually	 ﾠallowed	 ﾠinto	 ﾠMandate	 ﾠPalestine	 ﾠdespite	 ﾠhis	 ﾠmilitancy.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠFrenchman,	 ﾠan	 ﾠAnarchist	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠ
assassin,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠallowed	 ﾠin.	 ﾠ	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠBritish	 ﾠrefusal	 ﾠan	 ﾠoutrage	 ﾠto	 ﾠ
Jewish	 ﾠnational	 ﾠdignity	 ﾠand	 ﾠviolation	 ﾠof	 ﾠinternational	 ﾠlaw.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsaw	 ﾠin	 ﾠit	 ﾠBritish	 ﾠ"fear"	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ
"worker	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfields	 ﾠof	 ﾠPalestine."	 ﾠ	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠDr.	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠ
March	 ﾠ7,	 ﾠ1929,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ69703	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ566	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠDr.	 ﾠJacob	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠFebruary	 ﾠ21,	 ﾠ1930,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ69742.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ567	 ﾠSefer	 ﾠkhayai:	 ﾠ	 ﾠzikhronot	 ﾠ[Book	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠLife:	 ﾠ	 ﾠMemories],	 ﾠ	 ﾠ(Tel	 ﾠAviv:	 ﾠ	 ﾠHotsa’at	 ﾠMitspeh,	 ﾠ1931).	 ﾠ	 ﾠNo	 ﾠ
one	 ﾠwas	 ﾠyet	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠpublish	 ﾠhis	 ﾠmemoir	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠbook	 ﾠin	 ﾠYiddish,	 ﾠalthough	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠpapers	 ﾠ
published	 ﾠparts	 ﾠof	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠserial	 ﾠform.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠserialized	 ﾠversions	 ﾠsometimes	 ﾠdiffer	 ﾠin	 ﾠimportant	 ﾠways	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠfinal	 ﾠedit	 ﾠin	 ﾠ1933	 ﾠfor	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠTide	 ﾠof	 ﾠTimes,	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠmostly	 ﾠthe	 ﾠsame,	 ﾠhowever.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠmid-ﾭ‐November	 ﾠ	 ﾠ 237	 ﾠ
highly	 ﾠabbreviated	 ﾠbiographical	 ﾠtext	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠconfusing	 ﾠarray	 ﾠof	 ﾠ
memoiristic	 ﾠmaterial.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠLabor	 ﾠZionists	 ﾠwanted	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠjust	 ﾠreadability,	 ﾠ
however,	 ﾠas	 ﾠattested	 ﾠto	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠedits	 ﾠthemselves.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠpassage	 ﾠfrom	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠJanuary	 ﾠ1929	 ﾠinterview	 ﾠ"Rayze	 ﾠfiber"	 ﾠ[Travel	 ﾠBug],	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠunderlined	 ﾠ
and	 ﾠput	 ﾠin	 ﾠbold	 ﾠthe	 ﾠbits	 ﾠAschman	 ﾠchose	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠinclude	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠbook:	 ﾠ
Explanations	 ﾠwere	 ﾠgiven	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠPalestine	 ﾠtrip,	 ﾠno	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠwere	 ﾠmade	 ﾠfor	 ﾠ
Nietzsche's	 ﾠZarathustra	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠconcluded	 ﾠthat	 ﾠI've	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ
Jew,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠpious	 ﾠone	 ﾠat	 ﾠthat,	 ﾠwho	 ﾠwants	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠto	 ﾠwrap	 ﾠhimself	 ﾠin	 ﾠ
a	 ﾠprayer	 ﾠshawl	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠdie	 ﾠthere	 ﾠwhere	 ﾠyou	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠexperience	 ﾠthe	 ﾠtortures	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠgrave	 ﾠbefore	 ﾠJudgment.	 ﾠ	 ﾠOthers	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠit	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ
fervent	 ﾠZionist,	 ﾠa	 ﾠdevotee	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠNational	 ﾠFund	 ﾠand	 ﾠReb	 ﾠMeyer	 ﾠ
Baal-ﾭnes	 ﾠdonation	 ﾠbox.	 ﾠ	 ﾠAgain,	 ﾠothers	 ﾠthought	 ﾠI	 ﾠwas	 ﾠafraid	 ﾠfor	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠhide,	 ﾠ
so	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠflee	 ﾠto	 ﾠPalestine.	 ﾠ568	 ﾠ
	 ﾠ
Aschman's	 ﾠeditorial	 ﾠchoices	 ﾠreflect	 ﾠhis	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠimage	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
good	 ﾠZionist—something	 ﾠthe	 ﾠoriginal	 ﾠinterview	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠdo.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbook	 ﾠas	 ﾠwhole	 ﾠ
similarly	 ﾠflattens	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠsource	 ﾠmaterial,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠso	 ﾠdoing	 ﾠflattens	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
unpredictable	 ﾠcharacter.	 ﾠ	 ﾠZionists	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠparticular	 ﾠproblem	 ﾠwith	 ﾠNietzsche,	 ﾠquite	 ﾠ
the	 ﾠopposite,	 ﾠbut	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcomparison	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfate	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠof	 ﾠZarathustra	 ﾠ
potentially	 ﾠexposed	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠaccusations	 ﾠof	 ﾠgross	 ﾠmessianic	 ﾠegotism.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnext	 ﾠline	 ﾠ
removed	 ﾠrings	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠsarcasm,	 ﾠand	 ﾠalthough	 ﾠostensibly	 ﾠa	 ﾠquote	 ﾠof	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1927,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠgranted	 ﾠpublishing	 ﾠrights	 ﾠto	 ﾠWarsaw's	 ﾠHaynt,	 ﾠNew	 ﾠYork's	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal,	 ﾠand	 ﾠ
London's	 ﾠDi	 ﾠTsayt.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠpolitically	 ﾠmoderate	 ﾠpapers	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠmost	 ﾠsupported	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠ
cause	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠConcerned	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠfame	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠexploited,	 ﾠhe	 ﾠstipulated	 ﾠthat	 ﾠDi	 ﾠTsayt	 ﾠ	 ﾠ[The	 ﾠ
London	 ﾠJewish	 ﾠTimes]	 ﾠbe	 ﾠ"morally	 ﾠpledged	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠpermit	 ﾠany	 ﾠsensational	 ﾠadvertising	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠ
personality	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠauthor."	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠpaid	 ﾠ$300	 ﾠfor	 ﾠ100	 ﾠcolumns	 ﾠof	 ﾠmemoir.	 ﾠ	 ﾠAgreement	 ﾠbetween	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTimes	 ﾠLtd.	 ﾠin	 ﾠLondon	 ﾠ(Di	 ﾠTsayt)	 ﾠfrom	 ﾠNovember	 ﾠ13	 ﾠ1927,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ69869.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ568	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Travel	 ﾠBug,"	 ﾠcompared	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠedited	 ﾠtranslation	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠSefer-ﾭkhayai,	 ﾠ154.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠinteresting	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠactually	 ﾠreceived	 ﾠan	 ﾠ
honorary	 ﾠdiploma	 ﾠfrom	 ﾠKeren	 ﾠKayemet	 ﾠin	 ﾠ1930.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠDr.	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠFebruary	 ﾠ7,	 ﾠ1930,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ69739.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 238	 ﾠ
what	 ﾠothers	 ﾠwere	 ﾠsaying	 ﾠabout	 ﾠhim,	 ﾠthe	 ﾠline	 ﾠwas	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠread	 ﾠas	 ﾠanything	 ﾠother	 ﾠ
than	 ﾠa	 ﾠmockery	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠZionist	 ﾠmovement	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠgo.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Aschman	 ﾠmanipulates	 ﾠthe	 ﾠraw	 ﾠmaterial	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠdifferent	 ﾠways,	 ﾠall	 ﾠin	 ﾠ
an	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠwhittle	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠbaffling	 ﾠthought	 ﾠprocess	 ﾠdown	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠsimple	 ﾠdesire	 ﾠ
for	 ﾠPalestine.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠeditor	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠemphasize	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠmotive	 ﾠto	 ﾠimmigrate,	 ﾠ
later	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠinterview	 ﾠit	 ﾠbecomes	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnegative	 ﾠimpetus	 ﾠof	 ﾠ
persecution	 ﾠwas	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠheart:	 ﾠ	 ﾠ"When	 ﾠyou're	 ﾠdrowning,	 ﾠyou	 ﾠwill	 ﾠ
grab	 ﾠat	 ﾠstraws.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠbeyond	 ﾠlaughable	 ﾠfrom	 ﾠanyone	 ﾠwho	 ﾠmight	 ﾠcriticize	 ﾠthis	 ﾠ
or	 ﾠthat	 ﾠcolonization	 ﾠplan	 ﾠjust	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠdoesn't	 ﾠfit	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠprinciples.	 ﾠ	 ﾠLet	 ﾠit	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠ
Crimea!	 ﾠ	 ﾠLet	 ﾠit	 ﾠbe	 ﾠSiberia!	 ﾠ	 ﾠLet	 ﾠit	 ﾠeven	 ﾠbe	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠMountains	 ﾠof	 ﾠDarkness!	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠlong	 ﾠ
as	 ﾠwe're	 ﾠnot	 ﾠpersecuted!"569	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
9.5	 ﾠ	 ﾠDiaspora	 ﾠSelf-ﾭ‐defense	 ﾠ
	 ﾠ Whatever	 ﾠhis	 ﾠultimate	 ﾠmotivation	 ﾠfor	 ﾠwanting	 ﾠto	 ﾠsettle	 ﾠin	 ﾠPalestine,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠasserted	 ﾠhis	 ﾠquasi-ﾭ‐prophetic	 ﾠclarity	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdangers	 ﾠfacing	 ﾠJews	 ﾠin	 ﾠ
Europe:	 ﾠ	 ﾠ"And	 ﾠnobody	 ﾠsees	 ﾠthe	 ﾠthing	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠis,	 ﾠand	 ﾠpeople	 ﾠhaven't	 ﾠlearned	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
bitter	 ﾠtime!	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠrecent	 ﾠexperiences—like	 ﾠbloody	 ﾠmassacres,	 ﾠpersecutions,	 ﾠevil	 ﾠ
decrees	 ﾠbefore	 ﾠand	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠwar,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠhappening	 ﾠnow	 ﾠin	 ﾠPoland,	 ﾠ
Rumania,	 ﾠHungary,	 ﾠLithuania—still	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠteach	 ﾠthe	 ﾠhardened,	 ﾠbeaten	 ﾠdown,	 ﾠ
roaming	 ﾠJews	 ﾠto	 ﾠthink:	 ﾠWhat	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠend?"	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠreturning	 ﾠdisappointed	 ﾠfrom	 ﾠ
Beirut	 ﾠsometime	 ﾠin	 ﾠMarch	 ﾠor	 ﾠApril	 ﾠ1928,	 ﾠhe	 ﾠhelped	 ﾠfound	 ﾠthe	 ﾠLigue	 ﾠinternationale	 ﾠ
contre	 ﾠl'antisemitisme	 ﾠ(LICA)	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠHenry	 ﾠTorrès,	 ﾠBernard	 ﾠLeCache	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ569	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 ﾠ
prominent	 ﾠFrench	 ﾠJews	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠmobilized	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠaffair.570	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠRevisionist	 ﾠ
Joseph	 ﾠSchechtman,	 ﾠan	 ﾠally	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠRevisionists,	 ﾠcriticized	 ﾠthe	 ﾠ
organization	 ﾠin	 ﾠJune	 ﾠ1928,	 ﾠclaiming	 ﾠthat	 ﾠunder	 ﾠTorrès's	 ﾠinfluence	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠ
French	 ﾠthan	 ﾠJewish.571	 ﾠ	 ﾠSchechtman	 ﾠfelt	 ﾠthat	 ﾠTorrès	 ﾠand	 ﾠLeCache	 ﾠwere	 ﾠJews	 ﾠonly	 ﾠ"by	 ﾠ
the	 ﾠgrace	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard,"	 ﾠand	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthis,	 ﾠ"they	 ﾠconcentrated	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠ
enthusiasm	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠnewly-ﾭ‐acquired	 ﾠJewish	 ﾠsentiments	 ﾠupon	 ﾠone	 ﾠslogan:	 ﾠ	 ﾠ"Fight	 ﾠthe	 ﾠ
pogrom."572	 ﾠSchechtman	 ﾠcontinues:	 ﾠ
There	 ﾠare	 ﾠtwo	 ﾠways	 ﾠfor	 ﾠcombating	 ﾠpogroms.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠthrough	 ﾠJewish	 ﾠ
organizations	 ﾠwhich	 ﾠofficially	 ﾠdeclare	 ﾠthemselves	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠJewish,	 ﾠand	 ﾠwhich	 ﾠact	 ﾠ
as	 ﾠsuch.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsecond	 ﾠmethod	 ﾠis	 ﾠthrough	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠorganizations	 ﾠwhose	 ﾠacts	 ﾠ
are	 ﾠmotivated	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠhumanitarian	 ﾠsentiments.	 ﾠBoth	 ﾠmethods	 ﾠhave	 ﾠtheir	 ﾠ
good	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠbad	 ﾠqualities,	 ﾠand	 ﾠone	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠexclude	 ﾠthe	 ﾠother.	 ﾠ	 ﾠYet	 ﾠTorres,	 ﾠ
Lekach	 ﾠ[sic]	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠorganizers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAnti-ﾭ‐Pogrom	 ﾠLeague	 ﾠhave	 ﾠchosen	 ﾠa	 ﾠ
third	 ﾠmethod	 ﾠwhich	 ﾠhas	 ﾠno	 ﾠcommendable	 ﾠqualities,	 ﾠand	 ﾠwhich	 ﾠexcludes	 ﾠevery	 ﾠ
possibility	 ﾠof	 ﾠsympathy	 ﾠand	 ﾠrespect	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠnational	 ﾠpublic	 ﾠ
opinion.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠcreated	 ﾠan	 ﾠorganization	 ﾠwhich	 ﾠconsists	 ﾠalmost	 ﾠ
exclusively	 ﾠof	 ﾠJews,	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠconducted	 ﾠby	 ﾠJews,	 ﾠbut	 ﾠwhich	 ﾠwants	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠ
the	 ﾠimpression	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠessentially	 ﾠnot	 ﾠJewish,	 ﾠbut	 ﾠFrench.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠold,	 ﾠ
long	 ﾠdiscredited	 ﾠtrick	 ﾠwhich	 ﾠhas	 ﾠnever	 ﾠdeceived	 ﾠanyone	 ﾠand	 ﾠwhich	 ﾠcan	 ﾠonly	 ﾠ
result	 ﾠin	 ﾠdistrust	 ﾠand	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠrespect	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠ
the	 ﾠnon-ﾭ‐Jewish	 ﾠworld.573	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ Though	 ﾠthey	 ﾠworked	 ﾠtogether	 ﾠfounding	 ﾠLICA,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdifferences	 ﾠwith	 ﾠ
Torrès,	 ﾠso	 ﾠevident	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠpersisted,	 ﾠand	 ﾠSchechtman's	 ﾠcriticism	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
project	 ﾠtouched	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠessence	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠdivergent	 ﾠworldviews.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠindependent	 ﾠ
effort,	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠhelp	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠfriend	 ﾠElyohu	 ﾠElperin,	 ﾠbegan	 ﾠa	 ﾠpush	 ﾠto	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ570	 ﾠThe	 ﾠLICA	 ﾠstill	 ﾠexists	 ﾠas	 ﾠLICRA,	 ﾠLigue	 ﾠinternationale	 ﾠcontre	 ﾠle	 ﾠracisme	 ﾠet	 ﾠantisemitisme.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
organization	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠhonor	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠfounder.	 ﾠ	 ﾠJust	 ﾠbefore	 ﾠSchwarzbard	 ﾠtried	 ﾠ
unsuccessfully	 ﾠto	 ﾠenter	 ﾠPalestine,	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠgathered	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ"museum	 ﾠpieces"	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠBezalel	 ﾠ
Museum	 ﾠin	 ﾠJerusalem,	 ﾠeven	 ﾠvisiting	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠsculptor	 ﾠNaum	 ﾠAronson.	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠdonated	 ﾠa	 ﾠpiece	 ﾠof	 ﾠ
sculpted	 ﾠLebanon	 ﾠcedar	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠreceived	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠgreat	 ﾠgrandfather	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmuseum,	 ﾠbut	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwas	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠdeliver	 ﾠthis	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠpieces	 ﾠin	 ﾠperson.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Ikh	 ﾠfor	 ﾠ
keyn	 ﾠErets	 ﾠYisroel...."	 ﾠ	 ﾠ[I	 ﾠleave	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠLand	 ﾠof	 ﾠIsrael],	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72450.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ571	 ﾠJoseph	 ﾠSchechtman,	 ﾠ"From	 ﾠa	 ﾠMountain	 ﾠcomes	 ﾠout	 ﾠa	 ﾠMouse,"	 ﾠCriterion,	 ﾠJune	 ﾠ29,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ572	 ﾠIbid.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ573	 ﾠIbid.	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 ﾠ
organize	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠcalled	 ﾠin	 ﾠvarious	 ﾠlanguages,	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠInternational	 ﾠSelf-ﾭ‐defense	 ﾠ
Corps.	 ﾠ	 ﾠFar	 ﾠmore	 ﾠmilitant	 ﾠthat	 ﾠLICA,	 ﾠand	 ﾠdecidedly	 ﾠmore	 ﾠ"international,"	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠunite	 ﾠthe	 ﾠlatent	 ﾠpower	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠestimated	 ﾠwere	 ﾠ600,000	 ﾠ
Jewish	 ﾠwar	 ﾠveterans	 ﾠalready	 ﾠtrained	 ﾠin	 ﾠfighting	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠvarious	 ﾠsides	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠ
War,	 ﾠand	 ﾠmobilize	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠcombat	 ﾠantisemitism.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠpoetic	 ﾠvision,	 ﾠas	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠtouch	 ﾠ
with	 ﾠreality	 ﾠas	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠhis	 ﾠearlier	 ﾠhopes	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠwriter,	 ﾠif	 ﾠmore	 ﾠserious	 ﾠin	 ﾠ
content.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠone	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠhis	 ﾠthought	 ﾠconfined	 ﾠwithin	 ﾠ
borders,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠcommon	 ﾠsense	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠpeople	 ﾠfaced	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
common	 ﾠthreat	 ﾠwould	 ﾠunite	 ﾠto	 ﾠresist	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ He	 ﾠwas	 ﾠconvinced	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠfor	 ﾠextraordinary	 ﾠmeasures	 ﾠhad	 ﾠcome,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠ
issued	 ﾠa	 ﾠcall	 ﾠto	 ﾠarms	 ﾠin	 ﾠmid-ﾭ‐August	 ﾠ1928,	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠvarious	 ﾠjournals	 ﾠ
throughout	 ﾠEurope.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠattached	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠletter	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠcopy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠappeal	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠParis	 ﾠHaynt:	 ﾠ
Dear	 ﾠEditors	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠParis	 ﾠHaynt!	 ﾠ	 ﾠAllow	 ﾠme	 ﾠa	 ﾠlittle	 ﾠspace	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠhonored	 ﾠ
paper	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠburning	 ﾠquestion	 ﾠof	 ﾠantisemitism,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠcall	 ﾠa	 ﾠcongress	 ﾠ
of	 ﾠformer	 ﾠJewish	 ﾠsoldiers	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠa	 ﾠremedy	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠchronic	 ﾠillness	 ﾠ
that	 ﾠJews	 ﾠhave	 ﾠcarried	 ﾠwith	 ﾠthem	 ﾠsince	 ﾠJews	 ﾠhave	 ﾠexisted.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhope	 ﾠyou	 ﾠwill	 ﾠ
grant	 ﾠmy	 ﾠwish.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠremain	 ﾠrespectfully	 ﾠyours,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard.574	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠappeal	 ﾠcarried	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠFrench	 ﾠepigraph	 ﾠfrom	 ﾠRacine's	 ﾠplay	 ﾠAndromaque:	 ﾠ	 ﾠ"For	 ﾠ
whom	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠsnakes	 ﾠthat	 ﾠhiss	 ﾠabove	 ﾠyour	 ﾠheads?"575	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠdidn't	 ﾠhesitate	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠ
Shylock's	 ﾠexample:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ"Jews	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠsuffering	 ﾠand	 ﾠpatient	 ﾠpeople,	 ﾠwell	 ﾠtrained	 ﾠin	 ﾠsorrow,	 ﾠ
but	 ﾠeverything	 ﾠhas	 ﾠits	 ﾠlimits.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠstop	 ﾠsomewhere!...	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
world	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠcomplaints	 ﾠas	 ﾠShakespeare's	 ﾠJews	 ﾠ[sic]:	 ﾠ	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠeyes,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ574	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"A	 ﾠkongres	 ﾠfun	 ﾠgevezene	 ﾠyidishe	 ﾠsoldaten"	 ﾠ[A	 ﾠCongress	 ﾠfor	 ﾠFormer	 ﾠJewish	 ﾠ
Soldiers],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Paris),	 ﾠAugust	 ﾠ12,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ575	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Congress."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 241	 ﾠ
ears,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠsenses,	 ﾠjust	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠChristians,	 ﾠand	 ﾠif	 ﾠyou	 ﾠharm	 ﾠus	 ﾠit	 ﾠcauses	 ﾠus	 ﾠ
pain."576	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Of	 ﾠcourse,	 ﾠthe	 ﾠbarriers	 ﾠfacing	 ﾠinternational	 ﾠJewish	 ﾠcooperation	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠ
violence	 ﾠwere	 ﾠall	 ﾠtoo	 ﾠreal,	 ﾠespecially	 ﾠthe	 ﾠone	 ﾠdividing	 ﾠGermany	 ﾠand	 ﾠFrance—Jews	 ﾠof	 ﾠ
these	 ﾠtwo	 ﾠcountries	 ﾠunwilling	 ﾠto	 ﾠcall	 ﾠinto	 ﾠquestion	 ﾠtheir	 ﾠloyalty	 ﾠto	 ﾠ"Vaterland"	 ﾠand	 ﾠ
"patrie."	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠAmerica	 ﾠtoo,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfaced	 ﾠresistance	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ"delicate"	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠ
self-ﾭ‐defense.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠJacob	 ﾠFishman,	 ﾠthe	 ﾠeditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMorgn	 ﾠzhurnal	 ﾠand	 ﾠpast	 ﾠ
champion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠassassin,	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠpublish	 ﾠtwo	 ﾠarticles	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠsubject:	 ﾠ	 ﾠ"I	 ﾠam	 ﾠconvinced	 ﾠthat	 ﾠyour	 ﾠviews	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠdelicate	 ﾠquestion	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐
defense	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠfind	 ﾠsuccess	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠJewish	 ﾠreader."	 ﾠ	 ﾠEvidently	 ﾠ
embarrassed,	 ﾠFishman	 ﾠthrew	 ﾠin	 ﾠmoney	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠadded	 ﾠreason	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠrejection,	 ﾠ
saying	 ﾠhis	 ﾠpaper	 ﾠwas	 ﾠ"unusually	 ﾠtight."577	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠacquittal,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfaced	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtradition	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠpassivism	 ﾠ
that	 ﾠhad	 ﾠsilenced	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠmessage	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠspirit	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtimes	 ﾠ
stood	 ﾠagainst	 ﾠhim	 ﾠin	 ﾠother	 ﾠways	 ﾠas	 ﾠwell.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠKellogg-ﾭ‐Briand	 ﾠPact,	 ﾠoutlawing	 ﾠwar	 ﾠ
forever,	 ﾠwas	 ﾠsigned	 ﾠjust	 ﾠtwo	 ﾠweeks	 ﾠafter	 ﾠpublication	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠappeal.	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠhimself,	 ﾠ
in	 ﾠa	 ﾠgathering	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠwar	 ﾠveterans	 ﾠon	 ﾠMay	 ﾠ11	 ﾠproclaimed	 ﾠhis	 ﾠhope	 ﾠthat,	 ﾠ"looking	 ﾠ
past	 ﾠsome	 ﾠdisturbances,	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠhope	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠeternal	 ﾠpeace	 ﾠwill	 ﾠreign."	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
speech	 ﾠhe	 ﾠadded	 ﾠmatter-ﾭ‐of-ﾭ‐factly	 ﾠ"The	 ﾠJewish	 ﾠpeople	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠwar-ﾭ‐like	 ﾠpeople."578	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfamous	 ﾠbarrister	 ﾠwas	 ﾠas	 ﾠdistant	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠex-ﾭ‐client	 ﾠas	 ﾠever.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ576	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Congress."	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ577	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠJacob	 ﾠFishman	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdated	 ﾠNovember	 ﾠ26,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
Papers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ70038.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ578	 ﾠ"Ayndruksfuler	 ﾠyizkhor-ﾭovent	 ﾠfar	 ﾠdi	 ﾠgefalene	 ﾠyidishe	 ﾠvolunteren"	 ﾠ[Moving	 ﾠMemorial	 ﾠEvening	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠFallen	 ﾠJewish	 ﾠVolunteers],	 ﾠHaynt	 ﾠ(Paris),	 ﾠMay	 ﾠ11,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 242	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠParis	 ﾠHaynt,	 ﾠone	 ﾠrespondent	 ﾠused	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠwell-ﾭ‐known	 ﾠvolatility,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠelements	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠbiography	 ﾠto	 ﾠ
undermine	 ﾠthe	 ﾠappeal	 ﾠfor	 ﾠinternational	 ﾠcooperation	 ﾠon	 ﾠself-ﾭ‐defense:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠsoul	 ﾠcry	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠfor	 ﾠwhom	 ﾠthe	 ﾠconstant	 ﾠhistorical	 ﾠwrong	 ﾠ
perpetrated	 ﾠagainst	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠand	 ﾠeternal	 ﾠpeople	 ﾠnever	 ﾠstops	 ﾠbeating	 ﾠhim	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠnerves.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠus,	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠamazed	 ﾠby	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed	 ﾠtwo	 ﾠ
years	 ﾠago,	 ﾠwill	 ﾠeven	 ﾠnow	 ﾠhear	 ﾠhis	 ﾠcurrent	 ﾠcry	 ﾠof	 ﾠpain	 ﾠwith	 ﾠpounding	 ﾠhearts.	 ﾠ	 ﾠ
Yes,	 ﾠcertainly.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠSchwarzbard	 ﾠpossesses	 ﾠa	 ﾠhealthy	 ﾠportion	 ﾠof	 ﾠnaïveté	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠ
thinks	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠCongress	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠsoldiers	 ﾠwill	 ﾠreally	 ﾠhelp....	 ﾠonly	 ﾠwords	 ﾠ—	 ﾠfor	 ﾠ
deeds	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠincapable.579	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠpressed	 ﾠon	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠfew	 ﾠyears,	 ﾠtrying	 ﾠboth	 ﾠto	 ﾠimmigrate	 ﾠto	 ﾠ
Palestine	 ﾠand	 ﾠset	 ﾠup	 ﾠhis	 ﾠveteran's	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠorganization,	 ﾠbut	 ﾠremained	 ﾠfrustrated	 ﾠ
in	 ﾠboth	 ﾠendeavors.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
9.6	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠYear	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠAcquittal:	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠa	 ﾠFrustrated	 ﾠAgriculturist	 ﾠ
	 ﾠ After	 ﾠreturning	 ﾠto	 ﾠFrance	 ﾠfrom	 ﾠBeirut,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠset	 ﾠhimself	 ﾠup	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠ
farm	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠvillage	 ﾠBerchères-ﾭ‐la-ﾭ‐Maingot	 ﾠnear	 ﾠChartres.	 ﾠ	 ﾠShortly	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠone-ﾭ‐year	 ﾠ
anniversary	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtrial,	 ﾠhis	 ﾠclosest	 ﾠcollaborator	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠveteran's	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠ
initiative,	 ﾠElyohu	 ﾠElperin,	 ﾠvisited	 ﾠSholem	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠquiet	 ﾠcountry	 ﾠhome.580	 ﾠ	 ﾠ
Meeting	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠstation,	 ﾠthey	 ﾠrode	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠkilometers	 ﾠdown	 ﾠa	 ﾠcountry	 ﾠroad	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
local	 ﾠstorekeeper.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠSchwarzbards	 ﾠhad	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠlittle	 ﾠhouse	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠrequired	 ﾠ
bed	 ﾠfor	 ﾠguests.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠstudy	 ﾠfull	 ﾠof	 ﾠbooks,	 ﾠincluding	 ﾠhis	 ﾠown	 ﾠwriting,	 ﾠ
which	 ﾠhe	 ﾠcalled	 ﾠ"his	 ﾠold	 ﾠweakness."	 ﾠ	 ﾠFeeling	 ﾠsomewhat	 ﾠguilty	 ﾠabout	 ﾠhis	 ﾠrural	 ﾠplenty,	 ﾠ
he	 ﾠjoked	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠfriend,	 ﾠcalling	 ﾠthis	 ﾠsmall	 ﾠplot	 ﾠhis	 ﾠ"estate."	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ579	 ﾠHaynt	 ﾠ(Paris),	 ﾠAugust	 ﾠ26,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ580	 ﾠElyohu	 ﾠElperin.	 ﾠ"Sholem	 ﾠShvartsbard's	 ﾠurteyl	 ﾠiber	 ﾠzikh	 ﾠaleyn:	 ﾠ	 ﾠtsum	 ﾠershtn	 ﾠyortog	 ﾠfun	 ﾠzayn	 ﾠ
bafrayen"	 ﾠ	 ﾠ[Sholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠVerdict	 ﾠon	 ﾠHimself:	 ﾠ	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠanniversary	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠrelease],	 ﾠHaynt	 ﾠ
(Warsaw),	 ﾠOctober	 ﾠ26,	 ﾠ1928.	 ﾠ	 ﾠ 243	 ﾠ
Elperin	 ﾠcomplimented	 ﾠSchwarzbard	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠsuccess	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠagriculturalist,	 ﾠbut	 ﾠ
was	 ﾠanswered	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠfamiliar	 ﾠrefrain:	 ﾠ	 ﾠ
Seems	 ﾠpretty	 ﾠgood,	 ﾠyes?	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwould	 ﾠstill	 ﾠagree	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠonly	 ﾠhalf	 ﾠthis	 ﾠmuch	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
Land	 ﾠof	 ﾠIsrael.	 ﾠ	 ﾠIt's	 ﾠtoo	 ﾠcold	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠhere,	 ﾠmy	 ﾠdear	 ﾠfriend.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthey	 ﾠdidn't	 ﾠ
want	 ﾠto	 ﾠlet	 ﾠme	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠLand	 ﾠof	 ﾠIsrael,	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠother	 ﾠchoice	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠbought	 ﾠthis	 ﾠ
piece	 ﾠof	 ﾠland.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠit's	 ﾠcold	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠsoul.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠJew	 ﾠfinds	 ﾠno	 ﾠremedy	 ﾠhere.	 ﾠ	 ﾠOften	 ﾠmy	 ﾠ
conscience	 ﾠtortures	 ﾠme.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠcommitting	 ﾠa	 ﾠterrible	 ﾠsin.	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠdid	 ﾠI	 ﾠ
put	 ﾠmyself	 ﾠaway	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠhick	 ﾠtown?	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠwhole	 ﾠlife	 ﾠI've	 ﾠbeen	 ﾠactive,	 ﾠI've	 ﾠ
worked	 ﾠin	 ﾠorganizations,	 ﾠin	 ﾠsocieties	 ﾠand	 ﾠnow	 ﾠI	 ﾠsit	 ﾠhere	 ﾠwith	 ﾠidle	 ﾠhands.581	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
It	 ﾠwas	 ﾠclassic	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠabstract	 ﾠworld-ﾭ‐historical	 ﾠresponsibilities,	 ﾠ
while	 ﾠresenting	 ﾠand	 ﾠdistrusting	 ﾠhis	 ﾠimmediate	 ﾠsurroundings.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠby	 ﾠnature	 ﾠ
incapable	 ﾠof	 ﾠcontentment,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠominous	 ﾠhistorical	 ﾠsituation	 ﾠgave	 ﾠhim	 ﾠlittle	 ﾠ
reason	 ﾠto	 ﾠchange.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠinstead	 ﾠused	 ﾠhis	 ﾠideology,	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠits	 ﾠrevolutionary	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠ
aspect,	 ﾠto	 ﾠfan	 ﾠthe	 ﾠflames	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdiscontent.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠretrospect,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠ
had	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠacute	 ﾠsense	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠominous	 ﾠtrajectory	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠtimes.	 ﾠAlthough	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠhad	 ﾠ
been	 ﾠplagued	 ﾠby	 ﾠmishap	 ﾠand	 ﾠdisappointment,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠCandide,	 ﾠand	 ﾠ
Voltaire's	 ﾠgarden	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠplace	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠEuropean	 ﾠin	 ﾠ1928,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠnot	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠJew.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠAnna	 ﾠinterrupted	 ﾠSholem's	 ﾠconfession	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠlunch	 ﾠmade	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠproducts	 ﾠ
of	 ﾠtheir	 ﾠlabor.582	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠeating	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠdiscussed	 ﾠrecent	 ﾠriots	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠWailing	 ﾠWall.	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠlamented	 ﾠhow	 ﾠJewish	 ﾠchildren	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠlearned	 ﾠthe	 ﾠancient	 ﾠlessons	 ﾠof	 ﾠ
self-ﾭ‐sacrifice	 ﾠand	 ﾠmartyrdom.	 ﾠ	 ﾠThen	 ﾠElperin	 ﾠbaited	 ﾠhim	 ﾠinto	 ﾠdiscussing	 ﾠhis	 ﾠplans	 ﾠfor	 ﾠ
Jewish	 ﾠveterans.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠspoke	 ﾠfeverishly	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠproject	 ﾠfor	 ﾠover	 ﾠtwo	 ﾠhours.	 ﾠ	 ﾠ
He	 ﾠwas	 ﾠconvinced	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠformed	 ﾠa	 ﾠunited	 ﾠfront	 ﾠthey	 ﾠcould	 ﾠstave	 ﾠoff	 ﾠan	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ581	 ﾠElyohu	 ﾠElperin,	 ﾠ"Schwarzbard's	 ﾠVerdict	 ﾠon	 ﾠHimself."	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ582	 ﾠAnna	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠcook.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠAmerican	 ﾠpsychologist	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠactivist	 ﾠMax	 ﾠRaisin	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠ
"enjoyed	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠJewish	 ﾠmeals	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠever	 ﾠeaten"	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠnew	 ﾠParis	 ﾠapartment	 ﾠ
in	 ﾠ1936.	 ﾠMax	 ﾠRaisin,	 ﾠGroyse	 ﾠyidn	 ﾠvos	 ﾠikh	 ﾠhob	 ﾠgekent	 ﾠ[Great	 ﾠJews	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠKnown],	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠCYCO,	 ﾠ
1950),	 ﾠ217.	 ﾠ	 ﾠ 244	 ﾠ
immanent	 ﾠtragedy:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠpersecutions	 ﾠare	 ﾠgetting	 ﾠstronger.	 ﾠEverywhere	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠ
are	 ﾠfaced	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠquestion:	 ﾠ	 ﾠResist	 ﾠand	 ﾠmove	 ﾠthe	 ﾠexistence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠforward,	 ﾠor	 ﾠ
refuse	 ﾠto	 ﾠresist	 ﾠand	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠdanger	 ﾠof	 ﾠdownfall?"583	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ When	 ﾠnight	 ﾠfell	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠcountryside,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠread	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠspeech	 ﾠ
written	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠFederation	 ﾠof	 ﾠWar	 ﾠInvalids	 ﾠ(a	 ﾠgroup	 ﾠstrongly	 ﾠin	 ﾠfavor	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠ
international	 ﾠself-ﾭ‐defense	 ﾠinitiative)	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠin	 ﾠPoland.	 ﾠ	 ﾠElperin	 ﾠpolitely	 ﾠ
commented	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠspeech	 ﾠwas	 ﾠ"very	 ﾠthorough.	 ﾠ"	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠunreadable,	 ﾠbut	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠpassion	 ﾠnevertheless	 ﾠimpressed	 ﾠhis	 ﾠguest:	 ﾠ	 ﾠ"As	 ﾠSchwarzbard	 ﾠread	 ﾠhis	 ﾠ
voice	 ﾠbecame	 ﾠmore	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠexcited,	 ﾠanxious,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠconvince,	 ﾠI	 ﾠdon't	 ﾠ
know	 ﾠwhat	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠaudience.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlittle	 ﾠroom	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠlittle,	 ﾠremote	 ﾠregion,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
empty	 ﾠvillage,	 ﾠdistant	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠsoul—resonated	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnight	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠthunderous	 ﾠ
voice	 ﾠover	 ﾠmassacres,	 ﾠoutrages,	 ﾠcrusades,	 ﾠmartyrdom....	 ﾠif	 ﾠyou	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠfree	 ﾠyourself	 ﾠ
for	 ﾠa	 ﾠmoment	 ﾠfrom	 ﾠall	 ﾠthese	 ﾠdifficult	 ﾠmemories	 ﾠand	 ﾠthoughts	 ﾠand	 ﾠlook	 ﾠaround	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
lonely	 ﾠlittle	 ﾠroom—everything	 ﾠseems	 ﾠso	 ﾠstrange.	 ﾠ	 ﾠIs	 ﾠthis	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠprison	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠ
yearns	 ﾠfor	 ﾠdeeds?"584	 ﾠ
	 ﾠ
9.7	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠForgotten	 ﾠYears	 ﾠ
	 ﾠ Over	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠfour	 ﾠyears,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwould	 ﾠremain	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠprison,	 ﾠ
the	 ﾠFrench	 ﾠcountryside	 ﾠbecoming	 ﾠincreasingly	 ﾠoppressive,	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠvisa	 ﾠfor	 ﾠPalestine	 ﾠ
continued	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠdenied.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcause	 ﾠno	 ﾠgood	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠ
his	 ﾠvisa	 ﾠwas	 ﾠbrought	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠBritish	 ﾠHouse	 ﾠof	 ﾠCommons	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠLabour	 ﾠM.P.	 ﾠ	 ﾠ
Colonel	 ﾠJosiah	 ﾠC.	 ﾠWedgwood,	 ﾠthe	 ﾠcolonial	 ﾠauthorities	 ﾠunwilling	 ﾠto	 ﾠallow	 ﾠa	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ583	 ﾠElyohu	 ﾠElperin,"Schwarzbard's	 ﾠVerdict	 ﾠon	 ﾠHimself."	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ584	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ 245	 ﾠ
controversial	 ﾠand	 ﾠopenly	 ﾠmilitant	 ﾠcharacter	 ﾠlike	 ﾠSchwarzbard	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠcountry.585	 ﾠ	 ﾠ
Their	 ﾠposition	 ﾠlikely	 ﾠbecame	 ﾠmore	 ﾠentrenched	 ﾠas	 ﾠtensions	 ﾠincreased	 ﾠin	 ﾠPalestine,	 ﾠ
and	 ﾠespecially	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠArab	 ﾠriots	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1929.586	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Despite	 ﾠthis	 ﾠfrustration	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdeveloped	 ﾠmore	 ﾠextensive	 ﾠties	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
Yishuv.	 ﾠ	 ﾠBesides	 ﾠDr.	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela,	 ﾠhe	 ﾠcame	 ﾠin	 ﾠcontact	 ﾠwith	 ﾠprofessor	 ﾠBoris	 ﾠSchatz,	 ﾠ
head	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnewly	 ﾠfounded	 ﾠBezalel	 ﾠArt	 ﾠInstitute	 ﾠin	 ﾠJerusalem.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠnever	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠ
opportunity	 ﾠto	 ﾠdeliver	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠitems	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠcollected	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmuseum,	 ﾠor	 ﾠsit	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠportrait	 ﾠDr.	 ﾠSchatz	 ﾠpromised	 ﾠto	 ﾠhang	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ"Great	 ﾠMen	 ﾠof	 ﾠIsrael"	 ﾠexhibit,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠ
professor	 ﾠproudly	 ﾠinformed	 ﾠhim	 ﾠthat	 ﾠan	 ﾠentire	 ﾠroom	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmuseum	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠ
dedicated	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpogroms:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠroom	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠbloody	 ﾠpage	 ﾠfrom	 ﾠour	 ﾠhistory,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠ
serves	 ﾠas	 ﾠour	 ﾠanswer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠnon-ﾭ‐Jews	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠ'good	 ﾠdeeds...'	 ﾠlooking	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠroom,	 ﾠ
more	 ﾠthan	 ﾠone	 ﾠhas	 ﾠfelt	 ﾠa	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠapologize."587	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠalso	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠ
beginnings	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMaccabiada	 ﾠ[Jewish	 ﾠOlympics]	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠthirties—a	 ﾠstep	 ﾠin	 ﾠ
developing	 ﾠhis	 ﾠideal	 ﾠof	 ﾠstrength	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠsecure	 ﾠa	 ﾠtourist	 ﾠ
visa	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠgames,	 ﾠbut	 ﾠwas	 ﾠdenied.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Meanwhile,	 ﾠDr.	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠrefused	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠup	 ﾠhope:	 ﾠ	 ﾠ"They	 ﾠadore	 ﾠyou	 ﾠ
here.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠyears	 ﾠroll	 ﾠby	 ﾠwith	 ﾠdiabolical	 ﾠspeed,	 ﾠthey	 ﾠhaven't	 ﾠdiminished	 ﾠthe	 ﾠmemory	 ﾠ
of	 ﾠyour	 ﾠwork.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠit's	 ﾠa	 ﾠmiracle	 ﾠto	 ﾠtell	 ﾠyou	 ﾠthe	 ﾠtruth.	 ﾠ	 ﾠBecause	 ﾠpeople	 ﾠforget	 ﾠ
everything....	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠsuccess	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠbook	 ﾠ[Sefer	 ﾠkhayai,	 ﾠkj]	 ﾠproves	 ﾠthat	 ﾠyour	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ585	 ﾠWedgwood	 ﾠwas	 ﾠstaunch	 ﾠsupporter	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠimmigration	 ﾠto	 ﾠPalestine,	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠstill	 ﾠwidely	 ﾠ
honored	 ﾠin	 ﾠIsrael	 ﾠtoday.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠhim	 ﾠsee,	 ﾠJoshua	 ﾠB.	 ﾠStein,	 ﾠOur	 ﾠGreat	 ﾠSolicitor:	 ﾠ	 ﾠJosiah	 ﾠc.	 ﾠ
Wedgwood	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠ(Selinsgrove:	 ﾠ	 ﾠSusquehanna	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1992);	 ﾠand	 ﾠJosiah	 ﾠC.	 ﾠ
Wedgwood,	 ﾠMemoirs	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠFighting	 ﾠLife	 ﾠ(London:	 ﾠ	 ﾠHutchinson	 ﾠand	 ﾠCo.,	 ﾠ1940).	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ586	 ﾠReported	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠTelegraphic	 ﾠAgency,	 ﾠMay	 ﾠ15,	 ﾠ1928.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ587	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠProf.	 ﾠBoris	 ﾠSchatz	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠFeb.	 ﾠ29,	 ﾠ1929,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠ
YIVO,	 ﾠ69823.	 ﾠ	 ﾠ 246	 ﾠ
saved	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠuniversal	 ﾠlaw	 ﾠof	 ﾠforgetfulness."588	 ﾠ	 ﾠIsrael	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfew	 ﾠ
places	 ﾠwhere	 ﾠthat	 ﾠ"universal	 ﾠlaw"	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠovercome	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠavenger,	 ﾠ
pointing	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgreatest	 ﾠirony	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠyears—a	 ﾠman	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠstaked	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠfor	 ﾠ
Jewish	 ﾠremembrance	 ﾠwas	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpart	 ﾠforgotten	 ﾠby	 ﾠfellow	 ﾠJews.	 ﾠ
	 ﾠ Now	 ﾠworking	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠinsurance	 ﾠcompany	 ﾠbased	 ﾠin	 ﾠLondon,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
occasionally	 ﾠvisited	 ﾠhis	 ﾠfriend	 ﾠDr.	 ﾠZalkind.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠ1929,	 ﾠhe	 ﾠpaid	 ﾠtribute	 ﾠ
to	 ﾠthis	 ﾠremarkable	 ﾠold	 ﾠAnarchist	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠbiographical	 ﾠportrait	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠWarsaw's	 ﾠ
Moment.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠpictured	 ﾠZalkind	 ﾠsteeped	 ﾠin	 ﾠKabbalah,	 ﾠand	 ﾠslaving	 ﾠover	 ﾠhis	 ﾠmonumental	 ﾠ
Yiddish	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTalmud.	 ﾠ	 ﾠTypically,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠprivileged	 ﾠincidents	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠsubject	 ﾠthat	 ﾠreminded	 ﾠhim	 ﾠof	 ﾠhimself,	 ﾠrelating	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠold	 ﾠscholar	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠ
recent	 ﾠvisit	 ﾠto	 ﾠBerlin	 ﾠattacked	 ﾠa	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠNazi	 ﾠbrown	 ﾠshirts	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠwalking	 ﾠstick:	 ﾠ	 ﾠ
"Just	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠwhile	 ﾠago,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠriding	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠcar	 ﾠin	 ﾠBerlin.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠpair	 ﾠof	 ﾠswastika	 ﾠtoting	 ﾠ
young	 ﾠmen	 ﾠ[hakenkroytser]	 ﾠwalked	 ﾠby	 ﾠridiculing	 ﾠJews.	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠZalkind	 ﾠwasn't	 ﾠlazy—and	 ﾠ
shattered	 ﾠhis	 ﾠcane	 ﾠon	 ﾠthem."589	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠ1933,	 ﾠthe	 ﾠNazi	 ﾠtake-ﾭ‐over	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠGerman	 ﾠstate	 ﾠrevived	 ﾠwaning	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠ
Schwarzbard,	 ﾠalbeit	 ﾠmore	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠstory	 ﾠthan	 ﾠhis	 ﾠprojects.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠAugust	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠyear	 ﾠhe	 ﾠ
sailed	 ﾠfor	 ﾠAmerica	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠS.S.	 ﾠIle	 ﾠde	 ﾠFrance,	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠprecious	 ﾠtourist	 ﾠvisa	 ﾠissued	 ﾠto	 ﾠhim	 ﾠ
as	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdelegation	 ﾠof	 ﾠFrench	 ﾠWar	 ﾠveterans	 ﾠvisiting	 ﾠAmerica.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠmember	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
"Jewish	 ﾠWar	 ﾠVeterans"	 ﾠwas	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠdocks	 ﾠthat	 ﾠday,	 ﾠand	 ﾠrecalled	 ﾠmeeting	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
after	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠtwo	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠwar	 ﾠveterans	 ﾠspeaking	 ﾠYiddish:	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠman	 ﾠwhose	 ﾠ
name	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠon	 ﾠevery	 ﾠtongue	 ﾠonly	 ﾠseven	 ﾠyears	 ﾠprevious,	 ﾠwas	 ﾠmaking	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠvisit	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ588	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠDr.	 ﾠJacob	 ﾠBlaustein-ﾭ‐Sela	 ﾠto	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfrom	 ﾠJanuary	 ﾠ1,	 ﾠ1932,	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ69809.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ589	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ	 ﾠ"Dr.	 ﾠYankev	 ﾠMeyer	 ﾠZalkind	 ﾠun	 ﾠzayn	 ﾠgemora	 ﾠaf	 ﾠyidish,"	 ﾠ[Dr.	 ﾠYankev-ﾭ‐
Meyer	 ﾠZalkind	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠGemara	 ﾠin	 ﾠYiddish]	 ﾠMoment	 ﾠ(Warsaw),	 ﾠJanuary	 ﾠ20,	 ﾠ1929.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 247	 ﾠ
to	 ﾠAmerica	 ﾠwithout	 ﾠbeing	 ﾠwelcomed	 ﾠby	 ﾠcheering	 ﾠthrongs.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠhad	 ﾠbecome	 ﾠJewry's	 ﾠ
forgotten	 ﾠman,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠkeeping	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠcharacter,	 ﾠhe	 ﾠpreferred	 ﾠto	 ﾠremain	 ﾠso."590	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
was	 ﾠtrue	 ﾠthat	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠ"forgotten,"	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠremain	 ﾠso,	 ﾠ
and	 ﾠeven	 ﾠJonas	 ﾠnoticed	 ﾠhow	 ﾠ"immediately	 ﾠhis	 ﾠattitude	 ﾠchanged"	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠheard	 ﾠof	 ﾠ
fellow	 ﾠpassengers	 ﾠreturning	 ﾠfrom	 ﾠan	 ﾠanti-ﾭ‐Nazi	 ﾠconference	 ﾠin	 ﾠEurope.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠfact,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠtrip	 ﾠto	 ﾠstrengthen	 ﾠNorth	 ﾠAmerican	 ﾠ
support	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠSelf-ﾭ‐defense	 ﾠCorps,	 ﾠand	 ﾠhe	 ﾠimmediately	 ﾠleft	 ﾠhis	 ﾠFrench	 ﾠcomrades	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠAnarchists	 ﾠaround	 ﾠBoris	 ﾠYelensky	 ﾠin	 ﾠChicago.591	 ﾠ	 ﾠCalling	 ﾠhimself	 ﾠan	 ﾠ
edinyi	 ﾠanarkhist	 ﾠ[united	 ﾠAnarchist],	 ﾠYelensky	 ﾠwas	 ﾠopen	 ﾠto	 ﾠevery	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠAnarchist,	 ﾠ
including	 ﾠthose	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠnationalism	 ﾠlike	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ	 ﾠYelensky	 ﾠand	 ﾠothers,	 ﾠ
helped	 ﾠpiece	 ﾠtogether	 ﾠdates	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠcoast-ﾭ‐to-ﾭ‐coast	 ﾠspeaking	 ﾠtour	 ﾠof	 ﾠNorth	 ﾠAmerica	 ﾠand	 ﾠ
Canada	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠand	 ﾠwinter.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠalso	 ﾠhelped	 ﾠSchwarzbard	 ﾠrealize	 ﾠhis	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠ
nearly	 ﾠfifteen	 ﾠyears,	 ﾠpublishing	 ﾠhis	 ﾠtwo	 ﾠYiddish	 ﾠmemoirs	 ﾠin	 ﾠtwo	 ﾠattractive,	 ﾠleather-ﾭ‐
bound	 ﾠvolumes	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠmonths	 ﾠbefore	 ﾠhe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠFrance	 ﾠin	 ﾠMay	 ﾠ1934.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠreached	 ﾠChicago	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠweek	 ﾠof	 ﾠSeptember	 ﾠ1933,	 ﾠand	 ﾠwas	 ﾠgreeted	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠwelcome	 ﾠdinner	 ﾠand	 ﾠlong	 ﾠpaean	 ﾠcomposed	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠlocal	 ﾠbard	 ﾠnamed	 ﾠ"Sasha."	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠ
end	 ﾠthe	 ﾠpoem	 ﾠSasha	 ﾠasked	 ﾠthe	 ﾠtelling	 ﾠquestion:	 ﾠ
Veln	 ﾠyidn	 ﾠhaynt	 ﾠzayn	 ﾠloyal	 ﾠ
tsu	 ﾠdem	 ﾠvoylen	 ﾠ(hadam)	 ﾠ"goyel"	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ590	 ﾠBertram	 ﾠJonas,	 ﾠ"He	 ﾠFought	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠJews:	 ﾠ	 ﾠSholom	 ﾠSchwartzbard,	 ﾠDefender	 ﾠof	 ﾠHis	 ﾠPeople,"	 ﾠThe	 ﾠ
Jewish	 ﾠWar	 ﾠVeteran	 ﾠ(Hoboken,	 ﾠNJ),	 ﾠApril	 ﾠ1938,	 ﾠ6.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ591	 ﾠYelensky	 ﾠknew	 ﾠSchwarzbard	 ﾠand	 ﾠAnna	 ﾠfrom	 ﾠOdessa	 ﾠduring	 ﾠhe	 ﾠCivil	 ﾠWar.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠdidn't	 ﾠremember	 ﾠ
their	 ﾠname	 ﾠproperly	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmemoir	 ﾠfrom	 ﾠ1923:	 ﾠ	 ﾠ"Also	 ﾠpresent	 ﾠ[at	 ﾠa	 ﾠget-ﾭ‐together	 ﾠin	 ﾠOdessa]	 ﾠwere	 ﾠSemke	 ﾠ
Friedman,	 ﾠSasha	 ﾠFeldman,	 ﾠ“Clara,	 ﾠthe	 ﾠBlack	 ﾠOne,”	 ﾠPloshe	 ﾠGomberg,	 ﾠShalom	 ﾠSchwartzberg	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠ
wife,	 ﾠSlovke,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠcomrades	 ﾠwhose	 ﾠnames	 ﾠescape	 ﾠme....	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠconstituted	 ﾠ
quite	 ﾠa	 ﾠsubstantial	 ﾠgroup	 ﾠat	 ﾠPassover	 ﾠtime	 ﾠin	 ﾠ1919."	 ﾠIf	 ﾠYelensky's	 ﾠmemory	 ﾠis	 ﾠcorrect,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
would	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠjust	 ﾠreturned	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠill-ﾭ‐fated	 ﾠtour	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠInternational	 ﾠDivision.	 ﾠ	 ﾠBoris	 ﾠYelensky,	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠSocial	 ﾠStorm:	 ﾠMemoirs	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRussian	 ﾠRevolution,	 ﾠEnglish	 ﾠtranslation	 ﾠof	 ﾠoriginal	 ﾠYiddish	 ﾠversion	 ﾠ
online	 ﾠat	 ﾠhttp://www.radicalpress.com/?p=1118.	 ﾠ	 ﾠ 248	 ﾠ
tsum	 ﾠbanket	 ﾠin	 ﾠkafe	 ﾠRoyal	 ﾠ
kumen	 ﾠim	 ﾠbagrisn?592	 ﾠ
	 ﾠ
[Today	 ﾠwill	 ﾠJews	 ﾠbe	 ﾠloyal	 ﾠ
To	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠ"redeemer"	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠblood	 ﾠ
To	 ﾠthe	 ﾠbanquet	 ﾠin	 ﾠCafé	 ﾠRoyal	 ﾠ
Will	 ﾠthey	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠhim?]	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ They	 ﾠdid	 ﾠcome,	 ﾠin	 ﾠChicago	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠcities,	 ﾠbut	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠvoice	 ﾠfrustration	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠrise	 ﾠof	 ﾠNational	 ﾠSocialism	 ﾠthan	 ﾠcommit	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmilitant	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠit	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠproposed.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠit	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠduring	 ﾠhis	 ﾠtrial,	 ﾠSchwarzbard	 ﾠlacked	 ﾠthe	 ﾠ
stature	 ﾠto	 ﾠfulfill	 ﾠhis	 ﾠambition,	 ﾠand	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmeetings	 ﾠsay	 ﾠvery	 ﾠlittle	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
content	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠspeeches.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠmeeting	 ﾠheld	 ﾠin	 ﾠPhiladelphia	 ﾠwas	 ﾠtypical:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ"The	 ﾠguest	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠevening	 ﾠstood	 ﾠlike	 ﾠsomeone	 ﾠlost	 ﾠor	 ﾠconfused,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠpatiently	 ﾠto	 ﾠwait	 ﾠ
out	 ﾠthe	 ﾠstorm.	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠnot	 ﾠmuch	 ﾠtime	 ﾠwas	 ﾠleft	 ﾠfor	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠspeak.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠlate	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠaudience	 ﾠwas	 ﾠvery	 ﾠtired.	 ﾠ	 ﾠTherefore	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcomments	 ﾠwere	 ﾠ
short...."593	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Schwarzbard's	 ﾠname	 ﾠhad	 ﾠindeed	 ﾠbecome	 ﾠ"fine,	 ﾠmarketable	 ﾠmerchandise..."	 ﾠ
but	 ﾠif	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠsell	 ﾠhimself,	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠfew	 ﾠserious	 ﾠcustomers	 ﾠfor	 ﾠinternational	 ﾠ
Jewish	 ﾠcooperation	 ﾠon	 ﾠself-ﾭ‐defense.594	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠAmerican	 ﾠtour	 ﾠmade	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard	 ﾠan	 ﾠ
ineloquent	 ﾠCassandra,	 ﾠremarkably	 ﾠprescient,	 ﾠbut	 ﾠblocked	 ﾠby	 ﾠunwilling	 ﾠlisteners	 ﾠand	 ﾠ
a	 ﾠstature	 ﾠinadequate	 ﾠto	 ﾠconvey	 ﾠan	 ﾠimpossibly	 ﾠdifficult	 ﾠmessage:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
To	 ﾠsome,	 ﾠthe	 ﾠpersonal	 ﾠcontact	 ﾠwith	 ﾠSholem	 ﾠSchwartzbard	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠ
disappointment...His	 ﾠperson	 ﾠwas	 ﾠso	 ﾠwithout	 ﾠoutward	 ﾠglamour,	 ﾠhis	 ﾠ
demeanour	 ﾠso	 ﾠvoid	 ﾠof	 ﾠevery	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠimpress,	 ﾠhis	 ﾠspeech,	 ﾠhis	 ﾠvery	 ﾠ
handshake	 ﾠso	 ﾠlacking	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠaccepted	 ﾠformalism	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrefined...	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ592	 ﾠSasha,	 ﾠ"Sholem,	 ﾠSholem	 ﾠShvartsbard"	 ﾠ[Peace,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard],	 ﾠEkspres	 ﾠ(Chicago),	 ﾠSept.	 ﾠ8,	 ﾠ
1933.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ593	 ﾠ"Sholem	 ﾠShvartsbard	 ﾠkrigt	 ﾠdo	 ﾠhartsikn	 ﾠkaboles-ﾭponem"	 ﾠ[Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠReceives	 ﾠa	 ﾠWarm	 ﾠ
Welcome	 ﾠHere],	 ﾠreport	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠPhiladelphia	 ﾠYiddish	 ﾠpaper.	 ﾠ	 ﾠExact	 ﾠdate,	 ﾠsource	 ﾠand	 ﾠauthor	 ﾠnot	 ﾠavailable	 ﾠ
in	 ﾠarchival	 ﾠcopy.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠPapers,	 ﾠYIVO,	 ﾠ72488.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ594	 ﾠA.	 ﾠFrumkin.	 ﾠ"Sholem	 ﾠShvartsbard."	 ﾠ	 ﾠ 249	 ﾠ
United	 ﾠStates,	 ﾠsome	 ﾠpeople,	 ﾠwhen	 ﾠintroduced	 ﾠto	 ﾠSchwartzbard,	 ﾠbluntly	 ﾠ
blurted	 ﾠout:	 ﾠ	 ﾠ"You	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠSchwartzbard."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpeople	 ﾠhad	 ﾠcreated	 ﾠ
their	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠheroic	 ﾠfigure,	 ﾠand	 ﾠsince	 ﾠreality	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠconform	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠ
vision	 ﾠof	 ﾠtheirs,	 ﾠreality	 ﾠwas	 ﾠsurely	 ﾠwrong.595	 ﾠ
	 ﾠ
Of	 ﾠcourse,	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠcould	 ﾠhave	 ﾠrealized	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠproject,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠit	 ﾠdream	 ﾠand	 ﾠreality	 ﾠ
again	 ﾠcollided	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠParticularly	 ﾠdisappointed	 ﾠin	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠtour	 ﾠwere	 ﾠhis	 ﾠold	 ﾠanarchist	 ﾠfriends	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠ
of	 ﾠthese	 ﾠhelped	 ﾠarrange	 ﾠa	 ﾠtalk	 ﾠin	 ﾠLos	 ﾠAngeles,	 ﾠbut	 ﾠleft	 ﾠdisillusioned	 ﾠafter	 ﾠhearing	 ﾠthe	 ﾠ
"sermons"	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRabbis	 ﾠwho	 ﾠusurped	 ﾠthe	 ﾠstage	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠwayward	 ﾠcomrade.596	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠparticularly	 ﾠperceptive	 ﾠobserver	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcharade,	 ﾠA.	 ﾠFrumkin,	 ﾠrecalled	 ﾠthe	 ﾠ
impression	 ﾠleft	 ﾠon	 ﾠhim	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠmeeting	 ﾠin	 ﾠManhattan's	 ﾠTown	 ﾠHall	 ﾠjust	 ﾠbefore	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠsailed	 ﾠhome	 ﾠin	 ﾠApril	 ﾠ1934:	 ﾠ	 ﾠ"We,	 ﾠhis	 ﾠold	 ﾠcomrades,	 ﾠwent—after	 ﾠall	 ﾠthis	 ﾠ
was	 ﾠour	 ﾠSholem.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠground	 ﾠour	 ﾠteeth,	 ﾠhearing	 ﾠthe	 ﾠgrating,	 ﾠhypocritical	 ﾠspeeches	 ﾠ
about	 ﾠthe	 ﾠ"Jewish	 ﾠavenger."	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠwere	 ﾠashamed	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbombastic,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠchildish,	 ﾠ
almost	 ﾠmeaningless	 ﾠphrases	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"national	 ﾠhero"	 ﾠhimself,	 ﾠand	 ﾠwe	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠhall	 ﾠwith	 ﾠ
a	 ﾠpain	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠhearts."597	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Frumkin	 ﾠattributed	 ﾠthe	 ﾠfiasco	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpersonal	 ﾠweakness,	 ﾠhis	 ﾠ
inability	 ﾠto	 ﾠturn	 ﾠdown	 ﾠpeople	 ﾠand	 ﾠgroups	 ﾠwho	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ"share	 ﾠhis	 ﾠheart."	 ﾠHe	 ﾠrefused	 ﾠ
to	 ﾠacknowledge	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠthis	 ﾠfailure	 ﾠcame	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠconflicts	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠ
overly	 ﾠeclectic	 ﾠheart,	 ﾠthese	 ﾠdifferent	 ﾠgroups	 ﾠspeaking	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcompeting	 ﾠ
internal	 ﾠpriorities.	 ﾠ	 ﾠStill,	 ﾠthe	 ﾠsincerity	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠJewish	 ﾠ"conversion"	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
escape	 ﾠhis	 ﾠfriend	 ﾠcompletely:	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ595	 ﾠR.	 ﾠFeldman,	 ﾠ"Schwartzbard:	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠMan,"	 ﾠFrom	 ﾠIn	 ﾠMemory	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwartzbard,	 ﾠ	 ﾠ
(Johannnesburg,	 ﾠSouth	 ﾠAfrica:	 ﾠSholem	 ﾠSchwartzbard	 ﾠMemorial	 ﾠCommittee,	 ﾠMarch	 ﾠ1938),	 ﾠ2.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ596	 ﾠA.	 ﾠFrumkin,	 ﾠ"Sholem	 ﾠShvartsbard,"	 ﾠMarch	 ﾠ11,	 ﾠ1938.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ597	 ﾠIbid.	 ﾠ	 ﾠ 250	 ﾠ
Actually	 ﾠthis	 ﾠfundamental	 ﾠspiritual	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠhim	 ﾠbegan...	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠeighteen	 ﾠ
months	 ﾠhe	 ﾠsat	 ﾠin	 ﾠprison....	 ﾠhe	 ﾠexalted	 ﾠhimself,	 ﾠcelebrated	 ﾠand	 ﾠelevated	 ﾠhimself	 ﾠ
with	 ﾠhis	 ﾠdeed...	 ﾠbut	 ﾠhe	 ﾠdidn't	 ﾠknow	 ﾠwhat	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠ
was	 ﾠa	 ﾠpassionate	 ﾠman,	 ﾠa	 ﾠpure	 ﾠheart,	 ﾠand	 ﾠthis	 ﾠmade	 ﾠhim	 ﾠsympathetic	 ﾠand	 ﾠ
beloved,	 ﾠbut	 ﾠhis	 ﾠfeelings	 ﾠoften	 ﾠlacked	 ﾠcontrol,	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠsuddenly	 ﾠbecame	 ﾠ
an	 ﾠardent	 ﾠJew,	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠcarried	 ﾠaway	 ﾠwith	 ﾠthem,	 ﾠwith	 ﾠhis	 ﾠfeelings,	 ﾠfurther	 ﾠaway	 ﾠ
than	 ﾠhe	 ﾠactually	 ﾠwanted...	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠexaggerated	 ﾠJewishness	 ﾠthat	 ﾠbegan	 ﾠ
to	 ﾠmanifest	 ﾠitself,	 ﾠbut	 ﾠmainly	 ﾠthe	 ﾠillusion,	 ﾠthe	 ﾠfeeling	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠreceived,	 ﾠso	 ﾠto	 ﾠ
say,	 ﾠa	 ﾠ"mission":	 ﾠ	 ﾠto	 ﾠspeak	 ﾠup...	 ﾠabout	 ﾠevery	 ﾠJewish	 ﾠtrouble.598	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ These	 ﾠwere	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠinsightful	 ﾠwords	 ﾠever	 ﾠwritten	 ﾠabout	 ﾠ
Schwarzbard.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ"mission"	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠFrumkin	 ﾠspeaks	 ﾠbrought	 ﾠSchwarzbard	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
first	 ﾠWorld	 ﾠJewish	 ﾠCongress	 ﾠheld	 ﾠin	 ﾠGeneva	 ﾠin	 ﾠAugust	 ﾠ1936	 ﾠto	 ﾠtry	 ﾠand	 ﾠdrum	 ﾠup	 ﾠ
support	 ﾠfor	 ﾠhis	 ﾠprogeny	 ﾠin	 ﾠJewish	 ﾠassassination,	 ﾠDavid	 ﾠFrankfurter.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠhe	 ﾠ
claimed	 ﾠno	 ﾠinfluence	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed,	 ﾠFrankfurter	 ﾠhad	 ﾠshot	 ﾠand	 ﾠkilled	 ﾠthe	 ﾠ
Nazi	 ﾠParty	 ﾠrepresentative	 ﾠin	 ﾠSwitzerland,	 ﾠWilhelm	 ﾠGustloff,	 ﾠin	 ﾠDavos	 ﾠin	 ﾠFebruary	 ﾠ
1936.	 ﾠ599	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpolitics	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCongress	 ﾠstymied	 ﾠhim	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠmission.600	 ﾠ
Delegates	 ﾠsaw	 ﾠopen	 ﾠsupport	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 ﾠ599	 ﾠFrankfurter's	 ﾠassassination	 ﾠof	 ﾠGustloff	 ﾠin	 ﾠFebruary	 ﾠ1936	 ﾠtouched	 ﾠoff	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
retrospectives	 ﾠon	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠdeed	 ﾠten	 ﾠyears	 ﾠearlier.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠincluded	 ﾠa	 ﾠshort,	 ﾠimpressionistic	 ﾠ
account	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠfamous	 ﾠbiographer	 ﾠEmil	 ﾠLudwig.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠEmil	 ﾠLudwig,	 ﾠThe	 ﾠDavos	 ﾠMurder,	 ﾠtrans.	 ﾠEden	 ﾠand	 ﾠ
Cedar	 ﾠPaul	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠViking,	 ﾠ1936),	 ﾠ67-ﾭ‐71.	 ﾠ	 ﾠFrankfurter	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠsensitive	 ﾠson	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠCroatian	 ﾠRabbi,	 ﾠ
who	 ﾠhad	 ﾠsuffered	 ﾠpersecution	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmedical	 ﾠstudent	 ﾠin	 ﾠLeipzig,	 ﾠforcing	 ﾠhim	 ﾠto	 ﾠtransfer	 ﾠhis	 ﾠstudies	 ﾠto	 ﾠ
Switzerland.	 ﾠ	 ﾠChronically	 ﾠill	 ﾠfrom	 ﾠyouth,	 ﾠFrankfurter	 ﾠwas	 ﾠdifferent	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠnearly	 ﾠevery	 ﾠ
way	 ﾠexcept	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsurvived	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠSwiss	 ﾠprison,	 ﾠmoving	 ﾠto	 ﾠMandate	 ﾠPalestine	 ﾠ
after	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠand	 ﾠpublishing	 ﾠhis	 ﾠmemoirs.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠDavid	 ﾠFrankfurter.	 ﾠNakam	 ﾠ[Vengeance],	 ﾠ(Tel	 ﾠAviv:	 ﾠ	 ﾠAm	 ﾠ
oved,	 ﾠ1948).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠcomplete	 ﾠtranscript	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠtrial	 ﾠin	 ﾠChur	 ﾠis	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠLeo	 ﾠBaeck	 ﾠInstitute	 ﾠin	 ﾠNew	 ﾠ
York	 ﾠCity.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠmore	 ﾠconsequential	 ﾠJewish	 ﾠassassination	 ﾠtook	 ﾠplace	 ﾠon	 ﾠNovember	 ﾠ7,	 ﾠ1938	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠ
seventeen	 ﾠyear-ﾭ‐old	 ﾠHerschel	 ﾠGrynszpan	 ﾠkilled	 ﾠthe	 ﾠNazi	 ﾠdiplomat	 ﾠErnst	 ﾠvom	 ﾠRath	 ﾠin	 ﾠParis.	 ﾠ	 ﾠGrynszpan,	 ﾠ
like	 ﾠFrankfurter,	 ﾠdenied	 ﾠinfluence	 ﾠfrom	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠact.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠGrynszpan's	 ﾠmotive	 ﾠis	 ﾠstill	 ﾠ
disputed,	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠclaimed	 ﾠhe	 ﾠwas	 ﾠavenging	 ﾠthe	 ﾠfate	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠparents	 ﾠwho,	 ﾠas	 ﾠPolish	 ﾠJews	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠ
Nazi	 ﾠGermany,	 ﾠhad	 ﾠlost	 ﾠtheir	 ﾠstatus	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠcountries.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠstate-ﾭ‐less	 ﾠno-ﾭ‐	 ﾠ
man's	 ﾠland	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠ17.000	 ﾠother	 ﾠunfortunate	 ﾠsouls	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠborder	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠunfriendly	 ﾠ
nations.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠGrynszpan	 ﾠshooting	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠNazi	 ﾠexcuse	 ﾠfor	 ﾠKristallnacht	 ﾠthat	 ﾠseemed	 ﾠto	 ﾠfulfill	 ﾠthe	 ﾠ
worst	 ﾠfears	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠnotables	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠconsequences	 ﾠof	 ﾠJewish	 ﾠretributive	 ﾠviolence.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠNazis,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠwere	 ﾠprimed	 ﾠfor	 ﾠsuch	 ﾠanti-ﾭ‐Jewish	 ﾠexcesses	 ﾠwithout	 ﾠthe	 ﾠassassination.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
French	 ﾠcourts	 ﾠnever	 ﾠbrought	 ﾠGrynszpan	 ﾠto	 ﾠtrial,	 ﾠalthough	 ﾠHenry	 ﾠTorrès	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠhis	 ﾠdefense	 ﾠlawyer	 ﾠ
before	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠwas	 ﾠtaken	 ﾠover	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠVichy	 ﾠgovernment.	 ﾠ	 ﾠGrynszpan	 ﾠeventually	 ﾠperished	 ﾠin	 ﾠGestapo	 ﾠ
prisons.	 ﾠ	 ﾠTorrès	 ﾠsaid	 ﾠof	 ﾠ"le	 ﾠpauvre	 ﾠpetit	 ﾠHerschel,"	 ﾠthat	 ﾠ"he	 ﾠundoubtedly	 ﾠdied	 ﾠwithout	 ﾠweakening."	 ﾠ	 ﾠ
Henry	 ﾠTorrès.	 ﾠAccusés	 ﾠhors	 ﾠsérie.	 ﾠ	 ﾠ(Paris:	 ﾠGallimard,	 ﾠ1957),	 ﾠ299.	 ﾠ
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 ﾠ600	 ﾠMax	 ﾠRaisin,	 ﾠGreat	 ﾠJews,	 ﾠ215.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 251	 ﾠ
affront	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSwiss	 ﾠhosts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCongress.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠAmerican	 ﾠJewish	 ﾠactivist,	 ﾠDr.	 ﾠMax	 ﾠ
Raisin	 ﾠgot	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠGeneva,	 ﾠand	 ﾠfrom	 ﾠhis	 ﾠdescription	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠ
Schwarzbard's	 ﾠmany	 ﾠfrustrations	 ﾠhad	 ﾠdone	 ﾠlittle	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠhis	 ﾠcharacter:	 ﾠ	 ﾠ"That	 ﾠman	 ﾠ
who	 ﾠwas	 ﾠso	 ﾠthin	 ﾠand	 ﾠshort,	 ﾠwas	 ﾠactually	 ﾠnothing	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠbig	 ﾠchild....	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠ
naughtiness,	 ﾠwildness	 ﾠand	 ﾠsensitivity."601	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Childishness	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne's	 ﾠportrayal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠ
1935	 ﾠplay	 ﾠShvartsbard:	 ﾠa	 ﾠsintetisher	 ﾠreportazh.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠauthor	 ﾠgave	 ﾠa	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠ
complex	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcharacter,	 ﾠhowever,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠcomplete	 ﾠ
biographical	 ﾠportrait	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠever	 ﾠwritten.602	 ﾠ	 ﾠKacyzne	 ﾠbuilt	 ﾠhis	 ﾠtext	 ﾠaround	 ﾠ
allusions	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠexperience	 ﾠand	 ﾠcharacter	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠnewspaper	 ﾠreports	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠan	 ﾠignorant	 ﾠRussian	 ﾠstage	 ﾠhand—an	 ﾠ
incidental	 ﾠcharacter	 ﾠwho	 ﾠultimately	 ﾠhas	 ﾠno	 ﾠdirect	 ﾠdealings	 ﾠwith	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
play—quips	 ﾠwhile	 ﾠimbibing	 ﾠa	 ﾠdrink	 ﾠof	 ﾠspirits	 ﾠoffered	 ﾠby	 ﾠhis	 ﾠco-ﾭ‐worker:	 ﾠ"Well,	 ﾠtake	 ﾠ
me	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠBolshevik."603	 ﾠ	 ﾠSimilar	 ﾠbiographical	 ﾠallusions	 ﾠare	 ﾠstrewn	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠ
work.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠare	 ﾠhumorous	 ﾠlike	 ﾠthis	 ﾠone,	 ﾠsome	 ﾠtragic,	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠ
both.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ602	 ﾠThe	 ﾠplay	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠdirect	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠrise	 ﾠof	 ﾠNational	 ﾠSocialism.	 ﾠ	 ﾠAfter	 ﾠhis	 ﾠsuccess	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
production	 ﾠof	 ﾠFriedrich	 ﾠWolf's	 ﾠProfessor	 ﾠMamlok,	 ﾠthe	 ﾠfamous	 ﾠactor	 ﾠAlexander	 ﾠGranach	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠexile	 ﾠin	 ﾠ
Warsaw	 ﾠwhere	 ﾠhe	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠproduce	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠplay	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠtheme.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠapproached	 ﾠthe	 ﾠYiddish	 ﾠ
critic	 ﾠNakhman	 ﾠMayzel	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠSchwarzbard	 ﾠplay	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠ1934.	 ﾠ	 ﾠMayzel	 ﾠsuggested	 ﾠthey	 ﾠask	 ﾠ
Alter	 ﾠKacyzne	 ﾠto	 ﾠwrite	 ﾠthe	 ﾠscreenplay.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠproved	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠan	 ﾠinteresting	 ﾠchoice,	 ﾠfor	 ﾠKacyzne	 ﾠbecame	 ﾠan	 ﾠ
extremely	 ﾠcontroversial	 ﾠcharacter	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠbegan	 ﾠpublishing	 ﾠa	 ﾠ"radical	 ﾠcommunist"	 ﾠnewspaper	 ﾠin	 ﾠ
Warsaw	 ﾠcalled	 ﾠDer	 ﾠFraynt	 ﾠin	 ﾠ1935.	 ﾠThis	 ﾠpossibly	 ﾠworsened	 ﾠthe	 ﾠcensorship	 ﾠproducers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠplay	 ﾠ
repeatedly	 ﾠhad	 ﾠto	 ﾠdeal	 ﾠwith	 ﾠin	 ﾠPoland.	 ﾠThe	 ﾠplay,	 ﾠ"Shvartsbard:	 ﾠa	 ﾠsintetisher	 ﾠreportazh,"	 ﾠwas	 ﾠfinally	 ﾠ
produced	 ﾠin	 ﾠfull	 ﾠin	 ﾠLos	 ﾠAngeles	 ﾠin	 ﾠ1940.	 ﾠ	 ﾠAlexander	 ﾠGranach	 ﾠhimself	 ﾠplayed	 ﾠthe	 ﾠlead	 ﾠas	 ﾠSchwarzbard.	 ﾠ
For	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcontroversy	 ﾠsurrounding	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne	 ﾠsee	 ﾠNakhman	 ﾠMayzel,	 ﾠForgeyer	 ﾠun	 ﾠ
mittsaytler	 ﾠ[Forrunners	 ﾠand	 ﾠContemporaries]	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ	 ﾠIkuf,	 ﾠ1946),	 ﾠ368-ﾭ‐70.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠa	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠ
how	 ﾠthe	 ﾠplay	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠwritten,	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠproblems	 ﾠit	 ﾠlater	 ﾠhad	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠPolish	 ﾠcensor	 ﾠsee	 ﾠNoakh	 ﾠ
Gris's	 ﾠintroduction	 ﾠto	 ﾠKacyzne,	 ﾠ“Shvartsbard,”	 ﾠ19-ﾭ‐21.	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ603	 ﾠKacyzne,	 ﾠShvartsbard,	 ﾠ29.	 ﾠ	 ﾠ 252	 ﾠ
	 ﾠ A	 ﾠgifted	 ﾠphotographer,	 ﾠKacyzne	 ﾠuses	 ﾠhis	 ﾠstage	 ﾠdirections	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠplay	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠeffects	 ﾠthat	 ﾠreach	 ﾠdeep	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠlayers	 ﾠof	 ﾠPetliura's,	 ﾠbut	 ﾠmore	 ﾠ
profoundly,	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠpersonality:	 ﾠ	 ﾠ"Red	 ﾠflags,	 ﾠthe	 ﾠportraits	 ﾠof	 ﾠMarx	 ﾠand	 ﾠEngels,	 ﾠ
transparencies	 ﾠwith	 ﾠslogans.	 ﾠ	 ﾠFrom	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠtransparencies	 ﾠa	 ﾠbackground	 ﾠappears	 ﾠ
of	 ﾠyellow-ﾭ‐blue	 ﾠstripes	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠUkrainian	 ﾠTrident	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠornament...	 ﾠfar	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠ
stage,	 ﾠa	 ﾠUkrainian	 ﾠchoir	 ﾠpractices."604	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠeffect	 ﾠunforgettably	 ﾠillustrates	 ﾠPetliura's	 ﾠ
move	 ﾠfrom	 ﾠSocial	 ﾠDemocracy	 ﾠto	 ﾠUkrainian	 ﾠnationalism,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠalso	 ﾠanticipates	 ﾠthe	 ﾠ
layers	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ"national"	 ﾠstruggles,	 ﾠboth	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠFrench,	 ﾠtouched	 ﾠon	 ﾠ
later	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠplay.	 ﾠ	 ﾠThus,	 ﾠtoward	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠplay,	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠverdict	 ﾠof	 ﾠnot	 ﾠguilty,	 ﾠthe	 ﾠ
French	 ﾠTricolor	 ﾠemerges	 ﾠfrom	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠtransparencies	 ﾠaccompanied	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
Marseillaise.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Sensitive	 ﾠto	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠfrustrations	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠtrial	 ﾠas	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠbefore	 ﾠhim	 ﾠ
had	 ﾠbeen,	 ﾠKacyzne	 ﾠgrants	 ﾠhis	 ﾠcharacter	 ﾠthe	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠpresent	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠhad	 ﾠcalled,	 ﾠ"The	 ﾠSpeech	 ﾠI	 ﾠNever	 ﾠGave."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠauthor	 ﾠfirst	 ﾠhints	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ
uncertainty	 ﾠthat	 ﾠinhibited	 ﾠSchwarzbard	 ﾠat	 ﾠhis	 ﾠtrial:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Flory:	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard!	 ﾠ	 ﾠDo	 ﾠyou	 ﾠhave	 ﾠanything	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠsay?	 ﾠ
Schwarzbard:	 ﾠ	 ﾠYes...	 ﾠmaybe,	 ﾠyes....	 ﾠcertainly	 ﾠyes.	 ﾠ	 ﾠGentlemen	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjury!	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠ
though	 ﾠafter	 ﾠsuch	 ﾠexamples	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠoratorical	 ﾠart	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠafraid...	 ﾠthat	 ﾠmy	 ﾠpale	 ﾠ
speech	 ﾠmight	 ﾠbring	 ﾠme	 ﾠmore	 ﾠharm	 ﾠthan	 ﾠgood.	 ﾠ	 ﾠForgive	 ﾠme,	 ﾠM.	 ﾠTorrès,	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠhurt	 ﾠ
my	 ﾠcase	 ﾠwith	 ﾠmy	 ﾠlast	 ﾠfew	 ﾠwords.605	 ﾠ
	 ﾠ
After	 ﾠthis	 ﾠhalting	 ﾠbeginning,	 ﾠKacyzne	 ﾠgrants	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠcharacter—a	 ﾠYiddish	 ﾠ
Hamlet,	 ﾠtortured	 ﾠand	 ﾠunsure	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠplay—a	 ﾠbreakthrough	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠeloquence	 ﾠ
and	 ﾠmoral	 ﾠclarity	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠSchwarzbard	 ﾠdesired	 ﾠso	 ﾠpassionately	 ﾠthroughout	 ﾠhis	 ﾠlife:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ604	 ﾠKacyzne,	 ﾠShvartsbard,	 ﾠ27.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ605	 ﾠIbid.	 ﾠ152.	 ﾠ	 ﾠ 253	 ﾠ
They	 ﾠhit	 ﾠus—because	 ﾠwe	 ﾠsubmit.	 ﾠ	 ﾠRunning	 ﾠahead	 ﾠof	 ﾠhistory—is	 ﾠour	 ﾠ
misfortune!	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠcry:	 ﾠ	 ﾠJews!	 ﾠ	 ﾠBack!	 ﾠ	 ﾠBack	 ﾠinto	 ﾠhistory!	 ﾠ	 ﾠBack	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠfist!	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠ
the	 ﾠspear!	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠthe	 ﾠbullet!	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠmy	 ﾠexample!....	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠ
dignity!606	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
For	 ﾠa	 ﾠbrief,	 ﾠtranscendent	 ﾠmoment,	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne	 ﾠhad	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠthe	 ﾠmeans	 ﾠto	 ﾠexpress	 ﾠa	 ﾠlatent	 ﾠmartial	 ﾠpower	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠpeople,	 ﾠ
precisely	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠhad	 ﾠwanted.	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard	 ﾠhad	 ﾠsensed	 ﾠthat	 ﾠstrength,	 ﾠand	 ﾠ
came	 ﾠto	 ﾠfeel	 ﾠan	 ﾠirresistibly	 ﾠurgent	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠwake	 ﾠit	 ﾠbefore	 ﾠdisaster	 ﾠstruck	 ﾠagain.	 ﾠ	 ﾠ
Historical	 ﾠcircumstances	 ﾠand	 ﾠideological	 ﾠinhibitors	 ﾠdenied	 ﾠhim	 ﾠsuccess,	 ﾠhowever,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠever	 ﾠremained	 ﾠa	 ﾠCassandra.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠAlter	 ﾠKacyzne’s	 ﾠ
fictional	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠafter	 ﾠthis	 ﾠmoving	 ﾠJewish	 ﾠtirade,	 ﾠwashed	 ﾠout	 ﾠinto	 ﾠarguments	 ﾠ
based	 ﾠon	 ﾠ"human”	 ﾠnot	 ﾠ“Jewish”	 ﾠdignity,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠundeniably	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠlent	 ﾠ
these	 ﾠlines	 ﾠtheir	 ﾠfirepower.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ“synthesis”	 ﾠsought	 ﾠby	 ﾠKacyzne	 ﾠremained	 ﾠas	 ﾠelusive	 ﾠ
in	 ﾠliterature	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠreal	 ﾠlife	 ﾠwhere.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠboth	 ﾠarenas,	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠ
fact	 ﾠthat	 ﾠuniversal	 ﾠand	 ﾠJewish	 ﾠimpulses	 ﾠsometimes	 ﾠfed	 ﾠeach	 ﾠother,	 ﾠthey	 ﾠlargely	 ﾠ
remained	 ﾠat	 ﾠodds,	 ﾠobscuring	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠself	 ﾠand	 ﾠcharacter	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
end.607	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Even	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠworthy	 ﾠproject	 ﾠas	 ﾠDubnov's	 ﾠUniversal	 ﾠEncyclopedia	 ﾠin	 ﾠYiddish	 ﾠ
could	 ﾠnot	 ﾠpossibly	 ﾠsatisfy	 ﾠthe	 ﾠJewish	 ﾠavenger,	 ﾠand	 ﾠpeddling	 ﾠinsurance	 ﾠwas	 ﾠperhaps	 ﾠ
the	 ﾠbest	 ﾠmetaphor	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmisery	 ﾠhe	 ﾠfelt	 ﾠinside.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ
reality	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠlife	 ﾠfell	 ﾠfrustratingly	 ﾠshort	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠdreams,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠheart	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ606	 ﾠKacyzne,	 ﾠShvartsbard,	 ﾠ154.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ607	 ﾠAmong	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠthings	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠplay	 ﾠthat	 ﾠattest	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfailed	 ﾠ"synthesis"	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠtrouble	 ﾠ
Alter	 ﾠKacyzne	 ﾠhad	 ﾠnaming	 ﾠthe	 ﾠplay.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠoriginally	 ﾠcalled	 ﾠthe	 ﾠplay	 ﾠ"Veltgevisn"	 ﾠ[Conscience	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
World],	 ﾠbut	 ﾠlater	 ﾠchanged	 ﾠthe	 ﾠfocus	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠassassin	 ﾠhimself	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠtitle,	 ﾠ"Shvartsbard:	 ﾠa	 ﾠsintetisher	 ﾠ
reportazh."	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtwo	 ﾠtitles	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠplay	 ﾠreflect	 ﾠthe	 ﾠcentral	 ﾠdilemma	 ﾠSchwarzbard	 ﾠfaced	 ﾠwhen	 ﾠhe	 ﾠtook	 ﾠ
the	 ﾠstand	 ﾠin	 ﾠParis	 ﾠin	 ﾠ1927—should	 ﾠhe	 ﾠprimarily	 ﾠchallenge	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠpogrom	 ﾠhorror,	 ﾠor	 ﾠ
should	 ﾠhe	 ﾠchallenge	 ﾠthe	 ﾠJews	 ﾠto	 ﾠreact	 ﾠto	 ﾠit	 ﾠfollowing	 ﾠhis	 ﾠexample.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 254	 ﾠ
shattered	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠbeach	 ﾠcabin	 ﾠnear	 ﾠCape	 ﾠTown,	 ﾠSouth	 ﾠAfrica.608	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwas	 ﾠ
buried	 ﾠin	 ﾠMaitland,	 ﾠSouth	 ﾠAfrica,	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠ1967	 ﾠhis	 ﾠremains	 ﾠwere	 ﾠexhumed	 ﾠand	 ﾠmoved	 ﾠ
with	 ﾠgreat	 ﾠhonor	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsoldiers’	 ﾠcemetery	 ﾠat	 ﾠMoshav	 ﾠAvihayil	 ﾠnear	 ﾠNetanya	 ﾠin	 ﾠ
Israel.	 ﾠ	 ﾠAnna,	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠsurvived	 ﾠthe	 ﾠwar	 ﾠhiding	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFrench	 ﾠcountryside,	 ﾠpublished	 ﾠ
a	 ﾠpoem	 ﾠcalled	 ﾠDi	 ﾠNaytorn	 ﾠ[The	 ﾠSeamstress]	 ﾠin	 ﾠ1948	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠ
tone	 ﾠof	 ﾠmild	 ﾠcomplaint,	 ﾠshe	 ﾠspeaks	 ﾠof	 ﾠeyes	 ﾠgrown	 ﾠtoo	 ﾠweak	 ﾠto	 ﾠply	 ﾠher	 ﾠtrade	 ﾠas	 ﾠ
seamstress,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠstanzas	 ﾠturn	 ﾠrelate	 ﾠa	 ﾠheartfelt	 ﾠvision	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠlate	 ﾠhusband:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Fun	 ﾠlang	 ﾠshoyn	 ﾠfargesn,	 ﾠfun	 ﾠkeynem	 ﾠderkent,	 ﾠ
un	 ﾠdokh	 ﾠhot	 ﾠzi	 ﾠfil	 ﾠtsu	 ﾠdertseyln,	 ﾠ
zitst	 ﾠzi	 ﾠin	 ﾠshtibl	 ﾠun	 ﾠredt	 ﾠtsu	 ﾠdi	 ﾠvent,	 ﾠ
di	 ﾠvundn	 ﾠfun	 ﾠharts	 ﾠtsu	 ﾠfarheyln:	 ﾠ
	 ﾠ
"Amol	 ﾠiz	 ﾠgeven	 ﾠa	 ﾠyidisher	 ﾠheld,	 ﾠ
barimt	 ﾠin	 ﾠale	 ﾠyidishe	 ﾠshtiber.	 ﾠ
nor	 ﾠs'hot	 ﾠdikh,	 ﾠvi	 ﾠmikh,	 ﾠoykh	 ﾠfargesn	 ﾠdi	 ﾠvelt,	 ﾠ
du—mayn	 ﾠeyntsik	 ﾠgetrayer	 ﾠun	 ﾠliber!"	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠshibl	 ﾠiz	 ﾠfintser,	 ﾠdos	 ﾠlikhtl	 ﾠfarloshn,	 ﾠ
ot	 ﾠzet	 ﾠzi,	 ﾠes	 ﾠshteyt	 ﾠdo	 ﾠir	 ﾠSholem,	 ﾠ
er	 ﾠkusht	 ﾠzi	 ﾠun	 ﾠtreyst	 ﾠzi...	 ﾠzi	 ﾠkhapt	 ﾠzikh	 ﾠbald	 ﾠoyf—	 ﾠ
s'iz	 ﾠlayder	 ﾠgeven	 ﾠnor	 ﾠa	 ﾠkholem...609	 ﾠ
	 ﾠ
[Long	 ﾠsince	 ﾠforgotten,	 ﾠrecognized	 ﾠby	 ﾠno	 ﾠone,	 ﾠ
Yet	 ﾠstill	 ﾠshe	 ﾠhas	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠto	 ﾠtell,	 ﾠ
She	 ﾠsits	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠlittle	 ﾠroom	 ﾠand	 ﾠtalks	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwalls,	 ﾠ
In	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠheal	 ﾠthe	 ﾠwounds	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠheart:	 ﾠ
	 ﾠ
"Once	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠJewish	 ﾠhero,	 ﾠ
Renowned	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠJewish	 ﾠhomes.	 ﾠ
But	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠforgot	 ﾠyou,	 ﾠlike	 ﾠme,	 ﾠ
You—my	 ﾠonly	 ﾠtrue	 ﾠone	 ﾠand	 ﾠbeloved!"	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠlittle	 ﾠroom	 ﾠits	 ﾠdark,	 ﾠthe	 ﾠlight	 ﾠextinguished,	 ﾠ
Then	 ﾠshe	 ﾠsees,	 ﾠstanding	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠher	 ﾠSholem,	 ﾠ
He	 ﾠkisses	 ﾠher	 ﾠand	 ﾠcomforts	 ﾠher...	 ﾠshe's	 ﾠsoon	 ﾠwakes	 ﾠup—	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ608	 ﾠThe	 ﾠSchwarzbard	 ﾠArchive	 ﾠfound	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠKaplan	 ﾠCentre	 ﾠfor	 ﾠJewish	 ﾠStudies	 ﾠin	 ﾠCape	 ﾠTown,	 ﾠSouth	 ﾠ
Africa	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠrich	 ﾠsource	 ﾠfor	 ﾠmaterial	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ609	 ﾠAnna	 ﾠSchwarzbard,	 ﾠ"Di	 ﾠnaytorn"	 ﾠ	 ﾠ[The	 ﾠSeamstress],	 ﾠFraye	 ﾠarbeter-ﾭshtime,	 ﾠOctober	 ﾠ15,	 ﾠ1948.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 255	 ﾠ
It	 ﾠwas	 ﾠsadly	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠdream....]	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ All	 ﾠthe	 ﾠtender	 ﾠcharm	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐pity	 ﾠSholem	 ﾠattributed	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠdevoted	 ﾠwife	 ﾠis	 ﾠ
still	 ﾠpresent,	 ﾠas	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠwarm,	 ﾠbut	 ﾠpolitely	 ﾠformal	 ﾠway	 ﾠthey	 ﾠaddressed	 ﾠeach	 ﾠother	 ﾠ
while	 ﾠboth	 ﾠwere	 ﾠstill	 ﾠalive.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠpoem	 ﾠwhose	 ﾠbeauty	 ﾠresides	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠnaiveté,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠhard	 ﾠ
to	 ﾠknow	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠsignificance	 ﾠto	 ﾠread	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠotherwise	 ﾠcommon	 ﾠYiddish	 ﾠrhyme	 ﾠof	 ﾠ
"Sholem"	 ﾠ(peace)	 ﾠwith	 ﾠ"kholem”	 ﾠ(dream),	 ﾠbut	 ﾠwith	 ﾠit	 ﾠAnna	 ﾠSchwarzbard	 ﾠreached	 ﾠ
something	 ﾠfundamental	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠbiography	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠhusband—his	 ﾠturbulent,	 ﾠsometimes	 ﾠ
violent,	 ﾠand	 ﾠultimately	 ﾠvain	 ﾠpursuit	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠdream	 ﾠof	 ﾠpeace.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 256	 ﾠ
10.	 ﾠ	 ﾠConclusion	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ With	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠreasonably	 ﾠcomplete	 ﾠportrait	 ﾠof	 ﾠ
Sholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠunavailable	 ﾠin	 ﾠprevious	 ﾠwriting	 ﾠon	 ﾠhim	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠaffair.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhope	 ﾠit	 ﾠ
has	 ﾠturned	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠbe,	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠprosecutor	 ﾠCésar	 ﾠCampinchi	 ﾠsaid	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠfinal	 ﾠargument,	 ﾠa	 ﾠ
portrait	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ"man,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠthe	 ﾠideas."	 ﾠ	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠmemory	 ﾠhas	 ﾠtoo	 ﾠlong	 ﾠbeen	 ﾠ
subjugated	 ﾠto	 ﾠblinkered	 ﾠideas	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠa	 ﾠtrue	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠcomplex	 ﾠand	 ﾠ
buoyant	 ﾠpersonality.	 ﾠ	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠa	 ﾠbiographer	 ﾠhas	 ﾠno	 ﾠchoice	 ﾠbut	 ﾠto	 ﾠdepend	 ﾠon	 ﾠ"ideas"	 ﾠ
about	 ﾠhis	 ﾠsubject,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdynamic	 ﾠand	 ﾠinteractive	 ﾠway,	 ﾠto	 ﾠ
glean	 ﾠa	 ﾠclearer	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠgranite	 ﾠand	 ﾠrainbows	 ﾠof	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠ
Applying	 ﾠSamuel	 ﾠClemens'	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠautobiography	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpurpose	 ﾠof	 ﾠbiography,	 ﾠ
I	 ﾠshare	 ﾠhis	 ﾠconviction	 ﾠthat	 ﾠ"facts	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠfictions	 ﾠwill	 ﾠwork	 ﾠloyally	 ﾠtogether	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
protection	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreader,	 ﾠeach	 ﾠfact	 ﾠand	 ﾠeach	 ﾠfiction	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠdab	 ﾠof	 ﾠpaint,	 ﾠeach	 ﾠwill	 ﾠ
fall	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠright	 ﾠplace,	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠreal	 ﾠportrait,	 ﾠthe	 ﾠinside	 ﾠof	 ﾠhim,	 ﾠthe	 ﾠsoul	 ﾠof	 ﾠhim,	 ﾠhis	 ﾠ
character."	 ﾠ
	 ﾠ Finally,	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠ"Jewishness"	 ﾠhas	 ﾠtoo	 ﾠlong	 ﾠbeen	 ﾠexaggerated	 ﾠ
on	 ﾠone	 ﾠhand,	 ﾠand	 ﾠdiminished	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠother,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠhas	 ﾠsought	 ﾠto	 ﾠdescribe	 ﾠthe	 ﾠ
dynamic	 ﾠrelationship	 ﾠbetween	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠpriorities	 ﾠin	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠlife.	 ﾠ
Depending	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠmood,	 ﾠSchwarzbard’s	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠhimself	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠJew	 ﾠcould	 ﾠpour	 ﾠitself	 ﾠ
into	 ﾠuniversal	 ﾠexaltation,	 ﾠor	 ﾠleave	 ﾠhim	 ﾠhuddled	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠball	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠprison	 ﾠfloor.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠhope	 ﾠthe	 ﾠ
reader	 ﾠcomes	 ﾠaway	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠthesis	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠ
Schwarzbard	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠwhat	 ﾠit	 ﾠmeant	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠJewish	 ﾠthrough	 ﾠhis	 ﾠoverriding	 ﾠ
individualism	 ﾠand	 ﾠrevolutionary	 ﾠconvictions,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠbe	 ﾠdetermined	 ﾠby	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ	 ﾠ 257	 ﾠ
traditional	 ﾠsense.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreader	 ﾠmay	 ﾠalso	 ﾠrecognize	 ﾠSchwarzbard	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠman	 ﾠ"ahead	 ﾠof	 ﾠ
his	 ﾠtime,"	 ﾠwho	 ﾠboth	 ﾠtypified	 ﾠhis	 ﾠworld	 ﾠand	 ﾠstood	 ﾠapart	 ﾠfrom	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠremarkable	 ﾠ
degree.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠcentral	 ﾠbiographical	 ﾠparadox	 ﾠhas	 ﾠhelped	 ﾠobscure	 ﾠhis	 ﾠlegacy,	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhope	 ﾠ
that	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠsmall	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠthis	 ﾠthesis	 ﾠhas	 ﾠhelped	 ﾠclear	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠdeeper	 ﾠ
understanding	 ﾠof	 ﾠSholem	 ﾠSchwarzbard	 ﾠin	 ﾠpointing	 ﾠit	 ﾠout.	 ﾠ	 ﾠBeyond	 ﾠthat,	 ﾠI	 ﾠonly	 ﾠhope	 ﾠto	 ﾠ
have	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠworthy	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠanswer	 ﾠthe	 ﾠcall	 ﾠissued	 ﾠby	 ﾠShmuel	 ﾠNiger	 ﾠin	 ﾠ1934,	 ﾠfor	 ﾠ
someone	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠand	 ﾠtell	 ﾠSchwarzbard's	 ﾠintriguing	 ﾠstory	 ﾠ"shorter,	 ﾠclearer,	 ﾠcooler	 ﾠ
and	 ﾠcalmer	 ﾠthan	 ﾠits	 ﾠhero	 ﾠhimself	 ﾠhas	 ﾠdone."	 ﾠ
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